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GOBERNACIOX 
D E 
El doctor Castellanos Mena, ase-
•or de la Hermandad Ferroviaria, 
fctuvo aver en Gobernación, para 
h¡cer entrega de una citación de la 
Audiencia al Secretario del Ramo, 
a fin de que comparezca ante la 
misma para responder al recurso de 
•Habeas Corpus" presentado por 
dicho letrado, con motivo de lag de-
tenciones practicadas en esta ciudad. 
r i EMBAJADOR D E L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
Como estaba anunciado, visitó ¡ 
ayer a' Presidente de la Repúbl'^a., 
ei Embajador de los Estados Cni- , 
jos General Crowflw. para enterar-1 
„„ 'oficialmente del estado da 1 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
S R I O . D E G O B E R N A C I O N 
TODOS L O S INDICIOS HACEN 
SUPONER QUE S E T R A T A D E 
UN ATENTADO POR INDUCCION 
P O R E L D E T E C T I V E R O B E R T O 
FAJÑA S E R E L A T O E L H E C H O 
P R E S T A R O N DECLARACION E L 
SEGUNDO ADMINISTRADOR DE 
L O S FT C. Y O T R O S T E S T I G O S 
hue'ga. 
m SUMINISTRO DK V I V E R E S PA-
KÁ E L I N T E R I O R 
El Secretario de Gobernación y el 
Presidente dp la Federación de Cor-
poraciones Económicas visitaren 
ayer tarde conjuntamente al Presi-
dente de la República, para tratar — 
según nuestras noticias—de inten.-I-
ficar activamente rlurante ftl día de 
hoy e- envío de víveres a las loca-
lidades fiel interior. 
m i l R E R A N T R E N E S ¡DB PASA-
J E R O S 
El Gobierno tiene el propósito de 
nacer currer trenes de pasajeros du-
rante ei día de boy. 
LA VIGILANCI A Y C l STODIA D E 
DÉ LOS CONTROLADOS 
\ propuesta del Secretario de G-o-
beruacion el Jefe del Estado firmó 
;. er uu decreto por el cual fueron 
üfcs gnados el teniente coronel Gus-
tavo Rodríguez y el comandante Jo-
M. Boniche, del Ejército ambos, 
para organizar y dirigir el servicio 
de vigilancia y custodia en las di-
v siones de la Havana Terminal y 
Havana Central, respectivamente. 
Anoche a última hora nos ma-
nifestó ei doctor Rafael Iturralde, 
que han llegado a sus oídos no-
ticias acerca de la huelga gene-
ral que preparan los diversos gre-
mios obreros, en apoyo de la de 
los ferroviarios. 
Díj onos el Secretario que confía 
en la sensatez de los obreros en 
general, y espera que no llevarán 
a cabo dicha huelga; pero que si 
llegara cl caso, procedería con la 
mayor severidad y que inmedia-
tamente el Gobierno solicitará del 
Congreso i¿i suspensión de las ga-
rantías constitucionales. 
Estas son las declaraciones ter-
minantes que nos hizo el doctor 
Iturralde, 
A R E V A L O , TAMAYO Y O T E R O 
E l Secretario de Gobernación con- ¡ 
fía en que de un momento a otro, 
serán detenidos los leaders ferrovia-
rios Arévalo, Tamayo y Otero. 




Por orden del Secretario de Go-[ 
bernación el Jefe .de la Policía Se-¡ 
creta se traslado ayer a Matanzas,! 
para rea izar determinada investí-1 
gación. relacionada con el movimien j 
to huelguístico. 
Lo acompaiiaba el Segundo Jefe' 
de debo Cuerpo. 
E l doctor Manuel Castellanos Me-
na, presentó en la tarde de ayer an-
te la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, solicitud de man-
damiento de Habeas-Ccrpus a fa-
vor de Alberto Herrera, Arturo Paez, 
Manuel González, Almasor Tomás, 
Carlos Ruíz, Miguel Castañeda, Ce-
cilio burgado y Gervasio S^rr^ 
obrero* que se >ncuenti*ic privados 
de libertad por orden del Secreta-
rio de Gobernación, con motivo del 
actual movimiento huelguista soste-
nido por los ferrocarrileros. 
L a Sala acordó admitir el recur-
so, señalando para que tenga> efec-
to la vista la tarde de hoy, a la una 
y treinta, expidiendo mandamiento 
al Secretario de Gobernación para 
que presente a los detenidos ante lá 
Sa a . 
REUNION D E O F I C I A L E S D E LOS 
UNIDOS 
E l Dr. Juan Manuel Valdés An-
ciano, Juez especial que desde ayer 
está instruyendo la causa iniciada 
con motivo de la agresión a Mr. Ar-
cbibald Jack. Administrador Gene-
ral de los Ferrocarriles Controlados, 
se ha instalado en el local del Juz-
gado de guardia nocturna, en Paseo 
de Martí, 15, teniendo como Secre-
tario judicial al señor Antonio B. 
Ledo, que lo es del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera, y 
como Oficial al señor Raúl Marcue-
11o, del Juzgado de Instrucción, de 
Guanabacoa, 
Durante toda la mañana estuvo el 
Dr. Valdés Anciano estudiando la 
causa, que recibió de manos del L i -
cenciado Alberto Ponce, Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, de 
la Habana. 
En las horas de la tarde recibió 
declaración el Juzgado especial a los 
señores Tom. Percival y Masón, se-
gundo Administrador de los Ferro-
carriles Controlados; Roberto Fa i -
ña, agente de la Policía Secreta, que 
por motivo de la huelga estaba a las 
órdenes de Mr. Jack; Rafael Rodrí-
guez, dueño del café Los Ferrovia-
rios, de Bélgica, 83; Sabino Fernán-
dez, dependiente d?l citado café; Ma-
nuel Miranda, miembro de la Poli-
cía Nacional, que intervino en las 
actuaciones al tener efecto la agre-
sión; F é l i x Lastra y Lastra, vende-
dor de frutas, que se sitúa en el an-
tiguo murallón frente a la Estación 
Terminal; Angel Guerra, policía, es-
pecial de los Ferrocarriles; José Mar-
tínez, Comandante de la Policía Na-
cional, y Dr. Jo^é Villar Cruz, mé-
dico del Hospital Municipal, que 
asistió al lesionado Mr. Jack. 
Algunos de estos testigos ratifica-
ron sus primitivas declaraciones á 
la Policía y al Juzgado de guardia 
en la tarde de autos'. 
E l agente Faiña explicó cómo yen-
do en el automóvil que conducía a 
Mr. Jack al lado del chauffeur, y 
habiendo el agresor disparado cuan-
do más de la mitad de la máquina 
había pasado por frente a su vista, 
no le fué posible repeler la agresión, 
a pesar de que llevaba en la diestra 
su revólver. 
Mr. Masón manifestó que ya 61 se 
había marchado de la Estación Ter-
minal cuando ocurrió el ^atentado, 
exponiendo su creencia de *que entre 
Mr. Jack y su agresor no habla ene-
mistades personales, pues segura-
mente nunca hubo trato entre ellos. 
L a impresión que se adquiere de 
todas las declaraciones es de que se 
trata de uu atentado por inducción, 
aunque no existe prueba alguna que 
justifique ese extremo. 
Hoy, seguramente, resolverá el 
Juzgado la situación del acusado, 
pues se le cumplen las setenta y cua-
tro horas de la prisión preventiva. 
m m G E N E R A L ? 
N la tarde de ayer y en 
las primeras horas de 
la noche, se rumoraba 
que la Hermandad Ferrovia-
ria iba a solicitar dt las demás 
agrupaciones obreras que se-
cundasen el movimiento de los 
ferroviarios, provocando una 
huelga general. E n el último 
Boletín del Comité de la 
Huelga se anuncia que de 
un momento a otro veremos al 
país en un nuevo paro exten-
dido a toda la clase trabaja-
dora, pero no se hace constar 
que ya se hayan circulado tan 
órdeneg para el mismo. 
Una huelga general en r i -
tos momentos sería una me-
ílida tan grave, y tan franca-
mente revolucionaria, que con-
fiamos en que las colectivida-
des obreras no habrán de lan-
zarse ni de lanzar al país en 
una aventura Dena de peli-
gros y de temibles posibili-
dades. 
Por muy exaltados que es-
tén los ánimos y muy excita-
das las pasiones, hay que con-
fiar en que los dictados de la 
razón habrán de sobreponerse 
a las determinaciones irrefle-
xivas y violentas E l país per-
manece neutral en el confUc-
to y uo hay motivos que jus-
tifiquen el arrojar sobre él 
nuevas calamidades por culpas 
que no le corresponden. Ten-
gan, pues, calina los obreros; 
procedan con moderación las 
entidades patronales y rumpla 
el Gob'erno su deber ponien-
do en acción todos sus recur-
sos para evitar nuevas com-
pliraciones r J conflicto y nue-
vos quebrantos a esta contur-
bada sociedad. No es bora do 
exarerbar la lucha sino do 
multiplicar les esfuerzos por 
la conciliación, 
•i i 
S E E F E C T U O A Y E R O T R A 
R E U N I O N P A R A T R A T A R 
D E L P R O B L E M A D E L A G U A 
L A V E R I F I C A R O N DELEGADOS 
D E D I V E R S A S ENTIDADES EN 
L A S OFICINAS D E L C. ROTARIO 
E L D R . Z A Y A S E S P A R T I D A R I O 
D E L A C A P T A C I O N U R G E N T E 
S U 
E 
SE PEDIRA A L A CAMARA QUE 
CONCEDA L A URGENCIA A UN 
P R O Y E C T O DE GARCIA OSUNA 
R E V I S Í A D O S P O U W S D E l í A L I A 
D E S P U E S D E P R E S E N C I A R D E S D E L A T O R R E D E L F A R O 
L A S A R R I E S G A D A S E V O L U C I O N E S Q U E H I C I E R O N L O S 
A V I A D O R E S . F E L I C I T A R O N A E S T O S P O R SU P E R I C I A 
A n o c h e , a l a s O c h o y M e d i a , S a l i e r o n p a r a B a r c e l o n a 
l o s R e y e s de I t a l i a , S i e n d ) E f u s i v a m e n t e D e s p e d i d o s 
D E L O S A G R I C U L T O R E S ESPAÑOLES. E L G E N E R A L V I V E S 
H A T E R M I N A D O S U P O N E N C I A S O B R E C R E D I T O A G R I C O L A 
E n las oficinas del Club Rotarlo 
K s ^ ^ a d í s d e ^ ^ a s ' í n u d ^ F E O GIKNDO LA M A Y O R P A R T h i A. U S A AMAA l NES 
des, qi;e semanalmente celebran se-
sión para tratar de la solución del 
problema del abasto de agua a la 
ciudad, 
Concurrieron al acto el señor Se-
bastián Gelabert, por la Sociedad 
Económicas de Amigos del País; el 
señor J . A . Cosculluela por la So-
ciedad Cubana de Ingenieros; el se 
MADRID, Junio 11. | asistieron a una serie de tácticas 
Muy de mañana los Reyes de Ita- militares efectuadas en el Campeo-
lia y España, Víctor Manuel y Al- nato de Carabanchel, en las cuales 
fonso, salieron para Carabanchel con ¡ tomaren parte fuerzas de infantería, 
el fin de asistir a los ejercicios mi- ! caballería, artillería y aviación, 
ñor Ortelio Foyo y el señor Cesá- litares de los grupos de instrucción j Los príncipes herederos de ambas 
reo García Zabala por la Asocia- de infantería, caballería, artillería 
ción de Propietarios y Vecinos de | y aviación. 
los Repartos Vivanco, Chaple y Lo-
ma de Luz; el doctor Manu.el E n -
rique Gómez, per el Centro de la 
Propiedad Urbana: el señor Chester 
Torrance y el ^eñor Primitivo del 
Portal por laN Sociedad Cubana de 
Después del desfile de las tropas 
1 Monarcas se trasladaron al 
Aeródromo de Cuatro Vientos reci-
naciones, con el General Primo de 
Rivera, el Ministro de Marina de 
Italia, el Infante D. Fernando y los 
agregados militares de Italia, Fran-
cia, Inglaterra, Estados Unidos, Chi-
bléndoles el jefe de la aviación, ge-. le, Portugal y Méjico, así como los 
ncral Serrano, revistamio más de 
300 aviones con su personal corres-
C U E S T A V E I N T E P E S O S E L 
B A R R I L D E C E R V E Z A Y 
1 0 L A C A J A D E G A S O L I N A 
Ingenreros; e! seño; José Primelles | pondiente. Más tarde los pilotos des 
EN E L DISTRITO D E CAMAGÜEY 
HUBO V A R I A S R E Y E R T A S CON 
HERIDOS E N T R E HAITIANOS 
D E T U V I E R O N A L O S A U T O R E S 
D E UNA I N F A M E S A L V A J A D A 
GRAN JUBILO D E S P E R T O E N 
L O S ARABO.c,;&A NOTICIA D E 
H A B E R S E CREADO E L AYMO. 
CAMAGUEY, junio 11. 
\ MARLNIA. Habana. 
E l partido de balompié entre Ger-
minor y Atlético quedó empatado a 
oero.| 'Certamen inCantil iniciado 
por la Asociación Cubana de Indus-
triales de Cuba; el s f 'ior Tomás Gu-
tiérrez Alea, por la Federación Na-
cional de Corporaciones Económicas, 
el señor Enrique Cintas por la Fe-
deración de Propietarios y Vecinos 
de Lawton, y los señores Alberto 
González Shelton; doctor Juan Ma-
rinel-lo y EtniÜo Gómez por el Clu,b 
Rotarlo. 
E l doctor Manuel Enriqu,e Gómez, 
dió cuenta de la visita al Presiden-
te de la República, a quien ê le 
hizo entrega de la exposición acor-
dada y publicada ya por la prensa; 
y de la buena disposición que en-
contró en el Primer Magistrado de 
la Nación para llegar en un perío-
do de tiempo corto a la captación 
de manantiales. 
E l señor Alberto González Shel-
ton se refirió al proyecto de Ley 
del Senador García Osuna, relativo 
a la ejecución de las obras para la 
captación de manantiales, proyecto 
de ley aprobado por el Senado y 
pendiente de aprobación en la Cá-
mara de Representantes. Manifestó 
que debería apoyarse, y se acordó 
filaron en columna de honor ante 
los Reyes. 
Don Alfonso y Víctor Manuel su-
bieron a. la Torre del Faro, presen 
ciando las arriesgadas evoluciona 
demás generales del Directorio, pre-
senciaron las maniobras. 
L a infantería ejecutó varias prác-
ticas de gimnasia, la caballería ejer-
cicios cerrados; y la artillería lige-
ra tiros sobre objetivos determina-
dos. ' . 
Durante las maniobras volaron 
que hicieron los aparatos en el aire | cuatro escuadrillas de bombardeo y 
y finalmente, después de felicitar al \ dos de caza alrededor de la tribu-
general Serrano, rogándole que hi-j na real, 
ciera extensiva la felicitación a sus 
subalternos, regresaron a Madrid. 
SALEN PARA B A R C K L O N A LOS 
R E Y E S D E I T A L I A 
MADRID. Junio 11. 
Los Reyes de Italia salieron con 
su séquito para Barcelona en un 
tren especial a las 8 y 30 de la no-
che de hoy. 
Bajaron a despedirlos a la esta-
ción los Reyes de España y las auto-
ridades. 
En el trayecto a través de las ca-
lles de esta capital un numeroso pú-
blico contempló el paso de la regia 
comitiva. 
L A PONEN C IA SOBRK C R R D I T O 
que una comisión integrada por los j ^ r i o O I í A S E M M V A f t A E N B R E 
señores Ortelio Foyo, José Prime- ^ j TMRECTORTO 
lies, Manuel Enrique Gómez, y J . ! 
A. Cosculluela, se entreviste con el 'MADRID J^nio 11. 
doctor Clemente Vázquez Be'lo, pre-I \ 
sidente de la Cámara de Represen-1 E l Sub-Secretarlo encargado ael 
tantes, para lograr que él lo inclu-1 Ministerio de Fomento, general Vi-¡ 
va en la próxima orden del día, y ves, ba terminado el estudio de las' 
EN L A ACADEMIA 
TOIUA 
D E L A HIS-
encamine sus esfuerzKDS a que la 
Cámara lo apruebe también. 
Se da cuenta de la moción pre-
sentada por el doctor René Aceve-
do, en la última sesión p'enaria ce por ei doctor Alberto Santos celebra por el CIub Rotario ten 
asociación atlética 
E n el segundo escrutino ocupa el 
primer lugar para reina, Hortensia 
para Rey Mario Quevedo Peralta A 
diente a la nacionalización del ser-
vicio de agua. Dicha moción fué 
combatida por los señores, doctor 
bases para la creación en España del 
Crédito Agrícola, que ' levará al Di-
rectorio Militar en breve en forma 
de ponencia. Se tiene entendido que 
el general Vives receje en la po-
nencia la mayor parte de las aspi-
raciones de los agricultores españo-
les. 
L a prensa agraria española desde 
ORGANIZANDO Kl SERVICIÓ D E 
T R E N E S 
El segundo administrador de los 
Ferrocarriles Unidos Controlados, se 
ñor Masón, y «¿1 Secretario de Gue-
Ta y Marina, estuvieron ayer por 
L A R E S E R V A F E D E R A L DE NEW Loret de Mola; Bueno Antonio Aran 
go; Resino Avilés; Aniceto Recio y 
Eugenio Barceló formando la comi-
sión central el Presidente Antonio 
l En la mañana de ayer estuvieron 
i reunidos en el despacho del señor 
| administrador general auxiliar T . 
I-P. Masón, los oficiales de los F e -
ir rocarr lies Unidos seóores: W . T . 
Medley, G . J . Humbert, el primero 
agente comercial, el segundo jefe de 
tráfico; G. A . Storer, contador; H . 
| L . Ashley, superintendente de al-
macenes; F . G. Sketch, ingeniero 
«a mañana en Gobernación, celebran-i jefe electricista; T W. Turner su-
do una extensa entrevista con el i P 6 " " ^ ^ 6 td3 telégrafos y el se-
«eñor Iturralde. para cambiar i m - B r o o k s secretara general _ 
Pregones sobre la reanudación del de la Administraron General. York ha puesto en vigor hoy un tipo | lio Pena 
tráf co ferroviario y las medidas a Esta reunión fué celebrada des- de 3 1|2 por 100 en substitución de randa V i l 
adoptar para proteger a los maqud-ÍPuée i e haber conferenciado el se- ia cotización de 4 por 100 que había 
nistas y otro personal que corran i ñor T- p- Masón con el Secretario fijado el 1 de Mayo, en cuya fecha 
'os trenes, así como también para i de Gobernación, dándole cuenta de i ordenó que así se hiciese, anulando 
evitar que los abandonen durante el i'a sa ida de los trenes para Santa i la anterior del 4 112 por 100. 
Y O R K R E D U C E SU T A R I F A D E 
REDESCUENTOS 
N U E V A Y O R K . Junio 11. 
Al bajar por secunda vez en dos 
meses su tarifa d»; redescuento, el 
Manuel Enr;q.\e Gómez y doctor | hace algún tiempo viene abogando 
iniciativa del presidente de la Ligaj Tuan Marinel-lo. por ser ei proyec-iPor 'a inmediata creación de un 
Agrair Antonio Piña, acordó ofre-¡to impracticable sin una 1ey previa. I Banco Agrícola Central, con sucur-
cer el 10 de octubre un homenaje jy por consecrar que esta nueva ac-! salés en toda España, con el fin d3 
en honor de los que acompañaron aj tiv.dad p.odr(a traer complicaciones i ^ e conceda préstamos en condicio-
Ignacio Agramonte en el rescate d e L la labor intensa y efectiva que 
Julio Sanguily; superviven, Elpidio ge v.ene pract'cando. 
E l doctor Manuel Enrique Gómez 
da cuenta de haber asistido, en 
unión de otros distinguido.; compa-
, ñeros, a una reunión verificada en Piña, Secretario Jorge ^ Martínez e ñecretaría de Sanidad Bene. 
y vocales A,os..^ ^ T tÍ^IIflcenc'a^ previamente convocada ñor tancourt, Emilio L . Luaces, José; 
Garcini, Ramón Virgllia Guerrero, 
Mayor General Javier de la Vega, Co 
la Junta Nacional de San'Had y Be-
neficencia, en ruva reunión se ob-
sprvaron divprp?f1ad de parecerp'» en 
nes favorables a los agricultores más 
humildes. 
E L DUQUE DE ALBA r>ln UN 
B A N Q U E T E EN HONOR I)F> I/OS 
R E Y E S DE I T A L I A 
fecorrido. 
De Gobernación se dirigieron el 
Secretario de la Gi erra y el señor 
Masón al Castillo de la Fuerza, pa-
ya conferenc ar con e' Jefe de E s -
tado Mayor del Ejército. 
Clara y Pinar del R^o, sin que ocu 
mera novedad alguna. 
Banco de Resrva Federal de Nueva i ronel_ Rodolfo Parrado, ^ ^ ¡ B ^ " i pl PP1,nto del 8«lía. ñero nne él in-
T a n t t T n ^ l P a - i ^ r m ó con verdadera entereza pa-
rrado capitán Sabino Montes caPi | ra trnyfara ^ 
tán Francisco García se^^es Abel n ^ _ 
López Alvarez, ^ h J ^ X ¡ : \ ^ ^ ~ ^ f ^ 
sanitario atrua dp Vento, v míe 
LA A C d o N JUDICIAL 
El Secretario de Justicia visitó 
también ayer al de Gobernación, pa-1 
T* tratar de la carsa criminal que 
n^truirá el ju,ez especial, doctor 
aldés Anc ano. contra los ferrovia-
'̂os. por la agresión a Mr. Jack, 
• 'a comisión de otros hechos de-
"ctuosos. 
se nos informa que dicho juez 
«Pecial ordenará la detención de 
a 03 varios obreros a los cuales 
/•usa la policía de estar fraguan-
o un complot par? dar muerte a 
*oerm5nados elementos del capital, 
según ellos—vienen laborando 
pintamente d?sde hace tiempo en 
ntra de la causa del proletariado. 
' L K G o LA CORRESPONDENCIA 
A PINAR D E L RIO 
muni alde de Pinar ¿el Río co-
tren h aJer a Gobernación que el 
Dar» correspondencia despachado 
8in n quella ciudad. había llegado 
cioai f d: que la Policía mani-
ai ' preció las garantías del caso 
en n ,a <5r Gonzalo Gómez, v que 
t0 Jj"'011 de las fuerzas del Ejérci-
vigilai, a Policía presta servicios de 
v la« u y custodia en la estación 
A j L neas ferroviarias, 
fniítas enqU-e-la actitud de los hue1/ 
PETICION' D E MR. MASON 
Nos rogó el señor Masón que hi-
ciéramos constar que él sigue des-
empeñando su, puesto de admiir»-
trador auxiliar y que no sustituye 
E l nuevo tipo entra en vigor ma-
ñana. 
Esta determinación, temada para 
poner dicho sistema bancario en con-
cordancia con la baja cotización ac-
tual del dinero, causó sorpresa en el 
distrito financiero, aunque l a situa-
ción actual del mercado de dinero a 
la vista reclamaba ya tal decisión 
Octaviano Guerra y 
po. ppñnr P'-'mellP5? le^'ó un bipn re-
E l Crucero "Cuba" pasó por «an-j f1pptado i1tfn^mB resr-erto rlf. Ms fac-
ía Cruz del Sur, procedente de% San-- rp<? T. pop^^^^p, princinalpa qu*. 
tiago de Cuba, creyendo el comercio, ofoí,tan al nroh1eTtl!, áP] p^,,, en la 
y el pueblo que recogería la corres-¡ Hahpna 5nfnrniP que fué oído COn 
al General Jack, en sus funciones si el Banco de Reserva quería man-
de administrador general, con quien 
cambia diariamente impresiones. 
flca aquel'a ciudad es pací-
H0Y c 5 S : l a r a n . i 
T T*0S, S E ' " 
tosLLP,olic> Se 
fon 
S I S T R E N E S 
os de la tTm8/ 
a». - - loneta Nacional, detuvie-
ícreta y los Exper-
to ayer a ¡^onerog numerosos maquinistas, 
7 guardafrenos, los cua-
en la conduc-
^ura de 1P Secreta cuenta eon autic 
^cánicoB161116 Personal de dichos 
"^OS para :lrcul! ar sei8 t;ene8qtte boy pUedan 
T R E N E S E L E C T R I C O S 
Hoy saldrán tres trenes eléctri-
cos: Uno para Guanajay, otro para 
Güines y el otro para el Rincón. 
Todos llevarán correspondencia 
solamente. 
E s posible que el viernes salgan 
tienes eléctricos cor viajeros. 
T R E N E S D E VAPOR 
Ayer salieron a las 9 'de la maña-
na, un tren de vapor arrastrado por 
1? locomotora 50, guiada por el ma-
quinista Abelardo Espinosa, y lle-
vando de conductor a Samuel Ca-
pestany. A las 3 y 33 salió de Co-
lón dicho tren, y pernoctará en San-
ta Clara. 
A las 9 y 20 de la mañana, salm. 
para Pinar del Río, un tren de va-
por arrastrado por la locomotora, 
número 244, guiada por el maqui-
nista Armando González y llevando 
como conductor a Tamayo. Este tren 
a las 4 y 15 estaba en Los Palacios. 
E l tren que salió el martes para 
Guane, seguirá con carros de piña; 
y ayer a las 4 y 15 estaba en líos 
Palacios, listo para seguir viaje a 
ésta. Tenía órdenes de pernoctar en 
Güira de Melena. 
Los trenes que salieron aje? lle-
vaban correspondeuci¿ y medicinas. 
Hoy, jueves, salarán: Un tren pa-
ra Santa Clara, con correspondencia, 
medicinas y víveres. Otro tren pa-
ra Pinar del Río, con medicinas, ví-
veres y correspondencia, y un tren 
para Cienfuegos con corresponden-
tener su tradicional política 
Tampoco esperaba Wall Street la 
noticia, llegada poco después de que 
el Banco de Reserva Federal de Bos-
ton había reducido en 1 por 100 su 
tipo do redescuento, dejándolo en 
un 3 1¡2 por 100. 
Aunque el gobernador de la 
institución neoyorquina, Benjamín 
Strong, no dió informe alguno so-
bre las causas de tal reducción, se 
presume que ese descuento tiene al-
go de aceptable para los Bancos neo-
yorquinos, por aumentar su supre-
macía en las finanzas extranjeras y 
capacitarlos para competir en condi-
ciones más favorables cuando se tra-
te de concertar empréstitos interna-
cionales o fomentar asociaciones co-
merciales. 
Pr primera vez en la historia bur-
sátil, los tipos de descuento para 
obligaciones baucarias fueron hoy 
aquí máás bajos quo en Londres. 
Las obligaciones a tres meses vis-
ta fueron descontadas en ésta a ra-
zón de un 2 1\2 por 100, en con-
traste con el tipo de 2 7¡8 y 3 por 
100 qup rigió en Londres para aná-
logas transacciones. 
pendencia como estaba anunciado, 
produciendo protestas, pues no lo 
hizo, continuando marcha. 
A Manuel Chao, asiático, condú-
josele a la casa de socorro intoxica-
do grave por sustancias desconoci-
das, antes sostenía reyerta con otro 
paisano. Haitianos Monpol Enrinue 
Sánchez riñeron en el central 'Elias' 
fué herido grave el primero de re-
volver, siendo detenido el autor. 
E n el mismo central el haitiano 
Andrés Fis , y Miguel Poli riñeron: 
fué herido grave de revolver el pri-
mero y menos grave de arma blan-
ron los haitianos Manuel Jan y Ni-
ca el segundo. E n Guaimaro riñe-
colás Simón, siendo herido el prime-
ro con un azadón. 
Los ladrones asaltaron la casa de 
Francisco Tomás González en el re-
parto " L a Mosca", llevándose pren-
das valuadas en 200 pesos. 
ve^artera atpnción 
mayor entusiasmo, y con vivas de-
mostraciones por parte de todos, de 
continuar la campaña emprendida 
hasta lograr el éxi to . 
L A E N F E R M E R A " 
Los trabajos que se realizaban en 
la Secretaría de Sanidad del conteo 
de las alcancías que sirvieron para 
colectar fondos por las enfermeras 
cubanas para la construcción de su 
MADRID. Junio 11. 
En el Palacio del Duque de Alba 
se celebró anoche un banquete eu 
honor de los Reyes de Italia, Víc-
tor Manuel y Elena, compuesto de 
4 0 cubiertos. 
MADRID, Junio 11. 
A las cuatro y media marcharon 
los Reyes desde el Ayuntamiento a 
la Academia de la Historia, situa-
da en el histórico edificio de la ca-
lle de León, ¿siendo acompañados 
los autos por la escolta real en fon 
mación alemana. E l cortejo real llo-
gó a la Academia donde lo espera-
ba los académicos presididos por el 
Conde de Laurentin, presidente da 
la misma. 
Los Reyes Alfonso y Víctor Ma-
nut'l descendieron del coche aco-
giendo afablemente a los académi-
cos y pasando seguidamente al gran 
salón de sesiones que se hallaba ya 
ocupado por una concurrencia se-
lectísima. En él había colgados vie-
jos y valiosísimos tapices. 
Los Royes ocuparon la presiden-
cia, pasando inmediatamente a ce-
lebrar el acto de la recepción de Víc-
tor Manuel. E l Presidente de la 
Academia, Conde de Laurentine, la-
yó un brillante discurso del cual 
son las frases siguientes: 
"Nos causa satisfacción grandísi* 
ma el ver,que acude personalmente 
a la toma de posesión, acompañado 
del Rey de España, el descendiente 
de aquel gran monarca que fundó 
las academias españolas, en las cua-
les han sido acogidos los mayores 
prestigios patrios de todos los tiem-
pos." Hizo después documentadísi-
mos elogios de la Casa de Saboya, 
manifestando que el Rey de Italia 
recibe el título de académico por 
compañerismo intelectual más que 
por conveniencias internacionaldH, 
encomiendo el valor de los estudios 
numismáticos hechos por Víctor Ma-
nuel, a quien dió la enhorabuena 
y saludó en nombree de las restan-
tes academias y académicos. 
Inmediatamente se levantó el Rey 
Alfonso para entregar las insignias 
al nuevo académico Víctor Manuel, 
diciendo: "Al daros esta sinsigaias 
Asistieron al banquete los Reyes ¡ que nunca se prodigan ¿or las aca-
de Italia y España, los Príncipes do ¡ demias españolas para evitar qu-f 
Píamente y Asturias, los Infantes j pierdan su prestigio, declaro qu3 
os hacen merecidamente acreedor a 
ellas vuestra labor de investigador 
personal y vuestro trabajo continuo 
en ramo tan útil para las investiga-
ciones históricas como*es la numis-
mática". E l Rey de Italia se levan 
Doña Isabel, Don Fernando y Don 
Alfonso, la Duquesa de Talavera. 
séquitos de ambos soberanos, el ge-
neral Primo de Rivera, presidente 
del Directorio Militar, varios aris-
tócratas y los Embajadores de Ita-
lia, Inglaterra, Francia, los Estados i tó acto seguido leyendo en italiano 
Unidos, Bélgica y Alemania, acom-[ un discurso que decía: "Majestad, 
Se terminó la reiyiión dentro del pañados por sus respectivas espo- ¡ cúmpleme el deber de presentaros 
gas. | mis gracias mas expresivas, sintién-
Por la indisposición que sufría l i | dome orgulloso y feliz del honor in-
Duquesa, hicieron los honores el Du- ; menso que recibo. El" creador de cs-
que de Alba y la Duquesa de San- ta academia está ligado íntimamen-
toña. te con la Casa de Saboya a la cual 
U r n i l « r T A n F I " H I A I W Terminado el banquete se cele- pertenezco. E l gesto de esta alta L U L L L I A U L i L V i n . 1/11 bró un baile brillantísimo que s3 : corporación es una buena muestra 
prolongó hasta horas de la madru- de la alta estima y profunda simpa-
gada. Los Reyes de Italia y España tía que unen a España e Italia in-
se abstuvieron de tomar parte ea ; disolublemente. Doy gracias, pues a 
el baile. • vos y a toda la Academia, especial* 
I mente al Marqués de Larentine por 
LOS R E Y E S D E I T A L I A ASISTEN | su recuerdo de mi contribución per-
A UNA B E C E R R A D A ; sonal a los estudios numismáticos". 
MADRID, Junio 11. Acto seguido los académicos so 
Antes de almorzar en el Ayunta-! pusieron en pie y aclamaron al Mu-
miento los Reyes y Reinas de Italia ; narca entregando el Rey de Espa-
ña las insignias a Víctor Manuel 
Casa-Club, terminaron ayer. 
Como resultado de esa labor, se |y de España asistieron a una bece-
ha comprobado que el pasado d ía | rrada en ia piaZa de toros de Ma- mientras la concurrencia aclamaba 
tres, las enfermeras postulantes, lo-1 drid( en ia cuai ei diestro Barajaá a las naciones representadas en am-
literaria musi-l grar0n tcolectfr !a suma de once ^ rejoneó ganado de Dos Hermanos, y bos monarcas, 
cal dê  V a n Horatf' a ^ e l S I - Quinientoa setenta y ocho pesos, que. Valencia tore6 y mato otros bichos. 1 E n el mismo orden que fué a la 
tro ADoto unidos a los donativos de casas del Durante la tarde de hoy toda la I Academia, la comitiva retornó a Pa-
E l Social Dancing Club celebra comercio, así como damas distinguí-1 ciudad de Madrid se dedicó a dar lacio. 
esta noche un grandioso baile del das de ^ ^ n a sociedad habanera, digno recibimiento a los Monarcas; 
abanicos en la terraza del hotel Ca-I enV,adr al ^ ^ t } v o y ^ e de itaiia. quienes, con los Reyes de L A ARGENTINA PAGA SUS O J O . 
asciendeii en total hasta hoy a dos i España y príncipes herederos res-
mil ochocientos tres pesos con tre- ' 
Continúa en la página dieclrueve 
ni a frii e v 
L a doctora Gertrudis Aguilera1 mil o^0016^^ tres pesos con tre-! pectiV08i almorzaron en la Casa d^ 
pronuncia su última conferencia so-i c ^ c e n t i a l ° s ' ^ T ^ f J a ^lecta a la I la Villa asistiendo también ambos 
bre educación física en la Asocia-
ción Femenina. 
T E M B L O R E S DE T I E R R A EN C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , Junio 11. 
Los sismógrafos de esta capital 
registraron durante el día de ayer y 
durante la noche pasada, cinco tem-
blores de tierra que, para la pobla-
ción en general, pasnron desapercibi-
dos. 
Dícese que han afectado a la 7ona 
central del país, comprendida entre 
Coquimbo y Talca. 
L a situación creada por la huel-
ga, agrávase por momentos cotizán-
dose la caja de gasolina a 10 pesos, 
el barril de cerveza a 20 y todos los 
demás artículos en escasez tienden 
a subir los prceios encareciéndose la 
vida al pueblo. 
Aunque la Compañía "Cuba", de-
cidió paralizar los trabajos en los ta-
I suma total de $13,961.46. i séquitos, el Ayuntamiento en pie-
Falta agregar a esta suma, las ¡no, los miembros del Directorio, los 
cantidades que se están recibiendo | subsecretarios de varios ministerios, 
del interior y que tardaran en llegar le í director de administración local. 
a causa de la huelga ferroviaria. 
Por la*» noticias enviadas, parece 
que las enfermeras en el resto de la 
el Gobernador Civil, el Capitán Ge-
neral, los presidentes del consejo dj 
Estado, y del Tribunal Supremo de 
GINEBRA, Junio 11. 
L a Liga de lag Naciones ha recibi-
do del Gobierne argentino la suma 
de 2.33o.000 francos suizos, en pago 
de las cuotas áe ere país correspon-
dientes a los cinco años, que termi-
naron en 192?. 
Esto ha causado gran sat:i3facción 
ras, comenzar sus trabajos de cons-1 funcionarios palatinos, el e m b a j a - ' ^ ¡os f.ircuios de la Liga, principal-
lleres "Garrido", desistió pensando' "ucc ión de lo que en el mañana, j dor español en el Quirinal y los pre-j Iriente R causa de. Interpretarse'eu 
en la situación pavorosa que crearía.'llamarán su hogar. ; sidentes de las Cámaras de Comer-¡ei sentido de ""fjuo la República Ar-
República, han colectado una fuerte; Guerra y Marina así como el pre-
suma que unida a la de la Habana, j sidente de la Diputación Provincial, 
permitirá a las entusiastas enferme-,61 Obispo de Madrid Alcalá, altos 
TAS A L A LIGA D E L A S 
NACIONES 
a los obreros, prefiriendo sufrir per 
juicios y sostenérseles siéndoles in-
necesarios . 
P E R O N , Corresponsal. 
Continúa en la página diecinueve 
L a Presidenta de la Asociación 
Nacional de 'Snfermeras, señorita 
Pelegrina Sarda de acuerdo con ei 
Continúa en la página diecinueve 
ció e Industria y de la Unión Mer-
cantil. 
F \ E L CAMPAMENTO DE ( ARA-
B A N C H E L 
MADRID, Junio 14. 
Los Reyes de Italia y de España 
 
gemina vuelve a inieresarse por loa 
asuntos de la Sociedad de Naciones. 
E n los rírcjjins de la Liga se es-
pera quo el Gobierno de Buenos Ai-
res envifirá ' unn delegación a la 
asamblea de Septiembre. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 12 de 1924 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 
Joss l. Rtvrna. 
FUNDADO EN 1833 
Conde del Rivero AOMINISTWADOBi J o a q u í n Pina 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N i 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA. D E "THE ASSOCIATED PBSSS" 
L O S D E R E C H O S D E C U B A 
I S L A D E P I N O S 
S O B R E 
t i o r i g i n a l , 
e l m á s p o p u l a r 
.el m e j o r 
E l Coronel Aurelio Hevia, ilus-
tre cubano que ha prestado a la pa-
tria importantísimos servicios en to-
dos los tiempos, acaba de ofrendarle 
uno más, de muy alta y noble signifi- sentimiento de animadversión a los 
si no fuera siempre lo menos prJctico 
volver la espalda al ideal". 
E l folleto dei Coronel Hevia. lejos 
F U N C I O N D E L A A S O C I A C I O N 
D E R E P O R T E R S 
E n el teatro "Carral", de la villa 
de Guanabacoa, se celebrará el pró-
E L H O S P I T A L M I L I T A R D E 
C O L O M B I A Y E L D R I V E R 
G Ü T S E N S 
Se encuentra bastante mejorado 
de la« graves lesiones que sufriera 
el pasado domingo, en las carreras 
Habana-Artemisa-Habana, el estima-
do joven Joaquín Gutsens y Rodrí-
guez, experto y valiente driver, que 
manejaba la máquina número 10, 
"Kolyno? Special",. 
Como nuestros lectores ya saben 
por haberse publicado, la desgracia 
del accidente se debió al saltarse la 
tapa del radiador y caerle el agua 
birviente en los ojos a él y a su 
j hermana Francisco, que era el ayu-
dante . 
L a máquina, sin dirección, fué a 
estrellarse contra un álamo en el 
kilómetro 12, entre la Lisa y Arroyo 
Arenas, trente al Sanatorio del Dr . 
Cór<lova. 
E l joven driver recogido del pavi-
mento rravemente herido fué lle-
vado inmediatamente al Hospitar Mi-
litar de Columbia. Allí, asistido so^ 
lícitamente por el Comandante Mé-
dico Armando Guerrero, Jefe del dis-de suscitar en el pueblo cubano ningún ximo día 21 de los corrientes una ^ méaico.mil.:tar de aquella zon&; 
cación, recogiendo en forma de folle-
to, con un notable prólogo del emi-
nente jurisconsulto e internacionalis-
ta doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante, los brillantes artículos que pu-
blicara recientemente en la revista 
"Cuba Contemporánea", demostrando 
los irrefutables y claros derechos de 
Cuba sobre Isla de Pinos, o mejor 
aún, el hecho inconcuso e innegable 
de que desde la lejana fecha del des-
cubrimiento de estas islas por Cristó-
bal Colón, Cuba e Isla de Pinos han 
Estados Unidos, contribuirá a con-
solidar y reforzar los vínculos ¡de 
simpatía de Cuba a la patria d i ^in-
atrayente función a beneficio de e1 Capitán-Médico Arturo San 
Asociación de Repóners inte-^ores, el herido pronto mejoró nota-
L a función constara üe un míe- , , . 
resante programa, en el que figu-. ^mei i l e , y hoy se encuentra fuera 
rarán distinguidos artistas por lo de P ^ v o de muerte aunque toda-, 
que se espera que la fiesta resulte i ^ía ,C011 necesidad de la asistencia y 
cer el programa. 
coln y de Roosevelt. porque pone al " V p ^ í t u m 
aescubiert^ que sólo los hábiles y te 
naces manejos de un pequeño grupo 
de sujetos a quienes r a interés perso-
nal ciega totalmente, haciéndolos sor-
dos a la justicia, han podido impedir 
hasta ahora la ratificación del trata-
do Hay-Quesada por el Senado de 
los Estados Unidos, colocando a di-
cha nación, según palabras de la Co-
formado una misma entidad geográ- misión dfe Relaciones Exteriores de 
fica, histórica y políticamente consi- dicho alto cuerpo, en "la actitud de 
deradas. 
E l folleto del doctor Hevia, com-
haber faltado al cumplimiento de una 
obligación moral, después de haber 
puesto con un método, una claridad1 recibido por ella su valor", 
un vigor de exposición, y un gran acó- j Otro mérito más, y muy señalado 
pió de documentos interesantísimos, es ] por cierto, hemos encontrado en e 
de una fuerza convincente, abruma-«f0iieto ¿e\ Coronel Hevia. A través 
dora. 
E l derecho de Cuba surge de la 
de su lectura, se descubre con salií 
facción y regocijo, que los cubanos 
prueba documental, claro, rotundo, j encargados de velar por los intere 
incontrovertible, apoyado y sosteni-! ses de la nación en este asunto y de 
do, además, por principios de justi-
cia y de moral que no pueden ser des-
defendorlos, s<e han mantenido fir-
mes en ese empeño con una inteli-
U n a o p i n i ó n d e v a l o r 
E l que suscribe Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que en el tiempo que ejerzo mi 
profesión y en el período de él en 
que me he dedicadb a las afeccio-
nes hepáticas y del estómago no he 
encontrado otro prerarado que pue-
da sustituir por sus maravillosos 
efectos al "GRANULADO D E P E P -
SINA Y R U I B A R B O BOSQUE". 
Son innumerables los casos cróni-
cos tratados en lor que he obtenido 
el éxito más comp eto después de 
emplear otras drogas sin resultados 
y por este motivo me decido a acon-
sejar a los pac'entes de dichas afee-, 
clones se sometan a este tratamiento nuestros votos por su mas pronto y 
en la segurilad de que se verán cu-
rados en corto tiempo. 
Y para constancia y pueda dicho 
doctor Bosque publicarle le expido 
la presente en Güira de Melena a 
25 de diciembre de 1922. 
(f.) Dr. Enrique Morejón. 
SIc Pepe Antonio número 15. 
NOTA: 
Cu dado con las imitaciones, exí-
jase el nombro BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-12 
cuidados de tan reputados galenos 
E l Hospital Militar de Columb'a, 
que tantos beneficios reporta aten-
diendo los diversos accidentes auto-
movilísticos que por eus inmediacio-
nes ocurren, una vez más ha servido 
para arrancar de las garras de la 
muerte a un joven que fué en bus-
ca de la gloria y fama. 
Nosotros queremos por medio de 
estas Líneas, felicitar a todo el cuer-
po médico del Hospital Militar de 
Columbia, especialmente a su Direc-
tor ©1 caballeroso Comandante Gue-
rrero; y al Capitán Arturo Sansores, 
siempre correcto y servicial. 
Y al joven Gutsens, —sobrino de 
nuestro querido compañero don Ra-
món Grau, decano del D I A R I O , — 
total restablecimier'*' 
conorirlos y atropellados por los Es-1 gencia, una tenacidad, una entereza 
tados Unidos, sin cometer un crimen | revestida de dignidad y de mesura, y 
más odioso que el de Alemania vio- una noción tan clara de su deber pa-
lando en 1914 la neutralidad de Bél -j triótico, que resultan merecedoras, en 
gica y haciendo irrupción a través de i el más alto grado, del aplauso v de 
las fronteras de ésta. 
No menos definitivo y concluyentc 
resulta el estudio de nuestro ilustre 
la gratitud de la patria. Reconforta 
el ánimo descubrir que, unidos estre-
chamente en la defensa de un pedazo 
iMucho ánimo! Vuestra curación es se-
gura, si üds . quieren seguir el consejo 
que les indicaré gratuitamente. 
D i r i g i r s e a G . P . R o d r í g u e z 
Apartado 2093 Habana 
S O 
E T E f l H O M B R E E S U N J U 
• i ^ * * * i _ _ _ _ _ _ • __• - ~ ~ i 
q u e p a s a d e m a n o e n m a n o s i g u i e n d o ' e l a c c i d e n t a d o c a m i n o d e 
s u e x i s t e n c i a . U n a s s o n b l a n d a s . O t r a s s o n i n m i s e r i c o r d e s . L a m a n o d e 
l a a l e g r í a !o a c a r i c i a h o y , l o h a c e r e i r y l o d e j a m a ñ a n a . L a d e l d o l o r l o t o m a 
l u e g o , l o h a c e l l o r a r y l o a b a n d o n a . L a d e l t r i u n f o l o a l z a y l o l l e v a a l a 
L a d e l f r a c a s o s e l o a r r e b a t a y l o d e s p e ñ a . c i m a . 
P e r o e l h o m b r e , ins ign i f i cante c o m o e s a n t e s u D e s t i n o , h a a p r e n d i d o a 
d e f e n d e r s e d e c i e r t o s a s a l t o s c o n t r a lo s c u a l e s e r a a y e r i m p o t e n t e . A s í , p o r 
e j e m p l o , e l d o l o r f í s i c o e s h o y a b s o l u t a m e n t e d o m i n a b l e g r a c i a s a b 
C A F I A S P I R I N A , 
e l a d m i r a b l e a n a l g é s i c o m o d e m o q u e h a c e d e s a p a r e c e r , e n p o c o s m o m e n t o s , 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; e l m a l e s t a r c a u s a d o 
p o r l o s e x c e s o s a l c o h ó l i c o s ; los r e s f r i a d o s , e t c . , y q u e n u n c a 
a f e c t a e l c o r a z ó n . 
E n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y 
S o b r e s R o j o s B a y e r d e u n a d o s i s . 
D r . A . D A U S S A 
TUBmiOSlS Y ESTOMAGO 
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amigo, en cuanto a poner de mani- del territorio nacional, no hemos mos-
fiesto la rectitud de proceder y el^^do, en cinco lustros, una vacila-
elevado sentido de la justicia de emi- ci°n. un desmayo, ni un síntoma cíe 
nentes y numerosos hombres públicos 
dft Norteamérica, contrastando con el 
bajo egoismo y la torpe campaña de 
abatimiento o desesperanza en esta 
importante cuestión patriótica. Ello 
dice bien a las claras cuán hondamen-
engaños, falsedades y mixtificaciones', I ̂  afecta este problema al sentimien 
de los pocos element-r interesados, 
por mezquinas razones de interés per-
sonal, en despojar a Cuba de una 
parte de su territorio, desmembrándola 
y hollando vergonzosamente la moral 
y la justicia, no en nombre de nin-
gún interés nacional norteamericano 
—lo cual nunca justificaría tampoco 
el despojo y siempre constituiría una 
iniquidad abominable—sino para que 
unos cuantos sujetos, especuladores o 
compradores cándidos. puedan vender 
unas cuantas parcelas de terreno a 
mayor precio. 
L a noble actitud de Roosevelt, de 
Root, de Hay. de Wood. de los Se-
nadores Foraker, Lodge y varios más, 
de James Brown Scott y otros muchos 
de sus compatriotas, así como del 
Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos, reconociendo sin ambages el 
derecho de Cuba, defendiéndolo y 
ayudándolo a prevalecer, es una her-
mosa prueba, como dice elocuentemen-
te el doctor Bustamante. del "sano 
espíritu moral del gran pueblo nor-
teamericano, que lee y que piensa, 
que puede equivocarse por defectos 
de información, que escapa siempr; 
a los peligros propios de toda masa 
social; pero que oye y razona y 
juzga y se guía en sus decisiones por 
un idealismo que podría creerse in-
compatible con su sentid» práctico 
to cubano. 
E l folleto del Coronel Hevia llega 
en un momento oportuno. E l doctor; 
Céspedes desde la Cancillería y el 
doctor Tórnente, en Washington, han 
activado últimamente las gestiones cu-
banas para la ratificación del Trata-
do. E l doctor Tórnente ha logrado dos 
grandes éxitos en esa dirección: Pri-
mero, que la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado de Washington 
acordase recomendar la ratificac- ^ 
sin ningún voto particular en contra, 
de la minoría; y segundo, que el Se-
nado haya fijado ya una fecha pre-
cisa, en sus sesiones de Diciembre, 
para discutir el Tratado, decisión que 
hasta ahora no había podido, lograr-
se. Ambos acuerdos constituyen un 
excelente augurio; la hora de la re-
paración está próxima. 
E l doctor Bustamante ha expresa-
do la idea de que el folleto del doctor 
Hevia debe ser traducido al inglés por 
nuestro Gobierno y distribuido pro-
fusamente en los Estados Unidos. No 
abrigamos la menor duda de que el 
doctor Céspedes habrá de hacerlo así 
en interés de Cuba. Si íc tropezase con 
cualquiera dificultad por falta de cré-
dito, el Congreso habrá de allanarla 
sm demora, y si no, estamos seguros 
de que abierta una suscripción públi-
ca, se reunirán con rapidez todos los 
fondos necesarios para imprimir mi-
llares de ejemplares. 
Mmmmm 
F I E S T A P A T R I O T I C A C U L T U -
R A L E N E L A T E N E O 
E l domingo próximo en el Con-
servatorio Falcón Galiano 48, con-
tinuarán las conferencias sobre di-
vulgación de Ja Historia patria que 
viene ofreciendo la Sección de Cien-
cias Hlstóricr/s del Ateneo de la 
Habana. 
E l turno corresponde esta vez a 
nuestro compañero en la prpnsa Sr. 
Emilio Teuma. quien disertará acer-
ca de la "Guerra de los Diez Años" 
I . Orígenes de la Revolución. 
l í o s organizadores del acto, empe-
ñados en su mayor auge, han pre-
parado un selecto programa artís-
tico. 
L a señorita Angelina Miranda re-
citará composiciones poéticas da 
Carlos Manuel de Céspedes y José 
Martí. L a joven soprano seüorlta 
Margarita Garciarán, el tenor Nico-
lás Blanco y el maestro Knight to-
man parte en la fiesta. 
No se han repartido Invitaciones, 
el acto es público y comenzará a las 
nueve y media do ia mañana. 
No guamos que la Conferencia 
del domingo ha de ser escuchada 
por cuantos se interesan por la cul-
tura y rinden culto al pasado de este 
pueblo cubano, digno de todas las 
venturas. 
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D E S A N I D A D 
Ninguna persona elegante prescinde en su equipaje de 
unos buenos gemelos. Con unos buenos gemelos se disfruta 
m á s en viajes, excursiones y en las playas. 
E L A L M E N O A R E S 
O P T I C A 
Pi-P&irgall 54 (antes Obispo) , Apdo. 1024 
Pte. Zayas 39 (antes O'Re i l ly ) , Habana. 
Alt 5d-2 
Pídase en Droguerías, farmacks, Per-
fumerías, Peluquerías, Sederías, etc 
^ P R E C I O D E L F R A S C O $ 2 . 5 3 ^ 
E L B R O T E D E L A T I F O I D E A EN 
L A F I N C A L I M A 
E l Jefe Local de Sanidad en San 
Ban Antonio de Cabezas doctor Dul 
zaides, ha telegrafiado al Secretario 
de Sanidad, que los casos de fiebre 
tifoidea que se presentaron en la 
finca "Lima" de aquel término, es-' 
tán fuera de peligro, no habiéndose 
declarado nin&ún otro caso. 
Ese brote de fiebres tíficas se-
gún, las InvestigaAones realizadas 
por el doctor Dulzaides, fué provo-
cado por enfermos que procedían de 
Güines donde como es sabido se de-
claró el brote mayor. 
Desde f.l primer momento el doc-
tor Dulzaides puso en práctica me-
tidas enérgicas, consiguiendo que el 
mal no prosperara. i 
Una de estas medidas fué la de' 
clororizar los cuatro pozos de agua 
que surten a la finca donde ocurrie-
ron los casos, y aislar a los enfer-' 
mos para que el contacto directo 
desapareciera evitándose el conta-
gio. 
E L AáftTA D E V E N T O 
E n estos últimos días, el Secreta-
rio de Sanidad ha celebrado entre-
vistas con distintos bacteriólogos y 
químicos, acerca del estado de las 
aguas del Canal de Vento y del río¡ 
Almendares. 
Sigue muy de cerca el doctor Por-
to, la situación de esas aguas que 
sirven para el consumo de la Ca-
pital. 
E l bacteriólogo doctor Martínez 
Domínguez que desde el uño de 
1909 a la fecha viene dedicándose 
con preferencia al análisis de las 
aguas de Vento y del Almendares, 
ha declarado que en las aguas del 
río nunca se ha encontrado el ger-
men peligroso de Eberth, pero sí 
en cambio se ha encontrado -la exis-
tencia pertinaz del bácilo Coli, cau-
sante directo de los trastornos in-
testinales y provocador de afeccio-
nes urinarias y pulmonares. 
L A S Atí,UAS M I N E R A L E S 
L a Sanidad ha extremado en es-
tos días la vigilancia y análisis de 
las aguas minerales que se expen-
den en esta ciudad y acaba de ter-
minar el expediente que correspon-
da a las aguas minerales de " L a 
Cotorra", declarándolas en condt-
ciones de bondad y propias para el 
consumo así como dentro de los pre 
ceptos que exige el reglamento vi-
gente, sobre el cuidado de manantia-
les, fábrica y manipulación del em-
botellado . 
• 
De igual modo se tramitan en la 
Secretaría de Sanidad, otros expe-
dientes, sobre el mismo asunto. 
L A T I F O I D E A E N GUIÑES 
Según el parte diario enviado 
ayer a la Secretaría de Sanidad, por 
el Jefe Local de la villa de Guiñes, 
hasta el presente, existen allí cin-
cuenta y dos casos de fiebre tifoi-
dea de los doscientos que había ha-
ce apenas un mes. 
Desde el día veintisiete a la fe-
cha, sólo se ha registrado un caso 
de defunción en un individuo que 
procedía de Catalina de Güines y 
que al ser trasladado a la villa, fa-
I N T E R E S A N T E E X C U R S I O N A 
E U R O P A 
E l día 30 del corriente mes par-
tirá Jde nuestro puerto el vapor 
"Plandre", de la Compañía Trasat-
lántica Francesa, conduciendo la ex-
cursión organizada a Europa en la 
que figuran conocidas familias. 
Los excursionistas Visitarán las 
siguientes ciudades, permaneciendo 
en ellas el tiempo preciso para ver 
lo más notable de las mismas: San 
Sebastián, Burgos, Madrid, Sevilla. 
Granada, Barce'ona, París y Lon-
dres. E n esta capital podrán visita: 
la gran Exposición del Imperio. 
Los señores Roberts & Palac o (San 
Rafael e Industria) promotores de 
la excursión, a quienes puede acu< 
dirse para saber detalles de la mis-
ma, han dispuesto que un "Cou-
r r e r " , o Director, vaya al frente de 
ella y «cuide de que los excursionis-
tas no carezcan de nada. Hote'es, 
trenes, automóviles, etc., todo com-
prendido en el billete de la ex-
cursión . 
Esta regresará en el vanor "Es-
pagne", de la misma Compañía, el 
3 de septiembre, durando el paseo 
solamente sesenta y cinco días. 
De otras excursiones proyectadas 
para julio y para el 'nvierno, nos 
ocuparemos oportunamente. _ 
G u s t a a l o s N i ñ o s : 
Purgarse, sí señor, a los niños 
gusta purgarse con Bombón Purgan-
te del doctor Martí! que no sabe a 
purga, porque es un rico Bombón 
)a confitería con la purga oculta. Se 
vende el Bombón Purgante del ¿op-
tor Martí en tr.daa las boticas • 
su depósito " E l Crisol", Neptuno 7 
Manrique. Habana. Las buenas ma-
más purgan a sus hijos con BojioOd 
Purgante del doctor Martí. E l nmo. 
agradecido, pide siempre máa y m»' 
l'urga- o i . 
ait. 3 Jn. 
CASA DE HUESPtDES 
ESPAÑ91A 
con lodos los adelantos moder-
nos. Situada en punto céntrico 
y aristocrático. Cocina e-pan0' 
la y criolla. Habitaciones con o 
sin baño. Para mayores detaileí. 
escriban a Moisés Cantolla. 1̂ ' 
West 79 th St. New York City. 
lT¿dó a las dos o' tres horas de 
tar a l l í . 
I N G E N I E R L 1 SANITAUíA 
Por esta Dirección se han 
bado los planos siguientes. ^ 
Victoriano de la Llama ,f ° tro, c»-
promiso y Fernández de ^ , (gUez: 
sa y C casa B, Manuel |ires. 
Alejandro Ramírez y Bu®D0B y C 
de José Menéndez casa a. ^ de 
Calzada de Zapata aumTepr° a. Ce-
Manuel García. Santa ie 
rro, de Amador Día*:/aJrfl0 Bello-
te Zenea 283, de E d u a r d o ^ ^ 
Se han rechazado: J • ^ Ferna0 
tre Infanzón y J • . Abre" ^ulo 64 
do Pardías . Infringe articu 
párrafo tercero. 
F . P E L L A Y 
AVENXDA DEL B&ASZL 31 Y 83. ÍAKTES 
DO KÜ1L 142. 
Surtido general de tejidos americanos v europeos. 
Especialidad en tejidos Ingleses de a>?od6n y de Uno. 
Compramos artículos dejados ñor cuenta, 
tewxentb »eví> * * * * * * 
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Por J O R G E ROA 
E L o S GASTOS P U B L I C O S . — E L TALA? 
gTlOl />G*^AA/ lENTO POR P A R E N T E S C O . L A I> 
EL ENCTTrM: v L A W B B R T A D P O L I T I C A — 
cCONoMlC V E R D A D E R O CONTR( 
\MO XUPCLAi, Y 
INDEPENDENCIA 
L A UNICA FORMA D E L 
F OL. 
dicli 
^ Jamcntal . el que exige pe-
Liciu» v-u definitiva resolución, es 
índole et ouómica que man-
^ i cubano, M hijo del país, al 
t*""6 * , i voto, constreñido a vivir 
dentro 
o que en Cuba el pro- h t t f í ó n de los gastos. Dominados por 
la influencia de los poseedores del 
control económico, el cubano, sin sa-
berlo, bü tornado en esclavitud la 
libertad política que le conquistaron 
denodadamente sus 'uayores. E n efec-
Esta ob-
l"5 prCSUPnl!1Cel"e baüa al alcance de 





1o, atrechos límites de to, t i país, contra todas las leyes hls-
lór icas, retrógrada al pasado que hoy 
repudian aún áqncllos mismos que 
con anterioridad a la independencia 
lucraban a su sombra. Así nos en-
contramos con que en cada zafra, en 
cada año, en cada Presupuesto, la 
tendencia atávica nos posee y domi-
na. Sin embargo, en nuestras manos 
está el anhelado cambio. 
E l Poder Político constituye en el 
mundo la clave de la libertad Eco-
principalmente ahora 
debe discutir . y 
para el 
lia sometido a ambas 
1 poder 
tenemos sobre la mesa 
/recnencia; 
. el Congreso 
probar el proyecto que 
¡(-0 Pf^'"10 , Ejecutivo. 




presuponen los ingresos, bas 
i sidad y atención 
facie la superficialidad con nómica. En una sociedad prlvadii, en 
SP estudian los gastos del Esta, 
j 1c 
decir que las sumas parciales 
^ ^iies de amlws capítulos no con-
l l t f i n debidamente. 
pvgta simple operación aritmética 
¿4 nlagi»<Ja de errores. No se halla 
mavor altuia le. distribución de 
L é e o s > la '1- g.is;os. E l noveuri-
l ü o y tres cuartos por ciento deí 
E l ne úiií.esos r'«a sobre hi po-
blación nativa, sobre la población 
Jwjadora; en tanto los glandes 
ni vas matrices no radi-irai 
ter'it.">r¡o cubano, contnbu-
ta>i irrisoria diferencia. Te-
el hecho de que en rea-
excluir los impuestos 
de Aduanas, sólo la 
yen ron 
¡lanos. pues 
lidad j fin 
nrancelarios o 
población pobre, «jne es la más nu-
l«erosa, paga y sostiene los gastos de 
la nación. 
Desdi el punto de vista de la más 
flcmental previsión patriótica, ocu-
nv. por consiguiente, el ineompreh-
«Ide renóineno de un pueblo que po-
•Mido el control del Poder Políti-
E S(. sirve de él para quebrantarse 
H si misino en sus intereses más ca-
\o swcedc otra casa con la distri-
los propios sindicatos que dominan a 
Cuba, ese central es el ideal do los 
miembros o copartícipes de la com-
paüía. Porque ellos la practican y 
nosotros no. 
Knre\ tens ión ilimitada nos baila-
mos desde hace veintiún años, some-
tidos a -"'U dirección. Pero no nos da-
mos cuenta de ello. Todo lo contra-
rio. Examinando el proyecto de pre-
bupuestos para'el próximo año, ve-
mos que en lugar de tenderse al lo. 
gro de una finalidvj tan alta, se per-
sistí! en el error. Los aumentos que 
se hacen en las nóminas de perso-
nal y en las de material, conser-
van el primitivo sello de los prime 
ros años de la República y no tienen 
otvo alcance que el de satisfacer va 
nidades de altos funcionarios eleva-
dos por el favor a la categoría de 
j'.'tVs administrativos, habiéndolos 
creado el Supfemo Hacedor para ofi 
elides de la clase de quintos. E n una 
palabra, cada aumento es como un 
girón de sangre que se extrae al con 
tribuyente y al consumidor para sa-
tis tacar pequeña i vanidades de los 
que se han encaramado en el pi-
n'uulo de la administración pública 
por la intriga política, por el paren-
tesco o por el favor. 
C a r a m e l o s y B o m b o n e s 
Caramelos. 
Bombones. 
He ahí dos confituras que go-




He ahí el regalo que puede us-
ced hacer, con cualquier motivo, 
a su amiga predilecta, en la segu-
ridad de que siempre habr ía de ser 
bien recibido. 
" L a Glor ia" elabora caramelos 
"Los Alpes", suizos, y bombones 
de frutas. Ambas confituras cons-
tituyen inimitables aciertos de 
nuestro experto.. E n ambas hemos 
logrado aunar, a un sabor exqui-
sito, una exquisita presentac ión . 
LAS ALMORRANAS S E 'JURAN f.fl i 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lai 
cura, ya sean simples, sangrantei, ex-
ternas o coa picazón. La primera apii-
cación da alivio. 
L A G L O R I A 
E l m á s (toUctoeo de los c h o o o l a t ó e 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a f c a 
T ^ i r a l a C a r r a s p e r a 
T r o n q u e r a y T o s 
^ — _ — . 
T b m e T r o c i s c o s Ztjmole/ 
P a s t i l l a s d e s a b o r 
a g r a d a b l e q u e a l i v i a n 
p r o n t o l a i r r i t a c i o ' i t 
d e l a g a r g a n t a ^ 




A s o c i a c i ó n N a c i o n a l P r o - c i e -
g o s V a l e n t í n H a u y " 
H a b a n a . 
De orden de la señora Presidenta 
de esta Asociación, cito por este me-
dio para Junta Extraordinaria, a 
todas las personas pertenecientes a 
la directiva de la "Valentín Hauy", 
para las 5 de la tarde del día 12 de 
los corrientes, en el domicilio social 
Jovellar letra "A" entre " L " y "M", 
a medii* cuadra de la Universidad, 
donde está establecida la Escuela 
Nacional de Ciegos. 
E l Secretario, 
•Ramón de Diego 
3d-10 
E l d e s e n g a ñ o b o l i v i a n o 
—Aparte su cuasi femenina va-
nidad y otros defectos de tono y 
lomo, Simón Bolívar es una figura 
que merece relieve 'unive-sal. In-
iíuído por los postulados d: la Re-
voluciói francesa e ladignado—co-
mo todos los que fueron después 
• evolucionarios en Hispanoamérica 
—con la España de Carlos IV y 
Feranando VII , inició su ambicio-
sa tarea de independizar Venezuela, 
el Perú y Colombia. 
— E l llamado, un poco exagera-
damente. Libertador de América, 
merecía, pues, un manantial Je 
Quinado "San Julián"? 
—Tanto como César. . . Reali-
zada su obra, y como sus adulones 
—junto con Inglaterra y Francia, 
buenas amiguitas de la madre pa-
tria—le aconsejaron que se hicie-
se coronar, dijo que !.o quería des-
cender de libertador a empera-
dor. . . Sin embargo, la amargura 
le hizo declarar después que había 
arado en el mar; y enfermo en la 
finca que el caballero español Mar-
qués de Mier, tenía cerca del pue-
blo de Santa María, en la Colom-
bia del Atlántico—donde pasó sus 
últimos meses—preguntó a su mé-
dico si sabía cuáles habían sido 
los tres más grandes majaderos del 
mundo. E l médico, recelando la in-
tención, nada repuso, y entonces 
Bolívar manifestó su pensamiento: 
—"Los tres más grandes maja-
deros del mundo hemos sido Je-
sucristo, Don Quijote y yo. . . " Fué 
grande; pero no tenía abuela. . . 
"RESTAI S ANTE GHINCHrURK T".—A la céntrica esquina de OHeilU 
y Habana, en un local reedificado, bonito y fresco trasladó don Crescendo 
Chlnclinrreta sn ya famoso establecimiento. £1 apellido del dueño es sím-
bolo de snculento y sabroso menú. El coñá, "Especial", "V V V ", "V O G '' 
y el Verraú y el Amontillado "Viña Pemartín" están al cuidado de Irs ge-
nerales cantineros José suárez y Lucio Celaya, un veterano de Frelo. Ambos 
ganaron sus entorchados en operaciones... 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a . e l fin... 
a P A L A C I O D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
Kcunión celebrada por elementos del 
pentro Asturiano cu la noche de] lu-
nes día 9 del corriente en el "Olim-
1-ia Sporting Club", Prado núm. 19. 
Previa convocatoria, formada por 
los señores Laureano López Busto, 
Faustino Angones, Facundo García 
González, Bernardo Pardias López y 
Sebastián Soto Reigada, que fué en-
viada a mano a unos sesenta so-
cios, entre los que estaban principa-
les pesronalidades del Centro Astur 
riano, se reunieron en sesión a la 
hora indicada, más dt> cincuenta de 
los que habíafi sido invitadoó y al-
tunos más que a pesar de no haber 
sido citados, habiéndose enterados de 
la reunión, acudieron a ella. 
Entre los concurrentes estaban dos 
señores Ingenieros, socios provincia-
E I espectro de l a enfermedad 
L a calentura y las fiebres malaria! 
constituyen un peligro constante en si 
vida. No abrigue temor alguno de esta 
destructores de la salud y de la fuerza. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E 
RRUGINOSO D E L E O N A R D I lo: 
detiene. Destruye los gérmenes de est« 
infección. Restora la salud y el vigor. 
Este preparado es de sabor agradable 
no revuelve el estómago ni afecta al cora-
zón o a los oidos. 
I E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
^ , . T T T * I RRUGINOSO D E L E O N A R D I se 
E n la tarde del lunes pasado, se; vende con la garantia de devolver e. 
verificó el entierro del desdichado! si los resultados no son satisfac-
D E J U S T I C I A 
E N T I E R R O 
joven Francisco Gutsens y Rodrí-
guez, que iba de ayudante en la má-
quina número 10, "Kolynos Speciad", 
durante las carreras Artemisa-Haba-
na . 
Como ya saben nuestros lectores 
por haberse publicado, la desgracia 
del accidente se debió al saltarse la 
tapa dei radiador y caerle el agua 
hirviente en los ojos a él y a su 
herman-j Joaquín, que era el driver. 
L a máquina sin dirección íué a 
estrellarse contra un álamo en el ki-
lómetro 12, entre la Lisa y Arroyo 
Arenas, frente al Sanatorio del Dr. 
Córdova. 
Los hermanos Francisco y Joaquín 
son sobrinos de nuestro querido 
compañero, e3i veterano don Ramón 
Grau. 
Corrían en las carreras del pasa-
tonos, 
tico. 
Pida L E O N A R D I al farmacéu-
les del Centro Asturiano, quienes co-1 ¿0 domingo los hermanos Gutsens, 
loclan perfectamente el asunto qua [ sin derecho a premios en metálico 
Ijotivaba la reuniónr pues por mo-j ni trofeos, sino simplemente por 
tivo de su profesión han tenido que i amor ai deporte automovilista y por 
«studiar los planos, tanto los origi-
nales del Concurso como los pre-
S"ntados como definitivos al Ayun-
tamiento para la ccnatrucción del 
jMicio social en proyecto para el 
dentro Asturiano, y que conocen 
^nibién pertecíamente las Bases del 
Concurso de Proyectos y Pliego de 
Condiciones que está sirviendo de 
•¡ase para la subasta de construcción 
««I edificio; todo oxaminado por di-
chos señores profesionales y algunos 
t/lros señores concurrentes al acto, 
•ambién conocedores del asunto, que-
demostrado que el pliego de con-
«•ciones actual, además de adolecer 
'nnumerable^ defectos de redac-
ción que f1Uitan toda precisión a lo 
W debe ser muy preciso para que 
" 8e originen, como podrán erigi-
ese seguramente y se originarán, 
pandéis perjuicios económicos al 
entro Asturiano, cambia además 
inat ^ ' P ' ^ 0 1 > con relación al 
úa„ ,nal f1ie rlUG deben ser construí 
el r'LaH fachadas estaba acordado por 
entro Asturiano según consta en 
' .e-v Ctí Bases del Concurso de Pro-
•W a que es Ley *o¿ial por ha-
Junt ílprobada en su día por la 
ta tieneral, y que por tanto, na-
Puede modificar más que la mis-
P Propia Junta General. 
bltce diclla Le-V' (le Bases se esta-
tuid la-S lar,uadas -erán cons-
te con3 C-n t0cio su ê P6801-. solamen-
cantp piedra de primera clase de la 
el J t a llainaáa •'Capellanía", y en 
Bo Pliego do condiciones, que 
qUeP,a.la habor sido redactado más 
«ienan dose en un todo a 1° con-
tWnr0 en aquella ^ey de Bases del 
»rro"ó ^ de ^o^ttos , la Directiva 
ne e^K,OSe facultades que no tie-
'tán ::aDloce que dichas fachadas se-
VEsTinAtr,UÍdds COn b r i l l o s y R E -
de- pip-r aI exterior con planchas 
Pesor i de diez centímetros de es-
los 't.0. os un camouflage que 
ConseiirnanOS cocscieutes n^. pueden 
e y^ul'16, noinhrar una comisión 
^ i r l e q, s,3ñor Presidente oara 
ciada, Da?aSPen(la la subasta añun-
te a la r^f rroce(1-er inmediatamen-
><lic<oner0rma de los P^egos de 
^ se r J h , Qo solamente en cuan-
deben ^ T " cpn ^ 
chadaa 0 sek" 
«a* ta*. 1 e no Pueden ser construí 
la gloría del triunfo. 
I^a potente máquina era un 
Stutz, de 12 5 caballos, 16 válvulas, 
doble encendido y alcanzaba un pro-
medio de velocidad de 175 a 185 
millas por hora. 
Es su propietario el señor Brau-
lio Boiaños, amigo íntimo de los 
hermanos Gutsens. 
E l doctor Arquímedes Recio, re-
presentante en Cuba de la Casa Ko-
lynos, que estimaba muebísimo a los 
hermanos Gutsens por su manera de 
proceder siempre honrada, correcta 
y caballerosa ha lamentado el accf 
dente automovilista como si se tra-
tara de su familia. E l doctor Recio 
costeó todos los gastos del entierro. 
Fué una imponente manifestación 
popular de duelo el acto de trasladar 
el cadáver del joven Gutsens a la 
Necrópolis de Colón; el pueblo de 
Marianao, donde era muy querido 
eli finado al igual que en la barriada 
de San Lázaro, formaba parte del 
sepelio. También fueron todos los 
I carros triunfadores manejados por 
' sus ffrtvers; el jurado de las carre-
ras con el Comandante York y el 
Capitán-Médico Silverio, al frente; 
y centenares de drivers y amigos del 
desaparecido. 
Numerosas ofrendas florales le 
fueron dedicadas, entre éllas resalta-
ban las hermosas coronas del doctor 
Recio y del señor Boiaños . 
E l driver alemán Rossum, vence-
dor en la carrera y el señor Darío 
Silva, depositaron dos hermosos ra-
mos sobre el sarcófago. 
Descanse en paz el infortunado 
joven Gutsens, y reciban nuestro 
muy sentido pésame los familiares 
del' desaparecido especialmente nues-
tro buen amigo don Ramón Grau. 
No hay organismo que resista la 
vida si se le quitan los nervios, pe 
ro igualmente la vida es irresistible 
cuando se tienen demasiados nervios. 
Cuando la neurastenia molesta, cuan-
do los nervios están desequilibrados. 
Para entonces, para la época de esos 
males, existe para curarlos Elíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre, que 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito " E l Crisol", Neptuno y 
Manrique, Habana. 
PENSION CONCEDIDA 
Se ha resucito conceder a la se-
ñora María Silveria de Jesús Muro y 
Morfi, en concurrencia con su menor 
hija Zenaida Elena Hernández y Ma-
ro, como viuda e hija, respectiva-
mente, del señor Gerardo Ventura 
Hernández y León, que falleció sien-
do Conserje de la Audiencia de San-
ta Clara, una pensión de ciicnto 
ochenta y dos pesos'veinte y cinco 
centavos anuales, de la que disfruta-
rán, la primera mientras se man-
tenga viuda y la segunda en tanto 
permanezca soltera 
D R . F E L I P E G A R C I A f T R A T A 1 W / E 1 V T 0 M £ D / C 0 1 
Médico del Hospital San Pranctsco d« 
Paula. Medicina General. Ssoeciallsta 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. SO. (altos). Consulta»: 
lunas, miércoles y viernes, de 3 a B. 
Telefono M-6 763. No nace visita» r do-
micilio. 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ( f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
D r , G o n z a l o P e á r o s o [ 
M O H S t R R A T E N o . 4fí . C O N S U L T A S D £ í a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MUNICI-
PAL F R E Y R E DIO ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo dá los uréteres. 
IKYHCCIONES DTí NEOSALVARSAN 
.CONSULTAS DE 10 A 12 Y DK 2 A 4 
p. m. en la calle de Cuba 69. 
J U E Z MUNICIPAL PARA C E J A D F 
P A B L O 
Con fecha diez del actual ha si-
do nombrado para el cargo de Juez 
Municipal de Tercera clase de Ce-
jas de Pablo, en ei Término Muni-
cipal de CorralUIo, vacante por as-
censo jdel señor José Manuel Güira 
e Izquierdo, al seüor Fausto García 
Rivera, que actualmente es Juez 
Munircipai excedente de la referida 
clase. 
D i . H E R N A N D O S E G U I 
GARGAxNTa, n a r i z T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C.JS. DEC 5 0 B O T E L L A S 14 C T S . BT* 
3 ^ 
c o n t r a l a g o t a 
o e l r e u m a t i s m o 
D I S U E L V A S U A C I D O . 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
" S C H E R I N G " D E 
A t o p h a n 
1 C o i C c w c t . t l r , \rcus*c(c ^ m ^ u ^ « £ c J ? c v v u ^ u . o « « ^ c l c ^ c . 
El uso del Q u l n i n m Eiabarraqae & la dosis de un vaslto de licor 
después de cada comida, basta, en efecto, para devolver en poco 
tiempo las fuerzas a los enfermos más agotados y para curar coa 
seguridad y sin tropiezos las eufermedade* por consunción y les ane-
mias más antiguas y rebeldes a todo otro tratamiento. Las fiebres más 
tenaces desaparecen rápidamente con este heroico medicamento. 
De aquí que las personas débiles, debilitadas por las entermedades, 
el trabajo o los excesos; los adultos fatigados por un crecimiento 
demasiado rápido; las jóvenes cuyo desarrollo es lento; las mujeres 
que están en periodo puerp-ral ; los viejos debilitados por 1» edad ; los 
anémicos, los afectos de surmenaje deben tomar el V i n o de Quin iu in 
• .abarraque. Está además especialmente recomendado en los conva-
ICCÍBDtCS» 
E l Q u l n l u m E<«barraque se encuentra en todas las farmacias. 
Depósito general : Alaison I j . F r e r e , 1 9 , r a e J a c o b , P a r i a . 
Qu  
materiales 
empleados en las fa-
íía" sin VÍil0?11 piedra de "Capella-
*>ién n_nmsun ladrillo, sino tam-para rof 
SUr8ándolo8 ,,mai: dichos P^egos, 
?eíect08 dA 7 Jd 106 innumerables 
i &8Í habríl acoión de hacer-
la.. Sociodad rePresentar para 
1̂0as y dP ^andea pérdidas econó-
5 ^ conu5L? a índole- Se nombró 
. que el s' í para aue, en el caso 
L ^ceder lo Presidente se niegue 
J le Pide J ° riue con Justa razón 
S ^ t e los nr0Ceda a dar inmedi*-
í «aiür P8tSOs conduceates a pe-
ed convocada a sesión 
Este viejo y clásico medicamento de 
fama mundial, es el que los mejores 
médicos recetan contra tan molestas 
enfermedades. Tiene muchos años 
de éxito. 
C o n s u l t e a s u m é d i c o 
A R T I C U L O S D E V I A J E 
Por reformas, nos vemos prensados a liquidar todas las exis-
tencias de Baúles, Maletas, Maletines, Noceserss y í>acos para ro-
pa a muy bajos precios. 
Llamamos la atención a nuesfos clientes y amigos que aca-
bamos de recibir la última creai «n en sombreros de los afama-
dos fabricantes P E R C Y JONES Y Co., SCOTFORD y KNOX. 
C O L L I A Y F U E N T E 
O b i s p o N o . 3 2 HABANA O ' R e i l l y N o . 7 5 
ÁNTIBILIOSO LAXANTE 
Eirca Rígistndi. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante,y Diurético 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URICO_ 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D E P O S I T O P R I N C i F í L -
extraordinaria la Junta General del 
Centro Aeturiano, para que en ella 
se dé cuenta con dicho pliego dá 
condiciones, para la resolución a que 
haya lugar. 
'4 
Exija siempre Tabletas ATOPHAN en tubos originales "Schering" 
que contienen 20 tabletas de lA gramo. 
u l N E B R H miWk D E I M 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n ( a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I Ó 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
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L a P r o p o r c i ó n e s G r a n d e 
4 C o n t r a 1 y e s e n 
S u C o n t r a 
L a P i o r r e a sigue a las e n c í a s que sangran 
A la primera señal de endas que sangran, 
cuídese V d . de la Piorrea. Ataca a cuatro 
personas de cada cinco que han pasado de 
los cuarenta años, y a millares de otras más 
jóvenes. 
Limpie sus dientes con la Pasta Forhan, 
para las encias. S i la usa con regularidad 
constante y a tiempo, evitará la Piorrea, ó 
detendrá su progreso. Como dentrifico con-
servará su dentadura blanca y limpia, y sus 
encias firmes y saludables. 
Preparada según la fórmula del dentista 
R . J. Forhan, D . D . S. "De venta en las prin-
cipales Droguerías, Farmacias, Sederías, y 
Depós i tos Dentales." 
F o r h a 
P A R A L A S E N C Í A S 
€s m á s c¡Üe u n a P a s t a D c n t r í f i c a 
— d é r i c n c e l á r a n c e de l a P i o r r e a 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 




L a P r e v e n c i ó n d e l a F i e b r e 
y la cura de esta enfermedad común, cualquiera que sea su 
causa, exigen como condición esencial la limpieza y la acción 
normal de todo el canal digestivo. Como medida de precaución, 
el sentido común y la experiencia indican el uso de un medica-
mento que surta el efecto deseado sin provocar la debilitación 
orgánica. Tales son las cualidades de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno'g Prult Salt) 
<iae reúne las propiedades validsas de frutas maduras, constitn- . 
Riendo una bebida que se puede tomar en cualauier momento T 
en cualquier estado de salud. 
D« tcbU ex toda* las farmacias, ea freicot i t dos tamaiet 
Preparado extlumvamtnts per 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agente» ezehisivos-
H A R O L D F . R I T C H I E & Q O . , Inc . , Nueva York, Toronto, Sydney 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d ^ e s t . o n ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qut, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUPO el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CllPa en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
7* . tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
P O R ANGULO P A T K I 
L a señora NUand tiene- un niño, no crean ustedes que es malo 
~Guillermdto— que sale de una Nunca ha venido aPmundo un mu-
travesura para hacer otra. E l otro 
día, al pasar frente a la tienda de ví-
veres de la esquina, vio un enorme 
chacho mas bueno. , . ! pero «es Lan 
d>:ficil de manejar! ¿por qué no 
había de ser tan tranquilo como Su-
i gato que dormitaba en una de las's'la, la hija de la Señora Thorr.p-
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
L 
J . R A F E C A S Y O L , T é m a t e R e y , 2 9 . H e l u m * 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a n o s p a n C o b a . 
I f B 
vidrieras. Agarró un lebrillo del son? 
agua fría que usaba el tendero pa-
ra refrescar las hortalizas y lo vol-
có sobre el felino. 
Saltó el gato y después de dar 
grandes cabriolas cuando "tomó tie 
rra" definitivamente fué para caer 
en la amplia boca de la botija de 
leche que acababa de destapar el 
buen tendero para dar a la señora 
Thompson un cuartillo jlel blanco y 
nutritivo liquido destinado al al-
muerzo de Susana, que dicho sea de 
paso es una muchachita muy linda 
e inteli&ente es muy "tranquila" 
"¿Lo cambiaría ü d . por Susana?— 
le pregunté yo— "¿Se atrevería- us-
ted a entregarlo a alguien que pu-
Tliese ofrecerle un buen nogar que 
ey el á i a .ue mañana se sintiera or 
gulloso ¿e é l?" 
"¿Pero qué dice usted? ¿TUr mi 
'Billy' a 'otros"? ¡Quisiera yo ve 
qtien e í .-''.paz de i levarsí un solo 
rabello ds bu cabeza: ¡Sí, sí, qui-
siera ve-'o;" 
"Bueno, bueno, yo sólo sabía que 
usted estaba cansada de 61. Porgue 
no es tan tranquilo como Sasita. 
No croo t ae esa niña permanezca 
trdo el Jai en el mismo hlgar en 
qae ae le ruso por la mañana". 
— " ¿ Y q-^é? el niño que so está 
coflio dice su mamá. 
L a caída del gato en la botija 
acabó con la leche del almuerzo de 
Susana y puso en espantosa confu-
sión todo el anaquel en que esta-j quieto -J mismo lugar donde se 
ban las. hortalizas cuya revolución'V poce dd'ota estupidez (» torpeza 
no fué menos violenta que la que! Prefiero l> o de los .iae por Jo me* 
estalló en los pocos firmes nervios ucs hace i r a 'trav¿suia una vez al 
Cía. aun.-jue lue&o cro-t qtte es de la 
mismísima (piel d'jl cHihLo. Uign, 
del tendero. 
Cayó sobre el teléfono una llu-
via de quejas y avisos llorosas unas o^ga, yo cuo que u s ^ i quiere lie 
y conminatorios otros. Y cuando Gui1 varse a mi niño. . . ! 
llermito lletró a su casa era ya to- — " E r a una simple suposición, 
da una montaña de disgustos la que Yo creía que si usted estaba can-
le esperaba. Claro está que el transada de él y quisiera tener mejor 
vieso niño reconoció que él había 'un niño "tranquilito", yo podría lie 
molestado al gato pero sostuvo que'.varme a Guillermito y usted podría 
el resto de las complicaciones las encontrar otro muchacho más gor-
había hecho el felino por su propia do y más dormIii>u en cualquier c.i-
cuenta. Y, como sucede siempre,! sa de Maternidad", 
las quejas telefónicas había sonado] "Calle, calle por Dios.! Yo no 
también en la escuela, por el cual 
motivo la señora Niland se llev5 
consigo a Guillermito no sin haber-
le hecho objeto de una reprimenda 
y unos tirones de orejas todo lo 
fuertes que cabe suponer de una 
manos maternales. 
"¡Dios mío! Ya no sé qué ha-
cer! ¿quó voy a hacer con él?. Hoy 
) es el gato, mañana es el perro, to-
do el día y todos los días es el tor-
mento de mi v i d a . . . ! A h . . . pairo 
cambiaría a mi niño por el- más 
tranquilo del mundo; pero ¿qué voy 
a hacer de él si me tiene te do el 
dfa con el alma en un hilo"'? 
' Todo lo que yo puedo hacer es 
lo que está haoien.lo usted. Seguir 
nutriéndolo mucho, seguir tratando 
de corregirlo, seguir protegiéndolo 
y ya llegará el l ía en que sea tan 
lut-no y tan hermoso como una on-
za de oro. Olvídese le los niños 
trí:nquilos". 
U n a g r a n o p o r t u n i d a d p a r a s u h i j o 
(Tercera partf) 
Por el Coronel E U G E N I O S I L V A 
Terminaremos hoy estos escritos 
de iOr curaos üe verano de "Culver" 
con la descripción del Curso de Ca-
ballería de esa institución. 
Los jóvenes que toman este cur-
so están alojados en un campamen-
to modelo de tiendas de campaña 
levantado a orillas también del la-
go . Moxincuckee, sobre una colina 
perfectamente drenada, con todae 
las comodidades de un campamento 
permanente y también situado den-
tro de los bosques que circundan to 
dos los terrenos del Colegio Las 
tiendas tienen pisos de madera sepa-
rados un pie del suelo, están a 
prueba de lluvia, tienen alumbrado 
eléctrico y agua corriente. Cada una 
aloja a dos estudiantes y se com-
pone de dormitorio y un amplio por-
tal. Están hechas de tal modo que 
l«a ventilación es siempre por la par-
te superior y tanto sus ventanas co-
1 mo sus puertas están cubiertas de 
| telas metálicas que impiden la mo-
lestias de insectos. Así mismo tie-
! nen todas sus servicios sanitarios. 
Los oficiales instructores y demás 
profesoraao viven asimismo en el 
mismo campamento. 
Los que asisten a este curso, asi 
ción como por ejemplo, boxeo, es-
grima, tiro al blanco, etc., etc., se-
rán dadas durante las tardes para 
aquellos que deseen tomar los be-
neficios de una avanzada cultura fí-
sica. Las tardes son dedicadas espe-
cialmente a equitación, ejercicios 
de cahallería, lecciones de natación 
y otros recreos que aparecen en le 
descripción de los entretenimientos. 
Los trabajos académicos solamente 
serán dados a aquellos jóvenes que 
están flojos en algunos de sus es-
tudios y necesitan prepararse para 
los cursos futuros: de otro modo, 
las meñanas son dedicadas a inátruc 
ción de caballería y equitación, y 
debe tenerse en cuenta que los en-
rolados en este curso estarán . (cc»no 
promedio) unos diez días fuera del 
campo en prácticas de marchas y 
acampando, con sus profesores e ins 
tructores, * en lugares escojidos dé 
la ruta que se les señale. Además los 
alumnos tendrán clase de baile, es-
peciales de cultura física para co-
rrección de defectos físicos, instruc-
ción en tehnis, track etc. 
También a los qup lo» deseen, o 
sus padres o tutores lo indiquen asi, 
serán ocupados en eseñarles escritu-
E N L A C O N Q D I S T A D E U N A M U J E R 
N O H A Y D E L I T O 
SiempTe que se empleen los recMttos legales de que disponen los 
buenos caballeros. Conquistar por la avasalladora suges t ión de U 
palabra, por la irresistible a tracc ión del talento, es tan justificado 
como triunfar el vino 
C O N Q U I S T A D O R 
en la voluntad de las mujeres, por »u sabor fino e incomparable* 
¿ N O L O H A P R O B A D O U S T E D > 
P e venta en todas partes 
8 Jua, 
I O N S E L E C T A 
A E U R O P A 
m 
BIIMI 
como los del curso Naval utilizan ! ra a maquina, dibujo mecánico, mú 
para sus trabajos y comidas etc. los 
edificios del Colegio dada la proxi-
midad del campamento. 
E l propósito de esta escuela de 
verano es proporcionar a lo que a 
ella asistan unas vacaciones atrac-
tivas y de utilidad para la vida en 
múlWples aspectos. Hacer del vera-
no no solamente una temporada de 
recreo 'y diversiones, sino también 
un período de utilidad presente y 
futura, cada uno de cuyos días cuen-
ta algo para el propio desenvolvi-
miento del irfdividuo en sus distin-
tos aspectos físico, moral e intelec-
tual. 
Este curso de Caballería fué inau 
gurado hará unos diez y siete años 
a petición de sin número de padres 
y tutores que querían hacer exten-
sivos a los que asisten a ellos, las 
enseñanzas de equitación qut reci-
bían los alumnos regulares de la 
célebre caballería negra de Culver. 
Anualmente se cubren con exceso 
las vacantes para el curso de vera-
no y para lograr un puesto es por 
lo general" necesario solicitarlo de 
ua año-.para otro. 
E l curso ofrece las siguientes ven 
tajas: Vida al aire libre, en una 
atractiva y saludable localidad, a 
las orillas de un hermoso lago. E n -
durecimiento físico progresivo, re-
solución y perseverancia derivada 
sica, literatura, correspondencia co-
mercial, teneduría de libios etc./ 
etc. 
E n el catálogo del Curso de Caba-
llería de verano de Culver se pue-
de leer lo que a continuación tra-
duzco. "Durants los últimos años 
pasados (en los E . U.) muchos miles 
de hombres extenuados por los tra-
bajos profesionales o de los nego-
cios han sido advertidos por sus mó 
dicos que les sería de gran conve-
niencia hacer equitación. Solamen-
te un pequeño grupo, muy pequeño 
realmente, pueden seguir los conse-
jos de su médico debido a su falta 
de preparación en equitación. Ellos 
se han visto impedidos de tomar un 
gran reconstituyente. No sabían mon 
tar a caballo y este era casi un pe-
ligro que neutralizaba los beneficios 1 
de la prescripción facultativa. E l 
hacerlo, era casi un sacrificio mas 
que un placer. L a medicina no po-1 
día lograr el bien que se espera de 
ella. Los hombres que aprendan el 
arte de la equitación en s*u juven-
tud habrán adquirido fácilmente un 
valioso conocimiento de gran utili-
dad que los acompañará durante to 
da su vida y les enseñará y probará 
lo beneficioso que para la salud y 
mente es este ejercicio. 
E l Curso de equitación desarro-
lla no solamente la fortaleza físi 
R e c o r r e r á E s p a ñ a » 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
Saldrá de la Habana el 30 de Junio en el gran va-
por F L A N D R E , de «¡a Compañía Trasatlántica Francesa, 
y estará de regreso el día 3 de Septiembre por el vapor 
E S P A G N E , de la misma línéa. 
Los excursionistas disfrutarán una estancia de varios 
días en los sigUjientes lugares: San Sebastián, Burgos, Ma-
drid, Sevilla, Granada, Algeciras, Barcelona, Biarriz, París 
y Londres, dando oportunidad de visitar en esta última 
ciudad L A GRANDIOSA EXPOSICION D E L I M P E R I O 
BRITANICO. 
Él costo toth.1 de 1a excursión lo es de $1,550.00 por 
persona, estando incluido en él todos los gastos de hos-
pedaje en los mejores hoteles, paseos en automóvil para 
visitar los lugares importantes de cada ciudad y pasajes 
de primera en los vapores y ferrocarriles. ' 
I M P O R T A N T E : la excursión irá dirigida y atendida 
por un experto Administrador de Excursión, así como se-
rá limitado el número de excursionistas. 
Cualquier otro deta'le, diríjase a 
R o b e r t s y P a l a c i o 
General Carrillo y R. Cabrera. 
( S A N R A F A E L E I N D U S T R I A ) 
Teléfono A-S799. 
Otras dos excursiones interesantes en el mes de Julio 
de los trabajos diarios de la equi- ca y ia agilidad, sino que también 
tación y ejercicios gimnásticos de ca actúa en la paciencia, perseverancia 
ballería. La adquisición de conocí- y decisión y también en la coordi-
mientos prácticos de la vida que les naci&n que debe haber siempre en-
será de utilidad, recreación y pre- I tre el mandato de la mente y la eje-
paración para todo el resto de su vi-jcuci5n por medio de los músculos 
da. motores. E l joven tímido y de mo-
Las diversiones y atractivos que' vimientos lentos adquiere rapida-
proporcionan también los ejercicios | mente energías y rapidez de acción, 
atléticos y sports de aguas asi co-i Adquiere por lo tanto una de las 
mo ^itretenimientos sociales hacen 
de estos cursos una gran escuela 
para e' alumno. 
Con objeto de que cada estudian-
te tenga un caballo para su exclu-
sivo uso, se limitan las plazas de 
mejores facultades del hombre: el 
valor razonado, producto de la rápi-
da determinación y mando de la 
mente. 
E l joven indiciplinado y refracta-
rio al método, aprende el valor de! 
Cavalry Summer School a 100 T i l a diciplina conciente y voluntaria 
como quiera que este número l imi-jy se convierte en cuidadoso y slste-
tado no da lugar a poder aceptar | mátlco en todos sus esfuerzos. L a in 
todas las solicitudes de admisión, l culcación de ideas de atención y 
se tiene que mantener un turno de' cuidado, seguridad, método, activi-
admisión y se hacen las siguientes i dad y valor necesario a todo jinete, 
limitaciones: Que tengan de 14 a 211 prepara al joven para el éxito en 
años de edad: que np sean mas altos cualquiera de las actividades a que 
de 5 pies 4 pulgadas; que no pesen | se dedique én el futuro, y que re-
más de 175 libras. I quier'en incuestionablemente estas 
i virtudes cuyas bases se les inculcan 
Curso de estudios y trabajos diarios! s-in sentir en estos beneficiosos cur-
Un pequeño rato dedicado por las sos de verano, y que al mismo tiem-
mañanas a ligeros estudios de los I po los provee de salud y alegría, con 
jóvenes que están en el curso, no [ diciones sin las cuales el éxito es di-
interfieren realmente los saludables 
procesos de las actividades de cul-
tura física y diversiones de sus va-
caciones; antes al éontrario, le sir-
ve de equilibrio y mantiene su men-
talidad en condiciones de habito pa-
ra sus próximos cursos regulares. 
Determinadas prácticas de instruc-
fícil y la vida carecería de encantos. 
En este curso, lo mi?mo que en 
los Navales y de Woocraft ya des-
critos en días pasados, las posibili-
dades de peligros han sido comple-
tamente descartadas. Durante los 
muchos años que llevan Ge estable-
cidos estas escuelas de verano, no 
ha habido series percances que la-
mentar afortunadamente, y . los ac-
cidentes sin importancias ni conse-
cuencia son tan escasos que realmen 
te hay una garantía absoluta para 
tranquilidad de padres y tutores. 
E n resumen: E l curso de Caba-
llería es el siguiente: Los jóvenes 
reciben de una y media a dos y me-
dia horas al día de instrucción de 
equitación y ejercicios de caba-
laría e hipologla a mas de intere-
santes prácticas de marcha en las 
que hacen sus comidas en los vi-
vaos, regresando por la tarde al cam 
pamento. Esto generalmente los sá-
bados o Domingos. 
Los caballos han sido cuidadosa-
mente selecionados, no viciosos y 
perfectamente amaestrados y tran-
quilos. Todos son de color negro. 
En todos los cursos de Culver se 
espera del alumno prontitud y pre-
cisión en el cumplimiento de sus 
deberes, limpieza eg su persona y 
en su tienda asi como en sus proce-
dimientos. Cuidar en todo momento 
de tener una posición correcta y vi-
ril, observar la disciplina militar o 
naval, las reglas de las mas atenta 
cortesía, pureza en el lenguaje, y 
abstinencia absoluta de todo acto 
que no sea honorable asi como de di 
versiones poco edificantes, fumar y 
cualquier otro hábito dañino a su 
salud y a su moral y honor. 
Los Domingos, si asi se hace cons 
tar en la solicitud de los padres u 
tutores, deberán asistir a su servi-
cios religiosos, pues el colegio, se 
cuida de que cada cual pueda li-
bremente cumplir con sus ideas re-
ligiosas. 
Los que estén interesados en esta 
clase d-i escuelas de verano y de-
seen ver sus actividades, deberán 
asistir el próximo viernes día 13 al 
cine Gris en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y cuarto en que expondrá 
la película "Building Up" y 'Mass 
Play" tomadas el verano antes pasa-
do en Culver y que enseñan parte 
da la vida de los jóvenes que asis-
ten a los diferentes curcos de ve-
rano de esta magnífica institución. 
Esta pelícu'a se repetirá el sá-
bado por la noche en el Nacional, 
donde se exhibirá también !a her-
mosa cinta "Cuba país de belleza y 
trabajo", presentada por el señor 
Carlos Martí. 
» Eugenio S I L V A 
D E P A L A C I O 
D E C R E T O S 
E l Presádente de la República ha 
firmado los siguientes decretos: 
—Indultando al señor. Néstor E s -
quivel Pardo, condenado ¿ la pena 
de 14 años por homicidio. 
—Condonando las mujtas de $... 
3.000 y $400 impuestas a los seño-
res M. Veliz y Hermanos, por in-
fracción del artículo 40 del Regla-
mento para la cobranza del Impues-
to Especial, 
—Ascendiendo a Primer Teniente 
de Artillería di señor Reinaldo Gran 
Cabrera, actualmente Segundo Te-
niente del propio cuerpo. 
—Ascendiendo a Segundo Temen-
j te del Ejército al señor Carlos M. 
: Angul-n v Alvarez. actualmente Se-
! gundo Teniente Supernumerario. 
— Y concediendo la Orden de Mé-
rito Militar de Tercera Clase, con 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mu* 
cuiares. gastados por «busos de * 
ñus. alcohólicos, pesares, estuatj* 
etc.: viejos sin anos, recobrarán y 
fueraas de â Juventud coa el » 
GOR S E X U A L K O C H de uso exte. 
no. Los medicamentos al Wt9n°. 
si son débiles, estropean el «^"f 
^o y no prodL en ^ecto_ 7 « " 
fuertes, matsn la salud. E L viuv 
S E X U A L KOCK se vende en ia« ^ 
ticas bien surtidas de» maD.ao'¿t. 
desea determinar su ^ « f 1 . 9 wA 
BÍLIDAD, pu<a a la CLIN CA Ma 
TEOS. Arenal l - lo . MADUID-
fia) el G R A F I T O S E X U A L J io j j 
clhirá gratis por correo re8er 0. 
En la Habana se encae» demente, tün is ñau»"» - - T, ira a la venta en la l * ' ™ * * * L 
quechel. Obispe 27. y Droguería ** 
rra.. 
distintivo azul turquí, al Segundo 
Teniente Tranquilino Cerbo y Giró, 
por llevar 20 años de servicio en el 
Ejército con uji historial inmacu-
lado. 
E L R E G R E S O D E L SR. BARONI 
E l seflor Wifredo Fernández, Se-
nador de la República, se entrevis-
tó ayer con el Primer Magistrado de 
'a Nación, al objeto de gestionar al 
regreso ti Cuba del señor Aldo F?*-
ronl, administrador de " E l Ho-
raldo". 
Prometió el Jefe del Estado al 
señor Fernández contostarle en bre-
ve sobre tal pet ición. 
NUEVO AYUDANTb 
E l Primer Teniente del Ejército 
Miguel do Miguel, ha sido nombrado í 
'/ayudante del Primer Magistrado pol 
!a Nación. 
Por parte del Fstado. del aníi«o0 
convento de S«Dta Clara, v 
E n edición ^ d m a n a a e i a 
ta OLcial se i n f r i a r á boy 
ey. 
P O L I T I C A 
Gran número do c o n g r e ^ s t ^ ^ 
tre los que figuraban el r p0. 
te del Senado J el ^der r r e s ^ 
pulares en la Cámara a» ^ e 
tantea, se entrevistaron a ^ J ó n . 
Primer Magistrado de la, ^ ggrvi-
También el lider de los «-
dores r.rx la Cámara, ™ n ° e 0 d e i 
siones po íticas con el Jeic 
tado. ociintoa P0 
También trató ayer de t̂Urad0 de 
Uticos con el Primer Masi- par-
la Nación, el Pres ld . f iw' Guerr»-
tido Liberal. General Tino 
L E Y SANCIONAD/' 
L A L E Y D E L CONVENTO 
Ayer por la tarde el P'-e^Idente 
Ide la República promulgó la iey del 
Congreso que dispone la adquisición 
Kl Presidente de ^_rego. <lue 
sancionado la ley del ^ 1 ? 0 ^ 
concede una pens ó n ^ e Tiian Aíu<? 
pesos mensuales a' 
tador 
'hllca ^ I 
1 i t   la u ^ ^ ^ 
' señor J.1 *nLibsr-
ro. Comandante del Ejerc 
X C I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A J o n i o 1 2 d e 1 9 2 4 
^ T ^ m B ^ E S T R E Ñ I M I E N T O A L O S N I Ñ O S ! 
1 A L I V I E L O S C O N K E L L O G G ' S B R A N 
E l e s t r e ñ i m i e n t o 
P A G I N A C I N C O 
^ ¿ a n d e s es t ragos, ü o s hace 
nin0S ÍTs ea tcu tec idos . s in i n t e r é s 
^ f a S i t u d i o 3 n i su^ juegos . 
P° ^ t r e ñ i m i e n t o no t a n solo es, 
mismo, « n a t e r r i b l e en fe rme-
Por -n^ aue, a d e m á s , o r i g i n a n u -
dadnsTs dolencias, todas de c a r á c -
* i Z e No espere pues n i n n d í a 
ter. gnara conseguir e l a l i v i o segu-
^ n í f p ropo rc iona e l K e ' l o g g s 
S a n ^ a f r e c h o ) . Es e l l axan te na -
oi ñ o r excelencia, y . p repa rado por 
t i r s i / tema K e l l o g g ' s r e s u l t a a g r a -
dable de t o m a r . 
- Tomando dos cucha rad i t a s d i a r i a s . 
ipche o c r e m a de leche, e l o r -
C O ° m o v o l v e r á a l a n o r m a l i d a d , 
S c e T o en casos g raves ; entonces 
d e b e r á t omar se l a c a n t i d a d d i c h a 
i en todas las comidas . 
E l e s t r e ñ i m i e n t o , i m p i d i e n d o l a 
i e v a c u a c i ó n de los res iduos no asi-
j m i l a d o s de a l imen tos , l l ena el o rga -
i n i smo de tox inas que d e b i l i t a n a s í 
j el cuerpo como e l e n t e n d i m i e n t o . 
! E l K e l l o g g ' s B r a n res tablece la eva-
i c u a c i ó n n o r m a l y p o r eso los m é d i -
j eos lo rece tan como a l i v i o seguro 
I a ú n en los casos m á s graves y obs-
j t i nadas . 
Deseamos que p ruebe us ted e l 
l K e l l o g g ' s B r a n pa ra que se conven-
za por s í m i s m o de sus m a r a v i l l o s a s 
cua l idades . N o t iene i g u a l pa ra res-
tab lecer l a sa lud m i n a d a po r e l te -
r r i b l e e s t r e ñ i m i e n t o . 
De v e n t a en las p r i nc ipa l e s t i e n -
das y comest ibles . 
C A S O S y C O S A S 
A B O G A D O S D E L I N T E R I O R 
L a b u e n a v o l u n t a d q u e p o n e n 
T o d o s n u e s t r o s e m p l e a d o s e n 
S e r v i r a V d . c o n e f i c i e n c i a 
R e s p a l d a d a p o r e l c o n f o r t 
R e f i n a m i e n t o y a m b i e n t e f a m i l i a r 
Q u e o f r e c e es te H o t e l , e l m á s n u e v o d e l a H a b a n a 
H a c e n d e é l . e l l u g a r m á s a p r o p i a d o 
Q u e h a y e n esfcv C i u d a d 
P a r a a l o j a r s u f a m i l i a 
H O T E L " C E C I U ' 
C a l z a d a y A , V e d a d o , T e l é f o n o s F - 4 7 2 6 , F - 4 7 2 " i 
C O N S T R U I D O E S P E C I A L M E N T E P A R A H O T E L 
I M F E U Z 
L o s p laceres n o p u e d e n d i s -
f r u t a r s e s i n s a l a d ; l a m a y o r 
p a r t e de las veces á é s t a n o 
se a t i e n d e a t i e m p o . 
T e n i e n d o a m a n o e n t ó n i c o 
p a r a l o s n e r v i o s -que m e j o r e 
las c o n d i c i o n e s genera les 
d e l c n e r p o c o m o es d 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a D e l D r . U i r í c i 
qtac tiene l a v e n t a j a , q u e a l n u t r i r l o , q u i t a e l c a n s a n c i o , 
a u m e n t a l a a c t i v i d a d y e n e r g í a s , i n d u c e a l s n e ñ o , v i v i f i c a y 
a legra , m e j o r a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n ; y c o n t r a r r e s t a l o s 
excesos t a n f r ecuen tes c u a n d o se desea c u m p l i r c o n l a s 
ex igenc ias i m p u e s t a s p o r l a v i d a m o d e r n a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C » 
N E W Y O R K 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t o r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
i M E M P H I S , T E N N . ü . S . A . 
Representante 
• { * 
G a r c í a Tllvero 
San Ignacio 25, Teléfono A-Í20#. 
Habana. 
ninnmmiiniioninimiiHinnnnmninnnniioinim^ 
U S E S I E M P R E I 
L A M I S I O N D E L . \ S H O R M I G A S 
C o m o b u e n a s a m i g a s , 
a c a s o por m i l l a r e s , las h o r m i g a s , 
en e l r a d i o de t i e r r a q u e h a b i t a b a n , 
un idas y fe l ices t r a b a j a b a n 
s in que j a m á s entre e l las se no tase 
u n s imple disgust i l lo que t r o n c h a s e 
l a p a z y l a a l e g r í a 
que r e i n a b a n , m e r c e d a l a a r m o n í a . 
D e l a c u e v a a l l u g a r d o n d e e s t u v i e r a 
l a c o m i d a , f o r m a b a n c o r d i l l e r a ; 
y las que r e g r e s a b a n , 
d e l h a l l a z g o a las o t ras e n t e r a b a n 
c o m o p r u e b a d e u n g r a n c o m p a ñ e r i s m o 
e x e n t o d e ego i smo , 
p o r lo c u a l c a d a u n a s u t a j a d a 
p r o c u r á b a s e a l f in d e l a j o r n a d a . 
E s t a n d o c i e r t a v e z e n s u f a e n a , 
u n a de el las ( a c a s o l a m á s b u e n a ) 
q u e d ó s e d e repente s in sent ido , 
y a u n q u e f u é p o r las o t ras a d v e r t i d o , 
a l l í p e r m a n e c i ó s in que n i n g u n a 
l l egase , p o r f o r f u n a , 
a c a l m a r s u d o l o r , pues se s a b í a 
q u e y a p a r a l a b r e g a n o s e r v í a . 
S a b e , c a r o l ec tor , a u n q u e te a s o m b r e s , 
q u e i g u a l que las h o r m i g a s son los h o m b r e s : 
se p r o t e g e n y a y u d a n c o r d i a l m e n t e 
m i e n t r a s p u e d e n s e r v i r s e m u t u a m e n t e . 
S e r g i o A C E B A L . 
E L 2 0 D E M A Y O E N S A N F R A N C I S C O D E 
C A L I F O R N I A 
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- U M A C A M P A M Á f 
- D O S C A M P A M A S I 
- T R E S C A M P A N A S f l 
M O / - l A Y A G U A M A L A 
De n r e s t r o t o l e g a " H i s p a n o - A m é -
r i c a " que ve l a luz en San F r a n c i s -
co, C a l i f o r n i a , t o m a m o s lo s igu ien te : 
E l Sr. D . G a b r i e l A n g e l de A m e -
n á b a r . C ó n s u l O r a l , ñe Cuba en San 
Franijs. 'co, r e u n i ó , en el C lub F r a n -
c é s , 31 m a r t e s ú l t i m o , a a lgunos de 
sue amigos , pa ra ce lebrar el an ive r -
sa r io de l a c o n s u m a c i ó n de l a inde-
pendencia de l a be l l a Pe r l a de las 
A n t i l l a s . 
K n uno de los salones m á s ampl ios 
de l C lub se dispuso u n e s p l é n d i d o 
l u n c h e o n , s e n t á n d o s e a l a mesa, con 
el s e ñ o r A m e n á b a r , los Sres. Rev. P. 
A n t o n i o M . San t and reu , A . L u i s i n c h i , 
P res iden te del C lub F r a n c é s y D i -
r e c t o r de " L e F r a n c o - C a l i f o r n e i n " ; 
Santos G o ñ i , C ó n s u l G r a l . de la A r -
g e n t i n a ; A l b e r t o Palac ios , C ó n s u l 
G r a l . de S o l i v i a ; D r . M a n u e l C. de 
Vaca , C ó n s u l G r a l . del E c u a d o r ; A . 
S. K l e e , C ó n s u l G r a l . , d e G u a t e m a l a ; 
L á z a r o Garza L e a l , C ó n s u l G r a l . de 
M é x i c o ; A . Va lenzue la , C ó n s u l ads-
c r i t o de M é x i c o ; D r . Carlos L e i v a ; 
L . L a a g h l i n , de " T h e C h r o n i c ' e " ; 
Sr. Coned de A r t a l , D r . P. O b a r r i o , 
Rex o m i t h de " T h e E x a m i n e r " ; G. 
A . W a l k e r , del " C h r o n i c l e ; E . E s p i -
r o y J u l i o G . A r c e . 
E l s e ñ o r A m e n á b a r , con su elo-
cuencia c a r a c t e r í s t i c a , o f r e c i ó la co-
m i d a , h a b l a n d o , en b r i l l a n t e s í n t e s i s , 
de l a g u e r r a de e m a n c i p a c i ó n de C u -
ba y de los grandes progresos de l a 
n a c i ó n , a s í c o m o de l avanzado pues-
t o que ocupa en e l conc ie r to de los 
pueb los ; el s e ñ o r D r . C. de Vaca , en 
elegante specch, s a l u d ó , en nombre . 
de los c ó n s u l e s h i spanoamer icanos , 
a la n a c i ó n cubana ; el Rev. P. A n t o -
n i o M . San t and reu p r o n u n c i ó una i m -
p r o v i s a c i ó n m u y hermosa, s inceran-
do a la ' raza h i s p á n i c a de los p r e j u i -
cios que c o n t r a e l la se t i enen , y ha-
b l a r o n t a m b i é n , dedicando frases 
afectuosas a Cuba y a su represen-
tante en San Franc i sco , los s e ñ o r e s 
E s p i r o , Conde de A r t a l , L u s i n c h i 
( en f r a n c é s ) , L a u g h l i n . G o ñ i y A r c e . 
E l Sr. A m e n á b a r d i ó las gracias 
p o r las f ra te rna les frases de sus co-
legas y a m i g o s . 
Po r la noche, en la residencia del 
Sr. A m e n á b a r y de su d i s t i n g u i d a es-
posa, hubo u n a r e u n i ó n í n t i m a . 
L a Sra. Da. M a r í a del T o r o de 
A m e n á b a r , que es una m a g n í f i c a 
e jecutante , t o c ó en el p iano h e r m o -
sos t rozos mus ica les y a c o m p a ñ ó a l 
no t ab l e v i o l i n i s t a cubano F e r m í n 
Ca rdona d i r e c t o r de l a orquesta del 
St. F r a n c i s H o t e l , b r i l l a n t e s n ú m e -
ros de conc ie r to . 
H a sabido, pues, el s e ñ o r C ó n s u l 
A m e n á t a r , r ecordar a su p a t r i a , en 
San Franc i sco , de una m a n e r a es-
p l é n d i d a , en el an ive r sa r io de su g l o -
r iosa independenc ia , por lo cua l lo 
f e l i c i t amos m u y c a l u r o s a m e n t e . " 
A la f e ' i c i t a c i ó n de " H i s p a n o -
A m é r i c a " u n i m o s la nues t ra m u y 
e fus iva . E l s e ñ o r A m e n á b a r es u n 
cubano d i g n í s i m o y u n fQnc iona r io 
m o d e l o que en los d i s t i n tos puestos 
que ha d e s e m p e ñ a d o , s i e m p r e ha 
d i s t i n g u i d o por su celo, competencia 
y p a t r i o t i s m o . 
C O N O I N E D R A L A C A M P A N A 
V A N D E N B C - R G r t & C O . , A M B E R I r S 
L 
V I D A C A T O L I C A A L 
E V I T A E L P O L V O 
Los C A M I N O S y C A R R E T E R A S de Cuba son casi todos de pav imento M A C A D A M . 
L a piedra no es m u y dura y se hace po lvo bajo el t r á f i c o ; para ev i ta r el deegaste y e l p o l -
vo deben cubrirse con T A R V I A . 
V é a s e l a Carretera por Pun ta B r a v a y H o y o Colorado y l a Qu in t a A v e n i d a del R e -
par lo M i r a m a r , hechos con T A R V I A 
T A R V I A e s e l i n v e n t o d e l a B A R R E T T C O M P A N Y , ú n i c o f á b r i c a n t e 
A g e n t e e x c l u s i v o e n C u b a : T O R R A N C E , I n d u s t r i a l O O , H a b a n a 
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Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. Usado por la Marina y | 
E jérc i to Americano y Cubano. 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre S A N I T U B E y no acepte | 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . 
SANITUBE se vende en todas las Droguer ías y Farmacias de la Repúbl ica de Cuba. | 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e l a 3 6 3 / 2 . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a J 
L A N O B L E Z A R O M A N A A N T E S U 
S A N T I D A D P I O X I 
E l d í a 7 de E n e r o r e c i b i ó e l Padre 
Santo ,en el A u l a C o n s i s t o r i a l , a una 
n u m e r o s í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n del 
p a t r i c i a d o y l a nobleza r o m a n a , en 
cuyo n o m b r e h a b l ó el P r í n c i p e D o -
menico Ors in i - de So lof ra , d i r i g i e n -
do a Su San t idad u n d iscurso , en el 
cua l , d e s p u é s de evocar l a t r a d i c i ó n 
po r l a que e l p a t r i c i a d o y la nobleza 
r o m a n a ee acercan, a l comienzo de 
cada a ñ o , a l T r o n o P o n t i f i c i o pa ra 
desear l a rgos a ñ o s de v i d a y g l o r i a 
a l V i c a r i o de C r i s t o , se hace a l u s i ó n 
a los actos de c r i s t i a n a c a r i d a d que 
i n s p i r a en e l á n i m o de l Papa el au -
x i l i o de cuan tos su f ren , hombres o 
pueblos, pe r s igu i endo l a paz del m u n -
do y l a t r a n q u i l i d a d ¿ o c i a l en l a j u s -
t i c i a , p i d l n d o l e a l cabo, pa ra las c la -
ses y personas a l l í representadas , l a 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
E l Sumo P o n t í f i c e , a cuya sagrada 
persona rodeaban los personajes de 
su cor te , se d i g n ó r seponder en estos 
t é r m i n o e : 
" M e es g r a t í s i m a vues t r a presen-
cia , oh , h i j o s amados, e n t r e los m á s 
amados, como me son g r a t í s i m o s los 
s en t imien tos , los vo tos , los a u g u -
r i o s que t a n f e rvo rosamen te acaban 
de ser of rec idos a Nos en vues t ro 
n o m b r e ; fe l ic i tac iones y votos que 
,nos ap resu ramos a devo lver d&sde. 
lo m á s p r o f u n d o del c o r a z ó n , con pa-
t e r n a l y efusivo afecto, a los a q u í 
presentes y a cuantos l l e v á i s en el 
pensamien to y en el c o r a z ó n , es de-
c i r , a vuestras f a m i l i a s , a vues t ros 
hogares, a vues t ros deudos n o b i l í -
s i m o s . 
D e c í a m o s que vues t ros votos , vues-
t r o s augur ios , vuestros c e n t i n r e n -
tois, no son g r a t í s i m o s ; esto es de-
c i r poco; d igamos m e j o r que no g ra -
tos ú n i c a m e n t e . Si , ú n i c a m e n t e , a s í 
como lo d e c í a n loe an t iguos r o m a -
nos: " U n i c e G r a t i " ; como cosa ú n i -
ca y en c ie r to sent ido i n c o m u n i c a -
b l e ; p o r q u e — n o debe d e c í r o s l o a 
v o s o t r o s — , solo hay una R o m a en el 
m u n d o ; no hay una c i u d a d que la 
Igua le , y a ú n por c i e r t o con el poeta, 
"que se le a c e r q u e " . A s í no hay m á s 
que u n a nobleza, u n p a t r i c i a d o ro-
m a n o . 
¿ D ó n d e e n c o n t r a r un r ecue rco t an 
m a g n í f i c o , t a n a l t o , t a n - g lo r ioso , 
u n a l a n so lemne magos tad h i s t ó r i -
ca? H i s t o r i a de d í a s a n t i g u o s y de 
d í a s m á o p r ó x i m o s a noso t ros ; de 
t i empos paganos o de t i empos c r i s -
t ianos , l a h i s t o r i a de R o m a es s iem-
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pre l a h i s t o r i a del m u n d o . Es de-
c i r — v o s o t r o s lo s e n t í s por una t r a -
d i c i ó n secular—que de este ú n i c o i n -
comun icab le d i g n i d a d del p a t r i c i a d o 
r o m a n o . V e r d a d es—y en esto nos 
a c o m p a ñ á i s y a ú n unos p r e v e n í s con 
el p e n s a m i e n t o — q u e como la noble-
za o b ü g a y se conv ie r t e en una no-
ble p r e s c r i p c i ó n de nob'es deberes, 
a s í . ev iden temen te . n : n g u n a nobleza 
pueda estar m á s o b l i g a d a que l a r o -
mana . 
Voso t ro s l o s e n t í s y l l e v á i s en 
vues t r a v i d a , en vues t ras conversa-
ciones, el c o n o c i m i e n t o de estos a l -
tos deberes .que d e r i v a n de t a n a l t o 
l u g a r . 
Y nada nos consue 'a y nos con-
f o r t a m á s que e. saber que nues t r a 
nobleza r o m a n a se d i s t i n g u e con 
aque l l a d i s t i n c i ó n , que es be l l a y g l o -
ric>~.a; en la p r o f e s i ó n , no obs tante , 
s ino f ranca , scnc i l l a j g rande y gene-
rosa de l a fe t r a d i c i o n a l , de l a t r a -
d i c i o n a l r e l i g i ó n ; que nues t ra noble-
za r o m a n a da e j e m p l o en la piedad y 
en l a r e l i g i ó n p ú b l i c a s , en el v e s t i r 
modesto, en la beneficencia , que es 
ve rdadera c a r i d a d c r i s t i ana , i n s p i -
rada en e l c o r a z ó n de Dios y en los 
e jemplos de Cr s to , y no en l a so la 
f i l a n t r o p í a , i n s p i r a d a en s e n t i m i e n -
tos humanos , c i e r t a m e n t e respetables 
cuando no se j u n t a a e l los mezqu i -
na van idad , o lo que es peor, i n c o n -
fesables f ines , cuando vemos que l a 
nobleza r o m a n a se m a n t i e n e en aque-
l los altos puestos y en aque l l as g l o -
riosas posiciones que t u v i e r o n sus 
p a d r e s " . 
T o d o esto es lo que enorgu l l ece 
nues t ro pa t e rno c o r a z ó n a q u i e n 
p a r t i c u l a r m e n t e ag radab le con tem-
p ' a r c ó m o consagra y con q u é f i l i a l 
d e v o c i ó n sus representaciones a es-
ta Santa Sede y N u e s t r a persona 
t an to d i g n o env iado de l a nobleza 
y del p a t r i c i a d o r o m a n o . 
N o s e r á preciso a ñ a d i r pa labras 
que expresen todos los p r o f u n d o s 
a f é e l o s que sent imos, pai t i cu la res , 
ú n i c o s , con aque l l a u n i c i d o d a que 
a l u d i m o s ha poco y a 1^ que damos 
!a a p í j l ó l l c a b e n d i c i ó n q r c h a b é i s 
venido a i m p l o r a r de l Pa i r é c o m ú n , 
como compend io y s i gno de os votos 
y los pa te rnos augurio.-> que corres-
ponden a los a u g u r i o s y v tos f i l i a -
l es . Descienda esta b e n d i c i ó n soo ie 
todos y cada uno de v o c o t i o s y san 
t i f i q u o todas vues t ras in tenc iones . 
1 c p u é s de esto e l F ' i d r e Santo 
L A M O D E R N A P O E S I A 
R E L A C I O N DE LOS U L T I M O S LIBROS 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
P I C D I L L O . — L a Cocina P r á c t i c a . 
Sexta edición, corregida y au-
mentada $ 1.2Í» 
A L V A R B Z Q Ü I N T B R O . — Teatro. 
Comedias y Dramas. Amores y 
Amor íos . ¿A qu ién me recuerda 
usted? Doña Clarines. Los Ojos 
de L u t o . Tomo X I I . U n tomo 
rf is t ica . . 0.90 
HERRERO.—El t r i un fo de Ama-
lia. Novela. I 'n U>«no r ú s t i c a . 0.90 
S A L V A D U BE A L . — E l Médico d6 
Lochr i s t . Novela. 1 tomo tela 0.80 
E O R D E A U X . — L a Noche Blanca 
Novela. Un tomo r ú s t i c a . - . . O.S0 
M O R A L E S . — M a d r i d de m i Vida 
A ñ o r a n z a s . Un tomo r ú s t i c a . 1.90 
B O t ' R O E T . — L a Amazona. Nove-
l a . Un tomo r ú s t i c a 0.80 
' L E D E é M A . — E l Sello de la Muer-
I .A M O D l R N A POESIA 
1 P í y Marga l l 135. Te l . A-7714. A p . 605 
H A B A N A 
d ' ó a besar a todos el a ñ i l 1 ! del Pes-
oa.'Ior, regresando luego a r u s h a b i -
t ac iones . 
(De "L 'Osse rva to re R o ' n n o * ) 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
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M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
D« venta en la l ib re r í a "Académica" , 
la Vda. e hilos de F. ü o n x a -
te». bajos del Teatro Payret 
Teléfono A - « m 
le v í C o n t i n á a V . 
t r á r , . - tm i t i gado e l d o l o r de su ú l t i m a 
,ad"ír¿L0 Cree usted? iE3 t a n censo-1 
a0 haKCireverlo! Pero me Parece que | 
cho *ba yo : n o s é lo que he d i - i 
Pedí t u o t ra vez ' cuando J o r g e , i 
rase í ? b l é n a Dios que me i n s p i -
senciad l l o r r o r ' L u í s . baber p r e - | 
esnpp*^0 ,ya dos veces este h o r r i b l e 
Se 
veTetSit/e,Ineció v i o l e n t a m e n t e , pero , 
Luis á g r i m a s 
y le diiSe a r r o d i l l 5 j u n t o a su p r i m a , : 
^ o u o angus t i ado : 
- - Y o T 1 1 3 , qu i s i e r a v e r l a l l o r a r ! ; 
las l á e r i i é n Q u e r r í a . . Creo que 
a nUestro a l S O n t r i b u t o que pagamos 
corazón sf n amad03 . Pero en e l 
|,Ueden po 0 esas ^ g r i m a s que n o 
t c l i n A 0 iÜ?^ Pausa; d e s p u é s L u í s se 
bacla su p r i m a . i 
— ¿ Q i i ó qu ie re us ted que haga-
mos respecto a nues t ros par ientes? 
— A v i s a r l e s , n a t u r a l m e n t e , para 
que sus oraciones y las misas de l 
padre Jus to se a p l i q u e n cuan to a n -
tes por l a paz del a l m a de m i abue-
l o ; no t i enen t i e m p o para ven i r , y 
a d e m á s . , e s t á us ted a q u í — a ñ a d i ó 
con acento de conf ianza que c o n m o -
vió a L u í s . 
Este no pudo h a b l a r . A mas de l a 
pesadumbre que le p r o d u c í a la m u e r 
te de su t í o , s e n t í a s e s i n g u l a r m e n t e 
con tu rbado por la s i t u a c i ó n en que 
le colocaban aquel las t r i s t e s c i r cuns -
tanc ias . M e z l á b a s e a su d o l o r l a sa-
t i s f a c c i ó n , casi inconsc ien te , de ser-
v i r de apoyo a aque la i n f e l i z y des-
a m p a r a d a c r i a t u r a , y , u n í a s e a esto 
la e v o c a c i ó n i n v o l u n t a r i a de la m u e r -
te de Jo rge y la a n a l o g í a que l a 
m i s m a presentaba con la de l s e ñ o r 
Demoyne , cons t i t uyendo una n o t a 
t r á g i c a , do lo rosa . ¿ N o era u n s ino 
e x t r a ñ o el de esta n i ñ a el perder a 
sus amparadores en condic iones 
anormales , le jos de su casa y de su 
p a í s ? Recordaba l o que M a g d a le 
d i j o del t emple de á n i m o de R o s a l í a 
en el m o m e n t o de queda r v i u d a , y 
v i é n d o l a a la vez f i r m e y desolada, 
a d i v i n ó u n c a r á c t e r ^ue no h a b í a 
sospechado. 
E n t e r n e c í a s e m á s y m á s a l c o m -
proba r l a confjanza que en él depo-
s i taba l a m u c h a c h a . Es ta h a b í a o l -
v idado l a t no gra tas pa labras de su 
le d i r i p l ó y la f r i a l d a d que le mos-
t r ó . L e impre s ionaba ? L u í s m á s 
a ú n po rque su d o l o r no era e g o í s -
t a , n i p e r s o n a l . N o pensaba en su 
t e r r i b l e so l edad ; s ó l o pensaba en e l 
adorado abue lo , de cuyo r o s t r o ü o 
apar taba los o j o s . 
No quiso separarse de su l a d o ; 
pero agotadas las fuerzas, q u e d ó s e 
d o r m i d a en e l s i l l ó n . L u í s y l a 
H e r m a n a la a b r i g a r o n con u n p l a i d , 
y en aque l i m p o n e n t e s i l enc io , p á l i -
da e i n m ó v i l , como m u e r t a , d e s c a n c ó 
a leunas horas de su t e r r i b l e s u f r i -
m i e n t o . 
L u i s es tuvo a l l ado de su p r i m a 
cuando é s t a d i ó al abuelo el ú l t i m o 
beso, cuando, c u b i e r t a c o n velo a m -
p l i o , s i g u i ó por las cal les soleadas el 
coche m o r t u o r i o , y es tuvo t a m b i é n a 
su l ado en el v a g ó n p r ó x i m o a l f u r -
g ó n f ú n e b r e . 
H a l l á b a s e m u y r e n d i d a , y d u r m i ó 
l a r g o r o t o . Pero cuando se acercaba 
el t é r m i n o de l v i a j e , se a p o d e r ó de 
e l l a una e x c i t a c i ó n que apenas p o d í a 
d o m i n a r . N o h a b l ó cerca de su p r o -
pia sue r t e ; e v o c ó con L u í s , r ecuer -
dos de l s e ñ o r D e m o y n e , y L u í s , aco-
m o d á n d o s e a todo , se adap taba a las 
impres iones de su p r i m a , aun cuan-
do no se apar taba de su mente u n a 
idea t o r t u r a d o r a : ¿ q u é iba a ser de 
R o s a l í a ? 
¿ E r a u n s u e ñ o ? A y e r , M e r á n y su 
d i l a t a d o e s t í o , sus rosas, a rd ien te so l . 
su v i d a apac ib le y c ó m o d a ; hoy , e' 
a n t i g u o p a b e l l ó n de la ca l le de Cher-
che M i d i , que p a r e c í a s o m b r í o , casi 
pobre , bajo el c ie lo b r u m o s o . L a i n f e -
l i z R o s a l í a t o rnaba a e n t r a r a l l í sola 
para pasar una noche de a n g u s t i a , 
m i e n t r a s que el f é r e t r o esperaba en 
las b ó v e d a s de San Sup l i c io las pos-
t re ras oraciones y t a m b i é n los ú l t i -
| mos homenajes que a t r a e r í a n de 
! m o m e n t o hacia el ape l l i do D e m o y n e , 
l a a t e n c i ó n del P a r í s i n t e l e c t u a l y 
c i e n t í f i c o . 
Pero ¡ b e n d i t o s sean los v í n c u l o s 
de f a m i l i a ! A l a t r avesa r e l u m b r a l 
no se h a l l ó R o s a l í a en la soledad 
que t e m i ó . M a g d a , la bondadosa 
M a g d a , e n c o n t r á b a s e a l l í l l o r o s a , 
t i e r n a y senc i l l a , r e p i t i e n d o que no 
la a b a n d o n a r í a y que se l a l l e v a r l a 
a l d í a s igu ien te a K e r l o s q u e n . 
H a b í a n l l egado una ca r ta de l pa-
d re Jus to , d e m á s i a d o achacoso pa ra 
emprende r e l v i a j e , y un afectuoso 
t e l e g r a m a de J u l i o . Y L u í s estaba 
a ú n a l l í , s i m p á t i c o y dispuesto a 
a c o m p a ñ a r l a en su espantoso d o l o r . 
Con L u í s y con Magda r e c o r r i ó la 
casa, y lo m i s m o que la vez p r i m e -
r a , cuando su a n t e r i o r due lo , encon-
t r ó l á g r i m a s b ienhechoras a l h a l l a r -
se de nuevo en aque l a n t i g u o n i d o 
s o l i t a r i o . 
A I d í a s igu ien te , como d i j o con 
i n g e n u i d a d a L u í s , R o s a l í a m o s t r ó s e 
por ú l t i m a vez o r g u l l o s a d e l esplen-
d o r que rodeaba a l a p e l l i d o de su 
a b u e l o . 
X X X I I 
Xo l o g r a r e m o s nunca ve rnos to-
dos r eun idos en K e r l o s q u c n . 
R o s a l í a , t r é m u l a y l l o r o s a , f o r m u -
ló la a n t e r i o r o b s e r v a c i ó n , a l a cua l 
r e s p o n d i ó E l i s a con u n s u s p i r o . 
— Q u e r i d a — o b s e r v ó M a g d a— 
aquel los a quienes Dios se l l e v ó , no 
v o l v e r á n a a c o m p a ñ a r n o s en e l 
m u n d o , a u n cuando creo que a veces 
se e n c u e n t r a n de modo i n v i s i b l e en-
t r e n o s o t r o s . . M i r a , t ú has v e n i d o , 
L u í s t a m b i é n , y en l a p r i m a v e r a , s i 
Dios qu ie re , A n a nos t r a e r á su h i j i t o . 1 
— P e r o no estaremos nunca como 
a n t e s — a f i r m ó i n v o l u t a r l a m e n t e R o - | 
s a l í a . i 
— ¿ A c a s o puede Revivir l o pasado?! 
No obs tan te , l a v i d a f a m i l i a r con- ; 
t i n u ó su c u r s o . L u í s e n c o n t r ó la ca-; 
sa menos t r i s t e que en su ú l t i m a es-
t anc i a , a pesar del l u t o y de l a 
a f l i c c i ó n de R o s a l í a . A d a p t ó s e , na - ' 
t u r a l m e n t e , a a q u e l l a ex is tenc ia casi 
monaca l , en la que d i s f r u t a b a de 
g r a n sosiego, s i n que a h o r a le pare-
ciera a b u r r i d a . 
R o s a l í a , en el ac to , o c u p ó su s i t i o 
en la casa, como s i h u b i e r a estado 
a l l í s i e m p r e . 
A c o m p a ñ ó a sus p r i m a s a l a I g l e -
sia, a la g r a n j a , al g a l l i n e r o ; r e p a s ó 
con ellas la r o p a , v i s i t ó a los enfe r -
mos de los a l rededores , o y ó leer a l 
Padre los a r t í c u l o s dest inados a l a 
"Semana r e l i g i o s a " , y t r a t ó de i n -
teresarse por las no t i c i a s del d i a r i o 
y de l a r e v i s t a que p o n í a n a K e l o s -
quen en c o m u n i c a c i ó n con el res to ; 
de l m u n d o . T a m b i é n p a s e ó con L u í s 
y le h a b l ó del a b u e l o . 
Pero a pesar de a q u e l l a v i d a a c t i -
va y de l a s o l i c i t u d de todos po r 
a tender a la m u c h a c h a , E l i s a o b l i - : 
g á n d o l e a t o m a r r econs t i t uyen te s , ! 
Magda p r o c u r á n d o l e l i b r o s , el sacer-1 
dote d á n d o l e c a r i ñ o s o s consejos y 
L u í s t r a t a n d o de d i s t r a e r l a y de 
despertar en tus iasmos j u v e n i l e s , R o -
s a l í a p e r m a n e c í a ens imi smada , ab-
sor ta en su d u e l o ; a c c e d í a a todas 
las Indicaciones , a u n q u e con v i s i b l e 
esfuerzo. A t e n d í a a todoí" , les hab l a -
ba, s o n r e í a ; pero cada vez estaba 
m á s p á l i d a y m á s de lgada , y el padr j 
Jus to m a n i f e s t ó a L u í s que aque l l a 
n i ñ a necesi taba d i s t r a c c i ó n , que él 
h a b í a I n t e n t a d o I n ú t i l m e n t e e n v i á r -
sela a A n a , y que la pe rmanenc i a en 
K e r l o s q u e n no le s e r v í a de nada en 
aque l los m o m e n o s . 
— Y t ú — a ñ a d i ó a q u e m a r o p a — 
¿ q u é proyec tos t i e n e n pa ra l o que 
te queda de l i cenc ia? 
L u i s se e s t r e m e c i ó . T e m í a que 
aque l l a mano bondadosa , pero b rus -
ca, efectuase en lo í n t i m o de sus 
sen t imien tos u n sondeo que é l ve-
n í a r e h u y e n d o desde que l l e g ó a 
K e r l o s q u e n . 
— ¿ Y o ? ¿ M i s p r i m a s h a n ind icado 
que les moles ta m i p resenc ia?—pre-
g u n t ó , b r o m e a n d o . 
' E l padre Jus to se e n c o g i ó de h o m -
bros . 
— Q u e r i d o L u í s — d e c l a r ó s i n r o -
d e o s — d e s e a r í a saber si se ha opera-
do a l g ú n c a m b i o en su m a n e r a de 
j u z g a r a R o s a l í a . 
L u í s e n r o j e c i ó y m u r m u r ó , con a l -
g ú n esfuerzo: 
— S í y n o . C o n t i n ú o c reyendo que 
c o m e t i ó una de las mayores fa l tas 
que puede comete r u n a m u j e r , con-
t r a y e n d o m a t r i m o n i o por i n t e r é s ; y 
ese acto ha m e r m a d o ante m í e l pres 
t i g i o que m i p r i m a t u v o en o t r o 
t i e m p o . Sin embargo , a d m i t o que 
se ceda a una t e n t a c i ó n s in ser des-
prec iab le , y reconozca a s imi smo en 
m i p r i m a un v a l o r m o r a l , que no 
s o s p e c h é en l a R o s a l í a de a n t a ñ o . 
— ¿ Y e n t o n c e s ? — p r e g u n t ó v i v a -
mente el sacerdo te . 
L u í s p r o c u r ó con tes ta r r e sue l t a -
mente . 
— ¿ E n t o n c e s ? Bueno , el deseo de 
us ted se ha c u m p l i d o : he r enunc i a -
do a rencores y he r eanudado nues-
t r a a n t i g u a a m i s t a d 
— ¿ N a d a m á s ? 
— N a d a m á s . 
Pe ro en su voz h a b í a c i e r t a vac i -
l a c i ó n . 
— Y es lo m e j o r que ha podido 
o c u r r i r — p r o s i g u i ó , po rque R o s a l í a 
me ha d icho que no v o l v e r á a con-
t r a e r m a t r i m o n i o . 
E l sacerdote t o r n ó a enco&erse de 
h o m b r o s . 
— ¡ C u a l q u i e r a cree e n los p r o p ó -
s i tos i r revocables de u n a m u c h a c h a 
de diez y nueve a ñ o s ! 
— A d e m á s , a d m i t i e n d o que lo pa-
sado p u d i e r a r e v i v i r , ¿ n o recuerda 
us ted lo que le d i j e u n d í a ? N o 
puedo aceptar a R o s a l í a enr iquec ida 
con bienes a j enos . 
— N o piensa c o n s e r v a r l o s — r e p l i c ó 
t r a n q u i l a m e n t e el c a p e l l á n . 
L u í s se s o b r e s a l t ó . 
— ¡ N o piensa c o n s e r v a r l o s ! ¿ Q u é 
es eso? ¿ H a r í a cosa t a n i n a u d i t a ? 
¿ Q u é d i r í a la gente? 
— T i e n e en p royec to u n a f u n d a c i ó n 
y la r enunc ia de g r a n pa r t e de l cau-
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L A C U B A N I T A D E L i r U L N C l l ' A L 
S O C O R R I T O G O N Z A L E Z 
De g a l a . 
Como en sus nocl ies m e j o r e s . 
A s í e s t a r á hoy e l t e a t r o P r i n c i -
p a l con m o t i v o de l a f i i n c i ó n en ho-
n o r y benef ic io de S o c o r r i t o G o n z á -
l e z . 
B e l l a y t a l en tosa a c t r i z . 
H i j a de G i b a r a . 
De é l l a iha d i c h o m u y b i e n e l 
c u l t o y q u e r i d o c o m p a ñ e r o P a n c h i -
to Ichaso en sus l e í d a s F a r u n d u l e -
r í a s que do tada de fue r t e t empera -
m e n t o y pos i t i va i n t u i c i ó n d r a m á t i -
ca, no obs tan te su j u v e n t u d , sabe 
prender a l p ú b l i c o en los hechizos 
de su a r t e . 
Pa ra su sera ta d 'onore b a escogi-
do la a r t i s t a dos obras de los her-
manos Q u i n t e r o . 
Es Nena T e r u e l u n a . 
F i n a c o m e d i a . 
Consta de dos actos y u n e p í l o -
í o , r e s u l t a n d o su r e p o s i c i ó n e s c é n i -
ca de ve rdade ro i n t e r é s por el t i e m -
po que ha pasado, i n e x p l i c a b l e m e n -
te , s i n que f i g u r e en los car te les es-
t a p r o d u c c i ó n de los Q u i n t e r o s . 
E n el d e s e m p e ñ o de Nena T e r u e l 
t o m a n par te , j u n t o con la benef ic ia-
da, Rosa B l a n c h , C a r m e n G o n z á l e z ; 
P i l a r F e r n á n d e z ; B l a n c a S tewers ; 
M a t i l d e C o r o n a ; I sabe l G o n z á l e z ; 
J o s é B e r r i o ; - J o s é R i v e r o ; F r a n c i s -
í c o Rob les ; Car los A l b a ; L u i s L l a -
i neza ; A n t o n i o R o d r i g o ; Car los Ore-
l l a n a ; A g u s t í n O r r e q u i a ; I n o c e n t e 
¡ A l o n s o ; R a m ó n P a r d o ; J u a n J o s é 
¡ M a r t í n e z y A g u s t í n F e r n á n d e z . 
E l paso de comedia L o que t ú 
qu ie ras , t a m b i é n de los h e r m a n o s 
¡ Q u i n t e r o , c o m p l e t a e l p r o g r a m a . 
Sus t res ú n i c o s papeles e s t á n a 
cargo de S o c o r r i t o G o n z á l e z , Car los 
A l b a y C a r m e n G o n z á l e z . 
Confeccionado -en los t a l l e r e s de 
E l E n c a n t o es e l l i n d o t r a j e Segun-
do I m p e r i o que s a c a r á en Nena T e -
r u e l l a g e n t i l y m u y s i m p á t i c a be-
nef ic iada . 
Noche de g r a n p ú b l i c o . 
Y de g r a n é x i t o , 
j|iiiiiiiiiiiid|ji 
- r i N o 
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T j e m p o r a d a d e 7 / e r a n o ¿ n / g w r o s o 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L A S E C U N D A R E M E S A D E T R A J E S Y O T R O S A R T I C U L O S D E B A S O 
Este constante recibir 
c í a s , que vienen a suplir 
demos d iar iamente en can t idad fabu-1 
losa, es la m á s pa lmar ia prueba de , 
ciue los precios de los Almacenes F«.b 
de Siglo siguen siendo de c o n d i c i ó n ; 
super-modic;;. 
Y al vender m u y bara to p rovoca- ! 
mos u n gran c ú m u l o de ventas que 
es cau^a fehr de la m i s constante j 
r e n o v a c i ó n de todas nuestras exis- i 
tandas. 
Ofrecimos a pr inc ip ios de mayo la i 
p n m e r remesa de a r t í c u l o s " para el 
b a ñ o . A g o t a d a é s t a proponemos hoy 
la segunda. 
M u y nueva y elegante c o l e c c i ó n de 
T R A J E S D E B A Ñ O P A R A S E Ñ O R A S 
de mercan- ! carmel i ta , r o jo y verde, 
as q u e V e n - 1 de tonos v ivos . 
con franjas 
A $ 5 . 5 0 . — E n m a g n í f i c o "Jersey" 
de l ana ; negro y azul de Prus ia so-
lamente. 
A $ 6 . 5 0 . — E n "Jersey" de lana mo-
rado, azul de Prusia y negro ; sobre-
falda- a listas de tonos v ivos y c in -
t u r ó n del mismo "Jersey". 
E L P A L A I S D E L A I H O O E Y 
Í U S U C U R S A L D E P t U D O 9 5 
H a decidido a n t i c i p i r las R E B A -
JAS D E P R E C I O S en todos los 
a r t í c u l o s en v i r t u d de l p r ó x i m o 
via je de M l l e . Curnont que s e r á 
el d í a 15. 
V E S T I D O S . S O M B R E R O S 
C O R S E T S 
y una gran d ivers idad de nove-
dades de s e ñ o r a s , todqs estos ar-
t í cu los han «iík» rebajados de 
precios. 
3 t í l U . C u r n o n t 
C A L Z A D O M U Y B A R A T O 
E S D E S U P E R I O R C A L I D A D Y D E U L T I M A M O D A , S I E N -
D O D I V E R S O S L O S M O D E L O S Q U E P R E S E N T A M O S , 
O F R E C I K N D O 
A L G O N U E V O C A D A S E M A N A 
m V f Í H Í D A D r N u e s t r o » P r e c i o s y l t U r i r i l J X L N u e s t r o s M o d e l o s 
p e l e t e r í a L A D E F E N S A 
M O N T E , 47 , e L l r e F a c t o r í a y S o m e r u e l o s , f r e n t e a l 
C a m p o M a r t e . - T e l c f o n o A - 0 2 3 7 
A T E N D E M O S P E D I D O S D E L I N T F R i u a 
A $ 1 . 2 5 . — E n "Jersey" de a l g o d ó n 
negro con v ivos blancos, propios pa-
ra jovenci tas y s e ñ o r a s delgadas. 
A $ 1 . 5 0 ' — E n "Jersey" de a l g o d ó n 
azul de Prusia y carmel i ta , con vivos 
rejos y amar i l l o s , propios t a m b i é n 
para jovenci tas y s e ñ o r a s delgadas. 
A $ 1 . 7 5 . — E n "Jersey" de a l g o d ó n 
negro, con detalles b lancos : todas las 
tal las, las de t a m a ñ o ext ra i n c l u -
sive. 
A $ 3 . 2 5 . — E n "Jersey" de l a n a : co-
lores fresa, azul-Jacot y mostaza, ta-
llas 4 4 y 4 6 . 
A $ 4 . 7 5 — E n "Jersey" de lana A $ 7 . 7 5 . — E n "Jersey" de lana de 
azul de Prus ia , azul pastel, negro, dos tonos; e l frente bordado con se 
da l a v a b l e ; colores ca rme i i t a , azul 
de Prusia y arena. 
A $ 1 0 . 7 5 . — E n "Jersey" de lana 
azul de Prusia y neg ro ; c i n t u r ó n de 
lo m i s m o ; sobrefalda y bocamangas 
ribeteadas con franjas de tonos v i -
vos. 
A $ 1 2 . 5 0 . — E n "Jersey" de lana de 
dos tonos ; c i n t u r ó n de lo mismo, b o r 
dado todo alrededor . 
Trusas sueltas, en a l g o d ó n , de to-
das las tal las , a 9 0 centavos. 
Y de lana , a $ 1 . 5 0 . 
Gorros de b a ñ o , lisos, para n i ñ a s , 
desde 2 0 centavos. Y adornados, en 
caprichosos estilos, a 30 , 4 0 , 5 0 . 55 
6 0 centavos 
Gorros de b a ñ o , lisos, pa ra s e ñ o r a s , 
desde 2 5 centavos. 
Y adornados, en c i sn estilos d i fe-
rentes, a $0 .35 , $ 0 . 4 0 , $0 .50 . $0 .60 . 
$0 .70 . $0 .80 , $ 1 . 0 0 , $1 .50 , etc. 
Zapa t i l l a s de lona y de raso, altas 
y bajas , a $1 .25 . 
' Las de la m a r c a "Artco**. a $1 .65 . 
Cinturones de goma , desde 3 0 cen-
tavos. 
Y* de tela , con heb i l l a n iquelada , 
desde 35 centavos. 
L igas , en todos los colores, a 20 
centavos. 
Tenemos t a m b i é n "bandeaux" . sal-
vav idas , pelotas de goma, bolsas de 
goma y de cre tona , etc.. etc. 
T R A J E S D E B A Ñ O P A R A N I Ñ O S 
A 9 0 centaTos.—En "Jersey" de a l -
g o d ó n , contrastados con graciosos v i -
vos. 
A $ 1 . 2 5 . — E n uJersey" de a l g o d ó n 
negro y azul de Prus ia . con vivos 
amar i l los . Ta l las para seis a diez 
a ñ o s . 
A $ 2 . 2 5 . — E n " Je rsey" de lana de 
dos tonos, con m o n o g r a m a a l frente. 
Ta l las para c u a t r o a ocho a ñ o s . . 
A $ 2 . 5 0 . — E n "Jersey" de lana de 
tonos v ivos , con toques negros y bo-
tones de n á c a r . Ta l las para seis a 
diez a ñ o s . 
P A H A W E S T U A M v H J J E R E ! 
' f l o r e e / 0 y ^ h o m h c r -
L A M A R C A D E L 
E X Q U I S I T O C H O C O U T E 
A r t í c u l o s d e h o m b r e 
L a a m p l i t u d de los actuales sa-
lones de " L a F i l o s o f í a " . * nos ha 
p e r m i t i d o — ¡ p o r f i n ! — i n s t a l a r a 
todo t r apo u n verdadero Depar ta -
men to pa ra Cabal leros . S u espo-
so, s e ñ o r a , o sus h i jos mozos—lo 
mismo que t u n o v i o , l i nda amiga 
Nena , ese nov io que t ú tienes en-
vanecido po r r a z ó n de ser t u due-
ñ o — , y a t ienen una p e q u e ñ a t i e n -
da, den t ro de esta casa, en l a que 
escoger cuanta ropa necesiten, ex-
c e p c i ó q hecha de l vest ido exter ior . 
E s t á el n o v í s i m o Depa r t amen to 
de Caballeros a l fondo de la a n t i -
gua sala p r i n c i p a l . Y como es b i e n 
fáci l y c ó m o d o comprobar , en él se 
hace una e s p l é n d i d a e x h i b i c i ó n de 
p a ñ u e l o s , de medias , de payamas , 
de cuantos a r t í c u l o s de uso mascu-
l i n o ha lanzado l a m o d a en los ú l -
t imos meses. 
Somos poco amigos—usted lo sa-
be, lec tora—de apura r el bombo y 
los p l a t i l l o s , recurso t an general i -
zado y t an m a l t r a í d o por muchos 
directores de escena en este o f i c io . 
Prefer imos la sobr iedad de las pa -
labras formales, p a r a declarar con -
cisa y c a t e g ó r i c a m e n t e que, i gua l 
en la novedad de los a r t í c u l o s que 
en la v o l u n t a r i a , b i en pensada ba-
ra tura de los precios, m u y d i f í c i l 
s e r á que hal le usted nada parecido 
a lo que f igura en el Depar t amen-
to de Caballeros de " L a T i l o s o f í a " . 
De P a ñ u e l o s , u n a c o l e c c i ó n i n -
mensa. De ve rdad . E n a l g o d ó n y 
en h i l o ; blancos y de c o l o r . . -
Blancos, de a l g o d ó n , buena ca l idad , 
a 75 cts. l a media docena. De i g u a l 
tela y color , pero superiores en c la-
se, a 9 9 cts. los seis; y t a m b i é n a 
$1 .10 y $1 .20 la media docena: de 
m a y o r m é r i t o a medida que .1 
c i ó aumenta . pre-
P a ñ u e l o s de h i l o : b lanco, xi 
6 0 1 , $2 .00 los seis; de y * > 
m u y f i n o . N o . 1 3 1 . a $3 25 U ^ 0 
d í a docena ; de u n h o l á n de h i l ¡ A 
p n m e r a franceses encomiables * 
ra regalos. N o . 1 5 1 . a $3.75 k 
d ia docena. ^ 
P a ñ u e l o s de h i l o , con orilla 
co lor que abarca lodos los ton 
a $ 3 . 5 0 la caja de seis. Otros ^ 
g r a n v a r i a d de estilos, fonnand!! 
cuadros , listas, e tc .—a $4.20 1 
seis. De m á s a l cu rn ia , tenemos nr!! 
ciosidades. d ibujados ori^inalmen 
te, a precios que l legan hasta a 7 
pesos la media docena. 
Payamas : todo blanco, de BVD 
a $2 .00 . De Soiset, color entero* 
a $2 .50 . De V i c h i b lanco, excelen 
te te la , a $2 .95 . De Soiset. con ra^ 
yas en colores propios sobre fonifo 
b lanco , rayas que no des t iñen > 
$3 .75 . De V i c h i , fondo blanco*, a 
listas, a $3 .95 . De Soiset, blanco el 
fondo, con bocamanga y cuello de 
otros tonos, estilo marinera, a 
$4 .50 . De u n C r e p é r izado, fondo 
de tonos suaves, con rayas en lila 
azu l , s a l m ó n y beige, a $4.75, 
De calcetines, camisetas y olroi 
prendas í n t i m a s de caballero, 
hablaremos u n d í a p r ó x i m o . Si en-
t re tan to necesita usted, s e ñ o r a , com-
p ra r a lguna ropa de é s t a para lo i 
hombres de su f a m i l i a , c o n c é d a n o i 
el no a d q u i r i r nada sin darnos opor-
t u n i d a d de que le mostremos con 
detenimiento nuestros a r t í cu lo s de 
hombre . 
L a V e n t a - I n a u g u r a c i ó n , con pre-
cios rebajados, c o m e n z a r á e! lunes 
p r ó x i m o . E s t é a l e r t a . . . 
Z E N E A 
( N E P T Ü N O ) 
Y S A N 
[ i l O Í O f í í h ^ N I C O L A S 
¡ P R E C I O U N I C O ! 
7 
S E I S P E S O S 
» T O S aKOZ>EI.OS V K L C H O S MAS, TODOS DS T E M P O R A D A , POB £L 
F B K C I O PRACTICO DE "SEIS PEsOS" 
Se remiten a l i n -
terior, mandando 
30 centavos extra, 
para el franqueo 
D E P A K T A M l . N T O BSPKCIAI . DK MODEX.OS NI KVOS A r ^ K O I O H ECO-
MZCOs 
J U L I O S A N C H E Z 
S A N R A F A E L Y 
A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 3 7 8 6 
E S T E P R E C I O S O M O D E L O , CON 
P I E L B L A N C A , E X T R A , SU 
P R E C I O : $ 8 . 5 0 
5AN HAFfteL YANTAD., 
c 5363 2d-12 c 5363 l d - 1 2 
•MULTlPLtf-' 
U S Í E D n o v e n d e r á , s i n o • " r | ; Q r ; n L M o r i i i Q " ® * e n t o d a 
a n u n c i a e n l o s p e r i ó d i c i s W U i d l I U U c i d Y l d l I I I d | a 
T R 1 A N O N 
L o s m o d e l o s i m p o r t a d o s m i s o r i g i n a l e s l o s r e c i b e 
" T R I A N O N , " l a p e l e t e r í a d s m o d a . T e n e m o s l i n d í s i -
m o s m o d e l o s d e s d e $ 6 . 0 Q . H E R M A N O S A L V A R E Z . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
• 5346 
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H A B A N E R A S 
ayer—aetanes muy 
interesantes relacionados con los últi-
mos vestidos de señora recibidos de 
París en estos d ías . 
H O M E N A J E A L T I B U C O 
Q u m A 
E Q U I P A J E 
L o s A p e t i t e s r o b e s ' 5 d e l a s 
n i ñ a s y l a s a d e b u t a n t e s ^ 
¡ T j l E B I A M O S publicar h o y - c o m o j a 10 añoS- dcs í ie $8'()0; 7 , 
l = y i prometimos ayer detalles muy ! De o r g a n á í y voile, con fondo d 
seda o de a l g o d ó n , t ambién para eda-
des de 7 a 10 a ñ o s , desde $16.00. 
De voils, organdí , guarandol y p o 
pl ín , para edades de 10 a 14 a ñ o s , 
a $7.50. 
De guarandol de hilo, con bor-
dados, calados y vuelos, para jo-
vencitas de 12 a 15 a ñ o s , desde 
$13.00. 
De voile y organd í con fondo de a l -
g o d ó n o de seda, t a m b i é n para jo-
vencitas de 12 a 15 a ñ o s , desde $12.00. 
De crepé georgette, con bordados, 
vuelos y encajes, tallas de 12 a 15 
a ñ o s , desde $26.00. 
Blusas "marinera" blancas con cue-
llo de color, para edades de 8 a 16 
a ñ o s , a $ 1 3 0 y $2.00. 
Vestidos "marinera** blancos, tallas 
de 6 a 14 a ñ o s , a $ l . i 5 0 . 
Vestidos "marinera" blancos con 
cuello de color, para edades de 8 a 
14 a ñ o s , a $4.50. 
E S F E R A X Z A I R I S 
' En repreaentaclóa f i p e c i a l . E s t e ú l t i m o h a sido confecciona-
Por única vez. jdo en los tal leres ñe E l E n c a n t o ba-
\ ».í annrppp L a M o n t e r í a en e l ; J0 la d i r e c c i ó n de Esperanza iris-. ¡ r» , j i l j 
Lrtel corab Liad o r a í a l a «a aci ó n do i A l a r e p r e s e n t a n ^ de L a M o a - ' Pero ™ ^ ^ hon^do 
t noche eu I'ayret I t e r í » s e g u i r á la de E l ,Dioa Grande , su grata presencia a nuestro segundo 
'"iaena fanci-Sn que dedica a: p ú - ! ^ T Í i d o saine1te costilmbres iua i piso de S a n Miguel y Ga l iano—el 
« a n ^ r o la E m p e r a t r i z de ^ 1 ^ TanYa" ^ de Ios ^ J s o m b r e r o s - y 
los bonitos couplets de la G o r r i o n a . estas de veranor 
ison prodigios de sencillez y elegancia 
Opereta. 
Es su honier.njf. 
| De afectj f de s i m p a t í a . 
Sabido es fije la art i s ta con u»-
H a b r á c h a r l a . 
Sugest iva e interesante. ¡ Vamos, pues, a dedicar este espa-
de- E n el la, con su peculiar gracejo. c¡0 a Ios petites robes de las propia-
Ba tu Druianie nuesie n n a e ei ae- nos ^ x k la c e l e b é r r i m a actriz su •- j i i- j ««j l f 
fngo su jornada t-n el rojo conse-. 0DÍnión 8obre l a moda tan d i s c u t í - me.,?te n,nas ^ de las ,mdas debutan-
para emprender mmediatament?. | da ^ ]a meien'ta.' ¡te8 • 
Waje a Méjico. C0n 6i d i á l o g o E l perro p o l i c í a , ! P a r a ellas—nuestras parroquianas 
De ia b V l i za izae la L a M o n t e r a > por Sergio Acebal y E s p e r a n z a I r i s . m a ñ a n a — l l e g a r o n también los m á s 
hará esta noche una fastuosa ^ra- se c o m p l e t a n ' l o s atractivos de l a ] ¡ n j o s vestidos dg verano 
noche. mtacíón en Payr^t 
Magnífico el decorado. 
Y de gran lujo «1 vestuario . 
F u n c i ó n exeepcionat. 
L l a m a d a a un gran é x i t o . 
B O D A E L E G A N T E 
De voile, de o r g a n d í , opal v gua-
randol, para edades de 2 a 6 a ñ o s , 
a $1.50. 
De ho lán y opal, bordados a ma-
no, tallas de 2 a 6 a ñ o s , desde $4.50. 
De crepé de seda y de crepé geor-
De rango. E l s e ñ o r J u a n Gelats . los docto-
Selecta y elegante. i res L u í s R o s a í n a y Antonio A r t u r o 
Así seré, entr i las del s á b a d o . T a ' s . de Bustamance y el conocido in-
boda que está dinpuesta para las geniero E y g e i r o R a y n e r i . " ' g«tte , bordados o calados, tallas de 
ueve y inedia de la noche en l a ' E l M a r q u é s de V i l l a l t a f lrmar& I 1 a 3 a ñ o s , desde $5.00. 
Iglesia Parroquial del Vedado. como testigo por parte del novio. De yoile blanco con fondo de bu-
Linda la novia, la s e ñ o r i t a Araco- A c t u a r á n t a m b i é n como testigos! . „ u „ , j ^ j ^ . „ „ „ ~ , 
i Lima Díaz y (Jancedo, dechado do' del m'smo el docto. E n r i q u e Sa la - ' ra to ..y bordados muy originales, pa-
>on(jad. gracia y s i m p a t í a . drigah. c a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é - ' r a n,nas de 1 a 4. anos, desde $b.UU. 
Esbelta y f ina. dica de l a U n vers idad. el s e ñ o r J o - j De guarandol, de popl ín y de voile, 
De una sencillez caut ivadora . s é F r a n c i s c o Soto Navarro y el dis- en las tallas de 4 a 8 a ñ o s , a $2.50. 
Clwll Díaz Gancedo, como todos; tinguido notarlo Conrado A s c a n i o . | De organdí voile popl ín y guaran-
• conocen familiarmente, u n i r á su L a parte musical de la ceremy-' , , j ' j J 7 i n -
inerte a la del doctor Manuel F r a n - l n i a . a cargo de un sexteto de cuer- d0'- Para eclades ^ ' a , u anos. a 
gco de Cinca y Becio de Moraleh, i das. s e r á escogida y br i l l ante . ¡ $ 4 . 2 5 . 
gogado joven, estudioso, de m é - 1 E n el d ía de ayer r e c i b i ó m. i De guarandol de hilo con bordados 
troussean la s e ñ o r ta D í a z Gancedo. aplicaciones pintadas, en las tallas 
Eft todo de P a r í s . 
Suntuoso! 
Cuanto a l t ra i e de boda, confec-
_ c l ó n del afamado atel ler de Ismael 
pra madre de la desposada, la be- Rernabeu . r e s p o n d e r á al modelo ú l -
"* Viuda de Díaz. Consuelo G a n - t i m e . 
«do, tan interesante y tan dist iu- Creac ión del gran j a r d í n E l Clave l 
E l m á s completo surtido de to-
da clase de equipajes, v los pre-
cios m á s baratos. Tenemos b a ú -
les escaparates desde $20.00. M a -
letas desde $0.85 en adelante. 
B a ú l e s camarotes y do bodega 
desda $5.50. Malet ines , necese-
res, manictwes, joyeros y todo 
cuanto pueda necesitar un v i a j e -
r o . Tenemos una e x p o s i c i ó n per-
manente en nuestras v idr ieras 7 
en el interior de l a t i e n d a . 
S B c n e j o n f 
C A S A D E P R E S T A M O S 
" L A S E G U N D A M I ^ ' A , , 
Debido a l exceso de m e r c a n c í a a , 
se l iqu ida b a r a t í s i m o un precioso 
surt ido de j o y e r í a f ina, procedente 
de p r é s t a m o s vencidos. V e a n los pre-
cios de esta casa y se c o n v e n c e r á n 
de le e c o n ó m i c o s que son. 
B e r n a z a 6, «1 lado de l a botica 
' T e l é f o n o A-8364 
A l t 
M u e v o I a t a l ó g o N o l t í 
HONOCRAMAS. TARJETAS. INVITACIONES. 
MEnDnCTebYATftlDUTOS A l RELIEVE 
ffe. TARJETAS PARA 0AUTIZO5 
ÓSÍa P I D A N C A T A L O G O S 
r 
Tito. 
gljo del señor Juan de Ciñera B a r -
ató, el Conde Palatino, padrino de 
I boda. 
A su vez será la m a d r i n a la so-
Sombreros de organd í y de p i q u é , 
en todos los t a m a ñ o s y en sorpren-
dente variedad de estilos, a $1.73. 
2.00. 3 .00 y $4.00. 
Es ta sencilla relación hecha sin de-
tallar los estilos y colores no puede 
dar idea de la novedad y el chic de 
estos deliciosos vestidos. 
Mejor sería que ustedes, s eñoras 
mamas, trajeran sus ninas a E l E n -
canto. / 
D i a b é t i c o s 
S í a a í e r e n tener 
s a l a d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P A N A D E R I A L A G U A R D I A 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o : A-2022 
1 
T U T T J J t . Ind. U 
M o d a s 
pida 
Testigos. 
Por la nov¡a , 
?er¡l. por su parf*1, el ramo de mano, 
l l é g a l o de Luisit.t: C i n c a . 
H e r m a n a del novfo. 
E C I B I M O S : 
L a Moda Femenina. Con m á s 
de 300 modelos—muchos en colores— 
de trajes de calle, de noche y de tar-
de, vestidos de n iña , ropa i n t e r i o r . . . 
Descr ipc ión en castellano y francés 
Precio: 80 centavos. 
E L T E A T R O R L 4 L T O 
J1*140- ] Orquesta de cuerdas . 
^ su nueva casa Exce lente ! 
ijiegante c o n s t r u c c i ó n , de estilo; gu director, el maestro polaco . -
*>derno. que lo coloca en el r a n - : D j m i t r i v iadescu . se ha hecho aplau- Star ( f r a n c é s ) . Vestidos de calle y 
«•e los primeros coliseos entre los ^ j j . en fiestas a r t í s t i c a s diversas ce-! de noche para señora , jovencita y 
u clase. ' lebradas de a l g í í n tiempo a l a f e - ¡ n i ñ a : ropa interior, d e s h a b i l l é s . . . 
la Í S T 1 0 1 1 » 1 1 0 R Í a l t 0 Será cha en la H a b a n a - 'Precio: $1.00. 
Tanda elelantR P a r a la tanda iliauKura1 se ^ \ Album P r a t í q u e de la Mode. B lu -
i lae cinco y c'uarto l}ech? u ° a ^ t f ^ ^ sas, sayas, vestidos de señora , de jo-
Se ha combinado el e s p e c t á c u l o ' f a ^ l i a s ^ &OC5edad: p _ ' vencita y de n iña . Prec io: $1.00. 
P í a exhibición dt H intPrí-santP Antes de dar 'Comienzo el espec-; # . > . 
fca ^ « r a s de juventu. i n 7 e ^ t á c a l o o f r e c e r á n un punch en el ve-1 P a m i a n a . Ropa intenor sayas blu-
• » Por Mary C a r r Mildred Ha- 'c5no ca fé L a s < ^ » m ^ Prado y Sas. vestidos de calle y de n o c h e . . . 
ases Neptuno, los galante* _ d u e ñ o s de p r e c ¡ o : 60 centavos. 
7 F e ' j L a Moda Infantil . Escr i ta en caste-
i llano. Contiene, a d e m á s de una varie-
J « - Charles E . Mack y otros 
,a Pantalla , R ia ' to , s e ñ o r e s ^ " e r n á n d e z 
Í t o í T T \ ú ( l ^ucun-io por la or- r r á n d i z - . , 
• S J e Rialt0 P r e c e d e r á n a dicha1 He sido e v i t a d o . 
C o r t e s í a que agradescv C h u - lón , 
a de Piest 
^ « grandes a trar t i ros . 
torio p l , 0 i r a (lue la del Conserva-
Ve, j h , ? " en la noche dei jue-
c ' ae Jul io . 
• una t r l ^ anaal se h a hecho 
m i l In IC-Ón en el bri l lante cen-
^ n i d t .nsenan^a a r t í s t i c a do la 
í s t á Itft,ia. 
^odo í tC)do organizado. 
Toa dlspues,0-
h coScer.V! Per""tü E ^ á n i z . M jo-
PtBdldo * tan admirado y tan 
P 6 * » . dirl10^1116 Profesor Alberto 
• airector del 
Tin 
' ^ í i e d ^ 8e lnanaí -
^ S E R A S D E P L A T I -
m Y B R I L L A N T E S 
sumamente razonable*. 
D E H I E R R O 
O Reilly 51 . 
U C A S A 
S r U i A F A L C O X 
sn n o m ^ e , o f r e c e r á un rec i ta l a dos 
Pianos Pepito E c h á n i z . 
P a r a l lenar los n ú m e r o s del re-
c i ta l han escogido F a l c ó n y E c h á -
niz. piezas escritas originalmente 
para dos pianos. 
Hermos a a u d i c i ó n . 
De un « interés s ingu lar . 
Por un grupo de aventajados 
alumnos se c o m p l e t a r á el programa 
del concierto. 
Tanto en el Conservatorio F a l c ó n | 
como en E l E n c a n t o se p o n d r á n a^ 
la venta de un m-omento a otro los I 
billetes de entrada , 
conservatorift de1 S u precio es dos pesoe. 
S E V I L L A - B I L T M O R K 
i E s el d inner dance del gran hotel 
Sev i l la -Bi l tmore correspondiente a 
los jueves . 
A medida que la e s t a c i ó n avan-
za se ha constituido para el e legan- | 
te roof como su noche f a v o r i t a . ' 
R e i n a siempre el ba i l e . 1 
Desde pr imera h o r a . \ 
L a orquesta del hotel, oajo l a d i -
r e c c i ó n de l maestro V í c t o r R o d r í - | 
guez, l lena su cometido a m a r a v i l l a . ' 
Numerosas son las mesas reser-
y retinado gus- vadas en el Sevi l la-BUtrnore para 
esta noche. i 
H a b r á parties d iversos . 
Muy animados . j 
dad inmensa de vestidos, sombreros, 
trajes "de Primera C o m u n i ó n " , pija 
mas, camisas de dormir, etc., una in 
teresant í s ima crón ica sobre modas de 
n iños . V a l e 9 0 centavos. 
L 'Enfant . Vestidos de jovencita y 
de n iños , baticas, mamelucos, ropa 
de canasti l la . . . Prec io : $70 centa-
vos. 
Album D'Enfanls . Contiene precio-
sos d i seños de trajes de n i ñ o , vesti-
dos de n iña , ropa interior y de ba-
ño , etc. Prec io : 70 centavos. 
Robes Legares. Vestidos de verano, 
trajes de sport, blusas, deshabi l l és , 
etc. Precio: $1.50. 
Revistas y patrones Me C a l i . . . 
^ ^ ^ 
J A B O N " G O T H A M " 
L l e g ó una nueva remesa de J a b ó n 
Gotham, para lavar medias de seda. 
De venta en nuestro Departamento 
de art ículos de punto de señora y de 
n iños . 
= P A R A S A N A N T O N I O = 
R e c u e r d e que e n s u f ies ta n o d e b e n f a l t a r los exqu i s i to s 
B o c a d i t o s H o l a n d e s e s , los a c r e d i l edos s a n d w i c h s d e P a l m e r o . R e -
p o s t e r í a d e l a m e j o r c a l i d a d . P i d a p r e c i o s : 
C O N C O R D I A 1 6 5 ( a l t o s ) • 
c 5336 
T E L F . A v 5 2 8 2 
2 d - l l 
S A N A N T O N I O 
Y L A 
G f l S f l V E R S f l L L E S 
E l mejor surtido de objetos art íst icos propios para regalos. Los 
m á s razonables precios. 
— ¡ P o d e m o s satisfacer el gusto m á s refinado! 
N E P T U N O 24 . T E L E F O N O A-4498 . 
N u e v a s R e b a j a s 
"Warandol doble ancho en todos co-
lores a 25 y 40 centavos. 
Warandol de hilo a 80 centavos. 
Voal color entero doble ancho a 20, 
30, 50, 60 y 90 centavos. 
Voal estampado fino a 20 y 30 cen-
tavos . 
Organdí y voal bordado en fondo 
blanco y de color a 60, 80 v 100. 
Opral estampado fantas ía a 80 cen-
tavos. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA T A&AKOTTKBH 
P A R A R E G A L O S D E S A N 
A N T O N I O 
H A T Q U E I R A EUROPA, O B I S P O T 
A O U I A R 
Porque el Café "Europa" de Andrés 
Pascual es la casa de confianza donde 
el público encuentra siempre lo que 
necesita con arreglo a lo que puede 
gastar. Para almorzar sabroso y gas-
tar poco, ""Europa". Para refrescos, dul-
ces y helados, "Europa" donde se hace 
la rica pasta de almendra para horcha-
ta, cuya pasta de almendra no tiene 
rival y hay que refrescar en el vera-
no riguroso, para poder contrarrestar 
los efectos del calor. 
Para la festividad de San Antonio, el 
santo casamentero protector del matri-
monio, hay que ir a "Europa" y en-
cargar a su inteligente duefio Andrés 
Pascual, los exquisitos dulces y los r i -
quís imos helados, para celebrar la fies-
ta, pues si en "Europa" se compran los 
regalos para Antoñica, Antonina o An-
tonia, ya pueden estar satisfechas, 
porque en Europa todo» lo.« art ículos 
son de superior calidad. Hay preciosos 
estuches y bomboneras conteniendo 
dulces finos, bombones y confituras. 
Hay gran surtido de pasteles, fla-
nes, pudines, y cuanto podáis desear 
Café, Confitería y Reposter ía "Bu-
ropa". Obispo y Aguiar. Telf. A-2434. 
22611 * 12 j n 
c 5365 2d-12 
( C o n t i n ú a en la pág . D I E C I N U E V E ) g 
P a l á b r a t s i n ó n i m a s : 
C A F E Y L A F L O R D E T I B E S 
P L A N O D E L A H A B A N A 
I n c l u y e n d o : M a r i a n a o y s u s g e p a b t o s . G ü a n a b a c o a y k í e s u 
d í t e * CON NOMBRtS ANTIGUOS V MOOtaMOS-Rt&liTOO» Ct l * PsoP|tDAq-W>NAS-riSCe«-I9 
Hombros j brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que ipiale a la apari-
ene;a suave, hermo» de ua 
blanco aperlado que produce en 
loa hombro» y brazos la crema 
O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defecto* de la 
piel. No ae 
desprende al 
reatregarse. Es 
muy superior a 
•todos los polvos. 
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REGALOS 
P o r e l f r en te d e G a l i a n o t e n e m o s d e s d e a n t e -
a y e r e n u n a v i d r i e r a , u n a e x p o s i c i ó n d e r e g a l o s p r o -
p ios p a r a c a b a l l e r o . 
E l m o t i v o d e d i c h a e x h i b i c i ó n es l a p r o x i m i d a d 
d e l a f iesta d e l t a u m a t u r g o f r a n c i s c a n o q u e i n m o r -
t a l i z ó a P á d u a , e l g lor io so S a n A n t o n i o . 
E s m u y d i f í c i l q u e e n l a f a m i l i a o en tre las 
a m i s t a d e s í n t i m a s n o h a y a a l g ú n A n t o n i o o A n t o n i a 
a q u i e n d e s e e m o s o b s e q u i a r en e l d í a d e s u o n o -
m á s t i c o , q u e es m a ñ a n a , d í a 1 3 . 
L A C A S A G R A N D E t i ene u n sur t ido i n m e n s o d e 
a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a h a c e r u n r e g a l o fino a l a p a r 
q u e ú t i l . 
P o r e j e m p l o : 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s y f r a n c e s e s , e n i n f i n i d a d 
d e esti los y c o n las f i g u r a s p i n t a d a s a m a n o . 
J o y a s d e f a n t a s í a e n t e m o s , p u l s e r a s , p e n d e n -
tifs , p a s a d o r e s , a l f i l e r e s , c o l l a r e s , a r e t e s , c r u c e s , 
s o r t i j a s , e t c . , e t c 
O í a l e s d e s e d a d e g r a n n o v e d a d . 
M e d i a s d e s e d a y d e h i lo . U n s u r t i d o i n a c a b a -
b l e en es t i los , c o l o r e s y p r e c i o s . 
P a ñ u e l o s d e ' s e ñ o r a . E n b o n i t o s e s tuches . M u c h a 
v a r i e d a d y m u y b a r a t o s . 
S o m b r i l l a s d e s e d a y a l g o d ó n , p r o p i a s p a r a l a 
p l a y a y p a s e o s , c o n e m p u ñ a d u r a s d e g r a n m é r i t o , 
en tre las q u e se d e s t a c a n las m á s m o d e r n a s , est i lo 
M a h J o n g . 
T e j a s e s p a ñ o l a s d e g r a n m é r i t o . 
C a r t e r a s d e c u e r o p i r o g r a b a d o . 
J u e g q s d e t o c a d o r . 
E s t u c h e s de m a n i c u r e . 
E s t u c h e s d e p e r f u m e r í a d e Q u ó n , G u e r l a i n , 
H o u b i g a n t y A r y s . 
Y - p a r a los A n t o n i o s : 
P a l a y a m a s e n est i los m u y n u e v o s , d e s d e $ 2 . 2 5 . 
C a l c e t i n e s d e h i l o y de s e d a e n todos los c o -
lores , est i los y p r e c i o s . 
P a ñ u e l o s ing leses y f r a n c e s e s d e h i l o , b l a n c o s y 
d e co lor c o n las i n i c i a l e s b o r d a d a s a m a n o en b l a n -
c o o en c o l o r e s . 
T i r a n t e s d e s e d a , e n sus e s t u c h e s . 
C o r t e s d e v i c h i i n g l é s c o n p i n t a d o s m u y n u e v o s 
y f i r m e s , p r o p i o s p a r a c a m i s a s d e v e r a n o . 
C a m i s e t a s P . R . % e n todas las ta l las y a p r e -
c ios s in c o m p e t e n c i a . 
.HA» AMA. 
E l G l o r i o s o S a n A n t o n i o 
P r e c i o s o s o b j e t o s p a r a r e g a l o s : ú t i l e s , a p r o p i a d o s y d e todos 
p r e c i o s , los h a l l a r á u s t e d a s a t i s f a c c i ó n e n 
" L a C a s a O l i v a 
A v e n i d a d e I t a l i a 9 1 , e n t r e S . R a f a e l y S . J o s é . 
9 9 
•61 2 d ' i : 
N o o l v i d e a s u s a n c i a n o s P a p á s . L e s d e b e fado l o 
q u e e s . A d o r n e s u c a s a c o n s u s r e t r a t o s y s i q u i e r e o b -
t e n e r b u e n a s a m p l i a c i o n e s , b u s q u e u n a f o t o g r a f í a d a 
R e p u t a c i ó n . B n l a d e 
M * P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
s e h a c e n a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a p r e c i o s b a r a t o s . 
H o m b r e s d e b i l i t a d o s 
M E J O R ^ m T ^ ^ * * * * ^ ^ ^ ^ S E G U R O D E 
T o o E N L i c o i r ^ I O B T r s T E s 
M U N D O W m • ^ ^ • B O T E L L A 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C H E S T E R K E N T A CO., D E T R O I T , MICH. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E l S U C E S O A R T I S T I C O D E E S T A N O C H E E N ' T A Y R E T " 
a ñ o x c n 
U N H O M E N A J E A B E N J A M I N O R B O N 
¿ Q u i é n no conoce en Cuba a l i n -
s igne p i a n i s t a e s p a ñ o l que h a s ido , 
Bin d u d a a l g u n a , e l m e j o r p a l a d í n de 
l a c u l t u r a m u s i c a l en t o d a l a R e p ú -
bl ica? 
N o hay pueb lo , po r p e q u e ñ o que 
tea , de u n e x t r e m o a l otno de l a 
I s l a , donde no exis ta u n Conserva to-
r i o i n c o r p o r a d o a l que en esta C a p i -
t a l d i r i g e con a c i e r t o i n d i s c u t i b l e y 
con h a o i l i d a d m a g i s t r a l e l i l u s t r e 
a r t i s t a . 
E n O r i e n t e , en las V i l l a s , en C a m a -
g ü e y , en Matanzas , en P i n a r d e l R í o , 
en l a H a b a n a , O r b ó n ha r ea l i zado l a -
bor que merece los m á s g randes e lo-
gios , d i f u n d i e n d o la c u l t u r a y d i r i -
g iendo l a e d u c a c i ó n m u s i c a l de m i l l a -
res de n i ñ o s , de n i ñ a s y de s e ñ o r i t a s 
que luego van a f o r m a r e l n ú c l e o me-
j o r p repa rado de las academias , de 
los conse rva to r io s . 
Su b r i l l a n t í s i m o t a l e n t o , su a m p l i a 
c u l t u r a , su v o c a c i ó n dec id ida p o r el 
p iano , el e s tud io p ro fu ru i c que ha 
hecho de los g randes maes t ros , su 
cons tan te esfuerzo por m e j o r a r , el 
mecan ismo a d m i r a b l e , l a t é c n i c a , l a 
p r o d i g i o s a d i g i t a c i ó n , y sobre t o d o , 
el s e n t i m i e n t o que i m p r i m e a las p r o -
ducciones de los compos i to res i n m o r -
ta les , y el a r t e con que resue lve las 
d i f i cu l t ades mayores , hacen de Or -
b ó n . u n a r t i s t a de m é r i t o s excepcio-
nales, de v a l e r e x t r a o r d i n a r i o . 
O r b o n ha v i a j a d o m u c h o , ha a c u -
d ido f r e c u e n t e m e n t e a los m á s f a m o -
sos cen t ros mus ica les de E u r o p a . 
E n M a d r i d y en P a r í s ha o b t e n i d o 
en fecha rec ien te , g randes t r i u n f o s . 
A l a c a p i t a l de E s p a ñ a l l e v ó l a m ú s i -
ca cubana , o f r ec i endo selecciones es-
p l é n d i d a s , y en P a r í s p r o b ó que es 
u n a r t i s t a e x q u i s i t o o f rec i endo u n 
g r a n conc i e r to en el c u a l f i g u r a b a n 
composic iones e s p a ñ o l a s y cubanas , 
a d e m á s de obras de maes t ros de ce-
l e b r i d a d u n i v e r s a l . 
T o c ó en l a V i l l a y Cor t e a n t e l a 
F a m i l i a R e a l y ante los I n f a n t e s , y 
con el maes t ro V i l l a o f r e c i ó u n a a u -
d i c i ó n que se v i ó c o r o n a d a p o r l a 
m á s r u i d o s a de las v i c t o r i a s . 
A h o r a , en fecha m u y p r ó x i m a , 
vue lve O r b ó n a E s p a ñ a , a F r a n c i a y 
a I t a l i a , p a r a of recer o t ras g a l l a r d a s 
pruebas de su gen io a r t í s t i c o . 
A n t e s de s a l i r , q u i e r e n sus a d m i -
r ado re s y a m i g o s o f r ece r l e u n p ú b l i -
co t e s t i m o n i o de su d e v o c i ó n y p re -
m i a r e l b r i l l a n t e esfuerzo que v i ene 
r e a l i z a n d o a l l l e v a r a P a r í s l a m ú -
s ica e s p a ñ o l a y l a m ú s i c a cubana , 
e j e c u t a n d o en l a V i l l a L a m i e r e p r o -
ducc iones de A l b é n i z , de G r a n a d o . » 
y S á n c h e z de F u e n t e s , de L a u r e a n o 
Fuen te s , de W h i t e , de Cervantes , etc. . 
con u n h o m e n a j e en e l que t o m e n 
p a r t e los e l emen tos de l a C o l o n i a Es -
p a ñ o l a , los i n t e l e c t u a l e s cubanos y l a 
soc iedad h a b a n e r a y los m ú s i c o s que 
v e r á n en e l t r i b u t o , que se le r e n d i r á 
a O r b ó n . e l t r i u n f o de u n c o m p a ñ e r o . 
E l p r o g r a m a que se ha e leg ido pa-
r a el h o m e n a j e que va a hacerse a l 
g r a n p i a n i s t a es m a g n í f i c o . 
L o s d l l e t t a n t i ve rdade ros p o d r á n 
gozar i n t e n s a m e n t e con los n ú m e r o s 
a d m i r a b l e s . 
A r t i s t a s de m é r i t o p o s i t i v o co labo-
r a r á n en esta f ies ta , que s e r á u n a 
e x p r e s i ó n de a r t e e levado . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de l h o -
mena j e a l c é l e b r e p i a n i s t a as tur , e s t á 
des ignada ya po r los i n i c i a d o r e s : 
P r e s i d e n t e : J o s é V e i g a . Secreta-
r i o : F r a l i c i s c o P r i e t o . Voca les : D r . 
E d u a r d o S á n c h e z F u e n t e s ; Secun-
d i n o L ó p e z . P res iden te de l a S e c c i ó n 
de Be l l a s A r t e s de l Cen t ro G a l l e g o ; 
M a n u e l P é r e z , P r e s i d e n t e de l a Sec-
c i ó n de Recreo y A d o r n o de l C e n t r o 
A s t u r i a n o ; C o n s t a n t i n o V e i g a , P r e -
s iden te de l a S e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
d i en t e s ; J o s é V e i g a y A z c u n e ; E d u a r -
do A l o n s o ; E n r i q u e F o n t a n i l l s ; A n i -
ceto V a l d i v i a ; T o m á s J u l i á ; E n r i q u e 
U h t h o f f ; I s i d o r o - C o r z o ; E n r i q u e 
F e r n á n d e z R o s ; R o g e r de L a u r i a ; 
A n t o n i o M a r t í n L a m y ; E n r i q u e B a -
g u e r ; A l b e r t o G i r o ; M i g u e l L o z a n o 
Casado; F r a n c i s c o I c h a s o ; J o s é L ó -
pez G o l d a r á s . 
N o h a y , neces idad de dec i r que e l 
h o m e n a j e a B e n j a m í n O r b ó n , s e r á 
u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o , y 
u n a b r i l l a n t í s i m a f ies ta socia l * y quo 
todos los e l emen tos de l a soc iedad 
h a b a n e r a y de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , 
c o n t r i b u i r á n a l m a y o r esp lendor d e l 
a c t o . 
t i ' , i 
L A F I E S T A E N H O N O R D E S O C O R R O G O N Z A L E Z E N E L 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
D í a t r as d í a . desdee tao 'e tao iune 
D í a t r a s d í a , desde hace dos a ñ o s . | 
l a c r í u c a t e a t r a l v iene s e ñ a l a n d o los \ 
t r i u n f o s de Socor ro G o n ^ l e z , l a ele-1 
gante y t a l e n t o s a a c t r i z cubana . I do -
lo de l c u l t o p ú b l i c o de l P r i n c i p a l de ¡ 
la C o m e d i a . S o c o r r i t o c o m o c a r i ñ o - ¡ 
Bameut-3 l a l l a m a n las c r ó n i c a s t e a - i 
t ra les y sociales, es una a r t i s t a t o -
do i n s t u i c i ó n , i n t e l i g e n c i a , facul ta-1 
des. Su sola presencia en toa e s c e - ¡ 
n a es ya u n ha l ago pa ra el p ú b l i c o . | 
Ensegu iaa i m p o n e l a g r a c i a de su 
a r t e , l a i n t e n s i d a d de su t a l e n t o . ! 
Es a c t r i z en todos los m o m e n t o s de i 
l a e n c a r n a c i ó n de u n p e r s o n a j e ; ! 
cuando hab la , cuando escucha y a u n 
d e s p u é s de u n m u t i s , ya que a l de-
j a r iba escena y a l v o l v e r a e l l a nos 
i m p o n e desde " a l l á d e n t r o " l a v i r -
t u d de i a s i t u a c i ó n que no se i n t e -
r r u m p e . 
Los que q u i e r a n expl ica rse l a r a -
z ó n de los t e m p e r a m e n t o s a r t í s t i c o s 
han de desconcer tarse an te e l caso 
de Socorro G o n z á l e z . E l a r t e es c o m -
p r e s i í n , c o n o c i m i e n t o de l a v i d a , 
o b s e r v a c i ó n d i s c r e t a . S o c o r r i t o I 
¿ q u é sabe de estas cosas? ¿ C u a n d o ! 
y donde las a p r e n d i ó ? L a ' v i d a es i 
una caja secre ta pa ra eilila. Y ved la j 
a h í , en escena, sacud ida de p a s i ó n , ¡ 
r azonada l a v i d a , m o s t r á n d o l a y i 
s i n t i é n d o l a en toda l a m a g n i t u d d e l 1 
p é n s a m i e n t o de los n i á s a t o r m e n t a - 1 S o c o r r o G o n z á l e z , I-a l i n d a y n o t a 
dos e sc r i t o re s . M i l a g r o s de l a i n t u i - l W « a c t r i z c u b a n a que esta noche ce 
£ a Emperatriz de la Opereta en los diversos aspectos en que se presentará, 
esta noche en "lia Montería", " E l Dios Grande", " E l perro pol ic ía" y como 
conferencista. E n el grabado aparece t a m b i é n el popular actor Acebal que ac-
tuará en la función. 
U N H O M E N A J E D E L A E M P E R A -
T R I Z S E X A O P E R E T A A L O S H A -
B A N E R O S 
Esperanza Ir is , ídolo del público ha-
banero y objeto de las más cál idas ex-
presiones de admiración y respeto por 
parte de éste , marchará dentro de unos 
días a México, su tierra natal . Y antes 
de abandonar nuestro país, ha querido 
expresar de un n'iodo sugestivo su gra-
titud a los que, día a día., «le han ren-
dido sus homenajes y sus aplausos. 
L a fiesta de esta noche en Payret, 
es senoi l lámente , ese homenaje de la 
Ir i s a nuestro públ ico . 
E l programa necesariamente había 
de estar a la altura de la s ignif icación 
nobil ís ima del acto; y para ello, se ha 
combinado uno que por si, encierra 
atractivos bastantes para hacer que el 
público se desborde en el rojo coli-
seo . 
Esperanza Ir i s na escogido dos obras 
de carácter y amh'ente tan distintos, 
que su interpretación pueda demostrar 
ampliamente, la ductilidad maravillo-
sa de su temperamento y los recursos 
poderosos de su arte exquisito. Son 
esas obras " L a Montería", zarzue'a en 
dos actos original del maestro Guerre-
ro y " E l dios grande", zarzuela madri-
leña del maestro Becerra, 
Para la presentación escénica de " L a 
montería", obra que exige intérpretes 
de pos'tivo mérito y decorado y ves-
tuario de riqueza extraordinaria, ha 
realizado la empresa de Payret un lau-
dable y soberano esfuerzo. Se ha he-
cho un reparto acertadís imo: Esperan-
za Ir i s hará el Interesante personaje de 
Ana; Jul ia Castrlllo, tiple de faculta-
des extraordinarias, cantará la parte 
de Marta; Montichelvo, barítono de po-
derosa voz y de pasional temperamen-
to, hará el Edmundo; Banquells. el ba-
jo cómico de notable sinceridad en la 
escena dará vida al personaje del Du-
que, y Ruiz París , actor de soberana 
gracia y experiencia, encarnará el P i -
pón. 
Los bailables de la obra es tarán a 
cargo de la célebre María Corlo. 
Y los deliciosos grupos de las aldea-
nas, foxtrltas y muchachas . del "Hay ' 
que v e r . . . " tendrán be l l í s imas y muy i 
háb' les Intérpretes en el cuerpo de las , 
s impát icas segundas tiples de la Com- ' 
pañía. 
Cuanto al decorado y al vestuario, 
podemos decir que su originalidad y 
riqueza sorprenderán intensamente al 
público. 
Bh la escena del "Hay que v e r . . . " 
Esperanza Iris cantará nuevos e Inten-
cionados couplets. 
Completa el magno programa de la 
f'esta de esta noche, la zarzuela ma-
drileña " E l Dios grande" en la que ia 
Emperatriz de la Opereta se exhib irá 
en la caracterización de una madrile-
ña de trapío; el estreno del diálogo 
cómico de Acebal " E l perro policía** 
que da ocasión a la Ir i s para hacer 
de encantadora mulata; y una charla 
humoríst ica en la que la eminente ar-
t'sta disertará acerca de un tema su-
gestivo: " E l derecho a usar la mele-
na1'. 
No obstante los poderosos atractivos 
del programa transcripto, los precios de 
las localidades son a base de dos pe-
sos y medio la luneta y quince pesos 
el palco con seis entradas. L a tertu-
lia 50 centavos. Paraíso 40. 
Las locailidades.—que ya quedan muy 
pocas.—están a la venta en la Conta-
duría del teatro Payret . 
E S T R E N O D E L A U L T I M A C O M E D I A D E A R N I C H E S E N 
E L P R I N C I P A L 
( C o n t i n ú a en hv P A G ' I X A D I E Z y l 
l e b r a su " se ra t a d ' o n o r e " e u e l 
P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
NACXONAli. (Paseo de Marti esquina a 
San Rafae l ) . 
No hemes rceibldo programa. 
P A Y R E T . (Paseo de Marti esquina a 
San Joré ) 
Compañía de Opereta dé Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y media, en función co-
rrida, la zrazuela de Manuel Fernández 
de la Puente y el maestro Barrera, E l 
Dios Grande: L a Montería; charla hu-
morís t ica por Esperanza Ir i s y el diá-
Igo E l Perro Pol ic ía , por Esperanza 
I r i s y Sergio Acebal. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . (Ani-
mas y Zulueta). 
Compañía do comedia de L u i s E s -
trada. 
Beneficio de la actriz Socorro Gonzá-
lez. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos Nena Teruel, original de Seraf ín y 
Joaquín Alvarez Quintero; el paso de 
comedia en un acto L o que tú quieras, 
original de Seraf ín y Joaquín Alvarez 
Quintero. 
MARTZ^ (Dragones esquina a Zulueta) 
' Compañía de zarzuelas, opreetas y re-
vistas Santa Cruz . 
A las ocho y cuarto: el sa íne te en 
un acto, de García Alvarez y Muñoz 
Seca y el maestro Francisco Alonso. L a 
Remolino. 
A las nueve y media: la comedia l í-
r ica en tres actos, de Joaquín Dicenta 
y Antonio Paso, hijos, y el maestro 
J o s é Vorns, L a Reinan Patosa. 
CUBANO. (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clemente Eenea) . 
Compafiíb. de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho: la revista de A . Pous y 
los maestros P r á t s y Grenet, Los efec-
tos del Radio. 
A las nueve y media: la revista de 
Pous y Prats, Biscult Sa lón . 
A L H A M U R A . (Consulado esquina a 
Virtudes) . 
Compañía de zarzuela de Reglno L ó -
pez. 
A las ocho menos cuarto: Por cor-
tarse la melena. 
A las nueve y cuarto: Rojo, verde y 
con punta. 
A las diez y media: l a obra de A . 
Rodr íguez y Jorge Anckermann, L a 
Garzona. 
a c t u a l i d a d e s (Avenida de B é l r i o a 
8 y 10) 
A las ocho: estreno de la cnita en 
cinco partes Sed de amor, por Monroe 
Salisbury; n ú m e r o s por Tina Clarlsse 
y Salvador Quirós y bailes por Celln-
da. 
A las nueve y media: la comedia 
E l l a ;s él; presentac ión del dueto G a -
rrido Gutiérrez; bailes por Cellnda y 
n ú m e r o s por T i n a Clarlsse y Salvador 
Q u i r ó s . 
"Angela, María", la bien criolla ex-
clamación, es el titulo de la úl t ima 
comedia escrita por Carlos Arniches y 
estrenada recientemente en Madrid por 
Catalina Bárcenas , con un gran éxito 
de risa. 
E n la Habana la estrenará mañana 
viernes, en función de moda, la com-
pañía del Principal de la Comedia, des-
pués de haberla ensayado con sumo 
esmero y haberle dado un buen re-
parto. 
Carlos Arniches es tá considerado hoy, 
por los m á s severos ,crlticos, como un 
ilustre comediógrafo, el heredero legí-
timo del castizo Ingenio de don R a -
món de la Cruz. 
LA TANDA RLKCJANTE D E L SABADO 
L a segunda representación de "An-
gela, María* tendrá lugar en la tan-
da elegante del sábado, a las cuatro y 
media de la tarde. 
Para esta función ar i s tocrát ica y pa-
ra la de moda de mañana se es tán se-
parando ya muchas localidades en con-
taduría 
Y en ambos, como en todas las que 
restan del mes, seguirán rigiendo los 
precios populares establecidos a ben-
neflclo del culto y fiel público del 
Principal de la Comedia. 
R I A L T Q 
EL MAS C O M O D o T e T M D E R N O , EL MAS VENTIIADO, EL Ü T S n j T ^ 
H O Y I N A U G U R A C I O N H o y 
5 4 T A N D A S 9 4 
G r a n d i o s o E s t r e n o e n C n h a : : P r e s e n t a c i ó n d e l a O b r a M a e s t r a 
Locaras de Juventüi 
J a v e n t ü d t a m u l t a o s a a b a n d o n a d a al frenes,'y 
v i v i r de p r i s a , á v i d a de aventaras >S€dieiKaJ 
e m o a o n e s . T r a v e s a r a s de colegiales, n o p a ^ j 
noches d i s i p a d a s en e l insano torbellino ^ ¡ J 
c a b a r e t s , entre espumosos l icores y sirenas p A 
turnadas que enc ienden e l deseo y arrastran J 
ab i smo . 
L O C U R A S D E J U V E m Ú 
g i s t r a l e x p o s i c i ó n de ¡a 
p e r v e r s i d a d j u g a n d o con la J 
c o n s d e n c í a y generosidj 
de adolescentes emhúi] 
gados de expertas canda 
y ment irosas promesaijl 
c u a n d o e l m»n' ido am\ 
h a consumado su obra k\ 
lud ibr io y de maldad a | 
u n a o r g í a de infamia y Ú 
s a n g r e . / C u a n ínfim'foJ 
a m o r de madre, que dil 
f u e r z a s a a r a débil mnm 
p a r a vencer a l a U o n n l 
y a l a muerte ! 
L O C U R A S d e J U V E m ] 
es reconoc ida como m í 
de l a s m á s grandes crea1] 
i o n e s d e l ar te cinegrái 
L A P E L I C U L A D E L A T O 
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P r o n t o : " L O S M I S E R A B L E S " 
Anuncios QUIN JANA'Í y P O L H A M U S c 5342 ' ld -1! 
L A T E R C E R A G R A N F U N C I O N D E L C A S I N O D E A C T O R E S 
Se ultiman los detalles del programa 
que ha de regir la tercera de las fun-
ciones organizadas por el Casino de A c -
i tores para allegar fondos a esa nacien-
te y s impát loa sociedad. 
L a tercera función se , efectuará en 
el teatro Payret, tomando parte en ia 
fiesta las compañías de Alhambra y el 
Teatro Cubano y numerosos artista-s 
de todos los géneros . 
Desde ahora puede anunciarse que 
la Compañía de Arqulmedes Pous pon-
drá en esa función la primorosa obra 
cómica "Pobre papáMontero'* y la com-
I pañía de Reglno López el apropósito 
original de Agust ín Rodríguez titulado 
¿Qué agua? 
L a función a que nos contraemos ten-
drá efecto el día 17. 
L a s localidades se pondrán a la ven-
1 ta mañana en la Contaduría de Payret. 
E s p e c i f i c o G c o í i 
se han curado. Si tiene Vd. ese 
to, pruébelo y se convencerá. 
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E S T A N O C H E E N " M A R T I " L A R E I N A P A T O S A " 
Vuelve a escena hoy en la secc ión 
especial de las nueve y media " L a Rei -
na" Patosa" obra altamente cómica, en 
la que al lado del Ingenio Innegable de 
Antoñito Paso, triunfa esa bella pági -
nr. sentimental de Dicenta que se' l la-
ma "la balada del olvido". 
L a Reina Patosa, se estrenó no ha 
mucho en Martí con un éxit > muy ha-
lagüeño, sobre todo en lo que a los in-
térpretes se refiere. 
Eugenia Zuffoll, hace una verdadera 
creación de esta ingénua guardadora 
de' patos, que corre al peligro de P a r í s 
en pos de un amor Imposible y que 
vuelve a la tranquila paz de Arlés , don-
de la espera la leadtad y el cariño de 
Timoteo, tipo que encarna de manera 
magistral el insustituible Ju'inito Mar-
tínez. 
Maruxa,- la hermosa ópera de Amadeo 
Vives, será* cantada el sábado, en Mar-
tí. K l gran barítono Ordóñez, tiene a 
su cargo el Importante "role" de P a -
blo. 
Para la próx ima semana, se prepara 
el estreno de la fastuosa opereta mo-
derna " E l Plerrot Negro". 
E N R I A L T O 
Jueves 19 V i e r n e s 20 S á b a d o 21 
F E R N A N D E Z , p resen ta : 
E L CAOS I I M P E R A N T E E N L A S O C I E D A D M O D E R N A R E -
P R O D U C I D O E N L A F O T O - O P E R E T A V I E N E S A E N 12 A C T O b 
E S C A N D A L O S M A T R I M O N I A L E S 
/ H a s b a n d s a n d 
¿ , A c j O e n t u r o a s 
' W í v e s ^ 
LA SECCION E L E G A N T E D E L SA-
BALO 
L a obra es siempre vista por el p ú -
blico, con agrado y es seguro que es-
ta noche dará una magní f ica entrada 
a Martí. 
E n la primera sección, sencilla, hay 
una nueva reprisse de " L a Remolino'' 
aleg-v.- zarzuela que ha servido para 
que Eugenia Zuffoll. alcanzara un éx i to 
personal señaladís imo. 
Mañana viernes, día de moda, será 
llevada a la escena la opereta de las 
elegancias, " L a Bayadera". E s t a repo-
sición se ha hecho a solicitud de un 
•umeroso grupo de "habltués ' . 
"Mosaicos'' el original y alegre es-
pec tácu lo que Juan'to Martínez ha 
puesto en moda, desde el escenario de 
Martí ha conquistado plenamente al 
púb'.ico habanero. 
E l anuncio de la quinta serie de este 
género amable que participa con igual 
habilidad de la revista y la varlette, 
sin los Inconvenientes de estos dos g é -
neros, ha despertado el más vivo in-
terés entre los espectadores que gus-
tan de estas elegantes funciones ves-
pertinas de los sábados . 
L a serie quinta de los "Mosaicos"' 
es rica en sorpresas, en canciones y en 
bailes, y su desempeño está encomen-
dado como de costumbre a los artistas 
de mayor prestigio de la magn í f i ca 
c o m p a ñ í a de Santacruz. 
Y a se han puesto las localidades a 
la venta, pueden ser adquiridas en la 
contaduría del teatro. 
( T H E M A R I A G E C I R C L E ) 
L a h i s t o r i a de u n coqueteo 
que s o b r e p a s ó os l í m i t e s . . . . 
U n pasaje sensac ional de m a -
t r i m o n i o s modernos , cuyo a m o r 
no e s t á s i empre c o n f i n a d o a su 
pa re j a . U n a p e l í c u l a que le ha -
r á r e c o r d a r personas que us ted 
conoce, cuya v i d a , s in t e m o r a l -
g u n o ha sido expues ta en l a 
p a n t a l l a por u n p r o d u c t o r m o -
d e r n o . 
U n a p e l í c u l a hecha en V i e n a , 
l a c i u d a d del romance y e l p l a -
cer, m a r a v i l l o s a m e n t e a d a p t a d a 
de la c é l e b r e y p ica resca n o v e l a 
a u t s r i a c a 
" S O L A M E N T E U N S U E Ñ O " 
M A R I A P R E V O S T , M O N T E 
B L U E . F L O R E N C E V I D O R , 
A D O L F O M E X . T O U . C R E I G H -
T O N H A L E , K f A R R Y M Y E R S . 
L U J O F A S T U O S O E I N S U -
P E R A B L E . L O S U L T I M O S M O -
D E L O S D E P A R I S . 
R e p e r t o r i o p r e s e n t a c i ó n " F E R -
N A N D E Z " 
Ca. C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a 
V i r t u d e s 36. 
F O L L E T O G R A T I S : U n l i b r e t o c o n t e n i e n d o preciosas l i t o g r a -
f í a s , r e t r a t o s d;? los actores , etc. donde puede verse l a m a g n i f i c e n -
cia de « s t e es tupendo é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o P I D A L O P O R C O R R E O 
o a l T e l e f o n o A-0222. 
D i r i j a l a c o r r e s p o n d e n c i a : P r o p a g a n d a " E s c á n d a l o s M a t r i m o n i a l e s " 
UUSBMO 
P . l d - 1 2 
C A M P O A M O R 
11(3 Y 
M a ñ a n a 
J U E V E S E L E G A N T E 
V I E R N E S 13 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 
H O Y 
M a ñ a n a 
B lanoo y M a r t í n e z p resen tan l a sobe rb i a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
t i t u l a d a : 
r e 
Valbuena 
V E R M O U T H 
T O R I N O - C R O S A 
Y N O O T R A C O S A 




G R A C I O S I S I M A C O M E D I A C I N E M A T O G R A F I C A E N S I E T E 
A C T O S . 
A D A P T A C I O N D E L P O P L L A R Y D I V E R T I D O S A I N E T E M A -
D R I L E Ñ O D E L M I S M O N O M B R E Q U E H A H E C H O D E S T E R N I -
L L A R S E D E R I S A A T O D A U N A H U M A N I D A D D E L H A B L A E S -
P A Ñ O L A . 
Las b e l l í s i m a s mu je re s que aparecen en esta c i n t a , es a lgo c l á s i c o de los b a r r i o s UV^06 
d r i d , son e l p r o t o t i p o de las " c h u l a s " m a d r i l e ñ a s . . . +0(j0s 
Todos los a r t i s t a s que i n t e r p r e t a n l a o b r a son de g r a n c a r t e l y c o n o c i d í s i m o s do 
b l i cos , en t re e l los : 
JOSE M O N T E N E G R O hace m a r a v i l l o s a m e n t e e l " S e ñ o r S a l u s t i a n o " . . arte 
A N T O N I O V A R E L A , ca rac t e r i zando a " V a l b u e n a " h a r á las de l ic ias del p ú b l i c o coa 
i m i t a b l e . 
' E N L A H E R M O S A P E L I C U L A : 
E L P O B R E . 
V A L B U E N A 
« o s pinta 
Se r e s p i r a e l ve rdade ro ambien te e s p a ñ o l , de l M a d r i d b u l l i c i o s o y a legre que «u 
co i s . Se ven los t ipos de f lamencas castizas, las ba rb ianas con g r a c i a y salero. 
L A G R A N O R Q U E S T A D E L M A E S - «,«,a<5 $0-S6 
T R O R O I G E J E C U T A R A L A D E L I - L U N E T A S > 
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1/1 de la reiij 
ío con la íh 
y generosM 
•ntes emhñt\ 
oertas canda I 
ís promesflijl 
mzn'ido amorl 
io su oftra k\ 
de maldad ni 
e infamia y u 
nán i n ñ n h i \ 
ladre, que 
r a débil mu 
' a l a deshon 
i e l 
i e i m E i 
da como m í 
grandes creo'l 
ríe anegrafol 
del Club S** a: dl8CUr60 por el 
A l*1 CC* carboriell: una comedia 
teior 3- M" 16n del transformlsta 
Íox : ^ C m e d ^ E n e! h o t e l ; ^ -
F u l l " 1* . mondlogo por Caridad 
<auilica^ Ana^ulsta, mnólogo por Je-
l a ^ n t a Mártir de la bello-
íús v i d f ' ^no Moreno 7 Collen Moore 
pO»A. ^ ^ f * a*1Wi ocho y media: Sa-
i ia5 seis / A . una modelo, f í l e l o de u dia: RoBlta la ^ 
^ P o r M a r . P l c « o r d . 
^iTOiaO. (^nrtxla ..anta. • « " 
' ^ L y media a Hnco: ü n ladrfin 
por Harry Pollard; Se agufl 
comedia por la familia Spat; 
14 f - T * Línea de la Muerte; Puños 
« dnco T cuarto y a las nueve 
J i a - la dnta de laa carreras de 
' 7 ^móviles: Peligro a la vista (estre- ' 
• ^ H o r Rlchrad Talmadge. 
^ «iiete y cuarto a nuevo y media: 
^ • d l a Luna de miel, por Eddy Bo-
L14 h- Un ladrón honrado, la cinta de 
ÍT^arrera* de automóvi le s ; Puños de 
yerr. 
r.UCPOAMO». (P la ia « • AlDear). 
' Y l a s cinco y cuarto y a las nueve 
media: estreno de la cinta E l Pbre 
Vft¿ronoe0a cinco: las comedias Por los 
«damlos y t'n truhán de la ciudad; la 
vista Novedades niternacionaes; loa 
^sodios 7 y 8 deíEl velo misterioso 
y Entro dos fuegos y el drama Oficial 
^ ronda. 
X las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
¿, las ocho: Oficial de ronda. 
'rAUSTO. ( « « « o « • nm*V n v ú M * m 
Colón). 
A i<is cinco ycuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de L a favorita 
je Broadway, por Justlne Johnstone. 
X las ocho y media: el drama Por ti, 
hyo mío., 
TETTTTKO. (Weptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: estreno de E l amor libro y 
la revista de actualidad número 16 de 
Carrerd y Medina. 
A las ocho: cintas cómicas , 
j A las ocho y media: De mujer a mu-
I jer, por Betty Compson. 
TBZAVOK. (Avenida Wllaon entrs A | 
y Qaseo, Vedado), 
[ A las ocho: Una voz en las tinieblas, 
por Irene Rich. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a Emancipada. 
OTOÑATE ItX A. (General Carrillo y 
Estrada Palma), 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: el drama en seis actos E l 
ld-1! 
iene Vd. efe I * 
convencerá, 
i las buenas 





hombre de piedra, por Conwa Tearle, 
A las cinco y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a Isa dies y cuarto: es-
treno de la cinta en ocho actns L a sen-
da de la Inocencia, por Mary Philbin. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarto: E l Caballero Cow-boy, drama 
en seis actos por Harry Carey. 
VXZA. (Prado entre Teniente Bey y 
San J o s é ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Epslodlos 11 y 12 de E l disco de fue-
go, por Elmo Lincoln; la cinta cómica 
Formas y golpes; Novedades interna-'' 
clónale^: el drama Juan Ciclón, por 
Boy Wil l iams. 
W I I . S O N (General Carrillo y Padre 
V á r e l a ) . 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media: la cinta en ocho actos Marido, 
cuide a su esposa, por Dorys Kenyon, 
Montagu Love y Edmund Braceo. 
A las ocho y cuarto: estreno del dra-
ma en seis actos, por Helaine Ham-
merstsin, E l milagro de Manhattan. 
OBZ8. (B. y 17, Vedado). 
A las dos y media: Canta cnata; L a 
ganga de los cupones; As i es la vida 
y E l Ciudtdano de Wyoming, por Jack 
Hoxie. 
A ¡as ocho y cuarto: E l Ciudadano 
A las cinco y cuarto y u »»j w^¿Vo 
y cuarto: L a Emancipada. 
U R A . (Industria y San J o s é ) . 
Funciones de dos y media a cinco; 
a laa cinco y media y a las ocho y 
media. Exhibición de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
Ol impio. (Avenida WUson esanlnn a 
B , Vedado). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Héroes de la ca-
lle, por Wesley Barry . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a tentación del lujo. 
I M P E B I O . (Estrada Palma entre Ani -
mas y Consulado). 
, De dos a cinco: episodio 20 de So-
nando el cuero; Una noche en Aranla, 
por Alice Calhoun. 
A las cinco y a las diez: Celos de 
mujer, por Mary Carr . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Una noche en 
Arabia . 
A las nueve: episodio 20 de Sonando 
el cuero. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica. 
V B B B U N . Consolado enfre Animas y 
Trooadero)# 
A las siete y cuarto: cintas cómicas. 
A (as ocho y cuarto: Marido de su 
esposa, por Betty Blythe. 
A las nueve y cuarto: Puro valor, 
por Roy Stewart. 
A las diez y cuarto: Al romper el 
fuego, por B ig Boy Wil l iams. 
L A H I J A D E L O S B O S Q U E S Y L A D A M A D E S O C I E D A D 
Interpretando el doble papel de una 
hija de los bosques y una gran dama 
de sociedad, aparece la Bertini en es-
te hermoso drama suyo titulado L A 
8KRPIENTE, que se estrenará en 
RIALTO los días 27 y 28 de Junio ac-
tual en las tandas de las 5.15 9.46. 
Lo intenso de la acción sentimental. 
Lo sublime de las escenas de amor, el 
lujo y el conjunto de artistas que la 
interpreta^ hace de esta obra algo de 
mérito excepcional. 
C5344 ld-12 
T E A T R O C A P I T O L I O 
H O Y J U E V E S 1 2 H O Y 
C a r \ L a o r n m U 
p r ^ ^ e n t a a 
R E G I N Á U D 
D E N N Y 
Ele^anW ij n o t a b l e oc tor . q a 
M a b e l ] u l i e n n e S c o t t 
• Q u » tanto t » dútin{£u9 por »u 
) bel leza q hermosura 
BN LA CrtAM PROOUCCIOM 
3 H % - mam 4? ( 
P U N 0 5 
S l / 2 
TANDA E S P E C I A L 
S l / 2 
H I E R R O 
( t h e a b y s m a l d r u t e J 
O r i n a l C i n e d r a m a 
ac» g r a n d i o s o 
b e l l a s e j e e n a » 
d e a r f e 
m m 
a s ¿ ^ 2 ° i ° y a de Universal Pict. Corporation. S a n L á z a r o 196. 
M f l R f l N f l E § S A N A N T O N I O 
y usted tendrá seguramente algún amigo, amiga o pariente a quien 
obsequiar con motivo de sus días. 
El mejor regalo para estas ocasiones es una caja de sidra 
E L G A I T E R O 
La bebida ideal para t o d j s los casos. Es un regalo que 
se agradece y le hace quedar bien por poco dinero 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
J . C A L L E & CO., S. en C. 
Recomendada por la Academia Científica de Londres. 
c 5351 2ci-12 
E L T R A P E R O D E P A R I S 
MONUMENTAL PRODUCCION ESPECIAL INTERPRETADA POR LOS MAS FAMOSOS ARTISTAS 
DE L A COMEDIA FRANCESA. 
L U N E S 1 6 M A R T E S 1 7 
T E A T R O " C A M P O A M O R , , 
PRONTO: " L A REGENERACION DE LA GARZONA" 
Independeot Film Ex, 
c 5349 l d - 1 2 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A E N " P A Y R E F 
E l abono de la ópera, que hasta el 
día es brillante, responde a la espec-
tación que la próxima temporada lí-
rica ha despertado entre los "dilettan-
ti" habaneros. 
L a compañía Sonora, dejó una impre-
sión magnifica en la Habana, con au 
"róclta" del "Don Pasquale", el dulce 
"spartito" de Donizzettt que fué can-
tado como muy pocas veces y a la ad-
miración que con su labor en dicha 
obra produjeron María Teresa Santi-
Uán, Carlos Mejía, el barítono Jejara-
tu y el bajo Panelera, se debe sin du-
da la rápida suscrictón del abono. 
También es cierto que los precios 
de este abono son increíbles por lo eco-
nómicos. E l precio de lunetas y pal-
cos es el de quince y cuarenta y ocho 
pesos respectivamente por laa seis fun-
G'onea. 
L a inauguración está señalada para 
el día 18 del actual, y el cartel del 
debut es senolllamente insuperable. Lo 
componen dos óperas, una " L a Nava-
rrese" de Massanet (que es estreno en 
Cuba) y la otra el "Capolavere" de 
Leoncavallo '•Payasos". 
" L a Navarrese'' es un bello ep.'-
sodlc* sentimental, que se desárrolla du-
rante uno de los sitios que sufr ió B i l -
bao, en las guerras carlistas españolas . 
E l genio de M«ssenet escribió sus 
mejores páginas para es-ta obra de al -
ta dramat'cidad, en la que triunfan -al 
más inspirado Nocturna, el gran dúo. 
el terceto espléndido de sonoridad or-
questal y la gran escena de la muerte 
y la locura, en la que Josefina Aguilar 
la mezzo-soprano escepcional y el "ve-
ro" artista y cantante Graziani, rea-
lizan una labor inmensa. 
L a temporada l írica de Payret será 
un éxi to rotundo, asi :o nace esperar 
el alto mérito de la compañía Sonora 
y el entusiasmo creciente de nuestro 
públ ico . 
F A U S T O 
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De U interesante 
y original c inta 
dr a m á t i c a, de 
gran lujo, tihi 
L A F A V O R I F A 
D E B R O A D W A Y 
Cinedrama «ent imental que conmueve y emociona 
Be l l í s imas escenas de arte, que sirven de marco apropiado a 
la encantadora estrella 
J U S T I N E J O H N S T O N E 
interpretando primorosamente el papel de protago-
nista del melodrama. 
MUSICA SELECTA ENGLISH TITLES GRAN ORQUESTA. 
Repertorio de la CARIBBEAN FILM COMPANY Animas. 18. 
" C I N E O L I M P i r 
Hoy en las tandas de modas de 6.1|4 
y 9.1 i2 estreno de la producc'ón de San-
tos y Artigas interpretada por un gru-
po de estrellas titulada Tentación de 
L u j o . 
También se exhibirá la Revista C a -
rrerá y Medina No. 9 donde figura E l 
Beso de la Patria, fiesta celebrada por 
las niñas de las Escuelas Públ icas en 
Almendares Park. 
Mañana en ias tandas elegantes de 
f>.l|4 y 9.1|2 estreno de la producción 
de Carrerá y Medina interpretada por 
el s impático actor Richard Taima Igo 
en su producción Peligro a la Vista. 
Hay fhaslante P E L I G R O S en esta 
pel ícula para satisfacer al fanát ico más 
ansioso del cine, y é s tos son contra-
rrestados siempre por las hazañas ríe 
Richard Talmadge que no podrán Ja-
más ser igualadas por n ingún artista 
de la pantalla. 
T a m b á n se exhibirá la Revista Ca-
rrerá y Medina N'o. 8 donde figura 
las fiestas ce.ebradas en Almendares 
Park entre Policía y Bomberos. 
Sábado 14 en ias tandas preferentes 
de 5.1|4 y 9.1{2 estreno de la grandiosa 
cinta de Santos y Artigas / interpretada 
donde figuran un conjunto de estrellas 
de la Metro titulada Amor honor y 
Obediencia. 
Con oata producción se exhibirá la 
película .editada por el Director de Los 
Niños feligrosoa, y la revista de Carre-
rá" y Medina No. 10 donde Vd. puedtí 
ver las carreras de automóvi l e s ce.e-
bradas el domingo pasado con todos loa 
accidentes ocurridos durante dichas ca-
rreras . 
Domingo 16 en la matinee de las 3 
los episodios finales de L a Casa del 
Odio y Jack Hox^e en la sensacional 
y emocionante cinta E l Jinete Fantas-
ma. 
E n la tanda de 5.1|44 L a Caribbean 
F i l m presenta a las estrellas Mary A l -
den, Maurine Powers, Mona L i s a y Road 
L a Roque, titulada N O T O R I E D A D . 
E n la tanda de 9.1|2 grandioso estre-
no de la producción interpretada por 
Irene Castle titulada Pundonor F i l i a l 
nos cuenta entre sonrisas, amor y bri-
llantes Rrayos de sol y brotes prima-
verales el idilio de una mi.louaria de-
butante de sociedad con un arrogante 
caballero que el destino puso en su ca-
mino . 
Los trajes que usa Irene Castle en 
esta obra son de los más elegantes. 
También en las tandas elegantes de 
5 112 y 9.112 se exhibirá la pel ícula to-
mada de las carreras Herafdo, Guana-
Jay Altemisa. ^ j 
Lunes 16 en las tandas de moda do 
5 114 y 9.112 estreno de la producción 
de la Caribbean F' lm interpretada por 
la graciosa actriz Constance Talmadge 
titulada L n Tonta o L a Niña Boba 
Manes 17 en las tandas preferentes 
de 5 y cuarto y 9 y media estreno de 
la zarzuela española en pel ícula traída 
a Cuba por Blanco y Martínez titula-
da E l Pobre Valbuena-
y 
Altas, bapta^, trigueñas, 
rab ias . . . 
Si s e ñ o r — d e c í a H a r o l d 
L l o y d — a h o r a le tengo T e r r o r 
a las Mujeres , pero terror de 
veras , s in broma a l g u n a . . . . 
Seis meses en el estudio cine-
m a t o g r á f i c o , haciendo una pe-
l í c u l a en la que f iguran inf i -
nidad de jovencltas. de toda f i -
gura, clase y t a m a ñ o . . . aguan-
tando suí celos a r t í s t i c o s , sua 
caiwichos, sus m a j a d e r í a s . . . . 
¿ N o cree usted que es bastan-
te para cogerle T E R R O R a las 
M U J E R E S ? . . . 
Y hay que creer lo que dice 
el gran art is tas si se tiene en 
cuenta que en la p e l í c u l a T E -
R R O R a las M U J E R E S , que 
ee su, mejor comedia y que es-
t r e n a r á n Santos y Art igas muy 
en breve en el Capitol io , f i -
guran infinidad de muchachas 
a cua l m á s atract iva . 
Miícho dulce empala-
g a . . . Dice Harold Lloyd. 
C 5341 ld -12 
T e a t r o I m p e r i o 
Oonsnlado 116. Te lé fono A-5440 
H O Y J U E V E S 12 H O Y 
S o n a n d o e l C u e r o 
Por B. SulUvan 
y el estreno de 
U n a N o c h e e n A r a b i a 
•por AHce Calohonn 
Precio. . . . , $0.20 
5 T A N D A S , E L E G A N T E S 10 
C E L O S d e M U J E R 
por May Carr 
Precio $0.30 
Mañana 
E N T R E E L D E B E R T E L DERÉCHO 
por Itala Almirante Manzini. 
C 5359 1 d i? 
R f l L T O 
M A R T E S 17 
M I I E R C O L E S 18 
L a Fox F i l m de Cuba, S. A., 
anuncia el reestreno do la su-
per-producclón F O X : 
Versión exacta de la m á s her-
mosa novela del gran V I C T u R 
HUGO. 
En la que, Interpretando el pa-
pel principal se supera a sí 
mismo 
"WILLIAM F A R N U M 
ES LO MEJOR 
Interesa a los diabét icos conocer es-
tas breves líneas, donde se les indica 
nue el "Copalche" (marca registrada), 
es lo mejor que hay contra su penosa 
enfermédad. 
E n cuanto el enfermo toma el L-o-
palche" (marca registrada) se siente 
mejor. L a palidez no es tan grande. 
E l azúcar de la orina disminuye. L a sed 
no atormenta tanto. Otros s ín tomas 
malos, ceden Igualmente. 
Si es tá diabético no vacile más : tome 
el "Copalche" (marca registrada). 
Pídalo en todas las droguerías y far-




rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
E l coloso del arte mudo. 
E l más celebrado y brillante ac-
tor dramático 
Este teatro ofrece 600 lunetas. 
300 preferencias comodís imas y 
una selecta, gran orquesta. 
C A P I Í 0 L I 0 
H O Y j u e v e s 1 2 H O Y 
E s t r e n o en C u b a . 
R I C H A R D T A L M A D G E 
P Í U G R O A 
L A V I S T A 
R i c h a r d Ta lmadge . conocido 
por E L D I A B L O D E L A P A N -
T A L L A , so juega l a v i d a m á a 
de cien veces en esta p e l í c u l a , 
l l ena do peligroe 7 sensacio-
nes. 
E m o c i ó n 
A c c i ó n y 
A m o r 
U n a p e l í c u l a l l ena de i n t r i -
gas, de misterios. U n a m a r a -
vi l losa y fascinante h i s tor ia de 
amor y aventuras , c u y a a c c i ó n 
es tan vert iginosa como r e a l . 
Repertorio selecto de 
C A R R E R A Y MEDINA 
A g u i l a inun. 8 3 . — H a b a n a . 
r H 7 a l t r 2-d i ó 
H O Y 
I n a u g u r a c i ó n del C i n e 
^ R I A L T C T 
1 d 12 C 5357 ld-12 c 535S 
C I N E L I R A 
Industria 7 San José . Tel. M-7580 
H O Y J U E V E S 12 # H£>Y 
Matinée corrida a las S 1|2 
Estreno de la producción 
M E N T I R A S D E A M O R 
por Monte Blue y 
B E S O S O P R I S I O N 
por Helaine Hanmerstein 
Precio $0.20 
5 1!2 TANDA E L E G A N T E 5 1¡2. 
M E N T I R A S D E AMOR 
Precio $0.30 
8 12 FUNCION C O R R I D A 8 112. 
E L MISMO P R O G R A M A D e L A 
M A T I N E E 
Pre-do $0.30 
1 d i : 
TEATRO "ACTUALIDADES 
V I E R N E S 1 3 D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
V l T T O N E - P O M A R 
611 tanas : P i d a s u l o c a l i d a i l a l a C o n t a d u r i a d e l T e a t r o : T e l é t a M - M I : P r e c i o s P o p u l a r e s 
T E A T R O N A C I O N A L 
S á b a d o 14 de J u n i o . 
F u n c i ó n T e a t r a l y de C i n e -
Es treno de la gran p e l í c u l a de m á s de 3.000 pies, debida a los se-
ñ o r e s Car los M a r t í y E n r i q u e D í a z , con el titulo J e : 
C U B A P A I S D E B E L L E Z A Y D E T R A B A J O 
P r i m e r a P a r t e : L A R I Q U E Z A A Z U C A R E R A . — E n los c a ñ a v e r a -
l e s . — C o m o se fabrica el a z ú c a r . — L a vida en el i n g e n i o . — L a vida 
en el batey. P r ó c e r e s del trabajo y de l a p r o d u c c i ó n . 
Segunda Par te : T R I U N F O D E L A A C C I O N S O C I A L M U T U A L I S -
T A . — H e r m o s a . —Quin' .a de Salud " L a Covadonsa" — M a ¿ n l í l e a 
Quinta de s a l u d ' L a P u r í s i m a C o j c e p c i ó n " ' — E l g-an Palacio Cv l C e n 
tro Gal lego .—Memorable cabalgata y r o m e r í a en la Q u i n t a de; Obispo 
P'da sa Jovalldad en la C o n t a d u r í a dci Teaatro N a c í na' , en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes. Centro As tur iano y Centro Ga l l ego . 
P e l í c u l a en tributo da la moderna e n e r g í a y ^ C u b a . 
S á b a d o 14 tic ^anio—-Nueve de la noche. 
C53C0 2d-12 'o 2 60 'ód^S" 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 de 1 9 2 4 _ A N O x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D I C E Q U E T A E A C 1 0 S A L V O D E L A M U E R T E 
Viene da l a p á g i n a ocho 
| U n C i u d a d a n o de M a r í a n a o D e c l a r a q u e s u s A m i g o s 
• T e s t i m o n i o de l a M e j o r í a M a r a v i l l o s a q u e O b t u v o D< 
T a n l a c . 
P u e d e n D a r 
e s d e q u e T o m ó 
c i ó n ; p r o d i g i o s de l t a l e n t o . E l caso 
de Segismundo, encadenado y ocu l to 
a las i n t r i g a s palaciegas , a los a t a -
ques de l a v i d a , que se m a n i f i e s t a 
luego in t ensamen te h u m a n o y razo-
nador a l p r i m e r con tac to con los 
hombres y sus pasiones, es el caso 
de esta a r t i s t a , que desde e l r i n c ó n 
' modes to y a p a c i b l » de s u hogar , 
donde nada o c u r r e , n i desde donde 
nada se ve , sa l ta a l a escena a v i -
b r a r y m o s t r a r todos los hondos p r o -
blemas de l c o r a z ó n de l a m u j e r . 
Y s e ñ a l a m o s estas p a r t i c u l a r i d a -
des p a r a of recer las a l a cons idera -
c i ó n de los que nos d i c e n que a q u í 
no hay e m b i e n t e capaz de p r o d u c i r 
f i g u r a s t e a t r a l e s . Socor ro G o n z á -
lez a q u í se h i z o ; en l a escena del 
' P r i n c i p a l l l e g ó a elevarse a perfec-
ciones que s e r í a n es t imadas por los 
p ú b l i c o s m á s ex igen te s . 
Es un deber de la sociedad haba- ' 
ñ e r a el : r hoy a l P r i n c i p a l a r e n d i r | 
a la no tab le a c t r i z cubana u n c l a ro 
homena je de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a . 
E n esta noche e n c a r n a r á Socorro 
G o n z á l e z lae h e r o í n a s de las bellas 
comedias de los i l u s t r e s au tores se-
v i l l a n o s , S e r a f í n y J o a q u í n A l v a r e z 
Q u i n t e r o " N e n a f e r u e l " en t res ac-
tos y " L o que t u q u i e r a s " , en u n o . 
NosoLros le env i amos nues t ro 
l u d o y nues t r a f e l i c i t a c i ó n m á s en-
t u s i a s t a . 
G R A N F U N C I O N E N C A P I T O L I O 
H o y volverá, a l a panta l la del s i m p á -
t ico y moderno teatro Capitolio, en las 
.tandas elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y media, la s u p e r - p r o d u c c i ó n por 
Richard Tlamad^e, t i tu lada "Peligro 
a la vista", que fué estrenada ayer an-
te un públ ico n u m e r o s í s i m o que no ce-
só de t r ibu ta r justos elogios a esta 
f i l m i n t e r e s a n t í s i m a , l lena de pr imo-
rosas escenas y en l a que se desenvuel-
ve una t rama admirable . Se completa-
r á n las tandas citadas con la exhi-
bic ión de la ú l t i m a revista de actua-
lidad, que reproduce las sensacionales 
carreras de a u t o m ó v i l e s celebradas el 
pasado domingo. 
Puftos de Hier ro , m a g n í f i c a produc 
« lón de Reglnald Denny, el actor nota- b a r ^ c S c l ^ « o » 
bll islrao que con tantos admiradores miento, que s in ' haber 
icuenta en l a Habana, se l l e v a r á a la 
panta l la en la tanda de las ocho, cuyo 
Corazones de Hielo, admirable parodia 
de Los Enemigos de la Muje r . 
ZiA E X P O S I C I O N M E J I C A N A 
E l s á b a d o q u e d a r á inaugurada en el 
pabel lón de Prado y San J o s é ' l a o r i -
g i n a l í s l m a expos ic ión de esculturas me-
jicanas que tanto In t e r é s ha desperta-
do en el públ ico habanero. 
Los valiosos objetos que podrán ad-
mirarse en esta expos ic ión han de l la -
mar la a t enc ión poderosamente a to-
dos los amantes del . arte escu l tó r i co . 
PRIMITIVO 
"Desde que t o m é el Tan lac he a u -
m e n t a d o diez k i l o s en peso y t o d o 
pues en realidad son trabajos de mé aquel que me conoce puede dar tes-
t i m o n i o de l a m a r a v i l l o s a m e j o r í a 
que he o b t e n i d o en m i aspecto y m i 
s a l u d " , t a l dice el t e s t i m o n i o n o t a -
ble que d i ó a conocer hace poco el 
s e ñ o r d o n P r i m i t i v o G a r c í a , m o t o -
r i s t a que v i v e en l a ca l le M e d r a n o 
n ú m e r o 10, M a r i a n a o , Cuba . 
" D u r a n t e c inco o seis a ñ o s h a b í a 
de sme jo rado de s a lud , a pesar de t o -
do lo que hice por a l i v i a r m e . M i s 
males , i n c l u y e n d o d o l o r de e s t ó m a -
go, j aquecas y n e r v i o s i d a d , e r an 
m ú l t i p l e s y c r ó n i c o s . No. cabe d u d a 
de que estaba cerca de l a m u e r t e 
cuando p o r f o r t u n a e n c o n t r é T a n -
lac. 
M i n o t a b l e a u m e n t o en peso s ó l o 
c o n s t i t u y e una pa r t e i n s i g n i f i c a n t e 
de los m u c h o s beneficios que T a n - ( 
l á c me h a p r o d u c i d o . L a s a l u d va le 
m á s que nada y como T a n l a c me ha 
a l i v i a d o de mis s u f r i m i e n t o s y me ha 
d e v u e l t o a sa lud , cons idero que no 
puedo e l o g i a r l o lo s u f i c i e n t e . " 
T a n l a c se vende en todas las 
buenas d r o g u e r í a s y bot icas . 
Se h a n vend ido m á s de 40 m i l l o -
nes de bo t e l l a s . 
L a s P i l d o r a s Vegeta les T a n l a c 
son el r e m e d i o n a t u r a l de l e s t r e ñ i -
m i e n t o . E l a b o r a d a s y Recomenda-
das po r 'os F a b r i c a n t e s del T a n l a c . 
a 
precio, s e g ú n costumbre, es solo de 30 
centavos luneta . 
Conocidas personas han Interesado se 
exhiba m a ñ a n a en las tandas elegan-
tes l a v a l i o s í s i m a c in ta ¡Socorro , Soco 
Tro!, ú l t i m a p roducc ión del s i m p á t i c o 
« in imi table actor F r a n c é s Max L lnde r . 
Completando dichas tandas se anuncia 
r i tos indiscutibles. 
Los indios mejicanos que con sus há 
Mies manos realizan maravi l las sobre 
ar t is tas de nacl-
cursado estudios 
en academias etc. saben dar forma a 
su Insp i rac ión y producir obras de | 
verdadero ar te . 
L a I n a u g u r a c i ó n de esta exposic ión 
de arte mejicano, ha de cons t i tu i r un I 
acontecimiento. | 
A s i puede asegurarse * teniendo en j 
cuenta la grande expec t ac ión que exis 
te en el públ ico habanero. 
E l a t rac t ivo folleto " T A N L A C " con Invaluable^ sugestiones para conse-
gu i r y conservar la salud y con asuntos de I n t e r é s para la fami l ia entera, 
puede obtenerse grat is en cualquier d r o g u e r í a , o escribiendo a l a In te r -
national Proprletariea. Inc., At lan ta , Gn.. E. U . de A 
" E L P O B R E V A L B U E N A " S E R A R E P R E S E N T A D O 
P O R E S P E R A N Z A I R I S 
E l s a í n e t e e spaño l , a l que nadie pue-
^ e negar gracia, plasticidad, emoción 
\y bel lera, es actualmente la m i r a del 
c i n e m a t ó g r a f o , aunque t o d a v í a no se 
ha logrado, salvo muy contadas ocasio-
nes, hacer sobre el asunto ds una de 
esas obras una p e l í c u l a con m é r i t o s 
bastantes, para sostener l a a t e n c i ó n da 
los p ú b l i c o s . L a r a z ó n de ello e s t á en 
que. en el Teatro E s p a ñ o l , se ha hecho 
depender l a gracia y so han expuesto 
los asuntos f i jando en e l d iá logo l a 
exp re s ión v i n c u l á n d o t e en la palabra . 
Para la acc ión se presta escasa aten-
c ión . Así . l a 4^Um" no encuentra U 
forma h á b i l de trasladar a l lienzo esa 
gracia soberana y rlente que anima las 
producciones e s p a ñ o l a s del g é n e r o sai-
netero. 
Una de las que ha roto esa condi-
ción casi general, es " E l pobre V a l -
buena". Carlos Arnlches t r a m ó el chis-
peante asunto tan h á b i l m e n t e con tan 
animadas escenas, que puede a f i rmar -
se de su cé l eb re s a í n e t e que es el ú n i -
co " f l lmab le" entre los de su géne ro . 
Tiene el s a í n e t e a que nos referimos 
una a t r a c c i ó n poderosa. Sus tipos son 
los m á s pintorescos y castizos do los 
Madrl les en sus d i á logos rebosa l a gra-
cia incomparable de los barrios bajos 
matritenses en sus escenas, l a m o v i l i -
dad y e l colorido son supremos y en 
sus cuadros, v i b r a la a l e g r í a consola-
dora, el r lente v i v i r , el a lma bul l ic io-
sa de los m a d r i l e ñ o s , pueblo cual n in -
guno dispuesto siempre a la juerga y 
s.1 chiste 
" E l pobre Valbuena'*. por t a l circuns-
t a n d a es la obra seductora que ejer-
ce en todos los p ú b l i c o s una I r res i s t i -
ble a t r a c c i ó n . 
SI los i n t é r p r e t e s se acomodan a l ca-
r á c t e r s i n g u l a r í s i m o de los personajes 
el públ ico no deja nunca de acudir a l 
teatro cuando se anuncia. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
1K>S Q U E E 3 I B A R C A R O N 
detalles ha brindado al g r a c i o s í s i m o t i -
po del contrincante de Pepe el Tranqui -
l o . Galeno, de Pobre Valbuena, es un 
monumento de gracia descacharrante. 
Posee movi l idad, conocimiento del ca-
r á c t e r m a d r i l e ñ o y l a mi^ma frescura 
que Arnlches quiso poner en su perso-
naje famoso. 
En la r e p r e s e n t a c i ó n de " E l pobre 
Valbuena" t o m a r á parte Esperanza I r i s 
haciendo el personaje de l a Señá Paca 
la peinadora; Rulz P a r í s h a r á de Señor 
Salustlano y el prupo de segundas t i -
ples c a n t a r á el cé leb re p a s a c á l l e de los 
mantones, como los propios' á n g e l e s . 
U n gran acontecimiento, pues, a l qua 
nadie f a l t a r á . 
E n t r e los pasajeros l l egados ano-
amos a los s e ñ o r e s : F r anc i s co D a l 
P o r l a v í a de K e y W e s t embarca - mes, el D i p l o m á t i c o c h i l e n o s e ñ o r 
r o n ayer por la m a ñ a n a pa ra l o s i E n r i q u e T a p i a Cruza t , l a a r t i s t a por 
E E . U U . , a bordo de l v a p o r a m e - j t u g u e s a s e ñ o r a H e l b a M u ñ o z , e l ar-
r i c a n o " M i a m i " los s igu ien tes pasa- l i s t a e s p a ñ o l J o s é B a m b e l l á ; Pe-
j e r o s : R a ú l M a r t í n e z y f a m i l i a , C l a ' d r o Se l la res , Fede r i co C a r b a l l a ; A r 
r a Saavedra ; M a r í a Coley e h j a ^ c a d i o A l v a r e z , e l p e r i o d i s t a p e r u a n o 
E r n e s t i n a A c o s t a ; M a r í a A c o s t a ; s e ñ o r J o r g e G o n z á l e z ,el M é d i c o es-
O v i d i o Gibega y f a m i l i a ; M a r í a F . ¡ p a ñ o l M a n u e l P u b a l y o t ros 
H i d a l g o y s e ñ o r a ; Jorge Casuso; E . l S e g ú n las patentes san i t a r i a s del 
C a r r e r a ; B e r n a r d N o ú ñ e z ; M a r g a - ! " O r o p e s a " , expedidas en A n t o f a g a s 
r f t a L á m a r e h i j o ; M a r í a A r e l l a n o y j t a y L i m a se han r eg i s t r ado en d i -
c iudades casos de peste b u 
J u a n Rueda ; J o s é . A r d i s a n a ; 
L a c o m p a ñ í a de Esperanza I r i s pon- { a m i l l a . j u a n a G a r c í a ; A n t o n i o Me chas 
d r á en escena esa obra . J o s é ualeno, 1 ' 
ha sido y es el actor que m á s cómicos n o c a l ; 
D . Casablanca y f a m i l i a ; E n r i q u e y 
Ped ro y f a m i l i a ; A g u s t í n V i l l a v e r d e , 
E s t h e r V a l l a d a r e s y o t r o s . 
K L " P A S T O R E S " 
Proceden te de C r i s t ó b a l y condu-
c iendo 17 pasajeros, l l e g ó ayer por 
l a t a rde el vapor de bandera a m e r i -
cana " P a s t o r e s " . 
E L " H E R E D I A " 
P a r a C r i s t ó b a l z a r p ó ayer po r l a 
b ó n i c a . 
E L " N I A G A R A " 
P roceden te de N e w Or leans y con 
d u c i e n d o carga genera l en t r á n s i t o 
y 130 pasajeros y dos pol izones ta to 
b i é n en t r á n s i t o , t o m ó p u e r t o ayer 
por l a m a ñ a n a el vapor de bandera 
f r a n c e s a " N i á g a r a " , pe r t enec ien te 
a l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a f rance-
sa . 
E s t e b u q u e z a r p ó ayer de n u e s t r o 
t a r d e de nues t ro p u e r t o , el v a p o r ; p u e r t 0 r u m b o a Canar ias y N o r t e 
i a m e r i c a n o " H e r e d i a " que conduce 
L A F U N C I O N D E H O Y E N E T E A T R O C U B A N O 
Para la f u n d ó n de esta noche en el 
Teatro Cubano, se ha combinado un 
programa de excepcional amenidad e 
In t e r é s 
E n l a segunda tanda doble sera re-
puesta en escena la h e r m o s í s i m a re-
v is ta de grandioso finito t i tu lada "B l s -
cui t Sa lón" , tomando parte en l a i n -
t e r p r e t a c i ó n de la obra, el notable ba-
r í t o n o cubano Rafael Als lna . 
E n la p r imara tanda sencilla, s u b i r á 
a la escena l a seml-revlsta de Pous, 
Prata y Grenet t i tu lada - "Los efectos 
del radio". 
Es I n t e r e s a n t í s i m o , pues, el progra-
ma para hoy. 
ca rga genera l y pasa je ros . 
S I E T E D E S E R T O R E S 
L a P o l i c í a de l P u e r t o p roc f sd ió 
aye r a l a c a p t u r a de s i te i nd io s p e r - i 
tenecientes a las dotac iones de i o s L 
vapores de bandera inglesa " U t a h " | e j 
y " G h a n a b " los cuales h a b í a n de 
de E s p a ñ a , s in haber t o m a d o n i car 
ga, n i pasaje en l a H a b a n a . 
M a ñ a n a , viernes, grandiosa función 
de moda, repon iéndose en escena las dos 
m á s grandiosas revistas del repertorio ser tado de dichos buques, cuando sa , . 
mlsterUPou^0CUra8 europeas" y *'0h i Heron de este p u e r t o hace dos me- f / ^ C a i b a r i é n . 
I coa 
E l viernes de la semana entrante, es- I ' • , • , * ^ „ 
treno de "Magazlne de f a n t a s í a s " , obra L o s menc ionados i nd io s r u e r o n 
que es, una b r i l l a n t í s i m a suces ión da I c ap tu rados a l i r a buscar t r a b a j o a 
E L P A S A J E D E L A C O S T A 
T a n t o en el vapor de bande ra c u -
"Sagua l a G r a n d e " , c o m o en 
v a p o r de bandera inglesa " A s u n 
c i ó n de L a r r i n a g a " , l l e g a r o n ayer 
n ú m e r o de pasajeros p roceden 
escenas encantadoras, bailables, desfi-
les, exh ib ic ión de o r l g l n a l í s l m o s ves t l -
doa cantares deliciosos, y cuadros ple-
nos de color y a l e g r í a . 
¿ I decorado es de los hermanos Ta-
razona; el vestuario, n lqu í s imo y o r i -
g inal . 
E S A L A R M A N T E 
E l estado de u n a persona c u a n d o 
enf laquece p ie rde los co lores o d i s -
m i n u y e de peso. E s t o s i g n i f i c a que 
Ih t e r r i b l e a n e m i a b a hecho presa 
de e l l a y de a h í a l a t ube rcu los i s so-
lo hay u n paso. E l r e m e d i o en t r e 
o t ra s cosas es d i sponer a t i e m p o de 
u n buen r e c o n s t i t u y e n t e y nada h a y 
m á s comple to en este sent ido que 
el " N U T R I G E N O L " p r e p a r a c i ó n v a -
l iosa que con t iene ca rne , k o l a , coca, 
cacao, fo s fog l i ce r a to de ca l y v i n o . 
Es lo m e j o r que puede t o m a r s e p a r a 
c o m b a t i r l a espantosa anemia , l a de-
b i l i d a d gene ra l , l a neu ra s t en i a , de-
b i l i d a d sexua l , r a q u i t i s m o , etc. etc. 
Se vende en todas las F a m a c i a s 
de l a I s l a . 
N O T A : 
Cu idado c o n las . 'mitaciones, e x í -
jase el n o m b r e B O S Q U E que g a r a n -
t i za el poduc to . 
l d - 1 2 
los mue l l e s ayer y han s ido r e m i t i -
dos a T r i s c o r n i a para ser r e e m b a r -
cados pa ra su p a í s , en e l p r i m e r 
ba rco de la C o m p a ñ í a que nos v i s i t e . 
I M P O R T A N T E R E f L A . > L \ t l O N D t . 
DOS M I L PESOS 
E n t r e estos pasajeros han l l egado 
v a r i o s r e p r e s e n t a n t e s y p o l í t i c o s . 
E L " P A L O M V 
C o n d u c i e n d o carga g e n e r a l t o m ó 
p u e r t o ayer procedente de N e w Or -
leans e l vapor cubano " P a l o m a " . 
E l . " C A D I Z " 
S e g ú n cab l eg rama r e c i b i d o po r l a 
A g e n c i a de la C o m p a ñ í a de P i n i l l o s 
U n a s i m p l e p r e p a r a c i ó n c a -
s e r a d e v u e l v e s u c o l o r a l -
p e l o 
U n b a r b e r o de C l n c i n n a t i exp l i ca 
l a m a n a r a de h a c e r l a en 5 m i n u t o s . 
C u a l q u i e r persona canosa puede i v e l o c l d a d ' l e v a n t ó una fue r t e m a r e -
parecer v e i n t e a ñ o s m á s j o v e n si ee ¡ j a d a ' la d e t e r m i n ó que el " B e r 
aprovecha de l a r ece ta dada por u n ¡ w i n d m o o r " 
E l c a p i t á n de l vapor i n g l é s " B e r en esta C a p l t a l el vapor de l a m e n 
w i n m o o r " se p r e s e n t ó aye r en las 
Of ic inas de la P o l i c í a del P u e r t o ha-
c iendo constar que e l mar t e s a las 
d iez de l a ¡ m a ñ a n a e n c o n t r á n d o s e 
su buque a t racado a l l i t o r a l de Ca-
sa B l a n c a en los Mue l l e s de l a H a -
vana Coal Company , c r u z ó hac ia e l 
i n t e r i o r de l a B a h í a el v a p o r a m e r i -
cano " O r l z a b a " el cua l por i r a g r a n 
barbero de C l n c i n n a t i , p a r a devolver 
a l cabel lo su c o l o r n a t u r a l . H e a q u í 
l a r ece t a : 
A ñ á d a s e a m e d i o l i t r o de agua 28 
g ramos de " h a y r u m " . 7 g r amos de 
g l l c e r l n a y una c a j i t a de Compues-
to de B a r b o ; agitem b ien hasta que 
se d i s u e l v a n los i n g r e d i e n t e s , los 
cuales pueden c o m p r a r s e en cua lqu ie r 
bo t ica por m u y poco. 
A p l i q ú e s e esta p r e p a r a c i ó n a l ca-
be l lo dos veces p o r semana y m u y 
p r o n t o e l pelo r e c o b r a r á e l m a t i z 
deseado. Es f ác i l de a p l i c a r , no es 
pegajosa n i g ras i en ta , n o m a n c h a el 
cuero cabe l ludo y no ee cae con e l 
roce . 
rompiera* sus a m a r r a s y 
la causara a v e r í a s a uno de los apa-
ra to s t r a á b o r d a d o r e s de l c a r b ó n de 
los menc ionados M u e l l e s , a s í como 
t a m b i é n e l buque s u f r i ó a v e r í a en 
l a t r a m p a de l a escot i l la n ú m e r o u n o 
que se d o b l ó , d a ñ o s que son apre-
ciados en l a c a n t i d a d de dos m i l 
c ionada empresa " C á d i z " l l e g ó a n -
t i e r a Canar ias f e l i z m e n t e en u n 
v i a j e desde l a H a b a n a . 
E L " R I O L " 
E s t a bande ra a l e m a n a l l e g ó aye r 
t a r d e procedente de Cienfuegos en 
l a s t r e . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e ron los s igu ien tes va-
podes : e l amer i cano " M i a m i " pa ra 
K e y W e s t conduc iendo ca rga gene-
r a l y pasa je ros . E l a m e r i c a n o ' A b a n 
g a r e s " pa ra N e w Or leans c o n d u -
c i endo ca rga genera l y pasa je ros . 
E L " E S P A G N E " S A L D R A E L D I A 
D I E C I S I E T E 
Con m o t i v o de l a hue lga f e r r o v i a -
r i a y es tar cor tadas todas las co-
m u n i c a c i o n e s por t i e r r a c o n e l i n -
pesos y de los que hace responsables t e r } o r de le R e p ú b i i c a ( i a s a i ¡ d a de l 
a l C a p i t á n del m e n c i o n a d o v a p o r v a p o r f r a n c é g " E s p a g n e " pa ra pue r 
a m e r i c a n o " O r l z a b a " p o r .navegar j tog de E s p a ñ a y F r a n c i a , ha s ido 
de l P u e r t o con g r a n v e l o c i d a d . I su spend ida pa ra dos d í a s m á s t a r -
L a Powicía l e v a n t ó ac ta d a n d o ^ 
cuen ta a l C a p i t á n de l P u e r t o q u i e n I * •pjjJ " X O R D K Y N " 
ha p roced ido a i n i c i a r e l co r respon Este v a p 0 r * d e bandera n o r u e g a 
dente expediente en a v e r i g u a c i ó n d e ! t o m 6 p u e r t o ajrer t a r d e p roceden te 
los hechos y a tender la r e c l a m a c ó n i de K o s h i - C h a n g y escalas c o n d u -
c i endo u n ca rgamen to de a r r o z . 
r 
N o c o m p r e s i n c o n s u l t a r l o s p r e c i o s d e n u e s t r a ca sa . 
C a m i s a s d e s e d a desde $ 6 . 0 0 
C a l c e t i n e s de s e d a d e s d e $ 0 . 7 5 
C o r b a t a s de s e d a desde $ 0 . 5 0 
P a ñ u e l o s de h i l o , p r e c i o s o s c o l o r e s , $ 0 . 5 0 
l i ALBION 
( L a c a sa d e los e l e g a n t e s ) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
a l u d i d a . 
E L " T í V N D A M " H I Z O U N B U E N 
V I A J E 
S e g ú n cab l eg rama r e c i b i d o p o r el 
s e ñ o r R e n é Dussaq, el v a p o r ho l an -
K L " ( O N D E W I F R E D O 
S e g ú n cab l eg rama r e c i b i d o en l a 
A g e n c i a de la C o m p a n ñ í a de P i n i -
l l o s en esta c a p i t a l , el v a p o r espa-
d é s " R y n d a m " que s a l i ó de l a H a - ¡ ñ 0 i " C o n d e W i f r e d o " s a l i ó el d í a 
b a ñ a el d í a 26 de m a y o , l l e g ó a 9 d e i presente mes, de Canar ias pa-
R o t e r d a m , habiendo i n v e r t i d o diez 
d í a s en l a t r a v e s í a y d e s p u é s de ha- ^ 
H a b a n a , v í a Sant iago de Cu-
j 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
n r n t c . C a l l e c > - — « t o . n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
ber tocado en los pue r tos de V i g o , 
C o r u ñ a , Santander , P l y m o n t h , y B o 
louse de M e r habiendo ganado p o r 
t a n t o dos d í a s en l a t r a v e s í a . 
U N C A R G A M E N T O D E A Z U C A R 
E l vapor i t a l i a n o " G o n z a g a " em-
p e z a r á a t o m a r hoy un c a r g a m e n t o 
de 3 0 . 0 0 0 sacos de a z ú c a r que con-
j d u c i r á a G a l v e s t o n . 
Este buque p r o b a b l e m e n t e i r a a 
Cienfuegos a t o m a r p a r t e del men-
le ionado c a r g a m e n t o . 
j B l i " T O L O A " 
Procedente de N e w Y o r k ha l l e -
gado a nues t ro pue r to el v a p o r de 
1 andera ing lesa " T o l o a " que t r a j o 
I « ( a r g a genera l y pasa je ros e n t r e 
i e l los a los s e ñ o r e s R o l a n d o A r r o j o ; 
¡ J o s é M a t o ; el doc to r N a t h a n B a n -
kes y f a m i l i a ; W a l k y r i a y D a r w i n 
C a b r e r a ; Pedro S á n c h e z y f a m i l i a ; 
M a r i o C a r r i l l o ; L e o p o l d o de Sola y 
C l a r a C a r v a j a l ; A u g u s t o V l l l a l ó n ; 
F ranc i sco G a m u n d l ; J u a n C . L ó p e z . 
¡ F e l i p e M a n u e l L ó p e z y G o n z á l e z y 
. o t r o s . 
E L " O R O P E S A " ' 
1 Es te vapor de n a c i o n a l i d a d I n -
I glesa a r r i b ó a nuoatro p u e r t o ayer 
procedente de V a l p a r a í s o y escalas, 
conduc iendo carga eene ra l y pasaje-
ros para l a Habana y en puer tos de 
E u r o p a . 
T r a e este 
pa sa j e ro s . 
vapo r ca rga g e n e r a l y 
•«mpre erte piqueta. 
Keehace toda 
imiuíión. L a s m a d r e s s a b e n 
T ^ L ú l t i m o consejo que una madre 
da a su h i ja es, s in duda, e m i -
nentemente sensato. L a madre sabe 
las penas y sufrimientos que t e n d r á 
que soportar su h i ja , s i no conserva 
su salud y sus fuerzas. 
D e modo que, en el ú l t i m o instante, 
advierte a la j o v e n desposada que no 
olvide el Compuesto , que de tanto 
le ha servido a ella en varios p e r í o -
dos de m e n s t r u a c i ó n d i f í c i l e s y que 
la ha mantenido vigorosa y sana. 
D u r a n t e el embarazo, la señora debe 
t o m a r r e g u l a r -
mente e l C o m -
puesto Vegeta l de 
L y d i a E . P i n k -
h a m , que le dará 
f u e r z a s p a r a e l 
a l u m b r a m i e n t o 
y ayudará 
cuerpo a recobrar la normalidad^ 
una vez que haya nacido la criatura. 
E s insubstituible para la madre du-
rant^ la lactancia y suministra al b e b é 
el al imento que s ó l o una madre 
sana y contenta puede dar a su hijo. 
L a s s eñoras de m á s edad saben que 
el Compuesto Vegetal de L y d i a E . 
P i n k h a m las h a librado de dolores 
y sufrimientos durante m á s de c i n . 
cuenta años . H a sido puesto a prueba. 
L o s substitutos y las imitaciones no 
realizan nunca su maravillosa obra. 
a su 
A l i v i o t o t a l 
Sufría de dolores en la cabeza, en los lados y 
siempre me sentía cansada para el trabajo. 
Oí hablar del Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y obtuve magníficos resultados 
tomándolo. L o recomiendo a mis amigas y 
le doy permiso de que publique esta carta. 
Juana Travieso, 48 Maizales Street 
Naguabo, Puerto Rico 
¡ J ó v e n e s ! ¡ Ins is -
t a n e n p e d i r 
siempre el l e g í -
t imo Compuesto 
Vegetal de L y d i a 
E . P i n k h a m — 
q u e las m a d r e s 
s a b e n l o q u e 
vale l 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
1 Y O I A 6 P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N , M A S S . 
" T i e n e e l c u t i s t a n t e r s o c o m o u n p é t a l o d e r o s a " , es l a o p i -
n i ó n q u e se o y e d e las d a m a s q u e u s a n c o n r e g u l a r i d a d l a 
m m M I L K W E E D D E I I H G R f t M 
T r e i n t a a ñ o s e m p l e a d o s en su m e j o r a m i e n t o h a n p r o d u c i d a 
u n a r t í c u l o i n m e j o r a b l e q u e g o z a d e r e n o m b r e m u n d i a l . L a C r e m a 
M i l k w e e d e v i t a l o s b a r r o s , e s p i n i l l a s y p e c a s ; v i g o r i z a e l c u t i s y 
l o p r o t e g e d e l so l d e j u l i o y d e l c i e r z o d e d i c i e m b r e . 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s , s e d e r í a s y q u i n c a l l a s . 
P i d a f o l l e t o a l o s r e p r e s e n t a n t e s : 
E S P I N O & C O . , Z u l u e t a 3 6 1 / 2 . H a b a n a , C u b a , 
T e l é f o n o A - 3 8 9 7 . T k e r e i s 
Beauty 
i n B k r y 
J a r 
i i i i i i i i i i i 
P A R A BTiANQl E A B 
Y MAN T E N K E E L C l T I S SIN QB.ASA 
USE 
C R E M A C A L X A D E INORASE 
No puede haber cutis bello si tiene apa-
riencia grasosa. Conserve su cut i s sin 
grasa, blanto, fresco, usando 
Usela y v e r á los resultados admirables que 
Usela y verd los rebultados admirables 
obtiene. CREMA C A L L A evi ta y qui ta la 
grasa del cutis, mantiene los poros un i -
dos y la piel blanca y sedosa. Da a la 
tez la frescura de l i a flores y un color 
blanco natural y dilicado. Si quiere us-
ted ser admirada por la belleza y blan-
cura de su cutis, use siempre CREMA 
C A L L A de I N G R A M . 
De venta en farmacias, 
quincallas. E s c r í b a n o s 
fo l l e to . 
s ede r í a s 
solicitando 
S u s c r í b a s e y a n n n c i é s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
J o v e 
V i n o » " R I O J A " y « ' N A V A R R O " d e s u s G r a n d e » B o d e g a » 
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R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V . L O R I E N T E . A m a r g u r a ^ 
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E L G R A N C A P E Y R E S T A U R A N T 
« E L D I A 
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do-
S I T O E N A V E N I D A D E I T A L I A Y T R O C A D E R O 
. t.an u,"r' 
. C u y a i n a u g u r a c i ó n se c t e r t u a r á h o y a las 8 de l a noche d e s p u é s de haber s ido o b j e t o de i m p o r t a n t e s r e f o r m a * <l,ie , i lg í t l i»*5 
t a d o de t o d o c o n f o r t ape tec ib le no t i ene e m p e ñ o en anunc ia r se es t rep i tosamente s ino s i m p l e m e n t e cons igna r que ofrece l a s m a « * c¿ja<y 
bebidas , los m á s e x q u i s i t o s h e l a los, u n s u c u l e n t o s e rv i c io de r e s t a u r a n t , l u n c h e s p l é n d i d o y u n a s e r v i d u m b r e exper ta e n e l g""0 ' 
dos reservados. ente» 
E L D I A n o t i e n e m á s que este l e m a , pa ra f raseando a Rooseve l t : " S e m b r a r buena f a m a p a r a cosechar c l i e n t e l a " . Simple111611 
F E R N A N D E Z Y R O N — " E L D I A " T e l . M . o 0 8 2 . 
r 
ñ n i l l l G l 6 S 8 e n G l D l f t R I O D E L ñ M M ñ 
E l P e r í ó d l G O ú g M a u o r G l r c u i a G l ó n . 
ñ . L E S Q U E R R E . S . E N 6 . 
5 3 i o 
O b i s p o 1 0 6 . Trente a "la Moderna Poesía' T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , b r i l l a n t e s , j o y a s , b r o n c e s , p l a t a , 1 * * ' 
c a r t e r a s , p l u m a s d e f u e n t e , n o v e d a d e s , c o l l a r e s d e p e r l a s , e t c . 
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i L O S J O Z G A D f l S O E 
^ ^ u S T ^ " PUJÍOI.A ! 
11 ffx en el Juzgado de; 
' eQtr!!0.a Sección Segunda 
tracciou f f £eüor Gaspar Vi -
in» ¿enuncia . y veciuo del; 
S i ñ o y p11^' .'La ZiHa". situado 
^ e c m i e ^ o 45 exponiendo 
eQ Enrique Heymann. con do-
1 señor E ^ p i t a U 50. le, empeñó 
í ^ i 0 ^ l a vaforada en 226 pesos. 
oanola vsíu peSos, con! 
í l* caIltldcfenfo mensual de In-j 
Jdiez P0ríned0le que era dueño 
í r ¿ . ^ S ^ n u e Posteriormente el 
^ a ^rfano Larín^de Angeles. 10. | 
a Heymann en pago de 
|tfiandJ ^ como debito pendlen-
í ^ w ^ e f e r i S a Piano, disponiendo 
te ie ^ J o Municipal que conodó 
S Juzfd0la devolución del instru-
^ ^ r ^ i señor Vil la-
P0rctima que Heymann ha co-
«fi0 . f los delitos de falKedad en 
fofumenío P r i v a ^ y estafa. 
PROCESADOS 
f t,.pz de la Sección Primera 
E i ó aver a Nicolás Capaz y Val-
£C en c¿usa por defraudación a la 
^ í ' , n a con fianza de 100 pesos; 
^ Horacio TrujiUo y Meireles. Ra-
k ^ Herrero y Santana y Robus-
,o Sánchez y Vázquez, por «sta-
eon 200 pesos de fianza-
dfau darle, pues no se comunicó el 
accidente dentrj de los días a que 
se refiere la l éy . 
• Cree ei denunciante que el señor 
Manuel Alvarez lia cometido un de-
lito no dando cuenta del accidente 
dentro de ley. por el cual ha resul-
tado perjudicado en sus intereses. 
L l CAJA D E C A U D A L E S A P A R E -
C E M A R T I L L A D A 
A la polfcfa da la Octava Esta-
ció comunicó el señor Adolfo Alde-
rete y Alderete, dueño de la mue-l 
blería sita en Concha, 3. que al He-' 
gar ' ayer a su, industria le Infor- i 
mó el encargado de la misma, Ru-1 
bén Godínez y Alvarez, que duran-
te la madrugada se habla tratado 
dft cometer un robo, pues la puerta i 
del fondo está violentada, habiendo 
los ladrones martillado el disco de 
la caja de caudales, donde se guar-
dan valores y dinero en efectivo. 
n, 
xo 
HABIA DROGAS NARCOTICAS 
l I A * expertos ndmeros 26 y 27. y 
w vigilantes de la Nacional núme-
• 210 y 1002. con noticias del 
¿¡¡fbasador de la droguería del doc-
tlTfior Manuel Rodríguez y Caloca, 
ÍEr Johnson y vecino de Empedrá-
i s 43 Se dedica a importar de E s -
llífla drogas narcóticas para reven-
\ y entre los" explotadores del vi-
do heroico en .a Habana, proced'e-
ífín a practicar un registro en su 
[tomlclllo, que no dió el resultado 
i-.-rado. 
.,61o se ocuparon distintos prodúc-
ete" farmacéuticos, que afirma ei se-
0r Rodríguez que proceden de un 
jico ae embargo interpuesto ante 
|¡] Juzgado de Guanabacoa, contra 
Ijiian Ramos y Ruiz qu^en le debía 
porta cantidad de dinero. 
RECLAMACION 
Andrés Fernández e Iglesias, ve-' 
Ihw de Máximo Gómez 383, dió 
menta ayer a la po'icía que en 17 
Dic;embre de 192? trabajando co-
n aioati'l en la casa en construc-
n Va'le y Espada, donde era con-
tistk ef señor Manuel Alvarez. de 
iTen'da de Italia. 84, sufrió un ac-
IMenle. resultando con la fractura 
ftl pie izmi'prdo, por cuyo mot'vo 
lítuvo curándose en T.<a Hen^nna 
158 días: que como estaba asegu,-
fírto en la romnnMa de seguros L a 
A'^^za rp^'Tió a e^ta pmnre^a, 
fonde le informaron que nada po-
D E T E N C I O N .DE UN «ECLA>L.\.DO 
E l señor Ju.au F . Padrón. Agen-
te de la Policía Judicial, cumplien-
do órdenes del Juez de InstruccióTi 
de la Sección Cuarta, en la rausi 
número 753 | l í )24 . por d'sparo de 
arma de fuego, practicó investiga-
clones v de ellas resulta, que los 
dos ind!?ldu1o« de ia raza negn. que 
a las cinco de la tarde dv diez v 
seis de mayo úl-imo, disparaban s i s 
revólveres en la ei quina qus for-
man «as calles de Zeque'ra y Cruz 
del Padre, hecho ojie denunció el 
soldado de Artillería JuMo WUson. 
son Benito Bengochea y Fermr. de 
San Joaquín, le*ra A., qui se en-
cuentra preso y procesado, en la cár-
tel de esta ciudad, por la causa nú-
mero 60411924. por disparo de ar-
ma de fueg) v lesiones, dei Juzga-
do de Instrucción de la Ración Tor-
cera, y Ffor.^ntino Domfnguaz y Mo-
rales, con; c'.Á'j por "Lázaro", veci-
no de Sa î Martín. 12, al que detiv 
vo ayer me ñaña. 
E1 deten do es natural de la Ha-
bana, "de diez y siete año» de edad, 
zapatero, soltero. Los disparos y le-
siones de que se acusa al referido 
Benito Bengochea y Ferrer. fueron 
hechos contra Florentino Domínguez 
y Morales, (a) "Lftzaro". 
Florentino ingresó en el vivac. 
ACLARACION 
E l señor Manuel Fernández, co-
merciante de víveres al detall, es-
tablecido en la esqu'na de las ca-
lles de San Anastasio y San Ma-
riano, en la Víbora, nos ruega ha-
eramos constar qu.e no es el 'ndivi-
dúo del mismo nombre y anellido. 
denunciado por el señor Bartolomé 
Cana's Crespí vecino de 22. bntre 17 
y 19 (Vedado), por estafa en el co-
hro de cuentas por valor de 237 
pesos. 
Con gusto complacemos al señor 
Fernández, persona que goza del 
mejor concepto en el ccmercio. 
R E I N E d e s C R É M E S 
O K a r c c O / / / o s a C r e m a efe ú i e l f e z a . 
¿ 7 n c f / s p e n s a b / e p a r a e t t o c a d o r 
ESENCIA. JABON. LOCION. POLVOS. ARREBOLS. 
LAPIZ PARA LABIOS .TINTURAS, ARTICULOS DE MANICURA.ETC. 
J . L E S Q Ü E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
Agentes : Félix L E R O Y a C ' - * , A p a r t a d o 1145. H A B A N A 
Q U E S E C O R R E 
E N B E B E R A G U A Q U E 
N O S E A F I L T R A D A 
«lent^P!^ del ,níormo remitido en noviembre trec« del afto mil nove-
ferlencía ^ al sefic>r Director del Laboratorio Nacional, sobre las ex-
íernánH Practlcadas con el filtro "Í'ULPER". por el doctor Félix E 
^"dez, jeíe de Bacteriología, p. a. 
NcS.I0NF:S: El '"tro "FULPER" ha reatado al agrua de Vento 797 
ion las d© gérmenes vulgares en 1 c. c. y no ha permitido pasar 
un v,, ,0,.,c,o,, comunl contenj io en ella. 
Duen nitro para el ubo corriente. 
De usted respetuosamente, 
( D D», YEXXX. E . JPEÜTAJnJEZ, 
i t l t de Bacteriolearla p. a. del 
Laboratorio Nacional. 
l e e , . ^ RePúbllca de Cuba 
^ * *• Sanidnd y Benefloenol» 
weccKJn de Sanidad 
de SanírfYi9 KX)K^ OALARRETA, Secretarlo de la Junta Naclflfjal 
. CERtiptpa y/<BeneflR«no1*. y Director de Sanidad, p. ¿. 
^ tomador Qu* 6eSQn los antecedentes que -parecen entre los amier-
Í^Ur^n «n . la Junta Nacional de Sanidad y Beneficencia y que me-
«^aidnd y r„ oportunidad la superior sancién del sefior Secretarlo de 
Beneficencia, aparece el que copiado a la letra dice: 
«oenarUerd0 toinado Por 1» Junta Nacional de Sanidad y Bene-
(le tnlj ' en la sesión ordinaria celebrada el día siete de enero 
^•ent íl0V6clent08 trece.—dada cuenta a la Junta con el Informe 
de un .̂ 0 por 61 Ponente, doctor Hugo Roberts. sobre •! uso 
'nform 0 t,tul,ldo "FULPER". Se acuerda: Aprobar el «iguiente 
diciemh (1U* coPiado • la letra dice: Habana, dies y nueve de 
í Junta v 11111 nov«c'entoa doce.—Señor Presidente de la 
1110 Pon afl0nal de Sanidad.—Sefior: Habiendo sido designado co-
íenomi^-j * emltlr Informe acerca de un filtro para agua 
148 «Pe ^^^tn . tengo el honor de informar que. vistas 
'•suludo1^ encIa* realizadas por el Laboratorio Nacional, y el 
futro ••FULppfa.?t0rl0 dd la8 m,Bm»8. Puede recomendarse el 
tic© corrlent ' COmo Un buen ^P0 de los ílltros dft uso domés-
'•ntenaa.»^;9' Muy resPetuos*mente. X. Roberts, Jefe de Cua-
*«ílcencla- 0n onn*• M- Varona, Secretario de Sanidad y Be-
^Htban* ^ R*ftor6s y Maduro. Ltd.. expido la pre-
eato« diecisiete!' * 108 <11*Z draa del mes do ««Ptlembre de mil ne-
f * ) . Z>B. ASAN Q A Ti & M E T A . 
G A R C U , M A D U R O Y C A . 
^ ESQ. A S O L T E L F . A - 8 5 0 4 
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L A G U A N A J O - A R T E M I S A 
D i a r i a m e n t e y e n l o s c a c o C o n t i n e n t e s d e l M u n d o l o s a u t o m ó v i l e s D o d g e B r o -
t h e r s d e m u e s t r a n h a s t a l a s a : i e d a d , s u e x p l é n d i d a c o n s t r i c c i ó n e i n i g u a l a b l e r e s i s t e n -
c i a a s í c o m o u n e x c e s o de p o n e n c i a e n s u m o t o r p o c a s v e c & s c o n c e b i d o . 
E l i n m e n s o p ú b l i c o q ie h a p r e s e n c i a d o e s t a s c a r r e r a s h a p o d i d o r e c o n o c e r 
a m p l i a m e n t e e s t a a s e v e r a c i ó \ p o r e l é x i t o c o m p l e t o a l c a n z a d o p o r l o s a u t o m ó v i l e s 
D o d g e B r o t h e r s d e S t o t c k q u h a n p a r t i c i p a d o e n l a m i s m i . E n e s t r e c h a j u s t a d e v e l o -
c i d a d y r e s i s t e n c i a c o n t r a 4 9 a u t o m ó v i l e s de d i s t i n t a s m a n c a s y e n t r e e l l a s a l g u n a s d e 
e s p e c i a l c o n s t r u c c i ó n p a r a c a r r e r a s , h a n d e m o s t r a d o u n a v e z m á s s u s u p e r i o r i d a d ; c o -
m o m o t o r e s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s r e s i s t e n t e s y d e a l t a p o t e n c i a 
V i s i t e n u e s t r o S a l ó n d e E x p o s i c i ó n y c o m p r o b a r á q u e m e c á n i c a m e n t e n o h a y 
d i f e r e n c i a a l g u n a e n t r e u n D j d g e B r o t h e r s d e S t o c k y l o s q u e a c a b a n d e o b t e n e r t a n 
r e s o n a n t e é x i t o . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P R A D O N o . 4 7 . H A B A N A . 
c 5339 ld-13 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ S a l u d y P e s e t a s ! 
PA R A b u s c a r p e s e t a s , h a y q u e t e n e r s a l u d . Y p a r a t e n e r s a l u d h a y q u e t o r n a r 
S A L H E P Á T I C A , a fin d e l i b r a r s e d e l o s 
a s a l t o s d e l r e u m a t i s m o y p o d e r e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o . L a S A L H E P Á T I C A e s e l s í m -
b o l o d e l a s a l u d s i n l a q u e l a s p e s e t a s d e 
n a d a s i r v e n . ¿ Q u é v a l e n l o s m i l l o n e s p a r a 
q u i e n v i v e q u e j á n d o s e , p o r a c h a q u e s 
i n t e s t i n a l e s ? 
S e a U d . r i c o d e l a m e j o r r i q u e z a : 
S e a s a n o . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica I P A N A 
7 1 
D E C I E N F U E G O S 
Junio 6. 
L O S ROTARIOS. P E R J U I C I O S D E 
L A H U E L G A 
ld -9 
L a sesión rotarla de aver se efec-
tuó, como de costumbre, en los al-
tos del teatro "Tomás Terry", con 
la concurrencia de los rotarlos si-
guientes: 
Presidente, Mr. Graham. Secreta-
rio. José Ramón Montalvo. Frede-
rick Hughes. José Reigosa, Luis del 
Castillo, Daniel Armada. Fernando 
Alvarez, Evaristo Montalvo, Frank 
Palacio. Mr. O'Donell. Ricardo Gue-
rra. Antonio Oviedo, Fiogere, Dres 
Ortega, Urquiola, Dorticós, Regino 
de la Arena. 
Invitados: doctor Bienvenido Rum-
baut. Director de " E l Comercio": 
Obdulio García, cronista social de 
" L a Correspondencia", representa-
ción de la prensa; José R. Pena, por 
" E l Comercio" y el informante por 
DIARIO D E L A MARINA. 
Después de haberse pasado lista 
y aprobado el acta de la sesión an-
terior, el secretario leyó la corres-
pondencia recibida en el Club, sien-
do lo primero una carta de la seño-
rita Marietta Guerra. Directora del 
cuerpo de enfermeras y otra del se-
. fior Luis Bustamante, Administrador 
' del Hospital Civil, disculpándose por 
i no haber podido asistir a la sesión, 
¡a que habían sido Invitados. 
Asimismo so leyeron algunos te-
legramas relacionados con el próxi-
mo viaje de algunos rotarlos a To-
ronto. , . . . 
Acto seguido el Presidente habló 
del "Día de la Enfermera", invitan-
do a que cada rotarlo expusiese al-
go referente al apoyo que se ha so-
licitado del Club; y habiéndose abier 
to debate sobre el particular, se 
acuerda que cada un rotarlo haga !ü 
posible por cooperar particularmente 
al mejor éxito en las funciones que 
se proponen efectuar a beneficio da 
tan simpática clase: las enfermera-. 
Habiéndose dado lectura a una 
carta dirigida por el Alcalde Muni-
cipal al Club Rotarlo para que apo-
ye la solicitud de la construcción in-
mediata de la carretera de Cienfue-
gos a Manicaragua, dice Margallo que 
este apoyo siempre lo ha ofrecido 
el Club Rotarlo; agregando que no 
debe reducirse tan sólo a esa carre-
tera sino también a la de Cienfue-
gos a Rodas y Cienfuegos a Santa 
Clara; y que esta última se constru-
ya a partir de la misma ciudad do 
Cienfuegos, a entroncar en Cruces o 
Ranchuelo. 
Mr. Hughes informa haber pasado 
hoy el puente " E l Guajiro" hablen- j 
do salido ileso, si bien con el peli- i 
gro consiguiente. Fué felicitado por \ 
este acto de valentía, pues todos es-
tán contentes en que antes de pasar 
el referido puente, el que tenga in- j 
tereses, debe otorgar testamento. 
Regino de la Arena habló a la j 
terminación del curso escolar, desem : 
do saber lo que iba a acordarse re- ' 
ferente a la fiesta que se proyecta-1 
ha. Después de haberse establecido 
largo debate, se acordó sea la Direc-
tiva la que resuelva lo que estime 
conveniente. 
E l propio de la Arena dio cuen-
ta de haber fallecido una tía del doc-
tor Adalberto Ruiz, vice-Presidente 
del Club, y ruega asista al entie-
rro, que tendrá lugar a las cuatro 
de la tarde, el mayor número de ro-
tarios posible. 
E l rotarlo Evaristo Montalvo dió 
lectura a una carta, bástame exten-
sa, que recibió del señor Arthur Bris-
bane. con motivo de un artículo pu-
blicado en una revista de Nueva 
York, referente a la soberanía de la 
Isla de Pinos. Quedamos enlt-rados 
del contenido de la citada carta por 
haberla traducido el señor Montal-
vo. 
E l Presidente pregunta al Comité 
correspondiente si se ha efectuado al-
gún trabajo relacionado con el can-
tero del Parque Martí que el Alcal-
de dedicó al Club para su adorno 
correspondiente. 
De este particular se tratará en 
la sesión que efectuará la Directi-
va. 
Y no habiendo otra cosa de que 
tratar fué tocado el Himno Nacio-
nal y se dió por terminado el acto. 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
•El Alcalde ha firmado los de-
cretos siguientes sobre personal: 
Nombrando al doctor Roberto 
Chomat para desempeñar la plaza 
de Médico Forense vacante por ju-
bilación del doctor Federico de Cár» 
denas. 
Aceptando la renuncia que la se-
ñorita Kosa Muñoz presentó del car-
go de escribiente de la Comisión del 
Impuesto Territorial y nombrando 
en su. lugar al señor Adolfo Castillo. 
Declarando cesante a Antonio Me-
nocal García, chauffeur del Hospital 
Municipal y nombrando en su susti-
tución a julio MoWna. 
Nombrando chauffeur de la Ad-
ministración a Antonio Alonso Val-
dés y Auxiliar a Andrés Reyes So- ¡ 
tolongo. 
Abreu 79, Ortlz y Arens pretoshr 
Abreu 79, Ortiz y Arenas para agen-
cia de colocaciones en Gallano 38, 
Manuel Trueba para ferretería en 
Barnet 109, Juan Font para taller 
de reparación de calzdo en Floren-
cia y San Quintín. Kolias Aspector-
sky para tienda de tejidos en Cuba 
8 5. Compañía Quesera de Cuba pa-
ra almacén de víveres finos en Eco-
nomía 41, G . Caglgas para suba-
rrendador en la Manzana de Gómez, 
Manuel Fernández para venta da 
frutas en Compromiso y Blanquizal. 
L A S E C R E T A R L A 
E l lunes próximo tomará posesión 
del cargo de Secretario, en comisión, 
de la Administración Municipal el 
señor Darío Prohías. Tesorero del 
Municipic. 
E l señor Machado que desempeña 
actualmente esa plaza, ha sido ju-
bilado. 
C O N F E R E N C I A 
E l Presidente del Club Cubano 
de Bellas Artes ha solicitado de la 
Alcaldía la cesión de la Banda Mu-
nicipal para que amenice la confe-
rencia que dará el eeñor Sánchez 
Fuentes el día 16. a las ocho y me-
dia de la noche, en los Salones de 
la Cruz Roja, sobre música cubana. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes Ucencias comerclalM. 
Scrachman Pirafman para tienda 
de tejidos en Real 3 7, Pedro Eche-
garay para taller de reparacm de 
maquinarla eléctrica en Marta 
L A MATANZA D E TOROS 
E l Secretarlo de Agricultura ha 
pedido a la Alcaldía que preste al 
empleado de aquella dependencia, 
señor José Martínez, la cooperación 
y auxilios necesarios para el mejor 
cumplimiento de la misión oficial 
que le ha sido confiada de perso-
narse en los Mataderos de este tér-
mino y velar por el cumplimiento de 
log decretos presidenciales que pro-
hiben la matanza de toros. 
Son de tal magnitud los perjui-
1 cios que ocasiona la huelga actual, 
que ya en algunos pueblos de estos 
alrededores están escaseando los ar-
1 tículos de primera necesidad por no 
¡ ser posible su transporte, a no ser 
¡ por ferrocarril, a causa de estar In-
| transitables los caminos. 
Y en la misma ciudad va encare-
' ciéndose la vida, especialmente en lo 
' que se refiere a huevos, aves y vian-
das, cuyos precios han sido elevados 
a más de un 100 por 100. 
Y si es para trasladarse a otros 
pueblos se piden precios tan fabulo-
sos, que para la mayoría de los nece-
sitados se hace de todo punto Im-
posible el poderlo efectuar. 
Y en cuanto a la corresponden-
cia del exterior estamos tan incomu-
nicados que cuando recibimos algu-
na nos llena de gran satisfacción. 
Nos parece esta huelga tan Infun-
dada que, exceptuando algún apa-
sionado, la inmensa mayoría la con-
dena. E s una huelga completamente 
impopular, por lo perjudicial que re-
sulta. 
Hay verdaderos deseos de que ter-
mine. 
Luis SIMON. 
P I D E N R E B A J A 
Los señores Vega e Iglesias han 
solicitado de la Alcaldía que se lea 
rebaje el alquiler de cinco pesos 
diarios que venen pagando por el 
locali que ocupan en el Mercado de 
Colón, en el cual tienen InstaJado 
un pusto de frituras y fábrica de 
butifarras. 
Ü N U B R O I D E A L P A R A L A S 
F A M f l l A S 
E M E D I C O D E L H O G A R 
r O S L A DOCTOBA BtKDICINA 
JENNY ¡sPBIKGEB 
EL. MEDICO DEL HOGAR es una 
obra majavlllosa. un gula seguro en 
todo el vasto terreno de la medicina 
popular, estando conceptuada como la 
tánica obra moderna y práctica, por la 
claridad del lenguaje y los temas tra-
tados. 
E L MEDICO DEL HOGAR Interesa a 
cada mujer, a cada hMnbre y a todos 
los padres de familia. es de gran uti-
lidad y contiene consejos y recetas pa-
ra todos los estadou 
E L MEDICO DEL HOGAR forma Mn 
volúmen de 942 páginas en 4o. mayjr. 
Ilustrado con 56 láminas en colores, 
Infinidad de grabados en negro y tres 
Buplementos> Enfermedades sexuales 
(con dos láminas); desarrollo del hom-
bre (con 8 láminas) y dos modelos des-
montables del hombre y de la mujer. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana $8.00 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de porta y cer-
ficado. . . . , , ?8.50 
Hit t imos zjb&os s x c i B u r a a 
COMPENDIOS nriCTOR" DB 
RAPIOGRAFIA.— Obra que 
contiene la técnica radlo-
gráf # a con los aparatos má» 
modernos, estando Huartrado 
con magníficos fotograbados 
representando multitud de ra-
diografías tomadas del na-
tural. 1 tomo en 4a mayor, 
encuadernado 512. C0 
LA ANESTESIA LOCAL» EN 
ODONTOLOGIA, para Odontó-
logos, médicos, y estudian-
tes, por el doctor Guido 
Flscher. Traduoldo directa-
mente del alemán y anotado 
por el doctor Jalma Pona. Edi-
ción Ilustrada con 5 láminas 
y 80 grabados intercalados 
en el texto, l tomo en 4o. 
encuadernado. $3.00 
TERAPEUTICA APLICADA A 
LA ESTIMATOLOGIA CON 
BU CLINICA E HIOTENB 
ORAL, por el doctor Ismael 
Clark. Catedrático de esta 
asignatura en la Escuela Den-
tal de la Habana. 1 tomo en 
4o. tela $4.00 
LA «.TEOSOFIA PENAL DB 
LOÍ ESPIRITISTAS. Estudio 
de Filosofía jurídica, por el 
doctor Fernando Ortlz. 4a. 
edición. 1 tomo en 4o pasta 
española >2.00 
E L PROYECTO D E L CODIGO 
PENAL ALEMAN. DE 1910. 
por Eugenio Cuello Valon. 1 
ton«| en 4o. pasta española. |2.00 
E L CONSULTOR D E L ABOGA-
DO. Colección de casos prác-
ticos de derecho resueltos 
por la Redacción de la Re-
vista General da Legislación 
y Jurisprudencia. 1 tomo en 
4o. pasta española $2.60 
TRATADO DE LEGISLACION 
COMERCIAL ESPASOLA A 
BASE DEL CODIGO DE CO-
MERCIO. Legislación y Ju-
risprudencia mercantil y fis-
cal con extensas notas acla-
ratorias y formularios, por 
R. Gay de Montella. T^mo I H . 
Cuentas en partid paadón; 
comisión mercantil; factores, 
deoendlentes y mancebos: de-
pósito mercantil; préstamos 
mercantiles y garantía^ com-
pra-venta mercantil permu-
ta: transferencias de crédi-
tos transporta terrestre; se-
guros Precio de esto tomo 
encuadernado en tela. . . . $2.5t 
Nota: Podemos servir suscrip-
cion^H desde el tomo 1. 
CONTRIBUCION AL DICCIO-
NARIO HISPANICO E T I -
MOLOGICO. Estudios de F i -
lología, por Vicente Gar-
cía de Dietro. 1 tomo mi 4o. 
pasta española $3.51 
TEATRO ANTIGUO I^SPA-
Ñ'OL. Lope de Vega: La co-
rona merecida. Edición anota-
da y comentada por José P. 
Montesinos. 1 tomo en 4o. 
pasta española $2.25 
L I B R E R I A "CrKVANTES" DE BICAB-
DO VEIiO^O 
Avenida Italia 92 (antes Gallano) 
Apartado 1115. Telf. A-4953. Habana. 
'•'d. 8 m. 
S E PAGO A L CONSEJO 
Por la Tesorería Municipal se 
abonaron ayer al Consejo Provincial 
once mil y pico de pesos, por con-
cepto del tanto por ciento que le 
corresponde de las cantidades recau-
dadas por contribuciones e impues-
to» 
L E A N U E S T R A 
T R E S S U P L E M E N T O S 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 de 1 9 2 4 A N O X c n 
i _ R A D 1 0 T E L E F O N I A 
O B L I G A C I O N E S D E L A Y U N - M E R C A D O L O C A L 
E L A R T E D E L A C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
G r u p o de empicados de l a C u b a n Te lephcne Company que toma parte en los programas musica les t rasmi t i -
dos por l a E s t a c i ó n P . W . X . 
Se ha organizado con elementos 
propios de la C u b a n Telephone C o m -
pany, un grrupo de j ó v e n e s a l objeto 
de t rasmi t i r por R a d i o , n ú m e r o s m u -
sicales, de canto y r e c i t a c i ó n , p a r a 
d is traer a los mi les de " F a n s " de 
la P W X . 
Componen este grupo, las s e ñ o r i -
tas y los- s e ñ o r e s : 
M a r í a A n t o n i a Calc ines , Recita-1 
c i ó n . E l e n a G i l , M a n d o l i n a . A l i c i a | 
B i a r t , Soprano . V i r g i n i a G o n z á l e z , ¡ 
E S T A C I O N E S U K L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
P r o g r a m a s de estaciones dituso-
ras de r a d i o t e l e f o n í a de los E s t a -
dos Unidos , que s e r á n trasmit idos 
el jueves 12 de j u n i o . 
B a t á c k t a W E A F V 
Pertenece y es operada por ' a A m é -
r i c a Telephone and Te legrahp C o m -
pany, de Nueva Y o r k , y trasmite con 
uiiH longitud de onda de 492 metros 
E n la noche se o f r e c e r á a l p ú -
blico un concierto vocal e i n s t r u -
mental , tomando parte el b a r í t o n o 
P a u l F . E d w a d r s , el p ianis ta C a r -
los V l a d e r i a n a y l a soprano M a r g a -
r i ta W h i t e . 
C a n t a r á var ios so'os l a soprano 
K a n e t B u s c h H e c h t , y se o f r e c e r á n 
n ú m e r o s especiales y populares por 
el T i r o A l a m c . 
E s t a c i ó n K D K A 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a l a W e s -
tinghouse, que la tiene ins ta lada en 
E a s t P i t t sburgh , y tr? ,ámite con u n a 
longitud de onda de 920 k i l o c i c l o s . 
Soprano . A d e l i n a A r e s , P i a n o . B e r - | 
ta Be l l a s , P i a n o . 
Ange l P o w e r , M a n d o l i n a ; R a ú l 
P . F a l c ó n , R e c i t a c i ó n y d i a l o g u i s - ¡ 
t a ; Urbano del Cast i l lo , P i a n o . R e m j 
berto O' F a r r i l l , D ia logu i s ta . Leopol 
do Z a l d í v a r , D r u m . 
E s t e eesto s i m p á t i c o de los em-
pleados de la Cuban Telephone Com 
pany, viene a m a r c a r un paso cor-
dial entre el personal i n t e r é s de los 
mismos y las oportunidades que 
constantemente les e s t á brindando 
la C o m p a ñ í a para que mejoren su 
a l t u a c l ó n en todos los ó r d e n e s ; to-
da vez que, estos p e q u e ñ o s esfuer-
zos que en pro de su arte rea l i zan , 
van p e r f e c c i o n á n d o l o s y pul imentan 
dolos en su propio beneficio y para 
su gloria persona l . 
L o s " F a n s " t e n d r á n desde ahora, 
un n ú m e r o m á s para su gozo y de-
leite; p u d i é n d o s e lesrperar de esta 
in ic iat iva s i m p á t i c a y entusiasta , ver-
daderos n ú m e r o s de social y ar t í s t i -
co i n t e r é s . 
T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
S E G U N D A H I P O T E C A 




Número de las obligaciones 









































































D E C A M B I O S 
Sostenidas las divisas sobre Nueva 
York. 
Los francos franceses experiD^er.taron 
alza. 
L a s libras y pesetas mas fl^nies qu© 
al cierre del dia anterior. 
Hubo operaciones entre bancos y ban-
queros en francos cables a 5.38. 



















Cotización del Ci trr* 
M E R C A D O L O C A L 
A Z U C A R 
D E 
A las 6: Scores de los juegos de 
base h a l l . 
A las 6 y 30: Asuntos para los j 
n i ñ o s en r e l a c i ó n con el rad io . 
A las 6 y 45: Conferenc ia . 
A las 7: Nuevas n ó t e l a s sobre ba-
se h a l l . 
A las 7 y 15: Discurso sobre fi-
nanzas . 
A las 8: Concierto por la orques-
ta L i t t l e K D K A , asifctid?, por la so-
prano L a u r a Oree» y E e a r l e Mitchel 
p ian i s ta . 
E s t a c i ó n K Y " \ V 
Es" t a m b i é n de la West inghouse , 
y e s t á s i tuada • u Chicago, t r a s m i - | 
tiendo con 53i5 metros de longitud 
de onda: 
A las 6 p . m : Not icias de sport, 
f inancieras y de a g r i c u l t u r a . 
A las 6 y 45: Cuentos para los 
n i ñ o s . 
De 7 a 7 y 30: Concierto en el 
S a l ó n Luía X V I . del hotel Congress . 
D e 7 y 3 5 a 8 y 2 0 : Distintos dis-
cursos . 
A las 8 y 2 0 : Concierto mus ica l 
desde el Estuf l io de la K Y W . 
E s t a c i ó n W R C . 
De la Rad io Corporat ion of A m é -
r i ca , que la tiene s i tuada en W a s h -
ington D C , y trasmite con una lon-
gitud de onda de 469 metros: 
A las 6 p . m . : Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 7 y 45: Asuntos a u t o í i o v i -
l í s t i c o s . 
A las 8: Solo de piano, por Ro-
bert L . Fu;esrt.ein. 
A las 8 y 15: Canciones , por el 
bajo Arturo Middeton. 
A las 8 y 45: Programad-bailable 
por l a orquesta Maclas , S . L ' A i -
g l en . 
E s t a c i ó n W G T , 
S i tuada en Schenectady, Nueva 
Y o r k , y t rasmi te con u n a longitud 
de onda de 380 metros: 
A 1a3 7 y 45: Conferenc ia . 
A las 8: P r o g r a m a m u s i c a l . 
Ekstarión W O C . 
Pertenece a la P a l m e r School C h i -
ropract 'c , y trasmite con 484 me-
tros de longitud de onda: 
Mal impresionado se mantiene el 
mercado local de a z ú c a r , en s impa-
t ía con la pesadez e inact ividad de 
los mercados consumidores. 
E l mercado de Nueva Y o r k a b r i ó 
fác i l , con venta de 5.000 sacos de C u -
ha, a 3 1|4 c e n t í i v o s l ibra , costo y 
flete, para embarque de J u n i o y 
pr imera quincena do J u l i o , p. l a F e -
deral S ú g a r Company. 
A l c ierre se r u m o r a b a haberse 
operado en un total de 50 a 100.000 
sacos, al precio de 3 1¡4 centavos l i -
bra , costo y flete. 
Muelen actualmente 13 centrales , 
y han terminado su zafra , 1167. 
E l movimiento de a z ú c a r en los 
puertos de A t l á n t i c o , en la pasada se-
mana, fué como sigue: 
A r r i b o s . 95.220 toneladas. 
Derret ido, 63.000 toneladas. 
Ex i s tenc ias , 249.142 toneladas. 
I N T E R E S A N T E A T O D A l E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Acaban de llegar las C O L E C C I O N E S 
DIí L A B O R E S m á s interesantes que se 
han publicado. L a B I B L I O T E C A D E L A 
MÜJKR se compone de 10 cuadernos, 
dedicado cada uno a distintas clases de 
Labores. Desde el Punto de Marca 
basta Laboresj de F a n t a s í a . E s una 
colección preciosa. 
U L T I M A N O V E D A D D E L A R T E 
C U L I N A R I O • 
C O N S K R V A S Dk COMIDAS, F R U T A S 
Y D U L C E S . Acaba de publicarse. E s 
una obra interesante a toda ama de 
casa le ocas ionará un gran ahorro. 
E L L I B R O D E L A S M A D R E S . P O R 
S A L A Z A R , 
E l consejero de la m a m á . E n él en-
contrará cuanto necesite para el cui-
dado de su hij ito. Acaba de publicarse. 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O 
Para el ingreso en el Instituto. Com-
prende todas las asignaturas de Ingre-
so. Ajustado al Programa Oficial. Pre-
cio $1.00. Interior 11.25. 
E n esta casa pued'? usted adquirir a 
plazos muy cómodos, las siguientes 
obras: Diccionario de Diccionarios. Dic -
cionario Encicloptdico. Diccionario E s -
pasa. Tesoro de la Juventud. Historia 
del Mundo en la Edad Moderna. L a 
Historia Natural en 13 vo lúmenes . Geo-
graf ía Universa! , L a Sagraüa Biblia 
Católica y la Mejor Música del Mundo, 
editadas por Unlversity Society I n c . 
Todas estas obras son de varios v o l ú -
menes; obras Imp'ortantísimas. Se da-
rán toda clase de informes sobre ellas. 
Hagan sus pedidos a la Librer ía 
Académica . Prado 93, bajos de Payret . 
Teléfono A-9421. 
' L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De^ 
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 870 sacos. — 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Carder.as: 8.300 sacos. 
Puerto do destino, New York . 
Aduana de aCibarién: 15.900 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Gibara: 20.000 sacos. — 
Puerto do destino, New York. 
Aduana le Júcaro: 22.770 sacos. — 
Puerto de destino, Inglaterra. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayor 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.746.199.28. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
T o n i k e l es precisamente lo que 
usted ne? t s i ta para reponer las fuer-
zas perdidas. E s t a p r e p a r a c i ó n es 
una c o m b i n a c i ó n de extracto concen-
trado de malta lacteada con glicero-
fosfatos y extremadamente agrada-
ble al oa iadar . 
a l t . 
Cotizaciones reportadas por loa Colegios 
de Corredores 
Sagyja. 2.968750 
Deducidas per el procodimiento señalado 






M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado americano 
se cotizaba el a lgodón como sigue: 
Julio 28.22 
Octubre. . 26.03 
Diciembre 25.30 
Enero (1925) , 25.07 
Marzo (1925) 25.16 
Mayo (1925). m 25.25 
¡ A N U N C I A N T E ! 
L e conviene s a b e r , que e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es e l p e r i ó d i c o m á s leido 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Acc id ntes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cutía, 3er. piso 
T e l é t o n o s Nos. M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 :: H A B A N A 
E L J A B O N I D E A L 
famoso Producto ÍZ%/Z 
P a r a m e c á n i c o s , herreros , t i -
p ó g r a f o s , maquinistas , chauf-
feurs, cocineras, etc., etc. 
L i m p i a r á p i d a m e n t e . Suaviza 
la piel y evita que se cuartee. 
De ^ r r n a p l i c a c i ó n en el ho-
gar para b i ñ a d e r a s , b a t e r í a s 
de cocina y otros usos. P í d a -
lo en todas partes. Uselo, que 
le conviene. 
T E L E F O N O : M-5459 
Apsrtado 2 3 2 1 . — H a b a n a . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N E W TOP.K, cable. 
N E W Y O R K , vista. 
L O X D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista . . . 
L O N D R E S , 60 djv. . 
P A R I S , cable. . m , 
P A R I S , v is ta . . . . 
ESPAÑA, cabln. « . 
E S P A S A , v ista , m . 
I T A L I A , cable. . . . 
I T A L I A , v i s ta . . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , v is ta . . 
z U R I C H , cable. « m 
z U R I C H , v is ta . . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , vista . 
Toronto, cable. . .. . 
Toronto, v i s ta . . . 
HONG K O N G , cable. 
HONG K O N G . vista . 
Par . 




















C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
CrE L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
I N F O R M A C I O N (í A \ A D E R A . 
L A V E N T A E N P I E . 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
V a c u n o , de 6 a S y 10 centavos, 
y aun a precios superiores, pues p r á c -
ticamente el mercado no los tiene. 
C e r d a , de 12 a 13 y 14 centavos. 
L a n a r , de 8 ^ 9 y 10 centavos. 
M A T A D E I K ) D E L U Y A N O . 
L a s reses sacri f icadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno , de 30 a 60 centavos. 
C e r d a , de 44 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: 
Vacuno , 67; cerda, 92. 
M A T \ D E R U IND l S T R I A L . 
L a s reses sacrif icadas en este M a -
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno , de 30 a 60 centavos. 
C e r d a , de 44 a 50 centavos. 
L a n a r , de 4SS a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en esto Mata-
dero: ' 
Vacuno , 249; cerda, 233; lanar , 
54. 
E n t r a d a s de g a n a d o . — A l igual 
que en anteriores d í a s , l a p laza se 
surte de lotes do m i s c e l á n e a . 
E n el forrv l l e g ó un lote de cerdos 
procedente de los Es tados Unidos . 
S | E Unidos, cable. . :. . 
S | E Unidos, v ista . . . . 
Londres, cable. „ . . . . . . 
Londres, v i s ta . . ..i . . . 
Londres, 60 d|v. . . . . . 
Paris, cable. ^ ... ^ . . . 
Paris, v i s ta . . . m , .. m 
Bruselas, v i s ta . . . . . . 
España, cable. M M « « 
España, v i s ta . M . 1K . . 
Italia, v is ta . . . . . . i.. 
"zurich, v i s ta . . . . . . . . 
Hong Kosg:, vista., . • M 
Amsterdam, v i s ta . „; M IK 
Corenhague, vista . . « 
Chrlstlanla, vista . m m » . 
Kstocolmo. v ista , m » m m 
Berlín, v i s ta . . 
















E X P O R T A C I O N D B A « X C A B : 
Vapor americano "Munamar", para 
New Orleans. . „,rtP!»r , 
Central Habana: 600 sacos azúcar., 
Central Puerto: 270 Idem idem. 
E X P O B T A C I O H D B T A B A C O : 
Vapor a lemán "Riol', para R e m a n í a . 
Allianc© Tobacco Co: Same: 1.000 pa 
cas palito de tabaco. 
Vapor americano "Mlaml", para Key 
^ e V n á n d e z Grau Co: Orden. 3 tercios 
tabaco. 
Vapor americano "Cuba", para Tam-
na y escalas. . , .. _ .„ 
M; FernAndez: Orden: 10 barriles ta-
baM0; A . Pollack: A . Sanataella: 40 pa. 
cas tabaoc. „ „ T, i¿\ lA 
M . Pérez: F . García Bros: 22 ia m. 
Vapor americano "Abangarez", para 
New Orleans. _ „ . . „ nn. 
Menéndez Méndez: J . Fernández Co. 
1 tercio, 3 barriles tabaco. 
Vapor americano "Esparta", para 
Boston. 
Leslie Pantin: Orden, 6.000 tabacos. 
B X P O B T A C I O I T D B A I . C O H O I . : 
Goleta inglesa "Etnor,!^ 
to Cortés . ^merüa» 
Compañía Licorera- « . . . 
alcohol. Ord 
Vapor a m e í l l a n c T • M i f ^ West . •'auimi', ^ 
E X P O R T A C I O N ~D*~~rt1>.m 
 ericana . i f ^ M i 




New York. • 
Dardet Co: W . i 
huacales p iña . 
J . Pérez Corrales; Idem i ' 
idem. i.46» j . 
Pin© Box Lumber: idem , ^ 
idem. ' '•»»l 
Vapor americano "Chai.^.4. 
New Orleans. '-'"UinttW, 
Dardet Co: W . I . Fruit rv». • 
cales p iñas . v'0, »5fl ^ 
J . Púrez Corrales: Idem. 2'S i*. 1 
_ -0 'Otiaa 
Vapor americano "Monterrev 1_ 
New York. ' • | ^ 
Cuban Frul t Cold Co- <?p-nv . 
70 huacales piñas ' SBob«1 7 
Vapor americano 
Baltimore. 
Dardet Co: W . I . Fruit Co- R7 L 
cales p iñas . 6 7 ^ 
"Munwooa-
B A N C O E S P A Ñ O L D t l A I S L A M C j 
S E C R E T A R I A S O R T E O N o . 141 
Obligaciones del E i r¿ )ré s t i t o del Ayuntamiento de l a Habana, p-, 
$6.500,000.00 y su a m p l i a c i ó n a $7.000,000.00 que l ian resultado a¿¿ 
c iadas en el sorteo celebrado en l o . de J u n i o de 1934 para su amortl» 
c i ó n en l o . de Ju l i o de 1934. 






> * o na 
¡rro» ^ 
i r - ' 
y * u • 
10 * 100 
ATf«»siaD 




^ . -«r re 
N O T A R I O S S E T U R N O 
Para cambiosf} Ramiro Gómez de Mo^ 
l ina. 
Para intervenir- tn la cotlzaclfla ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Arguelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Visto Bno.: Andrés R . Campiña, S i » 
dlco Presidente. Eugenio E . . Caragol. 
Secretarlo Contador. 
C O T I Z / ' U I ' J N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de loa bancos afectados 
por la cr ié is es cotizaron ayer como 
sigue: 
E K JMA B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Español , cert, 
H . Upniann. . . . 
Banco de Penabad, . 
2514 28 
13 17 
9 ^ 10% 
Nominal 
Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r X I E B A S B X.A B O L S A 
Comp. Vend. 
Canco Nacional. . . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco Español , cert. . 
Banco de H . Upmann. 






C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L D E 
, S , A . -
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los'te-
nedores de bonos de la C o m p a ñ í a I n -
ternacional de Seguros, Soc i edad 
A n ó n i m a , emitidos en 27 de Mayo de 
1921, s e g ú n Escritura p ú b l i c a n ú m e -
ro 340, otorgada ante el Notario de 
esta capital s e ñ o r R a m ó n M a r í a R u i z 
y R o d r í g u e z , como sustituto de su 
c o m p a ñ e r o , señor Ledo . J u a n Carlos 
Andreu y del Junco, con g a r a n t í a hi-
potecaria de la finca urbana situada 
en esta ciudad, calle de Egido n ú m . 
14 (ahora Avenida de B é l g i c a ) , co-
nocida por "Palacio de Balboa", que 
h a b i é n d o s e acordado amortizar todos 
los bonos que quedan en c i rcu lac ión , 
pueden presentar sus t í tulos corres-
pondientes en las Oficinas de la C o m -
p a ñ í a , Avenida de B é l g i c a n ú m . 14, 
todos los d ías laborables de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5 p. m., donde les 
serán pagados por su valor a la par 
mas los intereses vencidos y el c u p ó n 
correspondiente al l o . de Julio p r ó -
ximo 
G. Z U Ñ I G A . 
Secretario. 
22700 12 j n 
A p a r t e d e l o s 
q u e b r i n d a , u n a 
c u e n t a e n e l b a n c o 
r i n d e b e n e f i c i o s 
s o c i a l e s * 
~ J . P . M O R G A N 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n f e 
o € N e w Y o r k 
N ú m e r o s de las bolas 
N ú m e r o s de las obligaciones 























3 . 2 3 2 
3. 258 
3 .264 
3 . 313 
3 . 5 8 7 
3 . 604 








5 . 2 7 5 





Del 6 .681 
6 . 9 3 1 
7 . 1 1 1 
7 . 3 6 1 
8 .431 
8 . 4 9 1 
8 . 6 5 1 
1 4 . 1 2 1 
1 4 . 7 1 1 
1 7 . 7 1 1 
1 8 . 2 4 1 
1 8 . 8 5 1 
2 2 . 3 1 1 
2 3 . 6 0 1 
2 4 . 8 1 1 
2 7 . 4 4 1 
2 8 . 0 1 1 
2 8 . 4 9 1 
2 8 . 8,21 
3 0 . 1 2 1 
3 1 . 3 5 1 
3 1 . 6 0 1 
3 2 . 3 1 1 
3 2 . 5 7 1 
3 2 . 6 3 1 
3 3 . 1 2 1 
3 5 . 8 6 1 
3 6 . 0 3 1 
3 7 . 3 4 1 
3 9 . 3 11 
4 2 . 0 9 1 
4 2 . 7 2 1 
4 4 . 3 4 1 
4 4 . 7 6 1 
4 7 . 1 9 1 
52 . 461 
5 2 . 7 4 1 
5 3 . 1 1 1 
5 9 . 6 8 1 
6 2 . 8 8 1 
63 . 221 
6 4 . 0 3 1 
















































^ a o m 
^ttlao E£ 
pgi&o ai 





















kilo.. . . 
Iptiímbn 
diciembre 




A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 








N ú m e r o s de las obligaciones coa 
prendidas en las bolas 
Del 6 7 . 4 4 1 
6 7 . 6 0 6 
6 7 . 7 6 1 
6 7 . 8 3 1 
6 7 . 8 6 1 
6 8 . 5 1 6 
6 9 . 7 2 1 









H a b a n a , 1' de Junio de 1924. 
Por l a J u n t a L i q u i d a d o r a del 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Onb» 
I s idro Oltvaw» 
F . A'il'aoz. 
5d-10 
Jfhllo . . 
Septiembi 
fl( 
U n a F u e r z a I n t e r n a c i o n a l 
T H E R O Y A L B A N K O f C A N A D A 
Tenemos casi 700 sucursales en el mundo, de U« 
cuales unas 100 se encuentraa en C u b a , d e m á s Anti-
llas y en la A m é r i c a del Sur . T a m b i é n tenemos sucur-
sales en New Y o r k . Londres. Barcelona y Par í s , y co-
rresponsales en todas partes del Universo. 
Nuestros recursos ascienden, en total, a m á s de 550 
millones de pesos, y todas las sucursales es tán respal-
dadas por la Oficina Central de Montreal, Canadá. 
Cable directo con nuestra oficina de New York 
C23U 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
A L C O H O L D E S N A T U R A L I Z A D O 
rASA 
A N T E S D E C O M P R A R A L C O H O L , P I D A P R E C I O A 
D E M O U R E 7j 
L Ü Y A N 0 Y L I N E A T E L E F O N O I f ' 
U S T E D NO V E N D E R A , S I NO ñNUNGlft EN L O S ^ j 
D I A R I O D E L A M A R 0 
E S E L P E R I O D I G O DE M A Y O R G I R G U ^ G l O N ; 
01 
A f j q x c u 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 





4 n n N O F I C I A L D E V E N T A S A L P C R M A Y O R Y 
T ^ 0 0 £ N E L D I A D E A Y E R , 1 1 D E J U N I O 
C O N T A D O 




^ Co: g7 . 
Habana, p, 
multado ag^. 
i su amortia 
Lgaciones 











































c o i 
V í c o l l ^ l * a d e a S 1 I b l ^ 
icelte " 0 
^ « de sen"- -
/ C e T m a n c u e r ¿ a 3 d e l 5 a . . 
tf05- ' narinoso. Quintal - .. 
S ^ ^ U a viejo, Qumtal . . 
**** An lArtto nCinero L 
-flulctal. • • ' ' Q t q u i n t a l . 
J ¡ £ ^ aardan atmerc^ U 
^ Í Í V ¿ a n l e n 'extr'a. 5 y 
. * r r < V 100 qtl de 5 ' i a . -
• ^ X S i Í n brillo. Qtl d e 5 U a. 
^ valencia legitimo. QÜ . 
^ l i c r . c a n o upo Vatencía. 
3 ^ p a k r d o : . t i : : : : : 
blanca quin ta l . . . • • 
^ refino la., qu in ta l . . . 
^ " U o la-, Hershe, , 
• ¡ ^ t u r b i n a d o ' Providencia. 
W Z J •.irplnado corriente. . 
K ' c e n t . Providencia, q t l . 
^ a r cent, corriente, q t l . . 
E a o noruego, caja . . 
E u o Escnoia la., caja. . 
I J 2 a 0 aleta negra, caja . 
J ¡ ; puerto i^co, quintal . Jo 
: ie S2 a • * * * * ' 
« cals q t l . de -t> a. . . . 
S é Centro América, q t l de 28% 
¿ o ü a s medios huacales. ^ ... 
^ l l a s huacales. | . . w . 
^bollas tn sacos. . . . . . 
alcbaros la., qu in ta l . . . . 
L o s país. 4 caja. 20 Iba. . 
íLjoles negros país , q u i n t a l . . 
^c;eg negros ori l la , q u i n t a l . 
U.joies ne^ro. a i r l b e í l o . . 
3 quintal 
«joles rolorados largos ame-
{ricanos, quintal 
libóles colorados chicos, q t l . 

























Fr i joles rosados de California, 
qu in ta l e.OO 
Srijoles carita, qu in t a l . . .* , i ü . 0 0 
F r í j o l e s blancos medianos, q t l . 5.50 
Fr i jo les marrows europeos. . . 9,00 
' ' i i - . n i i ae ir tgo ae^úo marca. 
Garbanzos gordos sin cribar. . 9.75 
Har ina de t r igo s e g ú n marca. 
sacos do 6% a 9.23 
Har ina de ma íz pa í s , q u i n t a l . 3.75 
Heno americano, q u i n t a l . . . . 2.25 
J a m ó n paleta, q t l de 16 a. . . 18.00 
J a m ó n pierna, q tL de 26 a. . 35.00 
a/ í iueca Drimera. refinada, «n 
tercerola, • qu in ta l 14.45 
Manteca menos refinada, q t l . 14 3,4 
Manteca compuesta, qu in t a l , 
^ ían tequ Llii laian de Oiedia l i -
bra, qu in ta l de 56 a 63.00 
t lamequt l la a» ' .or lana latas C% 
4 '.Ibras, qu in ta l de 38 a. . 56.0» 
Uaia argentino. c«oorada. Quin-
t a l . 3.75 
z -le los Estados Unidos. 
q u i n t a l . . . . . ' 2 H 
Maíz del pa í s , q t l , de 3% a . . 4.'00 
Papas en barriles , . 6:00 
Papas en sacos, saco 6.00 
Papas en tercerolas, tercerola. 6.00 
Pimientos e spaño le s , *4 caja. 8.50 
I d . I d . 2a . 'A caja 8.25 
Queso patagras crema de 34 a. 38.00 
Queso patagras media crema. . 20.00 
Sal molida, saco ,. 2.50 
Sal espuma, saco, de 1.30 a. . 1.60 
8H>¿inaa esua^n. ea^afiolaa. 
Club 30 m |m caja de 7*4 a. . 7.75 
caramas espafiolas espadín , 
planas de 1£ m|m caja de 5^4 a 6.50 
\ z ú c a r c e n í . Providencia, q t l . 3.50 
Tasajo surtido, q u i n t a l . . . . 14.25 
Tasajo pierna, q u i n t a l . . . ,K . 17.00 
Tocino barriga, qu in t a l . . . . 13.75 
Tomates es i^nol , natural . en 
cuartos caja 5.25 
P u r é de t o m a t « . cuartos caja. 5.00 
P u r é de tomate, ^ caja. . . 3.50 
Tomate natura l americano, l 
k i lo 3,75 
M A N I F I E S T O S 
demtiVeFÍÍau?: ,( í u2771--") '^01" noruego, M A N I F I E S T O 2774.—Vapor 
son S Lim» ' COnSlgna<io a M u n - ' ' ' P a 1 0 ' " ^ ' ' c ap i t án Wnson. procedente 
I de Moblle y Xew Orleans. consignado 
Munsori S. L l n e . 
cubano 
Con a z ú c a r en t r á n s i t o . 
n o l ^ ^ T O 2 7 7 2 . - V a p o r amerlca-
te de K ^ v ' v v C ^ k á n AIbur>-. proce<len-
Branner y a K . L . 
V I V E R E S : 
p e í ^ d o a ñ í a Cubaua <Je Pesca: 5 cajas 
^ . Sánchez : 1 Idem Idem. 
Angel Rios: 5 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
General Sugar Co: 1 caja accesorios 
maquinarla . 
E . A tk in s Co: 2 Idem plantas. 
Cxeneral Elect r lcal Co: 1 Idem impre-sos. 
Level Teel: 
quinas. 
American R . Express: 16 bultos ex-
pr t ss . 
cajas accesorios m á -
I I E R G f l D O E X T R A N J E R O 
PJCADO BE » B A N O S DE CHICAGO 
Entregas futuras 
ICAGO. Junio 1 1 . 
TBIQO 
Abre Cierre 
p i l o . . • 
l^tlembre. 
felembre 
108 318 110 3¡8 
109 7¡8 112 3|8 
112 718 114 718 
M A I Z 
A.br<» Cierre 





80 79 3|4 
74 112 73 318 
AV 
Abre Cierre 
47 47 3|8 
42 1|2 42 5|8 
43 518 44 114 
1 T O 
ligaciones con 
las bolas 
A l 67.<45 
67.610 
6'7.765 





a de Gnba 
Olivares 
V i l ' aoz . 
W t o u r r r r o » d e í puebco 
JSntrega» futuras 
M A C U C A 
A.br« Cierre 
" • l o 10.37 10.82 
Septiembre . . . . 10.56 10.60 
o o s T n . i . A t . 
Aur» Cierre 






ñ c i ' o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
x i r t 
\ H A » PRIMAS PARA INDUSÍRUS 
I R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C25¡ 
MEBCV.DO DB VTVEBXS 
N U E V A YORK. Junio 1 1 . 
T r igo rojo. Invierno, 1.26. 
T r igo duro, invierno, 1.26 1|2. 
Avana, de 61 1|2 a 64 1|2. 
Afrecho, de 17 a 18. 
Harina, de 6.45 a 6.95 
Heno, de 29 a 30. 
Manteca. 12.20. 
Centeno. 86 1|2.. 
Maíz, 92 112. 
Oleo. 9 3|8. 
Gra-sa, de 6 1|8 a 6 318. 
Aceite semil la d© algodOn. 10.15. 
Papas, de 3.00 a 4.00. 
Arroz Fancy Head. de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50. 
Cebollas, 0.75 a 1.35. 
Fri joles , a ,7 .60 . 
MKBCADO DB ZiEOUlkxiAES 
J A C K á O N ' V I L L E , Junio 11 . 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
J u d í a s verdes en oestos, selecciona-
dos, de 1.00 a 1.25. 
Lechuga t l p ^ grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, d« 2.00 a 
2.50. 
Tomates, de 2.00 a 2.50. 
Plm.entos t ipo verde oscuro, de 3.00 
a 3.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
3.00 a 3.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.50. 
Papas, de 1.25 a 1.50. 
MERCADO DE VIVEBES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Junjo 1 1 . 
Los siguientes precios reglan a la 
l.ora del cierre, 
x Tr igo N o . 1. rojo, 1.06. 
T r igo n ú m e r o 2, duro, a 1.09. 
Maíz n ú m e r o 2, mixto, 81 1|2. 
Maíz n ú m e r o 3, amari l lo , 82. 
Avena n ú m e r o 1, blanca, 50 314. 
Avena n ú m e r o 2, blanca^ 5 1 . 
Coml las , 10.12. 
Manteca, 10.30. 
Centeno, 73. 
LAS PAPAS E X CHICAGO 
v CHICAGO, Junio 11. 
E l mercado estuvo «os tenldo. 
Las papas blancas de Wlsconsln, en 
scaos, se cotizaron de 1.60 a 1.90 
quintal-
M A N I F I E S T O 2773.— Vapor Inglés 
"Asunc ión de Larr inaga" , c a p i t á n M i l -
nes, procedente de Giasgow y L i v e r - . 
pool, consignado a Ga lbán Lobo y Co. ¡ 
D E GLASGOW 
V I V E R E S : 
R . L . C. 50 cajas cerveaa. 
P G S: 500 idem Idem. 
P H . 500 idem idem. 
l> M F : 63 idem idem. 5 bultos anun-
cios. 
F . Roses: 8 cajas cerveza. 
M . y Co: 30 idem whiskey , 
J . G: 50 ide midem, 1 idem anun-
cios 
Havana: 2,442 cajas V h i s k e y . 
M I S C E L A N E A ; 
F . C. Unidos: 67 planchas, 41 bu l -
tos idem y accesorios. 
Pons Cobo y Co: 50,000 ladri l los, 1,500 
tejas. 
W . B : 2 cajas anuncios. 
J . M . Herrera : 1 idem muestras. 
Central Agencia: 91 cajas a l g o d ó n . 
D E L I V E R P O O L 
V I V E R E S : 
J . Rafecas Co: 50 cajas ginebra . 
Barburraza y Alvarez: 50 idem idem. 
R . Arguel les: 50 Idem Idem. 
J? Tamames: 30 Idem Idem. 
H . J . L . : 100 idem cerveza, 2 Idem 
anuncios, 10 idem ginebra, 65 idem 
whiskey. 
J . Y . F : 225 Idem cerveza. 
R B O: 300 sacos arroz. 
->lí A C: 1,000 cajas ginebra. 
C. S. Buy Hno: 320 cajas vino. , 
A . W : 35 Idem idem. 
Q. K . W : 74 Idem Idem. 
C. C. L : 75 idem Idem. 
M . Rond: 1 caja whiskey., 
M I S C E L A N E A : 
C. N . E : 20 cajas v i d r i o . 
B . C. Co: 30 Idem idem. 
Miranda Pascual: 2 huacales loza. 
A . Ribbis Hno : 1 caja navajas.. 
J . C. Vázquez : 1 idem idem. 
W : 4 fardos paja. 
C. G: 63 cajas azulejo. 
Purdy Henderson: 103 Idem Idem. 
E . Lecours: 50 tambores aceite, 
Lindsay: 4 fardos f i e l t r o . 
R Lar rea : 4 huacales loza. 
F . Palacio Co: 2 bultos t a l a b a r t e r í a . 
O t a o l a r r u c h í Hno : 31 cajas v i d r i o . 
F . C. Unidos: 222 atados barras. 
B r i o l Co: 4 bultos t a l a b a r t e r í a . 
Pomar Chao y Co: 3 huacales loza. 
G . T . Co: 80 bultos loza. 
C B : 2 cajas accesorios bic ic le ta . 
Muñoz y A g u a t l : 3 cajas t a l a b a r t e r í a . 
K : 30 cajas f ó s f o r o s . 
Incer? y Co: 2 cajas cuero. 
G P e ü r o a r i a s Co: 2 bultos loza.. 
Suá rez y « o t o : 102 Idem Idem. 
B . L . Corral : 2 cajas calxado, 2 ca-
jas accesorios Idem. 
S: 2 cajas agujas. 
Romero y Gotera: 8 bultos loza. 
Garc í a Maduro y Co: 7 Idem Idem. 
U . S M . Co: 36 bultos t a l a b a r t e r í a . 
V . G-. Mendoza Co: 1 caja acero. 
G. Cañ izo : 6 bultos loza. 
Gómez Hno: 5 cascos loza. 
Vda . Humara Las t ra : 1 casco loza. 
G a r c í a y Maduro: 2 bultos loza. 
• F e r n á n d e z Co: 9 Idem Idem. 
F Palacio Co:, 5 cajas t a l a b a r t e r í a . 
Vda . Humara Las t ra : 4 bultos loza, 
11 idem Idem. 
Gómez Hno: 6 Idem Idem. 
C. C: 6 idem Idem. 
Pomar Chao Co: 8 Idem Idem. 
G.. T . Co: 23 cajas azulejo*. 
A* R: 4 Idem Idem. 
S G: 17 Idem Idem. 
Pons Cobo.Co: 17 Idem Idem. 
P a r a j ó n Ca: 1 caja accesorios som-
brotao' larruchl Hno : 2 caja,8 cubier tos . 
Calvo F . V ie ra : 6 bultos loza. 
S C C: 36 huacales loza. 
L . K : 54 Idem idem. . É , 
G . Pedroarlas Co: 3 bultos efectos 
de h i e r ro . , M , 
F Col l : 1 caja efectos. 
W M : 204 bultos efectos de acero. 
N . ¿ a y a s : 2 cajas muestras. 
P- 169 bul to sloza. 
Havana Central Ry Co: 862 bultoa 
accesorios e l é c t r i c o s . 
J Mederos: 1 bulto m u e s t p « « . 
E*. S a r r á : 128 bultos drogas. 
F . C. Unidos: 303 bultos chapas, 11 
bultos Idem accesorios equipos, 67 a t a - . j ^ y 
dos barras. 1 caja papel, 2 barri les bo-
ne-black. 
P E R B E T E R I A : 
Amerlcaj i Trad lng Co: 92 bulto.-» n i * 
D E N E W ORLEANS 
Las t re . 
D E MOBILE» 
V I V E R E S : 
L a r a q u é Maciá Co: 1,000 sacos ha-
r i na . 
fcacarlse Comercial Co: 300 Idem i d . 
M . González Co: 300 Idem Idem. 
C o m p a ñ í a M a f g . Nacional : 500 i d . 
idem. 
Gc lbán Lobo Co: 750 Idem idem, 250 
inci.os. 
González y S u á r e z : 1,170 *dem Idem 
(/o(? menos). 
K. F . Guerra: 400 Idem Idem. 
F E r v i t i : 50ff sacos rna íz . 
Cudahy Packing Co:. 100/3, 350 ca-
jas manteca. 
American Grocery Co: 100 sacos ha-
r i na . 
M I S C E L A N E A : 
A . R o d r í g u e z : 60 huacales lavato-
r ios . 
Legac ión Americana: i caja estan-
tes. 
F e r n á n d e z Co: 9 bultos efectos. 
Ortega F e r n á n d e z : 3 cajas acoceso-
rios auto . 
B r i o l y Co: 3 bultos t a l a b a r t e r í a . 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
B . G a r c í a : 5 Idem f e r r e t e r í a . 
J . Z . Hor te r Co: 12 Idem paraguas, 
6 bultos maquinar ia . 
E . S. Bagley: 1,194 idem ferrete-
r í a . 
Cuban American Sugar: 4 ca ja i j u -
guetes. 
Marina Hno: 1 caja calzado. 
M . Alonso Co: 1 Idem Idem. 
F . C. Unidos; 371 bultos materiales. 
Harper Bros: 394 cerdos. 
P e ñ a P a d r ó n : 96 idem Idem. 
Lykes Bros: 197 Idem. 
P Gonzá lez : 110 Idem. 
Mar le t t a Palnt Co: 25 cajas agua-
r r á s . 
S a b a t é s Co: 200 barri les resina. 
T E J I D O S : 
Rodr íguez Mcnéndez Co: 3 cajas te-
j i ó o s . 
González Marlbona Co: 2 Idem Idem. 
3. Gonzá lez : 1 idem medias. 
J . G a r d a Co: 2 idem Idem. 
Cueva Alvarez Co: 1 Idem Idem. 
A . R: 2 Idem Idem. 
10 
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M A N I F I E S T O 2775.— Vapor n lg lés 
"Toloa", c a p i t á n L l v i n g t o n , procedente 
do New York, consignado a W . M . Da-
n ie l . 
V I V E R E S : 
E . R . Marga r l t : 50 cajas f ru tas . 
Frank Bowraan Co: 100 sacos f r i j o l . 
D . Quintana: 1 b a r r i l cerezas. 
(946): 27 bultos provisiones. 
J . Gal larreta Co: 88 Ídem Idem. 
A l v a r é Co: 35 Idem Idem. 
l'T Barroso: 16 cajas dulce. 
7.abaleta Co; 2 Idem chocolate, 
huacales cacao. 
Pardo y Hno: 200 sacos har ina . 
R . Suá rez Co: 540 Idem Idem. 
S. S. Fre id le ln : 25 cajas jabón, 25 
Idem manteca. 
American Grocery: 24 cajas dulces, 
141 bultos provisiones. 
B . Alvarado: 100 sacos harina de 
m a í z . 
L a Ambrosia: 30 barriles sirope. 
(104): 20 fardos canela. 
S. R lca rd l : 6 cajas chorizos. 
González Hno : 20 cajas avena. 
Idem harina de maiz. 
Morr i s Co: 15 cajas chorizos. 
F . Tamames: 17 cajas harina de maíz 
45 Ídem avena, 
R . Arguel les: 25 bultos provisiones. 
A r m o u r y Co: 50 cajas menudos, 2 
barriles j a m ó n , 15 chorizos, 1 caja pa-
pel . 
Canales Hno: 34 atados quesc. 
Swl f t Co: 40 Idem Idem. 
Wl l son Co: 25 cajas chorizos. 
Frank Bowman Co: 115 cajas agua-
r r á s . 
González y Ferrer : 150 sacos f r i j o l . 
J . Pedroso Co: 13 cajas levadura. 
Compañ ía Quesera: 8 cajas queso, 2 
cajas anuncios. 
P i ñ á n v Co: 500 sacos har ina . 
J J i m é n e z : 23 cajas f ru tas . 
S. F Guerra: 200 sacos har ina . 
B ! Ba lb ln : 131 bultos f ru tas . 
J . Gallarreta Co: 23 Idem Idem. 5 
barriles j a m ó n , 1 caja salsa, 2 Idem 
levadura, 17 atados queso. 
A . Redondo Co: 10 cajas mantequi-
l la 
N . Cotsonis: 16 bul tos frutas, 1 ata-
do queso. 
Casa campos: 10 tinas queso. 
M I S C E L A N E A : t , 
R . F e r n á n d e z M : 16 bultos acceso-
iic.3 f o t o g r a f í a . 
Agencia Progreso: 5 cajas mangos. 
Suá rez y Soto: 7 cajas p in tu ra . 
S Tuna Hno : 22 idem idem. 
y Roblns Co: 2 cajas m á q u i n a s . 
J3. D u r á n : 14 cajas muestras y anun-
C'CG"onzález y Co: 3 cajas hevl l las . 
L izama Co: 3 cajas v id r io 
Havana F r u l t Co: 18 cajas maqui-
nar ia . , . . 
H A* 1 caja accesorios Ídem. 
Goodyear T i r e Rubber: 10 piezas l i a n -
Casa Thornos: 1 bulto relojes. 
Morales y Co: 3 cajas cocina y ac-
cesorios. 
S. Iglesias: 3 cajas inst rumentos . 
A . Navarrete : 11 barri les ucceso-
rios para muebles. 
A . Poo: 1 pianola. 
J . Zabala: I I 'cajas j a b ó n . 
R . A n t u ñ a n o Hno: 2 cajas l ib rns . 
Vda . Carreras Co: 2 idem estantes. 
Vda . de Dor ia Co: 2 cajas juegos 
de tubos. 
C o m p a ñ í a Anunciadora: 1 caja pre-
s i l las . 
J . López R: 2 cajas l á p i c e s . 
Munro Tradlng Co: 4 cajas l í qu ido . 
American Xew 10 sa'cos magasine 4 
id r in , 1 caja l ibros . 
Cñan bless Hno: 3 cajas anuncios. 
H T . Roberts: in cajas tabairo. 
C o m p a ñ í a Forajera: 2 cajas imprc-
ses. 
Marquesa de Av i l é s : 2 huaca'os plan-
tas . 
K_, N . Carreras: 1 caja a b n i c o s . 
F Navas Co: 1 Idem lAnmaras. 
t l ómez y Madarr iaga; 7 ídem acce-
sorios para rod i l l o . 
L i b e r t y F i l m Corp . : 1 idem pel ícu-
las . 
M . K o h n : 88 cajas c á p s u l a s e i m -
presos 
L a Ambros ia : 8 cajas sartenes. 
P . J . M o n t a n é : 13 cajas botellas. 
J . Z t Hor te r Co: 41 bultos maqul-
nci-.'a. 
Agui lera M a r g a ñ á n Co: 16 bultos ac-
cesonos e l é c t r i c o s . 
A . Porteza: 6 cajas l á m i n a s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 17 bultos 
magazine. 
T . Ruesga Co: 197 bultos camas y 
accesorios. 
^ .ncia i r Cuban O i l : 12 c u ñ e t e s p in-
t u r a . 
I m U e r s i d a d de la Habana: 40 bu l -
tos pjccesorios muebles. 
Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 
3,212 cajas escr i tor ios . 
General Elec t r lca l Co: 1 caja male-
r la leu. 
E u c t r i c a l Equipment : 2 Idem Idem. 
Na i icna l Paper y Type: 20 Idem i d . 
Internacional E lec t r l ca l : : 6 idem I d . 
"West Ind ia Oil Re fg . Co: 56 I d . I d . 
F á b r i c a de Hie lo : 48 idem idem. 
Zaido M a r t í n e z Co: 17 idem m a j u i -
n'xHa y accesorios. 
V . C. Mendoza Co: 63 Idem Idem. 
Universal Musical Co: 2 cajas i i a -
piescb. 
Tropical Express: 13 bultos express. 
A . G. Bu l l e : 26 cajas ropa calzado 
y anuncios. 
Cuban Telephone Co: 6 bultos ma-
teriales. 
C A L Z A D O : 
T u r r ó y Co: 2 cajas calzado, 
Armour y De W i t t : 3 Idem idem 
L . F e r n á n d e z : 2 Idem Idem. 
Mar ín y Co: 3 Idem idem. 
Muñoz y A g u s t l : 1 caja pieles. 
Brana y Cabrera: 2 cajas calzado. 
Vinente Rosos Co: 1 idem idem. 
M a r t í n e z Suá rez Co: 2 idem idem. 
B . Varas Hno: 1 caja cuero. 
J . Palacio: 30 cajas hu le . 
Díaz y Alvarez: 13 idem idem. 
Sánchez Hno: 8 Idem idem. 
F . Palacio Co: 5 fardos a l g o d ó n . 
J . Díaz Hno: 3 cajas calzado. 
Francos y F e r n á n d e z : 3 idem Idem. 
Hermanos Gandar i l la : 13 idem idem. 
B r i o l Co: 4 cajas monturas . 
Unidas de Calzado: 1 fardo a l g o d ó n . 
J . López Co: 1 caja calzado. 
J . López Co: caja calzado. 
J . Torres: 6 cajas cuero y a l g o d ó n . 
A . Berdie: caja a l g o d ó n . 
O. López : 2 cajas calzado. 
O. R . Costas: 3 idem Idem. 
J . Vázquez : 3 Idem Idem. 
Incera Co: 6 rollos lona. 
T i i r ró Co: caja calzado. 
Boiras y P é r e z : 2 Idem idem. 
M . Varas Co: 7 cajas cuero. 
Diaz Alvarez: 4 fardos a lgodón 
V i n t n t Roses Co: 3 idem idem 
Muñoz A g u s t l : 4 cajas cuero. 
S Castro: 3 cajas cuero. 
H e r n á n d e z Blanco: 2 Idem idem. 
A . Berdie Co: 1 idem Idem. 
N . G a r c í a : 3 fardos p ides . 
DROGAN: 
J . M u r i l l o : 13 bultos drogas. 
Ehlunie Ramos: 15 idem Idem. 
D r o g u e r í a Barrera: 14 Idem Idem 
D X i q u é s : 4 idem idem. 
In te r Drugg Store: 4 Idem Idem. 
E . S a r r á : 55 ide midem. 
D r o g u e r í a Johnson: 747 Idem Idem. 
T . C. P a d r ó n : 75 cajas leche. 
F E R R E T S K I A ; 
L*. G . Agui le ra Co: 5 bultos ferrete-
r í a . " 
-NUEVA YORK, Junio I I 
Ester l inas 60 d í a s . 
Esterl inas a la v is ta 
Esterlinas, cable . . 
Pese^aj 
Francos, a la v is ta . . 
Francos, cable . . . . 
Francos suizos , . . . 
Francos belgas, v is ta 
Francos belgas, cable 
Holanda 
Li ras , v i s ta 
L i ras , cable 







Bras i l 
Aus t r i a 
Dinamarca 
Tokio . . . . . . . . 































HLATA EN BARRAS 




A l t . Ind . 13 Mzo 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , j u n i o 1 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del f em po m i é r c o l e s 7 a. 
m . Galifo de M é j i c o y Car ibe occi -
l e n t a l buen t i e m p o b a r ó m e t r o l ige -
r amen te sobre la n o r m a l , v ien tos del 
este a l sur f l o j a s . A t l á n t i c o n o r t e 
de A n t i l l a s buen t i empo , b a r ó m e t r o 
a l to , v ien tos del este m o d e r a d o s . 
P r o n ó s t i c o i s l a : buen t i e m p o hoy y 
el jueves t e r r a l e s y br isas frescas, 
t u rbonadas a ' s ladaa. 




t I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a ] 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 





^ o n , m o t o r c í ) 
^ c t o r i n a 7 motores) x 
^TUFIMA , tTaCt0rM) 
COCINAD í n r a cocinas) 
{ ¡ ^ A D O R E S D E E S T U F I -
^ UA^ULllNA 
VTTAS1 a Í S ? EN R E G L A ' B E L O T , MATANZAS. CAIBARIEN, NUE-
• ANTILLAS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO Y CIEN-
F U E G O S 
DOS ^ CONDICIONES D E HACER ENTREGAS D E T O -
SE D E S E ? p S PRODUCTOS. EN CUALQUIER CUNTIDA?? q U E 
^ POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARKOS-TAI^-
QUES. TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS, 
A C E I T E S LUBRICANTES 
GRASAS LUBRICANTES 
B U N K E R O I L (petróleo 
barcos) 
F U E L OIL (petróleo para 
deras) 
PARAFINA 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES 




L . O . Agui le ra Co: 3 Idem Idem 
González y Mar ina : 13 dlem Idem, 
ü l e r m i n y S á n c h e z : 34 Idem Idem. 
Joar i s t i y Lanzagorta: 4 idem í d e m . 
Araluce A l e g r í a Co: 7 idem Idem 
Gí rnez Hno: 3 Idem Idem. 
A b r i l Paz Co: 455 Idem Idem. 
Ebiefanl v Gonzá l ez : 8 Idem I d j m . 
B . Zabala Co: 2 Idem Idem. 
J . Alió Co: 15 Idem Idem.. 
Canosa Casal: 9 Idem Idem. 
Itodriguez Hno : 20 Idem í d e m . 
L L : 37 idem Idem. 
C. Va ldeón : 21 Idem Idem. 
J . Reverter: 31 Idem Idem. 
Saavedra y Blanco: 3 idem Idem 
Gorostiza B a r a ñ a n o Co: 37 idem i d . 
J . González : 8 idem Idem. 
Capestany Garay Co: 9 Idem Idam. 
V . GOmez Co: 17 Idem idem. 
Fuente Presa Co: 11 idem Idem 
r « r i n González Co: 328 Idem Id-sm. 
? a r [ " r n á n d Z e ¿ Co: 430 idem idem. 
F Canosa: 11 Idem idem. 
C.' C: 50 Idem Idem. 
TEJIJ>03: 
F . González Co: 2 bultos tej idos. 
F . L a v í n : 1 Idem Idem. 
b . Hnos: 1 Idem Idem. 
Guash y Ribera: 1 idem Idem. 
A . B : 1 Idem Idem. 
A . F : 1 Idem Idem. 
C. Vázquez : 1 Idem Idem. 
C. Mar t í nez y Co: 1 Idem Idem. 
A l v a r é H n o . Co: 4 Idem idem. 
b.' V : 1 Idem Idem. 
B C: 2 Idem idem. 
I * . P é r e z : 2 Idem idem, 
R7 G a r c í a Co: 3 Idem idem. 
K . V l g l l : 1 Idem idem. 
Felaifel A : 5 idem idem. 
S Masrua: 20 Idem idem. 
Menéndez Grar.da Co: 1 Idem Idem. 
C. Gal índez PIftera Co: 2 idem idem. 
S. F : 2 idem idem. 
D . P . Pr ie to : 4 Idem Idem. 
Amado Paz Co: 1 idem idem. 
Mj:rtfi>ez Castro Co: 1 Idem Idem 
Bango G u t i é r r e z Co: 1 Idem Idem, 
v , Campa Co: 1 idem idem. 
M . López Co: 1 Idem Idem, 
j G . R o d r í g u e z Co: 1 idem l d ; m . 
G a r c í a Slsto Co: 1 Id&m idem. 
López R í o : 1 idem idem. 
P i é l a g o Linares Co: 3 Idem idem. 
Daly Hno : 3 idem idem. 
Cobo Basca Co: 1 Idem Idem. 
Caso y M u ñ i z : 2 idem Idem. 
G a r c í a D o m í n g u e z : 1 idem Idem. 
Aramburo Taranco Co: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de N a z á b a l : 1 Idem idem. 
G a r c í a Vlvancos Co: 8 Idem «dem. 
G a r c í a T u ñ ó n Co: 2 Idem Idem. 
AngC'ü'K y Co: 1 Idem Idem. 
Carc a H n o . Co: 1 Idem idem. 
K Menéndez Co: 1 Idem Idem. 
X Queralt : 3 Idem Idem. 
K G'.anados: 1 idem Idem. 
Caln.et Puerta Co: 1 idem Idem. 
Alvi .rez Menéndez Co: 3 Idem i l . 
Prendes parit<ieia Co: 1 Idem i Jom, 
A . Bol ina Ga: 4 cajas botellas. 
Automovl le Speclal l t l : 1 Idem l laves. 
C. F . Alvarez: 3 Idem c a r t ó n . 
Caaaa Díaz Co: 1 idem accesorios 
auto . 
Manvl l le Co: 2 cajas remaches. 
R o d r í g u e z Hno: 6 Idem mangueras. 
J . H . Stelnhardt: 17 cajas p in tu ra . 
A . Slsto: 3 r¡iia.n c a r t ó n . 
C o m p a ñ í a M a f g . Nacional: 8 Idem 
papel. 
González Co: E Idem Ídem. 
J . E . Mustel ler : 1 Idem motores. 
Cuban Leather Co: \ b a r r i l extrac-
tos. 
Goodyear T i r e Rubber: 10 fardos 
mangueras. 
F . L . Jurs lk : 6 cajas accesorios ara-
do?. 
R . de la Torr len te : 20 bultos m o l i -
nos. 
Codlna y P é r e z : 96 huacales j a r ro s . 
J . R . Rey: 3 fardos lona. 
González y Co: 7 cajas accesorios 
auto. 
Viuda t H i jos de Alvareda: 5 cajas 
cadenas. 
L E . Gwulnn : 1 caja hornos. 
L i m a y Daubal : 3 cajas accesorios 
auto. 
Casa G l r a l t : 3 pianolas, 1 caja i m -
presos. 
E . Conejo: 11 barr i les vasos. 
G i l Hno: 2 cajas j a b ó n . 
Moreda Co: 17 bultoa accesorios b a ú -
les. 
P . A . Abreu : 5 cajas cerradura. 
M a r t í n e z Co: 1 caja accesorios ca-
m i ó n . 
C á s a s Díaz : 1 Idem relojes. 
8 . R . C: 1 caja papel. 
W . F . Champl ln : 84 atados servl l le-
taAcebo Simón Co: 2 cajas tela: 3*96 
atados c a r t ó n . 
González v M a r í n : 1 fardo paja. 
r . Berndes Co: 9 huacales acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
Díaz Gonzá lez Co: I fardo paja. 
Vda . J . Pascual Ba ldwln : 24 cajas 
m á q u i n a s de escribir y acccs.u.oo. 
M . Verano: 10 barr i les j a b ó n . 
L . B . Ross: 9 bultos accesorios au to . 
AÍma i i aques Scheneer: 11 cajas anun-
C'.Oi-
J . A r t a u : 2 cajas accesorios para 
sombreros. 
Danis y Co: 4 cajas espejos. 
(941): l caja badanas. 
Díaz González Co: 3 Idem s jmbreros . 
Cuban A i r Products: 5 cajas mate-
riales. 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f l c a : 19 cajas pa-
pel . 
Motor Service Corp: 1 caja r .^eso-
r'.os c a m i ó n . 
P . F e r n á n d e z Co: 3 cajas papel. 
Swl f t Co: 3 Ídem accesorios au to . 
f . P t . ra jón Co: 2 Idem MtalMfnhn 
Cuban Cañe Sugar: 3 cajas maiiuina-
r i a . 
D . B . : ' 5 barlles p in tu ra . 
Pargas Calcoya: 1 caja efectos a t l é -
t ' t o s . 
Central Vert ientes: 4 cajas a;ce9 >-
r l .s motor . 
A V á z q u t z : 10 Idem Idem. 
D Trueba: 1« idem Idem. 
Uf l a r l e v Bi.scay: 3 idem Idem. 
Aspuru y Co: 7 idem idem. 
Ignacio Monta lvo: 38 i d f m Idem. 
A . Cra in : 11 idem Idem. 
More tón Hno: 3 Idem Idem. 
A . R o d r í g u e z : 24 ídem í d e m . 
AI Hermida: 7U ídem idem. 
5o-ar"u " Lanzagorta: 1>T i d W l i d . 
Tiboas v VUa: 4 Idem Idem. 
Mach ín W a l l Co: 86 idem idem. 
T E J I D O S : 
Vda . Fargas Co: 2 bultos tej idos. 
González y Co: 8 Idem Idem. 
M . Sánchez : 11 Idem Idem. 
I . Z : 8 Idem Idem. 
R*. C Gonzá lez : 1 Idem idem. 
P. Alvarez Hno: 1 Idem idem. 
Menéndez Hno : 1 Idem Idem. 
Sollño y S u á r e z : 21 Idem Idem. 
E c h e v a r r í a y Co: 11 Idem Idem. 
Cells Tamargo Co: 3 idem Idem. 
Guasch "y Ribera: 2C idem Idem. 
A . Ferrer: 6 idem idem. 
Rabanal, y Fellpez: 1 idem idem. 
Prieto riño: 1 idem idem. 
Escalante Castillo Co: 10 idem Id . 
González Candanedo: fi idem idem. 
Díaz Mangas Co: 7 Idem Idem. 
R . V l g l l : 2 Idem idem. 
D. ' H : 4 Idem Idem. 
A . Queralt : 9 idem idem. 
C Gallnaez Pinera Co: 2 idem idem. 
Cueva Alvarez Co: 3 Idenl Idem. 
P. Goldwater: 7 Idem Idem. 
B Ort iz : 6 idem idem. 
Alvarez Menéndez Co: 2 Idem Idem. 
Menéndez R o d r í g u e z Co: 10 Idem i d . 
Ci ' jo Gallego: 1 Idem Idem. 
P ié l ago Linares Co: 10 idejri Idem. 
Muñlz v So: 4 idem Idem. 
Castro v Ferre l ro: 4 Ide midem. 
Diez G a r c í a y Co: 3 idem idem. 
j C. R o d r í g u e z : 3 Idem idem. 
j ! G a r c í a Co: 2 Idem Idem. 
DR LONDRES 
Arredondo Pérez Co: 4 fardos paja. 
R. L . : 45 cajas leche, 2 Idem anun-
cios. 
L a v l n Hno: 1 fardo paja. 
Pé r ez v Arredondo: 5 idem Idem. 
M . Ló'pez: 1 caja tej idos. 
V . del Canto: 6 fardos paja. 
Arredondo Pé rez Co: 4 Idem Idem. 
López Bravo Co: 3 idem Idem. 
J B a r q u í n Co: 5 ídem Idem. 
A . Puente y Co: 500 sacos arroz . 
Lamb Co: 1 Idem Idem. 
N N N : 200 idem idem. 
C C C: 100 Idem Idem. 
D E L I V E R P O O L 
González Maribona Co: 1 caja te j i -
dos. 
I V . Co: 1 casco loza. 
L . K . Romero: 1 Idem Idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 500 rollos alam-
bre . 
López Río Co: 1 caja te j idos. 
Bango G u t i é r r e z Co: 1 Idem Idem. 
M . Seijo: 1 Idem Idem. 
E . Menéndez Co: 1 Idem Idem. 
Compañ ía Anglo Cubana: 9 idem ga-
l le tas . 
L C. Pardo: 2 Idem muestras . 
O F C: 11 bultos tej idos. 
D E L H A V R E 
J . C. P i n : 9 cajas p e r f u m e r í a . 
Tapia y Co: 10 Idem idem. 
Poo L u n g Co: 1 Idem Idem. 
Valle Llano O»; - Idem tejidos. 
C. S. Co: 1 Idem hule . 
O F E R T A S D E O í N E R O 
Las ofertas de dinero es tuv le - jn sos-
tenidas durante el d í a . 
L a tn^is a l ta » 
La mA3 baja 2 
Ofrecido 2 1|4 
Ul t imo p r é s t a m o 2 
Cierre f ina l 2 
Acepta •iones de los bancos . . . 1 314 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . , 3 314 a 4 
P r é s t a m o s a 6 meses . . 3 3¡3 u 4 
Papel mercant i l a 4 114 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Junio U« 
¿,as cotizaciones fiel día fueron .'at 
ulcufentes-
L i b r a esterlina: 32.05. 
F r a i c o : 39.40. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 11. 
E l dolar se cotizó a 7.46. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , Junio 11. 
Esta Bolsa estuvo f i rme hoy. 
Bonos , del 3 por 100, 52.95 francos. 
Cambios sobre Londres, £1.10 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 67.45 f r s . 
E l d ó l a r se cotizó a 18.84 f r s . 
- BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Junio 11. 
L,os precios estuvieron irregulares. 
Consolidados or dinero, 57 1(8. 
Unitt-d Havana R a i l w a y : 87. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 112 por 100; 
97 3[4. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 5 por 100: 101. 
BONOS LA L I B E R T A D 
N I E V A YORK. Junio 11. 
Pr imero 3 112 por 100: Al to , 100 15 32 
bajo. 100 12132: cierre, 100 13 32. 
Primero 4 o;o.—Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Pr imero 4 1|4 por 100: Al to , 101 22|32 
bajo, J01 18.32; cierre. 101 21132. 
Segundo 4 114 por 100: A l t o , 101 4132; 
bajo. 101: cierre, 101 ?|32. 
Terccno 4 1|4 por 100: A l to , 101 21|32 
bajo. 101 16132; cierre, 101 20i3j;. 
Cuarto 4 114 por 100: A l to , 101 27|32; 
bajo. 101 21t32; cierre, 101 24 32. 
U . S. Treasury 4 1¡4 por 100: A l t o , 
103 25132; bajo. 103 15132; cierre. 103 
21¡32. 
In te r Tel and Telph Co . : A l t o , 75; 
bajo, 74 l i s ' cierre, 74 1¡8. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, Junio i l . 
Hoy se reglstr^yon la» s lgu l í í r t a J ¿K= 
tlzsciones J la liar», de', JMJM iKr.a 
ia".cres cubanos. 
Deuda -P.xter'or. 5 112 010 1562. A l t * 
96 1|4; bajo, 95 314; cierre, 96. 
De jda Exter ior 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 95 318. 
Deuda Exter ior , 6 por 100, de 1949. 
Cierre 88. 
Deuda Exter ior 4 112 0|0, de 1949.—i 
•Alto, Si 112; bajo, 81 112; cierre 81 112. 
H a v : n a E . Cons. 6 por 100 de 19&9, 
Cierre 92 1|2. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1951.— 
Al to , 83; bajo. 83; cierre, 83. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A YORK, Junio 11. 
A m í r l can Sugar. Ventas 3,300. A l -
to, 43 i | 4 ; bajo, 42; cierre, 43. 
Cuban American Sugar. Ventas 2,000 
Al to , 30 112; bajo, 30; cierre, 30 1|8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 700. A l t o , 
13 718; bajo, 12 314; cierre, 12 7|8. 
Cuba Cañe Sugar P r d . Ventas 4.000. 
Al to , 58 1|8; bajo, 57 318; cierre, 58. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,700. 
A l to , ' 50 114; bajo, 49 314; cierre ,50 114. 
P I D A V I N O S C O N S T A N T I N O O P O R T O 
Cosechados por C ' P Constantino Ltda-Portoj 
No íe r . t rMn ton el Ir.clc y puede por lo tanto pedirlas f r íos Lo 
requiere el clima. 
T'nlenmente para recibir dlrecta-nentc da las bodegas por conduc-
to de nuestro representa uto en Cuja, Sr. Rosendo Vi la . 
C o m p o s t e l a 6 5 . - H a b a n a 
C 4726 r-H 1- d 21 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y 
Prac t i cado en el d í a de h o y el sor teo de C U A R E N T A B O N O S H I -
P O T E C A R I O S de e x t i n g u i d a P L A N T A E L E C T R I C A D E M A R I A N A O , 
R. A . , r e s u l t a r o n des ignado por la suerte los marcados con los n ú m e -
ros 7, 12, 16, 22, 36, 7 1 , 80, 8 1 , 11 4.; 120, 136, 176, 215, 235, 238 . 242 , 
2 5 6 , 2 7 0 , 2 7 7 , 2 8 9 , 3 4 5 , 3 4 9 , 3 7 9 , 4 2 0 , 4 3 6 , 4 4 7 , 4 5 0 , 5 9 5 , 6 0 0 , 6 1 6 , 652 , 
676, 690 , 694, 7 6 8 , 796, 848 , 8 5 1 , 935 y 9 5 4 . 
L o que se av isa a los intesadoa a f i n de que depos i ten los Bonos 
expresados en la o f i c i n a de esta C o m p a ñ í a , s i t uada en la A v e n i d a de B é l -
gica ( E g i d o ) n ú m e r o 2, a l t o s , en esta c i u d a d , c u a l q u i e r lunes , m i é r c o -
les o v ie rnes , de 1 a 3 p . m . , antes del d í a 30 de J u n i o de 1 9 2 4 . 
Habana , 3 de J u n i o de 1924 . 
A r c h l b a l d J A C K . 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l 
c 5136 a l t 3d-5 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que d ispo-
ne el a r t í c u l o 37 de los E s t a t u t o s 
de esta C o m p a ñ í a , c i to a los s e ñ o r e s 
asociados p i r a l a segunda s e s i ó n de 
la J u n t a Genera l o r d i n a r i a que t e n -
d r á efecto a la una de l a t a r d e del 
d i a 12 d e l c o r r i e n t e mes en las o f i -
c inas . E m p e d r a d o n ú m e r o 34, en es-
, ta c a p i t a l con c u a l q u i e r a que sea el 
j n ú m e r o de los concu r r en t e s , en cuya 
s e s i ó n se d a r á l e c t u r a a l i n f o r m e de 
la C o m i s i ó n p o m b r a d a en la p r i m e -
r a s e s i ó n de l a J u n t a G e n e r a l Or-
d i n a r i a ve r i f i cada e l d í a 9 de M a y o 
p p d o . , para el e x á m e n de l a M e m o r i a 
' y Glosa de las cuentas djel a ñ o 1923 , 
'se r e s o l v e r á sobre la a p r o b a c i ó n de 
¡ d i c h a M e m o r i a y cuentas menc iona -
das y d e c i d i r á sobre los intereses so-
ciales d e n t r o de los l í m i t e s f i l a d o s 
por los E í t a c u t o s , s e g ú n lo j i . - p o n e u 
' l o s a r t í c u l o s 3G y l > , sien l o v á . i -
!(ft)s y o b l i g a t o r i o s los a rue rdos que 
'se t o m e n con a r r eg lo de los m i s m o s , 
aun pa ra los que no h a y a n c o n c u r r i d o . 
H a b a n a , 9 de J u n i o oe 1024 
E l P re s iden t e : 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O 
c 52S5 3d-10 
M A N I F I E S T O 2776.—Vapor f r a n c é s 
" N i á g a r a ' , c a p i t á n E . de la Combes, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a E . Gaye. 
Con carga, en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2777— Vapor Ing lés 
"Oropesa". c a p i t á n Oreen, procedente 
de V a l p a r a í s o y escalas consignado a 
Dussaq y Co. 
DE V A L P A R A I S O 
V I V E H E S : 
• " impart ía Hispano Americana: SO 
bultos v i n o . 
K . León : 125 sacos f r i j o l . 
A' H O: 50 idem garbanzos. 
\ O C C: 60 Idem Idem. 
P H M : 72 Idem f r i j o l . 
P . H . G: 150 idem garbanzos. 
i i O T : bv ñ ú s c a l e s ajos. 
O. C. M : 95 sacos f r i j o l . 
F . H . P: 30 huacales ajos. 
F H S: 30 Idem idem. 
A G V : 56 sacos f r i j o l . 
S G: 225 cajas cereales. 
H P: 80 sacos f r i j o l . 
Z C: 173 Ídem Idem. 
G T C: 10 Idem 'dem. 
K T : 29 Ídem Idem. 
D N : 100 Idem Idem. 
E O: 100 Idem Idem. 
C M : 100 Idem Idem. 
A K : 100 Idem Idem. 
B L : 100 Idem Idem. 
C H C : 200 Idem Idem. 
Secretario de Estado: 5 cajas l ib ros . 
M A N I F I E S T O 2778.—Vapor america-
no "Pastores", c a p i t á n Whidden, proce-
dente de Puerto L imón y escalas, con-
signado a W . M . Daniels . 
D E A C A J T U L A 
L a Clera: 334 sacos c a f é . 
D E L A U N I O N 
Gonzá lez y Baquedano: 166 sacos ca-M . 
V . HUI Co: 125 Idem idem., 
Carra l Co: 100 Idem idem. 
D E C R I S T O B A L 
Palma: 7 sacos c a f é . 
A . B : 139 Idem Idem. 
L . C: 224 Ide midem. 
Nicaragua: 758 Idem idem. 
Bola : 188 idem Idem. 
Bolap: 67 idem Idem^. 
M A N I F I E S T O 2779.—Vapor a l e m á n 
" R i o l " , c a p i t á n R . Daniel, procedente 
de Clenfuegos, consignado a Kunze y 
Jergen. 
E n lastre. 
E M L ñ flZlMRERft D f L ñ M B f l N ñ 
F u n d a d a hacu 17 a ñ o s p o r los doc tores C u a d r a d o y S in ipson . 
D u r a n t e t o d o e l mes de J u n i o se e n c u e n t r a a b i e r t o el p e r í o d o de i r s c r i p c i é n . Ca l le 1 1 n ú m . 45 , 
en t re 10 y 12, Vedado, H a b a n a , A p a r t a d o 1 0 5 1 , T e l f : F - 1 6 1 0 . 
S e r á r e m i t i d a una M e m o r i a a l rec ibo de c inco centavos en sellos. 
E l d í a l o . de J u l i o comlensa e l Cur so 1 9 2 4 . 
D r . J . A . S D I P S O X , 
D i r e c t o i " . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
i4^riar 1 0 6 - 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbinios Depósitos en Esta Stcdón, Pagando Interés ai 3 por ICO Amial 
T o d a * e s tas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r c o r r e o . 
a l t r 3-d S J 
J U N I O 1 2 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 
MERCADO D E V A L O R E S 
Con el mismo tono de f i rmeza del d ía 
anterior r ig ió ayer el mercado local de 
valores. 
Los bonos de la R e p ú b l i c a de d i s t i n -
tas emisiones r ig ieron de alza, a l Igual 
que las acciones de la Havana Elec t r ic . 
E l movimiento habido ayer en el mer-
cado debióse en gran parte a impor tan-
tes cantidades de dinero salida para 
Inversiones. 
Los valores de los Unidos, Navieras 
jr Jarc ia de Matanzas r ig ieron con f i r -
meza. 
T a m b i é n se cotizaron a precios f i r -
mes las acciones de la C o m p a ñ í a A z u -
carera Cuba C a ñ e . 
Fuera de pizarra se efectuaron opera-
ciones a precios f i rmes en acciones y 
bonos de dis t intas c o m p a ñ í a s . 
Los bonos del seis por ciento de la 
Repúb l i ca correspondientes a la eml^ 
slón de los t r e in ta millones de pesos 
s e r á n retirados d ela cot ización oficial , 
el d ía primero del mes p r ó x i m o . 
F i r m e y activo c e r r ó el mercado. 
— E l d ía pr imero de Jull%o estaran a l 
cobro los cupones de los bonos de los 
Ferrocarr i les Unidos, E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba, Cuban Telephone y Cer-j 
vecera In ternac ional . 
—En l a tarde de ayer hicieron una v i s i t a I 
a los salones de l a Bolsa de la Habana 
varios dist inguidos miembros de la B o l -
sa do Chile, f igurando entre ellos el 
s eñor R a m ó n G u t i é r r e z , presidente de 
dicha entidad b u r s á t i l y un grupo de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , famil iares de los 
v is i tantes . f 
Estos señores , d e s p u é s de pasar una j 
breve temporada en la Habana, segut-
ran viaje a Europa . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matade.-o l a . H I p . . . 
Cuban Telephone. . . . 
Oispc fie A v i l a . . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Üonus b'. del Nbroeh,, 
de Bahta Honda a 
c i rcu lac ión 
Bonos Acueducto da 
Clenfuegos 
Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales ds la Cuban 
Telephone Co. , . . 
Obligaciones Ca. Urba-
Mltotdora rl*"l Parque 
y Playa de Marlanao. 
Bonos Hipt . Consolida-
ted Shoe Corporation 
tCa Consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
r íe B . . 
Bonos Hlp Ca. L i co -
rera Cubana. , . . 
Bonos Hlp . Ca. Nac ió 
nal de H i e l o . , . 
Bonos Hln Ca. C u r t i -
















ACCIONES Como Vend 
C O T I Z A C I O N D E L 2 0 L S I N 
Bonos y ODUgacton»» Comp. • a n a 
E m p . Rep. Cuba Speyer. « 
Idem Idem D . I n t . . . . 
Idem Idem 41,^ o|o. . . . 
Idem Idem Morgan 1914. . 
I d . I d . 6 o|o tesoro. . „; ,., 
Idem Idem puertos. M , . 
I d . I d . Morgan 1923. . . . 
Havasa Elect r ic R y . C o . . : „ 
Havana Electr ic H . G r a l . M 
Cuban Telephone Co. . . * 
ACCIONES 
F . C. Unidos . «• . . . «i 
Havana Electr ic p re f . . « 
Idem comunes : . 
Teléfono, preferidas. . . ,., 
Idem comunes. . . ; « • « 
I n t e r . Telephone Co., . 
Naviera, preferidas. ,„ . . . 
Naviera, comunes. „ M . 
Manufacturara, p r e f . „ . . 
Manufactuera, rom. w .,, 
Licorera , comunes. M , , , 
Jarcia, preferidas. M . . 
Jarcia, comunes 
95*4 
9 1 i i 100 
82 
88% 100 



























c o u z a c i o n o h c i a l 













R . Cuba Speyer. • . « 
R . Cuba D . i n t . . . . 
R . Cuba 4% o|o. . . 
R . Cuba 1914, Morgan 
R . Cuba 1917, tesoro. 
R . Cuba 1917, puer tos . 
R . Cuba 1923, Morgan. . 
A y t o . l a . H l p . . . . 
A y t o . 2a. H l p . . . . 
Gibara-Holguin l a . Hl(p 
F . C. U . p e r p é t u a s . ^ 
Baat-o Te r r . t o r i a l S. A . 
Banco T e r r i t o r i a l . Serle 
B $s .nnn.noo ea c i r -
cu lac ión w 
Gas y E lec t r i c idad . « . 
Havana E lec t r i c R y . . 
Havana tülccir lc R y . 
H . Gra . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
95% 100% 















Raneo Agr í co l a M w 
Banco Te r r i t o r i a l 
Banco T e r r i t o r i a l benef . . 
Banco Te r r i t o r i a l , benef . . 
Trust Co ($500.000 en c i r -
culac ión 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joye r í a . $50.000 ea c i r -
cu lac ión . , , 
P . C. Unidos 
Cntwn Central, p re f . . , . 
Cuban Cenf.al . com. . . w 
F . C. Gibara y H o l g u l n . . 
Cuba R. R 
Electric Kttr.-i de Cuba. . 
Havana Elect r ic p r e f . . . 
Havana Electr ic com. . . 
E l é c t r i c a Sanctl Sp l r i t u s . . 
Nueva Fabrica de H i e l o . ... 
Cervecera I n t . p r e f . 
Cervece.-A I n t . com. . . . 
Lonja del Comercio, p re f . 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curt idora Cubana. . . 
Teléfono, prefer idas, . . . 
Teléfono, comunes 
In ter . Teieph >ind T s l ó -
grapd Corporat ion. . . . 
Matadero I n d u s t r i a l . . « . 
Indus t r ia l de Cuba. . . « . 
7 olo Naviera, p re f . m . . 
Naviera, comunes. .. <« . .. 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Ciego de A v i l a 
ojo Ca. cubana de Pese* 
y N a v e g a c i ó n $550.000 *n 
culac lón , p re f 
Ca. Cubana de Pesca y N a -
vegac ión . $1.090.000 en 
c i rcu lac ión , com. . . . «, 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. „ , . , . . . 
üniori Hispano American* 
de Seguros,,benef. . . . 
tJaSéú Olí Oo (650.000 
en c i rcu lac ión 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas • 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comunes 
Ca Manufacturera Naclo-
Naclonal, p re f m 
7 ole Ca Manufacturera 
Nacional, comunes, . . « 
Constancia Cooper Co. . . . 
Ca. L icore ra Cubana. „ . . 
7 olo Ca. Nacional de Per-
fumarla pre^ (Jl ,000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . • 
Ca Na-uonal de Perfume-
íií $1.3^0.000 en c i r cu -
lación, com m 
Ca Acueduc'-> Clenftegoa. 
7 olo Ca. de J*rcla de M a -
tanzas, prefer idas. . . . 
Ca de Jarcia d* Matan 
zas, comunes. 
Ca Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional". Com-
pañ ía General de Seguros 
y fianzas, prefer idas. .. . 
I d . i d . beneficiarlas. . . 
Ca" ü r b a n l z a a o r a uei Par-
que y Plava de Marlanao 
preferidas. . . . . . . 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Compañía de C o n s t r u c c l o n e í 
y Urban izac ión , p re f . . . 
Compañ ía de Construcciones 
y U r b a n i z a c i ó n , com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. C o m p a ñ í a de Calza-
do, pref. (en c i rcu lac ión 
Nominal 
Nomina l 














































R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 1 . 
E l a lza o c u r r i d a el m a r t e s a 3.1|2 I 
centavos pa ra el c r u d o , se cons ide- ¡ 
r a b a en los cen t ros azuca re ros l o c a - i 
les c o m o fo rzada y s i n p r o b a b i l i d a - | 
des de sostenerse. Es te c r i t e r i o se 
v i ó c o n f i r m a d o con l a b a j a de h o y 
a 3.1j4 centavos , a cuyo p rec io c e r - ¡ 
ca de 100 ,000 sacos de C u b a se v e n - ¡ 
d i e r o n a d i s t i n t a s r e f i n e r í a s l oca -
les, p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o o den -
t r o de l mes de j u n i o , h a b i e n d o s ido 
p r inc ipa l e s vendedores los ope rado-
res e n . c rudos c o n t r a sus t r a n s a c c i o -
nes en l a Bo l sa . Se s e ñ a l a b a que las 
r e f i n e r í a s h a b í a n v e n d i d o r e c i e n t e -
men te m á s a z ú c a r r e f i n o d e l quo 
h a n r eemplazado con c r u d o s y que 
de esta s i t u a c i ó n puede r e s u l t a r u n a 
d e m a n d a s u b s t a n c i a l pa ra los c r u -
dos cuando se e s t ab i l i ce e l v e r a n o y 
e l a z ú c a r de r e f i n o v u e l v a a m o -
verse m á s l i b r e m e n t e . M i e n t r a s t a n -
t o , l a s i t u a c i ó n I n m e d i a t a n o se con -
s ide r a t a n buena , c o n 3 0 . 0 0 0 o 
40 .000 sacos, p r o n t o -embarque , bus-
cando c o m p r a d o r e s a 3.114 cen ta -
vos . L o s tenedores de a z ú c a r e s de 
P u e r t o R i c o se r e t i r a r o n c u a n d o e l 
m e r c a d o b a j ó a 3.114. H a y P u e r t o 
R i c o , c a r g a n d o y p a r a p r o n t a en t r e -
ga, que no se ha s o m e t i d o a l a p re -
s i ó n de v e n t a . E l p rec io d e l a z ú c a r 
l o c a l , a l c i e r r e de l a s e s i ó n de hoy , 
fué* de 5.02 cen tavos de rechos pa-
gados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Con l a f a l t a de d e m a n d a p a r a e l 
g r a n u l a d o , l a b a j a de 1|4 de cen-
t a v o e n los csudos de C u b a y las 
n o t i c i a s c a b l e g r á f l c a s de E u r o p a 
a n u n c i a n d o d e b i l i d a d , n o h u b o m u -
cho en el mercado de h o y que es t i -
m u l a s e l a d e m a n d a de f u t u r o s en 
c r u d o s . A b r i ó l a s e s i ó n de 7 a 13 
p u n t o s m á s b a j o , s o m e t i d a m á s b ien 
a u n a l i q u i d a c i ó n g e n e r a l , r e p o n i é n -
dose d e s p u é s c u a n d o Ja b a j a e r a so-
l o de 5 a S p u n t o s , p a r a v o l v e r a 
ceder m á s t a r d e b a j o l a p r e s i ó n de 
W a l l S t r ee t y de los c o r r e d o r e s . Ce-
r r ó e l m e r c a d o de 8 a 14 p u n t o s ne-
tos m á s ba jo , c o n ven ta s de 46 .000 
t one l adas . 
L o s intereses e specu la t ivos pare-
cen c ree r que exis te d e m a s i a d o a z ú -
c a r p a r a esperar c u a l q u i e r a lza i m -
p o r t a n t e p o r a h o r a , sobre t o d o c u a n -
do l a d e m a n d a po r el a z ú c a r de r e -
f i n o se h a l l a l i m i t a d o a c a u s a de l 
t i e m p o fresco. 
B U L S A D E N E w v o F d ! j | | R e v Í 8 l a d e V a l o r e s i g O L S f l D E N E W Y O R j í 1 
P f i b í i c i i D O t l a t o t a l i d a l 
de las t r a n t a e d o e s t e s 9 d -
• o i e a b B o l s a d e V a l o r a s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
2 3 . 1 2 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 7 5 . 7 0 0 
L o s ebertes c a n j e a d o s e a 
l a " d e a r n i f H o v s o " d a 
N o e r a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 / 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l T a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de cad^ t ' ^ s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 3 . 4 2 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 6 5 
Ju l io 
Abre A l t o B jo . V t a . Crre. 
330 334 327 328 32S 
55% 
American Can 
American Car F o u n d r y . . . 
American H . and L . pef . . 
American I n t é r . Corp 21 




Anaconda Copper M i n i n g . 
Atchlson 
Ba ldwin Locomot lve AVorks. 
Ba l t lmore and Ohio 56% 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 1 . 
Las co t izac iones de los va lo res en I 
l a s e s i ó n ' c e l e b r a d a hoy por l a B o l - | ican Bcet Sugar 
sa, m a n i f e s t a r o n g r a n fuerza , s ien-
j do l a de h o y u n a de las sesiones 
m á s ac t ivas en las ú l t i m a s semanas. 
¡ Dos docenas de d iv i sas es tablecie-
1 r o n cot izac iones elevadas para e l . 
a ñ o . e n t r e ellas U n i ó n Pac i f i c , A i - ¿ t f ' ' 
ch l son . Texas and Pac i f i c , Pere M a r - ^mer i can ^ R e í Co' 
U u e t t e P I t t s b u r g h a n d W e s t ^ 1 2 ^ 8 ^ 1 ^ ^ 
; n í a . I n t e r n a c i o n a l Paper y M i s o u r i Amer ^ w _ , „ „ 
j Pac i f i c , comunes y p re fe r idas . (Amer i can Woo len . 
L a s cond ic iones f á c i l e s d e l d ine -
r o , el o p t i m i s m o desper tado por la 
r ev i s t a s e m a n a l de l a i n d u s t r i a de 
acero y l a i nd icac iones de que e l 
p r o g r a m a e l e c t o r a l de l p a r t i d o Re-
p u b l i c a n o c o n t e n d r á dec la rac iones 
f a v o r a b ' « í a los negocios , c r e a r o n 
u n s e n t i m i e n t o a l c i s t a en l a s e s i ó n Central Leather 
de hoy. |Cfcrro de Pas?co 
L a r e d u c c i ó n de l t i p o de l rede J- 1 Chandler M c t o r . . • • • • • 
cuen to po r l a j u n t a g e n e r a l de r e - ChesaPeakt' t n d Ohl0 R> - • • 
se rva l o c a l , d e l 4 a l 3.112 po r c i e n - K ^ - M H w . m d - b t . Pau com 
t o no se a n u n c i ó has ta d e s p u é s de Ch . , M U w . vmd St . Paul pref.-
t e r m i n a d a l a s e s i ó n . A u n q u e el p r i n - . c h , c - and >í- • • • ' ' 
c i p a l p r o p ó s i t o d e l c a m b i o ha s ido C., Rock I . and P 
e l de p o n e ^ - m á s de acuerdo los t i -
pos que r i g e n en los bancos con los 
de plaza, los banqueros locales m a -
n i f e s t a r o n que t a l r e s o l u c i ó n coloca 
a Nueva Y o r k en me jo re s c o n d i c i o -
nes pa ra c o m p e t i r con L o n d r e s en 
los d i s t i n t o s e m p r é s t i t o s i n t e r n a c i o -
nales a h o r a pendien tes . 
Las acciones comunes de l a U n i -
ted States Stee l , cons ideradas ge-
n e r a l m e n t e como s t a n d a r d , c e r r a r o n 
con a lza de m á s de 1 p u n t o a l a 
c o t i z a c i ó n de 96 .7 |8 . Gene ra l E lec -








Bethlhem Steel . . 
Ca l i forn ia Pe t ro leum, 
i Canadk'.n Pac i f ic . . 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
















Cuban Cañe Sugar com. 
Cuban Cañe Sugar pref". 
Davldson . . . . . . 
W h l t e Motro oC. 
E r l e F i r s t 




Coca C ó l a . . M 69% 
Col F u é l 39% 
Consolidated Gas 66% 
Corn Products . 3 5 % 
Cosden and Co 27% 
Cruclble Steel 52 
Cuban Amer ican Sugar N e w . . ., 30% 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
m á s de 3 pun tos do a lza cada una . | N U E V A Y O R K . J u n i o 1 1 . 
m i e n t r a s se r e g i s t r a b a n gananc ias | * p r o m e d i o s de l mercado de accio-1 Pensylvannla 
Famous Players 
F l sk Tlee. . . . 
General Asphal t , 
General Motors . . 
Goodrich 
Great Nor the rn . . 
Guantanaiiio Sugar 
Gu l f States Steel. . ' * • U 
Hudson Motor Co. . . * ' *̂  
I l l i n o i s C e n t r á l R. . r . : ' • 
Insp i ra t lon 
In te rna t iona l Paper. . ' ; 
I n t e r m i t í . Tel and Tel . . "* * * ^ 
I n t e r n a t l . .Mer. Mar . pref* * * 3 
Invlncib le OH. . . . . ^ ', ;S 
Kansas Ci ty Southern. 
K e l l y Springfleld T i r e . 
Kennecott Copper. . . 
Lehigh Val ley 
M i a m i Copper • 
Missour i Pacific Rai lway. 
Missour i Pacific pref . 
Mar land U i l ' \ 
Maok Trucas 
M a x w e l l 2iUt9r A^ 
N e v . Consol _ 
N . Y . Central and H . lliver 
N Y N H and H 
Nor the rn Paccific. . . . . . 
Na t iona l Blscul t 
Na t iona l Lead 
N o r f o l k and Western Ry . . 
Pacific OH Co . . . . . . . 
Pan A m . F e t l . and Tran. (jo 













Agosto . . • 
Septiembre . . 346 351 343 344 
Diciembre M . 330 
Enero . ,; ,: . . . . 
Marzo ,. M . • 810 
Mayo . « m • 320 
333 
343 
337 328 329 328 
319 
314 309 309 309 
320 320 318 320 
L A C O M I S I O N I N T E R E S T A - i D ^ U o J p ( U x 
D O S C O N C E D I O D O S N V i d i a U C 
A U T O R I Z A C I O N E S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 1 1 . 
L a C o m i a i ó n de C o m e r c i o I n t e r 
estados a u t o r i z ó h o y l a a d q u i s i c i ó n 
p o r l a M i s o u r i Pac i f i c R a i l r o a d Co. 
de l a m i t a d de las acciones c o m u -
nes de l a D e n v e r a n d R í o Grande 
Sss thern C o m p a n y . 
L a D e n v e r a n d R í o Grande W e * -
t h e r n C o m p a n y f u é a u t o r i z a d a po r 
l a C o m i s i ó n pa ra e m i t i r $29 .808 .000 
en obl igac iones h i p o t e c a r l a s , como 
r e n t a a c u m u l a t i v a , pa ra e l p e r í o d o 
c o m p r e n d i d o desde febre ro 1 de 
1924 a febrero 1 de 1929 y da 
$16 .445 .600 en acciones p re fe r idas . 
L a o rden es u n a e n m i e n d a a l a re -
s o l u c i ó n a n t e r i o r . 
L a c o m p r a de las acciones p o r 
Qql M i s o u r i Pac i f i c f u é c o m b a t i d a 
por el estado de C o l o r a d o , pero l a 
a p o y a r o n los d i f e ren tes estados po r 
donde pasan las l í n e a s de d i c h a e m -
presa . 
( P o r n u e s t r o h f lo d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 1 . 
E l a l za rec ien te f u é segu ida po r 
f l uc tuac iones i r r e g u l a r e s en e l m e r -
cado de f u t u r o s en c a f é hoy , n o obs-
t a n t e l o c u a l se r e g i s t r a r o n pocas 
ventas . E l mercado a b r i ó desde 5 
pun to s m á s ba jo a 2 pun to s m á s 
a l t o y d e s p u é s de venderse a 12.05 
D i c i e m b r e se r eh i zo c o t i z á n d o s e a 
12 .19, c e r r a n d o e l me rcado desde 6 
pun tos netos m á s b a j o a 3 p u n t o s 
m á s a l t o . 
Lats ven tas se c a l c u l a r o n en 
21.000 sacos. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D u r a n t e los dos o . t r e s ú l t i m o s 
d í a a e l c o m e r c i o h a r e a l i z a d o ope-
rac iones de c o m p r a p a a r a t e n d e r a 
l a d e m a n d a de l a semana o dos se-
manas p r ó x i m a s y e l v o l u m e n de l a 
demanda d e l consumo n o e s t i m u l a 
m a y o r e s c o m p r a s p o r a h o r a . L a s r e -
f i n e r í a s n o p a r e c e n i n c l i n a d a s » en 
estos m o m e n t o s a e l e v a r sus l i s tas 
de p rec io , a u n q u e es pos ib le que la<i 
que e s t u v i e r o n f i r m e s anoche a 6.65 
centavos p u e d a n v e n d e r a su ante-
r i o r c o t i z a c i ó n de 6.40, d e b i d o a l a 
b a j a que se ha r e g i s t r a d o h o y en 
los c r u d o s . E l m e r c a d o de l r e f i n o 
e s tuvo e n c a l m a d o h o y y solo se c o n -
c e r t a r o n a l g u n o s p e q u e ñ o s negocios 
de 6.30 a 6.35 cen tavos , c o n l a Fe -
d e r a l . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s e n r e f i -
nados c o n t i n ú a n o m i n a l . 
M E S 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . . 
D I C I E M B R E . 
M A R Z O . . . . 
M A Y O 
C I E R R E 
13.25 
12.53 




I N T E R N A C I O N A L T E L E P H O N E 
& T E L E G R A P H C O R P O R A T I O N 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i -
v a ce lebrada el d í a 10 d e l c o r r i e n t e 
mes. se ha dec la rado u n d i v i d e n d o 
t r i m e s t r a l de 1 1|2 p o r c i en to a los 
accionis tas que lo sean en 27 de 
J u n i o de l c o r r i e n t e a ñ o . 
Es t ando i n sc r i p t a s en l a Bo l sa de 
N e w Y o r k las acciones de l a I n t e r -
n a t i o n a l Te l ephone & T e l e g r a p h 
C o r p o r a t i o n y deb ido a que esa B o l -
sa r e q u i e r e u n i n t e r v a l o de 10 d í a s 
en t re l a fecha de dec lararse e l d i -
v idendo y e l c i e r r e de los L i b r o s de 
Trans fe renc ia s , este d i v i d e n d o t r i -
m e s t r a l se p a g a r á e l 15 de J u l i o de 
1924, p o r med io de cheques qu,e se 
r e m i t i r á n por co r reo s e g ú n c o s t u m -
b r e ; y los L i b r o s de Trans fe renc ias 
se c e r r a r á n en 27 de l presente mes. 
H a b a n a . 1 1 de J u n i o de 1 9 2 4 . 
J O S E A . F E R N A N D E Z . 
V i c e Secre ta r lo . 
S E H A C O N C E D I D O U N C R E -
D I T O A L B A N C O A L E M A N 
D E D E S C U E N T O 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 1 . 
L o s banqueros a m e r i c a n o s c o m -
p l e t a r o n h o y las negoc iac iones pa ra 
conceders u n c r é d i t o de $25 .000 .000 
al Banco A l e m ó n o r o de Descuento , 
o r g a n i z a d o p o r el D r . H j a l m a r 
Schacht , a l c u a l h a b í a n hecho u n 
a n t i c i p o i n i c i a l de $5 .000 .000 hace 
seis semanas. 
E l I n t e r n a t i o n a l Accep tance B a n k 
que n e g o c i ó e i e m p r é s t i t o , a n u n c i ó 
que todos los bancos que c o n s t i t u í a n 
e l s i n d i c a t o o r i g i n a l , f o r m a d o po r 
I m p o r t a n t e s I n s t i t u c i o n e s de Nueva 
Y o r k , B o s t o n , Ch icago y F i l a d e l f i a , 
e s taban in te resados en e l n u e v o c r é -
d i t o , y que e l g r u p o h a b í a s ido a m -
p l i a d o c o m p r e n d i e n d o a h o r a 34 b a n -
cos es tablec idos en los cen t ros p r i n -
c ipales de los Es tados U n i d o s . 
L a a m p l i a c i ó n de l p r é s t a m o de 
$5 .000 .000 hecho hace seis semanas 
se debe en pa r t e , s e g ú n se i n d i c a -
ba h o y en e l d i s t r i t o f i n a n c i e r o , a 
l a d e m o r a en f l o t a r e l e m p r é s t i t o 
I n t e r n a c i o n a l a A l e m a n i a , s i b i e n e l 
s i n d i c a t o y a t e n í a el p r o p ó s i t o de 
a u m e n t a r sus a n t i c i p o s a l banco de l 
D r . Schacht . 
Con ca rgo a l c r é d i t o a n t e r i o r el 
s i n d i c a t o r e d e s c o n t a r á los g i ros a lo-
manes e n d o l l a r s ex tned idos a u n 
plazo no m a y o r de 90 d í a s y paga-
1 deros en d o l l a r s en N u e v a Y o r k . Es-
tos g i ro s , a d e m á s de dos f i r m a s co-
merc i a l e s , deben l l e v a r e l endoso de 
u n banco a l e m á n y e l de l Banco 
A l e m ó n o r o de Descuen to . 
E l s e ñ o r Ca r los A r n o l d s o n . P r e s i -
dente de la C á m a r a de C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de 
Cuba , ha d i r i g i d o a l s e ñ o r Pres i -
den te de l a R e p ú b l i c a y a l Cong re -
so, r e spec t i vamen te , las s igu i en t e s 
exposiciones* 
" H a b a n a . J u n i o It? de 1924 . 
H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a . 
Pa l ac io P r e s i d e n c i a l . 
H a b a n a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
H a c i é n d o s e f i e l i n t é r p r e t e de una 
razonab la a s p i r a c i ó n que m a n t i e n e n 
las clases m e r c a n t i l e s d e l p a í s , a la 
vez que p res t ando apoyo en v i r t u d 
d e l acuerdo t o m a d o po r n u e s t r a J u n -
ta D i r e c t i v a , a l a e x p o s i c i ó n a us-
t ed e levada p o r l a C á m a r a de C o m e r -
cio de Sant iago de Cuba en 14 de 
A b r i l ú l t i m o , esta C á m a r a se d l r i g a 
a u s t e d respe tuosamente p a r a r o g a r -
le que dispense f a v o r a b l e acog ida a l 
deseo expresado de que las c a n t i d a -
des que r e í - u l t e n sobrantes a l l i q u i -
da r los presupuestos nac iona les , sean 
apl icadas a l pego de cuentas a p r o -
badas po r l a C o m i s i ó n de Adeudos , 
has ta sa lda r t o t a l m e n t e l a deuda f l o -
t a n t e de l a n a c i ó n . 
Cons ide ramos que ser la é s t a u n a 
m e d i d a de u n á n i m e a p r o b a c i ó n , por -
que , a d e m á s de sor j u s t a y m u y be-
nef ic iosa para e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
e c o n ó m i c o d e l p a í s a l ponerse en c i r -
c u l a c i ó n , a m p l i a m e n t e d i s t r i b u i d a s , 
las i m p o r t a n t e s sumas de d i n e r o 
que r ep resen tan esas ob l igac iones i n -
t e r i o r e s , en e l o r d e n m o r a l , l a r e p u -
t a c i ó n de abso lu t a s o l v e n c i a que me-
r e c i d a m e n t e d i s f r u t a e l E s t a d o c u -
bano en estos m o m e n t o s , q u e d a r í a 
s ó l i d a m e n t e r e a f i r m a d a p o r e l he-
cho de estarse a t e n d i e n d o c u m p l i d a -
men te a las ob l igac iones c o r r i e n t e s , 
s i n de ja r pendien tes las o t r a s . I g u a l -
mente respetables . 
E s t a c o r p o r a c i ó n ha d i r i g i d o sen-
dos escr i tos , concebidos en t é r m i n o s 
semejantes , a los honorab le s s e ñ o r e s 
Pres identes de los Cuerpos L e g i s l a -
t i v o s de l a R e p ú b l i c a , y a b r i g a l a 
esiperanza de que este j u s t i f i c a b l e 
anhe lo alcance adecuada s a t i s f a c c i ó n 
a l ser a t end ido con e l e s p í r i t u de 
e q u i d a d que i n v a r i a b l e m e n t e r i g e los 
actos de su m á x i m a a u t o r i d a d . 
M u y respe tuosamente , 
( F . ) Car los A R N O L D S O N . 
Pres iden te . 
netas de 1 a 3.114 pun tos por u n a 
g r a n v a r i e d a d de emis iones c o m o ¡ ' •>() I n d u s t r i a l e s 
A m e r i c a n Sugar , A m e r i c a n W o o l e n . l yi0y 93 .4 : 
B a l d w i n L o c o m o t l v e , D u P o n t , M a r - 1 A y e r 
l a n d O i l . Tobacco P r o d u c t s . S tude 
bake r y U n i t e d States I n d u s t r i a l A l -
coho l . 
E l a lza , aunque p r á c t i c a m e n t e ge-
n e r a l , s e n o t ó m á s en las acciones 
de Roeros, c o m p a ñ í a s de s e rv i c io 
p ú b l i c o , m o t o r e s y tabaco, yendo a l -
go d e t r á s las de a z ú c a r y cobres a 
cau|;a de la r e d u c c i ó n de prec ios 
de sus a r t í c u l o s . 
U n a b reve a lza en los f rancos 
franceses, p r ed i cado de l a c reenc ia 
de que l a d i m i s i ó n del p res iden te 
M i l l e r a n d de F r a n c i a p r e c i p i t a r á l a 
a c e p t a c i ó n de l i n f o r m e de los exper-
tos, f u é lo m á s sa l i en te en e l m e r -
cado de cambios e x t r a n j e r o s . L o s 
f rancos franceses g a n a r o n m á s de 
30 pun tos , c o t i z á n d o s e a l r e d e d o r de 
9:. .81 
Hace u n a semana 92.16 
1ÍO F e r r o c a r r i l e r a s 
Peoples Gas 
Pere Maniuet te 
P l t t s ahd AV. V i r g i n i a . . . , 
Pressed Steel Car f 
Punta Alegre Sugar. . . . .. „ 
P u r é Olí • . . . 
Postum Cereal Comp. Inc. . , 
Producers and Refineis Olí. . 
Royal Dutc'.i N . Y 
Ray Consol , 
Reading 
E n t r e las especia l idades se d i s t i n - Republác I r o n and Steel. . . , 
g u i ó l a N a t i o n a l L e a d con u n a v a n - j Replogle fcoel ( 
ce de v a r i o s p u n t o s . E l r e su rg imien -1 s t . Louls and St . Francisco, 
to de l a d e m a n d a pa ra esa d i v i s a se i Santa Cecilia Sugar. . . . . 
a t r i b u y ó en a l g u n o s c í r c u l o s a 'la ¡ Sears Roebuck 
H o y 
A y e r 
84.65 
83 .71 
Hace u n a s emana 83.19 
Sinclair Olí Corp, 
Southern Paci f ic . . 
Southern R a i l w a y . 
m e j o r í a que se obsreva en e l m e r -
cdo de p l o m o . E l p rec io de este me-
t í ha a u m e n t a d o cerca de $2.50 en 
tone lada , c o t i z á n d o s e a $80 en el j studebaker Corp ' 
d i s t r i t o J o p l i n , donde_ se m a n t i e n e j s tdard on oi: New jersey. 
Skelly OH 
Stromberg Carb 
flillJHGÍ6S6 6 0 6 1 D I A R I O D E L f t M f l R I N f t 
E l P e r i ó d i c o 0 6 M a y o r G i r c u i a c i ú n . 
E L C E N T R O D E C A F E S 
E l P res iden te d e l C e n t r o de C a l é s 
de la H a b a n a i n v i t a a los asociados 
de ese C e n t r o pa ra q u é c o n c u r r a n a 
la asamblea ¿ e las Corpo rac ione r 
E c o n ó m i c a s , que t e n d r á efecto a las 
c u a t r o de l a t a r d e de l d í a de hoy , 
en los salones de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes , a f i n «de t r a t a r sobre 
l a s o l u c i ó n de l a h u e l g a f e r r o v i a r i a . 
A L C O N G R E S O D E L A R E P U B L I C A 
( P O R M E D I O D E L O S P R E S I D E N 
T E S D E A M B A S C A L M A R A S . ) 
H a b a n a , J u n i o 10 de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r : 
I n t e r p r e l a n C o el s e n t i r de los ele-
m e n t o s a f i l i a d o s a esta C o r p o r a c i ó n , 
que a este respecto no es d i s t i n t o 
d e l quo e x t e r i o r i z a n las clases eco-
n ó m i c a s de todo ol p a í s , debo m a n i -
fes tar a us ted que gus tosamen te 
b r i n d a r í a m o s n u c s t i o apoyo y e l m á s 
ca luroso e log io a u n p royec to de iey 
qqe d i spus i e r a l a a p l i c a c i ó n de los 
sobrantes de los presupuestos nac io-
nales al pago de cuentas ap robadas 
por l a C o m i s i ó n de Adeudos , en su-
cesivas l i q u i d a c i o n e s anua les hasta 
l i m p i a r l a deuda f l o t a n t e . 
Cons ideramos que s e r í a é s t a una 
m e d i d a de u n á n i m e a p r o b a c i ó n , por -
que, a d e m á s de ser j u s t a y bene f i c io -
j sa a l d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o 
1 de l p a í s , en el o r d e n m o r a l r e a f i r -
m a r í a l a r e p u t a c i ó n de a b s o l u t a sol-
vencia de que goza e l Es t ado cuba-
no , h a l l á n d o s e en s i t u a c i ó n de aten-
der c u m p l i d a m e n t e a sus o b l i g a c i o -
nes co r r i en t e s , pero s in de j a r i n c u m -
p l idas ot ras i g u a l m e n t e respetables . 
P o r las razones expuestas , l a Cor-
p o r a c i ó n se i n c l i n a a esperar que es-
te j u s t i f i c a d o anhe lo de las ciaseis 
m e r c a n t i l e s encuen t r e a m b i e n t e fa 
vo rab l e en ese a l t o Cue rpo , y acude 
a su e levada a u t o r i d a d para r o g a r l e 
que acoja con b e n é v o l a d i s p o s i c i ó n 
esta e x p o s i c i ó n que p resen tamos por 
su d i g n o conduc to . 
Quedo de us ted , m u y respe iuosa-
m e n t e , 
( F . ) Car los A R N O L D S u n . 
Pres iden t e . " 
el p r i n c i p a l me rcado . L a s u t i l i d a d e s 
, de l a N a t i o n a l L e a d d u r a n t e e l pa-
M 0 : ^ O _ ° ^ ^ l ^ L V f f l ^ ^ ^ ^ ^ l s a d o a ñ o r ep re sen taban e l 17.36 p o r 
c ien to sobre las acciones comunes 
d e s p u é s de r e p a r t i d o e l d i v i d e n d o a 
las p r e f e r i d a s . Se ha hab l ado de u n 
a u m e n t o d e l d i v l d e n o , pero hace a l -
p e q u e ñ a s po r los belgas , que aho ra 
¡ s e venden l i g e r a m e n t e sobre 4.112 
centavos . L a d e m a n d a de l a l i b r a 
e s t e r l i na se m a n t u v o f i r m e a l rede-
dor de $ 4 . 3 1 . 
Stewart Warner . . 
Shell Ütti*n O i l . . 
Texas Co. . . . . 
Texas and Pa,ciflc 
Union Pa'.-ific. . g ú n t i e m p o u n a l t o f u n c i o n a r i o de 
l a c o m p a ñ í a d i j o que los d i r ec to res I / s; I ndus t r i a l Alcoho 
nb c o n s i d e r a b a n por a h o r a o p o r t u - * S- 1 
no el m o m e n t í v pa ra o r d e n a r l o . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( Por nues t ro h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 1 . 
E l n u e v o a jus te de las co t izac io-
nes de los bonos m o t i v a d o po r el 
t i po ba jo que prevalece en e l m e r -
cado de d i n e r o , f u é causa de que 
l a m a y o r p a r t e de las emis iones i m -
por t an te s acusaran l o s , t i p o s m á s a l -
tos pa ra e l a ñ o . L a s ventas excedie-
r o n de $23 .000 .000 l o que c o n s t i -
tuye u n r e c o r d p a r a 1924 . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o de u n nuevo 
i n t e r é s m í n i m o p a r a los p r é s t a m o s Log m i e m b r o s de la Bolsa de A l -
a lango plazo el a n u n c i o de haber : g o d 5 n / e N u e v a Y o r k e s t á n f i r . 
quedado susc r ip tos los bonos de T e - ¡ m a n d o u n a p e t i c i ó n s o l i c i t a n d o de 
soro co r r e spond ien te s a l a e m i s i ó n 1 jos d i r e c t o r e g l a d e s i g n a c i ó n de u n a 
de $150 .000 .000 a l 2.3|4 po r c i en - I { h p a r a t r a t a r de l a c l a u s u r a de 
A d e m á s de l a e m i s i ó n de bonos 
por la/ s u m a de $26 .058 .000 del nue-
vo s i s t ema f e r r o v i a r i o " N l c k l e P í a -
te" , o f r ec ida h o y a l 9 4 . 1 ¡ 4 po r c i e n -
to dando u n I n t e r é s de 5.84 po r c i e n -
to se p u s i e r o n en e l m e r c a d o a ! r 
$1 .000 .000 en bonos p r i m e r a h i p o - I 
teca a l 6 po r c i en to , ser ie B de la | 
Ch icago I n d i a n á p o l i s a n d L o u i s v i - | 
l i e R a i l w a y C o m p a n y . a 98.112 lo 
que da u n i n t e r é s de 6.10 po r c i en -
t o . 
U . S. Rubber. . . . 
U . S. Steel. . . 
Utah Copper. . . . 
Wabash preferidas A . 
"Westirtghouse. . . , 
i Mr i l lys Ovsr. . . . 
to y l a ven t a de l a e m i s i ó n ñ¿ 
$26 .000 .000 en ob l igac iones de l a 
" N i c k e l P í a t e " , a c e l e r a r o n el m o v i -
m i e n t o de a lza . 
L a g r a n d e m a n d a de bonos f e r r o -
v i a r i o s r á p i d a m e n t e l l e v ó a los m á s 
a l tos prec ios a u n a docena de e m i -
siones, pero t a m b i é n p r o m o v i ó u n a 
m a y o r s e l e c c i ó n en las iventas, v 
los bonos g e n e r a l m e n t e Inac t ivos ce-
pa i 
l a bolsa los s á b a d o s en j u n i o , j u l i o 
y agosto. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAí". LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
D E T A L U S T A S 
E l s e ñ o r M a n u e l G a r c í a V á z q u e z , 
como P r e s i d e n t e de la F e d e r a c i ó n de 
D e t a l l i s t a s y d e l C e n t r o de D e t a l l i s - ( 
tas de la H a b a n a , i n v i t a a los m i e m - 1 
bros de a m b a s corporac iones pa ra • 
r r a r o n con las mayore s ganancias 1 qUe c o n c u r r a n h o y , a las c u a t r o de 
netas d e l d í a . I n t e r n a t i o n a l Grea t l a t a rde , a l a asamblea que en e l f 
N o r t h e r n es tuvo d e p r i m i d a como Cen t ro de Depend ien te s c e l e b r a r á l a 
r e s u l t a d o de las n o t i c i a s a n u n c i a n - F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a c i o - j 
do que l a p ropues t a f u s i ó n de esa nes E c o n ó m i c a s , para t r a t a r sobre l a . 
c o m p a ñ í a con l a G u l f L i n e se h a b í a ¡ s o l u c i ó n de l a a c t u a l h u e l g a f e r r o - j 
suspendido por aho ra . ' v i a r i a . 
f & Hotel "Regina 
¡rara DE 
J O S E A L V A R E Z 
F x - P r o p i c b r i o d e " E l C o s m o p o l i t a ' 
R . M . d e L a b n i 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 S 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
• E s t e m a g n í f i c o ho te l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D T l o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 11 ^2 a 1 J / ? . 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 R M . # 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o de 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o » 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . « 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n « s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 en a d e l a n t e . 
1 
f Á R M A C l A S O U E 
R A N A B I E R T A S J l 
J U E V E S ^ 
O ' I t e l l l y 3 2. 
<antJ C a t a l i n a y Cortina. 
, C o n c e p c i ó n y Porven i r . 
J e s ú ^ del M o n t e n ú m e r o C»'1 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Ce r ro 484. 
J - ^ ú s del M o n t e n ú m e r o 2S0. 
B e l a s c o a í n y Nep tuno . 
Balue n ú m e r o 173 
San Rafae l y C a m p a n a í l o . 
L e a l t a d y An ima . . . 
San N i c o l á s y G lo r i a . 
Monte n ú m e r o 181 . 
Eg ido n ú m e r o 8. 
Some.ue los n ú m e r o 26, 
Gal lano y V i r t u d e s . 
An ima? e I n d u s t la . 
C o l ó n n ú m e r o 
fian Rafae . y Hosp i t a l . 
10 de Oc tubre n ú m e r o 7Z3. 
10 de O c t u V e . n ú m e r o a»"-
Cuba, y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4. 
Mon te 347 . n . 
Ban Sa lvador y San Q u l n t » 
Romav 55 A. Ve{jjJ 
Calza-.- e r t r e Pa??o • «• ^ 
Reina en t re Campauarlo 7 " 
Pr ime l l ee 66. 
r i e r e s y Z a p o t M . 
Cerro n ú m e r o 558. 
F U M r t 0 I ' . L L l H O U S t 
257-259 West 93r*-est S»4 
tra Broadway y " (entre road ay Ave) 
Gran casa de bu 
Treinta ^ m c B S ¡ ' ^ ^ 
nes. "on todos le" /nde'eiKt<> 
dernos y ^ tuada en ^ ^ r » 
dos y arreglos especíale" »-
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3TAIÍCIA 
93r£, J f « i 
*.nedes. c01'1' 
adelantos ^ 
-n sel^0 4. 
•eCÍ,0S oar» ;iales P8^ 
« 1 
P3ra cualquier reclamación en el 
prvic?o del periódico diríjase al te-
* el Cerro y Je-
T d ^ M o n Í e llame al 1-1994. Para 
Marianao. Columbia. Pogolotti J 
I Buen Retiro 1-7090 DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráricas que en este DIARIO se p i-
bliquen. así como la irformi.ción lo-
cal que en el mismo se insert». 
V J 
U N G A B I N E T E D E 
T R I P L E C O A L I C I O N 
F O R M A D O E N J A P O N 
rcTT GOBIERNO DE T R I P L E ¡ 
ALIANZA E S T A PRESIDIDO I 
POR a VIZCONDE K A T O 
M a n i f e s t a c i ó n J a p o n e s a e n | 
l o s E . U . a F a v o r d e E s t o s 
rENSURAN A C R E M E N T E L A GRANj 
AGITACION ANTIAMERICANA 
QLE SE ADVIERTE EN E L JAPON ' 
« l « ^ - í e u E m . P O R L A C O N V E N C I O N R E P U B L I C A N A F U E 
4 - Í T S r ^ F ü A D O A N O C H E S U P R O G R A M A E L E C T O R A L 
D E S U S P R I N C I P I O S F U N D A M E N T A L E S 
Mikai el Club Kabushin y los Ken-i 
Skai'. en la forma siguiente: ¡ENTRE L A S BASES MAS SALIENTES D E L PROGRAMA FIGURA 
Primer Ministro. Vizconde Kofuei| ^ ADHESI0N De NORTEAMERICA A L TRIBUNAL PERMANENTE 
DE JUSTICIA. CONFORME L A RECOMENDO E L P T E . COOLIDGE 
P r o t e s t a d e l P a r t i d o N a c i o n d S o c i a l i s t a d e A l e m a n i a 
C o n t r a l a A u t o r i z a c i ó n P a r a A c e p t a r e l I n f o r m e D a w e s 
Jil n j . i x . junio 11. 
E l Paxtldu Nacional Sorialista de Ludciulorff ha dirigido una 
proclama por escrito al Presidente del Reiclistag impugnando la 
ronolnsion foiniada por los partidos gubernamentales en el sentido 
i tíqUC^ r"<>,,í,t.e votatión efectuada en dicho organismo colegis-
latlvo da í uibnciones al Gobierno para aceptar el informe Dawes 
romo base nnpicscindible imra la regulación del problema de las 
rep&raeiones 
I I par!ido de Ludendorff sostiene que es necesaria la votación 
raTOrable flr dos terreras partos para rilo, ya qué ol hecho de lie-
var a la práctica las medidas propuestas por DawOs constituye un 
verdadero taiubio de la t arta fundamental republicana de Alemania. 
Los socialistas nacionales dicen que no responden de las con-
secuencia- si él Gobierno compromete al pueblo alemán a lo que 
pide ?1 (itado informe. 
L E 0 P 0 L D Y L O E B , L O S D O S 
P R E C O C E S A S E S I N O S D E L 
M E N O R F R A N K S , N E G A R O N 
U N C A M I O N C O N J O Y A S 
P A R A T I F F A N Y C O . F U E 
A S A L T A D O Y R O B A D O 
E N N E W Y O R K 
R á p i d o E n c a u s a m i e n t o P a r a T o d o s l o s q u e h a n D e l i n q u i d o 
O c u p a n d o C a r g o s P ú b l i c o s y P a r a l o s A c u s a d o r e s s i n R a z ó n 
MOVILIZACION T O T A L . ASI DE LAS F U E R Z A S HUMANAS 
COMO DE LAS INDUSTRIALES EN TIEMPOS DE G U E R R A 
OPOSICION A L A INDEPENDENCIA DE L A S FILIPINAS 
C L E V E L A N D , junio 11. . la prohibición con carácter especí-
! fico. 
E n el programa electoral fijado asta,1 Reajuste científico del plan de ta-
r.oche en la Oonvti tión Repnblica-
na.'este Partido exige la elecc o i do 
senadores y reprettutantes qu.i real-
rifas ferroviarias con miras al fo 
mentó de la agricultura e indus-
trias básicas sin que ello rerjudi-
EN S U DESEO DE V E R A L O S 
i CRIMINALES. L A MULTITUD 
I ARRANCO UNA D E L A S P U E R T A S 
L A V I S T A D E L A C A U S A F U E 
F I J A D A P A R A E L 4 D E A G O S T O 
DICEN LOS D E F E N S O R E S Q U E 
' L A EXCITACION POPULAR HABIA 
: OCASIONADO COMPLICACIONES 
CHICAGO. Junio 11. 
Ante una impetu-jsa multitud que 
Uetó su avidez al extremo de arran-
car de sus goznes una de las puertas 
de )a saia del Tribunal para ver de 
cerca a los dos muchachos convictos 
y confesos de hab^r dado muerte a 
llobert Franks. de trece años de 
edad: Xpthan Leopold. Jr . . y Richard 
Loeb, que, como os tábido, son hijos 
de millonarios, negaron su culpabi-
lidad en \nñ delilos que se les impu-
tan, fijándose para el 4 de Agosto 
la fecha de su juicio. 
Lo único que se hizo en la sesión 
de hoy fué darles cuenta de los cri-
minales hechos que se les atribuyen, 
a lo cual tanto Leopold como LoeL. 
que asistieron debidamente esposa-
dos, respondieron con un firme y 
frío "soy inocente". 
L a defensa, dirigida por Clarencc 
Darrow, sostuvo que la excitación 
popular había complicado imperti-
nentemente su causa, pero aceptó sin 
objeción alguna la fecha fijada pa-
ra el juicio, aunque haciendo cons-
tar que queda a merced de los abo-
gados que representan a ambos mu-
chacihos el pedir una prolongación 
del proceso si eso día no se hallan 
en condicionerí de poder compare-
cer. 
Estado, Barón Kijuro Shidehara. 
Gobernación, Rejiro Wakatsuki. 
"Hacienda, Yugo Hanaguchi. 
(íuerra. General Ugaki. 
Marina Almirante Takarabe. 
Justicia. Senoosuke Yokita. 
Instrucción Pública, Ryohei Oka-
da. 
Agricultura y Comercio, Korekiyo 
Takahashi. 
Comunicaciones, K i Inukai. 
Ferrocarriles, Miasugi Sengoku. 
M, TAPON, A \ T E L A L E Y D E 
EXCLUSION XOÍÍ'fEAMERICANA. 
XÍEVA YORK, Junio 11. 
Un centenar de japoneses, for-
mado por hombres de negocios y 
estudiantes, celebraron hoy una re-
unión en el Club Nipón, aprobando 
sn ella una moción en la cual censu-
raron acremente la agitación anti-
amerlcana que se advierte en el Ja-
pón, y una de cuyas manifestacio-
nes ha «ido lo ocurrido recientemen-
te en el Hotel Imperial, de Tokio. 
Otra de las exteriorizaciones de 
este movimiento se ha presentado 
bajo la forma de reiteradas propo-
siciones de boycott contra las mer-
cancías americanas, no faltando 
quien pidiese la expulsión de los mi-
nioneros que sean de esa nacionali-
dad. 
Kn tal moción, la colonia japone-
sa de Nueva York, expresa a la vez 
su sentimiento ante la decisión del 
Congreso, referente a la inmigración, 
"«lúe infringe les principios de la 
Conferencia de Washington, con no-
table detrimento de la histórica 
amistad existente entre ambas na-
ciones". 
También se hace notar en dicha i 
moción la onosiclón hecha a dicha pando cargos oficiales, y la conde- ^ÍL110 ?on ^ . ^ " í 1 ^etana * los Bancos on cuestión y fué du 
ley por el Presidente Coolidge. el na de aquellos que "tratan ^esa-
nrensivamente de manchar los nom-1creencia eV "na Pomica ne arance do desapareció el dinero. 
les proteccionistas, con la salvaguar-l 
día de una aut^ljración al Presiden-
ta para reajustar los derechos y evi-
tar así tanto las tributaciones ex-
NBW Y O R K , Junio 11. 
E n uno de los asaltos a ma-
no armada más audaces que 
registra la Mstorla de esta 
ciudad, realizado en pleno día, 
diez ladrones "de automóvil" 
hicieron parar un camión del 
servicio <ie aduanas, secoles-
traron al chauffeur, aterrori-
zaron a una veintena de tran-
seúntes y huyeron con veinti-
nueve paquetes ae joyas im-
portadas y relojes cuyo valor 
se estima en J!511í5.UOO. 
L a partida robada, que l legó 
a New York en un pequeño sa-
co sellado, venia consignada 
a los famosos joyeros Tiffany 
& Co., do la Quinta Avenida, 
y a veintisiete importadores 
domiciliados en el distrito do 
Maiden Lañe, de la parte-baja 
de Manhattan. 
Lias joyas robadas fueron 
traídas de Europa a bordo de 
los vapores J^evlathan y Ta-
ris. 
C U A L E S S O N L A S M E J O R E S M I L L E R A N D D E J O Y A 
^ R o ™ i T r n U ^ L A P R E S I D E N C I A D E 
S E G U N 0 P l N A ^ A R E L L A N 0 L A R E p c A F R A N C E S A 
L A S D E L ESTADO D E N O R T H 
CAROLINA L E P A R E C I E R O N DESPUES DE C E R C A DE CUATRO 
MAS A PROPOSITO P A R A CUBA! AÑOS F U E ABATIDA E N PALACIO 
! L A BANDERA P R E S I D E N C I A L 
C R E E Q U E C O N U N C R E D I T O 
d e d i e z m i l l o n e s b a s t a r í a M s . P a i n l e v é y D o u m e r g u e s o n 
^ S l í ^ T I E N E U N 0 S P o r A h o r a l o s m á s F a v o r i t o s 
CUATROCIENTOS K I L O M E T R O S 
D E BUENAS C A R R E T E R A S . . . 
mente crean en los principios repu-'qu.R el tráfico de ferrocarriles 
blicanos y reconozcan las responsa-i Aprobación de medidas que oolo-
bilidades de su partido. jquen a la agricultura a la misma 
Este llamamiento constituye una altura de entidad económica que la 
declaración de principios sostenien-1 que disfrutan otras industrias, y 
do la teoría de que el Gobierno fuji-j ayuda gubernamental a la reorga-
ciona mejor cuando el Presidente es- nización de los sistemas de merca-
tá apoyado "por una mayoría en el I dos y a la divers'ficaelón de las co-
Congreso, que profesa la misma fe sechas, i 
política, para lo cual ha de estar | Reducción progresiva de los lm-
unida por los más puros principios, puestos que gravan al pueblo con 
de partido, capacitándose así por j tanta rapidez como sea posible, y 
medio de una acción concertada pa-^oiocar a ia par e| sistema de tri-
ra llevar a cabo ordenadamente unjbutos federales sobre una base tan 
programa definido, consistente y sólida comp lo exige la nación en 
Ul Mil A r." 
I E S P A Ñ A E S U N P A I S M U Y 
M A R A V I L L O S O , D I J O A S U 
R E G R E S O U N A M E R I C A N O 
bien equilibrado 
Otra de las características salien-
tes en el programa electoral repu-
blicano, son las siguientes: 
Adhesión de Norte América al Tri -
bunal Mundial, conforme la reco-
mendó el Presidente Coolidge. 
tiempos de paz 
Reprobación de la "frme insis-
tencia" del Presidente Coolidge, en 
llevar a la práctica una rígida eco-
nomía gubernamental. 
E L G E N E R A L M E N O C A L E N P L E I -
T O C O N T R A A S P I A Z U 
X! KVA Y O R K , Junio 11. 
E l General Mario G. Menocal ha 
ganado la primera diligencia judi-
cial hecha en ei pleito que por 50.000 
pesos lía entablado contra Ensebio 
Asplazu eecretririo suyo durante cer-
ca de diez años. 
Los amigos del ex Presidente de 
la República de Cuba anunciaron es-
ta noche que el General Menocal ha 
obtenido el embargo preventivo por 
la suma referida. 
E l General Menocal declara que 
al llegar recientemente a Nueva York 
con objeto de cerrar un negocio para 
la compra do algunns propiedades en 
Cuba, descubrió diversas faltas en 
las cuentas que tiene abiertas en va-
,rios Bancos de Nueva York, soste 
T * * ? ^ . ^ / J l . J - ^ J * ^ : } ^ 0 ^ f i n i e n d o que el señor Asplazu es . el Pedir el rápido encausamiento de f l o r e s emanadas de la guerra mu.n- respon8ab1e de el,0 pUesto que ' le 
todo.» los que han delinquido 0<át.l2lal« tomando como base el pacto habla confeI.ido pOCieres legales an-
Secretauio de Estado y la Prensa 
norteamericana en general. 
Se han enviado varias copias de 
la moción al Mluisterio de Relacio-
nex Exteriores del Japón y a la Pren-
sa nipona. 
bres de personas Inocentes y minar 
la confianza del pueblo en su Go-
bierno". .. 
Declaración de la más severa apli-
cación de la ley: pero sin mencionar 
C O N T I N U A A P L I C A N D O S E L A A M N I S T I A 
I'OK E L T R I B U N A L SUPREMO ite de Ramón Díaz Rey, oC^irridn el 
27 de octubre de 1917, CU el Caté 
•Manuel Rodríguez, por incendio. "Las Columnas", con motivo de una 
Restituto Rodríguez y José María riña que ambos sostuvieron, a 
cesiv  y los derechos de aduans de
masiado altos. 
Creación de un puesto en el Ga-
binete que tenga a su cargo la ins-
trucción pública y los auxilios, bajo 
el cual serán agrupadas todas las 
NO S E E X P L I C A L A RUTINA D E 
Q U E L O S AMERICANOS V A Y A N 
A FRANCIA. I T A L I A Y SUIZA 
E N E L T R A S A T L A N T I C O PARIS 
EMBARCARON PARA I N G L A T E R R A 
L O S S R E S . CONDES D E L R I V E R O 
(De nuestra Redacción^ en Nueva 
York. ) 
C1NC1NNATI. Junio 11. 
E l señor Adolfo Arellano, uno de 
los miembros cubanos de la Comi-
sión Panamericana de Carreteras, 
que está inspeccionando los caminos 
de diez de los Estados de la Unión, 
bajo los auspicios de la Junta Edu-
cadora de Carreteras, de Washing-
ton, manifestó hoy a la Prensa Aso 
ciada que. en su opinión, el sistema 
de construcción de carreteras que vió 
en el Estado de North Carolina du-
rante ocho días de viaje, resultaría 
ventajosísimo en Cuba. 
Dijo el señor Arellano que basta 
ría para dar a Cuba los caminos y 
carreteras que en realidad necesita, 
10 millones de pesos, 
con lo dial, no eólo podría estable-
cer el sistema de comunicación ade-
cuado entre las principales ciudades 
de la Isla de Cuba, sino que alcan-
zaría hasta para su sostenimiento 
durante dos años. 
EN UNA ASAMBLEA POLITICA 
QUEDARA DETERMINADO HOY 
QUIEN S E R A E L P R E S I D E N T E 
P A R I S . Junio 11. 
L a bandera tricolor presidencial 
fué abatida hoy temporalmente en 
el mástil del l^lacio del Elíseo 
cuando M. Millerand, que durante 
cerca de cuatro años ocupó la pri-
mera magistratura de Fran¿ia. pre-
sentó, su dimhión y pasó a ser un 
simple ciudadano de la República. 
Espérase que en>'.re las cuatro y 
las siete de la tarde del próximo 
viernes, día 13, ondeen ya sobre la 
mansión presidencial los colores de 
un nuevo presidente elegido por la 
décimatercera legislatura. E l nuevo 
jefe del Ejecutivo procederá inme-
diatamente a la formación de un 
nuevo Gabinete que substituya al ac 
tual Ministerio, integrado por trece 
miembros. Entre los personajes pre-
sidenciables mencionados hasta aho-
Señaló que hay ya para empezar lrai s61o M Painlevé, presidente de 
H O T E L ALAMAC, 71st and Broad-
way. Junio 11. 
Después de dos meses de estancia 
en España, ha regresado a Nueva 
York Mr. Cyrus McCormick, presi-
dente de la Internacional Harvester 
Co., y he aquí sus palabras al des-
embarcar: 
"Ha sido mí primera visita a E s -
paña, y he disfrutado mucho en ella. 
España es un país maravilloso, cuyo 
pueblo es interesantísimo. No com-
prendo por qué no 1q. visitan más 
viajeros norteamericanos, en lugar 
de seguir la rutina de Ir a Francia. 
Italia y Suiza. En lo que a esto se 
refiere, hasta no la han estropeado 
los turistas. * 
Madrid se está convlrtlendo en 
una bella ciudad moderna, con am-
plias avenidas sombreadas con árbo-
les, a cuyos lados ee levantan mag-
níficos edificios de piedra destina-
dos a oficinas públicas e Institucio-
nes bancarias.,, 
efectiva, a los cuales les dan dere-
cho sus natrióticos servicios y sa-
crificios . 
Aplicación de la ley del servicio 
civil a las fuerzas de campaña pro-
gresar" de una excursión política a-j hibicionista, así como a los admi 
Matanzas. Alcanzan los beneficios nistradores de correos de primera, 
.,de la Amnistía a Aguiar, por habér-j sepun(|a y tercera clase. 
José Viadar'poVafaUlsedTdT0AudTen- sele aplicado la misma a Domingoj Mejoras en la manipulación de la 
Renovación de la promesa de dar;actividades benéficas del Gobierno, 
a los heridos e inválidos do la gue-l Oposición a la independencia de 
rra "esos cu'dados y garsnVas que lias Filipinas en los momentos ac-
permiten dar una administración I tales; pero buena disposición a de-
bezcano, por robo. Audiencia de PI 
nar del Río: Ramón Novoa, por le-
siones. Audiencia de Santa Clara 
cia de la Habana. 
También acordó la Sala de lo Cri-
minal del Supremo, comunicar al 
Magistrado de la Audiencia de la 
jar que determino este asunto el 
Poder Legislativo. 
Reorganización comprensiva de 
los departamentos y negociados del 
Ejecutivo con arreglo al plan re-
cientemente aprobado por el Comi-
té Conjunto Congreslonal. 
Fomento constructivo del territo-
rio de Alaska. 
Este programa sigue en todos rus 
aspectos las predicciones que sobre 
él habían hecho los incondicionales 
Rlvas Montes, que mé condenado porj fi0ta mercante propiedad del Go 
encubridor del delito, a la pena de,trerno. con miras a su venta a chv 
cuatro años, dos meses, un día de|(ja(j3nos americanos. 
prisión correccional. E l Magistrado/ Continuación de la política de'del partido. Reafirma las Ideas tra-
Habana, doctor Mano"B~~ Montero,¡doctor Mario E . Montero, formuló; cooperac;ón federal ea la constltu- dicionales del mismo, condena todo 
como Juez Especial que Se ha apl í lvoto particular en el sentido de que|c;5n ^c carreteras. nial uso del Poder, sea cual sea el 
^do la Ley de Amnistía en la can-1 no procedía la aplicación de la am-| Fomento efectivo y eficiente de partido que lo ocupe, se declara par-
•* con motivo de las irregularida-i nistía a Aguiar, por cuanto no debemos recursos nacionales en petróleo, i tldarlo de la participación de los 
cometidas en Obras Públicas,I interpretarse la citada Ley sino en^adei^s, carbones o fuerza hidráull- Estados Unidos en el Tribunal Mnn-
cuando fué Secretario pl señor Or'isu sentido rcstrictvo. | ca, aunque solamente en aquellos | dial conforme lo recomendó Coolid-
CAPITÜLO D E V I A J E R O S . 
Esta mañana se embarcaron en el 
suntuoso transatlánático "París,, los 
Condes del Rivero y sus hijos. 
Como eaben los lectores, dlrígen-
se ahora a Inglaterra^ donde perma-
necerán una semani, emprendiendo 
después una larga excursión por toda 
Europa, y regresando a Nueva York 
a principios de Invierno. 
Al muelle de la Compañía Trans-
atlántica Francesa fueron a despe-
dirles numerosos amigos. 
Cordialmente les deseamos el más 
feliz viaje. 
—Han llegado a Nueva York los 
señores Ceferino L . Sáiz de la Mora, 
Juez de Primera Instancia e Instrue 
ción. de Guane. y Santiago Sálz de 
la Mora, Canónigo de la Catedral de 
la Habana, hospedándose en el Ho-
tel Alamac. 
También han llegado el señor Ra-
fael Montalvo con su familia, la se-
ñorita María Josefa Lamarque y el 
Dr. Rodolfo Plchardo. 
Mañana saldrá para la Habana, en 
el México,, el señor Adolfo Gutié-
rrez. 
k POR J,A AUDIENCIA 
BALA PRIMERA D E L O CRIMINAL' rales, por falsedad 
Lev d Drogas Augusto nes oscrupuiosamecie y saivaguar-1 aen comprar ios agricultores, y no . bacía el Presidente CoOlIdge, la Con 
Parales Méndez y Eustaquio H . Mo-; dándolas con. una vigilancia contl- hace raensión alguna ni a la ley de vención Nacff_n,f2,^f_Pu^lca_°a_*P^0_-
unos cuatrocientos kilómetros de 
buena carretera, y con unos seisclen 
tos kilómetros más, se podría com-
pletar una carretera central adecua-
da para la Isla. 
E»e tramo adicional, según el se-
ñor Arellano, en lugar de ser cons-
truido con superficie dura o traba-
jada, debiera hacerse al principio a 
la antigua usanza, o sea con grava. 
Declaró que la construcción de 
esta clase de carreteras y su conser-
vación durante un período de dos 
años, al costo de 10 millones, a lo 
sumo, serviría para convencer al 
pueblo de la República de la necesi-
dad de extender su sistema de carre-
teras, y haría cosa comparativamen-
te fácil de la concertaclón de fu-
turas emisiones de bonos cuyo pro-
ducto se invertiría en la construcción 
de carreteras de concreto u otro ma-
terial permanente. 
" E l pueblo de North Carolina— 
dijo el' señor Arellano—-quiso pro-
bar la necesidad de un sistema ade-
cuado de carreteras construyéndo-
las do la forma corriente, y no 
transcurrió mucho tiempo sin qiie 
tales vías de comunicación hubie-
sen demostrado hasta la saciedad su 
utilidad en el deeenvolvimlento de 
la riqueza del Estado, haciendo que 
el pueblo estuviese, no sólo dispues-
mas que fuesen necesarias para dis 
msa que fuesen necesarias para dis-
fruiar del mejor sistema de carre-
teras que hay en lo? Estados Uni-
dos,,, 
L a Comisión de carreteras pasó 
casi/todo el día de hoy viajando. 
Saliendo de Asheville. N. O-, en la 
noche de ayer, los excursionistas 
pudieron asistir ya hoy a un almuer-
zo dado en su honor en Lexlngton, 
Ky. 
Mientras sus vagones especiales 
esperaban en el patio de agujas de 
la estación, hicieron un recorrido 
por la región de la "yerba azul,, de 
teniéndose en el establo donde está 
el famoso caballo de carreras "Man 
O'War,,. 
Esta noche, los latinoamericanos 
comieron aquí, saliendo luego por 
tren para Sprlngfield, 111,, donde 
emprenderán una excursión de tres 
días por las carreteras de ese Esta-
do, empezando mañana por la ma-
ñana. 
la Cámara de Diputados, da al pue-
blo la sensación de que llegará A 
ocupar el alto puesto, y esta idea 
llega a tal extremo, que raya ya en 
la superstición. No obstante, los he-
chos parecían confirmar esta noche 
la creencia de los franceses. 
M. Painlevé. que en estos momen-
tos es el candidato favorito y la más 
probable selocoión de la coalIció•, 
de las derechas en la asamblea po-
lítica que se celebrará mañana, tal 
vez encuentre la oposición de- mu-
chos senadoies y buena cantidad de 
diputados que se han manifestado 
ya a favor de M. Doumergue, presi 
dente del Senado. Los jefes de la 
coalición de las Izquierdas harán to-̂  
do lo posible por obstruccionar la 
candidatura de Doumergue. Invocan-
do para ello el principio de discipli-
na de partido y limitando las invi-
taciones para la reunión de mañana, 
convocada para efectuar dicha vota-
ción nominal, a aquellos diputados 
y senadores que dieron sus votos pa-
ra hacer caer a Millerand. 
L a reunión así organizada com-
prenderá 34 0 diputados de los 58(1 
que tiene la nación, y 240 senadore-' 
de sus %X1. Si todos ellos responden 
a las invitaciones, quedarán fuera 
240 diputados y 71 senadores. La 
máxima capacidad de votación del 
Congreso sería, por lo tanto, 4 4 7. 
Por consiguiente, los líderes de la 
coalición confían en que M. Painle-
vé sea proclamado candidato do 
triunfo por esa reunión o asamblea 
y salga electo oficialmente al efec-
tuarse la primera votación. 
Quienquiera que sea el nuevo Pre-
sidente de Francia, se espera que 
éste llame a consulta a M. Herriot, 
jefe de la mayoría radical socialis-
ta, el viernes por la noche o en laa 
primeras horas del sábado, para pe-
dirle que forme Gabinete. 
Los amigos Jcl líder radical ase-
guran que éste tiene ya formada su 
combinación ministerial, habiéndolo 
hecho así con el objeto de poder 
anunciar la formación del. nuevo 
Gobierno el sábado, y comparecer 
ante la Cámara, el lunes. 
Tan pronto como el Gabinete re-
ciba un voto de confianza del Par-
lamento, se espera que el nuevo pri-
mer ministro pida a la Cámara un 
plazo de varios días para ponerse en 
contacto con los Gobiernos aliados y 
poder así empuñar las riendas de los 
asuntos Interaliados más urgentes. 
documento: nua contra el derroche, la especu-
• mercantil Pablo Morales Cantero,, l a c ó n y el monopolio". 
: Marcelino Díaz de Villegas: Pe-Cor atentado. José Alfonso Gonzá- Oposición a toda nacionalización 
^o Montalvo- Fernando A Ledón¡ fez por injuria». José o Francisco o apror-iadón por parte del Gobier-
' Domlng0 MÓra cSávez ^omo pro Í M o ^ B a r r e d i , por tentativa de es-! no de los servicios do utilidad pu-
bonos ni a la exclusión de los ja-
poneses . 
E n algunas de las cuestiones hu-
bo hondas disensiones en el Comi-
té. La parte del programa que se, 
refiere al Tribunal Mundial fué apro counsin 
üó hoy en definitiva, su programa 
electoral, tal cual lo había presen-
tado el comité de resoluclonts, y 
rechazó el proyecto de L a Follette, 
i propuesto por la delegación de "VVia-
le9 Por lesiones: Pastor Mora-, 
la ' P°rfraPto: Alfredo Arregui Aya¡ 
itu'ez ralsedad: José Peña Domfn-1 
Marf'í̂ 01" tentatlva de cohecho; Pe-1 
Sala Tercera de lo Criminal 
Fidel Hernández, por disparos 
irtIliez no"r"*nJr T t""c^u"' Jrc'l„ ^^r^ ' '¿an Toman, por lesiones. ! sejos de partidos, poi uso de nombre su- Feliciano oan i j 
Por Anton':o Ríos Casteleiro,' Juan González; pót-
ela y confianza entre las razas. 
Aumento progresivo de la parti-
cipación de las mujeres en los con-
R N U r . A ^ - ^ 0 J ie_ n o ? D r « , . . 8 U - ¡ ^ ^ José Pe Autorizar al Presidente 
lo De 
ireía, 
Ricardo García^Tua7dIohT. i í í ^ delito. Jesús Ruiz. por 
enanco 
toalversaH^.""^ —•3teie.iro- • ,uaV'rdisñaro Pabl  elgado, por cualqiver confl.cto industrial ame-¡ HOOVKH NO ASPIRA A 
V í a n l " ^ 0 ^ . K?11,ÍO . P^enZ. S ^ ^ o s Joaquín García, por el pro nace con provocar una escasez de P R E S I D E N C I A ^ena" í^r (1UpljarntamIento de con-,disparos 
Por 
Kn«i , í\.a. muu .»ie lien-: f— _, , . . . . _ _ •« r ̂  3; „ „ 
»e 1 nt- Por nfracción nostal- Geor; ñor falsedad: Pablo Alfonso, por; Méjico. 
CuaV Blode. por i n f r a c ^ ^ Movilización univeiral de las 
i ^ t e n a s . ' P o r f í ¡ r Chávez Val- les Adolfo Ferra. por el mismo de- fuerzas humanas e Industriales 
Por' fa0u ^Pto- Agustín Pazos Deusjlito; José Joaquín López, por leslo-; tiempos de guerr-? 
V nol dacI: Ramón López Gonzá- nes. Luis Pérez, por defraudación: Aprobación de disposiciones 
««ndel robo frustrado- Juan Pérez'a la Aduana. Teodoro Orteea. por generales de la r*eva ^y de inm> 
Abren por raPto Carlos- Carlos delito contr ajos derechos indlvi-; gración y declararon de. partido en 
^ndez POr raPto; Pablo Vaídés Ferl duales .Ramón Angel Boza, por favor de la adane.:ó3 de métodos que 
vano M¿Dor disParo y lesiones Sil-¡ejercicio ilegal de profesión. Nica-¡haga más fácil la :-siir,;lición de ia-
longaron hasta avanzada hora de MI Follette e hizo uso de la pala-
la noche, en la esperanza de poder bra apoyándola. Mr. Warren ni si-
llegar a un acuerdo antes de que Quiera trató de argüir en contra del 
se celebre mañana 1? sesión final .Plan L a Folíete , y se limitó sim-
plemente a recordar a la Convención 
A LA VH E - Que el programa electoral, confor-
| me fué devuelto por el comité, ha-
el pro- carbón paVa que nombre \xn\ c j - I ' bía sido aprobado ya por todos los 
c^mo mediadora t | 'WASHINGTON, Junio 11. miembros a excepción del de Wis-
E n un telegrama dirigido a la cousln. y que la acción del comité 
delegación callforniana de la Con- pudiera ser considerada como re-
vención Nacional Republicana, pi! presentatlva del sentimiento que, en 
Secretario Hoover ha pedido a di-1 realidad, predominaba ' en la Con-
cho organismo que no presente su, vención. 
nombre a la Convención. Arreglado el asunto del programa 
Este mensaje es la respuesta da-. electoral en mucho menos tiempo 
da a otro que se recibió durante el del que se esperaba, la Convención 
día. en el cual se le pedía su con- levantó la sesión hasta mañana, a 
sentimiento para un plan en el cual j las 11 de la mafíana, en cue serán 
estaba comprendida la pr3sentaci6n puestos sobré el tapete los nombres 
de su nombre para la candidatura, de quiénes aspiren a ser presidente 
de Vicepresidente, |o vicepresidente. 
^ y 'cT11062, por iesiones y Doro-Inor Asencio. por lesiones; Antonio dividuos nacidos en el eytranjero. 
^erónima Callejas, por aten-! Rodríguez Pérez, por disparo. Ig-
énd 
Udo 
Sunda de lo Criminal 
dloAlr,fedo Agu 
t o V a T 
518 r ^ S ; tocho ^ 
Slóu temporal. 
E l texto no ha sido dado a la 
publicidad. 
Aunque breve y ordenada, la se 
sión de esta nocir- fué ruidosa y pin-
toresca. E n realidad, ha traído a 
LA roNVFN'CIOV R E P C R L I C A N A ! ia actualidad por primera vez en 
íar Jova. por homici 
estaba condenado a ca-|Díaz, por rapto 
ses y un día 
por la muer-
Sostenimienlo de -na Marina de 
nació Alvarez. por delito contra los Guerra que pos<n tc>d i la poten la 
derechos individuales. Manuel Nuez autorizada por "el texto v esnírt | CONCUERDA E N DIí TODO CON mucho tiempo las manifestaciones y 
por el mismo delito; Agustín Coly.jtu" del Tratado de Wasshington; I L A P O L I T I C A D E COOLHKÍE entusiasmos de los convenclonalp.s 
por cohecho. Marcelino Martínez, | no reducir más el ejército regular, 
por el mismo delito; José Maríal y dar instrucción militar a todos C L E V E L A N D , jumo 11. 
Florentino Rodrí-l los miembros de la Guardia Nac:o- E n una breve sesión cuya carac-
• • • j nal, y sus reservas, que se puedan ¡ terístlca más- saliente fué una pro-
Continúa *n. la. página diecinueve 1 ofrecer para el servicio de las armas. í loneada manifestación de simpatía 
de otros tiempos E l Presidente Wa-
rren. al leer su Informe, mencionó 
el nombre del Presidente Coolidge, 
Continúa en la página diecinueve 
U N A M U J E R F U E G R A V E M E N T E 
H E R I D A A Y E R P O R S U E S P O S O 
OTRAS NOTICIAS D E L JUZGADO DE GUARDIA 
E l vigilante 152, L Suárez, de 
servicio en la calle de San José en-
tre Soledad y Aramburo, oyó voces 
de auxilio que partían de la acce-
soria situada en San José 12S letra 
C. Acudió a dicho lugar, viendo 
salir de la accesoria y correr a un 
individuo que arrojó el suelo una 
navaja. Lo arrestó y peostró en la 
casa, hallando en el suelo a una 
mujer herida, a la que condujo a 
Emergencias. 
L a lesionada declaró nombrarse 
Esperanza Rojas García, de la Ha-
bana, de 23 años de edad y veci-
na de la accesoria citada, y que 
había sido herida por su marido, 
José Anceaume Ramos, de la Ha-
bana, de 22 años de edr.d, chauffeur 
y vecnio de su mismo domicilio. 
que rida incisa y las contusiones 
presenta. 
José fué remitido al V i v a c . 
L a navaje. ocupada está mancha-
da de sangre y con la punta rota. 
LESIONADO C A S U A L 
Arreglando el motor de un auto 
de su propiedad en su domicilio. L a 
Rosa 2. en e ICerro, Mariano Gu-
tiérrez Alvarez. de V I años, chauf-
feur, se causó una herida por avul-
sión en el dedo medio de la mano 
derecha. 
Fué asistido en el Tercer Centro 
de Socorro. 
»OR UN I MENOR A R R O L L A D O 
AUTOMOVIL 
Presentr.ba una herida incisa de 
14 centímetros de extensión en la I E n 10 de Octubre y San NIcoláa 
reglón glútea Izquierda, y contusio-1 e: automóvil 8986. que conducía Nl-
nes y desgarraduras en la cabeza, canor Novo Barres, de 38 años de 
labio superior, nariz y región pal-1 edad, vecino de Marqués de la To-
pebral Izquierda. | rre 81, arroMó al menor Carlos 
Declaró Esperanza que ayer tar-i Consuegra Mederos, de 12 años de 
de tuvo un disgusto con José y éste 
rompió todos los retratos que ha-
bía en la casa en que ella estuvie-
ra retratada y se fué, volviendo a 
las ocho y media. A poco de regre-
sar suscitó otra vez José la discu-
sión y dlciéndole "no voy a darte 
más nada que un simple corte", sa-
có una navaja barbera y la .hir ió y 
después, arrojándola al suelo, le dió 
de puñetazos y patadas hasta que 
a sus voces de auxilio acudió el vi-
gilante. 
José declaró que llevó a Esperan-
za por la tarde una ampliación de 
una fotografía suya y al tratar de 
llevarse una navaja barbera que es-
taba sobre el chlfonler, Esperanza 
creyó que la 11^ a herir y se abrá-
zó a él, cayendo el suelo los dos y 
causándose ella en la caída la he-
edad, vecino de 10 de Octubre 302. 
E l doctor Bacallao, en el cuarto 
Centro de Socorro asistió al menor, 
que presentaba contusiones disemi-
nadas por todo el cuerpo y fenóme-
nos de shock traumático. 
E l chauffeur quedó en libertad, 
por estimarse el hecho casual. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , Junio 11. 
Llegó el Songa, de Matanzas; sa-
lió el Dagali, para Cienfuego*-
N O R F O L K , Junio 11. 
Saliii «1 Saatoftia. para Cabanas. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J a m o 1 2 de 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
Descamps el Manager de Carpentier Quiere Pelear a Este con Striblinjj 
Cítanse en Oriental Park Esta Tarde a los Drivers que Allí Correrán 
Q U I N T A V I C T O R I A 
C O N S E C U T I V A 
M U C H A C H O S , E S T A T A R D E E N O R I E N T A L ^ m a n a g e r d e c a r p e n - C R E E N M U C H O S Q U E L O H E C H O P O R l o s p í R A T A S c a r g a j ^ 
C L E V E L A N D , Junio 11. 
E l Cleveland ganó su quinto juego 
consecutivo, con el de hoy, al derrotar 
al Boston con anotac ión de 5 a 4. 
Score: 
B O S T O N 
V. C EL O. A. E 
P A R K , A P R O B A R O F I C I A L M E N T E L A 
P I S T A P A R A L A S G R A N D E S C A R R E R A S ! 
Collina, c 5 0 3 3 0 0 . 
"Wamby, 2b 5 O 1 3 1 l | 
Veach. If 5 O 1 5 O O, 
Harris , Ib 5 O 1 6 O 0 | 
Boone, rf 4 O O 1 O O | 
Ezzel l , 3b 3 1 1 1 1 O 
O'NellI, c . 3 1 1 2 1 O . 
Lee, í-s 4 1 1 3 4 O , 
Quinn 2 O O O 2 1 
Murray, p O O O O 1 O 
Flagstead, x 1 0 1 0 0 0 
Plcinl-ih, xx 0 1 0 0 0 0 
Tota^s 37 4 10 24 10 2 
x Ba'.eó por Qunn en el 7o. 
xx Bateó por Murray en el 9o. 
C L E V E L A N D 
V. C H . O. A. E . 
E L P R I M E R P R E M I O P A R A C A R R O S S T O C K C A T E G O R I A A B I E R T A 
E S D E $ 2 . 0 0 0 E N N U M E R O S R E D O N D O S 
L O S " C O M E C U R V A S " T I E N E N I N S C R I P T O S Y A S U S F A M O S O S 
C A R R O S S I N Q U E D A R F U E R A " P O T A G E " Y S U C H A N D L E R 
T I E R N O S A B E A Q U I E N 
E C H A R L E S U G A L L O 
A R A M I S A L F I R M A R E S A P E L E A E S 
U N D I S P A R A T E 
X E W Y O R K , Jun io 11. 
Me Nulty. r f . 
Jaml3Son, If . . 
Speakor, of. . . . 
J . Sewell, e s . . , 
Burns, I b . 
Myatt, c . . . . 
Fewstor, 2b. ., 
Walters, 2b. . , 
Ellerbe, 3b. . . . 











Totales 31 5 10 27 11 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Bontoi 000 021 001— 4 
Cleveland 040 010 OOx— 5 
S U M A R I O 
Two base hits: Myatt (2); O'Neill. 
Three base hits: Collins; Fewster. 
Base robada: Jamieson. 
Saorifices: Jamieson; Me Nulty; I 
Ellerbe. j 
Double play: Sewell a Facwster a 
Burns. • 
Qüedados en bases: Boston 9; Cle-
veland 10. 
Bas-;s por bolas: por Shaute 3; por 
Quinn 
Ponchados: por Shaute 2; por Mu-
rray 1. 
Hits: a Quinn 10 en 6 entradas; a i 
Murray 0 en 2; a Shaute 10 en 8 2|3; 
a Uhle 0 ^n 113. 
Doad ball: por Quinn (El lerbe) . 
Pitoher victorioso: Shaute. 
Pltohor derrotado: Quinn. 
Umnírcs : Holmes y Owens. 
Tiempo: 2 horas. 
E s t a tarde se r e a l i z a r á n las p r i -
meras p r á c t i c a s oficiales sobre la 
planchada pista del h i p ó d r o m o Orien-
tal P a r k . ¡ H a y que ver c ó m o e s t á 
aquello, c a b a l l e r í a ! 
Hace m á s de quince d í a s que de 
continuo dos c i l indros pasan y repa-
san , m a ñ a n a y tarde, endureciendo 
l a pifita y p l a n c h á n d o l a como si fue-
ra un cuello de camisa duro, de 
aquellos de tanto bri l lo que se usa-
ban antes de desaparecer los calzon-
cillos largos con t i r i l l a y los botines 
"amariel los", que J l a m a b a n de bece-
rro "virao". 
Se ha hecho una labor muy inteli-
gente y costosa para lograr poner la 
pista en las condiciones en que se 
hal la en la actual idad. P r i m e r a m e n -
te se r e t i r ó toda la a r c i l l a , unas dos-
cientas toneladas, para d e s p u é s apre-
tar a fuerza de ci'.lndro el lecho du-
r í s i m o de la pista hasta convert ir la 
en un camino de M a c a d á n . Y para 
que el polvo no salte a l a superficie, 
se r e g a r á desde el medio d í a de hoy 
con agua sa lada e x t r a í d a de los ba-
ñ o s L a Concha , mezc lada con fuer-
te cantidad de a l m i d ó n . ¡ A s í se van 
a dar gusto los muchachos! 
E n la c a t e g o r í a abierta , los carros 
de stock preparados en el p a í s , ma-
yores de 300 pulgadas, t e n d r á n un 
premio a l pr imer lugar de 2.000 pe-
sos, y no 1.000 pesos, como e r r ó n e a -
mente s a l i ó publicado. 
L a c a r r e r a en o p c i ó n a este pre-
mio s e r á de una e x t e n s i ó n de 25 mi -
l las . 
A l rec ibir la noticia de que pasado e s t á n de lo m á s divididas. 
m a ñ a n a por la noche en la A r e n a Co-
.ón van a pelear doce rounds el cé-
lebre Mosquetero Arara i s del P ino , 
F r a n c o i s Descapms, manager ds 
George Carpent ier , no h a b í a decidi-
do t o d a v í a esta noche s i echar a pa-
lear el peso completo ligero f r a n c é s 
contra Gene T u n n e y , Y o u n g S t r i -
bling o J i m m y Slattery , en el p r ó -
ximo bout que concierte en Norte-
a m é r i c a . ' 
E n una conferencia ce lebrada hoy 
Gibson i n s i s t i ó en que diese c u m -
L o s carros que corran en l a cate-1 plimiento a su contrato para pelear 
g o r í a abierta mencionada, tienen con T u n n e y , champion de peso com-
t a m b i é n derecho, por l a m i s m a ins ; pleto ligero de A m é r i c a , antes de 
c r i p c i ó n , a correr por el premio de i enfrentarse con cua lquier otro bo-
2.000 pesos de los carros especiales. U e a d o r m á s joven; Descamps e l u d i ó 
¡ una c o n t e s t a c i ó n definit iva y hubo ¡«nía de los zapatos de Del Pino , pues 
c o m e n z a r á n • qUe preparar otra conferencia p a r a | como dice el viejo r e f r á n "tantas ve-
m a ñ a n a . • ees va e' c á n t a r o a l agua hasta que 
C h a r l e s M u r r a y , manager del | se rompe"" 
S ¡ E L M O S Q U E T E R O V E N C E A F R O N T E L A S E R E A F I R M A C O M O U N 
B O X E A D O R E X T R A O R D I N A R I O 
E L S E M I F I N A L Y L O S D E M A S M A T C H S S O N D E G R A N C A R T E L 
C O N L A S E R I E 
N U E V A Y O R K , Junio n 
E l Plttsburgh salló triunfen 
sobre el New York ganándole ^ 
de la serie de p„»._ 61 ^ U * . 
L o s d e m á s matchs que componen 
el resto del programa son de lo m á s 
interesante, especialmente el semifi-
verdadero champion l ight weight de ¡ nal a diez rounds ejitre K i d Cárde 
Cuba y el fuerte y val iente soldado j ñ a s y Roleaux S a g ü e r o 
Pedro F r o n t e l a , fuimos muchos los 
f a n á t i c o s y periodistas que pencamos 
en que al f i r m a r esa pelea, Santos y 
Art igas h a b í a n en.-ontrado l a hor-
P a r a el p ú b l i c o no 
oficialmente las p r á c t i c a s hasta el 
domingo entrante, a las dos de l a 
tarde, durando hasta las seis. 
E l martes , s e g ú n se a n u n c i ó , se 
abr ieron las inscripciones, e inme-
diatamente se inscr ibieron los si-
Desde ayer se encuentra las lo-
calidades a la venta en la A r e n a C o -
l ó n , t e l é f o n o A-2C67 , donde pueden 
ser adquir idas a cualquier hora. 
T a m b i é n en l a A r e n a C # l ó n , de 
j a 6 de la tarde, todos los d í a s , 
hacen tra in ing los ocho boxeadores 
que t o m a r á n parte en este sensacio-
juegro  l  i   cuatro 
anotación de 4 a 2. 
E l Plttsburgh se anotó cuatro 
ras sobre Me Quillan en el Carr!% 
ning con solo un hit y düs ^ M 
bolas. Dases por 
Sutnwrth se lesionó una m^o 
pués de hacer una buena cogid 
batazo de Maranville en el * 136 '"i 
se vió obligado a retirarse. OVen0 ' 
Score: 
P I T T S B U R O H 
v C H. 0- V 
Carey, cf. . . 
Bigbee, I f . . . 
Wright, s s . . 
Cuyler, r f . . . 
Traynor, 3b. 
Maranville, 2b. 
Grimm, I b . . . 
Gooch, c. 
P. 
r á n ; Nash , V i l l a fuer te : C u n n i n g h a m . . este estado 
R o s s u n ; P a c k a r d . Stevens; B u i c k 
De P o o l ; Chandler , Potage. 
Queensboro Athlet ic C l u b , de B u f f a - ) Todos sabemos que F r o n t e l a es I nal programa, a s í como t a m b i é n to-, 
lo, no ha recibido c o n t e s t a c i ó n a la una m a l a comida para cualquiera , I dos los d e m á s Dueños peleadores 11611 Meadows> 
oferta que hizo a Carpent ier para i que nunca h a perdido n inguna pelea | Patio, entre los que f iguran f-spa-} 
celebrar un match a 6 rounds con i ni por k n o c k out ni por puntos y rraguera . C h a r o l , D í a z , L u l o , L u g e -
S la terry en Buffalo . D í c e s e que C a r - i que tiene bastante m á s peleas cele- nio F e r n á n d e z y otros. 
Durante el d í a de ayer se regis-
raron numerosas e importantes 
puestas sobre el resultado de la pe-
L a s cuotas de i n s c r i p c i ó n no olvi 
den que son las s iguientes: 
P r i m e r a c a t e g o r í a abierta, 50 pe 
sos; segunda c a t e g o r í a abierta , 2ñ 
pesos; tercera c a t e g o r í a abierta , 15 
pesos; c a r r e r a especial de F o r d s en 
m a r c h a a t r á s , 10 pesos. 
L o s "Come Curvas ' ya se encuen-
tran desesperados, y eso que no se 
han olido c ó m o ee encuentra l a pista, 
que en cuanto la vean esta tarde, eso 
va a s er el disloque. 
V a r i o s promotores de N e w a r k han 
bordeado este o b s t á c u l o ofreciendo 
enfrentar al f r a n c é s con Y o u n g S t r i -
bl ing en un bout a 12 rounds que 
se c e l e b r a r í a en Newark . A s e g ú r a s e 
que s i Descamps t ra ta en la a c t ú a - | F e r n á n d e z , c o m p a ñ e r o de cuadra de 
l idad de aplazar l a pelea con T u n - F r o n t e l a , el s e ñ o r L u i s F . F e r r e r ma-
ney es 
match. 
para poder aceptar este 
L o s C a r i b e s j u g a r á n e l d o m i n -
g o c o n l o s d e l a P e r l a 
d e l S u r 
E s e juego s e r á a ú l t i m a hora , pues 
p r ü n e r o se e n c o n t r a r á n los sanita-
rios de D i v i n ó con los r e g í a n o s de 
P é r e z , S á n c h e z y L o. 
E N B E J U C A L J U G A R A N L O S D U L -
Z O N E S D E L A\ A K N E H 
U N E X - P R 0 P 1 E T A R I 0 D E 
L O S C A R D I N A L S T O M A P A R -
T I C I P A C I O N E N L A E M P R E S A 
D E L O S G I A N T S 
Y ol Deportivo del u l t ramar ino pue-
blo h a r á su vlajeci to a l a c iudad de 
los Dos R í o s p a r a j u g a r con el Mu-
lanzas , en P a l m a r de J u n c o . 
N E W Y O R K , Jun io 11. 
F . Anderson, ex-coopropietario de 
los Cardenales de San L u i s , ha com-
prado las acciones que p o s e í a H a r r y 
N. Hempstead en la National E x h i -
bition Company, que es la f i rma ba-
jo la cual giran comercialmente ea 
l a actual idad los Ne-,v Y o r k Giants . 
Hempstead f u é presidente de lo¿ 
Giants d e s p u é s de la muerte de J o h n 
T . B r u s h , en cuya ocasidn v e n d i ó 
los intereses controladores que po-
s e í a B r u s h a C h a r l e s A . Stoneham, 
F r a n c i s X . McQuade y John M c G r a w , 
en 1919 por un precio que, s e g ú n 
se d!ó a la publ ic idad, f u é de 
$1,250,000. E n fecha reciente se di-
jo que h a b í a tratado de comprar las 
tenencias de Stoneham pero f r a c a s ó 
en su intento. 
L a s acciones de Hempstead fue-
ron traspasadas a Anderson por Me 
G r a w cuando los Gigantes estaban 
en San L u i s . A s e g ú r a s e que el precio 
pagado so acerca a la s u m a do 
$200,000. 
T I G R E S V I C T O R I O S O S 
D E T R O I T , Junio 11. 
( A m e r i c a n a ) 
E l Detroit se a b r i ó paso hoy hac ia 
la v ictoria sobre los Y a n k e e s de 
Nueva Y o r k , en el pr imer juego de 
l a serie, que g a n ó 7 a 2. 
H a r r y H e i l m a n n , champion bate 
de la L i g a A m e r i c a n a , f u é operado 
hoy de una enfermedad de la v i s ta . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
New Y o r k 001 100 0 0 0 — 2 5 0 
Detroit . . 102 013 OOx— 7 8 1 
B a t e r í a s : B u s h , G a s t ó n y Schang, 
H o f m a n n ; W h i t e h i l l y Bass ler . 
E l domingo es un gran d í a p a r a 
loa beisboleros del Campeonato Fe"! f^nn'is 
deral que tiene su borne a r i s t o c r á - | 
tico p u d i é r a m o s decir, en los terre- ¡ 
nos de J u a n Acosta, m á s conocido 
por el nombre de " V í b o r a P a r k " . | 
E s e d í a se e n c o n t r a r á n en el pri-1 
mer match los clubs " L i c e o de R e - ' 
g la" "Sanidad", juego é s t e que h a 
despertado gran i n t e r é s entre los 
f a n á t i c o s , quienes desean presen-
c iar lo que h a r á el team de D i v i ñ ó 
contra los rompecercas del L iceo , 
osa maquini ta beisbolera que han 
hecho en el pueblo de B o s c h los se-
ñ o r e s S á n c h e z , P é r e z y Co. 
A segunda hora, o « e á s e en la tan 
da a r i s t o c r á t i c a , como d i r í a un C r o -
nis ta Social , s e r á n contendientes el 
Univers idad y el Cienfuegos. Es t e se 
p r e s e n t a r á lo m á s completo que le 
sea posible para desquitarse de la 
pal iza rec ibida recientemente de 
manos de los univers i tar ios en el 
juego de e x h i b i c i ó n jugado el d í a 
2f- de Mayo. 
L o s dulzones del "Warner Sugar" 
que m á s bien le v e n d r í a el sobre-
nombre de "Punchig-bag", e s t á n 
"castigados" a enfrentarse ese d í a 
con los sluggers del " L i c e o de Be-
j u c a l " de donde no se s a b r á como 
s a l d r á n , pero casi todos los f a n á -
ticos se lo f iguran: cas i igual que 
sal ieron de Cienfuegos. 
Y a la c iudad dormida, a la B r u -
ges cr io l la , que d i r í a un poeta, van 
los chicos del Deportivo de Regla , a 
contender con el Matanzas en el te-
rreno del P a l m a r de J u n c o . 
E l " A d u a n a ' j u g a r á d o b l e 
j u e g o e l p r ó x i m o s á b a d o 
L a l igera novenita de J e s ú s Do-
vo t e n d r á el p r ó x i m o s á b a d o dos 
juego" 'Tit5>'--o">Titío,Tnoo nnp efec-
tuar. E s e d í a le toca j u g a r en pr i -
mer t é r m i n o con el "AUetico de C u 
ha", el juego s e ñ a l a d o en el sche-
dule, y d e s p u é s e f e c t u a r á con el 
team del F o r t u n a , el juego que f u é 
suspendido el domingo 18 por l a 
muerte del Presidente de la L i g a . 
L o s juegos s e ñ a l a d o s para el do-
mingo son F e r r o v i a r i o y F o r t u n a | 
en la pr imera tanda, y en la s e g ú n - , 
da. Vedado Tenn i s y L o m a "del 1 
mismo apel l ido". 
Mario , Juani to y J u a n M a n u e l ' 
convienen en que s e g u i r á n haciendo 
s u f r i r a los "marqueses" igual que 
lo hicieron cuando el Campeonato de . 
P A R E C E B U E N O 
" C E L T A S P O R T I N G C L U B " 
Se av i sa por este medio a los so-
cios de este club que no dejen de 
as is t ir a la j u n t a general que se 
c e l e b r a r á en nuestro local social , 
Zu lue ta 3 6-D, el v iernes 13 del co-
rriente a las 8 y media p. m. 
Antonio R o d r í g u e z , 
Secretario . 
T . Kumag-ai, el que aparece en el gra-
bado, es el Babe Ruth del team de base 
ball de la Universidad de Meijl, en el 
Japón, ahora en New York en viaje por 
* los Estados Unidos. 
I N T E R E S A N T E S P A R T I D O S Y 
Q U I N I E L A S E N E L F R O N T O N 
B A R A N D I L L A 
nager de ellos, le dijo a F r o n t e l a : 
" P r e p á r a t e , que ahora te ha tocado 
a t í y tienes que sacar l a cara por 
tu c o m p a ñ e r o " . A lo que c o n t e s t ó 
Per i co : " C o n s í g a m e la pelea, de to-
das maneras , aunque no gane nada, 
m á s me preocupa v é r m e l a s con Del 
Pino dentro de las cuerdas de un 
r ing, que lo que pueda ganar en la 
pelea". Y efectivamente, l a pelea se 
ha firmado ganando Arara ' s del P i -
no caai todo lo que le corresponde 
a la pelea oficial , mientras que F r o n -
tela p e r c i b i r á menos de 'o que gas-
t a r á en su t ra in ing y p r e p a r a c i ó n . 
L a pelea promete ser una de las 
importantes que se han 'dado en 
Cuba hasta el presente, y las opin'^o-
nes sobre el resultado de l a m i s m a 
ñ e r o e s t á a favor de F r o n t é l a , aun- ! Toun^, 
rjue algunas de las apuestas han s i - | F r i s c h ' 
Dog sa l i r v i c t o r i ó s o en su pelea d e l 1 ^ entre d e L P l n o / F r o n t e l a . el di-
pasado m a ñ a n a por la noche . 
F r o n t e l a se e s t á preparando para 
su pe'ea con Del P ino desde hace 
m á s de veinte d í a s , pues la noche 
en que A r a m n s le g a n ó a l As tur iano 
Totales 31 4 
N E W Y O R K 
V. C 
0 , 
5 o 1 
1 3 I 
2 o | 
1 1 • 
111.il 
1 3 o 1 
_« 0 j , 
« 27 i j ' J 
H. O. A. 1 
rf . 
2b. 
do en dinero parejo. 
B O X E O E X A R E N A C O L O N 
J U N I O 14, S A B A D O 
A L A S 9 P . M. 
K m p r e s a S A N T O S Y A R T I G A S 
P r i m e r pre l iminnr a 6 rounds: 
R a m ó n P é r e z vs. E n r i q u e 
V a l d é s . 
Segundo pre l iminar a 8 
rounds: 
L u i s Sardinas ( e x - C h a m -
pion F e a t h e r Weight ) vs. B u -
genio F e r n á n d e z ( E l Ga l l egu i -
t o ) . 
Scmi- f ina l a 10 rounds: 
Roleaux S a g ü e r o (el hombre 
de l a terr ible izquierda) vs. 
K i d C á r d e n a s . 
P e l e a of ic ia l a 13 rounds : 
Arara i s del P ino (verdadero 
Champion L i g h t Weight de C u -
ba) vs. Pedro F r o n t e l a ( e l v a -
liente y fuerte soldado. 
Southworth, 
Terry, Ib . . 
Meus^l, I f . 
Jackson, ss. 
Groh, 3b. . 
cf. 
Snydar, c 3 
L A S P R O X I M A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S E N L A 
P I S T A D E O R I E N T A L P A R K 
Con respecto a l F o r t u n a , que de 
la noche a la m a ñ a n a se puso ma-
jadero , no sabemos que decir, pues 
s e g ú n se nos informa el team e s t á 
hecho una ca lamidad: P e ñ a , P u i g , 
Olmo E c h a r r i no e s t á n bien de sa-
lud, y s i l a enfermedad sigue y tie-
nen necesidad de sust i tuir a dos o 
tres de los mencionados, no sabre-
mos c ó m o van a presentarse, a u n -
que se confia mucho en los m i l a - L I S A , M A R L \ > A O 
gros de Juani l l i to A J b e a r . 
ud. D irec t iva de este f r o n t ó n pa-
r a amaiteurs, con conocimiento de 
estarse formando con gran é x i t o la 
F e d e r a c i ó n Nacional de A m a t e u r s 
de Sport Vasco , l a cuail c o n v o c a r á | 
a un campeonato de aficionados que 
d a r á comienzo en el mes de ju l io , 
y deseando que los atletas que van 
a tomar parte en la antes mencio-
nada F e d e r a c i ó n se encuentren en 
I las mejores condiciones posibles, ha 
I decidido dar una serie de funciones 
Con el permiso de l a au tor idad , este mes, l a pr imera de las cuales 
C A R R E R A S D E A U T O S E N 
M I N I A T U R A S E E F E C T U A -
R A N E DOMINGO 
competente se c e l e b r a r á n el p r ó x i -
mo domingo carreras de a u t p m ó v i l e s 
en min ia tura , para n i ñ o s , en las ca-
lles comprendidas entre T u l i p á n , 
Santa C a t a l i n a 7 P i ñ e r a , d e s p u é s do 
las dos de la tarde. 
T o d a persona quo quiera inscr ibir 
a lguna " m á q u i n a " , puede dir igirse 
a T u l i p á n , 13 h?., a l s e ñ o r F r a n c i s -
co Infante . E s t a s carreras son orga-
nizadas por Clemente l igarte y di -
r igidas por F r a n c i s c o Infante y R o -
gelio R o d r í g u e z . 
F a l t a n s ó l o tres d í a s para dar co-
mienzo a las p r á c t i c a s oficiales en 
el t rack de Orienta l P a r k , M a r í a -
nao, precursoras de las grandes ca -
rreras de a u t o m ó v i l e s que bajo los 
auspicios de la C u b a n - A m e r i c a n A u -
to Races C o . se c e l e b r a r á n los do-
mingos 6, 13 y 20 del p r ó x i m o mes 
de ju l io , y que tanto entusiasmo 
han despertado entre los f a n á t i c o s 
de l a velocidad, que ans ian ver de 
cerca las r e ñ i d a s luchas entre los 
"ases" del t i m ó n . 
E s t a tarde se r e ú n e en - el h i p ó -
dromo de Marianao l a p lana mayor 
del automovil ismo, para l levar a ca -
bo las inscripciones de los " r a c e r s " 
m á s populares, R o s s u m , A m a d o r , 
R ivero , D u r á n , Vi l la fuerte y otros 
que cuentan con l e g i ó n de s impat i -
zadores, al t i m ó n de sus respectivos 
devora-mil las d e s f i l a r á n por l a pis-
ta en espectacular c a r a v a n a . 
L o s c i l indros de vapor que se han 
util izado durante varios d í a s en los 
trabajos de endurecer el piso de l a 
pista en Or ienta l P a r k t e r m i n a r á n 
Lindstrom, x. ' 
Gowdy, c. 
Me Quillan, p. 
Bentley, xx. 
Ryan, p. . . 
Kelly, xx. . . 
Baldxvin, z . . 
Maun, p. . . . 
1 0 I 
i « , 
3 0 | 













veloz Stutz-Special , y a é s t e han se-
guido las inscripciones de Marce l i -
no Amador con el soberbio H . C . S. _ 
Special , e l N a s h Special que pilotea- j 
rá seguramente con m á s suerte es-1 
t a vez Vi l la fuer te , el C u n n i n g h a m ' 
de Rossum, Duessenberg de M o r á n , 
P a c k a r de Stevens, C h a n d l e r de Po-
tage y otros que hoy s e r á n oficial-
mente Inscriptos. 
L a s p r á c t i c a s , que d a r á n comien-
zo e l p r ó x i m o domingo, s e r á n de 
tres a seis, y las entradas 40 y 20 
centavos respectivamente p a r a G r a n d 
Stand y Stand chico. 
L a s jus tas a u t o m o v i l í s t i c a s a ce-
lebrarse p r ó x i m a m e n t e en el H i p ó -
dromo han despertado enorme en-
tusiasmo eoitre los « impat izadoi%a 
de los distintos "ases" del t i m ó n , 
c u y a per ic ia y vatlentía demostrada 
en diversas pruebas se p o d r á apre-
c iar mejor dentro del "track", que 
s e r á escenario de espeluznantes l u -
chas 
Totales . „ 35 2 7 27 14 1 
x Corrió por Snder en el 7o. 
xx Bateó por Me uillan en el 60. 
xxx Bateó por Ryan en el 80. 
z Corrió por Kel ly en el 80. 
A N O T A C I O N P O R ENTRADAS 
Plttsburgh 000 004 000—í 
New York 000 001 001—J 
S U M A R I O 
Two base hits: Maranville; Carey. 
Home runs: Youngr; Terry., 
Sacrifice: Maranville. 
Double play: F r l s c h a Terry. 
Quedados en bases: New York <; 
Plttsburgh 5. 
Bases por bolas: por Me Quillan l; 
por Ryan 1. 
Ponchados: por Mo Quillan 1; por 
Ryan 1' por Meadows 3; por Maun jj 
Hits: a Me Quillan 4 en 6 entradla; 
a R y a n 1 en 2; a Maun 1 en 1. 
Pitcher derrotado: Me Quillan. 
Umplres: Rigler y Muran. 
E N E L S E P T I M O GRI 
S A L T O D E BOX 
B R O O K L Y N , J u n i o 11. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
se c e l e b r a r á el viernes, d í a 13, a 
las nueve de la noche, con arreglo 
al siguiente programa: 
P r i m e r partido: 25 tantos, a sa-
car deil cuadro 8 .—Dres . Sonto y 
Muxo, blancos, contra R o d r í g u e z 
Feo y L a Torre , azules. 
P r i m e r a quinie la a 6 tantos, a sa-
car del cuadro 9 . — D r . R a ú l Meno-
(ca l , Mario Valdepares , teniente | 
i E f r a i n C a l l a b a , doctor N é s t o r G . 
Mendoza, doctor Sonto y doctor 
| M u x ó . 
I Segundo partido, a 25 tantos, a 
i sacar del 8 y medio. 
Mario Valdepares y E f r a i n Ca/lla-
ha , blancos, contra N é s t o r Mendo-
{ z a y R a ú l Menocal , azules. 
' Segunda quinie la a 6 tantos: 
¡ Mario Mendoza, Pabl i to Vinent , 
i J . Michelena, Gregorio del L l a n o , 
(Nac iona l ) 
E l Chicago g a n ó la serie de 4 ]afr 
Eos a l B r o o k l y n , con el de hoy, ve* 
ciendo Alexander a los Dodgers | 
a 2. L o s Cubs hicieron saltar a Gr¡-
raes del box en el s ép t imo innins 
Hoy queda iniciado el p e r í o d o de cuando t e n í a n las bases llenas coa 
act iv idad en Oriental P a r k para las un out, pero Decatur impidió que 8? 
dicha labor el p r ó x i m o s á b a d o , y ¡ grandes jus tas de velocidad entre a n o t a r a u n a s o l a carrera . Bn « 
seguidamente s e r á sometida la pis- los "racers" de las dist intas catego- octavo Heathcote d i ó un triple a D*-
ta a un riego de s o l u c i ó n especial I r í a s , que prometen resul tar br i l lan- ca tur y se a n o t ó una carrera al dir 
que Impida el polvo molesto para ] t í s i m a s por el entusiasmo con que H a r t n e t t su octavo jonrón de 'l 
los dr ivers , y permita a é s t o s ira- ; ha sido acogido entre los "dr ivers" temporada. 
y el p ú b l i c o el anuncio de esos gran-1 A n o t a c i ó n por entradas: 
des eventos. C. H . ' 
E n la pr imera c a t e g o r í a y abier- . — — ^ 
t a e l pr imer d í a de carreras los Pr«- Chicago . 200 003 020— 7 13 
mios s e r á n en cada una de dos mi l B r o o k y ¿ * i o i 000 000— 2 
pesos, en vez de mil , como por error 
se p u b l i c ó hace d í a s . 
pr imir el m á x i m o de velocidad a 
sus potentes motores ante los mi -
l lares de espectadores que el p r ó x i -
mo domingo se aprestan a presen-
ciar las interesantes p r á c t i c a s . 
E l muy popular Manolo R ivero 
ha sido e l primero en inscr ibir su 
E " B E L O T " J U G A R A E N 
" H E R S H E Y " 
P R O B A B L E M E N T E S E C O N C E R -
T A R A ÜH M A T C H C O N E L " L I C E O 
D E B E J U C A L " 
L O S CINCO P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
7 I 
B a t e r í a s : Alexander '/ Hartnet!' 
Gr imes , Decatur y Taylor . 
L I G A NACIONAI . 
J . V C. H. Ave. 
E l domingo 15 m e d i r á n sus fuer- Hornsby s 
zas, en los hermosos terrenos que en 1 w v , ^ . 'r, ' 




Roches ter 5; N e w a r k 
Buf fa lo 4; Read ing 2 . 
Toronto 9; Bal t imore 2 . 
8; Jersey Ci ty 2 ; se-
9. 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a e n 
e l D . H i s p a n o A m é r i c a 
E l p r ó x i m o viernes, d ía 13. es e l 
s e ñ a l a d o por el Pres idente a s i club 
"Deportivo Hispano A m é r i c a " , s e ñ o r 
E d u a r d o P é r e z , p a r a l a e o l e b r a c i ó n 
de la j u n t a general extraordinar ia . 
E l s e ñ o r C é s a r P a r a d a , activo Se-
cretar io de dicha s o c i e d a d ruega por 
este conducto, a los s e ñ o r e s asocia-
dos se s i rvan c o n c u r r i r a mi sma . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G k A N D E S U G A S 
I 
; car del 8 % : 
J o s é y V i z c a y a , blancos, contra 
Pabl i to V inent y Mario Mendoza, 
azules. 
L a entrada absolutamente grat is . 
No se admiten apuestas. 
T A T I C A D O M I N A B A E N L O S 
M O M E N T O S D E P E L I G R O 
I Kelly, N . Y . . 




R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
XiZ»A ITACZOVAJU 
Plttsburgh 4; New York 2, 
Filadelfia 7; Clnclnnatl 6., 
San L u i s 7; Boston 3. 
Chicagro 7; Brooklyn 2. 
UOA AICBSICAJTA 
Detroit 7; New York 2. 
Cleveland 5; Boston 4. v 
Chicago 10; Filadelf ia 2. 
"Washington 12; San L u i s 
i novena de base-ball denominada Be-
lot y el equipo del mencionado cen-
; tra l "Osos de Hershey". 
Belot tiene ya un hermoso record 
I de triunfos y para poderle ganar ne-
1 cesitan los "Osos" prepararse, pues 
nada de e x t r a ñ o t e n d r í a que los v i - Archdvsaoon "¿h 
sitantes los obsequiaran con la fa-1 Mc xU]ty ' S[e 
t í d i c a cadena de los nueve eslabo- i RUth n ' y 
Ines- | ' ' " 
P a r a fecha no l e j a n a la satisfac-
c l ó n de presenciar uno de los m i s \ 
r e ñ i d o s matchs de base-ball , que se-
. 46 ISZ 
. 44 181 
39 115 
• 43 169 
• 32 94 
A M E B X C A K A 








L A L I G A N A C I O N A L DE Pi 
L O T A A M A N O S E R A 
R E A L I D A D M U Y PRONTO 
Y a e s t á n hechos los E s t a t o t o ^ 
r e g l a m e n t a c i ó n del J u e 8 ^ ' ^1* 
cosas s e r á n sometidas » ' V / ^ b HJMM» ntlJ»li • 1,,a 
383 , Ci6n de los Deleffaxios de w» 
en u n a p r ó x i m a Junta. 361 
351 
H . Ave. 
L a idea que Unzamos d ^ f ^ 























hreve t ie^. 
A L S H O C K E R L E A P L I C A R O N 
L A C R U A 
de Pelota 
dad dentro de muy u ^ ' - - # t 
E n \a r e u n i ó n i ^ ^ J ^ n e s ^ 
t u ó recientemente en f8ciub. * 
la sociedad F o r t u n a Sport ^ 
n o m b r ó una c o m i s i ó n -
por los s e ñ o r e s del ^10• 
L E A " M A C E l 
P i T C H E R " 
P o r V í c t o r Mufioa 
Chispeante novela d e p o r t l v » 
cuya ti a m a se desenvuelve en 
ambiente de base ba l l . De ven-
t a en esta S e c c i ó n de Spor t» 
7 en las principales l i b r e r í a s 
a l precio de 60 centavos. P a -
r a el interior se remite a l re-
cibo de u n g iro pos ta i de 7© 
centavos. 
Füa. 
19 19 22 n 29 28 19 20 21 23 
L o s t r á m i t e s para este sensacio-
nal juego c o n t i n ú a n , no h a b i é n d o s e 
a ú n fijado l a fecha en que 
S T . 
E l doramgo como estaba anun Dciad0 en é s t a n a . 
d a d o , se e f e c t u ó el match c o n c e r t a - ^ ^ de f a n á t i c o s ^ ^ e ^ i ^ , a 
do entre los fuertes team J e s ú s del 6 x i ¡ n a B E J U C A L vs H E R S H E Y . 
Monte Sport" y "Naranj i to Sport 
en líos terrenos de estos ú l t i m o s , 1 
sonriendo la v ic tor ia a los primeros 
por su inerte y oportuno batting r¡"~ " 1 Z Í T o I ' ' 8acaao hoy del box por 
en los momentos precisos. | lUS£'domÍDgo 22i match de {oot.ball ¡ S L S . ™ ^ ? " Washington y los 
Se dist inguieron por los vencedo-' * r ivales m * ^ , dtí 
res. B a t i s t a , B a r r e e , A . t e r n á n -
L O U I S , Junio 11. 
(Americana) 
i d r á i p ^ n a n f S x 0 C k e r ' pitcher as de los l e ñ a r a ; B r o w n s , f u é sacado hoy del 
F e r n á n d e z Alonso para 
w 
y aunque ^ J ^ i ' m í ^ 
señor R e g l a m e n t a c i ó n del & 
a mano l a ñ o u ^ , lV¡ 
pud' es is t ir al cambio loS 
^ n e s que hubo P O & t ! ^ o r r u l t ^ ' 
otos dos comisionados ^ 
^n.MiP.ntra tono y -n 
ron y ya s 
do. Só lo falta 
encuentra i""—a c0?: 
mandarle ¿ 
con el » ie-ella uDa 
a cada Sociedad J _ c ° \ n la que 
Xvl«A VAOZOHAJb 
Chicago en Boston. 
Plttsburgh en Filadelfia., 
Clnclnnatl en New Tork. . 
San LíUís en Brooklyn., 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
xa»a AMaKiaava, 
New York en Detroit. 
Boston en Cleveland. 
Washington en San La 
Filadelf ia en Chicago., 
dez y el ma^esto lanzador F . G a r -
c í a ( T a t i c a ) que secundado háb i l -
mente por e l receptor Mant i l l a do-
minaba en los momentos de peli-
gro a Ins fuertes sluggers del "Na-
ranj i to Sports". 
De Ior derrotados se dist inguie-
ron fPérez, M a r t í n e z y R a m o s que 
aunque la victoria no le s o n r i ó tie-
ne madera para ser un buen pitcher. 
V é a s e la a n o t a c i ó n : 
a H . E . 
la c e r v e c e r í a del mismo nombre y el 
equipo que en é s t a posee la socie-
dad Hershey Sport Club . 
locales perdieron el p.-¡mer juego de 
la sene 12 a 1. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H . E . 
M c i ó n para una junta en i y ¿0¡Jlo 
i b e r á aprobarse tan1:° E s t a t a l 1 
lo otro, es decir, loa ^ 
Reglas del juego. a m nne0 
P E R D I O E L P R I M E R O 
W'hlngton 101 300 430-^12 
1 San L u i s . 000 000 010 1 
! . B a t " { a s Zahniser y R u e l ; Sho 
j cker Bayne , Grant , V a n G i l d e r y Se 
Nosotros Prometemo9 %ft 
l e c t o r Publicar ambas 
18 r e s e r v a de que lo« lnSfclub«. P ^ f S 
< : nados lo e n v í e n a lo8 c todos 
- l e s t a manera / n t e r a r a ^ ^ 
a í i c i o n a d o s al deporte 
J . del Monte S p o r t . . . . 8 
N a r a n j i t c Sport 5 
12 
10 
E l domingo a las dos de la tarde 
en los ;errenos de G ó m e z Mena P a r k 
" J e s ú s del Monte Sport C l u b " y " E s -
tre l la A z u l " . 
F a n á t i c o s a G ó m e z Mena P a r k 
a las des de la t a r d e . 
C H I C A G O , Jun io 11. 
( A m e r i c a n a ) 
H e i m a c h y Hasty no lograron con-
tener hoy a los bateadores de loa 
White Sox, perdiendo el Fi ladelf i - i 
el pr imer juego de la serie, 10 a 2. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . K. 
F i l a d e l f i a 020 000 0 0 0 — 2 6 3 
Chicago . . 002 033 l l x — 1 0 10 0 
B a t e r í a s : He imach , Hasty y Per -
kins , B r u g g y ; L y o n s y Scha lk . 
Crouse . 
mano. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E N 
A d Po L o F o F e V e A t 
A d u a n a . . 
P o l i c í a . . 
L o m a T e n n i s . 
F o r t u n a . . 
F e r r o v i a r i o . 
"Vedado. 
















A f í O X 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A J n n i o l 2 á e l ^ 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
tole «1 >uu2 
tro- Por ü^ 
los ba8e, * . 
61 noveao , 
se. 
Boston RedSoxy Yankees Continúan Empatados en el Primer Lugar. 
Derrotados los Sur-Africanos por los Ingleses en la Copa Davis. 




. . . de bateadores hasta el 
Re«rds mes> incluyendo a 
^ A n g Í González con 298 de averaga 
íU<1 V. C . H . Ave. 
' H. O. a 
; 1 o , 
1 5 o i 
0 J 3 * 
1 2 o , 
; n i 
1 i i • i 
1 3 o , 
0 0 j . 
4 6 27 ij j 
H. O. A. t 
1 1 0 , 
0 2 6 • 
1 3 0 , 
1 13 0 | 
1 0 , 
2 i t 
0 1 | 
< 1 I 
0 0 | 
1 o , 
0 3 i 
O 0 | 
o o | 
O 0 | 
o o • 
o o « 
2 7 27 14 l 
el 7o. 
en el 6o. 








New York ( 
Me Quillan : 
guillan 1; por 
; por Maun 1. 
en 6 entradas; 

















Folien Cmc. . • 
yrisch. N \ - • ; 
* .-es Chicago. . 
ÍLr St. V- • ' 
pittsburgh. • 
nell. N- T -
Cotter. Chicago. . 
St. Louis. . 
Chicago. 
Cowdy. N. Y - - • 
Grantham. L /U . • 
m - BrO0Í!yn-T • 
Toporcer, s i - u-
Htfncy, Boston. . 
johnston. Broo. . 
Williams. Phila. • 
flack. St. L . • • 
poathit. St. L . . 
g^inett. Chicago. 
Benllne. Phlla. . • 
Oveney. Cin. . . 
Terr>'. N'- Y - • * 
Bohne, Cin. . . . 
ptberry, Bro. . . 
jütehell. Phlla. . 
Pinelly, Cin. . . . 
Grimm, Pitts. . . 
Keusel, N . Y . . 
Cnnningham, Bos. 
{ Bincroft. Bos. . . 
jickson, N. Y . . 



































































































































T E A M B A T T I N G 
V . C . 
»w Tork. 
(Jicapo. . •.• 
Brooklyn. . 
gt. Louis. . 


















































































E L C L U B A T L E T 1 C 0 D E C U B A C O M P E T I R A 
E N R E M O S A U N Q U E D I S P O N E S O L A M E N T E 
D E U N A C A N O A 
los ne-A n t o m o P u e n t e s a l v ó de p e r e c e r a h o g a d a l a t r i p u l a c i ó n de I t . 
g r o - n a r a n j a . I n f o r m a c i ó n que m o t i v a u n a c a r t a d e l c a p i t á n d e l 
C r e w d e l C . A . C , s e ñ o r M . V i a d a 
E n nuestras planas de sports del 
•n iérco les , de ayer, hicimos una in-
f p r m a q i ó n relacionada con las prác-
ticas que en el r ío Almendares vie-
r-^n realizando los distintos clubs 
sr m a m e n e n a flotando en el lugar 
que se merece y no desaparezca 1 
nunca y demostrar que si no con-1 
tamos con ayuda de nadie, ni mo-1 
-1 netar ia ni gubernamental , nos so-
q e dedican sus actividades a los , bra c o r a z ó n p a r a competir c o n t r a ' 
remos y al referirnos al A t l é t i c o de todo el mundo y en toda clase de i 
C r ^ a dij imos lo siguiente: ^Del A t - ' sports, aunque vayamos con la con-
v i c c i ó n que luchamos contra t i ta-
nes por conquistar l a flor a r r o j a d a 
en una j a u l a de fieros por la da-
ma V i c t o r i a Todo esto, s e ñ o r P i , 
son nuestros trapitos sucios, que 
han de sacarlo de au error , al mis-
mo tiempo que nos es muy grato 
ofrecerle nuestra humilde casa de 
remos, que se encuentra bajo el 
puente de l á calle 23, al lado de 
T E A M PrEZiSZNO 
Dp Tp Pb. Po . A . 
BOX 
) 
;erie de 4 Juí-
1 de hoy, vei-
ds Dodgers I 
saltar a Gri-
jptimo inniní 
.es llenas eos 
mpidió que se 
rrera. Bn e' 
m triple a Pi-
zarrera al dif 
jonrón de ^ 
Pitta * .. 
Bost. . . 
Phlla. . . 
8. L . . . 
Broo. . . 
Chic. . . 
New York 









3 1127 580 
6 1065 535 
2 1080 557 
5 1203 510 
3 1111 502 
1 1200 566 
3 1166 660 
1 1150 595 









létiCv^ de Cuba, nada se habla , na-
da se dice que pueda hacer creer 
tenga aspiraciones a competir este 
ü'n0- a J 
Nos concretamos a decir eso por 
la senci l la razón de no haber visto 
a los remeros anaranjados en^ nin-
guna de nuestras visitas e l r ío des-
p u é s de habsr indagado por ellos 
deseando conocer c u á l e s eran sus 
aspiraciones en esta temporada, y ! los Ast i l leros del s e ñ o r Puente, de I S C A R B O R O U G H , 
F R O N T O N J A I A L A ! 
A V I S O A L P U B L I C O 
C l a u s u r a d o el e s p e c t á c u l o 
de juego de pelota vasca por 
Decreto del s e ñ o r Secretario 
de G o b e r n a e ' ó n de fecha 7 de 
los corrientes y sostenieiulo 
el s e ñ o r Alca ide de l a H a b a n a 
su potestad en cuanto a l a 
a u t o r i z a c i ó n para dicho espec-
t á c u l o , s in que por l a diver-
gencia de cri terio de esas a u -
toridades h a y a sido posible 
a b r i r de nuevo el e s p e c t á c u l o ; 
esta E m e r p s a a v i s a a l p ú b l i -
co que no puode celebr-xr las 
funciones anunciadas en et-la 
temporada, debido a esa fuer-
z a mayor > que p r o c e d e r á *» 
r e c l a m a r io t^ue a su derecho 
corresponde. 
L a E m p r e s a . 
S E C E R R O L A T E M P O R A D A E N E L 
P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
A n t e l a o r d e n de s u s p e n s i ó n d e l pe lo teo e n el F r o n t ó n J a i A l a i , l a 
E m p r e s a a c u e r d a d a r p o r t e r m i n a d a l a t e m p o r a d a . U n r e m a t e 
d e s u s p e n s i ó n y u n c o n t r a r e m a t e de c i e r r e . G r a c i o s a i n -
d i g n a c i ó n de l a s l i n d a s f a n á t i c a s . 
L I G A A M E R I C A N A 
B A T T I N O I N D r V I D U A I . 
Records de bateadores hasta el sá-
bado 7 de este mes, incluyendo a Rig-
ley, del Detroit, con 299 de average. 
C . H . Ave. 
P O R L A C O P A D A V I S 
siendo todos los resultados negati- • d o n í e esperamos nos entreguen hoy 
vos a que participaran, nos concrer i como nueva nuestra pobre m u ñ e c a 
tamos a publicar esas l igeras l í n e a s ¡ rota, para volver a nuestras prác -
P X T C B E S S ' K Z C O B D S 
G . P . 
idas: 
C. H . ^ 
20— 7 13 
00— 2 7 } 
y Hartnet!. 
ylor. 




; de los ^ 
, Junta. 
Liga 
breve t \ e f 
las salones m 
>port Club-J 
ra l ú e I11 fll 
fatutos y u 
êgo de 
señor dfl ^ 
.blo de f 5 
ríe una ^ 
n e11» " ^ de-
lores ^ ¿e 
clubs. V**loi 
Dóalc, San Luí 
Jonnard, New York. . . ,,. . 3 
Nehf. New York ,., 2 
Osb'e. Chicago y Brooklyn. . . 2 
Oeschger. New York. . . . . . 2 
Ide, Pittsburgh. 1 
Stone, Pittsburg 1 
Baldwin, New York 1 
Alexander, Chicago 7 
Sheehan, Cincirmati 6 
Vanee, Brooklyn 7 
Ring, Phlladelphia. . . . . . . . 3 
May. Cincinnati S 
Bentley, New York. ,. 5 
Keen, Chicago 6 
Donohue, Cincinnati 4 
Barnes," New York 4 
Benton, Boston 2 
que no e n t r a ñ a n ni desdoro ni ma-
la i n t e n c i ó n para nadie. E l s e ñ o r 
P i , que le conste esto al c a p i t á n se-
ñ o r M. V i a d a , se ha sentido siem-
pre en su casa cuando ha estado en 
casa de los Tigres Negro-Naranja , 
y t e n d r á verdadero placer en vis i -
tarlos con el f o t ó g r a f o en la "hu-
milde casa de remos que se en-
cuentra t a j o el puente, a l lado del 
Ast i l lero Crio l lo" , siempre y cuando 
nos remitan un aviso oportuno. 
A h o r a aqu í va la carta que nos ha 
sido mandada por el s e ñ o r M. V i a -
da, donde se dan a conoeer apre-
ciaciones y percances que de todas 
veras lamentamos: 
"Habana , junio 11 de 1924. 
Sr. Gui l l ermo P i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C iudad . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Aunque no tengo el honor de co-
nocenlo y como quiera que usted 
en sus amenas c r ó n i c a s se refiere a 
nosotroo los An-aranjados, nos da 
cierto derecho a contestarle y sa-
car le de su error. 
Con gran sorpresa y no menos 
sentimiento he l e í d o <sn c r ó n i c a de 
hoy y al dedicarle su parrafito a I 
cada un?, de las sociedades que han 
de competir en Las p r ó x i m a s justas 
de remos, a l l legarle el turno a la 
nuestra nos distingue usted con ' 
uno injusto, pues no se puede juz-
gar por lo que se ve, sino por lo! 
que le consta a uno, usted, si no 
va todos los d í a s por el" R í o y no 
presencia Tntimamente el tra ining 
de cada uno no puede exponer p ú -
blicamente esa o p i n i ó n aunque sea 
h i j a de una m a l a i n f o r m a c i ó n no 
por eso deja de last imar. Nosotros 
somos los m á s necesitados de todo, 
pues ni contamos con dinero como 
el V . T . C . y H . Y . C , ni conta-
mos tampoco con el apoyo del Go-
t i erno que tienen la P o l i c í a y la 
Univers idad , y como quiera que no 
tenemos nada m á s que una sola 
c a n o a » o shel l , por eso no nos v i ó 
usted pasar, como dice, y nos con-
ing la terra , J u 
nio 11. 
A l ganar 
Copa Davis 
G r a n B r e t a ñ a 
4 juegos a 1, en el tercer round d" 
brá dado a l g ú n desocupado de bajos 1 % * Í * } S ? ? euroPeas Por el tro-
T ^ n o . r r ^ n t ™ r,„oa . i ™ • fe0 ^ tennis y ^ e n f r e n t a r á con. e l 
t icas habituales . 
Nosotros creemos que ha sido to 
do una m a l a i n f o r m a c i ó n que le ha 
los dos singles por l a 
en el d í a de hoy, la 
v e n c i ó a Sur A f r i c a 
I J . Collins. Bos . 
Combs. X . Y . . 
E . Johnson. X . 
Heilmann, Det. . 
Bayne, St . I., . 
J . Harris. Bos. , 
Boone, Bos. . 
Falk. C h i . . .' , 
Ruth, X . Y . 
Picinich, Bos. . 
E . Robertson, St . 
Stephenson, Clev. 
Meusel. X . Y . 
McXulty, Cleve. 
Connally, Ch i . . 
Bush, X . Y . 
Shaute, Cleve. 
pensamientos, pues si no tenemos 
quien nos venga a re tra tar ni quien 
nos venga a hacer c r ó n i c a s , es por-
que casi nadie sabe d ó n d e estamos, 
y como valemos tan poco, no debe 
eer tema suficiente para ninguno, 
por eso nos olvidan. 
Sin otro par t i cu lar que ofrecerme 
su atento y s. s. quedo de usted, 
M . V I A D A . 
C a p i t á n . 
L I G A D E L S U R 
Junio 1 1 . 
L i t t l e R o c k 2; Mobile 3 ; pr imer 
juego. 
L i t t l e R o c k 1; Mobile 0; segundo 
juego. 
Chattanooga 1: At lanta 4 . 
Nashvi l le 6; B ivmingham 2 . 
Memphis 2 ; New Orleans 4 . 
ganador del match F r a n c i a - I n d i a , 
que se j u g a r á en P a r í s la p r ó x i m a 
semana. 
E n el juego de hoy J . D. P . W h e a -
tley d e r r o t ó a Iv ie R lchardson , de 
S u r A f r i c a , 6-3, 6-4, 6-4, y J . B . G ü -
bert g a n ó a R . D. Spence 4-6, 6-1, 
6-1, 6-1. v 
C O M O D E C O S T U M B R E 
¡NO L L O R E I S , A L M A S M I A S ! Y E Y O Y P E L A Y O S E V A N D E 
G A M M A 
L o s f a n á t i c o s , g e m e b u n d o s . E l g e n e r a l N a r v á e z . — ¡ H a s t a l u e g o ! 
N u e v o gas a s f i x i a n t e . — L a c a b a l l e r o s i d a d d e l a E m p r e s a . 
Por el aviso elocuente y grave , i L o s pelotaris, vuelven a sus ale-
gue apaift-a ea une de escJs ven- gres pueblos, a sus v i l las r i sueñas , ' ; Kvans, s t . l . 
t á ñ a l e s de la p ana de sports, ss a sus camperas primorosas, donde Uhle, eleve. 
h a b r á n enterado los f a n á t i c o s de-1 r e c i b i r á n alientos, fuerza y agi l idad | Cobb, Det 
mentes, de todas las series m á s s e - | p a r a vo'ver . S a l d r á n el d í a 15 del l Pamleson, eleve. '. . 
Arias del deporte v a s c o n g ü é , que l a : actual . Con ellos van Y e y o y Pe layo; i Colé, Det 
E m p r e s a del veterano F r o n t ó n J a i - j l l e v a n pasaje de "Gambuza" . porque i Williams, s t . l . . . 
A l a i , mas conocido por el Palacio I son par de tropicales de " L a T r o - ¡ Sheely. c h i . . . . 
^de los Gritos , h a ten-do a bien dar ¡ p i c a l " , y sin beber no pueden v i v i r ¡Rice , Wash. . . . 
•por terminada la temporada que c o - ¡ R u i z , el C i d , sale con rumbo a l a ¡ Arthdeacon. C h i . . 
1 m e n z ó el primero de marzo p r ó x i - ' t ' erra del gran manco O b r e g ó n . ¡ Ben"ett. St . L . . . 
I mo pasado, temporada n ú m e r o tres, | Pii(es manco y todo t e n d r á que l n - | W ' Johnson, Wash . 
que e'.evó los e n t ü i s i a s m o s a l a s ' v e n t a r otra mano para tocarle las , sPeaker' Cleve. . . 
' cumbres , y que a c a b ó por Decreto! palmas a el C i d cr io l lo . S e g u n d ó n , Siin,Tlons' P h ü a . . . 
! de la Secretar la de l a G o b e r n a c i ó n , | se e n c a r g a r á de la R e p ú b l i c a de J e - J - Seweii. eleve. . 
el terrible s á b a d o d í a siete del q u e ^ e i n ; L a r r l n a g a , no p a r a r á de co-)Judse• w a s h . . . . 
I c o r r e . i r r e r hasta que v u e l v a . Hig in io , Ju-
F u é un remate de temporada d e r p a r á ol tutte; L u c i o , m e r c a r á jugo. 
I s e ñ o r Secretarlo a l cual contesta l a T a b e r n i T a , se d o c t o r a r á en la sab ia 
¡ E m p r e s a cou un contrarrcn ia te . de S a l a m a n c a : M i l l á n , f a b r i c a r á bi l is 
esos que suprimen el peloteo y h a - contra el C i d : M a r t í n , ba-ralao que 
cen ei tanto f inal , arrancando pa1- nn(ias por B i l b a o ; T o r e a r á por lo 
mas, m ú s i c a y c lamores de locura, finoli E r d o z a Mayor^ c a n t a r á en e1 
Veo a las i 'ndas y graciosas fa- Teatro R e a l el "Glad iador": M a c h í n 
n á t i c a s , encanto, f a n t a s í a , y prez de ie ( v r á al dale que le d á s al mo-
nuestras bri l lantes Noches de Oro, ,]}no ¿ e E r m ú a : a Odriozola . le di-
indignadas, apretando los dientes. j r á n ei "qii.é las das": Aris tondo lee-
agitando sus abanicos en una m u - | r á a Ar i s t a rco : .Ansola. le d i r á "so-
da; pero elocuente protesta contra | ] a vayas" a todo el mundo; a Teo-
F I L A D E L F I A , J u n i o 11. 
E l C inc innat i y el F i lade l f ia , com-
batieron durante 13 innings, hoy, 
antes de que el team local ganare ' el remate-cierre, que no nos d e j ó 8Ín{dóñ>T' le oIko s u s u r r a r a la ore ja de 
venti lar los problemas planteados a ]as bonitas b a ñ ' s t a s de San Se-
por las cestas fenomenales . Veo a i ^ a g t ^ n i0 ¿ e "te adoro": Abando. 
todas las series.1 se a r r e d i l a r á ante el arbola del 
gemebundos, 'cin r;iir-'-niknko; L u í s A l t a m i r a , r e c i t a r á 
el ú l t i m o juego de la serie 7 a 6. 
E n la pr imera mitad del inning d é -
cimo tercero Wingo d i ó a los Ro-1 ios f a n á t i c o s , de 
jos la delantera con un j o n r ó n . Des- callados, tritea. 
«Quillan. New York, 
fa-tmer, Pittsburg. . . 
B- Grimes, Brooklyn. . 
.«dridge. Chicago. , . 
Btriker, ^oston. 
^Per, Pittsburg. . 
Barnes, Boston. . . 
C- Mays, Cincinnati. . 
Jacobs, Chicago. . 
Hnbbdl. Phlladelphia. * 
«Kchell. Phlladelphia. 
^ « t u r . Brooklyn. ,. . 
«yan. New York. 
j a m a r a , Boston. .. .. 
^ Bell. San L u i s . . . 
J**ilton. Phlladelphia. 
*• Benton. Cincinati. . 
Brooklyn. . M , 
"•tson. New York. . .. 
J ^ - e r . New York. . 
Chicago. 
J^ows, Pittsburg. 
^ o n . San L u i s . . 
r^n. New York. . . , 
""art. fean L u i s . . , , 
. . . 4 
. . 3 
. M ... 3 
. . . 3 
n m 3 
Q 
C • • O 
* M N 2 
. ,., . 1 
. w ' . 0 
. . * 1 
- . . 1 
. . HH 1 
« „ . 1 
i; W 'M 1 
t«] i«t • 3 
« . ' . 3 
M M 4 3 
.. . • 3 
M l»l M 2 




^ J H San Luis . . . . . . 
tIXey- Cincinnati J 
S ^ a n n . Chicago " 
S^'son. Pittsblfrg • :' " * ' 
S,t,es' San Luis ' "' M * 
j , lIer, han Luis . ., 
r ^ a r d . Boston. 
j » 1 " . Boston. . ,„ „ 
^ ¿ n p.0; y New Tork- - • • 
^ C v l u ^ V h ^ - ' 
Pu?h0-
Gre«ne fií ,Ur8r y Phlladelphia. "rooklyn. 
0-'sidera sin aspiraciones; ¿ l a vida sin 
aspinaciones y sin ideales para q u é 
s irve? D a l a casual idad que hace 
cuatro d í a s no podemos practicar 
debido precisamente a un exceso 
de prác t i ca , pues el viernesi pasado, 
sal imos afuera los ú n i c o s y cuando 
con un mar horriblemente agitodo, 
llegamos al lugar donde empieza la 
.ne ta d« las regatas de ocho remos 
y querer volver para el R í o , tuvi-
mos la desgracia de naufragar y 
agradecerle al s e ñ o r Antonio Puen-
te, que pasaba por a l l í en su cru-
cero " E l Pueblo", la s a l v a c i ó n de 
todos nosotros de perecer, aunque 
no ahogados, sí comidos por los l in-
dos pececitos que abundan por al l í , I 
con ese motivo, s e ñ o r P i , l levamos! 
esos d í a s s in poder sa l ir , pero quie- ' 
ro que le conste a usted que vamos 
a las competencias de remos, que 
hace un mes que practicamos todos 
los d í a s con la mayor seriedad, de 
l a que son testigos todas las tr ipu-
laciones de los distintos Clubs que 
ven a diario nuestros desesperados 
esfuerzos por quedar lo mejor posi-
ble y nuestras luchas p a r a practi-
c a r quince hombres en u n a sola em-
b a r c a c i ó n , que como usted compren-
d e r á es casi casi imposible, y s i no 
es imposible, tengo l a seguridad 
que no ocurre en n i n g ú n lado, pe-
ro a nosotros, lejos de pesarnos es-
te sacrif icio, lo hacemos con ©1 ma-
yor entusiasmo, porque queremos 
al C lub y estamos dispuestos, en 
cualquier momento, a defender la 
bandera que nos e n s e ñ a r o n a a m a r 
y que no podremos levantar , pero 
D i s t i n c i ó n . . 
P A J I L L A S I N G L E S E S 
f i n í e i m o s ; de ú l t i m a novedad, 
para caballeros y n i ñ o s . 
P A J I L L A S 
de f a b r i c a c i ó n nacional . 
B O M B U E R I T O S B L A N C O S 
E l mejor surtido y los mejores 
precios. 
9 9 
S O . M B H E R E H I A 
L A H A B A N A 
A g u a c a t e 3 7 
( E n t r e Obispo y O b r a p í a ) ) 
T E L E F O N O : - A - S 1 6 8 
p u é s , en l a mitad del inning c o r r e s - ¡ o r i e n t a c i ó n , y a que l a pelota era su ei Tenor io ; Angelito, r e p a r t i r á es-
pondlente a los locales y cuando | rju'mera, su f a n t a s í a , su encanto; a l - ^ a m p o » : Unzueta . a p r e n d e r á con Ce-
las bases estaban l lenas, h a b l é n d o - 1 m á s , toda !>u v ida, su l ibre a l - ¡ n í i j 0 f ^ „ r a c l á s i c a . Y E n s e b i o E r -
se contado 2 outs, " C y " W i l l i a m s , ! b e d r í o . y su derecho al pataleo y \([07^, d e d i c a r á «u c a ñ a b r a v a a tn-
c o n e c t ó con un single, anotando ca - al grito, cosa que no puede negarse i veTlt|r ^ gas nsfixiante, nu.e h a e a 
rreras Henl ine y Sand y resultando j a n i n g ú n e s p a ñ o l y mucho menos p0]vo todos los frontones del mundo, 
victoriosos los locales. a sus hijos los hispanoamericanos. A d i ó s , cestero: a d i ó » , pelotero: 
Narvftez, el general e s p a ñ o l , en ! 3 ,̂53 norteros, pmn^ados . corredo-A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . cuanto le denunciaban que estal laba 
i u.na r e v o l u c i ó n , organizaba una. gran 
C i n c i 000 000 113 000 1— 6 15 3 
F i l a 101 000 300 000 2 — 7 13 2 
B a t e r í a s : Mays, May, Benton. 
Sheehan y "Wingo; Betts , Couch , 
Hubbel l y Henl ine . 
P O R U N B A T T I N G R A L L Y E N 
E L N O V E N O 
1 c o r r d a de toros; cuando l l e g ó el 
c ó l e r a , o r d e n ó que sa ' leran a l a ca-
lle todas las bandas de m ú s i c a , que 
se hic ieran verbenas, bai les , rome-
r ías y fiestas ga lanas . Y con la 
c o r r í a de la r e v o l u c i ó n n á , n i un 
pitoche. Con la m ú s i c a , la gracia y 
la danza de las V e r b e n a s , el c ó ' e -
ra se puso n e u r a s t é n i c o y se f u é 
m á s aburrido .vie un bu,rro v i e jo . 
Mas no l l o r é i s , a lmas m í a s ; que 
a l ' á por los' comienzos de octubre, 
volveremos u pelotear, pues para 
entonces se cree que todos los pro-
blemas m í e or ie inaron la cicmpe-
ttíncia h a b r á n sido sat isfactoriamen-
te resue'tos . 
A l a orden de s r s p e n s i ó n . la E m -
presa del J a i - A l a i , contesta con la 
res. A d i ó s , gran E l o y . C o n t i n ú a con-
•ferenriando con los de Ca ín , que 
por a h í vas b i en . 
F a n á t i c o s : secad vues tras l á e r i -
m a s . F u octubre rematamos nos-
otros . P u r o gas asf ix iante . 
F e r n a n d o R I V E R O . 
R I C A R D O S U A R E Z S E V A A 
E S P A Ñ A 
Hooper, Chi . . . 
Summa. Cleve. , 
McManus, St . L». 



































Matt. Cleve. . ,., .. 88 
( íosl ln, Wash . . . . 148 
Prothro, Wash. . . 123 
L . Sewell, Cleve. ,. 35 
E . Collins. C h i . . ,. 144 
Jacobson, St. L . . . 155 
Vach, Bos 148 
Dugan, N . Y . . . 155 
G . Burns, Cleve. . 148 
Slsler, St . L . . .. . 170 
Ruel, Wash. . . . 128 
Fothergill, Det. . . 79 
Crouse, C h i . . . . 56 
S . Harris . Wash.. . 1 4 0 
Woodal, Det. . ., , 30 
Hendrlck, N , C . , ... 10 

















































































































































T E A M B A T T I N & 
H . Ave. 
Washington. , 
Cleveland. ^ 
New York . 
St . Louis . . 
Detroit. . , , 
Boston . . . 


































T E A M r i E L D I N Q 
D p T p P b . Po . A . E . Pct . 
Nuesitro buen amigo el s e ñ o r R i -
cardo S u á r e z , conocido de los lecto-
res de estas p á g i n a s por su a f i c i ó n 
ai base ball , a l que dedicaba todas 
sus e n e r g í a s , s irviendo de Scorer 
Ofic ia l en los juegos que se celebra-
ban en los terrenos conocidos por 
"Miraflores P a r k " , se m a r c h a con 
1 B O S T O N , Junio 11. 
(Nac iona l ) 
1 E l extraordinario batting del San 
L u i s y el p é s i m o fildeo del Boston, 
dieron l a v ictoria a los Cardenales 
sobre los Bravos , 7 a 3, en el ú l t i - | ¿ r d e n de t e r m i n a c ' ó n de temporada, 
mo j u e ¿ o de su serie. L o s v is i tan- QUe marchaba tr iunfa l . Antes , los 
tes apabullaron a Benton en los p r i - ! s e ñ o r e s E ' i s e o A r g ü e l l e s . cumplen! rumbo a E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o de s u 
meros 3 innings y t a m b i é n z u r r a - j caballerosamente todos sus del ica- , dist inguida fami l ia , el p r ó x i m o s á -
ron a Y e a r g i n h a c i é n d o l e 4 carreras idos compromisos, y estrechando 'as! hado 
en el noveno, d e s p u é s de un error I ni anos de todos los f a n á t i c o s , y r in -
de Pagett con un doble play a la i diendo sus paj i l las , a los pies d e j u n f 
^ista . Delaney. a quien t a m b i é n !o 
dieron hits a capricho, contuvo a 
Deseamos a l f a n á t i c o distinguido 
los pies de 
las f a n á t i c a s , encanto de nuestras] en donde lo e s t a r á n e x t r a ñ a n d o m u -
'N'o.fhe* de Oro, nos dicen: | olvide a sus » m i g o s de "Miraf lores", 
los Bravos en los momentos di f íc i -
les. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . i 
San L u i s . 102 000*004— 7 11 0 
Boston . . 001 000 0 0 2 — 3 11 2 
B a t e r í a s : Delaney y G o n z á l e z ; 
Benton, Y e a r g i n y Smitb. 
¡ H a s t a luego! ' cho. 
N A T E G O L D M A N N O Q U E A A 
J I M M Y S A C C O 
^ S P O R T S E N 
U P A G I N A 1 8 
F I D A L E L F I A , Junio 11. 
Nate Goldman, de F i l a d e l f i a , no-
q u é ó esta noche a J i m m y Sacco. pe-
so ligero de la costa del P a c í f i c o , 
en el pr imer round de una pelea 
a 10. E l filadelfiano s a l i ó a l encuen-
tro de Sacco tan pronto como s o n ó 
l a campana descargando í o b r e é l un 
verdadero diluvio de derechas e iz-
quierdas a l cuerpo y a la cabeza. 
D e s p u é s de dos minutos y medio de 
pelea d i s p a r ó un hook de derecha al 
cuerpo y Sacco c a y ó a l suelo hasta 
el conten m á x i m o . 
Goldman i p a a b a 1 3 9 . 1 ¡ 2 y S a -
cco 136. 
C O R B A T A S — C O R B A T A S 
P A R A S U A M I G O 
A N T O N I O 
¡ ¡ M A Ñ A N A E S S U S A N T O I ' 
E l mayor surtido y los mejores precios. 
V . P . P E R E D A 
ubispo 97 T e l . A-6005 
C 5369 i d - i : 
E L Í C T l i 
L A S J O Y E R I A S 
D E M A N D A J U S M A D A 
E n la preferencia que por sus modelos viene mostran-
do la juventud elegante y cuantas personas dedican al cal-
zado la a t enc ión que merece, es tá el mejor elogio de los za-
patos " P A C K A R D " que con exclusividad representamos y cu-
yas creaciones de verano, varidas y or ig ina l í s imas , han cons-
tituido el "success" de la temporada, o b l i g á n d o n o s a la 
repe t i c ión de algunas órdenes que h a b í a m o s supuesto de 
c u a n t í a bastante para la demanda que presumimos pudieran 
t e n e r . . . 
GENERAL CARRILLO OO / f 
H A B A N A J } S 
C 5348 d 12 
Camisas A r r o w 
CA M I S A S p a r a n e g o c i o s , c o n e l C u e l l o fijo o s i n e l , h e c h a s d e l a 
m a n e r a m a s fina, q u e c a e n p e r f e c t a -
m e n t e y p r o p o r c i o n a n s a t i s f a c c i ó n . 
P o p l i n e s b l a n c o s , p e r c a l e s finos d e 
c o l o r , o x f o r d s b l a n c o s m u y d u r a b l e s , 
d e c o r r e c t a s p r o p o r c i o n e s y d e fina 
h e c h u r a . 
C l ü e t t , Peaboct i Co., I k c , Fabricante/, E . ü . A. 
Schichte» & ZOVLÍI, Unicos Dutribuidores para Cuba 
New York 
St . Louis 
Detroit. . 
P h l l a . « „ 
W a s h . . . 











6 1016 442 
1 1069 471 
1 1161 578 
4 1017 497 
1 1078 440 
10 1050 496 
2 994 479 









P I T C H E R S ' R E C O R D S 
Baugartner, Phlladelphia < M M 3 0 
Grtiy, Phlladelphia 1 0 
Volght, SalAt Louis .. . . M „ 1 0 
Speece, Washington M w :., M M 1 0 
Howe, Bostíon 1 0 
Bush, New York B 1 
Ferguson, Boston . t* M * . m 4 1 
Plercy, Boston . • m m' •* • • , • . 4 1 
Whltehlll , Detroit . M m h 4 1 
S . Smith, Cleveland . . . : » •« m 3 1 
V i r a r d , Saint Louis* m m k n m i 2 
Holloway, Detroit 5 2 
Stoner, Detroit . . w . « * « 7 3 
W . Johnson, Washington M « H 6 3 
Modrldge, Washington ... .. m m x 4 2 
Thruston. Chicago . M . m . k 7 4 
Qulnn, Boston m m 6 3 
Danforth, Saint Louis m m- » 'A S 3 
Dauss, Detroit • m a . x m m m m 5 3 
Hoyt, New York m « ér m « m m 
Connally. Chicago m M • m x m 3 * 2 
Uhle, Cleveland 4 3 
Edwards, Cleveland . M . . M « 4 3 
Rommel, Phlladelphia . m • m . 5 4 
Pennock, New York • m • m • m 5 4 
Shawkey. New York • " • M • ,• 1 4 
Ehmke, Boston . . ^ . m • m < 7 8 
Ogden, Phlladelphia-W. . . . 3 3 
S . Jones New York . . . M A m 2 2 
W . Collins. Detroit m . m • • 3 2 
Zachary. Washington . . „ . ,« 2 2 
Robertson, Chicago . . . w . . 2 2 
Kolp, Saint Louis . « m . M . h 1 1 
S. Johnson, Detroit . . . . « . . « 1 1 
Cvengros, Chicago . M . ,., . m 1 1 
T . Lons, Chicago 4 6 
Shocker, Saint Louis m 3 4 
Martina, Washington . w . . . 3 4 
Fuhr , Boston . . . . . . . m m 2 3 
Blankenshlp, Cleveland . . . . 2 3 
Helmach, Phlladelphia .„ . .. „ 2 3 
D . Burnt--, Phlladelphia 2 3 
Shaute, Cleveland 3 6 
Pruett, Saint Louis . w . . m 2 4 
Davis, Saint Louis . . . . . . m . 1 2 
Colé, Detroit . . . . . . . . . m • 2 5 
Meekr, Phlladelphia . « . . m 1 3 
Baynet, Saint Louis . . . . . . . m 1 3 
B . Harriá, Phlladelphia . . . „ 1 3 
Marberry, Washington . . . . . 1 4 
Coveleskle. Cleveland . . . . . . . 1 5 
Zahniser, Washington . . . . . . 0 4 
Naylor, Phlladelphia . . . . . . 0 3 
Levertte. Chicago . . . . . . . 0 2 
Vangilder, Saint Louis . . . . . . 0 2 
Metevler, Cleveland . • . „ . 0 2 
Hasty. Phlladelphia . . . . . . 0 2 
Mc^eeny. Chicago . . „ . , . . • • 0 1 
Morton, Cleveland. . ». . . h 0 1 
R U s ^ l l . Washington . . . . m 0 1 
Drake, Cleveland . . . . . . . . 0 1 
Levson, Cleveland . . . . . . . 0 l 
Murray, Boston . , « • « • ( « . . 0 1 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Junio 11 
Mi lwaukee 7; Columbus 8- , 
Kanc-as Ci ty 0; Toledo 5 . 
Minneapoils 4; L o u i s v i l l e 3 ; 
mer juego. 
Minneapolis 3 ; L o u i s v i l i e 6; 
gundo juego. 
St- P a u l 5; Indianapol is 2 . 
pri-
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a ñ o x c n El EQUIPO ESPAÑOL JUGO ÜN MAL PARTIDO CONTRA EL ITALIANO PERO DEBIO YENCEfi PORQUE MUCHAS VECES PUSO EN PELIGRO LA PUERTA DE LA "SQUADRA AZZURRA 
O f r e c e n c s a a i e s t f s l e c t o r a una 
bella c r ó n i c a , plagada de detalles 
i n t e r e s a n t í s i m o s , sobre el match en-
tre los equipos de f ú t b o l a s o c i a c i ó n 
de Italin y E s p a ñ a , del que publi-
camos su resultado en su debida 
oportunidad con el laconismo deses-
perante del cable . 
Dicha c r ó n i c a la p u b l i c ó " E l Mun-
do Deportivo" de Barce lona y la 
r e c i b i ó ayer mismo en esta capital 
nuestro buen amigo el doctor Ismael 
L ó p e z , « n t u s i a a t a de é s t e deporte 
en el F o r t u n a Sport Club , quien nos 
V f l L L f l M , E L M E J O R J U G ñ D O R D E L " O N G E " E S P / t ó O L , E N U M J U G Í M D E S G R f t G l ñ D ñ . M f l R G f t 
E L T A N T O Q U E D f \ L f t V l G T O R l f t ft L O S I T f t L O S . - E L A R B I T R O T U V O U N G O N G E P T O 
M U Y E Q U I V O G f t D O D E L O Q U E E S E L J U E G O D U R O Y E L J U E G O S U G 1 0 
der un c ó r n e r que no tiene conse-
cuencia por sa lvar el mismo Z a m o r a 
el m o m e n t á n e o pel igro. 
8 . j T v a ^ o 0 ? e í ^ X u ^ a ' C 
sin embargo se ve obligado a conce-] promotor de l a m a y o r í a de laa s i tua-
ciones d i f í c i l e s para e l marco de 
I t a l i a . 
es la que se muestra m á s codiciosa 
e imprime, a sus jugadas i | .ayor pre 
c i s i ó n . 
U S R A T O A J U E G O S U C I O 
J U E G O A L T E R N O . . . 
lugar a que el á r b i -
faltas cometidas por 
p á g i n a s en laa cuales la a f i c i ó n ten-
d r á hoy f i ja su m i r a d a . 
E m p i e z a la c r ó n i c a : 
A N T E S D E L M A T C H 
E l tiempo e s p l é n d i d o de por la 
m a ñ a n a h a c í a presuinir una grmn 
tarde," propicio para presenciar e l 
acontecimiento tan esperado de que 
se viesen frente a frente los equi-
pos representativos de dos naciones 
latinas hermanas: I t a l i a y E s p a ñ a . 
L a e x p e c t a c i ó n es enorme, ocu-
p á n d o s e del match todos los p e r i ó -
dicos, que le dedican gran espacio, 
siendo u n á n i m e la o p i n i ó n de que 
el resultado s e r á favorable netamen-
te a E s p a ñ a . 
H a n Legado inf inidad de aficio-
nados e s p a ñ o l e s , vascos y catalanes 
en su mayor parte, que han acudido 
a t r a í d o s m á s que nada por los atrac-
tivos que ofrece el match de esta 
tarde, que en general se c o n c e p t ú a 
como digno de haber figurado como 
final del torneo o l í m p i c o de f ú t b o l . 
A pesar de los c a r í s i m o s precios 
s e ñ a l a d o s , se han agotado l a s . loca- Poco acierto en los rematee L a r r a s 
lidades de preferencia y la m a y o r í a ! es el que Uoiea. n o l Á n d ^ mn-
de entradas y permite Prever un He-1 cho la ausencia de Meana, ausencia 
que ha restado al equipo e s p a ñ o l 
L o s ataques a uno y otro marco 
son frecuentes aunque los real izados 
por los. i tal ianos acusan mayor pe-
ligro por la mejor c o m p e n e t r a c i ó n 
entre los que forman el quinteto ata-
cante . E n cambio en nuestras f i las 
L a codicia y el i n t e r é s puestos en todo es voluntad pero sus jugadas 
el juego por ambos equipos hace que | carecen en absoluto de acierto y es-
é s t e en m á s de una o c a s i ó n peque de to motiva que aunque el Juego per-
sucio, í a n d o 
tro castigue 
unos y otros . 
P r o d ú c e s e un ataque de loa rojos 
y un buen centro de Carme lo , sa-
liendo De P r á a recoger el b a l ó n , en-
t r á n d o l e Samit ier fuertemente y el 
guardameta italiano se lesiona aun-
que s in importancia, pues a pesar de 
todo despeja ef icazmente. 
E L J U E G O D E L O N C E B S P A R O L 
Nuestros representantes juegan 
con gran coraje, r e c o r d á n d o n o s lo 
de "la fur ia e s p a ñ o l a " pero sus asa-
ques aunque bien l levaVos, carecen 
de eficacia por la i n d e c i s i ó n y el 
¡ gran parte de su potencia l idad. 
Nuestros delanteros no dan de bí 
lo que se esperaba y no tienen lia 
suerte de ha l lar entre ellos la debi-
da c o m p e n e t r a c i ó n , falta s in duda 
de los pocos partidos jugados con .la 
mi sma c o m p o s i c i ó n . 
V a l l a n a se mul t ip l i í ca y bien se-
cundado por P a s a r í n , suple las de-
ficiencias de nuestra l íne l , media, 
pues los esfuerzos de Gamborena y 
P e ñ a no bastan a contrarres tar la 
desdichada labor de L a r r a z a que es-
tá desconocido. Y los ataques i tal ia-
nos que se repiten con alarmante 
frecuencia, les ponen en m á s de un 
aprieto . 
nazo imponente en el Es tad io de 
Colombes. 
I ' O K L A T A R D E , L O S P R E L E M I N A - I 
R E S D E L E N C U E N T R O 
» I 
Desde hora y media antes de la 
s e ñ a l a d a para el match , se tras lada 
a Colombes enorme g e n t í o , aprove-
chando todos los medios de comuni-
c a c i ó n v todas las v í a s que conducen 
a l Es tad io , presentan a n i m a d í s i m o 
aspecto. 
E l tiempo, que durante toda l a 
m a ñ a n a fué e s p l é n d i d o , ha cambia-
do, estando el cielo encapotado y 
amenazando l l u v i a . 
E l campo de juego presenta mag-
n í f i c o aspecto y el g e n t í o reunido 
a su alrededor puede calcularse en 
35.000 personas, entre las que se 
ven a gran cantidad de italianos y 
un n ú m e r o respetable de e s p a ñ o l e s . 
Presencia el encuentro el embaja-
dor de E s p a ñ a , cuya presencia es 
recibida con aplausos por sus com-
patriotas . 
L O S E Q U I P O S Y E L A R B I T R O 
Nuestro equipo es' ed primero que 
hace su a p a r i c i ó n en el terreno de 
juego a los acordes de la Marcha B * ] 0 8.e d i s p o n ^ a chutar , es ^ n c a 
R e a l . Visteif nuestros o l í m p i c o s j er -
sey rojo con escapulario a m a r i l l o . 
F o r m a n el once e s p a ñ o l : Z a m o r a ; 
V a l l a n a P a s a r í n ; Gamborena; L a -
r r a z a ; P e ñ a ; P l e r a Samit ier ; Mon-
j a r d í n ; Carmelo y A g u i r r e z a b a l a . 
L a o v a c i ó n con que son recibidos 
los nuestros, dura largo rato, v i é n -
dose infinidad de banderitas espa-
ñ o l a s . Hecho el s i lencio sal tan a l 
campo los componentes de la "squa-
dra a z z u r r a ' V que ostentan el mai -
T.ot a z u l . T a m b i é n en su honor ras-
gan los aires los sonidos del Himno 
Nacional i ta l iano . 
E l equipo Italiano e s t á formado 
por los siguientes jugadores: De F r a 
Roset ta; Cal l igar i s B a r b . e r i ; B u r -
lando; A l iber t i ; C o n t i ; Ba lonc ler i ; 
Delaval le ; Magnozzi y L e v r a t t o . 
Verif icado el sorteo, a l í n e a n s e am 
bos onces a las ó r d e n e s del á r b i t r o 
de la F e d e r a c i ó n F r a n c e s a , M r . S l a -
w i c k . ^ . . 
manezca equil ibrado, resu l tan m á s 
peligrosas las jugadas de l a "equa-
dra a z z u r r a " . 
S in embargo ante loa respectivos 
marcos, hay que reconocer que han 
sido y son m á s d i f í c i l e s laa s i tuacio-
nes para e l meta Ital iano 
E n nuestro equipo f lojea lamenta^, 
blemente L a r r a z a , cuya labor as nu 
la , pues de é l puede decirse que no 
parece íístó en el c a m p o . 
Anotamos una b r i V i n t e escapada 
de P i e r a que lanza un centro colo-
c a d í s l m o sobre el goal i tal iano, pe-
ro sale D e p r á y a pesar de la fuerte 
entrada de Samit ier , aun hal la e l 
medio de a l e j a r l a pelota desde el 
sue lo . 
Cont l , e l veloz extremo derecho 
de los azulee, escapa r á p i d o , dr ibla 
a P e ñ a y lanza un buen centro que 
es rematado por Delaval le , y e l tiro 
pasa rozando el poste. 
Y A O O N T I N U A C I O N D O M I N I O 
I T A L I A N O 
L o s nuestros juegan desconcerta-
dos r e s i n t i é n d o s e de la falta de un 
verdadero medio centro que s i rva de 
sesperadaa acometidas de unos y 
otros siendo digno de m e n c i ó n un 
formidable t iro de L e v r a t o , rechaza-
do por Z a m o r a s in consecuencias y 
s e ñ a l a el « r b i t r o la t e r m i n a c i ó n del 
encuentro en su pr imera fase . 
L o s comentarios , durante el dea-
canso coinciden en que el equipo de 
E s p a ñ a no j u e g a como s& esperaba 
de él decepcionando especialmente 
el medio centro que no ha hecho na-
da en absoluto . E l o g i a s e en cambio 
la labor de V a l l a n a y Gamborena , 
aparte de Z a m o r a que s e g ú n su cos-
tumbre ha real izado jugadas va l i en-
t í s i m a s y de gran m é r i t o , salvando 
goalis que p a r e c í a n imposibles de 
e v i t a r . 
E n la de lantera , destacan hasta 
ahora los dos extremos, aunque m á s 
bri l lantemente A g u i r r e z a b a l a que se 
ha cansado de m a n d a r pelotas so-
bre el goal I ta l iano, pero la desgra-
c ia en ei r emate de los c o m p a ñ e r o s 
de l í n e a , h a hecho Infructosos todos 
sus es fuerzos , 
A pesar de que e l equipo i tal iano 
e s t á jugando colosalmente^ e s p é r a s e 
(esta es la creenc ia general) que 
en el segundo tiempo se I m p o n d r á 
E s p a ñ a a d j u d i c á n d o s e la v ictor ia , 
pues c o n f í a s e en que por fin logra-
rán dar l a s e n s a c i ó n de conjunto 
que hasta a h o r a ha fa l í ta^o . 
E M P I E Z A E L S E G U N D O T I E M P O 
C O N A T A Q U E S A A M B O S MARÜOfi 
E l tiempo se ha serenado y cuan-
do sa l tan al campo los equipos para 
reanudar la lucha , br i l la y a el sol . 
E s p a ñ a j u e g a a h o r a con el viento a 
su favor . 
Sale ItaMa y l lega hasta cerca del 
goal e s p a ñ o l , pero la jugada es re-
apoyo a todo el equipo, contribuyen-1 matada a k i c k . C o n t r a a t a c a n los 
U N A F A L T A D E I T A L I A 
L o s e s p a ñ o l e s que presencian el 
encuentro no dejan de a n i m a r a sus 
compatriotas y en cuanto sus juga-
das merecen aplausos, estos les son-
prodigados, pero a pesar de ello la 
a c t u a c i ó n de nuestra delantera es 
ineficaz y sus tiros s iempre impre-
cisos . 
E n un acoso de los e s p a ñ o l e s a l 
goal de De P r á y en o c a s i ó n , que C a r -
dilleado. pero t i r a el castigo P e ñ a , 
y manda el b a l ó n f u e r a . . 
Ambas l í n e a s delanteras acusan 
las mismas c a r a c t e r í s t i c a s de Impre-
c i s i ón en los remates, pero a pesar 
de ello, el ataque azul , causa mayor 
s e n s a c i ó n de potencia y sus tiros 
bien dirigidos, obligan a Z a m o r a a 
intervenir ^n m á s de una o c a s i ó n . 
Hay otro ataque e s p a ñ o l que aca-
ba en un m a g n í f i c o tiro de Monjar-
d ín que va a dar contra el larguero. 
do al ataque con sus servicios y de 
jando a ayudar a los backs cuando 
sea necesario . L a r r a z a da muestras 
de no hal larse en buena forma, y 
de ello se aprovechan los i tal ianos 
que, m á s descansados que los nues-
tros, pueden avanzar con facIJidad. 
Pero ' afortunadamente, nuestra 
defensa e s t á segurita y sa lva s l tua-
'/ones de gran apuro . Sigue desa-
r r o l l á n d o s e un juego d u r ó , y, j u s t a 
consecuencia, cae lesionado un j u -
gador i tal iano a consecuencia de una 
carga, y Gamborena t a m b i é n se en-
cuentra en las ihismaa condiciones. 
V a l l a n a cambia el aspecto de, la 
lucha con sus fuertes despejos, y 
al t i rar el golpe franco con que se 
cast iga esta ú l t i m a falta de los i ta-
l ianos, lo hace con tal acierto, que 
provoca una m e l é e p e l i g r o s í s i m a pa-
r a la integridad ^ 1 marco Italiano. 
SaJe el guardameta j a r a despejar 
l a s i t u a c i ó n y P e ñ a , con un c e ñ i d o 
regate, b u r l a a De P r á , y remata, 
pero l a pelota, cuando ya se d i r i g í a 
a l goal enemigo, Carmelo , con la 
mejor voluntad del mundo intenta 
demacharlo y lo que hace es man-
darino ruevamente fuera pasando 
por e n c i m a . 
L o s a t a q u e » e s p a ñ o l e s , son de 
empuje, codiciosos, pero en ellos fa l -
ta la p r e c i s i ó n . A pesar de ello sus 
y Carmelo , mal colocado, no puede i repetidos avances obligan a De P r á 
nuestros pero los esfuerzos de uno 
y otro equipo resu l tan vanos pues 
todos los chuts resul tan altos sa -
liendo fuera por sobre el larguero. 
C o n t r a lo que se esperaba . E s p a ñ a 
no logra m e j o r a r s u juego y Sami -
tier rea l i za a lgunas intervenciones 
pero embaru l lado . 
No obstante no d a r de s i los es-
p a ñ o l e s lo que de ePlos c r e í a m o s 
poder esperar, dominan, mantenien-
do unos minutos e l juego en terre-
no de los azu le s . 
Y S I G U E E L J U E G O I N D E C I S O 
ante el marco e s p a ñ o l u n a o c a s i ó n 
de peligro que no d e b í a de ser tal , 
puesto que antes estaba uno de los 
delanteros de H a l i a , codocado com-
pletamente en offside c l a r í s i m o que 
sin embargo el á r b i t r o no s e ñ a l a . 
Afortunadamente a l rematar , B a -
lonclere se precipita y manda la "pe-
lota fuera cuando el goal estaba se-
guro . " L a r r a z a , tras el descanso me-
j o r ó muy poco continuando insegu-
ro, debiendo Gamborena y P e ñ a 
mult ipl icarse para cubr ir sus defi-
c ienc ias . 
E n un ataque i tal iano, hay un 
nuevo offside; esta vez oportuna-
mente s e ñ a l a d o . 
L A D E F E N S A E S P A Ñ O L A E N 
A C C I O N 
L o s i tal ianos l levan ahora la In i -
c iat iva en los ataques y mientras ios 
e s p a ñ o l e s todas sus escapadas las 
rea l izan por los extremos, en cambio 
los azules, percatados de que nues-
tro punto d é b i l es el medio centro, 
hacen todos sus avances por este s i -
tio que es el punto vu lnerable . 
Levrat to escapa r a p i d í s i m o inter-
n á n d o s e a l mismo tiempo pero cuan-
do ya cerca del marco se d i s p o n í a a 
c h ú l l r , hay un cruce o p o r t u n í s i m o 
de P e ñ a , que de este modo da lugar 
a la r á p i d a i n t e r v e n c i ó n de V a l l a n a 
que despeja fuerte y seguro . 
L a defensa e s p a ñ o l a e s t á s u p e r á n -
dose a sí m i s m a , pero a pesar de 
ello, las intervenciones de Zamora 
son necesarias en m á s de una oca-
s i ó n puesto que tanto P a s a r í n como 
V a l l a n a han de cubr ir los medios pa-
r a prestarles apoyo. 
Z A M O R A fes L E S I O N A D O 
E l juego se va endureciendo por 
mohientos tanto por parte de uno 
como de otro equipo y en una esca-
pada i ta l iana , Balonc ier i entra fuer-
temente a l portero e s p a ñ o l que re-
sul ta contusionado del encontrona-
zo y V a l l a n a o p o r t u n í s i m o sa lva el 
fuerte chut que iba y a en d i r e c c i ó n 
a la r e d . Como es de suponer, gá -
nase el back arenero una o v a c i ó n 
u n á n i m e y de l i rante . 
L A R R A S A E X P U L S A D O 
mos^haberto logrado pUe8 . 
ú l t i m o s minutos pudieron hal2. ^ 
cado como m á x i m o dos goal 
Y los italianos jugaroa , 
de entusiasmo, supliendo rv, ^ 
importante factor las 
que en su labor hayan 
t a r s e . Podido 
E S P A S A J>OMINA 
Como si sobre ellos pesase un m a 
leficlo, todo f u é s a l i r del campo L a -
r r a z a y empezar a arrear formidable-
mente, jugando ahora que son 10, 
muoho mejor que el once . 
E l dominio de E s p a ñ a es absoluto 
y todo el juego se desarrol la en el 
terreno de los i ta l ianos . Anotamos 
ahora un f o r t í s i m o chut de P i e r a que 
pasa rozando el poste; y enseguida 
otro que sa lva el meta i tal iano con 
gran v is ta pero v i é n d o s e obligado a 
lanzar la a c ó r n e r . 
Y otra vez el asedio de los espa-
ñ o l e s es ev idente . E l saque de es-
quina da lugar a u n a j u s t í s i m a i n -
t e r v e n c i ó n de De P r á . 
L A " G U I G N E " D E E S P A Ñ A 
Y pasemos a hacer un u » . -
men de las indivldualidadee ^ 
E n e l once e s p a ñ o l , i ^ 
Indiscutiblemente aunque d*!^0ríí 
do V a l l a n a , fuaron A g u i r r ! ! ! . ^ -
Z a m o r a y Gamborena . ^ ^ a , 
V a l l a n a y fPeña fueron «m.^ 
dos los que m á s se dist:ngmer0 to" 
sus codicia y por bu fe en ia 1!.^ 
r ía y a que para obtenerla pusi 
de su parte cuanto les fué n o l i 1 
P i e r a t a m b i é n j u g ó mucho «li -
no pueda conceptuarse el de h o * 
mo el mejor de sus partidos ' ^ 
que y a nos c o n t e s t a r í a m o s que t*118" 
h u b i e r a n equiparado su" atenció 
C a n b o l o excelente hasta o^' 
r e s i s t i ó de la l e s i ó n de Va ni8 ** 
siendo M e n j a r d í n el más n l i T ^ 
n u e s t r a l í n e a -de ataque. 
E n la l í n e a media, 'deapué, 1 
haber s e ñ a l a d o la estupenda uwí 
de las m á s hemos de "insistir ««w 
• la desgraciada a c t u a c i ó n de U 
E l embotel lamiento de los rtalda- za no sabemos a que atribí 
nos es completo y e l dominio de E s - i m á x i m e t r a t á n d o s e de un ', 
p a ñ a insistente lo que produce va-1 de su c a t e g o r í a que bien.sobra 
' r í o s "corners" contra el marco del mente tiene probadas sus aptuu4 
De P r á pero la suerte no nos es pro- i P a r a d i f í c i l puesto, 
picia y los fuertes remates de n ú e s - ; P a s a r í n con haber rayado Vaiî  
tros delanteros van a dar, unas ve- i ° a a s r a n a l t u r a , no desmereo* 
ees contra los palos, otras contra I Junto a su c o m p a ñ e r o siendo «J 
el cuerpo de los jugadores contrar ios ¡ el meiOT elogio que podemos hact 
y los restantes pasan a escasos cen-j del jugador gallego, 
t í m e t r o s de l a p o r t e r í a , aunque hay j Y Qué. diremos de Zamora que j . 
que reconocer que a ello c o n t r i b u y ó ! sabido no lo tengan olvMnj,' 
no poco la a c e r t a d í s i m a labor dea 1 
guardameta de la "squadra a z z u r r a " 
superior a toda p o n d e r a c i ó n . 
M o n a r d í n a r r a n c a desde lejos, sor-
tea a cuantos se interponen en su 
camino y y a desde cerca de l goal I re8ponsabIlid^d a lguna por el ta-
lanza un shool f o r m i d a b l e . . . que ¡ marcado que a é l como a t*?^ cj. 
t a m b i é n es detenido por De P r á quel e i6 de sorpresa , 
se ve obligado a conceder un nuevo E l p ú b l i c o que y a al principio m 
c o m e r cue tampoco tieen la v i r tud 1 
de Lnagurar el marcador e s p a ñ o l 
¡ q u é bien se lo m e r e c í a el entusias-
mo e i n t e r é s puestos en la l u c h a ! 
I ta l ia e f e c t ú a una escapada 
nuestros lectores? 
Con decir que se m o s t r ó digno í» 
la f ama tan merecidamente adnm. 
r l d a qup.da compendiada su 
c i ó n sin que se pueda achacáraí 
que 
E n un Intento de ataque Ital iano, 
mos dicho p o d í a cailicuJaríl»' enü» 
35,000 y 40.000 personas, mostróse 
en todo momento correcto y caba 
lloroso con nuestros jugadores intes 
tras que nuestros compatriotas qu 
rechaza bien Z a m o r d a y otra vez i en gran cant idad a s i s t í a n al enouej. 
tro no cesaron de mimar con sus tq. 
ees a nuestros representantes que 
v ieron premiadas la» Jugada* i M 
bles qua rea l i zaron con sendas ou. 
c i e n e s . 
De l á r b i t r o d iremos que tuvo erro-
res de bultp que nos perjudicaron en 
m á s de una o c a s i ó n siendo a nu» 
tro entender lo m á s sensible de « 
a c t u a c i ó n el equivocado concepto qot 
tiene formado d« lo que es Jueio 
sucio y juego duro .-^-Torrens. 
vuelven a la carga los rojos m a n d a n -
do fPiera, desde lejos, un ohut Tor-
t í s i m o cue detiene De P r a causando 
la a d m i r a c i ó n del p ú b l i c o en masa . 
E L E M B O T E L L A M I E N T O D E I T A -
L I A Y U N G O A L I M B E C I L C O N T R A 
E S P A Ñ A 
L o s jugadores ital ianos m a t e r i a l -
mente acorralados ante su p o r t e r í a 
d e f e n d i é n d o s e desesperadamente de 
E M P I E Z A E L M A T C H • 
A las" cuatro y tre inta y cinco sale 
E s p a ñ a , que ataca con br íos , v i é n d o -
se a s u vez bonitos ataques de los 
italianos, lo que hace que en estos 
primeros momentos el juego se man-
tengan igualado, e r r a n d o en a c c i ó n 
todas las l í n e a s de ambos equipos, 
que se muestran seguras, aunque las 
escasas jugadas real izadas hasta 
ahora, son insuficientes para poder 
emitir, no ya un juicio exacto, sino 
que ni tan s ó l o aproximado. 
U N O F F S I D E D E M A G N O Z Z I Y L A 
L L U V I A E M P I E Z A 
Log i tal ianos e f e c t ú a n incurs io-
nes al terreno rojo y en una de ellas 
ju avance es inutil izado por offside 
rematar lo que pudo ser un tanto 
para E s p a ñ a . 
L I G E R O D O M I N I O E S P A Ñ O L 
H a cesado la l luv ia y los nuestros 
se aprovechan de ello» para atacar 
con m á s frecuencia y e l delantero 
centro nacional manda un chut ses-
gado que v a fuera d e s p u é s de pa-
searse la pelota por a n t e , el goal 
contrario, síq que surga el necesario 
p ié para desv iar la y d i r ig i r la hac ia 
la red i t a l i a n a . 
L o s ataques i tal ianos son m á s 
precisos que los nuestros y Va l lana 
y P e ñ a , que e s t á n jugando horrores, 
despejan s in titubeos y afejan eil 
b a l ó n de s u p u e r t a . 
Samit ier in ic ia un avance que lle-
ga hasta los dominios de De P r á , 
provocando un l ío ante su marco, 
y hay unas manos de un ital iano. E l 
á r b i t r o a pesar de haberse ejecuta-
do l a fa l ta en el á r e a f a t í d i c a "no 
la v é " . 
U N A O C A S I O N D E M A R C A R 
D E S P E R D I C I A D A 
a defender tiros p e l i g r o s o » . 
H A C I A E L D E S C A N S O 
L a pr imera mitad del partido to-
ca a s u t é r m i n o y en el la vimos de-
L o s ataques a l marco de De P r á 
son cada vez m á s frecuentes y el 
juego se l leva a un tren f a n t á s t i c o 
de r á p i d o y al mismo tiempo duro. 
P i e r a lanza un m a g n í f i c o centro 
y C a r m e l o con intel igencia le cede 
el b a l ó n a C h i r r i que remata fuerte 
e intencionalmente pero el guarda-
meta- i tal iano que e s t á actuando de 
providencia de su equipo, d e s v í a el 
b a l ó n a c ó r n e r . T í r a s e el saque de 
r i n c ó n por el mismo Aguirrezaba la 
pero la suerte no es nuestra compa-
ñ e r a y e l remate de Carmelo pasa a 
p o q u í s i m o s c e n t í m e t r o s del poste. 
Cont i escapa v e l o c í s i m o y ante el 
peligro, V a l l a n a , primero con el pie ¡ 
y d e s p u é s con la cabeza, sa lva ln¿ 
situaciones a p u r a d a s . 
U N O F P S E D E Q U E N O S E T O C A 
L o s i tal iano^ han reaccionado a l -
go y a tacan a su vez y se produce 
L a r r a z a le c a r g a a Magnozzi que ca¿ |as formidables acometidas espafio-
al suelo y y a a l l í se a g a r r a a las 
piernas del medio centro e s p a ñ o l 
quien no teniendo otro sistema a ma 
no para deshacerse de su enemigo 
d á n d o l e u n golpe con el p i é . "SI ár -
bitro, que en alguien h a b í a de de-
mostrar su e n e r g í a , saca del campo 
a L a r r a z a , pero de s e g u r ó que s i 
hubiese sabido lo que el once espa-
ñol no iba a ganar con l a e x c l u s i ó n 
de su medio centro, ta l vez no lo hu-
biese hecho. 
Y l a verdad es que desde que qui-
taron del campo, al medio centro 
del» once nac ional , el equipo espa-
ñol , pasando Gamborena al centro y 
Samit ier a l medio a la c a u s ó mucha 
mejor i m p r e s i ó n dando' mucho ma-
yor rendimiento . 
Digamos t a m b i é n , en descargo del 
á r b i t r o que Magnozzi hizo una co-
media admirable f i n g i é n d o s e lesio-
nado . 
las, a las que nunca como a h o r a se 
puede ap l i car el sobrenombre de 
"fur ia l a t i D a " . -
F a l t a n diez minutos p a r a t e r mi -
nar el encuentro y los nuestros bus-
can ansiosos inc l inar la v i c tor ia a 
au favo.', e é f u e r z o s que resu l tan ea-
téri ' les , pero en cambio, los Ha l la -
nos, de la m a n e r a m á s tonta que 
imaginarse pueda consiguieron el ga imroi l Cün score (,e 
tanto que representaba para ellos el a i0<¡ . . i j , . „_„ . . c „ „ . Jv_. . 
m i n a r de la Olimpiada a un contr ln- | j a L i g a dei 
E L T E A M " A G U A D E A l 
R O " S E A N O T A Ü N T R I U N F O 
M A S 
cante, de la ta l la de E s p a ñ a . * 
He a q u í como fué l a v ic tor ia I ta-
{ l iana: ' 
Coaisecuencia del aplastante do-
i minio, jugaban las defensas en c a m -
j po enemigo, cuando Cont i , el ve-
y el primero <» 
i n s c r i b i r s e lo s o r ú el team "Agna d 
A m a r o " . 
te 
L o s e s p a ñ o l e s atacan repetidamen-
pero sin suerte en los remates 
de Magnozzi, debidamente s e ñ a l a d o . I algunos de ellos vayan bien 
Por fin las amenazadoras nubes i l l r i f . , d ° 3 ' pero en e6e cas0, el gr*n 
De P r á se encarga de a l e j a r el peli-
gro . 
S in embargo C h i r r i en un nuevo 
centro manda uno de sus envidiables 
centros sobre el goal c o n t r a r í o y el 
U N A O C A S I O N Q U E S E D E S P E R - 1 guardameta ital iano bloca el tiro pe-
l e n t í s i m o s chaparrones que ocasio-
nan frecuentes resbalones. L a l l u -
via es verdaderamente i\n d i luv io . 
D I C I A Y ÜN M E M E N T O D E 
E M O C I O N 
L o s e s p a ñ o l e s se muestran codi-; 
closos. V a l l a n a en u n a de sus in-1 
, (jervenciones, ontrega la pelota a | 
P i e r a , que corre admirablemente la 
l í n e a y acaba la j u g a d a con uno de 
sus habituales centros, que provoca 
una s i t u a c i ó n de gran peligro para 
la meta i t a l i ana . 
M o n j a r d í n entra val iente y deci-
dido al r e ñ í a t e y ante el peligro i n -
minente sale De fPra, chocando a m -
bos jugaiNores y la pelota queda ante 
el marco, s ó l o , cuando Cal igarv, des-
peja definitivamente la s i t u a c i ó n . E l 
momenro ha sido de intensa emo-
c i ó n , por lo menos entre los que 
forman la colonia e s p a ñ o l a , que que 
juega hoy el papel de espectador. 
A R R E C T A E L A G U A C E R O 
E l agua cae en abundancia , con 
gra^ descontento de los part idarios 
del equipo e s p a ñ o l , que ven en esta 
c ircunstancia una contrariedad m á s 
y un nuavo o b s t á c u l o para el tr iunfo 
del aauipo o á p u ñ o l . 
Y en electo, tal vez Influidos por 
el estado del piso, a l que e s t á n acos-
tumbrados, los i tal ianos hacen fre-
cuentes sus ataques al goal de Z a -
mora que a c t ú a con el acierto y la 
sangre i r í a en é l seculares, pero que 
ro le acomete Samit ier y se ve obli-
g ó l o a abandonar la pelota y P e ñ a 
aprovecna la c ircunstanc ia de rema-
tar, pasando el tiro rozando el poste. 
¡La suerte nos persigue! 
fPasarín intercepta un avance Ita-
l iano con una zancadi l la a Baloncie-
r i , y este queda l igeramente contu-
sionado 
U N A R B I T R A J E D E F I C I E N T E 
Unos y otros, como y a hemos se-
ñ a l a d o anteriormente, emplean un 
juego duro, sucio incluso en algunas 
ocasiones; pero el á r b i t r o s ó l o em-
plea todo su r igor contra los espa-
ñ o l e s , mientras le pasan desaperci-
bidas dist intas faltas de los azules. 
L e v r a t t i el extremo izquierda i ta-
liano, es uno de los m á s temibles 
de nuestros contricantes , y casi to-
dos los ataques al marco de Zamora , 
son provocados por jugadas suyas, 
que no tiene una tarde magnif ica y 
devuelve todo cuanto se aproxima 
excesivamente a sus dominios . 
Y as í vemos t a m b i é n como en un 
golpe franco contra E s p a ñ a , con el 
que se c a s t i ^ una carga de Gambo-
rena, es igualmente rechazado por 
nuestros guardameta nacional . 
V a l l a n a . es d e s p u é s de Zamora el 
que mejor juega de nuestro equi-
po, as í como Gambbrena , e l ' m á s ef í -
i caz de nuestros medios, y " C h i r r i " 
m 
U n s o l d a d o r d e a r c o 
r e p r e s e n t a u n a b u e ñ a i n v e r s i ó n 
E' 3 g a s t o s d e m a n t e n i m i e n t o d e u n a i n d u s t r i a s e l o g r a n r e d u c i r e n o c a s i o n e s c u a n d o s e c u e n t a c o n l o s m e d i o s d e r e p a r a r 
e l m a t e r i a l r o t o o g a s t a d o , s i n , p o r e s o , d i s m i n u i r s u e f i c i e n c i a . 
C o n l o s s o l d a d o r e s W e s t i n g h o u s e , d e a r c o , l o s p i e z a s r o t a s o 
g a s t a d a s ; e n l u g a r d e p a s a r a l m o n t ó n d e d e s e c h o , s e h a c e n d o b l e -
m e n t e d u r a b l e s . 
E s t o s s o l d a d o r e s s e e m p l e a n v e n t a j o s a m e n t e e n g a r a g e s y 
t a l l e r e s d e r e p a r a c i o n e s . L o s s o l d a d o r e s W e s t i n g h o u s e c o n s t i -
t u y e n u n a i n v e r s i ó n m o n e t a r i a u l t r a - r e m u n e r a t i v a . 
H e a q u í u n a s u n t o q u e e l b u e n s e n t i d o d e l o s 
n e g o c i o s r e c o m i e n d a i n v e s t i g a r . 
W E S Í I N G H O U S E E L E C T R I C I N Í E R N A T K M C o . 
E D I F I C I O B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
H A B A N A 
Westinghouse 
L o s champions de la L iga Federil 
de l Oeste, que lo son los muchi-
. chos del team "Agua Amaro", obti-
loz extremo derecha azul , hlzose con I v i eron el pasado domingo una seña-
la pelota, avanzando hac ia e l goal ; l a d a v ic tor ia sobr^ el •'Saratoga", 
de Zamora a una velocidad vertigi-1 u n a enorme concurrencia presen-
nosa . V a l l a n a y P a s a r í n percatados' ci6 tan Interesante encuentro y qâ  
del peligro que su marco c o r r í a , dear i d ó c o m p l a c i d í s i m a de la labor de loi 
cendleron desesperadamente a s a l - i g players , pues todos jugaron m 
vaguardar su puerta . E n esto, Conti1 base ball de a'ltura, y la vlctorit 
que iba seguido por algunos de sus de "los minerales" f u é obtenida por 
c o m p a ñ e r o s de l í n e a , hizo un Inespe-1 s u batt ing enorme, condic ión íst» 
rado pase retrasado yendo l a pelota1 por l a que g a n a r o n el pennant d» 
a chocar contra las piernas de Va-1 l a L i g a F e d e r a l , 
l l a n a que s e g u í a corriendo h a c í a su j Dentro de breves d ía s se publi* 
marco y de rebote e n t r ó en l a puer-1 r á l a Convocator ia para ese Can-
ta e s p a ñ o l a forzando as í l a res is ten- 1 peonato, y podemos anunciar de* 
c í a do Z a m o r a que h a b í a sabido ha 
cer frente a cinco delanteros todo 
entus iasmo. 
E s imposible describir l a impre-
s i ó n que el tanto produjo en p ú b l i -
co y jugadores, pero lo que no hay 
t é r m i n o s para expresar es l a deso-
l a c i ó n de V a l l a n a ante taJ desgracia 
que v a l í a a su equipo y a su patr ia , 
una inmerecida e l i m i n a c i ó n , m á x i m e 
d e s p u é s de la b r i l l a n t í s i m a tarde del 
defensa b i l b a í n o que f u é indiscut i -
blemente el mejor y m á s eficaz de 
los Jugadores e s p a ñ o l e s . 
D E S E S P E R A D O S A T A Q U E S A L A 
P U E R T A D E D E P R A NO L f K i R A - X 
V A R I A R E L R E S U L T A D O 
Inc id idos los e s p a ñ o l e s , a desha-
cer sus desaciertos y a conquistar a 
cualquier precio la v ictoria , lanzan 
a h o r a que el primero en inscribli* 
lo será, el team "Agua de Amaro > 
quien no p e r m i t i r á que se le arríf 
que e l t í t u l o de c a m p e ó n que tlí* 
en su poder. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el 
re del juego a que hacemos referís* 
c ia , en é l se p o d r á dar cuenta el 1*" 
tor de la clase de pelota jugad» Pj 
"los minera le s" y por los boya » 
"Saratoga" . 
S A R A T O G A B . B . C. 
V . C . H . O. A. t 
Boni fac io , 3b. 
B a r n e t , cf. 
Marce l ino , s s . 
B a r r o s o , rf. 
Betancourt , I b . 
Manduley , -!;. 
Mancebo, c. 
E i i S n í í S S " 6 ^ f ^ i a insospechada M o r e j ó n , If 
P a s c u a l , p. 
To ta l e s : 31 2 5 
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acribi l lando el marco de De P r á de 
enormes c a ñ o n a z o s que van s iempre 
a chocar contra la barrera formada 
por los once jugadores i tal ianos, qUe 
para ganar tiempo y conservar l a AGUA AMARO 
ventaja adquirida y con e l la la v ic -
toria se dedican a \ n z a r las pelotas 
f u e r a . P lera , M o n j a r d í n , G a m b o r e -
r h u ™ í m e l 0 ' f tOÍOa en una Pa labra . ; D . á e ia LuZt i f 
rea l izan esfuerzos sobrehumanos,1 s de la L u z ss 
pero la mala sombra de E s p a ñ a , pue- u r l z a 3b 
ery uentro^n113^6.8608 7 termlna el Cas te l lanos , I b . 
v a n e s a " r n i í ^ " 6 POdWo d e s - í Ceba l lo s , c.-
vanecer la guigne" quo durante to- C i i e s t a cf 
do el encuentro ha sido la c o m p a ñ e r a ' 
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A N O T A C I O N P O R 
S a r a t o g a B . B 
F V T R * | , V 
« l i o < c ooo i i j üo0^> 
022 40U v 
No puede negarse que E s p a ñ a j u -
g ó un mal partido contra I t a l i a , Pe-
ro justo es reconocer que d e b i ó ga-
^ n l f r l l * PUS^ en P 6 , i « r o »« A g u a A m a r o 
contraria muchas m á s veces de las * 
i u L U Z u8Uya proPia en a p u r a d a . SUMARIO A?ü 
d l ^ n ? . F * ? 0 8 perdido inmerec i - E a r n e d runs : S a r a t o ^ ' T6re 
p o ^ Ual ia la V,Ctor,a obtenlda A m a r o 5. Home runs: ^ 
z v L l l * * ! , ^ ultlTnos minutos y bases hits: D. la L u z . 2. , 
„ n t I * - Una d e s ^ i a d a j u g a d a , h i t s : S. de la L u z . 2-
sa F o r S ^ de la Vele idosa Dio- Sacri f ico h i t s : ^ i m ^ ^ 
sa f o r t u n a . i-i^Ma o l a j s - _ „nr 3**' 
teneo n . ^ • r fUtb01' y a esto no t í n e z - 3- P0r P a 3 C ? \ l a r t W 
mar a u * a Op0ner' pero si a f i r - ! por Pascua l . 2. P^r ^arIc,stell»D 
r b l a ^ r t ' f f ! de todo * tr iunfo len bases: D- * ^ 
j ^ r í n r 4 ^ « ^ ^ e r q u e 1 han 
Por lo n? minaron en absoluto . 
Por lo menos el empate, s i . d e b í a -
B r a ñ a (Home^ 
U r i z a , Marcel ino 
T i e m p o : 2 
p ires : 
s e s ) . Scorer 
Gerardito 
KA 
Je8 lo« mJ 
goalg ^ 
: z 
U,ch0 &^ l 
108 l ú e i o ¿ 
1 a Unción 
^ flojo ^ 
upenda ui 
Insistir sol 
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A N O X C I L D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E T̂eTCASO D E Q U E L A S C I R C U N S T A N C I A S . 
Viene de la primera página 
. y v í v e r e s . , los cuales en u n i ó n de los dotenl-
. inedl!1ü: se c o r r e r á un tren con dos estos d í a s , c o n d u c i r á n trenes 
ib.emente t a m b i é n hoy y los d í a s sucesivos. 
E l Sr . L u i s M e n é n d e z en cumpli -
miento de las ó r d e n e s dictadas por 
el Secretarlo de G o b e r n a c i ó n , de re-
^ i T . e r n e s se 
E * V („s y pOS 
mercancías . ^ia.eros 
aigun0 
E L 
T R E N D E S A N T A C L A R A 
P O R L A C O N V E N C I O N . . . 
Viene de la página quince 
p r o d u c i é n d o s e un verdadero desbor-
damiento de entus iasmo. 
Y el Presidente de ios Es tados 
Unidos, cu persona, desde' BU esta-
c i ó n de radio de Washington , a l se-
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L B E 
L A P R E N S A A S O C I A D A | HABANERAS 
quisar personal para servir los tre- guir el curso de la c o n v e n c i ó n de-
i « , tren que s a l i ó ayer de Santa nes f u é a Matanzas porque los ma- be haber o í d o los V í o s y a c l L m a -
E1 n*ra la Habana, en Santo Do- quinistas y fogoneros residentes en cienes de -Tool idge" el t raaue iear 
Clar í ,Ptomó correspondencia de S a - ! a H a b a n a abandonaron sus d o m i c del p i s o ^ a j ^ t s ^ s o s de l ^ q u e 
minS0 *" ,1-yó otro tren y de esa,. nos, para no ser hallados en ellos que las 3 y 40, de l a ; a l acudir la P o l i c í a gua, •» sa l ió a 
eSÜ£ ^ . n . ^ r i h n J *l0}ici!i3 adquir idas en los 
UPpr'noctó en C o l ó n , y l l e g a r á hoy ¡ centros oficiales sabemos que en j cienes Je que fué objeto el 
- esta capital . I _ f ™ ! g " . e L ^ a n sido ^ m b i é n d é t e - bre de Coolidge. y h. aprobaci 
E L S 
Ayer 
nidos numerosos maquinistas y í o -
r p E R V I S O R D E L O S UJNJ.UUB goneros que s e r á n util izados en los 
trenes que c i r c u l a r á n estos d í a s . 
a 1as 6 de la tarde se pre-
T e r m i n a l el U N A L O C O M O T O R A V O L C A D A E N 
C A M A G Ü E Y 
C A M A G Ü E Y , Junio 11. 
D I A R I O , H a b a n a 
E l Coronel Quero, p r e p a r á b a s e a 
correr esta tarde un tren a la H a -
bana a pesar de la resistencia de 
los ferrocarri leros presos en el cuar-
tel A g r á m e n t e , siendo volcada la 
pecreto presidencial el comandante ra4quina q u e d ó lnuti l izada en el 
Boniche para asumir la s u p e r v i s i ó n mismo ^ de la de _ 
de la Havana Centra l , en cuanto -e m á s ^comotoras , haciendo imposi. 
refiera a tráf ico y custodia . | ble la r e a l i z a c i ó n de sus p r o p ó s i t o s , 
^ . ^ . p t T ^ ^ . ü . v d e s c o n o c i é n d o s e las causas del ac-
M I L I T A R M E N T E F U N C I O > A R A N ¡ c i d e n t e i l a Socieaad L a U n i ó n de 
^ I n la E s t a c i ó n T e r m i n a l 
6entó e" ^ Gustavo R o d r í g u e z 
Tenient«mar P o s e s i ó n del cargo de 
p a r a J sor de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
Supe nara el que hr. sido nombra-
fS,nor Decreto del Jefe del Es tado , 
d0 de que asuma la responsa-
Jilidad del trá f i co de trenes . 
E L COMAN D A N T E B O N I C H E 
tja s'do designado t a m b i é n por 
."reto'presidencial el co andante _ 
;niche para ^n^1>laenSUcPe/J^Sl ^ ^ i s m o sitio de la sa l ida de' las de-
tráf ico y custodia . 
L O S T R E N E S 
Con esta medida puede decirse 
es tán tomados mi l i tarmente 
los servicios de los Unidos y de la 
Havana C e n t r a h 
i v r V I O N D E L C O N S E J O D E L A 
l'l nKHACTON D E L A S C O R P O R A -
( I O N E S E C O N O M I C A S 
Como de costumbre, en la tarde 
de ayer se r e u n i ó el Conapjo de las 
Federación Nacional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s , tratando sobre el 
actual movimiento h u e l g u í s t i c o que 
sostiene la Hermandad F e r r o v i a r i a . 
Se dió lectura a una m o c i ó n pre-
Bentada por el s e ñ o r Car los Ardo ld -
eon, presidente de l a C á m a r a de 
Comercio Indus tr ia y N a v e g a c i ó n 
de la Is la de Cuba , en la que des-
pués de referirse a la a c t u a c i ó n de 
la F e d e r a c i ó n , con respecto a la 
huelga, p r o p o n í a el nombramiento 
de una c o m i s i ó n integrada por loa 
señores Enr ique H e r n á n d e z C a r t u -
ja . Fernando Ortiz y Car los de 
Obreros de los falleres Garr ido acor 
dó no ir al trabajo mientras e s t é n 
los talleres ocupados mi l i tarmente . 
P e r ó n , Corresponsal . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Despacho ño correspondencia desde 
las 6 p. ni . del d í a 10 de jun io has-
ta ol d í a 11 
Por c a m i ó n a Marianao, G u a n a -
jay . Artemisa , L a s C a ñ a s y oficinas 
intermedias. 
Por c a m i ó n a G ü i n e s , Palos, Nue-
va Paz , Vegas, Madruga, San Nico-
lá s , Melena del Sur y oficinas inter-
medias. 
Por c a m i ó n a Capdevi la , San A n -
tonio, Q u i v i c á n , Bejuoail y oficinas 
intermedias. 
Por c a m i ó n desde Sagua a Santa 
C l a r a y de Santa C l a r a a Sagua y 
oficinas intermedias. 
Por c a m i ó n entre Remedios, C a i -
se iban y las predicciones de los 
vencedores. 
E n el transcurso de todas las ova-
nom-
ó n de 
su f ié l programa, los delegados de 
Wiscouns in permanecieron silencio-
sos en sus e s c a ñ o s a b s t e n i é n d o s e de 
tomar parte en e l l a s . . Hic ieron caso ̂  
omiso de los aull idos, gritos y s i l - ! 
bidoa que lanzaban contra ellos elj 
resto de los convencionales / el p ú -
blico que observaba los a c o n t e c í -
m í e ntos desde la g a l e r í a . 
Tampoco tomaron parte en la o v a - ¡ 
c i ó n a l Presidente seis delegados ¡ 
por Northk D a k o t a ; pero apenas se; 
d i r i g i ó hac ia ellos la a t e n c i ó n de ta] 
m a y o r í a , que estaba concentrada en 
los incidentes de W i s c o u s i n . 
No obstante los entusiastas de 
Coolidge se p r a p u s i é r o n hacer po-
ner en pie a la d e l e g a c i ó n de W i s -
consin, y a l fin lo consiguieron for-
mando un c í r c u l o en su, derredor y 
entonando el "'Star Spangler B a n -
ner" . 
L o s delegados de L a Fol let te se 
levantaron solamente y se mantu-
vieron en pie, en act i tud de aten-
c i ó n , mientras sonaron las notas del 
p a t r i ó t i c o himno, volviendo a sen-
tarse f l e m á t i c a m e n t e mientras se-
g u í a su curso la o v a c i ó n a Coolidge. 
E l presidente Mondell t a r d ó me-
dia hora en restablecer el orden y 
hacer que los delegados volviesen a 
611,3 puestos para o í r de labios del 
presidente del c o m i t é , W a r r e n , el 
texto del programa. 
E n "el transcurso del lapso noc-
turno de l a c o n v e n c i ó n s iguieron so-
nando bombo y plati l los los part i -
darios de los distintos personajes po-
l í t i cos que aspiran a la Vicepres i -
dencia; pero ninguno de ellos lo-
graba hacer ca l lar a los d e m á s . S i -
guieron las conferencias y, en defi-
nit iva, nada se a c o r d ó . 
Y d e s p u é s de un proceso tan l a -
borioso como el que se viene ope-
U N A C * * A D E R E P O S O P A R A 
I N T E L E C T U A L E S 
U n a doctora francesa residente en 
A l e m a n i a , D r . Noemi Str l cker , h a 
lanzado la idea de establecer en R o -
ma, una casa de reposo para los 
obreros intelectuales de todo el m u n -
do. 
E n t r e las personas eminentes que 
ya ha logrado interesar en sus pla-
nes, se cuentan Jane Adams, de C h i -
cago; el D r . David Starr , de C a l i -
fornia; R o m a i n Ro l land , de F r a n c i a ; 
Stephan Swe lg , ' de A u s t r i a ; R a b i n -
c í ó n centenaria de 1897. en celebra-
c i ó n de ia entrada del E s t a d o en la 
U n i ó n . Ul t imamente la munic ipa l i -
dad r e s o l v i ó dar permanencia al edi-
ficio, y de a q u í los trabajos que ado-
r a se l levan a cabo. 
L O S P E L I G R O S D E L O S 
C O S M E T I C O S 
L o s c o s m é t i c o s han sido caracte-
rizados como instrumentos de infec-
c i ó n 7 de fealdad por un especial ista, 
el D r . C o l é , d e r m a t ó l o g o de la c á t e -
drannath Tagore , de la I n d i a ; M á x i - ¡ dra de la Western Reserve Universi-
mo Gorky , de R u s i a y una veintena 
de otros personajes internacionales . 
E l p r o p ó s i t o anunciado por el D r . 
Str icker es el de proporcionar un 
cambio de c l ima en un sitio de c a l m a 
completa y ambiente agradable a los 
escritores, art is tas y hombres de 
ciencia que e s t é n debilitados por la 
edad, las contrariedades del e s p í r i t u 
o el exceso de labor. 
Un invierno en un cl ima apacible 
puede revivif icar a muchos de esos 
hombres de pensamiento que de otra 
manera s e r í a n perdidos prematura-
mente para la ciencia o el a r t e . 
ty, que p r e s e n t ó un trabajo de esta 
í n d o l e a l Congreso M é d i c o de C h i -
cago . 
" L o que antes era considerado 
Viene de la p á g i n a siete 
T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
Vittone y Pomar . t Desde m a ñ a n a disfrutaremos del 
Con su hueste argentina. agradable e s p e c t á c u l o de los artis-
E l conflicto ferroviario los ha tas argentinos en el remozado y s im-
obligado a permanecer en la capital p á t i c o Actual idades . 
cuando t e n í a n proyectada una tour Con dos obras tan aplaudidas co-
n é e por el interior de la is la . mo Buenos A i r e s a la Vi^ta y L a 
Vuelven a la labor entretanto s^ Recoba se ha combinado el progra 
hallen en condiciones de partir . • ma de esta pr imera f u n c i ó n . 
Y a tienen teatro. F u n c i ó n por tandas. 
Que es lo que les faltaba. [ A precios m ó d i c o s . 
E L D O C T O R F E L L X M U S I T A D O 
Cn triunfo. 
Digno de a n o t a r » 
Acaba de obteneno en los ejerci-
cios de o p o s i c i ó n a la c á t e d r a de 
como escandaloso, es ahora lo co- A u x i l i a r de C l í n i c a In fant i l , e f e c t ú a - 1 no eminente y becado de nuestra 
rriente en la mujer , por lo menos dos en la Univers idad , el doctor F é - i Univers idad, g a n ó las oposiciones. 
I excepcionales aptitudes. 
Magistral en los temas. 
Que d e s a r r o l l ó h á b i l m e n t e . 
E l doctor Hurtado G a l t é s . a lum-
en la ciudad, dice el D r . C o l é . To 
das las mujeres usan polvos, y una 
u otra clase de c o s m é t i c o s , sin pre-
ocuparse a l parecer de los efectos 
d a ñ i n o s a que se exponen. E n pr i -
mer lugar tenemos la o b s t r u c c i ó n 
m e c á n i c a de los poros, que la natu-
raleza na encargado de servir de 
c o n d u c t o á de l u b r i f i c a c i ó n y de se-
E l trabajo de reunir fondos no ha 
comenzado t o d a v í a . A l presente el | ; V ; d - ^ ; ; f ; ^ e d ; d 7 g 
U r . S t n c k o r se encuentra e m p e ñ a -
do en la tarea de reunir auxil ios de 
lix Hurtado G a l t é s . E s ya, por fallo u n á n i m e del tr i -
E n dichos ejercicios , presididos ' bunal . c a t e d r á t i c o aux i l iar de Cl ín i -
por el i lustre doctor A b a l l i , d i ó j ca Infant i l , 
muestras el joven m é d i c o de sus Rec iba mi f e l i c i t a c i ó n . 
U n a gentil v i a j e r a i L a r e c i b i ó , con la solemnidad de-
Nena Goyena. [ bida. el n i ñ o Roberto F e r n á n d e z 
E n el vapor Espagne , y acompa- ' Campanioni . a lumno del plantel de 
ñ a d a de sus amantes padres, embar- ! las s e ñ o r i t a s Diago. 
c r e c i ó n . Con esto basta para que se ca ei domingo la encantadora s e ñ o - ¡ Presente en l a ceremonia, encar-
Luego tenemos el efecto q u í m i c o 
todo el mundo para los intelectuales áe los c o s m é t i c o s , el cual aependq 
alemanes indigentes. 
UN R E L I G I O S O M A S Q U E 
C E N T E N A R I O 
r i ta . 
. ¡ F e l i c i d a d e s ! 
E d u a r d o P u j o l . 
U n amigulto muy s i m p á t i c o . 
Hi jo de los distinguidos esposos 
Zaldo, con el fin de que estudien e l j ni . Vega de Palmas , Buenavis ta y 
actual problema de la huelga v di-
gan hasta donde llega la r a z ó n de 
cada una de las partes en litigio, 
ofreciendo de ese modo una oportu-
nidad para l legar a la tan deseada 
solución del conflicto. 
L a citada m o c i ó n f u é desechada. 
Se c o n t i n u ó tratando d e s p u é s , de 
la asamblea que c e l e b r a r á n hoy en 
el Centro de Dependientes, a las 4 
de la tarde, y cn la que se trata-
rá t a m b i é » del problema de la 
huelga. 
E n la asamblea h a r á n uso de la 
palabra los s e ñ o r e s Pedro Pablo K o -
Ihy. Gut iérrez A l e a , R a m ó n L a r r e a 
y otros. 
b a r i é n , T a g u a y a b ó n , Vuel tas , C a m a - rando desde hace varios d í a s , no ca-
j u a n í y Santa C l a r a . I be di'.da que la o n i n ' ó n p ú b l i c a se 
Por a u t o m ó v i l desde Placetas a ¡ v e r á obligada a cr is ta l izar en a l g ú n 
C a i b a r i é n por Remedios, C o m a j u a - candidato m a ñ a n a , cuando la con-
Apesar de lo avanzado de su edad, otros Agredientes fuertes , 
el Padre J o s é Guadalupe C a s t o r e ñ a , E n 1919 las mujeres norteameri 
por supuesto de la suscept ib i l ida l 
de la persona a l contagio. L a d u r a -
c i ó n y l?. cantidad del c o s m é t i c o t ie- ' 
nen t a m b i é n s u int luencia , a l igual j Antonio P u j o l y C s r m e l a irat&ü. 
que la fuerza de ^a untura , que sue- | Alumno aventajado del Colegio 
le contener m n e u r i o , a r s é n i c o y de B e l é n acaba de hace'- su iugre-
so, tras lucidos e x á m e n e ? en el B a -
chil lerato. 
c o n t i n u ó atendiendo a sus deberes 
espirituales con sus feligreses hasta 
el mismo día de su fallecimiento, el 
canas gastaron 205 millones de d ó 
lares en c o s m é t i c o y polrvos, y eu 
1921 los fabricantes aumentaron la 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Hogar feliz. 
Donde todo sonrie. 
No es otro, que el del s e ñ o r J o s é 
que o c u r r i ó d e s p u é s de haber c u m - • p r o d u c c i ó n en 75 mil lones . A la te-
plido s u 110 an iversar io . Se cree que cha los efectos de estos h á b i t o s en , 
el Padre C a s t o r e ñ a era la persona de 1 !a p ^ i y para la salud en general Y " ^ 6 2 J SU b P ' Del,find 
m á s edad en la R e p ú b l i c a Mej icana , son ya bastante considerables para ? a r c í a J Rivero ' (lu,ene3 v ^ f 0 1 ^ " 
o por lo menos aquel la de cuyo na-
cimiento se t e n í a completa cert idum-
bre , 
Terminada l a r e u n i ó n , el « e ñ o r 
Roberto de Guardio la , que a c t u ó net 
secretarlo, nos f a c i l i t ó copia del s i -
guiente te legrama: 
Sagua la Grande. 
Presidente FederacWn Nac iona l . 
Corporaciones E c o r ó m i c a s . 
Ante gravedad s i t u a c i ó n creada, 
efectos huelga i n c o m u n i c a c i ó n pos-
tal, para l i zac ión t r á f i c o mercant i l , 
esta Cámara reunida hoy acuerda 
dirigirse a esa F e d e r a c i ó n , a d h i r i é n -
dose gestiones que la misma rea l i -
za tendentes a conjurar conflicto y 
lo comunica a usted, con ol m á s 
oficinas intermedias. 
Por a u t o m ó v i l entre Rancho V e -
loz y Sagua la Grande. 
Por r u t a montada entre Rancho 
Veloz, S ierra M ó r e n a y Corra l i l lo . 
Por motor de l í n e a desde Co lón 
a Guare iras , Manguito, Cal imete y 
A m a r i l l a s . 
Por ferrocarri l de Hershey a C a -
raballo. Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n , 
Bainoa , Jaruco , San Antonio de R í o ! dato pres'dencial , y f irmemente de 
Blanco, Aguacate y Campo Flor ido , j terminados a h icerlo antes del ama 
Por a u t o m ó v i l entre U n i ó n y Ma | nec / r ]og ]eaders republicanos se 
v e n c i ó n l lecue al momento decisivo 
de la v o t a c i ó n . 
L O S C O N V E N ' ' A L E S REPXT-
B L I C A N O S " ;iTOS \ H A C E R 
M A Ñ A N A " A L G O " 
C L E V E L A N D , junio í í . 
Dispuestos a l legar a a l g ú n arre-
glo sobre q u i é n ha de ser su candi-
F E C H O R I A S D É L O S N K í R O -
M A N T K O S 
U n a avalancha tal de adivinadores 
ha caido sobre Munich, que la poli-
cía comienza a tomar sus precaucio-
nes y vig:lar sus act ividades. 
Se tienen y a los nombres de m á s 
de trescieiuos de . Q^OS pescadores 
tada con su sobrino, v e í a s e a la se-
ñ o r i t a E s t h e r Campanion i y P ó r t e l a . 
Precioso Roberto. 
Vestido como los á n g e l c ? 
% i 
De viaje . 
Rumbo al Norte. 
E m b a r c a el s á b a d o , para regre-
sar en plazo p r ó x i m o , el joven Os-
valdo Crespo, jefe de ventas de la 
Manufacturera Nacional . 
V a en e x c u r s i ó n de placer 
Y de reposo. 
que se les someta a l 'es tuido de lo; 
especial istas. 
E N E L P A R I S D E L A O C E A N I A 
Con la afluencia de "nuevos r i -
cos" de las Is las de la Sociedad, en 
Papects, se ha producido una gran 
demanda por bicicletas y a u t o m ó v i -
ies. 
Los comerciantes chinos han reco-
gido todo lo que t e n í a una aparien-
cia de triciclo o de F o r d , y e c h á n -
das todas sus venturas con el nac i -
miento de una n i ñ a m o n í s i m a . 
P r i m e r fruto de su u n i ó n 
U n s u e ñ o r e a l i z a d o . . . 
E n la C a p i l l a del Carmelo 
P r i m e r a c o m u n i ó n . 
F i e s t a ú n i c a . 
De las que no se repiten. 
E s a s í l a de hoy, en las horas 
d é l a tarde, l a que ofrece a sus pre-
dilectas amiguitas l a encantadora 
Bebi t ina T . Robel ln . 
L l e g a para e l la , con esta fecha, 
l a edad feliz de l a v ida . 
L a de los quince. 
T a n s o ñ a d a y . . . tan fugaz, 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
P O S T H A B A N E R A S 
D E L D I A 
tanzas y oficinas intermedias 
Por a u t o m ó v i l de l í n e a de C á r d e -
nas a San A n t ó n , M á x i m o G ó m e z , 
V i l la lba , A l tamisa l , C o l ó n , Car los 
R o j a s , Contreras y Jovel lanos. 
Por a u t o m ó v i l desde Managua a 
S. A . de las Vegas y D u r á n 
de inmutes , v sur m é t o d o s van del d o l é encima una mano de pintura los 
uso de las e^rt-i^ ae n baraja , al fie 
granos J« café , tab'as a s t r o l ó g i c a s y 
otras m i 'uxor ias . 
L o peor es que no s ó l o dinero se 
pierda en e.síp.s ti s.nsacciones, sino 
h:ista la vida de algunoi; de los clien-
Escrut in io . 
Ult imo, definitivo. 
Se p r a c t i c a r á el del Concurso I n -
han vendido a los fastuosos v is i tan- fant i l de l a Gaceta T e a t r a l hoy, a 
tes. ias diez de la m a ñ a n a , en las ofi-
De resultas de esto tos estrecnos c i ñ a s del querido c o n f r é r e Alberto 
caminos de la isla se ven invadidos R u i z en C h a c ó n n ú m e r o 2. 
por gordos kanakas que pasan como 
L a ofrece l a B a n d a del Es tado 
Mayor del E j é r c i t o en el Parque 
E m i l i a de C ó r d o b a . 
Noche de moda en F a u s t o . 
Y en Campoamor. 
A d e m á s , comida elegante en el 
hotel Cec i l , con m e n ú especial a l 
je» H a c , poco, u u . W . * t m U ^ l . ^ Z Z ^ l T s Z T ^ . ^ r n T U B ^ V ^ i o ^ ^ n - ] Ser4 en la t e r r a . a . 
l ia . tomo veneno a c^usa de lo des- , . , ^ a t u u c » , aque A e u i a r Con m ú s i c a , 
favorable del h o r ó t e o p o que le d ió1 los.!'os r icachos que vienen a gastar a0Rpetr^ga la v í b o r a 
la adiv ina y su hermano t o m ó tan a ^ 'mpensadas ganancias que los de- S * ! Í * i S*m 
A las nueve y media de l a noche, precio de dos pesos y medio el cu-
en el Angel , l a boda de la s e ñ o r i t a bierto. 
reunieron en conferencia hoy a la 
media noche. 
L o s jefes del partido, al reunirse 
en el hotel donde se hospeda W i -
l l iams M . Bu,tlor, manager de las 
fuerzas de Coolidge, eran u n á n i m e s 
en la o p i n i ó n de que fuese como 
montada. 
Por a u t o m ó v i l desde M á x i m o Gó 
Por a u t o m ó v i l desde C i e n f u e g o s . ^ ^ h a b í a que llegar ^ un acuerdo 
Vlanicaragua y Santa C l a r a : N obstante, nad'e se a v e n t u r ó a 
De San Fel ipe a Batabano r u t a ! ^ ^ p r e d i c c i ó n a-guna respect<) a 
_ ¡ c u á l de l a docena corr ida de v i ü -
presidenciables que hay en estos me-
mentos, h a de sal ir tr iunfante , 
L A D E L E G A C I O N C A L T F O R N T A N A 
C U M P L E L O S P E S E O S D E 
H O O V E R 
mez a Tinguaro . 
Por r u t a montada entre Cabezas 
y U n i ó n de Reyes. 
Por F . C . e l é c t r i c o a Matanzas y 
entre Matanzas y C e i b a Mocha por 
a u t o m ó v i l para las Oficinas de Cei-1 
ba Mocha, Acosta, Benavides , S m -
Por t r a n v í a urbano desde Cien-1 C L E V E L A N D , Junio 1 1 . 
fuegos a P a l m i r a y Pa[a ^ L a d e l e g a c i ó n ca l i forniana deci-
vlvo deseo clases comerciales e In- c iñas de H o r m l S u e ^ ' ^ " F X ! d:o cumpl ir esta noche los deseos 
dustrlaies S^gua la Grande de co- de Camarones , Manaqai ta y Ojo del t ^ S e c r ^ a r i o Hoover( en el 3 ^ Á _ 
ASPOT a u t o m ó v i l entre Alacranes y Jo de que no se presentase su nom-
, bre a la c o n v e n c i ó n para la cana i -
lo serio el p r o n ó s t i c o que le corres-
p o n d í a , que ae a b r i ó las venas . 
E n otro easo una muchacha reci-
bió el a m u i c í o de qu^ no p o d r í a ca-
j ó el alza en los precios de la va ln i 
l i a . Desde que Papecte es e l ' P a r í s 
de la O c e a n í a , a sus playas se vinie-
ron a gastar alegremente sus ganan 
;arse sinu n a r d o s cuatro a ñ o s , por; c í a s . Sus mujerPá son la a d m i r a c i ó n 
'o cual se o^jfó uu tiro, dejando un 1 de los paseantes del balenario, en e l 
papel en quo di>cía que no p o d r í a to-1 ^"e 556 presentan luciendo sedas es-
K-rar '.:» tardanza . Pl^ndentes y sombreros de f a n t a s í a . 
De ocho a diez. E . F . 
L A c o l e c t a D E L . . j C u e s t 8 v e i n t e p e s o s . 
'/lene de la primera pAglna Viene de la primera página 
O i r x ooor-iltante se d i v o r c i ó de su 
mrírid') p?r haher ic prevenido el ho-
r ó s c o p o nnp. s e n a asesinada por él 
en caso de que se fuera a viv ir en 
los B a l k a n e s . 
E l derroche d u r a r á mientras les i C o m i t é E j e c u t i v o que a c t u ó en la 
M A X I M O G O R K Y , B U S C A S A L U D 
E N I T A L I A 
laborar obra n o r m a l i z a c i ó n e c o n ó m i 
ca del p a í s . 
Nemesio A i r a r é 
Presidente". 
R U E L G A G E N E R A L — G R A V E 
S i T L A U l O N P O R E A L T A D E V i - dro Bfctancourt. 
V E R E S Y M E D I C I N A S 
Uñ ó n de Reyes . 
Por a u t o m ó v i l entre J a g ü e y G r a n -
de y C á r d e n a s . 
Por a u t o m ó v i l e r t r e C i d r a y. Pe-
datura vlcer-i esldeuclai 
E n una r e u n i ó n celebrada inme-
diatamente d e s p u é s de la jornada 1 
nocturna, loS^ d». agudos hablan \ie-
quede un solo franco . Luego los na^ 
tlvos v o l v e r á n resignadamente a sus 
viviendas «de R a l a t e a y B o r a - B o r a , 
y c o t n i n ú a r á n sus tarcas habituales 
de subir la m o n t a ñ a en busca de 
"fei" y explorar las playas en busca 
de pescado. Los recuerdos de su v i -
sita basrarán a sat is facerles . 
R L R O S T R O H U M A N O S E A L A R G A 
E l rostro humano no es ya lo que 
antes ^ra. ?eg'in el D r . S ir A r t h u r 
Ke; th d e c l a r ó An una s e s i ó n del C o -
;p Dpntistas. en Londres . 
o r g a n i z a c i ó n del " D í a de la E n f e r -
mera", ha resuelto celebrar m a ñ a -
na viernes a las tres de la tarde, un 
acto sencillo pero hermoso, en los 
salones de la Secretar la de Sanidad 
das las damas que forman el Co 
m i t é E j e c u t i v o y a las s e ñ o r a s de 
U N A S A L V A J A D A 
tan 
caritativa idea . 
l, o e i d u ^ u i L . . | q cidldo por v o t a c i ó n , presentar el 
Por c a m i ó n desde C a i b a n e n a oau 1 j tt -«.t . . l o r cttmiuu ucauc ^ nombre de M r . Hoover . No obs^an-ta C l a r a . 1 
Por a u t o m ó v i l desde Sabani l la 
del Encomendador r C i d r a , 
De Sagua a Ca ibar i én pnr Mata, 
I doce, i rán a l paro todos los: C a abazar de Sagua * .V", ^ ^ r t f q d e r í a que fuese presentado su nom-
ios obreros de esta v i l l a . E s t a Por motor de C a W W » R e u n i é r o n S e inmediatamente v 
SAGUA L A G R A N D E , junio 11 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Promovida por los choferes, hoy 
a las  
grem 
medida d e j a r á % r c ^ m p l ^ r p a r a l é ! Por motor de l inea de Camaguey 
zación a todo el pueblo. H á l l a s e ' a Santa Cruz del S u r , 
a larmadís imo, pues, e s t á n empozan- Por motorIde1 Car?enaSA 1 ; 
do a faltar v í v e r e s y medicinas de De A l t a m i s a l a los Arabos por 
"gente necesidad. C o n t i n ú a s e sin1 motor. 
Periódicos y correspondencia . L a s l Por motor de G u a r e . r a s a E s l e s . 
futoridades nada hacen por a l iv iar Por motor entre Cruces y H o r m i -
a s i tuac ión de muchos hogares que g ü e r o . , . „ -
Padecen horrbles necesidades. L a ! Por r u t a entre Cruces , L a j a s 7 
j a m a r a de Comercio e n v i ó un te l e - ¡ C a r a c a s . ¿ _ , 
Por c a m i ó n entre Santiago. Dos 
Caminos . San L u í s y P a l m a S o n a -
no. „ „ 1 .. 
Por c a m i ó n entre Santiago y L a 
Maya y oficinas intermedias . 
Vapor "Sagua la G r a n d e " l l e g ó a 
esta capital hoy. d í a 11, a las 6 a 
con correspondencia procedente 
ce, tan pronto como c o n c l u y ó el i c -
to, fueron informados de que se 
habla recibid:) uu te legrama dei Se-
cretario Hoovor diciendo q'iH no 
M á x i m o G o r k y , el c é l e b r e escri-
tor ruso, d e j a r á su residencia de Che-
coeslovaquia, en busca del c l i m a m á s 
saludable en I t a l i a . 
L o s dos ú l t i m o s a ñ o s han sido de 
una vida n ó m a d a para el novelista, 
s iempre en busca de un c l ima favo-
rable . L a ¿pr imavera pasada la p a s ó ,e~l0 ^ a ' de 
en la Selva Negra, cerca de F r e y 
burg 
a7'g 
Octubre y Noviembre pasados que ant«pa 
c u l m i n ó en el complot de Hi t l er , fue . E l hueso de la m a n d í b u l a tiende a | 
causa do que abandonara su refugio.! lo que parece a extenderse hacia a b a - | Como resuMado del conreo de las 
— H e presenciado una c a t á s t r o f e 1 jo, arras trando consigo ios dientes,; a l c a n c í a s a que nos referimos m á s 
en R u s i a , dijo G o r k y a sus amigos, | y dp est0 se que el rostro hu- l arr ba, se ha comprobado que J a pos-
C U E T O , junio 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n q . 
E n la tarde del 9 se c o m e t i ó en 
\e(l Cementerio de B a r a j a g u a una 
sa lva jada por dos individuos nom-
Consiste ese acto en reunir a to- brados J u a n Antonio C r u z , y R o -
(berto R a m í r e z . Dichos individuos 
hteieron, v a r i o s dsparos de revol -
ver contra las cruces que en este l u -
gar recuerdan a los que fueron, 
q u i z á s famil iares suyos, siendo de-
tenidos por l a guardia r u r a l de es-
la sociedad habanera que contribu-
yeron a hacer m á s lucido el " D í a 
de la E n f e r m e r a " , para expresarles 
el agradecimiento de l a s i m p á t i c a 
a s o c i a c i ó n hacia las que de manera te pueblo y puestos a la disposi-
desmteresada, laboraron por l a ^ del Juzgado daen ^ n ^ a ^ 
cho ha causado gran i n d i g n a c i ó n en 
Dichas damas, s e r á n onsequiadas 
l^n T u T s t r o s ^ d ^ r í ^ ^ c a T a T u m a n a a d e m á s con ramoe de í l o r e s . 
E n el acto de m a ñ a n a , la s e ñ o r i t a 
encargada , donde se s i n t i ó satisfecho por " media pu 'ga la m á s larga, por p ^ e r i ñ » S « r d a s e r á lá 
fún t iempo. Pero la a g i t a c i ó n de t é r m i n o med o, que la de nue . dei diScurso de grac ias . 
n v n ^ rins nii« te asados. 
todo este contorno. 
V A R E L A , Corresponsal , 
R E G O C I J O E N L O S A R A B O S P O R 
L A C R E A C I O N D E S U A Y U N T A -
M I E N T O 
L O S A R A B O S , junio %'. 
D 2 A R I O . — H a b a n a . 
E l pueblo de los Arabos recibe 
y aplaude calurosamente a la co-
Srama al Presidente de las Corpo-
aciones E c o n ó m i c a s r o g á n d o l e ac-
JJe en la s o l u c i ó n de este conflic-
C l E V A S , Corresponsal . 
r m \ ? O M B A D E D I N A M I T A F U E 
C O L O C A D A E N L A S P A R A L E L A S > 
^ UA L I N E A D E H A V A N A C E N - j d e Sagua 7 C a i b a r i é n 
i k a l . H U B I E R A P R O D U C I D O Crucero " C u b a " l l e g ó hoy a las 
5 a m , a Ant i l l a , procedente de " A N D E S D E S T R O Z O S E N L A L I 
T w ' ¡ r S E C R E E A C T O D E S A B O -
1 A J L DBr L O S H U E L G U I S T A S 
E l vigilante de la P o l i c í a N a c i ó -
Santiago'' siguiendo rumbo a esta 
cap i ta l . 
A las 8 .56 de hoy, d í a 11, sa l i^ 
de la E s t a c i ó n Centra l haciendo ser 
al de la Sub E s t a c i ó n del Calva-1 victo local hasta Santa C l a r a un 
anóoí1Umero 1891' L C a r d a , h a l l ó tren con correspondencia, 
trai en la l í n e a de H a v a n a C e n - c r u c e r o " P a t r i a " , l l e g ó 
ai- en la a lcantar i l la en el k i l ó 
metro numero 6; finca L a s L a j a s , 
ta ^ .Llceo. una bomba de d inami 
los 1 dos vigas de hierro entre 
un tP(Vlnes- L a bomba c o n s i s t í a en 
tres de hierro galvanizado, de 
y g5 cuartos de pulgada de grueso 
da HPulgadas de largo, con u n a yar -
fu¿ k mecba. A l lado de la bomba 
liante Una botella de luz b r l ' 
Cr  - , n e a Manza-
nil lo y sigue a Santiago de Cuba a 
donde l l e g a r á el jueves . 
Por r u t a montada desde Sanct l 
S ^ t r U S m o a J a e g r e C Sanct i S p í r i t u s y 
^ X o l T d * l inea desde Rooas 
a J ibacoa . Perseverancia , Carreno . 
R e a l C a m p i ñ a , Y a g u a r a m a s y A g u a 
ría de Pasa jeros . 
Por camiones desde C í e n f u e g o s 
Ranchuelo , E s o e r a n z a y Santa 
aprobaron una m o c i ó n . decidiHudo 
no presentar ;;u nombre y dar el vo-
to de Cal i forn'a a C . C . Chapman, 
de F u l l e r t o n , C a í . 
y no tengo deseo alguno de ver o t r a . ' mano va p a r e c i é n d o s e máb cada d í a talante que m á s r e c a u d ó el P ^ a d 0 i m ¡ s i ó n qUe r e g r e s ó hoy en a u t o m ó 
Gorky no se avino con el ci ma de ; ai d-1 lebre l . d ía tres, lo fué la dist inguida seno-1 vi l deSpUés de gestionar la san-
I N T E R E S A N T E A T O D A 
M U J E R 
 
Checoeslovaquia; pero al pretender 
trasladarse a I t a l i a se e n c o n t r ó con 
la o p o s i c i ó n de un Gobierno que no 
simpatiza con las ideas revoluciona-
r i a s . Mussolini le n e g ó la v i s a c i ó n 
ía tres, l  f  l  ist i i  s e ñ o -
Estos cambios e s t á n afectando por , ̂ f , 1*Iaría j ^ . ! ™ ' ^ J ™ ™ de ^ j c l d n del Ayuntamiento de este pue-
igual a los huesos de la parte sune• 1 P01^11"'^ de ,t L a £ 2 ! ? ? - ¿«.¿m *o ]0- E1 comercio u n á n i m e m e n t e c¡e-
? _ j 1 , / . 1= ' Dicha s e ñ o r i t a r e c a u d ó la s u m a de _„„ ni,prtaq v el nuebln en eran 
rior de la cara , que tienden t a m b i é n : r r a sus puertas y ei pueuio eu giuu 
ciento ocho pesos, con cincuenta y . m a n i f e s t a c i ó n recorre las callos vie-
seis centavos. Con tal motivo d i cha ' toreando al Honorable Presidente de 
a inclinarse hacia abajo . 
del pasaporte, y s ó l o d e s p u é s de me-1 b r A r t ü u r at: ii)ii>e e3tos canioms entermeiH ae ha conquisado el pre- . la R e p ú b l i c a , a los senadores y re-
ses de negociaciones se ha obtenido " la r e v o l u c i ó n I r d u ^ t n a l de nuestra o otreCjdo a ia qUe m á 3 recauda- i presentantes que cooperaron en tan 
que acceda. I época , y a la ausencia de luz ne las 
v'gIlaCtÍCadaS investigaciones por e l 
ante y el sargento L a g u a r d i a , c i a r a , 
misma anh v.a*aniAr, r.« in<rrn- p0 r a u t o m ó v i l de l í n e a entre 
Santiago, Palmari to de Cauto y G . 
de M i r a n d a . 
ron - l l fma sub E s t a c i ó n no logra 
W a tVeriguar quien colocara e l a r -
Udo v, citado, que de haber explo-
fios a 1 lera causado grandes da -
Coi Ia l ínea . Se supone que fuera 
como POr 103 obreros en huelga, 
«lir 1 acto de sabotage para Imp«-
tn *a c l rcu lac ión de t r a n v í a s e l é c -
cuem POr la l í n e a citada. Se d i ó 
8 n a r S a d e l hecho al Í u 7 3 ^ o de 
M a t ^ ~I-STAS Y F O G O N E R O S D E 
* N Z A S C O N D U C I D O S A L A 
Ayer R A B A N A 
tanza*' 1rnañana se dirigieron a Ma-
la Pq, , , actIvo e inteligente jefe de 
nénde* Secreta Sr . L u i s L u i s Me-
t - ^ l cc:on el segundo jefe s e ñ o r 
tivo d- - m a n t e n í a secreto el mo 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotlxaclones reportadas por los Colegio» 
de Corredores 
Sagua S.SoíTSO 
DedarMas por el procedimiento «eftalado 
en IT Faiítafio «fanto del Secreto X'TO 
Acaban de llegar las COLECCION'KS 
T>K L A B O R E S niás Interesantes Que se 
han publicado. L a B I B L I O T E C A DK I-A 
M U J E R se compone de 10 cuadernos, 
dedicado cada uno a distintas clases de 
Labores, Desde el Punto de Marca 
hasta Labores do F a n t a s í a . E s una 
colección preciosa, 
U L T I M A NOVKDAD D E L A R T E 
C U L I N A R I O 
C O N S E R V A S D r COMIDAS, F R U T A S 
T D U L C E S . Acaba de publicarse. E s 
una obra interesante a toda ama de 
casa le ocasionará un gran ahorro. 
E L L I B R O D E L A S M A D R E S . POR 
S A L A Z A R 
E l consejero de la m a m á . E n él en-
contrará cuanto necesite para el cui-
dado de su hijito. Acaba de publicarse. 
LOS T E M A S D E B E S T E I R O 
Para el ingreso en el Instituto, Com-
prende todas las asignaturas de Ingre-
so, Ajustado al Programa Oficial. Pre-
cio J1.00. Interior 51.25. 
En esta casa pued»» usted adquirir a 
plazos muy efimodos, las siguientes 
obras: Diccionario de Diccionarios. Dic-
cionario Enciclopldico. Diccionario E s -
pasa. Tesoro de la Juventud. Historia 
del Mundo en la Edad Moderna. L a 
Historia Natural en 13 volúmenos. Geo-
graf ía Universa! . L a Sagraüa Biblia 
Católica y la Mejc.r Música del Mando, 
editadas por University Soclety Inc . 
Todas estas obras son de varios volú-
menes: obras important ís imas. Se da-
rán toda clase de informes sobre ellas. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica . Prado 93, bajos de Payret. 
Teléfono A-9421. 
A l comienzo de la r e v o l u c i ó n bol-
chevique, Gorky t r a b a j ó en el Comi-
sario de E d u c a c i ó n , al cual s o m e t i ó 
un plan para publicar las obras maes-
tras de la l i teratura mundial en edi-
ciones populares . Var ios centenares 
de v o l ú m e n e s traducidos de todos I03 
id!omas. hasta del turco, aparecieron 
en ruso bajo la s u p e r v i s i ó n de Gor-
k y . 
Pacif ista por c o n v i c c i ó n y cam 
se en su a l c a n c í a . jus ta causa , 
T a m b i é n a c o r d ó el C o m i t é E j e c u - 1). R I C O , Corresponsal . 
c iudades. E n t r e otras cosas ha des-
cubietro que los d'entes e s t á n ahora 
d( 
tes 
olina hacia abajo; qt 
se re t iran hacia a t r á s y que se es- seis, siete y ocho a ñ o s de edad, I " 6 ' r r . T 
tá formando una sá l ente de husfo el día de la colecta sal ieron a ' a ^ 0 ^ 0 ^ ^ u n í o 11• 
entrc la e n c í a y la n a r i z , calle con sus fami l ias colectando ^ I A K 1 . U - , i a . . * 
desde las seis de la m a ñ a n a a las D e s p u é s del viaje de recorrido en 
esta zona, pernoctaron en esta ciu-
loce m i l í m e t r o s m^s abajo que a n - tivo, conceder tres premios especia- ^ • , , . 
s; que ti hueso de la mej i l la se in- les a las n i ñ a s Nena D r a i n , Carino- • V ^ 0 1 ^ . ^ J , , ^ ^ 
di  i  j ; ue los d.entes l ina Guerrero y A m é r i c a Serrano, de — R E G R E S O A L A H A U A - V * 
E l D r . Ke i th estima estos carntiios 
no s ó l o como los m á s no^abl^s en el S ? % J * C Í e n t 0 l d a d los i luá tres miembros del par-
cuerpo bumano. sino tamb en como ' i " 1 " ^ P « w » . « " " ^ mm tres . , t.do j . ^ ^ j s e ñ o r e g Car los Mendie-
peón da los intelectuales por inst in- ! algo q u - contln.ia a vista n u e s t r a . ; E s t a s u ñ a s fueron muy e l o g i a d a s ^ y 0^5.(53 F e r r a r a , que hospedá-
to, G o r k y se f u é separando poco a ' - t r i b u y e en part;^ la prolonga mó:i • y admiradas pues v e s t í a ^ ese d í a . rorge en la morada dei incansable 
poco del movimiento bolchevique, del maxi lar y la c o n t r a c c i ó n resu!- trajes largos de enfermera, con sus l ider del m e n d i e t i s í n o doctor J o s í 
por culpa de sus actos de fuerza y de tante del pa ladrr a causas como :a gorros albos . E l premio conquista- Manuel G u t i é r r e z . A l romper el al-
ia p e r s e c u c i ó n de los intelectuales, f o r m a c i ó n de adenoides. N e g ó por cons,ste en 'res preciosas m u - i)a hoy, tomraon rumbo hacia esa ca-
A] presente Gorky se ha ret rado en ú l t i m o t ú n d a m e ito a la creencia de ñ e c a s , y otras tantas bqisitas de p;tai en a u t o m ó v i l . Numeroso pú-
absoluto de la po l í t i ca y «e niega a que un paladar estrecho indicara de- bombones. • blico los r e c i b i ó y d e s p i d i ó con 
expresar cualquiera o y i n i ó u en Pú-., fi^eincia mental , y por el contrar io . ' L a s e ñ o r i t a M a r í a Rivero , se na .ap lautos v v i v a s . 
blico, 
E L P A R T K N O N G E M E L O D E 
N A S H V 1 L L K 
I sostiene pste tipo de individuo es hecho acreedora t a m b i é n al premio 
| con frecuencia m á s inteligen'.e que ofrecido por la casa de modas " M i -
les damas | m í " , c o n s ' s t e ñ t e en un sombrero va-
lioso de ú l t i m a novedad. 
Corresponsal . 
l > t.S \ E.N E.N A J i U 
C A P T U R A D E UN T I G R K 
C o n t i n ú a A p l i c á n d o s e 
Viene de la página quince 
G U I Ñ E S , junio 1 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hace momentos e n v e n e n ó s e el jo-
ven Miguel Angel Alvarez G ó m e z , de 
est imada fami l ia , i g n o r á n d o s e la 
1 c a u s a . E n estado muy grave fué 
' tras ladado a la c l í n i c a del docto-
C a l a i n e n a . 





^onint-SUH ReSresaron anoche 1 Cárdenas , , 2.923125 
f fos-^t 08 -e garlos maquinistas : Manzanillo. 2 907500 
p o n e r o s resident es en Matanzas , c í e n f u e g o s 2.957500, 
l A n m c m m 
L e conviene s a b e r , q r c e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es e l p e r i ó d i c o m á s l e í d o . 
E l P a r t e n ó n de Naahvil le . a punto 
de ser terminado en el Parque del f L o s sportmen de la India e s t á n 
Cementerio, s e r á un reflejo exacto grandemente interesados en exami-
de la gloria del arte griego a la vez nar la p.el de un tigro blanco muer-
que un testimonio del aprecio del a r - ; to ha poco por el Maharaja de S i r -
te c l á s ' c o en Tennessee . j guja , y que ha sido llevado a C a l a n -
Es te oupllcado del gran monumen- t a . 
to erigido cinco siglos antes de Cris^ ¡ Con ^ e x c e o r i ó n de unas u o c i s ' ^ 6 2 - por delito oontra 1a salud p•',' 
to, s e r á terminado en todos sus de- l í n e a g e s c u r a ' la rie l es casi e n " bl ica- Luc:ano T o r r i c e l l a . por a l l a -
talles de acuerdo con lo que se sabe " a T e n t " blanca v alcanza una °on" namlento de c o r a d a , Alberto T u -
del palacio de la A c r ó p o l i s , I 1 , ! / ! !^/- ^ ! a ^ - " n tor, por el mismo d? l i to . Antonio 
Art is tas expe 
produciendo 
los metopes y otros detalles menudos 1 , 
del e d i L c o or ig ina l . Se asegura que 1 todo de caPturar: aParte de esto. ** Pozo. Pedro G a r c í a , Regino A- turo do. 
esta s e r á la ú n i c a r e p r o d u c c i ó n exac- ' dueño de 8ata Plcl tenía en su **>ii<j V a l d é s , J o s é Prado y Carlos E s c u - • 
ta del P a r t e n ó n en el mundo ' depredaciones sin cuento, incluyendo dero, todos por al lanamiento de mo A M N I S T I A D O S Q U E D E B E N N O T I -
. ' 1 tre» vidas h u m a n a s . r a d a . J e s ú s M . Campos por usur- E I C A R S E 
LOS arquitectos a Cargo de la Obra, . 1 - , naH<Sn- Vrunriton PprnánrtoT nr.r 
nnp «nn la spñora Rpiio «"inn^v m\ ^ acuerdo con los informes rec:- P a n o n , f r a n c i s c o l-ernandez. pon 
T pnno'dn ^rholz sii m a r i ^ ! í í i r ia b'dos, l a bestia se aprovechaba de robo- Angel H e r n á n d e z , poratenta-' Procesados amnis t iados que de-
r ™ ^ l \ f C v ± . J Z K ^ í r ? : ! ™ . o l o r nara n a s . r l a de a n i ™ . i n . . d 0 • L u i s * * ^ L disparos,_ Is inoro ben presentarse en la S e c r e t a r í a de 
1 ^ ,. rwmwiiMJ uiantH v alcanza una .on „i ^ t . mn j , i ; f ^ 
e la A c r ó n o is i» j j 1 ^ . ^ tor, por el mismo d?I i to . Antonio 
y e r t o s han estado ^ V l ü e ? X A * POr 61 pr0p!o delit0- Ber - deHSan N i c o l á s ^e G ü i n e s , por 
el friso el arquitrave , ae la cabeza a la C04a• ü-l tigre blan- n a b é Borduy, por el mismo delito, tender la Sala no alcanzan los 




l í n e a recta , por lo cual l ? r gigantes-- espera de la. hora do caza, que como p o / r ^ t o . i G o n z á l e z C a n a l s : K z ^ i a l e l Garc ía 
cas columnas constrituyen la h a z a ñ a se sabe es la de la oscur idad. Lx^ in - Y ha sido denegada l a sol icitada go; J o s é Alvarez G a r c í a - Manuel 
m á s dif íc i l de la arqu i t ec tura . ; d í g e n a s aseguran que el ganado no po. Es teban G r a u p e r a , en caosa por Arteaga; Agust ina G o n z á l e z H i d a l -
E l "Paíernón de Nasvi l le f u é e r i g i - j d a b a muestras de a l a r m a ante esta homicidio de Antonio Díaz , o c u r r í - Sei ias F e r n á n d e z ; R u b é n J o r d á y 
i do originariamente para la Exposi-1 v i s i ta d i u r n a . do en el a ñ o de 1915, en el p u e b l o ' j o r d á y J u a n G o n z á l e z F i g u e r a s 
P A G I N A V E 1 N T B D I A R I O D E L A M A R I N A ANUNCIOS CLASIFICADOS OE ULTIMA HORA J u n i o 1 2 de 1 9 2 4 S Ü L A K E S Y E R M O S 
A N C X C I I 
HABANA, HEEDIA C U A D R A D E C A R -
ios n i , \enuo una parcela ue uoce por 
¿*, punto alto, nieaiua meal, dentro ae 
poco valdrá m á a . Concepción, 4, \ Ibo-
A U T O M O V I L E S 
17 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
H A B A N A 
C U B A 4 
C a s a acabada de reedificar. Se alqui-
la amplios y ventilados departamen-
tos propios para matrimonios de gus-
to y moralidad, se prefiere sin n iños 
en la planta baja para oficina. Infor-
man en el c a f é . 
. . . . 18 j n . 
s é T a l q u i l a e l piso a l t o de l a 
casa Estrella, 177, situado al fondo de 
la Iglesia del Sagrado Corazón; tiene 
sala, saleta, tres dormitorios! bafto, 
cocina y servicios sanitarios. E l lugar 
m á s alto y fresco de la Habana, precio 
sesenta pesos. L a llave en los bajos e 
informan en Baños , 22. 
22699 15 J n -
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de la calle Florencia es-
quina San Quintín, número 4, con te-
rraza a la brisa, sala, tres departa-
mentos, galería, servicio sanitario, pre-
cio de s i tuac ión . Cerro. 
22708 18 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A CASA DE CAMPO. EN 
carretera a una hora de la Habana, con 
baños, luz eléctrica, garage, arboledas 
y terreno.* para huertas, siembras v 
crias. Informan tel. M-2300 de 11 a 3*. 
22745 i s J n . 
J A P O N E S , D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra criado de mano, es nerio y honrado, 
tiene buenas referencias. Informe: Mon-
te, 146. Teléfono M-9290. 
22683 14 J n . 
N O L O D E J E I R 
Un precioso soiarcitu, uoj por hoy lo 
mejor de la Habana, pegado a Carlos 
I H y Hospital. Mide 5.20 por 16.43 
metros, es tá a la brisa, con arrimos y 
rodeado de magnificas propiedades. U r -
ge venta. L o regalo en dos mil pesos y 
poco a deber. No corredores. Dueño, 
s¿ñor Armando, en San Rafael e In-
dustria número 126, altos 
22736 14 J n . 
V E N D O CUfíA F O R D CON A R R A N -
que y ruedas alambre en perfecto esta-
do, poco uso. Garage Carneado. Hos-
pital y Concordia. 
22628 16 J n . 
ME E M B A R C O E L DIA 23 Y VENDO 
mi automóvi l Mercer de 7 pasajeros 
todo nuevo y a prueba. Precio: tres-
cientos setenta y cinco pesos. Aguaca 
te y Tejadillo, sa s t rer ía . 
22723 14 J n . 
Sociedades Españolas 
E N S E Ñ A N Z A S 
UN H O M B R E D E S E A C O L O C A R S E i íN 
casa particular de criado de manos o i 
de jardinero o ayudante de chauffeur y | 
con inmejorables recomendaciones, no 
le Importa el trabajar en el campo, en 
cualquier trabajo. 
22745 14 J n . 
C E D O U N A P A R C E L I T A 
Te lé fonos dergarten, s 
i particulares. 
22706 
clases ofrece para dar 
Teléfono F-4775. 
14 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
S E A L Q U I L A L A CASA ZANJA, -130-A, 
entre Hospital y Aramburu, con sala 
'y tres cuartos, sin altos, patio grande, 
con agua abundante y acabada de pin-
1 tar, en 50 pesos y dos meses en fondo. 
L a llave al lado, de 12 a 2, Teléfono 
1-3318. Domingo Pérez . 
22702 15 J n . _ _ Hermosos, frescos departamentos y ba-
tí E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E V I - j litaciones todos con vista a la calle y 
llagigedo número 113, sala, tres habi-i 1̂ mar, ó precios módicos, en Monte 
taciones. comedor al fondo v baño in - (2 , letra A, esquina a Zulueta y en 
tercalado, para una familia a dos cua- i Narciso López 2 (antes Enna) frente 
dras de las Normales y trep lineas de al fue l l e d» Caballería. Los hay con 
tranvías , acabada de fabricar. Infor- todo el servicio Interior. Se exigen re-
man en la misma. ferenclas; en las mismas. Informan. 
22703 0 14 Jn. 21515 4 j l 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
de sirviente en casa particular o de 
comercio, es formal y sabe cumplir 
con au obl igac ión. Tiene referencias de 
las casas í iae trabajó, no le importa sa-
lir fuera de la Habana. Informan en la 
calle 17 número 2 4 entre Baños y F , 
te léfono F-5884. 
22714 14 J n . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha y una señora de mediana edad üe 
cocinera o manejadora o criada de ma-
no. Informen en el hotel L a s Tres Co-
ronas, habitación, número 7. T e l é f o -
no A-2308. 
22709 14 J n . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
E n lo mejor de Mendoza. Calle de P a - ! niuy m i t a y de buena familia, necesita 
trocinio. casi esquina" a Mayla Rodrf- i empleo como compañera o maestra de 
guez, lo m á s alto y saludable del re-J jn&l¿f o a lemán para niños o señor i tas , 
parto. Mide 10 por 23.58 varas, lo] T a r n . ; , . i e 8 l a dispuesta a viajar 
vendo al mismo precio que la adquirí 
hace un a ñ o . l'or 600 pesos y mil a la 
Compañía Hago el traspaso en el acto. 
Dueño, en Industria 12«, altos. Teléfo-
nos M-4722 o A-2407. 
22736 14 J n . 
con 
familia a España^ sin remuneración. 
Referencias de primera clase. Escríba-
se a 'Señora", departamento número 15. 
Neptuno S, o te léfono M-7671. 
22712 14 J n . 
' G r a n d i o s a a s a i r b ' e a e n l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . — J u n t a genera l de los 
H i j o s d e P o n t e v e d r a . U n i ó n M u g a r d e s a . — A y u n t a m i e n t o de S ¡ . 
U e d a . — L a J u v e n t u d de l a B a r q u e r a c e l e b r a r á u n a g r a n fiesta en 
L a T r o p i c a l . — L o s de C e d e i r a . — J u v e n t u d E s p a ñ o l a . 
L a S e c c i ó n de Propaganda I n m i - ; de el Banco en el qne 6e ha de Ú 
_. m_-u„«„ ^ - I p o s i t a r el dinero existente en Cai 
y Asuntos Genera les . ^*J&: 
Adolfo V . Calvefn Secretarlo 
J U V E N T U D D E L A B A R Q U E R A 
de aso- E l d ía 13 del corriente se r e u n í 5 
íta C a - Ü a J u n t a Direct iva " J U V E N T U D rnü 
el p r ó . i L A B A R Q U E R A " , en su local S o c i í 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA- SE a l q u ^ A . UNA HABITACION A 
jos con puertas de hierro para estable- i hombres solos oon balcón a la calle y 
cimiento, de j a casa Angeles, 25, a dos | lu¿ j i n g l e s 53, alto», esquina a 
Corrales. .•uadrsa de Reina. L a llave en los a i -tos. Su dueño: 1-8-5295. Gunabacoa 
22663 14 Jn 22717 19 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
S E ALQUILAN L O S B A J O S DE L E A L - fresca a caballero, servicio sanitario 
tad, 125 y 125-A, con sala, saleta co- completo. Villegas 118, entre Teniente 
rrida con columnas y techos decorados, | Key y Muralla, altos. 
3 cuartos, comedor al fondo baño com- 1 22722 16 J n . 
pleto y servicio de criados, alquiler • , . i. 
FiSsoffa00- LlaVe " lnformes en L a ! Ganga . E n 3 0 pesos, casita con dos 
--'<>19 15 J n - | habitaciones, cocina completa, b a ñ o 
e n p a n c h i t o gomez t o r o , ( co - intercalado, lavamanos de agua co-
rrales) , número 2-E, entre Zulueta y . i «« « „ „ _ 
c á r d e n a s . Se alquilan dos hermosos p i - ' mente, inodoro. Muy centnca a me-
dia cuadra del parque Maceo. V a p o r 
2 , letra A . 
sos altos, claros, ventilados, abundan 
tes de agua y con todo el confort mo 
derno, compuestos de sala, saleta, cua-
tro amplias habitaciones, comedor, ba-
ño y demás servicios. L a llave e in-
formes: Máximo Gómez, (Monte), nú-
mero 15. Almacén de Tabaco. 
22677 16 J n . 
14 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle de Suároz número 115 pro-
], os para, una o tíos familias, i ? t-ompr-
r.en de sala. í a cía, cuatro grandes habi- g E . A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
taciones, buen patio y servicios, con amuebladas, fresca* y ventiladas en 
22694 14 Jn. 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S E N 
casa particular a matrimonios sin ni-
ñ o s . Unico inquilino, no se admiten 
animales. Informan Corrales 156-A, ba-
jos. 
22742 
mucha venti lación, siempre agua, que-1 industria 80, precio por d ía . 
da a dos cuadras de las Normales. L a 
llave en la azotea de la misma. Infor-
ryan Sol 117. Bodega L a L o n j a . Telé-
fono A-G618. ' 
22720 16 J n . 
22750 19 J n . 
A MATRIMONIOS O C A B A L L E R O S D E 
absoluta moralidad, se alciulla una am-
plia y-fresca habitación, con buen baño, 
agua callente y toda asistencia y otra 
con las mismas comodldas en la azotea. 
Escobar 10, altos, casi esquina a San 
Lázaro . Se admiten abonado» al come-
dor. 
22755 14 J n . 
* V I R T U D E S , 1 1 5 , B A J O S 
S e a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a d e 
z a g u á n c o n su c a n c e l a , s a l a e s p a -
c i o s a d e m á r m o l , r e c i b i d o r , tres i kn p r a d o no. 71, a l t o s , a c a b a 
. . „ „ J „ _ „" „ [dos de reformar, sé alquilan frescas y 
es CUariOS, C O m e a o r , COCind, l ventiladas habitaciones, casa propia pa-
b a ñ o y u n p a t i o e s p a c i o s o . L a l l a -
v e e n los a l tos . P r e c i o y otros i n -
f o r m e s ( d e 3 a 6 ) e n 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para cocinar o para cocinar o ayudar a 
la limpieza o para limpieza por horas, 
sabe cumplir con su obl igación. Duer-
me fuera de la colocación. J e s ú s Ma-
ría, 120. 
2270< 14 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
de mediana edad, sabe cocinar a la es-
pañola y cr'olls, hace dulce siendo c a -
sa de moralidad. Informan en la mis-
ma. Bernaza, 48, segundo piso. 
22701 14 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular con 16 años de práctica, sabe 
de repostería, tiene referencias. Infor-
man Carmen 9. 
22738 i 14 J n . • 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
Joven de criandera, tiene buena y abun-
dante leche, se le puede ver su n iño . 
Informan Baños número 7 esquina a 
Calzada, te léfono F-2255. 
22740 14 J n . 
C H A Ü F F E U R S 
Chauffeur de mediana edad, se ofre-
ce para casa particular, o de comer-
cio. Tiene buenas referencias. Infor-
man: T e l . 1-1305. 
21055 15 Jn. 
S O L A R E S D E 9x22 V r s . 
A dos cuadras tranvía Santos S u á r e z , 
a plazos, listos para fabricar, entre-
gando 80 y 16 al mes. Informes te-
l é f o n o 1-5851. 
P A R C E L A S D E 9x27 V r s . 
Cerca tranvía S . S u á r e z , a plazos c ó -
modos, entregando 100 y 20 al mes. 
Venga a verlos. Vil lavicencio. T e l é -
fono Ir5851 . 
S O L A R D E 7x29 Vrs' . 
Traspaso el mejor solar del Reparto 
S a n Miguel en la V í b o r a a tres cua-
dras tranvía , todo urbanizado y pun-
to alto. V é a l o , resto a la C o . a 14 a l rrñla 
A C A D E M I A D E C O R T E , S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
SJstema Parr i l la . Profesora Pilar Alon-
so de Fernáiide». Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corseta, pintura orlenrtal 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general ar t í s t i cos trabajo» en 
cestos de papel «crepé y florea. E n es-
ta academia podrá usted adquirir e« 
| socos meses completo conocimiento de 
i mdc n <m ves se ie regala la enseñanza 
1 ii- ..>p r>«Mtut v las flore^ crochft y 
! otro» ^'•«betjo»' mmna líaranttro la 
' enseñanza y preparo par- profesora con 
¡ t í t u l o . Se hacen ajustes para terminar 
i en ios meses j corsets en ocho días. 
Se admiten Internos. Especialidad en 
la ijonfecclón tanto en ios sombreros 
como en los vestidos. L a alumná puede 
hacer fus sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma»-
mente laratos, v i s í t eme y se convence-
rá. Muralla, número 13. entre Cuba y 
San Ignacio. De venta el método "Pa-
g r a o i ó n y P r o t e c c i ó n a l T r a b a j o de 
esta importante A s o c i a c i ó n , e s t á or-
ganizando una G r a n Asamblea de 
Propaganda para divulgar los idea-
les de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a y atraer 
a sn seno el mayor n ú m e r o  aso-
ciadoe, principalmente en est  
pital , la que t e n d r á efecto l r -
ximo domingo, d í a quince de los 
corrientes , a las dos 
e l L o c a l Social , Paseo 
mero 1 0 7 . 
P a r a este acto ha hecho c ircular j 
i numerosa* invitaciones f irmadas por 
l e í P r e s i e n t e Genera l de la Asocia-
c i ó n C a n a r i a s e ñ o r Antonio Ortega; 
J i m é n e z , persona que goza de todas [ 
las s i m p a t í a ^ del elemento canar .o , ' 
y por ei s e ñ o r F r a n c i s c o A n t ú n g z i 
Alonso, ' entusiata y diligente Pre-1 
Ave . de B é l g i c a n ú m e r o 133 
Social 
Para 
sidente de la S e c c i ó n de Propagan- ac> 
de la tarde, en I t e r m i a i r todos los trabajos 'de u 
de Mart í n ú - ! gra11 ^ se c e l e b r a r á el do. 
' mingo 15 del corriente en los Jardf 
nes de la Trop ica l Sa lón "Ensueño" 
para conmemorar a San Antonio pa 
t r ó n do la B a r q u e r a . 
H e a q u í el programa bailable: 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E 
Pa^o doble. E l n i ñ o J u d í o (Estre. 
da , 
mes. Villavicencio. T e l . 1-5851 . 
22731-32 15 Jn . 
E N L O M A S A L T O 
De la V í b o r a a tres cuadras de la 
Calzada de J . del Monte vendo un 
solar de 7x29 vrs . a plazos, a su alre-
dedor todo está fahrir-ido y e s tá l la-
no. Venga a verlo. Informes Telefo-
no 1-2003. 
22731 . 15 J n . 
O C A S I O N . POR C I R C U N S T A N C I A S E s -
peciales se vende un hjrmoso solar en 
lo mejor y más alto do Santos Suárez. 
Informan en Bernaza 57, altos. 
2274S 19 j n . 
C. 5364 4 d. 12 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
moderna aitón de O'Reilly 92. E n la 
misma mforinan. _ „ 
«•«•t-iíi 15 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E N E P -
tuno 206-B, tasi esquina a Marqués Gon-
zá lez . Sala, recibidor, Comedor, tres 
cuartos, patio, traspatio, servicio de 
criados moderno. L lave en la bodega de 
la esquina. Precio $75 y fiador. Infor-
mes Cerro 503. Teléfono A-3837. 
827K2 14 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE V I R -
tudes 150, entre Marqués González y 
Oquendo, modernos. Sala, comedor, tres 
.niartos, cocina do gas y baño con apa-
ratos. Brecio $75 y fiador. Informes 
Cerro 5D3. Teléfono A-3837. 
22751 14 J n . 
ra familias, agua abundante, luz toda la 
noche, departamentos desda 15 pesos 
en adelante, el mejor sitio de la Habana. 
Informes en la misma. 
22753 15 Jn . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n a 
T m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A el 
servicio completo de un matrimonio, 
que traiga referencias, sueldo el que 
merezca. Lamparil la, 11 y medio, altos. 
22707 14 J n . 
C O C I N E R A S 
\ MATRIMONIO D E M O R A L I D A D S E 
cede parte de los elegantes altos de San 
Rafael 147. Parque Tr i l lo . Informan 
duraaite el d ía . : _ 
22757 1* J n -
V E D A D O 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa muy bien de cocina y reposter ía . 
Tiene que dormir en la colocación y 
tener referencias.- Buen sueldo. Calle 
2 número 2S9 entre 25 y 27, "Vedado. 
2271« 14 J n . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n r a s 
V E D A D O 
Se alquila o se vendo en lo m á s adto 
de la calle B, un chalet con todas las 
comodidades para familia de gusto, 
muy fresco y decorado con gran lujo, 
compuesto de jardín, portal, vest íbulo, 
recibidor, sala. hall, comedor, pantry, 
oocina, closet, despensa, tres cuartos, 
para la servidumbre, con sus servicios, 
garage para dos máquinas. E n la plan-
ta alta, escalera de mármol, recibidor, 
«eis cuartos, con timbres eléctricos y 
toma corriente, dos baños de lujo in-
tercalados, cuarto de desahogo, terra-
jas al frente y fondo. Renta $250.00 
mensuales. Informan: A-5819. 
D 10 d 8 jn 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CO-
modos altos de Jovellar 35, entre M y 
N, a una cuadra de San ¿ á z a r o . Infer-
i jan en Velna ISO. 
22735 16 J n . 
SK A L Q U I L A E N 280 P E S O S L A N U E -
va y hermosa casa calle I casi esquina 
;i 7 3, Vedado, acera de los pares. TJene 
sala, recibidor, seis habitaciones, cuar-
tos y servios para criados, dos garages? 
y 600 metros de jardín . Puede verse. 
Informan en Aguiar S6, doctor Arcos. 
Teléfono M-5271. 
22721 17 J n . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
ffK^l7Q'UTlI^RErriOSO-Y^\IüE)ETfi'NO' 
chalet en la calle de Octava, esquina a 
Dolores, Reparto Lawton, con tranvía 
por el mismo frente, "on cuatro cuar-
tos, sala, comedor, bafto Intercalado y 
demás servicios, cuarto para criado con 
servicios, tiene buen portal y bonito 
jradln . Precio 60 pesos, para más in-
formes: Muralla, 44. Teléfono A-3470. 
Arcadio. L a llave en la bodega Nove-
na y Dolores. 
22624 16 J n . 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A. por-
tal, sala, comedor, «cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Llave en los altos. Precio 
75 pesos. 
22C84 v 19 j n . 
S E A L Q U I L A G R A N C H A L E T 
Acabado de fabricar Santa Emil ia G5 
entre Durege y San Julio, Reparto San-
tos Suárez, compuesto de portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, hall, garage, cuarto y 
servicio de criados. Informan teléfono 
T-4073. L a llave en la bodega de Santa 
Kmilia y S. Julio. 
22696 15 J n . 
Sjt; A L Q U I L A L A CASA C A L L E P R E -
tíldente Gómez número 46, Jesús del 
Monte, tiene sala, hall, cinco cuartos, 
«omedor, servicios completos, patio 
jrrande y lavadero. Llave en la bodega 
y <M dueño en Obispo 10Í . 
22719 17 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola recién llegada para manejadora, 
es lista, desea casa de moralidad, tiene 
quien la garantice. Informan: Cárdenas 
2-A, bajos. 
22711 14 J n 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , de-
sea colocarse de manejadora, tiene bue-
nas recomendaciones y práctica, es ca-
riñosa con los n i ñ o s . Informan: Telé-
fono A-3318. 
22683 14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de mano española, no tiene Inconve-
niente que la enseñe a cocinar. San Jo-
sé, 171, entre Espada y San Francisco, 
en el fondo. 
22697 14 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N Es-
pañola que sabe cumplir con su obli-
gación, para cuarto o comedor. Teléfo-
no A-8707. Villegas 125. 
227-26 14 J n . 
S E C O L O C A M U C H A C H A ESPAÑOLA 
serla, para criada de manos o manejar 
niño solo. Calle 23 entr© F y G , cuar-
ter ía . 
22727 1» J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién llegada de España para cria-
da de manos o para manejadora, viva 
en el Vedado, calle 19 y G, esquina, y 
la misma busca a un hermano que se 
llama Benigno Fei joó y la hermana se 
llama Jesusa Fe i joó . 
22718 14 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas , de criadas de manos o ma-
nejadoras, tienen buenas refetendajB y 
llevan tiempo en el p a í s . Monaerrate 91, 
te lé fono A-3648. 
22754 • 14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de manos o maneja-
dora. Informan Calle San Rafael 141, 
bodega. 
22756 14 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de manos o 
manejadora, lleva 2 años en el país , sa-
be cumplir con su obligación, tiene quien 
la recomiende. Informan Línea número 
150 entro 16 y 18, Vedado. 
22739 14 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de cuartos, sabe coser y 
un poco de corte, ropa de niños, tiene 
quien la recomiende, desea casa de mo-
ralidad, no tiene inconveniente en ir al 
Vedado. Informan Cristo 14, bajos. 
22734 14 J n . 
ESPAÑOLA F I N A D E S E A C O L O C A -
clón para dos habitaciones y coser.- In-
forman: Línea, número 58. Teiérono 
F-1981. 
22683 14 J n . 
815 D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ES-
pafiola patu criada de manos o de cuar-
to en casa de moralidad. Informan en 
Obrapla 4. 
22713 14 J n . 
V A R I O S 
A L O S SEÑORES A L M A C E N I S T A S I N -
dustrlales y comerciantes, caballero ho-
norable, activo, muy conocedor de las 
provincia de Santa Clara y Camagüey 
y con buenas relaciones, en las mismas 
se ofrece para viajar . Informará: Ge-
rente de poderosa compañía en la que 
ha desempeñado cargo de responsabili-
dad por muchos a ñ o s . Dirigir por es-
crito: A . Gálvez . Virtudes, 10, colegio 
metodista. 
22705 14 J n . 
Desea colocarse peninsular de media-
na edad p a r a cuidar jard ín , fregar 
m á q u i n a o cosa a n á l o g a . Buenas re-
ferencias. T e l é f o n o M-4780. Pregun-
tar por J o s é Mar ía . 
22638 14 j n 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y estab1ecimientos. Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras, 78, cerca de Monte Teléfono 
A-6021, de 11 a S y de 5 a 9 de la 
noche. 
22617 2i jn. 
U R B A N A S 
V E N D ( T ~ C X S X ^ S Q T j m A ~ E N ~ C l í i : z A ~ 
da San Lázaro, 400 metros, pueden que-
dar 25,000 al 7. No corredores. Dueño: 
Malecfln, 8, altos. 
22628 16 Jn 
CASA Q U I N T A . S E V E N D E UNA C A -
sa quinta situada en una manzana en-
tera con muchos árboles frutales. Calle 
Santa Catalina- esquina San Jacinto, 
Quemados de Marlanao, lindando con 
Reparto Oriental. Se dan facilidades 
de pago. Informes: Prado, 89. Depar-
tamento, 303. Teléfono M-7908. 
22696 26 J n . 
V E N D O F R E N T E A L O S A L M A C E N E S 
do los muelles, casa de dos plantas mo-
derna, mide 380 metros. E s propia pa-
ra casa de huéspedes, escaleras de már-
mal. tiene agua redimida, renta J380 
Ultimo precio $36,000. Someruelos 46 
teléfiono A-9596. Lépez . 
22724 L4__Í5^ 
S E V E N D E UNA CASA E N S E S E N T A 
mil pesos, punto comercial en la Cal -
zada del Monte. Informan de 11 a 2, 
calle 13 número 14. entre 11 y 13, Ve-
dado. ^ 
22729 14 jní 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE T R A S P A S A UN S O L A R B I E N S i -
tuado, reparto Santa Amalla, mitad al 
contado y el resto en varios plazos. 
Informa: Pedro García, Talleres de L a 
Fi losof ía . 
22681 21 jn 
B O N I T O S O L A R 
¿Lo regalo? $1.250. Mido 7x30 me-
tros, e s tá en Vista Alegre casi esquina 
a Lawton (urge venta). Dueño al te-
léfono M-472á. 
22736 ú J n . 
C E D O U N A P A R C E L I T A 
E n lo mejor de Mendoza, calle de Pa-
trocinio casi esquina a Mayía Rodríguez, 
lo m á s alto y saludable del Reparto.' 
Mide 10x23.58 varas, lo vendo al mismo 
precio que lo adquirí, hace un año, por 
600 pesos, y mil a la Compañía. Hago 
el traspaso en el acto. Dueño en In-
dustria número 126, altos. Tel í fonos 
M-4722 o A-2407. 
22736 14 J n . 
H E R M O S O C H A L E T 
Vendo en Almendares, prolongación del 
Vedado, es de esquina frente a la línea, 
mide 842 metros, se compone de por-
tal, sala, hall, gabinete, tres cuartos, 
comedor, cocina, bafto intercalado, ga-
rage, jardines por ambos costados, otar-
te y servicios de criados, es tá propio 
para recién casados o para veranear. 
Precio $18,500. Costó $22,000. Informes 
Belascoaín 54. altos. S r . Quntana. 
22743 26 J n . 
lür.49 21 Jn . 
B O R D A D O R A : D O Y L E C C I O N E S D E 
bordados a mano y toda clase de labo-
res; a domicilio y en mi casa Reina 28, 
segundo piso, derecha. 
22656 14 J n . 
E n esa i n v i t a c i ó n ¿ e ruega y en-
carece ?a as is tencia a esa Magna 
A s a m b l e a fie "Propaganí la , no sola-
I mente a todos loa asociados reei-
dentes en ©sta C a p i t a l , s ino que 
t a m b i é n y muy-pr inc ipa lmente a to-
dos aquellos elementos canarios , ¡ 
oriundos y s impatizadores de la Aso - ' 
e l a c i ó n C a n a r i a , no asociados, "que í 
tengan su domicilo en la Habana y ¡ 
sha proximidades . 
- D í a a d ía , con aombrosa rapidei. 
«e va intensif icando la labor de I 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E -
gue unos impertinentes de carey que 
se perdieron el lunes, en el d e p í s i t o B a -
cardf. Amargura, 49. 
22690 14 J n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D a n z ó n , A y . . . A y . . . A y . . . 
F o x Trot , L a C h u l a Tanguis ta . 
D a n z ó n . L o s Cabal leros me matan 
V a l s , E l Abuellto. 
D a n z ó n , Cosas de S e n é n . 
Paso doble. Amor Enxebre ( E j . 
t reno) . 
D a n z ó n , Rogel ia T a P u r a . 
Paso doble. V i v a la Barquera 
S E G U N D A P A R T E 
Va l s , Languldea ( E s t r e n o ) 
D a n z ó n , P a p á Montero. 
F o x T r o t , W r y a - W a y s . 
D a n z ó n , E n la P e r l a del Sur . 
Pasod bole, L a L i b e r t a r i a dnl 
propaganda que en pró de la Asoc ia - ! ^mor ae' 
c i ó n C a n a n a se viene realizando por * D a u z ó n . A u r o r a , 
el propio C o m i t é E j e c u t i v o y por las! F o x - T r o t , Y o u r nest. 
d e m á s l ecc iones E s t a Asamblea del D a n z ó n , L a E n r e d a d e r a , 
d í a quince será el acto in ic ia l d e | Dedicado por los Directores de U 
una fervorosa c a m p a ñ a de propa- ¡ B a n d a de M ú s i c a " E s p a ñ a Integral-
cuya f inal idad es 
SE v e n d e un p iano c o l o r n o g a l 
R S Howard, está casi nuevo, y una 
Victrola Víctor modelo 10, todo ba-




dupl icar el n ú m e r o de asociados en 
esta C a p i t a l . 
7 . e c o m e n d a m o á la asistencia a esa 
gran Asamblea." 
H I J O S D E P O N T E V E D R A Y gU 
» P A R T I D O 
i a ehta 
d a d . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L a J u n t a Goneral O r d i n a r i a se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o martes d ía 10 
a las ocho de la noche en el Centro 
Gal lego . 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
T^I C c t a n n r r » D A 7 r > M n r r u e n e I antei;ior ^OTrespondencia; Estadio 
l \ j L h M A D L L C O K A Z u N D E J E S U S I e c o n ó m i c o ; C o m i l i ó n electoral y 
E S T A B L E C f M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase 
de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerquita de Monte. Te lé fo -
no A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por 
mi conducto es una garantía para mis 
clientes por la honradex í n todos mis 
negocios. Figuras, 78, A-30ai. Manuel 
Llenín. 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A 
E l día 14, sábado 2do. a las 8 a . m . 
se rezará el Santo Rosarlo y se dirá la 
misa oon cánticos, plática y comunión 
general en honor de Marta Inmaculada. 
227i'5 14 J n . 
• i m p á t i c a y progresista Socie-
L O S D E C E D E I R A 
XTNXOir MTJOARDESA 
H a quedado constituida la S e c c i ó n ! 311 
de Beneficencia de esta 
He a q u í l a Direct iva para el Ejer-
cicib 1,924-1,925, electa por esta so-
ciedad el 8 de Junio de 1,924 en el 
Centro Ga l l ego . 
Presidente: S r . Manuel Rodrigue» 
L ó p e z . 
V i c 3 p r e s i d é n t e ; Sr . Avelino Brei-
jo . 
Secretario: S r . A . B u jones Rodrí-
guez. 
Vicesecretario: Sr . Alfredo Díaz. 
Tesorero: Sr . Manuel Garc ía San-
P A R R O Q U I A D E S A Ñ N I C O L A S 
I Vicetesorero: 
Sociedad, J Creen 
que forma los s e ñ o r e s : Presidente 
S r 
Sr . Vicente Pi fón 
Angel R o l d ó s GelpI; Vice-Pres i -
dente: S r . J e s ú s Mayobre Justo: Se-
cretar io: S r . Pedro V a s c ó s Gelpi -
V i c e - S ¿ c r e t a r i o : S r . Manuel V a s c ó e 
Xovo; Tesorero: S r . Gabr ie l Miguez 
Deus. Vice -Tesorero: Sr . Antonio 
M é n d e z Gelpi . Vocales: Sr 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
E n 17.000 pesos gran panadería y v í -
veres, muy antigua y acreditada en 
la Habana, en C a l a d a importante, ha-
ce gran venta, tiene tres carros y tres 
carretillas. Figuras,. /78, A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Tin 4.250 pesos bodega en un paradero, 
que vendió el mes pasado 66 pesos 
diarlos; mitad de cantina; alquiler ba-
rato y contrato. Figuras, 78, A-.6021, 
Manuel Llentn. i 
22617 21 jn. 
A P R O V E C H E E L MOMENTO P O R te-
ner que ausentarme, vendo una bodega 
de moderna construcción, con mucho ba-
rrio y gran porvenir, en Regla, hacien-
do esquina a la calle de Perdomo y 
Adriano, garantizando una venta for-
mal de 60 a 70 pesos. Véame en la 
misma y hará un buen negocio. 
22668 14 Jn . 
Solemnes cultos que la Archicofradía | 
de Nuestra S¿flora del Socorro dedica 
a su excelsa Patrona. 
D I A 13 
dará comienzo la novena con misa tan- c 
tada a las S. Por la tarde a las 5 strntoi K a f y a ' i r * v ascos, S r . J o s é P é r e z B a -
rosario, letanías cantadas, novena y go-
«03 cantados. 
D I A 21 
D e s p u é s de la novena será la procesión 
por el templo, después se cantará la 
grna Salve. . 
D I A 22 
A las 7 1,3 será la misa do comunión 
general; a las 8 1¡2 la gran fiesta es-
tiiiido el panegírico a cargo del orador 
sagrado Pbro. J . J . L . ' Farrugla ofi-1 ta Sociodad, se crea 
ciará en la misa el P . Director Rvdo. ' 
P , J . L . Rendor. después da la misai ^ , 
habrá despedida a la virgen por el coro i^sta becclun s o c o r r e r á tn cuan-
des/las congregantas. Suplica la asisten- to sus fondos lo permitan a tod 
iaVresIdenta6"11168 CUltOS el Párroco y I los niugardeses y socios enfermos 
yo'.o. S r . J u a n Gelpi V á z q u e z , S r . 
E s é t é b i n C o n i z a s Gelpi , S r . J u a n 
F r a n c i s c o Garc ía . S r . Benigno P a r -
do D í a z y S r . Vicente Oi ibe . 
l io a q a ' el reglamente :]e la sec-
c i ó n do Benef icencia: 
F a r a dar cumplimion o ol Ar t ' cu -
lo 21 dei Reglamento Generitl ae c -
d: 
eBeneficenqia 
Vocales "Efcetivos, S e ñ o r e s : 
E l í s e o Garc ía F r a n g u e l a , Enrique 
Garc ía F r a n g u e l a , J o s é Couto. Faus-
tino Pegueiras . Manuel Vi l ladóniga. 
J o s é Aneiros Galdo, J u a n Freiré 
Rey , A n d r é s Pardo M u i ñ o , Manuel 
G a r c í a V i l l a r , F r a n c i s c o Cerviño, 
i Antonio Alvarez Abel la , Antonio Vi-
larel le , J o s é G u n d í n R o d r í g u e z y An-
tonio F r a g ü e l a . 
Vocales Suplentes: 
S e ñ o r e s : J e s ú s P é r e z . J o s é Louri-
do, A n d r é * Bre i jo , Angel López Gun-
d í n , Vndrés G a r c í a R e y , Ricardo 
M u i ñ o y J u a ^ M u i ñ o . 
A todos nuestra enhorabuena. 
.H \ F N T I D E S P A D O L A 
C5870 3 d-12 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S l p G e s t i o n a r á en favor de los mismos, 
E n j u n t a Direct iva celebrada el 
permitan a todos . dia 15 de- pr5x'mo pasado, en la que 
socios enfermos y : ^ a(.0T6ó felicitar al Ayuntamiento 
menesterosos, habiten en Mugardos de egta c¡l,da(1. por haber contribuido 
o tengan su res idencia en cualquier ; con dos mi l pesos, para la estatua 
1 Que res idan ^n esta R e p ú b ' i c a , con-
OPORTU.ndad p a r a E L QUE QUIE-i s i d e r a c i ó n y p r o t e é c c i ó n de las socie-
ra hacerse dA un buen negocio de co-1 dades Centro Gallego de la Habana 
midas. 8>5 cedí una cocina y comedor i 
con todq̂  ol servicio. Cuba 67, a i tss . 
2 2 . 1 4 J n . 
M I S C E L A N E A 
de C u r r o s E n r í q u e z . que se va a 1« 
vantar en la C' iruña. se acordó asi-
mismo ce lebrar 1? tradicional fies-
ta de Santiago 'Apósto l . 
L a C o m i s ' ó n .organizadora de Mtí 
fes t ival , l a componen los señores 
Domingo P ^ e z M é n d e z . Antonio Bu1' 
t i l o. J o s é Herben, F e r n á n d e z y (iui-
l l ermo V e n t a , esta c o m i s i ó n está f.i 
S E V E X D E X SOO L O S A S D E A Z O T E A , 
50 vigas de madera y una bailadera y 
varias maderas, todo en buen estado por 
naceaítarsie el local, se puede ver: Mi-
lagros, 35, entre Delicias y Buenaven-
tura. 
226.15 15 J n * 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D R 
una fonda por tener su dueño que 
embarcarse. Se regala en J900. Al pri-
mero que llegue. Informan en la miP-j 
ma. Vedado, Pasco A-275, entre 27 y 
29 
22674 . 14 jn 
E N $ 2 5 0 0 C A F E Y F O N D A 
Por desavenencias de socios vendo ca-
fé y fonda en la Calzada de San Lázaro, 
contrato 5 años, alquiler barato, solo 
1,500 de contado y 1000 a pagar si us-
ted lo ve lo compra. Informes Belas-
coaín 54, altos. Teléfono A-0516. 
22740 14 J n . 
B O D E G A E N 2 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo en Santos4 Suárez. Contrato 6 
a ñ o s , alquiler 30 pesos. Está propia pa-
ra dos socios. Si no tienen todo el dinero 
pueden quedar a deber 1000 pesos a ^a-
par en un afto. Informes su dueñ", Be-
lascoaín 54. altos, entre Zanja y Salud. 
22741 14 J n -
A Q U I E N I N T E R E S E 
Para ampliar negocio de restaurant ya 
funcionando y en buen sitio4, se nece-
sita un socio con un capital de 2.000 
pesos. Informes en Industria 72 112. 
Oficina. , . _ ,075g 14 J n . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E l j a r d í n " L a V i g n o n i a " 
o f r e c e p l a n t a s de a d o r n o , 
r ó s a l e » , á r b o l e s f ru ta le s y 
t o d a c l a s e d e p l a n t a s a l p o r 
m a y o r y a l d e t a l l e a p r e -
c i o s e spec ia l e s . F i n c a " V a -
l i en te" , c a r r e t e r a d e l C a n o 
a l W a j a y . T e l . A - 0 6 9 4 . 
Benef icencia Gal lega 
P r o c u r a r é por todos Ioa medios 
enterarse de los mugardeses y so-
cio^ tnfermos que ingresen en la 
B e n ó f i c * o en otras oasas de salud a rcultaf1a para rfdquirir el local fij 
fin de v e t a r l o s y atenderloe en lo i e] (1ía. aflí como l levar a cabo lí 
que fuera posible. ¡ o r g a n i z a c i ó n de este tradicional ) 
* ^ r - * . m . . . c«»TZ hermoso fpstival oue es el único et 
A \ l N T A M I B N T O D E S I L L E D A !p.u c-af!e onp Be viene ce'pbrandn ba 
E n cumplimiento de lo dispuesto j i n ]a d i r e c c i ó n de la entidad Juven 
por .e Reglamento Genera l en e l i tur i E ^ p a ñ o ' a . 
A r t . .1*5 y de acuerdo con el s e ñ o r i p^P-i'n informes de l a c o m i s i ó n of 
Presidente, a la p r ó x i m a J u n t a G e - ' ^r^'y^ñnr^ tienp algo nuevo en car 
i nera l O r d i n a r i a se c e l e b r a r á en los 
i salones del Pa lac io del Centro G a -
; Tego. ei' M i é r c o l e s d í a 11 del co-
rrient--' a las 8 p. m . 
Orden ce: d í a : 
tora este af>o y nu^ nrometemos dftf 
a conocer dentro de pocos díns. JT 
es ol local en que se ha de llevar 
a cí»ho. 
K l « f n r>f>«adn hat'do <=>! r^oM 
é L e r t u r a del Acta anterior; I n f o r - i 0 c t , socledPd. puos como todos r e " ^ 
me semestral de T e s o r e r í a : Asunto 
a t ra tar sobre la fiesta que se pro-
y e c é t a ce lebrar; E x p o s i c i ó n de la ne-
cesidad de comprar una m á q u i n a de 
escribir, para el me.lor desenvolvi-
miento de esta Sociedad; Acuerdo 
r ^ r á n c e l e b r ó esta fiesta en la i101"" 
rr.r.oq On'pta de 'a A s u n c i ó n de ^ 
Padres Jf>anftí>« dp Pel^n. Este anO 
«un nn se ha f i lsdo local nern se pT 
porrt nna Tt»7 ttiíSc: que sea una sor-
presa para la gente romera . 
17 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N UNOS M U E B L E S E N E s -
trella 42, un aparador y cómoda "«^a, 
escaparate, mesa, juguetero, dos sillas, 
dos sillones. 
22710 14 Jn . 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas vlseladas »n L,a Casa 
Vega" Suárez 15, entre Apodaca y Co-
S E C A M B I A N 3,000 M E T R O S D E T E -
rreno en carretera adoquinada, luz, te-
léfono, a 10 minutos de Luyanó. por 
una carita en la Habana, sus barrios: 
pero preferiblemente oji Guanabacoa 
I-S-ógas. Mart!, . Guanabacoa 
226Ó2 u J n . 
V E N D O L A E S Q U I N A 
de Santa Emilia y Serrano (única poi 
fabricar) . Mide 18. S4 por 16.58 varas. 
(Urgre venta) . Se da barata en compa-
ración al punto. Duerto. en Industria li*; 
altos. Teléfono M-4722. 
22736 14 J n . 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, (V <.'<.'dro y sus lu-
nas biseladas en Suái+z 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa da centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; bacemos cualquier mueble que 
fe desee, todo a precio reducido. " L a 
Casa "\ t-ga". Suárez, 15. entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
22641 26 Jo 
SK V E N D E B A R A T O UN SOFA-CAMA 
en buenas condicioncp. Trocadero oS, 
i aitos. 
1 22728-30 16 J n . 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S : SE 
vende por lo que den una gran anda-
miada y demás herramientas de albañi-
lurla. Informan en Bdrnaza 57. altos. 
•.'1747 19 J n . 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Pi y Margall 135, Teléfono A-?714 
Apaitado 605 
H A B A N A 
E l Becerro de Oro y la Vaca Rabio-
sa, por Fnmcis de Mlomandre. 
Humos en el Campo, por E . Jaloux 
Escrito en el A g u a . . . por Francia de 
Mlomandre. 
E l Miedo pl Amor, por H . de Reg-
nler. » 
K l Justiciero, por Paul Bourgret 
E l Niíio de la Balaustrada, por René 
Bovlesvo. 
Romana Mirmault, por H . de Reg-
nier. 
L a Muchacha de Jerusiien. por My-
nam Harry . 
Siona entre los Bárbaros, por My-
riam Harry . 
L,ui Aventura do Teresa Beauchamps, 
por Francis do Miomandre. 
L a Turca, por Eugenio Monfort. 
E l Abandonado, por René Bazfn. 
i A Par í s ! (Nach Par í s ! ) , por L . . Du-
mur. 
E l Mando d» la Modista, por Henry 
Duvernois. 
Ul Anfisbena, por Henrl de Regnler. 
Pascual Gefosse, por P . Marguerltte. 
L'n Drama en el Gran Mundo, por 
Paul Bpurget. 
Edgar, por Henri Duvernois. 
Mujercilas, por Minan Harry. 
L a Carrera, por Abel Hermant 
E l Cetru, por Abel Hermant. 
E l Carro del Estado, por A . Her-
mant. 
Vamlreh, por J . H . Henry. 
Anomalías , por Paul Bourget. 
E L N I Ñ O 
A L B E R T O ñ R M ñ N D O 
H a fallecido y dispuesto su entierro para el día de hoy, * 
las cuatro y inedia de la tarde, los que suscriben, padres y abue-
los, en su nombre y en el de los d e m á s familiares, ruegan a sus 
amistades «e sirvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de 
Co lón , desde la casa mortuoria. Lealtad 143, favor que agra-
d e c e r á n eternamente. 
Habana, 21 de Junio de 1924. 
Manuel Dortü y Duque; Carmela Ortíz de Dorta; Francisca 
Duque de Dorta; E v a i i s t a Reyes, viueja de O r t í z ; Juan 
Dorta' y Alonso. 
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A N O X C U D I A R I O D E U M A R I N A J o n i o 1 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
.0 F t ^ ^ . K U I G L E S I A C A -
K ^ í P E R D O N P O R 
« i - t a m e n t e falco asegu-
c 0 ^ v a defendido n u n c a la 
Sseia c * t 6 „ oueda verificarse por 
T * * ^ ^ S m a de dinero. NI por 
^ ' ^ o m e t i d o s , ni por pecados 
f ^ 0 6 » ^ nunca el dinero ha sido 
fl0,n „mo equivalente; no m á s 
S U í " C 0 ^ por lo otro. Por otra 
ff^fln0£futainente verdadero 
f ^ S r i hecha a la Igles ia , 
acontece que es v is i tada con 
íO»̂ 0 V c e n s u r a s . (lo cual no es 
rfi*** rtn) algunaa veces ha sido 
& » R e compensada con el é u m -
í^111 de algunas buenas obras, 
r í n ú m e r o de ostas obras, llmos-
I f . ofrendas religiosas son mclu l -
W* /7 "t presente s i t u a c i ó n de los 
fcr 3 Por el Ca^d• Newman' 
P S í n d a I I I . P^S- 1 3 ) . 
^ hemos publicado que la n o c i ó n 
l i a n t e de que la induligencia 
• B S a perdón del pecado es abso-
^e falsa. E l p e r d ó n del peca-
^ n c i e r n e • ú n i c a m e n t e a l S a c r a -
* m do la Penitencia, y en este s á -
c e n l o no se paga, n i puede ser 
dinero alguno. L a indulgen-
J f ^ j o n a meramente la pena tem-
^ que debe el pecador ya per-
Eado por el Sacramento de l a Pe-
•".f:a) y nunca puede eer compra-
Lp<¡r dinero. 
Ificatlico afirma que ee necesario 
L j r en grcia de Dios para ganar 
"¿indulgencia; y c r e y é n d o s e en las 
¡¿rltiiras, no debe hal larse falta ,en 
Iglesia Catól ica al prometer l a re-
de la pena temporal, como 
mo Sacramento , Misa de C o m u n i ó n 
general , piadoso ejercicio, b e n d i c i ó n 
y r e s e r v a . 
gjnioa Católica | Crónica de Tribunales SANTIAGO Di LAS VEGAS P R O F E S I O N A L E S S A U L S A E N Z D E « C A L A H O R R A ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D B 
J E S U S 
L a v í s p e r a , ee c e l e b r ó la fest ividad 
de loa Quince Jueves . A la8 cuatro 
y media , e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento, rezo de la e s t a c i ó n , S a n -
to Rosar io y ejercicio del mes del 
C o r a z ó n de J e s ú s , por el H e r m a n o 
S a c r i s t á n , Celestino Durantez , S . J . 
L a capilila musical del templo in -
t e r p r e t ó un precioso motete, al que 
s i g u i ó «1 s e r m ó n eucariatlco del «P. 
E s t e b a n R i v a s , Superior de la R e s i -
dencia de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de 
la H a b a n a , quien durante los actua-
les "Quince Jueves" viene rea l i -
zando una labor eucarlst ica digna de 
toda a l a b a n z a . 
F r u t o s de el la son la c o n v e r s i ó n de 
pecadores largos aCos sumidos en el 
e u e ñ o del pecado del que desperta-
ron por la p r e d i c a c i ó n de la d iv ina 
palabra y l a lectura eucartetica con-
tenida en devotos folletos. A s í mis-
mo, es fruto de esas jornadas euca-
r í s t i c a s el aumento de comuniones . 
A l m a s alejadas del sagrario 
a c e r c á n d o s e a l foco del amor, y des-
p u é s a la mesa e u c a r í s t i c a . 
D e s p u é s del s e r m ó n el orador d l -
E N L A A I D I E X C I A . 
P L E I T O D E L B A N C O D E A G A P I -
T O G A R C I A , D E G Ü I R A D E 
M E L E N A . 
E n el juicio demayor c u a n t í a que 
en cobro de pesos s iguiera don A g a -
Pito Garc ía L l a n o , comerciante, do-
micil iado en G ü i r a de Melena, y con-
tinuado por la C o m i s i ó n T e m p o r a l 
de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , bajo cuyo 
control se encuentra el Banco de di -
cho s e ñ o r Garc ía L l a n o , contra el 
s e ñ o r Pas tor G o n z á á l e z Minsibez o 
M o n s i b á e z , á g r i c u l t o r , de Igual do-
mici l io; la S a l a de lo C i v i l , de esta 
Audiencia , ña revocado la sentencia 
apelada, declarando con lugar la de-
manda y condenando al demandado 
a pagar a l demandante a l pago de 
1.591 pesos 9fi centavos, intereses y 
costas. 
R E C L A M A L A C O M P A S L A * N A C I O -
N A L D E P L A N O S Y F O N O G R A F O S . 
E n los autos del ju ic io sobre res-
c i s i ó n de contrato y d e v o l u c i ó n de 
un plano, seguido en el uzgado de 
van | I>r imera Ins tanc ia del Sur , por l a 
C o m p a ñ í a Nacional de Planos y F o -
n ó g r a f o s , S. A . , de esta capital , con-
t r a el s e ñ o r Gustavo V a l d é s A lvarez , 
r i g i ó el ejercicio e u c a r í s t í c o , corres - ' 1>rocurador de la c iudad de Sanct l 
podniente a l u n d é c i m o jueves d« l a ^Plr l tus . l a Sa la do lo C i v i l , de esta 
serie de qu ince . D e s p u é s de l canto Audienc ia , confirmando l a sentencia 
de un motete, f u é reservado el S a n - del JuzSado que declarando con l u -
t í s i m o Sacramento . Co lcoado 'en el gar la demanda y, en su conaecuen-
L^io Por laá buenas obras ,—entre 
L qtie está la limosna en nombre 
sJ^lgtQ— hechas por aquellos que 
gdnen gracia y amistad de Dios . 
Cristo nos ha dicho que el quft 
ju« un vaso de agua en su nombre, 
•H perderá s u g a l a r d ó n . (San Mar-
ta, IX, 40 ) . 
> ¡Cómo, pues, puede un crist iano 
y^u- al Papa L e ó n X , porque en 
T j l o X V I conced ió , por su apos-
poder, como muchos papas y 
ipog habían hecho centenares de 
fc antes de él, no ol p e r d ó n del pe-
ido, sin c la remis ión de la pena tem 
• n i debida a anuellos pecadores 
írepeniidos, que diesen una l imosna 
1 edificar el templo m á s grande, 
íilido en honor de Jesueris to . E-i 
Ut León X , Vicario do Cristo en 
I tierra, tenía el mismo derecho 
pe Moisés en la Ley Ant igua, el 
ni demandó de los judjos ofrendas 
loro, plata, bronce?,, piedrae pre-
bías, aeceites, y perfumes para el 
ibernáculo. 
l ia Iglesia Catól ica nunca fia ne-
jado que pudieron existir abusos, 
He el demasiad j cejo tal vez l levó 
los predicadoreá de indulgencias a 
iMderee en las e n s e ñ a n z a s c a t ó l i -
cas o a comprometerse en a l g ú n Irá 
tico persnoal. ¿A qué cosa « a g r a d a 
o santa no puede poner precio la ava-
ricia de los hombres? L a s mujeres 
« n venditlo su honor por dinero; los 
Padrea han negociado con sus hijas 
•n W matrimonio, caballeros cr is t ia-
M>s han traficado en carne humana 
j« avergonzarse, hombres traidores 
V j n ^fregado a su país por un pre-
R-egís iadores. jueces, jurados , elec 
elegido» todo se ha p r o s t i t u í -
lo^ee ha corrompido. ¿ Q u é , 
?s- ¿Abo l i r íamos el sufragio, 
P e n a r í a m o s el matrimonio y al 
W f X o . Porque la avar ic ia de 
Pocos haya engendrado acci -
•wimente algunos malesV 
Parió, , ^ p a s , desde Gregorio V I I , 
J «i Mg.o once hasta L e ó n X , en 
Kilos ó .niisni" í|"" ""ichos con-
"» condenaron con rigor estos 
a. (Lateranense I I , 1139; I de 
feeS) ^ 1311; de 
¿ T ^ e ? Trent0 ' en la Se-
i x w f ^ que 1os ablisoa, que se 
i p, do'1 y con o c a s i ó n de los 
^ excelente nombre de las 
cías es blasfemado por los 
•^enamos. . . qUe. t o á o s los m a . 
r r d e fle deriv0 l a « « a s a 
r « i a n o U903 entre el Pueblo 
i í - .. • sean completamente abo-
Sagrar io , la enorme concurrenc ia 
bajo l a d i r e c c i ó n del P , E s t e b a n R i -
vas, S. J , , c a n t ó con ferviente entu-
siasmo el Himno E u c a r í s t í c o . 
E l templo estuvo en toda s u ex-
t e n s i ó n ocupado por loa f ieles. 
E l viernes, a l a * siete, a . m . ce-
l ebró l a Misa de C o m u n i ó n general , 
el P . P l á c i d o Delgado, S . J . Mien-
tras e l celebrante prosigue la Misa , 
el P , Bonifacio Alonso, S . J . , dis-
tribuye la Sagrada C o m u n i ó n , E s t a 
d u r ó del Introi to al A l z a r . D e s p u é s 
la v o l v i ó a dar el celebrante. 
Ambafi fcamuniones fueron nume-
r o s í s i m a s . A las ocho a . m . expues-
cia, rescindiendo el contrato priva» 
do de compraventa do un plano a 
plazos, del fabricante Ste lnway and 
Son, de Nueva Y o r k , y a la p é r d i d a 
por su parte a favor de l a C o m p a ñ í a 
demandante, 850 pesos pagagdos por 
el demandado a cuenta del precio do 
dicho mueble. 
S O B R E R E S T I T U C I O N D E U N O S 
M U E B L E S . 
E n el Juicio do menor c u a n t í a qfie 
sobre r e s t i t u c i ó n de muebles promo-
v i ó en el Juzgado de P r i m e r a I n s -
tancia del Oeste, l a Sociedad V í c t o r 
Níoete y C o m p a ñ í a , de esta c iudad , 
to el S a n t í s i m o Sacramento, c e l e b r ó ¡ contra la s e ñ o r a Mercedes C l a v e l , 
la S a n t a Misa y pred icó el p'. R i v a s . t a m b i é n de esta capi ta l , l a S a l a de 
F u é objeto de la p r e d i c a c i ó n l a i n - ,0 c í t í 1 refer ida ha confirmado l a 
t e n c i ó n del Apostolado para e l pre- sentencia do1 Juzgado que d e c l a r ó 
s e n t é m e s . Conclu ida la p r e d i c a c i ó n ' 0 0 1 1 lugar la demanda y c o n d e n ó a 
rezó e l Acto de desagravio a l C o r a 
zón augusto de J e s ú s . 
T e r m i n a d a la Misa, fueron con-
sagradas numerosas asociadas . 
E l t a n t í s i m o Sacramento q u e d ó 
de manifiesto hasta las cinco en que 
d e s p u é s de p iadópos ejercicios , f u é 
reservado. 
Tanto los cultos matutinos como 
los vespertinos, estuvieron muy con-
curr idos . 
la demandada a que rest i tuya a l a 
entidad demandante los muebles que 
se re lac ionan en e l contrato celebra-
do entre ambos. 
D E M A N D A L A C O M P A Ñ I A M E R -
C A N T I L I>E P H E S T A M O S Y F L Y N -
Z A S , S. A . 
E n e l ju ic io d3 menor c u a n t í a es-
tablecido en el Juzgado de P r i m e r a 
Instancia del Sur , en cobro de pesos, 
por la C o m p a ñ í a Mercanti l de P r é s -
tamos y F i a n z a s , S. A . , contra 6l se-
M" i - ^ ^ ^ " . ^ R A W A D E L S M O . ñor j . M. A i faro p ¿ ñ a ; ^ S a l a de 
S A C R A M E X T O , D E L A S. I . 
C A T E D R A L 
I j a G r a n Solemnidad del Corpus 
lo C i v i l , de esta Audienc ia , ha con-
I f irmado l a sentencia del Juzgado que 
» c o n d e n ó al demandado a que pague 
a l a entidad actora la s u m a de 600 
pesos, intereses de esta cant idad, a l 
Se aproxima la semana solemne c por 100 anual , y las costas. 
del Corpus y nuestra hermandad s e l 
dispone a oetebrarla como es debido, I J U I C I O D E L B A . V C O D E O O M E R -
de acuerdo con el Reglamento y l a 
magna d i g n i f i c a c i ó n de tan augusta 
fiesta. No puede faltar a estas so-
lemnidades un solo cofrade h á b i l . 
¡Ni uno solo! 
P r o g r a m a 
C I O , S O C I E D A D A N O N I M A . 
E n el ejecutivo seguido en cobro 
de pesos, en el Juzggado de P r i m e r a 
Instancia del Oeste, por el Banco de 
Comercio, Sociedad A n ó n i m a , de esta 
capital , contra el s e ñ o r J . E . B a r l o a , 
¡de l comercio de esta p laza; la Sa la 
J u n i o 1 5 . — Tercer* Domingo <le i de lo C i v i l tantas veces repetida ha 
m e s . — Se c e l e b r a r á nuestra f iesta; revocado la sentencia de la P r i m e r a 
mensual , como es costumbre. ¡ I n s t a n c i a y ha ordenado seguir ade-
J u n i o 16, 17 y 18*.— Correspon- ! lante l a e j e c u c i ó n hasta hacer trance 
do. 
diendo a la Santa Igles ia C a t e d r a l 
durante esta semana el Jubi leo C i r -
cular , en los tres primeros d í a s i n -
dicados se c e l e b r a r á la Misa de E x -
p o s i c i ó n a las 8 a . m . L o s ejercicios 
vespertinos c o m e n z a r á n a las 5 . 
J u n i o 19. L A S O L E M N I D A D D E L 
C O R P U S C H R I S T 1 . — A las 9 so lem-
ne Misa de E x p o s i c i ó n , con asisten-
cia deL I l t m o . Cabi ldo; q u e d a r á ex 
puesta S , D . M 
día 
y remate de los bienes del ejecutado 
para el pago de la cantidad rec lama-
da, intereses legales y costas. 
.* Lotero hubi 
^ * t o r . \ l n u í ) i e r a Protestado con-
^ ^ • r i r ^ l COmo t«nIa derecho. 
fcS Papas ^ Be&u!d0 ,0s Pasos 
h,1egar l^'0hl3PO8 J concilios, pe-
I S í L L 0gma ^ de los 
^ P o r p i l l r w n - a n t o como abo-
fcehos ^ *;»°r l'bre a causa de los 
E ^ a i^rt V l e l matrimonio, tan 
r ^ a r e 0 ; . ^ ' - ' ^ desgracia . 
Í e n absoimo H reropmaaor se oirvl-
^ e a v , de la n a ^ r a l e z a , con-
5 " h P i L h í 0 1 0 3 de la8 Indulgen-
6 * * X 0 ^ P ^ m e n t e sus no-
K ^ T i é r a m 0 ^ P ^ ' ^ o n e s , aunque 
& • l l T t w 0tras r a z o n ^ P ^ a 
Í ! ? a ^ e Tet^C1Ón ^ e n t e m v i t e 
^ «In r J . 1 Prometl6 indulgen-
P ^ n Í q ^ l r r a t r ¡ c i ó / e s ^ b -
• S 0 r ^ d a d in í : jnda( la . 7 supuesta 
B ^ a m e n t ? . doctrina c a t ó l i c a . 
B 1 1 » a L n L refutaíIa Por su res-
f í ^ c l a , ^ f j o acerca de las " I n -
de loa • V r a r , a " y Por au de-
Ü " 8 ^ je 16819 contra L u t e r o con 
Ü n i v e ^ n c l a r s o ^ T e o l o g í a 
( c S , d a d t de F r a n k f o r t , en 
^ " L u W Tet2e: y Lutero" , V e -^ lwo. cap. i n j .. 
S a ? ^ teS^^12 L A H . * B A X A 
W ^ ^ 0 6 de l'*» Ursul inas . 
S ^ J o r a , f •hSanta C a t a l i n a y R e -
• * • « « >..D0 en honor a l C o r a z ó n 
C O N T R A L A C O W A ^ T A CTTBANA 
D E C E M E N T O P O R T L A N D . 
Por ú l t i m o , en e l menor c u a n t í a 
seguido en cobro de pesos, por el se-
ñor Augusto M. típeaeza y Curbelo . 
contra la C o m p a ñ í a C u b a n a de Ce-
durante"t(ido"el ( m e n t ó Port land , del comercio de es-
ta plaza; la Sa la de lo C i v i l de esta 
A las 5 de la tarde, a d e m á s de l o s ' A u d i e n c i a ha revocado la sentencia 
ejercicios de costumbre, h a b r á eer- del Juzgado, declarando con lugar la 
m ó n q u . p r e d i c a r á el s e ñ o r C . M a - demanda ^ c r n d e n a n d ° a l a ^ r i ^ : 
g is tral . y luego r e c o r r e r á las naves *ía de™ndada q . ^ ^ Í L T ^ O renta 
del templo l a solemne p r o c e s i ó n e u - i l a c a n d a d de ^ 1 Peso9 ^ centa . 
c a r í s t i c a propia de esta f iesta . T08' ^ t e r e s e s legales^y costas. 
Junio 20 y 2 1 . — L o s e jerc ic ios | TnA 1jA r o > n S T O X 
de estos d í a s s e r á n en todo g u a l e s j , F M p o R 4 I j D E i . T Q u r D A C I O N 
a los de los tres primeros de la w5" n ^ c A R T A S O R R F R F X T > A 3 I A O I O \ 
mana, ya indicados . - ^ j ^ C R E D I T O 
Domingo 2 2 . — Ult imo d í a del J . efecto a y r . ante l a S a l a de 
C i r c u l a r en la Sapta Igles ia PutA-} inTO e i e n o . , 
d r a l . A las 9 a . m . se c a n t a r á des- mbUeo C i r c u l a r , correspon-
p u é s de la T e r c i a , una solemne Mi-1 c í a s del J u b U * ° V ^ 1 1 ^ -
s a con asistencia de los s e ñ o r e s ^ " l daE0nn° Q ^ J ^ no hay e x p o s i c i ó n 
?edllinre9' prediCand0 61 Beñor C - A r - | del Jubi leo C i r c u l a r en l a presente 
0 6 A ^ s 5 de l a tarde t e n d r á l u g a r ' semana, y s í en la p r ó x i m a , 
los ejorcicloa propios del d ía . con-
formes en todo a los de l Jueves del 
C o r p u s . 
Jun io 9. • L o s n i ñ o s fueron obsequiados con i p r o c u r a d o r 
i D E L C O N C U R S O D E M E L E N A S i la esplendidez c a r a c t e r í s t i c a de los Se hacen carso «ía toda clase de asun. 
l a C i v i l de esta Audienc ia , l a v ista J , nanAs l a nlAa f«0t- i0)?« ^ k. ,k, to3 Judiciales, tanto civiles como cri-
de l a a n u l a c i ó n establecida Pn *\ re * , 1 pap.as de 14 nlfta festejada, y hubo minaies y del cobro de cuenta» atra-
S r £ ^ ^ S t ^ r n T S a L i I Í . ^ R e s u l t a d » del tercer escrutinio v a n o s detalles que los n i ñ o s anota-1 sadas Bufete: T^adil lo 10, teléfonoe 
^ r n ^ f f o ^ r ^ I r-rfm, ía ^ ^ i parc ia l del "Concurso de Melenas" i ron con verdadero placer, como la|A-5024 e i -36; j 
^ ^ ^ ¿ 2 ^ 7 e ^ | d e l Cas ino E s p a ñ o l , celebrado el j u e - ; r e p a r t i c i ó n de un - Icake" de sorpre • 
S l ^ & ^ M 2 ¿ ¡ f ^ a ± ^ £ , , 3 ^ Í s a s ' cuyo8 Premi09 correspondieron! 
tocto^^tí^^o^í ^ E s t e l a Pico. 8,753 votos. Marv a las n i ñ a s Olga Ol iva . L o u r d e s R o -
ñor A n t o j o ^ ^ n f í : 1 C a r m o n a ' 8'429 votos- L u c r e c i a , d r í g u e z P a r r a y a l a festejada " C u - ! 
ñ o r Antonio Correa G a r t l a . contra | Arencibia> A votoS A l l c i a p é . ca ' de Cas tro . j 
í rez, 4,38 votos. R i t a M. de A r m a s , ! He a q u í una r e l a c i ó n de l a con- • 
12.773 rotos, Mercedes R o d r í g u e z . 1 currenc ia infant i l : N i ñ a s : Marta e ¡ 
2.370 votos. E l l s i t a M o n t ó t e . 2,052 Isabel F o r t ú n ; R o s a y B e r t h a P o l - ; 
votos. A m é r i c a Temes , 1,479 votos, do, H i l d a Marquett l , Bohemia , R u 
el s e ñ o r F r i t z Julos Peterson. 
E n el juicio de referencia se em-
bargaron á l demandado distintos 
bienes, o p o n i é n d o s e l a referida Co-
m i s i ó n , o p o s i c i ó n que f u é declarada 
sn lugar y en la que se c o n d e n ó a 
l a entidad bancar ia . a l pago de las 
costas. 
Inconforme con esa r e s o l u c i ó n , 
a p e l ó la repetida C o m i s i ó n , h a b i é n -
dose, como antes decimos, celebrado 
la vista ayer, informando por el se-
ñor Correa G a r c í a , el culto Letrado , 
ex Secretario de A g r i c u l t u r a , Doctor 
M A N U E L G I M E N E Z l A N I E P 
F E R N A N D O 0 R T I 2 
O S C A R B A R C E L O 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
Hortens ia L ó p e a , 1,132 votos. Ze- mella y B é l g i c a S i m ó n ; S i lv ia Coro , j Bao Icnac-.o. 4«. altos, entre Obispo j 
nada Ol iva , 809 votos. H e r m i n i a Due- E l e n a V a r o n a , Marta Seigl i ; Arge - i obrapta. Teléfono A-S70i 
fias, 632 votos. Margot Verdaguer , l ia y E d i l i a Gafas . A n i t a L a r r e a . Ma- i H R D M F f l O F R F Y R F 
629 votos. ¡ r í a Anton ia S i lva . " B e b i t a " Q u e s a - Í a b c u Í ^ T n o t a r i o 
E s t e l a Pico , l a d iminuta y encan- da: Olga N o r o ñ a , Olga N i n ; E s t e l a ] Asuntes civiles y mercantiles. DItof-
tadora " E s t e l i t a " ha obtenido un R i v e r o ; L o u r d e s R . P a r r a , Olga v ' ^o8- Rapide* en el despache de las es-
ruldeso é x i t o con su e x a l t a c i ó n al pri C a r i d a d O l i v a . E l e n a N i n e H l l d k ! T ^ ^ M ^ S l S ^ ^ T u l ^ S S ^ 
mer puesto del Concurso en este es- R o d r í g u e z , i Jero. Traducción para protocolarlos, ds 
crut inio parc ia l . E l l a y sus esfor-! N i ñ o s : Gonzalo F o r t ú n . Jorge Nin ' «'"«unientos en ingles. Oficinas: o l l e i -
n fo , i > ^ « M c ^ u . . . » , . ' 1 lly H4. altos. Ts léfono Lorenzo A r l a s y G u e r r a , no as lst len- i zados defensores aseguran que hasta Mario Díaz , R a m i r o Sf tg l i ; " M l r u -
do el Le trado director de la entidad 
bancar ia . 
Sostiene la C o m i s i ó n Tempora l 
que e l la no puede ser compelida a l 
pago de las costas, porque el a r t í c u -
lo 12 de la ley de 30 de E n e r o de 
1921, dispone que n i n g ú n acreedor 
p o d r á promover e j e c u c i ó n ni e jerc i -
tar acciones part iculares , con excep-
el f inal m a n t e n d r á n a su candidata cho" D í a z , M e l v í n N o r o ñ a . R i c a r d o ¡ P P I A \ n P A R P I A V ^ A M T T A P n 
en el lugar tan val ientemente con-» Poldo, "Lui s i to" R o d r í g u e z v Rodo l - ^ ' ^ ^ T ^ ^ r l ^ 1 1 • 5 ^ * * ' * * ' 
quistado ya . 1 fo H e r r e r a . ^ a d ^ t a i ^ o i ? 
Veremos c ó m o se manifiestan pa- Deseamos muchas venturas a " C u - G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
r a el p r ó x i m o escrutinio del jueves ' c a " y a sus distinguidos padres 
12, las s e ñ o r i t a s Mary C a r m e n a y l 
L u c r e c i a Arenc ib la , sobre todo, que 
h a hecho su a p a r i c i ó n en la l iza con 
un impulso considerable, e o l o c á n d e 
t e n c i ó n . 
T O M A D E P O S E S I O N 
c i ó n de los acreedores hipotecarios i se en el tercer lugar , de p r i m e r a in-
o pignoraticios contra la misma. 
A esta tesis opone el D r . A r i a s 
que la ley se refiere a los contratos 
celebrados por loa Bancos en estado 
de s u s p e n s i ó n , pero no a los actos 
real izados por la l e g í t i m a represen-
t a c i ó n de los mismos, que no puede 
tener una s i t u a c i ó n priv i leg iada que 
le l ibere de toda responsabil idad en 
sus relaciones con los d e m á á s & c iu -
dadanos de la R e p ú b l i c a ; y que, por 
tanto, las obligaciones nacidas en el 
juic io son exigibles, s in considera-
c i ó n a lo dispuesto en aquel la ley. 
L O S E M P L E A D O S 
j E n t r e los empleados de este té f -
: mino munic ipal re ina mucho disgus-
: to con motivo de l a actitud tomada 
; por el Congreso en lo que se refie-
re a l a " L e y del pago de Grat i f i ca -
ciones". 
Abogados Agolar. 71. So. piso. T e l é l o -
no A-2432. De 9 a 12 a. a>. y de 3 a 
& P . m. 
D o c t o r e s e a M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
L A R E C L A M A C I O N D E L A V T T D A 
D E M A R T I N E Z A L O N S O , C O N T R A 
E L R E P R E S E N T A N T E J O S E R . 
C A N O , S E V E R A H O Y A N T E L A 
A C D U E N C I A . 
P a r a esta tarde, a las dos, e s t á se-
ñ a l a d a , ante l a Sa la de lo C i v i l y de 
lo Contencioso-adminlstrativo de es-
ta Audienc ia , la v i s ta del pleito do 
mayor c u a n t í a establecido por l a se 
ñ o r a Clemencia Benavides , v iuda 
de M a r t í n e z Alonso, por s í y como 
madre de sus menores hijos Clemen-
cia, A m e l i a , E s t e r y J u l i a , contra el 
Representante Dr. J o s é R , Cano, en 
cobro de pesos. 
Como es sabido, el Juez de P r l m e -
«a Ins tanc ia del E s t e , de esta capital 
Dr. Fernando de Zayas y Zayas . con 
d e n ó a l s e ñ o r Cano a l pago de una 
i n d e m n i z a c i ó n de 102.990 posos, mo-
neda oficial , en concepto de respon-
sabi l idad c iv i l , como consecuencia de 
l a muerte del s e ñ o r Martines A l o n -
so. 
F r a n c i s c o S i m ó n . 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
Jefe del Departamento de A g r i c u l -
tura , VÍCe-Direc tor de la E s t a c i ó n I cretas de uno que funciona en l a 
E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a , el Jnge- H a b a n a , para levantar una l i s ta ne-
niero a g r ó n o m o s e ñ o r B . C r u z , quien gra y no votar m á s por ciertos con-
reclentemente f u é designado para i greslstas en las futuras elecciones, 
cargo de tanta responsabil idad. 
Fe l i c i tamos a l a E s t a c i ó n A g r o n ó -
mica , y muy part icularmente a su 
Director , el doctor Gonzalo M. F o r -
t ú n por la a d q u i s i c i ó n de tan com-
petente cuanto prestigioso colabora-
dor. y«.a las clases a g r í c o l a s de C u -
ba, donde f inalmente se r e f l e j a r á n 
los resultados de la n u e r a organi-
z a c i ó n de dicho centro c i e n t í f i c o ex-
perimental . 
Ciruj la General 
lunes, miércoles 
D í c e s e que se ha c o n s t i t u í d q un i de 2 •>_4 en suj lemlc l l lo . d; entre í í 
C o m i t é , siguiendo instrucciones »8e-
Consultas 
' i X
y 23. Teléfono F-44SS 
y TWnas, 
E L H E C H © D E S A N G U E D E R O -
M A Y Y S A N R A M O N . HOY T K H M I -
N A R A E L J L 1 C I O O R A L . 
C o n t i n u ó ayer tarde, ante l a Sa la 
T e r c e r a de lo C r i m i n a l de esta A u -
diencia, e l juic io oral de la causa 
5-figulda a Ju l io L u j a r d o V a l d é s , por 
el asesinato de Miguel Arpona ( a ) 
E l P a j a r i t o , ocurrido el pasado 28 
de Diciembre, en la bodgea s i ta en 
R o m a y y San R a m ó n , en esta c iu -
dad. 
T e r m i n ó la prueba testif ical , cele-
b r á n d o s e t a m b i é n la peric ial , a- c a r 
go de los Dres. Oscar Hors tmann . 
Manuel Barroso . C a r l o s P í ñ e í r o v 
S á n c h e z , que estuvieron contestes en 
a f i rmar que L u j a r d o no es un hom-
bro normal , sino un a n o r m a l , de res-
ponsabilidad atenuada, y, a d e m á s , 
los Dres. P i ñ e i r o y Plasencla af ir-
maron que L u j a r d o es un demente, y 
que lo estaba en los momentos de 
real izar los hechos. 
E l Ministerio F i s c a l e l e v ó a defi-
nit ivas sus conclusiones, solicitando 
la pena de muerte. 
E l D r . G o n z á l e z S a r r a í n m o d i f i c ó 
sus conclusiones, s u s p e n d i é n d o s e el 
L A m a t i n e e d e l c a s i n o 
L u c i d a r e s u l t ó l a m a t i n é e del " C a -
sino E s p a ñ o l " anunc iada para el d í a 
de ayer. 
L a concurrenc ia f u é considerable, 
y se c u m p l i ó un extenso y aplaudido 
programa bailable, a cargo de l a or-
questa de " C a r l l t o s " Al lende, que co-
mo nos hubo de prometer el Secre-
tarlo de la S e c c i ó n de Recreo y Ador -
no c u m p l i ó su cometido a sat is fac-
c i ó n . 
Fe l i c i tamos a l a S e c c i ó n de R e -
creo y Adorno del Cas ino por este 
s e ñ a l a d o é x i t o . 
B A I L E E N E L " C E N T R O " 
E l p r ó x i m o s á b a d o 14 se ver i f i -
c a r á en los salones del Centro de 
I n s t r u c c i ó n y Recreo un gran baile 
a beneficio de la S e c c i ó n de Sports 
de l a sociedad "Liceo de B e j u c a l " , 
que e s t á integrando el campeonato 
de l a " L i g a F e d e r a l de A m a t e u r s " 
con su r e p r e s e n t a c i ó n , muy br i l l an -
temente. 
Deseamos un é x i t o , como se lo me-
rece la progresista A s o c i a c i ó n del 
vecino pueblo. * 
F I E S T A I N F A N T I L 
E l s á b a d o tuvo efecto una s i m p á -
t ica fiesta e ñ la dist inguida morada 
de los amables esposos E c h e v a r r í a -
de Castro , con motivo del o n o m á s -
tico de su inocente h l j l t a la n i ñ a 
" C u c a " . 
F u é celebrado conjuntamente, y 
como un n ú m e r o muy atrayente del 
programa infant i l , el bautizo de una 
m u ñ e c a , lo que c o l m ó l a a l e g r í a de 
la feliz grey. 
Amablemente, con esa condescen-
dencia de los nobles corazones, con-
dujo el acto la Joven s e ñ o r a E r c l 
l ia E c h e v a r r í a de Castro , aux i l iada 
acto para continuarlo esta tarde, a I por su amante esposo, nuestro que-
las dos, en que i n f o r m a r á el re f er í - rldo amigo el doctor Rafae l de C a s -
do D r . S a r r a í n , defensor del enJui | t r o . Jefe del Departamento de Vete-
ciado. | r l n a r i a y Zootecnia de la E s t a c i ó n 
A g r a n ó m i c a , quienes no regatearon 
una a l e g r í a a los p e q u e f l u e l ó s , sabe-
dores de su delicado papel. 
S é p a n l o loa fieles. 
U N C A T O L I C O . 
Sa-
>8lcl6 
T ^ r e ^ " 1 0 - c á n t i c o s , ben 
A í a 1 1 0 ! ^ 0 ' Mlsa u n t a d a 
P o s i c i ó n 8lete de ^ no-
Dta^ e3 tac lón . Corona 
,bín<Jl¿l6n J060 O c í e l o , c á n -
S : , 1 ^ m l t e X p o s i c i ó n del San-
e1«reiciQ ^ Misa cantada, 
!*' Sacc -J ,* , l a Gl»ardia da 
-failtico3 K TR'0 C o r a z ó a tía 
T ^ o a n.01'11' y reáJ va-
."^«el. Jírt7 ^ " o q u l a i - s del 
N O T A : L a s fiestas del Jueves y 
Domingo, son obligatorias a todos 
los cofrades del S a n t í s i m o . 
'SI Jueves y el Domingo, por ser 
d í a s feativos, h a b r á , a d e m á s de las i 
Misas do costumbre, las extraordina-1 jestad e s t á t e manifiesto en l a ban 
r í a s de las 10 y 11 a . m . 
Se supl ica a todas las H e r m a n a s 
de l a A r c h i c o f r a d í a que e n v í e n flo-
ree, blancas si es posible, p a r a ador-
n a r e l a l tar el Jueves de Corpus y 
el Domingo 2 2 . 
H a b a n a . Jun io 10 de 19244 . 
Gonzalo E s t r a d a , Rec tor ; R a -
fael Trav ieso , Majto^domo; R a f a e l 
M o n t a l v á n . Secretar io . 
D I A 12 D E J D N I O 
E s t e mes e s t á consagrado al) S a -
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J s s ú s . 
Jubi leo C i r c u l a r . S u D i v i n a Ma-
^ t a d e s t á de man; 
ta Ig les ia C a t e d r a l . 
Santos L e ó n I I I . papa; J n a n de 
S a h a g ú « . Onofre y Olimpio, confe-
sores; Nazario . m á r t i r ; saj i ta Anco-
nina, v irgen y m á r t i r . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n el templo del C o r a z ó n de J e -
s ú s , los cultos de los Quince Jueves . 
É n los templos de San N i c o l á s , 
J e s ú s Mar ía y J o s é , Santo A n g e l y 
Sagrado C o r a z ó n , -cultos a l S a c r a t í -
simo C o r a z ó n do J e s ú s . 
Santa Anton ia , virgen y m á r t i r . 
Diocleciano y Maximino gobernaban 
el imperio romano, d i s t i n g u i é n d o s e 
por e l odio que a los crist ianos pro-
fesaban, y por laa sangrientas P«"-
becuciones con que en todas partes 
eran tratados . Gobernaba a la sa-
1 z ó n en Nicea, efl prefecto Pr i sc i l lano , 
| que incansable en. mart i r i zar los de 
tensores de la f é , no perdonaba me-
dio alguno para descubrir los . V i v í a 
I entonces en Nicea su ciudad na ia ! , 
I Antonina . joven y hermosa v irgen . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A C A N A I y m á s hermosa aun por la pureza 
do bus costumbres, por su acendra-
L o s cultos del mea del C o r a z ó n de l do y tierno amor a Jesucristo , y por 
J e s ú s . Grandes flestag a San A n t o - ' s u car idad y otras muchas v irtudes 
nio de «Padua. cuya festividad c e l » . ¡ cr i s t ianas en que su Inocente al-na 
bra m a ñ a n a N . S . M . la Igles ia . - r e s p l a n d e c í a . Muy pronto P r i s c i ü a n o 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e l l - i o r d e n ó une fuese ante su presencia 
giosos, a la cual corresponde l a pu- ' conducida, para que p ú b l i c a m e n t e 
Contra Ju l io L u y a r d o , por asesina-
to. Defensor, Dr. S a r r a í n . 
C o n t r a F r a n c i s c o G ó m e z , por es-
tafa. Defensor, D r . G ó m e z . 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L F I S C A L . 
E l M i n í s t e r í ó F i s c a l iha formulado 
las siguientes conclusiones, pidiendo 
estas penas: 
T r e s a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n 
d í a s de presidio correccional , para 
Eulog io Alfonso R u l z , por robo, s in 
armas. 
Cuatro a ñ o s y dos meses de presi-j A u d i e n c i a . — R o i y N o v o a contra re-
dio correccional , para Manuel Igle-1 s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n del S e r v í -
alas D í a z , por robo en casa habita- ci0 c i v i l . Contencioso-adminlstrativo. 
Ponente. E c h e v e r r í a ; L e t r a d o , D r . 
Va lverde; s e ñ o r F i s c a l . . 
S A L A DF. L O C I V I L . 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
T i y XarffaU 138, Teléfono A-7714 
* Apartado OOS 
HABANA 
C O R X 1 L L I E R : L a Supervivencia del 
alma y su evolución después de la 
muerte. 1 tomo en rúst ica J1.50. 
M A R L I T T : ¡ . . . P e r o el amor perdo-
na. NoVela. 1 tomo rúst ica ta .60. 
C O U L O M B : Cuando elige el corazón. 
Novela. 1 tomo rustica. $0.60. 
F U S O N I : All*, en Bretaña . Novela. 
Ĥ e aquí una novela de amor a través 
del temperamento de una mujer argen-
tina que vivid las brumas del legen-
dario país bretón. Es tas pág inas con-
tlenén tanta emoción literaria que In-
clinan a creer que el sentimiento y la 
delicadeza han creado a la gran escrito-
ra que se revela en ellas. 1 tomo rús-
tica $0.80. 
MONTOTA: Orgullo y Amor. Nove-
la colombiana premiada en el concurso 
de uatores americanos. 1 tomo rúst i -
ca $0.80. 
GOURMONT: Colores. Novela. 1 to-
mo rúst ica $0.80. 
G O U R M O N : U n * roche en L u x « m -
burgo. Novela. 1 tomó rúst ica . $6.30. 
GOURMONT: E l sueflo de una mu 
jer . Novela familiar. 1 tomo rúst ica 
$0.S0. 
GOURMONT: E l peregrino del Silen-
cio. Novela. 1 tomo rúst i ca . $0.80. 
* W O H L B R U C K : Los Sukoff. Novela 
de una familia rusa . 1 tomo rús t i ca . 
$0.70. 
K E L L E R M A N N : Ingeborg. Novsla. 
1 tomo rúst i ca . $0.70. 
R O S N E R : E l Rey, E l camino y «1 
crucero. Novela. 1 tomo rúst i ca . $0.70 
L U D W I G : Diana; Novela. 1 tomo 
rúst ica $0.70. 
H A N S T E I N : L a Virgen del Sol. No-
vela histórica del Imperio de Tahuan-
tlnsuyu. 1 tomo rúst ica $0.7. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y raéd'oo de visita de .a Asociación os 
Dependientes. Afeccionas v e n é r e a s . 
Vías urinarias y enfermedades d^'faflo-
ras. Marte», Jueves y stbadon da' l a l « 
Obrapta. 51, altos. Teléfono A - O é i . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O O K L A 
A S O C I A C I O N D B D E P B N D I B N T K S 
Crnanitas de 3 a 4 martes. Jueves y eA-
bado. Cárdenas, número 46, altos. 
Teléfono A-»10 t . Domicilio: Avenid» 
de Acosta. entie Calzada de Jesús del 
Monte v Felipe Poey. Villa Ada. Vtho-
ra . Teléfono l-28»4k 
C5430 Ind. 16 J L 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D B D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NTBOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoscopia y Cateterismo ds los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. ManrVqua 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte. 374. Te lé toao A-»64&. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Etipeclalleca de la Quinta ds Dependen-
tes. Consultas da 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4872. M-3014. 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Director Especialista del Sanatorio Pé -
rez Vonto. Guanabacoa. Veinte aflos d» 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3. en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
léfono P-1882. 
2224$ 9 J n . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Pro fes vr de Ofta lmología do la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate. 27, altos 
Te lé fonos A - 4 « l l , F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparil la, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del-
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratr.mlento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 Jt. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
1 1 6 . T e - l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luí . 15 M-1644. 
Hs tana . Consults de 1 a S. DOmtC ¡lo: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V . O 
M E D I C I N A I N T E R N A , E S P E C I A L -
mente enfermedades de los pulmones, 
e s tómago e Intestinos. Consultas de l 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
18364 t í J n . 
A g u i a r , 
da. 
Cuatro meses de arresto ma^yor y 
multa de 500 pesos, para Es teban 
Guncet G o n z á l e z , por delito contra 
la salud p ú b l i c a . 
U n a ñ o . ocho meses j v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional , para S e r a f í n 
G u e r r a G u e r r a , por lesiones graves. 
Y cinco a ñ o s , cinco meses y once 
d ía s de presidio correccional , para 
A n d r é s U r r u t i a G ó m e z , por 
cualif icado. 
Juzgado del E s t e . — J u a n F r a n c i s c o 
Ort lz contra J n s á M a r í a Ort lz . Me-
nor c u a n t í a . Ponente. E c h e v p r í í a : 
L e t r a d o . A l v a r e z ; Letrado , A r e l l a n o ; 
Procurador , Rouco . 
SI S P E X D I D O S L O S j n C I O S O R A 
L E S , A Y E R . 
A u d i e n c i a . — C o m p a ñ í a Azucarera 
hurto | de C a m a g ü e y contra r e s o l u c i ó n Se-
cretarír . de Hac ienda . Contencioso-
adminlstrat ivo. Ponente. E c h e v e r r í a ; 
Le trado , M a ñ a s ; Procurador , B a -
r r e a l : Sr . F i s c a l . 
E S T U D Í O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. «squlna a ( ' impós te la 
De » a 12 y de 2 a 3 
T e t é f c i o A-7S»r.7 
Con motivo de haberlo solicitado 
los defensores, se suspendieron ayer, 
ante la Sa la P r i m e r a de lo C r l m l n n l 
de esta Audiencia , l a c o n t i n u a c i ó n 
de los juicios orales dh las causas se-
guidas h los s e ñ o r e s H e r m á n , Albert 
H u p m a n n y Georgo H . L u t t i c h , por 
¡ e s t a f a ; a Miguel Cast i l lo , por homi-
cidio, y a J o s é L ó p e z v Ruf ino C i ñ a s , 
por f a l s i f i c a c i ó n de billetes de la L o -
ter ía . 
Se h a r á nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
b l i c a c l ó u de los programas, 
A V I S O S A L O S F T E L H B 
E n la p r ó x i m a semana correepen-
adjurase l a re l lRlón en que Hasta 
entonces h a b í á vivrdo, y tr ibutase en 
cambio a d o r a c i ó n a los dioses del 
Imperio . Todas sun amenazas , toaos 
los medios suaves de que se v a h ó 
Juzgado del E s t e . — C l e m e n c i a B e -
navides, v iuda de M a r t í n e z Alonso, 
contra J o s é R a f a e l Cano . Mayor 
c u a n t í a . Ponente, M. E s c o b a r ; L e -
trado 
S E Ñ A L A M T E V T O S P A R A H O Y . 
S A L A P R I M E R A . 
Contra Jacinto P é r e z , por estafa. 
Defensor. D r . C a r a c u e l . 
Contra Alfredo Cas tro , por estafa. 
Defensor, Dr . Valenzue la , 
nez; Le trado . M. Videro. 
Juzgado del Norte .—Sabina Gar-
c ía FernAndez . contra E v a r i s t o Pren-
den. Mayor c u a n t í a . Ponente. E c h e -
v e r r í a ; Le trado . P i n o ; Procurador , 
C á r d e n a s : L e t r a d o , F e r n á n d e ' s ; P r o -
curador, Granados . 
Juzgado del Oeste .—Miguel A. 
R o n d ó n contra R a ú l F e r n á n d e z Z a -
nettl . Mayor c u a n t í a . Ponente, E c h e -
v e r r í a ; Mandatario . Z a b a l a ; L e t r a -
do, L a t o u r ; P r o c u r a d o r , R o n d ó n . 
Juzgado del E s t e . — B a n c o E s p a ñ o l 
de la I s la de Cuba contra Franc i sco 
Contra J u a n Ceryel lo . por estafa. | ^ ber{i M a v o r cuantfa. Ponente, 
Defensor. Dr . Cubi l las . ' E c h e v e r r í a ; L e t r a d o , C e r d á ; P r o c u -
de el Jubileo C i r c u l a r a l a S a n t a ¡ fueion Ineficaces; y lo que es irfis. 
Ig les ia Catedra l ^or estar dispuesto los aguaos tormotttoa a que l a s ; n -
que l a Semana del Corpus C h r l s t l i t e n c l ó . L a m a n d ó apalear crue imen-
e s t é en ei pr imer templo diocesano, ¡ t e , despedazarla los costacirs r otret 
L o s que acostumbran a v i s i tar e l j muchos suplicios de los que el Se-
S a n t í s v m c de manifiesto en el J u - i flor la Facó Ilesa, y por ú l t i m o f u é 
bileo C i r c u l a r , pueden vis i tarlo en l a ' d e g o l l a d a ta l d í a cerno hoy, u n i e a J o 
C a p i l l a de laa Reparadoras , en l a ¡ de este modo ambas coronas, u » d e 
cual se lucran las misma* I n d u l g e n - » virgen y l a de m á r t i r . 
C o n t r a A n d r é s A lvarez , por estafa. 
Defensor. D r . C a n d í a . 
Contra J o a q u í n G o n z á á l á e z á , por 
robo. Defensor, Dr. Demestre. 
SAT.A S E G U N D A . 
Contra Castro M a r t í n e z , por robo. 
Defensor, D r . Gib trga . 
Contra Franc i sco E s t r a d a , por h u r -
to. Defensor, D r M á r m o l . 
rador, P e r e i r a : Letrado , B a r l n a g a ; 
Procurador , Sanchoyerto. 
Juzgado de G u a n a b a c o a . — A l l c i a 
Acosta contra el d u e ñ o o d u e ñ o s de 
la casa R e a l . 46. en Coj lmar . Mayor 
c u a n t í a . Ponente. E c h e v e r r í a ; L e -
trado, M o r á n ; Procurador , B a r r e a l . 
Juzgado del Norte.—Tjhe Royal 
¡ B a n k of C a n a d á contra Antonio del 
S A L A T E R C E R A . r í o . Menor c u a n t í a . Ponente, E c h e -
C o n t r a J o s é M e r n á n d e z , por robo, v e r r í a ; L e t r a d o , C a s u l l e r a s ; L e t r a -
Defensor, D r . Palacio. [ d o ü , F a b r e ; Procurador , Pr ie to . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 T 3 
Oídos. K í r l z y Garganta. Consultas: 
Launas. Martes y jueves de 2 a 4. C a l i * 
O. entre infanta y 37. Mo hace visitas. 
Teléfono A-44S&. _ 
* ' P O L I C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De ra-ídtclnr. y Cirugía en generU. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
& 9 -¡e ia noche. Consultas especiales 
I pesos. Reconocimientos 3 pesos. Kn-
fermadades de señoras y nlftos. Oar-
Eanta. Naris y Oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estdmarc. CoraiOn 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorrasia y S í f i l i s , 
Inyecilones Intrávei.u»as para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos Hemorroides, Diabetes y onfer-
medad3S mentales etc. tnailsls en ge-
neral. Rayos X . Masapes y Corriente» 
e léc tr icas . L.o» tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono 11-623.*. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tra-tamlentoa <>e Vías C r i -
narlas y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. ManrUjue, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio. 82 í>aJo8. Teléfono A-1S24 y F-357». 
C4983 30d-l 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad enfermedades del pecho 
D r \ c ^ k r * * a r \ i T - \ \ r \ r t r t r \ % * r r t r \ (Tuberculosis), Electricidad médica, t. O b ^ A R M L N L N Ü L Z R O M E R O R a v ^ * tratamiento especial para ta . . _ , ,, . . Impot^ncH y reumatismo. Enfermeda-
Abogado. Especialidad en asunto» c iy l - i de3 vla8 urinarias. Consultas de 1 a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T \ ' O T A K I O 
Habai.a 67. Teléfono A-831S 
D r . A M O M O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 3.7, 
esquina a N . Teléfono 7-4962. de . a 12 
. m. 
1»726 22 .Tn. 
D R . E V A R I S 1 0 L Á M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asunto» hipoteca-
G u t i é r r e z ; Procurador , J l m é - i r l o s , admlris tractón de sienes y capita-
les. Cuba, núm 4d, 2dc piso, esquina 
a Obrapla. Teléfono A-49&2. 
185'54 11 J n . 
les: ¿e t t lones Judiciales y extrajudlcla 
les para cobro de deudas ue todas cla-
ses, divcrcl'is, testamentarlas y ub tn-
'espatos. Fmoedrado 34. Dep número 




esquina a Cción. Teléfono 
Ind 15 Myo. 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Disito en Orleme). Edi -
ficio "Martines* J o s é A. Saco bajos, 
número 6. Santiago de Cuba, f e l í f o n o 
2585. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O C A D O 
Bufete. Empe-lrado 64. Te ie íono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6850. 
r-10ü« ind. lo. F . 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOOADOS 
Edificio de* Banco Canadá. Departa* 
memo 614. Teléfono» M-Í6J9, M-6664. 
1168» 81 Myo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . G A R I OS G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba. 19 Teléfono A-2484 
20335 SO Nov. 
I N S i T T ü T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-08S1. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a i de la tarde y de 7 a 
k de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
| Enfermedades del es tómago, inteatlno» 
Hígado. Pancréas , Corazón. Ri.Vm y 
i Pu'mones. Enfermedades de sefloras y 
mftos. de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
i les. Eníermedades ue <oe ojus j>\rgan-
i ta, naris y o ídos . Consultas ¿xtras $2.00, 
reconocí miento $3.00. Completo con 
I aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
I de las sífi .Is. blenorragia, tubérculos:», 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parális is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas. In-
yecciones irtramnsculares y las venas 
i (Neosalvaraan). Rayos X ultravioletas, 
¡ masagres corrientes eléctricas, (medicl-
j nales «ita trecuencla) anál i s i s de orina, 
; (completo £2 .00 ) . sangre, (conteo y 
( reacción de Waserman), «.sputos. heces 
. fecales y líquido cefamraquldeo. Cur«-
1 clones, pagos semanales, (a plazos). 
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P R O F E S I O N A L E S 
Dra. R F I A SHELTON VILLALON 
ErrfermfdadeB de nlfios, Conaultas lu-
neB, miércoles y viernes de 1 a 5 p. ni. 
San Rafael 100, altos. Teléfono A-0626. 
18212 12 Jn.. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. L PERDOMO 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo hifirocele, sífilis; su tratamlen- ' 
to por Inyecciones sin dolor, Jesús fila-
rla 33. de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
DR. J . LYON 
D© la Facultad de Parts. Especialidad 
en ta curación radical -le las nemorrol-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
P. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de l a 3 p. xn. Teléfono A-
7418. Industria S7. 
P R O F E S I O N A L E S 
POLICLINICA 
Be Medicina Interna y Cirugía Director 
facultativo: Dr. J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en En-
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas. Enfermedades del 
Estómago, Hígado « Intestinos, Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyeccionas intra-
venosas para la Sífilis, Asma, Reuma-
tismo y estados de adelfjazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consulta^ a horas extras previo 
aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlfios. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M2671. 
Ind. 2S my. 
E L DR. ISIDORO AGOSTINI 
De regreso de su viaje a Europa ha 
Vuelto a hacerse cargo de su clientela 
Padre Várela (Belascoain) 56, altos 
Consultas d« 4 a 6 p. m. Tel. A-64̂ 9. 
1S9S4 17 Jn. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADEíT 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades fie Madrid y la Ha-
bana. Con 34 afios de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-0226. Habana 
19456 20 Jn. 
DR. REGüEYRA 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neusas-
tenla, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldria (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parálisis y derafts enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a Ks pobres. Escobar. 105, 
antiguo. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3S44. 
ina. 9 Myo. 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
teoral, lumbago, escoliosis, parálisis in-
fartil, hombros caídos y afecciore-s, co-
yuntaras. Tratamientos modernos y 
científicos de ^steopatía, massage, chl-
ropráctlca, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLARENCE H. MAC DO-
NALD. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Massage, en 
Edificio Robins. Obispo v Habana. Ofi-
cina No. 615. Tel. A-7252. Consultas ds 
9 a 12 y de 2 a 6. 
C3476 30d-d-17 Myo 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extraccíonea. Fa-
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta de 8a. m. a 3 p. na. A los emplea-
dos iel comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frunts al ca-
fé El Día. Telefono 2¿-<8*fc. 
OCULISTA' 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, ntjmero 100. Teléfono M-154t. 
Habana. Consultas de 9 a 12 5 de 2 a 4. 
Dr. FR^NCISCOM¡. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición ds la (Jnlvsrsldad 
Nacional. 
Vapores de travesía 
D O r r O R LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
DR. JORGE L . DEHOGUES 
ESPECIALISTA1 EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2987. 
19075 5 Jl 
A. C. PORTOCARRERO 
Oculista Garganta nana y oíaos, con-
sultas de l a 4 para pebres de 1 a 2. 





Consultas y reconocimiento 51.00. 
Medicinas gratis a ios -¡obres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de 8 a 10. Dr. David O.barrocas. En-
fermedades le sefioras, venéreas, piel 
y sífilis Clrujía, Inyecciones Intrave-
nosas para la sífilis (Neoealvarsan), 
reumatismo, etc., análisis en general. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enrermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Sulrez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
DR. F . R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital San Luis 
de Pafa. Ayudante de la Cátedra de En-
fermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes da 9 a 12 7 
de B a 7 p. •m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-36&7. 
14S«U 14 Julio. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-541» 
""DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras) 
Se hh traslaríado a Virtudes, 143 y m«>-
dlo, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 > Ind. 21 S. 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
termedades por Inyecciones «Intraveno-
sas. Neosalvarsan. etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobre*, 
de 8 a 11 a m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoain y Oer 
vaslo. todos los días. Para avisos: Te* 
léfono A-8256. 
15120 If 11. 
Dr EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes de) pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar.' Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
Dr. ENRIQUE GASTELES 
Especialista en Piel y Sífilis del Hos-
pital Saim Louls de París. 
Ou'-a pronta y radical de la sífilis 
cpn el "Suero del Dr Query". 
El único tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de tí-s demás enfermedades paraslfíll-
tiia s. 
CONSULTAS ($5). de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p rn. ECONOMICAS de 5 a 7. 




Lunes, miércoles y viernes do dos a 
cinco. Enfermedades rlñón. vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4C64. 
G. ind. 9 Mzo 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamies-
to especial s les epilépticos 
Corea Neurasten^ V debilidad sexual 
Consu:t9< de 4 ¿ s martes y sábado 
industria 34, bajos. Habana 
12174 4 Julia 
Dr. GONZALO MEDROSO 
Cirujano del Hospital Munlotpal Freyre 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstos-
copla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en 
la callo de Cuba, número 69. 
ALFARO 
QUIROPEDISTA ESPAÑOL 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, espafioles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asociación Dependientes y Reportera De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 2« Jn 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el de^acho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to; auestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIfíON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación da 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emi'lo P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Eurona 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. ¿ 
CUNARD 
* * * A M C U Q R 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
A EUROPA 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN. L i T T L E & Co. 
OFICIOS. No. 15 
TELEFONOS A-3549 Y A-7405. 
HABANA 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 1 V A P O R E S D E T R A V E S I A 
^ A N O X c n 
Linea Holandesa Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés LE 
VAPORES CORRTOS DE LA COM. 
PAÑIA TRASA f LANT1CA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y €*.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a ra 
consignatario. 
M. OTÁDUY 




DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICO CIRUJANO DR LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si tucre 
necesario. 
Consultas de « a ln a. rn. y de 1¿ a 
3 p. m. Hefugio. 1-B bajos. Te ét'ono 
A-:5ü85. 
C574 Ind. 17 En. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topogrlflca de 
la Facultad de medicina, Cirujano de la 
yinnia Covadonga". Cirujla _;eneral. 
Consu'tas de 2 a 4. San Migual. 147. 
Teléfono A-632». 
CurscXT radical por un nuevo pr- c«-
dimiiínt'' Inyectable Sin optración y sin 
niop^n dolor, y proiito alivio, pudíendo 
el entormo continuar sus trabujiî  dia-
rio». Hayos X, corrientes elficincas y 
masajea, análisis- da orina completo, 
$2.00. Consultan de 1 a 6 p m. y de 1 
a 9 d» la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 80. Telé-
fono A-0861. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
FACULTAD DE PARIS 
Narlr, garganta y oídos. Consultas: D« 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 2<í. Teléfono F-2236. Vedado. 
DR. ANTONIO PITA 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Barios Rusos, Tur-
cos, ûz. Sulfurosos. Piscini, Duciias 
Alternas, Masages. Gimnasia, ele, etc.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, lermo-Pene-
tran^n, Electro-Coagulación. Soplo Ks-
tático. Corrientes Farádlcas, Gajvánl-
cas. Slnusmdales etc., etc Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc., etc. Sala 
Diaprostica, Laboratorios. Consultas de 
2 a i. Avenida de la República. (Sa:n Lá-
zaro 45. 
C2222 Ind. ¿ Mzo. 
DOCTORA AMADOR 
ifispeciMlsUi en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultan diarlas de J a 8. 
Para pobres, luces, miércolea y Tier-
nee. Reina, DO. 
C4£«6 Ind. 9 Ja. 
Dr. MIGUEL V I E T A 
Especialista 
Debilidad sexual, estómago e ín-
jtestinos. Carlos III, 209. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa ds Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-t 
merlades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116. ontre Línea y 12. Vedado. 
Dr. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R \ 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro 'allego. Ha 
trasládado su gahlnote a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San José. Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, partos, «nfern edades de mflos. del pe-cho y sangre. Consultas de a a 4. Auuiqr 11. Teléfono A -6488 \ 
DR. R. CASALS 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, do/ores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud Teléfono A-6037. Habana, 
C2557 Ind 21 Mzo. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL. VENERKO. SIFIL'S 
Curación de la aretritls por ios rayos 
Ihfra-rojos. T atamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
l s 4. Campanario. 38. 
C43S7 J0d-l« 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estoma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangr» y venéreas. De 3 a 
4 t a horas especiales. Teléfono A-
8761. Monta. 126. entrada por Angeles. 
CSS7S Ind-ÍS Obre 
DR. F . J . VELEZ 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia (Consultas. Í10.00) 
DR. J . B. RUIZ 
Pe los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vía* 
urinarias, vtnéreo y sífilis. Examen 
visual de le- uretra, vejiga y catensmo 
do los uréteres. Examen del 'Ifión'por 
los "̂ ayos X, inyeeclones de 0̂6 y 914, 
Reina. 103. Consultas de 13 a 
C4988 30d-l 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Augusto Reaté y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DK "LA BENSFÍCA" 
Jefe de los tíerviclon Odontológicos a.>l 
Centra Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para.los señores socios del Centro Gallego, de 3 a 6 p. m. días háblle». Habana 65. bajos. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinc») 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tree aílos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadvs 'leí mencionado 
Hospital. Medicina General, Especial-
mente Enfermcdadej Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y recoiioc!mi<ínto8 $5.00 de 3 a S 
Alarias en San Lá«aiO, 402, (altos), es-
qulna a San Francisco. Teléfono A-8391. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
íultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
isquina a 19. Vedado. Telf. F-4467. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
| Avenida do Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-85S3. Denta-
. duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
¡rantlzan. Consultas de 8 a 11 y de 
, 1 a 9 p. ni. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
22209 9 ji 
DR. A. ALBERNI 
CIRUJANO DENTISTA 
de la facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a l l a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 ind. 13 Myo. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en Enfermedades de niños. Medicina en general. Consultas de 1 a \. Escobar, número 142. Teléfono A-1336. Habana. C8024 ind. io De. 
Dr. JOSE ALFONSO 
Ocullsra, Garganta, Nari? y oídos. Es >ec'aMsta del Centro Asturiano. 'Con iultas d« i a 4. Para :>obr»a de 4 a 6 fesate. 386. Teléfono M-2336. 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA Por las Universidades de Madrid y Ha-bana. Esnecialldad: enfermedades de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dieetss. Dentista del Centro ít» Dependientes. Consultas do 9 a 11 r d» 12 a 6 p. m. Monte. 14». altos. 
18301 i» jn. 
DR. G. Pl-MUP)OZ 
CIRUJANO DENTISTA Hora Tija para loe pacientes. Asocia-dos de La Bondad, de V a 11 a. m. Concordia, 66. Teléfono M-4716. 
a sod-n 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los tUtíniís 
procedimientos científicos. Consulta» /.. 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252., 
21471 3 Jl. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . -BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el eanie y giran <* 
tras a corta y larga vista sobre Net» 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de tíspaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Segnro* contra mcendl̂ a. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases uooro toda» 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reMtben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crCJlto sobr* Londres, Paría. 
Madrid, Barcelona, New fork, New Or-
leans, Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj 'Jnidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos loa 
pueblos. Roysl 
N% GELATS Y COMPAÑIA 
103, Agular. 103. esquina a «.margura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cabla, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre tod̂ s 10a 
pueblos de España. Dan cartas da cré-
dito sobre New York, t̂ladelf-la. New 
Orleans. San Francisco, Londres, Parla 
Hainbur?o. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra DOveda cons-
truida *on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guar<*ar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interosados En esta cfl-
ciña daremos todos los detalloa que sa 
deseen 
' N. GELATS Y COMP. 
BANQUEA-: 
AVISO 
A los stñores pasajeros. Uato es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningán pa-
saje para España sin antes presentar 
fus pasaportes expedidos o visados 
por ei señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de ibril de 1917. 
M. OTADUY 




Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUÑA. GIJCN Y SANTANDER 
el 20 DE JUNIO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Saldrá fijamente el 14 de Ju-
nio para: 
VIGO. 
LA CORUNA. ' 
SANTANDER y 
ROTTERDAM 
Próximas salidas de los vapores 





Vapor "LEERDAM", 14 de Junio. 
Vapor "SPAARNDAM" 5 de Julio 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 1C de Agosto 
Vapor "LEERDAM" 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARNDAM" 8 de Jumo 
Vacor "MAASDAM" 1 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM", 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de Sept. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Econdmioa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoli-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5540 
y A-5639. Apartado 1617. 
"C0MPAR1A D E L P A C I F I C O * 
" M A l A R E A L INGLESA" . 
El rápido trasatlántico 
" O R O P E S r 
ie •3.Í00 toneladas de dsonlaranlePta 
Saldrá fijamente el'día 12 de Junio, 
admitiendo pasajeros para los puertos 
VIGO, CORURA, SANTANDER-
L A P A L U C E - R O C h E L L E 
Y L I V E R P O O L 
TERCERA PREFERENTE $55.00 in-
cluso impuestos (t̂ te buque no tiene 
tercera ordinarlaj. 
V A P O R E S D E T R A V E S ^ 
Comida a la espaflola, segün mentí 
que se entrega al pasajero aprobado pof 
el Consejo de Emigración do España. 
Gran ventaja en billetes de toa T 
vuelta, válidos por un afto. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OR3TA". el 25 de Junio. 
Vapor "OPlANA", el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA*1. 23 de Julio. 
Vapor "OTlTEGA". el I de Agosto 
Vapor "ORITA", el 20 de Agosto 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el (errocar&il Tras* 
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" el 8 de Junio. 
Vapor "EBRO", el 23 de Junio. 
"Vapor ORITA" el 6 de Julio 
Vapor "ESSEQUIBO" el 21 de Julio. 
Vapor "OROYA" el 10 de Agosto. 
Para NUEVA YORK, 
Salidas mensuales per iok lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "ESSEQÜIBO". 
Hervido regular pai'a cargi y pasaje 
coa trasbordo en Cot6n a puertos ce 
Colombia, Ecuador. Costa Rica. Niearo-
gvo. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INíTORMBS: 
DUSSAQ Y CIA. 
Ofidos. 30. Teléfonos: A-ft540, 
A-7218. 
El hernioso trasatlántico ^ , 
B A R C E L O N A 
pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE LA Paim* 
SANTA CRUZ DE TEN^fe 
LAS PALMAS DE GRAN olvíp, 
CADIZ Y BARCELÓN^ 
Precio del pasaje en tercera 
ordinaria: 
Para Canarias, $60.60 m c U u J 
impuestos. 05 * 
Para España. $63.05 inclu'do, L 
impuestos. '* 
Para más informes, dirigirse 
Agentes Cnnerales. 
SANTAMARIA Y CIA. S. ene. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-SOgi 
Habana 
Admite pasajeros y carga geaíral, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas ws letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado • el nombre y ape-
llido de su d'ieño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignadiv 72, altos. Telf. A.7900 
HABANA 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemania 
XEW TORK.—fLYMOUTH—CHERBOURG—BREMEN 
El nuevo y lujo,so vapor 
" C O L U M B U S " 
de '40.000 toneladas 
El más grande y más rápido .de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 10 de Julio y el 5 de Agosto. 
KS "MUENCHEN" saldrá en Julio 5 y Agosto L 
SS "STUTTGART" saldrá en Junio lí, y Julio 17. 
Pasajes de Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una » îa 
clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
HABANA y otros puertos de la ISLA. 
INFORMARAN 
JIüKTZE K JUEHO-ENS 
•A.V lONACTO 7a lEÜErOITO M-4109. 
C 3SC» Alt Ind. lo. my. EMPRESA NAVIERA DE CUBA. S. A. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAfilA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
fiARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES v 
MERCANCÍAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ. 
"CUBA-, saldrft el 4 do Julio. 
"FLAMDRE". saldrá el 4 de Agosto. 
"ESPAGNE" saldrá el 4 de septiembre. 
Para CORUfíA. GIJON, SANTANDER. Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor francés "ESPAGNE" salará, el 15 de Junio, "FLANDRE", saldrá el 30 de Junio. 
, "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
"FIjAfíDRE", saldrá el IR de Agosto, 
"ESPAGNE" saldrá el 15 de septlen -̂
Para CANARIAS, ESPARA y HAVRE 
Vapor francés "DE LA IsALLE" saldrá el 10 de Julio. -CAROLINE" saldrá el 17 de AsosW 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE* 
I M P O R T A N T L 
Buena comida a la española y cacareros y cocineros espafioles 
Para más informes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y F 
O'ReiUy nnmern 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. "Empresa Naviera de Cuk S A" 
a i a j t 'T>»0 -Dlr«colón Telofráfica: "Xmprenave". ApartaéJ 1841. 
A-531B.—Información Oaneral. 
A-4730.—Dep'jo. de Tráfico y rietei. 
Tr!FFr""%*t A-6236—Coníadnrla y Paealea. 
lUArVM*r~> A-3968.—Dej/to. de Compran y Almacén. 
11-5293.—Primer Eapig'ón de Paula. 
A-6634—Seirnnrr Vcnlr^^ de Pvnlv 
BEZtACZOV ftn LOS VAPOBES QCE ESTAN A LA CASOA EN ESTK 
p u n u T o 
COSTA NORTE 
Vapor LA PE 
Saldrá el viernes 13 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra.) 
Vapor JULIAN ALONSO 
Saldr.-". el viernes 13 del actual, para TARAFA, GIBARA (HOLGUIN T 
VELASCO). VITA. ÑIPE (Mayar!. Antilla, Preston). SAGUA DK TANAMO 
U ayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Hoquerón) y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Este buq«e recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estacionas slguiemes- Mol 
RON. EDEN. DEL1A. GKORGINA. VIOLETA. VELASCO LAGUNA LA ROA. 
,BARRA CUNAGUA, CAONAO. WOODIN. DON\TO. JIQUL JAROVü R a v 
CHUELO. LAURITA. LOMBILLO SOLA. SENADO. NUSEZ. LUGAREÑO C \ v 
GO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA RKDONDA Ce'baLIO^ 
PINA. CAROLINA. SILVE1RA. JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRÍAS CFS 
PEDES. LA QUINTA. PATRIA. FALLA. JAGÜEY AL, CHAMBAS SAN R a -
FAEL. TABOR. NUMERO UNO AGRAMONTE. 
Vapor RAPIDO 
Saldrá el viernes 13 del actual, directo para BARACOA, GUANTAN A Mn (Ca manera) y SANTIAGO DE CUBA. "uaxn i axvamo, 
COSTA SUR 
AVISO A L COMERCIO 
¿e hace saber al Comercio en general que, a partir de esta fe-
cha y hasta nuevo aviso, esta Empresa no admitirá carga a bordo de 
sus buques cuyos conocimientos d e embarque no hayan sido presen-
tados en el departamento de Tráfico de la misma para ponerles el 
sello de "ADMITIDO". 
Habana. Junio 10 de 1924. 
C 5294 




ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor LAS VILLAS 
Saldrá el viernes 13 del actual, para los puertos arriba mencionados 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
JVapor "A.NTOI-IN DEX, COLLADO" 
Saldrá de esie puerto los días 10. 20. y 30 de cada mes. a las 8 p 
para loa de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESi'tí-
RANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. (Minas de Matahambre)) RIO DEL 
MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEJ 
Vapor "CAXB&KIEN 
Saldrá todos loe sábados de este puerto directo para Calbarlén. reclblen-
> carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo ei mtér-
les hasta las 9 a. ni. d«i día de la salida. do 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Onastánamo y Santiago de Cnba) 
Vapor OIJANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual, a las 10 a m di-
recto para GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA. SANTO DO. 
MINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. R. D.) SAN JUAN* MAY\GUEZ 
AGUA DI LL A y PONCE (P. R.) ~ ; «A«-*»ÜJS* 
De Santiago de Cuba saldrá el síibado día 28 a las 8 a, ni. 
Vapor HABANA 
IftCrORlANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efecjen embarouea <1« rtm»»- * terla» inf lamabl-s escr.ban claramente con tinta rojs^e".? conoĉ Tlento U embarque y «n los bultos la palaora 'PELi<3RO" tfci ko^-i . 
. . . p . ^ » , . ^ . io. , u . o . , .JSuok- .u;Kao o ^ í / T u í i J ' S ; 
M I S C E L A N E A 
A los Panaderos. Se vende 
rial de dos h 
estorbar en el loca 
varez. 
nornos sm estrenar n» 
Ga! uno 13. Al 
13; 
I ¡BARATO!! SE VENDEN JUGUETa 
blsutevía, joyería y novedades aleal 
ñas, a comerciantes y revendedorS 
Pida catálogo. Ei Alemán. CalUd 
baña 95. 
20733 29 jn. 
BOVEDAS, A. $200 
Hechas de concreto. Con su Osario 
tapas de mármol, traslados de rejt 
cor cajas de marmol $22.00, ídem c 
caja de madera o zinc $14.00. Osart» 
a perpetuidad $60.00. No haga u«td 
su trabajo en el Cementerio, sin añt* 
pedir precio a esta casa. Taller de mt 
molerla La la. de 23, de Rogelio S 
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2 
y F-1512. 
20899 3 OJa 
SE VENDE UN LOTE DE SOPLETEl 
Ingleses para mecánico plomero o el2 
tríclsta u hojalatero. Fogler. Amargnn 
ÍS221 12 Jk 
Peluquería dr Señoras y NiBoi 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-697y 
Habana 
Casa la más completa y espt-
cialista en todos los trabajos di 
conservación y realce de la Beie-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Líe 
Capitalina, por la ejecución per* 
feotísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, correccióa 
M U S I C A 
I N S T B ü M E i N I O S 
COMP05TBLA 48. ,.rHABA>A 
Burtldo completo de sfan .̂0* 
LLARES marca "BRUNSWICK* L,Ai-tr,í, arca r > o ^ Hacemos ventas a plasoa. ygfjf 
, Toda clase de accesorios P1!*-^* 
lUparaclones. Pida Catalogo» 1 V* . 
Partmann Baja 2. 




1*4. li *»• 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A ^ ^ 
puede usted adquirirlos ^ 
nuestras casas de ¿ e ^ v 
Rey y H a b a n a , San R p e ¡ 
Consulado y Belascoam 
Reformamos Colchen^ 
dejándolos como 











A N O X C U D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 2 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T n R E S 
M I S C E A N E A 
* l i T F C O S D E PUKR-
^ S O E N , ^ m H ¿ | [ a s corrientes, se 
SE L T ^ S us° ^ n r í j a V l s t a n ú m e r o 
0 «Dañol 




i n c l u í ^ 
Ocluidos ^ 
Agirse a % 
^ S. en C. 
0 ° o A.3082 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l domingo 15 a las 9 a. m . se ce-
l e b r a r á en esta Iglesia Parroquial una 
solemne Misa de Minis t ros al Glorioso 
San Antonio de Padua, con orquesU y 
s e r m ó n por el Padre Angel Tovar de 
la Congregac ión de San Vicente de 
P a ú l ; costeada por su Camarera. 
E l P á r r o c o 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
f u ^ e s ^ f l m l V ^ c r ^ T 8 BAJOS D E V I R - ' s E A L Q U I L A EN |60 E L L O C A L MO- SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L SE A L Q U I L A N LOS A.LTOS Z A N J A 8. ' SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I O ^ 
!en los altos 6 lnforma3 idemo del e f r n U d« f l o r i d a 43. propio! tos muy frescos y ventilados 
22636 14 J n . 






¡•n. Calle %± 
21 Ja. 
$ 2 0 0 
» su Osario, 
00, idem , 
14.00. Osan 
0 haga ust̂  
irlo, sin antn 
•Taller de m» 




lomero o «Id 
ier. Amargan, 
12 Jt, 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
NETAS. C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
Oc t o d o » estos a r t í c u l o s p r e -
s t a E l E n c a o U l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d 
A los p r e a o s m a s m ó d i c o s . 
Colchonetas , s u r t i d o c o m p l e t o 
¿ t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 - 0 0 . • l . 
Colchones, d e v a n a s c lases , a l -
w y ba ios . desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n l o r t a b l e s * ) d t 
.eda. un g r a n s u r t i d o . 
Cojines de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
j . j e e k b o r d a d o s , d e t e r c i o p c -
" . . . Desde $ 1 - 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
B^da. pa ra v i a j e y o t r o s usos , e n 
lodos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s » 
de $ 1 . ^ 5 . 
Mosqui te ros d e p u n t o y d e nau-
jelina en t o d o s los t a m a ñ o s , d e s d e 
$1.50. 
M o s i i u t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
nas f o r m a s y t a m m o s , d e s d e 
$ 5 / 3 0 . 
Mosqui te ros sue l to s , p a r a a p á -
relos, en t o d o s los t a m a ñ o s , des -
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
ras y Nino» 
G I L 
:ono A-6977 
l e t a y espt 
trabajos di 
de la M* 
n á s que p á 
l a High LÍí 
tícucién per* 
a jos , garan-
ainetes inde* 
p o r un esco-
a l numera 
. corrección. 
3WICK-. 
>go« 7 Pr*8 
j R e a i v i02 
Habana. 
Iad. i * ** 
$ 3 
Obtspoy A f u t a r m SS(«ho») 
Telf. A - 6 1 4 a - H a b a n a . 
lail-SS Ka. 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretarla de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Seder ía y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almncones de J o y e r í a . A d m i n i s t r a c i ó n 
de Blones. Ges t ión de asuntos adminis-
t ra t ivos Marcas y Pateneis nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A . A b o g a d o 
• A L F R E D O S I E R R A . P r o c u r a d o r 
Te lé fono A-3393, Apartado, n ú m e r o 847 
Habana n ú m e r o 37; horas de Oficina dé 
8 a 12 a. m . y de 2 a 6 p . m . 
22310 9 j i . 
226S9 
 de la ca^a casi esquina a Galjano. f abr icac ión m o - i altos de la casa ae Cuba 2?, altos I n 
y de 3 j nos altos de Misión, 118, con sala, sa 
A L C O M E R C I O 
Acabada de fabr icar , se a lqu 
hermosa planta ba ia c o m m i e i t * A . i S B a i . q u i l a n l o s a l t o s de l a 
l f c o r n P u e s » OCjcasa San L á z a r o 476. Loma de la U n l -
u n nave sobre columnas y pisos de iversl<lad. con s81*. recibidor. 4 mar tos , 
e rani tn Muí» *- * ' - Q . .^ . ti l A/\f\'h&fl0 intercalado, comedor al fondo y 
grani to . M u y lujosa. ÍSUperhc ie 4 0 0 servicio para criados. La l lave el 
metros. S i tuada en plena zona comer-
cia l , tres cuadras de los Bancos. Te -
j ad i l l o entre A g u i a r y Habana . L a l l a -
ve en los altos. Se da con t ra to sin 
r e g a l í a , nformes A m a r g u r a 74 , bajos 
Ave l ino Cacho Negrete. 
_ 22577 u j n . 
. , 1 ^ misma de 8 a 11 a. 
A U N A C U A D R A D E I N F A N T A , SE leta, dos cuartos, etc.; dos meses en j p . m . Teléfono F-19Ct. 
a lqui la la casa Crua del Padre, 8-D, a c á - fondo Dueño, 1-2460 18212 • 
bada de pintar , compuesta de sala, sa- 21X40 
12 Jun. 
PROXIMOS A DESALQUILARSE. SE 
alquilan los altos de Bol y Aguacate, 
compuestos de 
cuartos y dem 
en la bodega. T e l . A-9534. 
22512 13 Jn. 
478. altos 
22348 
In forman T e l . F-4370. 
17 Jn. 
G R A N L O C A L P A H A A L M A C E N O 
leta, tres cuartos y patio Precio 55 pe- — — - -
sos . - in forman: Empedrado, 43. altos de * t A u w U I L A 
14 Jn 
A LA CASA MARQUKá» I T I T l A H í l 
1 a 4 de ta tarde. L a l lave en la bo- González . 107, compuesta de sala, sa- % L t U n U X J 
dega de C á d i z . l l e t a y cuatro cuartos: el papel dice! 
22263 11 J n ' i dónde e s t á te l lave In fo rman en Tela- ' _ 
, d i l l o 27. bajos. GRA.NT LOC \ .L P A R A E S T A B L E C I -
depós l to . se alqui la en Obrapla 26 en- ¡ M U R A L L A . 83. SEGUNDO r i S O . FA- i 21444 ' 14 Jn miento propio para fonda, café, acceso-
tre Cuba y San Ignacio . Mide 150 ma-1 br icac lón reciente, compuesto de sala, £7: at^t-ttan- t/^c ^ c - D w ^ c - ^ c ^ í r r I rioa. etc. etc. en la calle 22, entre 1-
tros superficie. Alqu i le r 1100, dos me- cuarto gabinete, cuatro amplias 
ses en fondo 
22359 
In fo rman al tos. tiladas habitaciones, ha l l , comedor 
16 Jn. | clna para gas y para carbón , cuarto 
" " " i servicios para criados, independ í 
P A R A I N D U S T R I A . COMERCIO O CA-¡ Puede verse a todas horas. L l a v 
sa de h u é s p e d e s , preparo a gusto del | formes en los bajos. " L a Bomba 
inqui l ino, casa fabr icac ión en Aguacate ' certa. Te lé fonos A-349S y M-9093. 
22264 18 Jn 
1 VEDADO, SE A L Q U I L A A U N A CUA-
aa»0 ' J S K K T ' l entre Empedrado y Tejadi l lo , con 260 
T ^ n ? ™ J raetr09 cada Piso. In fo rman F-D017 o 
éth servlcioa. In fo rman A-6758 Val 'e 
22365 12 Jn, 
O F I C I A L 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA D B 
dos plantas, compuesta cada una de una 
espaciosa sala, saleta. S habitaciones 
grandes, comedor a l fondo cuarto para I se A L Q U I L A N LOS BAJOS DE SAN 
I criados y sé rv elos sanitarios modernos L á z a r o 319, frente al Cine Florencia 
Propia para a lqui lar para oficinas. Se -
da contrato por tres a ñ o s . I n f o r m a J . 
A . Samper. M-2279. 
S2582 20 Jn. 
S E C R E T A R I A D B OBRAS P U B L I C A S 
Jefatura del D i s t r i t o de Pinar del Río". 
Anunc io . L ic i t ac ión para el suminis t ro 
de forraje verde (Yerba) . Pinar del Río 
23 de Mayo de 1924. Hasta las 9 a. m . 
del meridiano de la Habana del día 13 
de Junio de 1924, se rec ib i rán en esta 
Jefatura, calle de Isabel Rublo nrtmero 
91. en esta Ciudad y en la Di recc ión Ge-
neral del Ramo. Habana, calle Cuba, 
n ú m e r o 24, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de forra o 
verde (Yerba) con destino al ganado de 
los establos de esta Jefatura, durante 
el afto fiscal de 1924 a 1925 y entonces 
s i m u l t á n e a m e n t e s e r án abiertos y leí-
dos en p ú b l i c o . En esta Jefatura y en 
la Di recc ión del Ramo, Habana, se fa-
c i l i t a r á n Informes e impresos a quienes 
lo sol ic i ten . ( F d o . ) Manuel A . Pe láez . 
Ingeniero Jefe Inter ino. 
C4668 4d-25 M y o . 2 d - l l J n . 
M U Y F R E S C A 
y con abundancia de agua. £fe alqui la 
en Campanario 88, caa4 esquina a Nep-
tuno. en el pr imer piso, una espaciosa 
casa, con sala, comedor, tres amplias 
habitaciones con bafto intercalado. Ser-
vicios para la servidumbre Independien-
t é . Precio $125. Informa el sortero por 
Neptuno 101 112. 
22538 15 Jn. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L Y 
el tercer piso de la casa San L á z a r o 382 
entre Venus y Mar ina . L a . l lave en la 
planta baja. In forman Habana 86. De-
partamento 810. . s 
22554 13 Jn. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Virtudes 143 D . La l lave en la 
planta baja . In fo rman : Habana 86. De-
partamento 310. 
22556 18 Jn . 
SI) A L Q U I L A N LOS ALTOS DE M A -
ximo Gómez 129 casi esquina a Ange-
les. In forman en la misma. 
22592 18 Jn. 
« A B A N A 
Para cua lqu ie r industr ia , se cede u n 
loca l en Reina 49 . E n e l mismo hay 
dos m á q u i n a s de calar. 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y FRES-
COS altos Malecón, 328, cuarto piso, sa-
la, saleta, 3 cuartos, comedor cocina 
de gas. mucha agua en 90 pesos. L a 
l lave en la misma, e s t á abierta.v I n f o r -
mes: F-2482. 
22634 15 Jn . 
Reina 103, esquina a Campanar io , se 
a lqu i l an los hermosos altos de esta 
casa, compuestos de sala, saleta, seis 
habitaciones, servicios dobles y una 
e s p l é n d i d a terraza en esquina de f r a i -
le. I n f o r m a n en los bajos. 
2 2 6 7 6 15 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y Es-
paciosos altos de la casa San Rafael, 
n ú m e r o 141, entre Oquendo y Soledad, 
acabados de fabricar y compuestos de 
sala, recibidor, tres grandes habita-
ciones, baño intercalado completo, co-
medor, cocina, cuarto y servicio de cr ia-
dos. I n fo rman : O'Reilly, 52. Dpto. 301. 
T e l . M-1548. . . 
22667 14 Jn-
Se a lqui la el amp l io y ven t i l ado piso 
de Gervasio 8 6 , al tos, casi esquina a 
Neptuno , de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
. f «1* 1 C VSLál 1 £L 
p r o p i o para una í a m i l i a de gusto. L u 2:409 
el mismo i n f o r m a n . 
2 2 4 1 3 13 j n . 
iSe a lqu i l an en Cr i s t ina , cerca del dra de la Linea, una esftaciosa case 
j 11 • • . • « w amueblada TeiéfoRo F-4092. 
se a l q u i l a n LOS a l t o s DE a c o s - | M e r c a d o U n i c o , casitas con cielo raso, 22644 J n - _ 
ta 51, compuestos de sala, comedor, sa- 'mosa:ro v r - in t« r í a r u a r l a r-n Z 7, ^ '. . 1 
leta. tres habitaciones, dormitorios , ha- ™ o s a , c o Y can ; ;^a - cuar to , co- se a lqui la B n ú m e r o 4 , con sala, sa 
S r ALQUILA E L PRIMER PISO VI- fio intercalado, patio, cocina de RA*, c i ñ a y luz a $2Ü y $25 . Q u i n t a del 1 , • 1 ' J „ 
llegas 85. L a l lave en la bodega. I servicio para criados, agua en abun- d c 1 . c r i - leta• salon de o o m e T ' COCina,_ Siete 
12 j n . | t sno la . L a llave e informes en los h:»- K e y y Lnsenada, aprese en San heh- dormi to r ios , dos b a ñ o s f ami l i a y uno 
i » JZL i f * ^ ^ n t 0 3 la íál!rÍCa d e . m o s a i c o « de c r iados . 'Prec io $140 . Se puede ver 
La Cubana que e s t á en CrLslina. De de 7 a 5. 
2 2 6 1 3 ^ L6 Í B - . 
: ALQUILA E L PISO BAJO DE LA 
sa calle 25, entre 4 y 6, n ú m e r o 414. 
rt.al, sala, comedor, tres cuartos, ba-
intercalado, cuarto y oaño de cria-
Jos. 
22236 
Tienen sala, comedor y dos cuartos I p ^ R A E L D I A P R I M E R O D E J U L I O , ¡ 1 ^ n i l ^ Jan r a . ; f a . TT~ 
grandes, bailo moderno de cuatro pie-1 ge alqui la el s«gundo piso de la cana q ^ 0 3 0 «• casitas SIP estrenar. L n 
zas y servicios aparte para criada Pre-j de moderna c o n s t r u c c i ó n , Vil legas 98. F o r d la lleva DOr 30 c e n t a v a T e l é 
cío |75.00 mensuales. In fo rman Banco ^ entre Mura l l a y Teniente Rey, A lqu i l e r : 1 , i r jo-» - CCnia\OS. 1 Cle-
¡ C a n a d á 423. T e l . A-2818. L a llave en- 135 iiesso mensual. InfoVmes: Aguaca- l o n o i-DOO/. 
caigada c u a r t e r í a 319 B , pr imer cuar- te, esquina a Progreso, al tos No ta r l a . 1 !•» • 
Te léfono M-5222. 1 • » • 13 j n 
19 J n ' ' A L Q U I L A UNA CASA ALTOsHeÑ ' ^ ^ ^ " I n t r ^ S ^ i l Vedado" ^ 
Santa Teresa esquina a Infanta m u y ' n ü 2 ^ | ^ 8' entre 9 y l l ' V * M ^ 4 j n 
to, entrando. 
22378 12 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A SEGUNDA P L A N -
ta compuesta de sala, comedor, tres ha-
bitacipnes, doble servicio sanitario y 
cocina de gas, en San Ignacio 91 . Te-
lefono A-4943. 
22401 12 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S MODER-
nos de P r í n c i p e 33, barrio San Láza ro . 
Sala, comedor, dos cuartos, servicios. 
In forman en los bajos. 
22403 12 j n . 
SE A L Q U L A C *SA TROCAí 'EElO 
2172» 13 j n 12181 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA 
casa calle B. entre Calzada y L ínea , 
acaba-Jos de.fabricar, por ta l , sala, come-
doi* cuatro cuartos, baño , cocina, cuar-
to y servicio para criado. In forman en 
2, n ú m e r o 8. entre 9 y 11, Vedado. 
2'>497 14 J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA PASAJE 
" A g u s t í n Alvarez ' No. 16 a una cua-
dra del Nuevo F r o n t ó n y dos de Belas-i 
coain, con sala, saleta, tres habi tado-1 car lo mas moderno de la r i a b a n a 
nes y d e m á s servicios. Informa s e ñ o r ! /"V., J , _ „ . ' , ' _ j . . • 
Alvarez, Mercaderes 22. altos, de U . f a!gUúa» viviendas « O COm 
SE a l q u i l a n LOS a l t o s DE ES- A $75 y $80 . se a lqu i l an las casas 
t re l la y Belascoain. altos de l a bode- V ,• i c / : c V i r t u d . 177 1-1 SE ALQUILA CASA A M E R I C A N A , 
ga. In forman A-7547. . c o n c o r d i a ^O-C,. Vir tudes I / / - M . CS- uebl,2(:¡1 en el vedado, calle G. 
22167 U J f l . ¡ q u i n a a Soledad. Confortables y nue-
^ Informes en la p e l e t e r í a T r i a n ó n 
bien 
A g u i a r n ú m e r o 4 3 . acabado de f a b n - Neptur io y San N i a o l á s . 
2 1 5 8 9 12 j n 
quina a Quinta ; 2 salas, 4 cuartos, ! 
cuartos de baño, garage; situada es 
quina f ra i l e ; precio sujeto a convenir 
con ouen inqu i l i no . Te lé fono F-2419 ( 
A-8895. 
224S2 17 Jn. 
Alvarez, Mercaderes 2¿T altos, de 11 a --o — 1 c 1 '1 1 L " J 1 
12 y de s a 7. E l papel dice donde e s t á p remiso , altas y una ba ja , p ropia pa- Profesionales. Se a lqui la e s p l é n d i d o ! i e a l q u i l a n los b a j o s tíe l a c a sa 
la l l ave . fc • / 11 • . t . 1 . , , . i i " ! • _ • 22410 
SE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO í | / - . £ f \ e t^i • *É r t r 
entre Figuras y Benjumeda, a una cua- fo rmaran , f e r r e t e r í a La r r ea y ^ a „ c é n t r i c o . Monte J ¿ , altos. L n la mis 
dra del Nuevo F r o n t ó n , de c o n s t r u c - 1 / U ^ i a . „ Empedrado . 
ción moderna, con sala, saleta, tres ha-1 ^ * r 
bitaciones y d e m á s servicios. Inforijaa | 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22 altos, de 111 * ' * 
a l 2 y d e 5 a 7 . e s t á la l l ave . 
£ 1 papel dice donde 
18 j n . 
Casa. Cedemos con t ra to p o r 6 a ñ o s . 
¡ m a una h a b i t a c i ó n para hombres so-
l a d 16 ab 1 los o m a t r i m o n i o . 
2 1 6 3 8 12 j n . 
SE A L Q U I L A L I N D O A L T O D E E s -
quina a la brisa, D e s a g ü e , 71. esquina 
a Franco, sala, recibidor, comedor a l 
fondo, baño completo, tres habitaciones 
con balcón a la brisa, moderna, se ga-
rantida el agua, precio 66 pesos, A-6635. 
Llaves: Franco, B . 
22480 16 J n . 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E I N -
fanta y Santa Teresa, propia para es-
tablecimiento o cualquier indus t r ia con 
excepción de bodega o puesto de f ru t a s . 
In fo rman en la bodega de Infanta . 24 
y medio. Las C a ñ a s . Cerro. Te lé fono 
1-3176. 
22490 20 J n . 
S A N M I G U E L , 264-B, ALTOS, CASI 
esquina Hospi ta l , Parque T r i l l o , fres-
cos, sala, saleta, gabinete. 4 cuartos y 
uno .azotea, doble servicio. 80 pesos. 
In fo rman : Bodega. 
22464 15 J n . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y FRK8-
ca casa Estrada Palma 109, con sala, 
comedor, cuartos de criados y garage. 
y el al to con escalera de m á r m o l , seis 
cuartos, etc. Be puede ver de 3 a 5 
224*8 18 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y ES 
pnclosos altos Corrales n ú m e r o 6, com 
T O S S A S . AIjQUILA 
¡ r a una o f ic ina o n o t a r í a . H a y eleva- loca l , p rop io para consul tor io m é d i c o , I d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a -
" [ d o r a u t o m á t i c o , agua abundante . J n - dentista u of ic ina comerc ia l , lugar ¡ cla e n !a c a l l e 2 7 e n t r e B y C 
( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o sa-
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , g a r a j e , 
y d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s - L a s 
l l a v e s e n e l p i s o d e a l l a d o . 
P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
23508 15 Jn. 
n ron ia nara establecimiento- altos V HE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA DE p i o p i a para es tap iec i icn io , anos y la casa San joapuIn 31 e8 nuevaf t 0 . 
I ba jos . Ren tan $ 8 7 . Se ceden a oter- da de cielo ra to : tiene sala y saleta ¡ 
l» i - . - > U L T „ i - prandes. dos cuartos, cocina de Kas. du - i 
| t a razonable . I n í o r m a n en la m i s m a . cha y 8ervi,.los Gana cincvienta pesos.: 
F o t o g r a f í a O jed íT . Nep tuno 149. 
22165 14 j n . 
L a llave en loa altos e Informan t-n Ce-
r ro 432. te léfono M-3783. 
21521 13 i n 
E D I F I C I O S : Nep tuno y A m i s t a d , 
los bajos para establecimientos, dos ' Cas t i l lo 13, E , se a lqu i la esta hermo- Se a lqu i l an , acabados de fabr icar , los ved.vdo, j , k s q u i n a a 19, s e a l -
•ara 
dos plantas, casi esquina a Merced 
L O C A L E S para establecimientos: 
Reina 16, San Rafae l 6 2 , Eg ido 10, 
Nep tuno 38 y 8 3 , Angeles 2 2 , sober-
b io loca l . A todos precios. 
Casas: T a m a r i n d o 7 0 y 70 A , altos 
para f a m i l i a ; Berna l 18 esquina < 
Crespo. 
T O S S A S . E d i f i c i o Pr ie to . M u r a l l a ' hora.6 elT 
N o . 9 8 . T e l é f o n o s M - 8 9 4 3 y A - 4 3 2 5 . 56^669G 
2 2 4 9 2 12 j n 
t e r í a de la esquina. 
2 0 2 5 7 I n d 2 0 m y 
tros y veintisiete mettos de fondo, ] 
a d e m á s traspatio descubierto con 245 
22-4SÍ> 15 Jn . 
V E D A D O 
C A S A N E V E R A 
i metros. As imismo se a lqu i l an los p M ^ ^ f o fre8CO piSo amueblado. Sala 
segundo izquierda y l o . derecha, c o n . 
en Belascoain y San Miguel , se a lqui la j h a b i t a r i n i v ; «ala rr.m».rl«r 1C0"16'301 
un piso al to esquina de f r a i l e . Todas c l " c o ndDltacJOIVS, sala, .cOmedor. ] In fo rma 
las habltac'ones dan a la calle al Isor- h a l l , cuar to y servicio de criados.- ins-11- n o / 
te . Edif ic io moderno de acero, tiene , 1 j ,. ' ' r - Z Z t v t . 
comedor, dos cuartos, cocina y b a ñ e 
s 17 y 4 D p t o . 7. Telefone 
te . iüail icio l.iouerno ae aceru. weuu , I • » 1 r > !• 
el Banco del C a n a d á en los bajos, se l a l a c i ó n tíe agua t r i a y cal iente ^ jn 
i compone de ha l l , cocina, saleta, sala, co- Jos Sarv¡r ios infí«-ra!afln« Para infnr 
Imedor y 4 aposentos, cuarto de bafto y 103 serv^los ,I"te,^flaa°s/(f r a r a " " o r - | 
2 2 3 5 0 16 j n . 
T o n ^ r R ^ l e ! ¿ f 0 n 0 t c 3 4 5 0 - , ^ eI edÍfÍcÍO M a r t í ' e3qUÍna 
lana 120 pesos. • , 13 n 1;, [)08> Ye< 
S E A L Q U I L A N 
puestos de sala, comedor, cuatro gran- o - l - . . : ] , - í0<. l1í'rmn<!o« ba ios dp1 n j • 1 • 1 1 n/i j i m l "oneg; des habitaciones, servicios s a n i t a r i o s ! ^ a iquuan ios Hermosos oajos a e | £ j pig0 ia casa Merced 102 , ; dueño 
dado, acabado de fabr icar 
SE ALQUILAN LOS a l t o s DK Z A N - ' s e a lqu i la la espaciosa p lan ta ba ja de 
ja 126 112 letra A. esquina a A r a m - ¡ • establecimiento V do-
buru, sala y comedor, muv amplio y I esquina, para estaDiecimienio, y u u 
tres cuartos grandes. L a l lave en la ppartamentos altos, compuesto cada 
bodega de la esquina de Arambur t i . Su, r , ! _.. l _ „ J ^ „ A Ua 
ACABADOS D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo piso de Romay, n ú m e r o 25, 
(a media cuadra de Monte) , compues-
tos de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
bafto Intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicio de criados. Pre-
cios: p r imer piso $85, segundo piso $75. 
Se piden referencias. La l lave: In fan -
ta y Santa Rosa, b a r b e r í a . In fo rman: 
L i b r e r í a de J o s é Albe la . Belascloaín 
32-B. Te lé fono A5893. 
22664 19 Jn 
completos ; a d e m á s tiene bomba j a r a la Concordia 64 entre Perseverancia y j s e compone de Sala, cuatro habi ta-
subida del agua. In forman en Corralea 
6 al 10. Telf. A-1087. 
22451 13 Jn 
l O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañ ino l n - SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS A L 
«cío. Contando con el mejor p roced í - 1 tos, calle Cuba, n ú m e r o 96, compuestos 
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos. 
Jfsús ^ 1 Monte. 634. A . P i f io l . Te lé -
íono 1-3302. 
CASI R E G A L A D O SE A L Q U I L A E N 
el barr io comercial, frente a los mue-
lles, la planta baja de la calle J e s ú s 
M a r í a n ú m e r o 10, superficie 300 me-
t ros . In fo rman : Inquisidor, n ú m e r o 28. 
Te lé fono A-6483. 
22476 20 J n . 
19093 1S J n . 
S E R M O N E S 
r S U T P,,e<,lcnr6n o » 1» Santa Ig l ee l a 
" • M l r a l duran te «rt prime** semectre 
de 1 0 » 4 
n.Í!Bll_U~DoóxIttU;' de »• 
i R o b Í M l d a d - ^ Pbr0* U ' * * * * 
Junio i í . _ 8 l n c t , Corpus C h l s U . 
»• 8 r . M a e s t r a l . 
JttBlo 22 — j u b i l e o C l r c n l i r . M . I . 
Arcediano. 
Habana 7 D i c i e m b r e 1!> 4e 1 9 í t 
n J . ? a ^ ^ t r l b u r i ó n <Je l e r m o n e » 
í ^ n \1a a No8 V<* ^ V e n . C a b i l -
'* i i i inn 8*» . U l e t l » C a t e d r a l , 
o í r n o s en « p r o b a r l a por el preson-
d b . T e t 0 , c ^ c e d l e ü l o a d e m á s . 60 
i c e l t n l w , B d , i ; « e n c l a , en l a f o r m a 
toiT^ r*<U- a « l a u t o s oyeren de-
á m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
de sala, saleta., siete grandes habita-
ciones, buen bafto y doble servicio sa-
n i t a r i o . C á s a prop!(\ para numerosa 
fant l l la o para oficinas por estar en 
punto muy c é n t r i c o . I n fo rman : R . Gar-
cía y Ca. Mural la , 14. Te lé fono A -
2 8 0 3 • 
22655 26 Jn._ 
SE A L Q U I L A U N B U E N S A L O N PA-
ra a l m a c é n o depós i to situado en Cuba, i 
n ú m e r o 9S. casi esquina a M u r a l l a . I n 
fo rman : R . G a r c í a y Cia. Mura l la , nú 
mero 14. Te lé fono A-2803. 
22654 26 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
calzada de la Reina, n ú m e r o 68, para 
par t icular o casa de modas. I n fo rman 
en los a l tos . 
22437 14 J n . 
en Paula y Egido, t e l é fono M - • uno, de sala, antesala, comedor . 4 ha 
14 jn 1 bi taciones, b a ñ o y cocina y habita-
- c i ó n con servicios para criados. I n f o r ea l tad , con sala, saleta, 4 cuar tos , | ciones> comeclor al f ondo , b a ñ o i n -
c o m e d o r a l fondo, cocina de gas, pan-1 tercalado> h a b i t a c i ó n y servicios pa-
t r y , b a ñ o Completo, cua r to de criados r a cnados cocina gas agUa abun- tos grandes, comedor a l fondo s e r v í - ¡ N JJ ^ j o j 
con servicio independiente ; t iene t r e s : ^ y p ¡ s0 ^ de y ca8a ^ g & ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ l 2 2 3 2 7 
patios que hacen m u y fresca e h.gie-,. 32> se one de Sa,af C o m e . ! man d . 9 a 10 y media y de 3 a 4 *n o ^ 
nica la casa. Gana $175 m e n s u a l e s . ^ cuat ro habftaciones, b a ñ o m o - ¡ v a S ^ 
ALQUILO SAN LAZARO 186, FRKNTE , ' _ T „ n ; p n ^ Rev 
a ^ a l l a n o , altos, sala, saleta, cinco cuar-, man en el mismo y en i c m e n . e I\e> 
LIOS. 
16 j n . 
L a l lave e informes en el ta l ler de 
modista de enfrente. 
2 2 3 0 0 19 j n . 
12 Jn. 
Por 
-!• E L O B I S P O 
mandato da 8 . B . R . 
D r . M t a d M , 
Arced iano , Secre ta r lo 
AVisOS R E I G 1 0 S 0 S ' 
I G L E S I A D E R E G L A 
« laB^6^'"1? Vleri»e8. « la 13 del actual 
«»ta laulx la J ^ a ñ a n a . se c e l e b r a r á en 
^fca t « ^ Parroquial, una Solemne 
^"cate AÍ ¿T .'le Jes í i3 Nazareno del ue xtegla. 
P A R A LOS U L T I M O S D I A S D E ESTE 
mes en que se t e r m i n a r á de construir 
se a lqui la en 125 pesos el segundo piso 
de la casa Rayo, n ú m e r o 37, entre Rei-
na y Estrel la , propia para personas de 
gusto, compuesta de sala, rcelbidnr,^cua-
t ro grandes cuartos, bafto completo In-
tercalado, comedor al fondo, cocina de 
gas, pantry, cuarto rte criados con ser-
vicio, closet, calentador, etc., etc. Tie-
ne abundante agua. Tres meses en fon-
do. Informes en los bajos, el por tero . 
Escaleras muy c ó m o d a s . • 
22632 1* Jn» 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S a l -
tos de la casa Carlos I I I , entre In f an -
ta y X i f r e . frente a l Hospi tal Munic ipa l , 
compuesto de sala, saleta, recibidor, dos 
habitaciones, bafto intercalado, comedor 
al fondo, cocina, despensa, servicios y 
cuarto de criados Independiente. I n -
formes en los bajos. Teléfono M-4167. 
22481 13 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CON-
cordia 100, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, ha l l , bafto completo y cuarto cr ia -
dos y bafto. cocina.etc. I n f o r m a en la 
misma el Conserje. 
22645 1* Jn-
IFE 
Í2375 E l P á r r o c o . 
12 j n . 
Corona Fran-
írírlos f 
R a f a e l ? 
: o a i f l í j ' 
)ldioíies 
I G I I S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Día í f S T A DE SAN ANTONIO 
^la i / 8Aalye «o lemne . 
«ton renPr^ la.s 7 1'2 Mlsa de Comu-
^••«tada v L" A las 9 lu solemne or-
jQ|n Errasuaneglrlco lJor el R- pa<lre 
ií!!10 QUeeQnIará i500 "na canastilla al 
^ a condic?nnCiendo ho>'- reuna •a8 de-
u,clone8 qu© egtá,n señalada-j . 
13 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
L a s m o d e r n a s casas S a n L á z a r o , 
2 2 1 , b a j o s , y 2 2 1 - A , a l t o s , c o n 
sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y s e r v i -
c i o s . S o n d e r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n . 
L a s l l a v e s e n l a b o t i c a d e e s q u i n a 
a G e r v a s i o . I n f o r m e s : t e l é f o n o s 
A - 2 7 8 8 v A - 7 3 4 8 . 
22627 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de Campanario 168. Consta de sala, co-
medor, un cuarto, cocina y bafto. I n -
forman en la misma, da dos a cinco. 
Teléfono 1-6922. 
22468 14 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos, acabados de construir , con siete 
habitaciones, bafto completo, cocina de 
gas, doble servicio sanitario. O'Rdl l ly 
esquina a Villegas, altos del Café ' E l 
P a r a í s o . I n fo rman te lé fono F-5327. 
22438 1« j n 
Se ven.de a r t í s t i c o chalet acabado de 
fabr icar a pfcea dis tancia de la H a -
bana, lo me jo r que puede desearse, 
por el lugar que ocupa y por sus co-
modidades; hay que ver lo para con-
vencerse. I n f o r m a n Tenien te R e y 5 0 
esquina a H a b a n a . 
2 2 3 4 7 17 j n . 
ílns cuadras de la calle 23, se alquílntn 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
derno, cocina de gas. agua a b u n - | se a l q u i l a l a l u j o s a , v e n t i l a - 1 F ' ',t'r7':'¿7"y* 297acera de la brisa. Tie 
Sfl r í a n l e In fo rma M R o d r í g u e z Rie la Ida y . bien situada casa Paula 7C de ne terraza, v e s t í b u l o , ha l l , sal* sMí dante. i n t o r m a ivi R o d r í g u e z , n i c i a i pl8oa de ^ ni >trog og cada i ^artorsr de ' fa rn i i ia . dos b a ñ o s de f a w j -
¿ 5 . l e l e r o n o A - Z / Ü O . junq^ acabada de construir.^ PrOxlma a i l i a i pantry, comedor 0^oiníl;i_cui*r,t_'* 
12 j n 2268 
la Termina l ; negocio para fonda y tíos- criados, garage y c i n r t o alto para 
pedaje ta otro establecimiento püol lco chnuffeur. Alqui le r Sl'O.OO m e n s u a l ^ , 
privado. In fo rman on la misma o in formes : A-4358, altos L M i c a S a r r á . 
La l lave en los bajos. A L Q U I L E R E S . SE A L Q L 1 L A N LOS • Monte 350. altos, te lé fono M-1365 . 
hermosos altos de Infanta . n ú m e r o | , -i- '-Ji • ** *u u , 
P A R A A L M A C E N 
16 Jn 
106-C, compuestos de cuatro e s p l é n d i -
das Habitaciones y un departamento en 
la azotea, sala, saleta y todos sus ser-; 
V E D A D O , C A L L E 19. N U M E R O 447. 
•, entre « y 10, altos, sala, recibidor cua-
i i i i t * xn t i i ' *rn Hal í l ta r iones bafto intercalado, sale-
vicios sanitarios a la moderna. I n f o r - Se a lqu i l a el local de jCSUS M a n a ¿ \ J fóndo ca l e r í a , cielo raso, cocina 
man en San Francisco, nnmero 17. en- ; r . c _ i „ . , ^- liL ^ „ ' tc.r J i^ criados La llave en 
t re .San Rafael y San M i g u e l . _ _ ; entre Cuba y San Ighacio M i d e 16 f ^ ^ l ^ i S ^ n T s a n L á z a r o . 286. 
22044 15 J n . por 25 , to ta l 4 0 0 metros. ' l i e n e u n , 22:^6 
SAN ICNACIO 
edificio acabad 
qui lan esp lénd ida 
88. e s q u i n a A s o l . entresuelo p rop io para d o r m i t o r i o de , „ ^ . ^ ^ cn, . T n 
o de construir , se a l - i i t í c D i VEDADO, SE ALQ 
l s casas para fami l ias i empleados. I n t o r m a n en o a n r e d r o y bajos de 8, nümer EN L A M O D E R N A CASA, A C A B A D A 
de fabricar, Agu ia r 22-24, se alqui la el j Informes en el café de la rsqulna . 
bajo, propio para corta f a m i l i a . Tiene 22057 15 J n . 
sala, comedor, aos habitaciones con ser- " r T~~~ ' „T " enr r.-vT^Ti^/^ r . t eA 
vlc l¿s completo-i y modornos, agua co- SE A L Q U I L A E L ESPLENDIDO PISO 
l íente y f r ta y cocina de gas. Informes! segundo de la casa cr.lle de Amistad l i a ^ 
en la misma on "1 establoclmiento de esquina a Barcelona, con recibidor sa-; rR a.lones en la QiiSí̂  d¿ tíoli namero 
la, gabinete grande con balcón (si se 64 aitos sup 
A L Q U I L A N LOS ALTOS 
lümero 58, entre 21 y 23, a 
N o . 8. T e l . M - 4 7 2 3 . U p e z . i ' ^ l e t o * . * £ x £ i ^ % C ™ ^ o \ 
21425 13 j n . i de criados, _Pr^ ios70r fBos y T5 pesos. 
SE A L Q U I L A N C O N C L U I D A S 
L a llave y su d u e ñ a enfrente .en el nú-
1.AS m«r„0A,9' 2223' 13 Jn , 
v í v e r e s . T e l . A-4500 
22408 13 Jn. 
SE A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E X T I -
lado piso de Gervasio 88. al tos casi es-
quina a Neptuno de reciente construc-
ción, propio pa r» una f i imi l i a de gu t to 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa calle de Salud n ú m e r o 98, e s q u í - , 
ne a Belascoain. compuestos de cuatro En el mismo Informan 
dormitor ios con sus lavabos de agua | 22413 
callente y fría, cocina, comedor, cuarto 
13 Jn. 
completo y 
en los bajos 
22304 17 Jn IT Jn 
- -per l^res uuia fami l ia , 
quiere usar para dormi tor io cabe un t a m b ¡ é n admito propos ic ión por toda la 
juego completo con dos camas) tres ,.aaa( ^g propia para una. feTcin i n i u s t n a . 
grandes cuartos con ba lcón , fresco co- la2raaCéni s o m b r e r e r í a , casa do mc<la«, 
medor, ga le r í a de persianas, cocina con: etc e s t á esquina a J j m p j s i e l a , s i t ' j t -
i n s t a l ac lón para gas y horni l las para |Cif ln nmejorable para negocios. I n f o r - , -
carbón, bafto completo y doble s e r v í - ma el bbdeguero y su d u e ñ o : ban 1 t r e » P»110»! cuarto ,y b * , f J l e S ' f n ? ^ 
Y en la m a g n í f i c a asotea con v i s - Buel. 86. Te lé fono A - b n i l . i c l n a . La llave en la misma. Informes 
J U I L A L A CASA C A L L E 2, N U -
5. entre 13 y 15. Vedado. en t»e 
sás de t r a n v í a s . Tiene sala, re-
cinco cuartos, ^año intercala-
do, comedor, cuarto de desahogo, pantry . 
c ío . -
tas al mar dos habitaciones. La l lave; 
en los bajos. In fo rman T e l . I-361C 
2Í124 1< Jn. 
21194 12 Jn. Cine Niza . 22257 
Prado, 91 
12 J n . 
CASA A M 
SE A L Q U I L A N LOS DOS E S P L E N D I - | ?°¿.0sel^our 
coaín 99, t e l é fono A-4079. 
22439 
ACABADOS D E P I N T A R SE A L Q U I - SE X L Q U I l A U N E S P L E N D I D O D E - ' tercalad( 
lan los altos do Escobar 176. entre R « H par lamento con 4 balcones a la calle y calentad 
na Y Estrel la con cinco h a b l t á c l o n é s , i ^oc,na en Teniente Rey, 76, segundo p l 
baño Intercalado y dobles servicios. L a ' . , " ! 
Lm?b^3 fugar ^ l y 0 ^ VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-
Telé fono A-2686 o M - He A n ú m e r o 209. entre 21 y 2o, con 
, sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, 
12 J n . ¡ b a ñ o completo con calentador: cocina 
* de gas. patio, t raspatio y cuarto y 
The Nat ional C i ty Bank, se componen de | SE a l ,quILA L A CASA A N G E L E S 22. i s e rv ido dé criadou. La l lave en la 
recibidor, sala, cuatro cuartos, bafln » - i ¿ t o n t » d a en-columnas 37 x 7, para m u é - misma, de*» a 11 a. m . y el rosto del 
dos y frescos pisos principales de la i 9339 
•calle de Progreso. 14. r l lado de la e s - ¡ 21Í41 
quina de Composteia. t rente al Banco 1 
comedor, cocina con gas b le r í a otro comerco. 
llave en loa mismos. Pueden verse de 
S a l l a , m . y d e 2 a G p . mi U l t i -
mo precio |100. In fo rman en la calle 
9. n ú m . 44, entre E y F, Vedado, t e l é -
fono F-1341. Agua por motor e léc t r i co . 
22440 14 Jn 
22264 12 Jn , 
tercalado. . .. . 
or, cuart0 d« cr ,afos y s«7lc1, ' :» | f r ¿n te , te léfono F-4397. de 8 a 11 y de de Informa su dueño , 
todos decorados. Las llaves en lcB " „ |í 1 22'>13 
mismos el por tero . In fo rman: P r í n c i p e i ¿ 
Asturias. 15, esquina Liber tad, V í b o r a . . *•111 ^ 
In fo rman e n - ¡ d í a en 4 núm. 170. *ntre 17 y 19, don. 
15 Jn 
17 j n 
22056 15 Jn . • • • -—-- - • .\ 1 v 1 i..v 1 10 
A l q u i l o en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r " n i Se a Iqu i lan en lo mas c é n t r i c o p r o . I l^rlda 
SE A L Q U I L A PISO A L T O DE SAN M i -
guel, 118. entre Campanario .. Lealtad, 
local de rail metros con chucho de 
21 Jn , 
Sir A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A 124, 
con portal , sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y un buen patio. Precio: $60. I n -
f i r m a : Mariano F e r i t á n d e x , Te l f . 
<578, ' i a 
22129 19 J"-
SF A L Q U I L A EN ENRIQUE V I L L U E N -
das 179 casi esquina a Aramburu , es-
p léndidos bajos acabados de Pint?r ' 
compuestos de cinco grandes habi tado-
nes con su gran sala y esp lénd ido co-
medor, patio, j a rd ín y z a g u á n La l i a -
ve en la misma esquina, café . In fo r -
man C á r d e n a s 41, altos, t e l é fono M -
1904 k 1. 22626 16 Jn-
^ L L A D E S A N A N T O N I O 
B l ARROY0 N A R A N J O 
^•"o d ^ ' , 1 ^ . festividad de San A n -
^ ' a . COniun!ún general a las siete 
- E l 8erTÍl«ñv̂  .Tni8a «un tada . 
AZ. 8antiato ^ará a car«ro de Monae-
í ^ U c o K G- Amigó . Protonotarlo 
1 G I £ S I A D E U M E R C E D 
h — ^ u T ? D E P A D D A 
« • i l 111 se „.,e,J0B corrientes, a l a i 
p ío para persona de gusto ref inado 
• f e r r o c a r n l . condiciones ventajosas.; Io8 c ó m o d o 3 ^ de Belascoain 9 5 
- I n f o r m a : Ange l Fernandez , te lefono • , , SE A L Q U I L A N LOS ALTOS A C A B A dos de fabricar, compuestos de sala, 
recibidor, cuartos, b a ñ o Intercalado, ser-; A - 8 7 9 4 . A r b o l Seco. 3 5 . en L a V i 
vicio de criados. Calle Es t re l la esquina 
a Arbo l Seco, media cuadra de Carlos natera. 
U I . L a l lave en 1» bodega de la es-
quina y en la misma de 8 a 11 y de 
D a 5. Te lé fono F-190S. 
22422 18 j n 
2 2 2 4 0 17 i n 
E N A V E P R E S I D E N T E M E N O C A L . 
antes Infanta , al lado del Café " A l -
tienen sala y saleta y cua t ro habi ta-
ciones. Las llaves en la p o r t e r í a e i n ' 
f o rman . 
2 2 0 3 9 17 j n . 
antesala, cinco cuartos, comedor, bañe 
Intercalado. Llave en los bajos, duefio: 
Prado 77-A altos, a lqui ler 125 pesos. 
Telefono A-9598. 
2 1 i : i 16 Jn . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L . | informes en la misma, 
propio para industr ia. Tiene un entre-1 22034 
suelo; fué fabricado 
C A L L E 9 NUM. 9, E N T R E J Y K . A 
la entrada del Vedado, a una cuadra 
de la Calzada y a dos de L ínea , se a l -
! qu i la una m a g n í f i c a casa m u y fresca, 
compuesta de j a rd ín , pat io y traspa-
. t ío , por ta l , sala, comedor, trea nablia<-
ciones, codna, etc. Alqu i le r b a r a t í s i -
mo. Se exige mes adelantado y fiador. 
I Puede verse a todas horas. Llave e 
SE ALQUILA TAJ «ECUTNDO PIRO. 
mendar'es-T^sTarauiia un esp léndido l o - ¡ Izoulerda, de Obrarla 6S compuesu ^ 
Se ALQUILAN LOS BAJOB DE IjA vtstas tr(?s huecos a la calle con j sala, saleta, cuatro p>-'.fide.-» haiMU-cio-
casa calle de San Miguel 182, ent5e p u ¿ r t a s m e t á l i c a s , propio para una far- nes. cuarto de baño, codna d» gaj jr 
Gervasio y Belascoain, compuestos «e _ac |a u o t ra ciaSe de establecimiento, d e m á s «e-viM»»» 
15 jr . 
para ca joner ía , i ~~' * 
p a ^ ^ t o d o ^ S i t i o ^ 1 ^ . K b J f K Se a lqu i l an , acabados de fabr icar , h i a 
co y Subirana. 
21112 12 Ja. 
sala, comedor, cuatro espaciosos cuar- ge ^ contra to . I n f o r m a r á n en Ofic ina 
tos, cocina, pat io y servicios sanita- Socie(ja(j ,ja Ahorros " E . de La Estre-
r íos In fo rman en Carlos I I I , 221-A, 
altos, t e l é fonos M-9036 y M-4461. 
22436 1< Jn. 
Ha" en el mismo edificio por A y e s t e r á n . 
22222 I3 Jn-
18 Jn. SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y VEN-t l í ados bajos de la casa calle Campa-
nario 6, con sala, saleta, comedor co-
Tr\i\n cinco grandes habitaciones, do- -
ble ¿ervlclo, patio y traspatio I n f o r - alto«_ de Leal tad ^ 2 __entj_o_ Lagunas v 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y MO-
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DB I dernos altos San J o s é , 33-A, entre Oer-
la casa Suá rea 116 A, bajos, con sala, I vasio y Belascoain. sala, recibidor, 3 
saleta 4 cuartos, baño Intercalado, co-1 cuartos, saleta, bafto lujoso, agua f r í a 
clna de gas y servicio de criados. A l - | y caliente, garantizada. La l lave bo-
quller J70. Llave en «1 1 U . Informes dega. Informes: Vir tudes , 7 
A-4358. altos Botica S a r r á 
22S30 
Sf A L Q U I L A N LOS M U Y FRESCOS 
man *ri la misma, de 1 a 6 p , m . 
22599 13 Jn. 
E N EMPEDRADO 31, SE A L Q U I L A EN 
un segundo piso alto, dos habitaciones 
interiores con ventanas a la brisa, baño 
y cocina, propias para corta f a m i l i a . 
In fo rman en el mismo segundo. 
2251« 14 Jn. 
I R ^ 
14 7 * 
tl»a.' • 1 e« - nemes, a las 
E N EMPEDRADO 31, SE ALQUIÍ -A UN 
piso bajo compuesto de sala, comedor, 
y cinco habitaciones, cocina ff. doble 
servicio. In forman en el mismo segun-
do, t i t o s . 
22515 14 j n . 
.nd-
J-reia 
" ' í av iv 
.y B e n u r r ^ 1 " ^ b ™ - Manuel 
•ago d© ¿ u h n 60 J:)octoral 
' esto» 
13 Jn 
SE A L Q U I L A E S T R 3 L L A 240. BAJOS 
entre Infanta y A y e s t e r á n , casa moder-
na, dos habitaciones, sala, saleta, ser-
vicios y cocina de gas. Informes Ra-
món O. F e r n á n d e z . In fan ta 47. Taller 
de maderas. A-4157. 
22521 i g Jn. 
San L á z a r o , lado de sombra y a la b r l 
sa. con hermosa sflla. saleta corrida. 3 
cuartos, bafto éomple to , 'eon calentador 
de gas. cocina de gas, b a ñ o e Inodoro 
de criados. In fo rman Manzana de OA-
mei 442. T e l . A-4047. de 9 a. m , a 
H a . m . y d e 2 p . m . a 6 p . m . 
22338 13 Jn. 
22302 13 J n . 
SE A L Q U I L A CASA M O D E R N A 
ampl i a . C á r d e n a s , 24, bajos, ciudad. 
22295 13 J n . 
Spj A L Q U I L A E N $60 E L D E P A R T A -
m e n t ó moderno, alto. 4e Flor ida 43 con 
ba lcón a la calle, sa lá , cocina de gas, 
tres amplias h á b i t a d o r e a . baño con ser-
v i d o completo, t r a n v í a s por la puerta 
• por la esquina de V i f e s . L a l lave «n 
los bajos en el Departamento del fon-
do e Informan en el Telf. F-5fr62, 
22343 16 Jn. 
P A R A . E S T A B L E C I M I E N T O A L Q U I L O 
Agui la 75, entra Concordia y Vir tudes . 
Informes en la esquina, Peluquerfti Ga-
llndo. 
22453 i j í a . 
FRESCO Y V E N T I L A D O PISO, E N ca-
sa de f ab r i cac ión moderna, Luz, 4?, 
frente al Colegio de Belén, se 'a lc .ui la . 
Terraja , sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, naflo intercalado, comedor, cocina 
de gas y servicio de criados. Agua 
abundante. Informes : Mural la , 59. 
22290 12 Jn . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA Y fres-
ca casa de altos en Belascoain 41, com-
puesta de comedor, recibidor, sala, sa-
leta y cinco cuartos grandes, un cuarto 
de baño completo con abundancia de 
agua y cuarto de criados, muy barata . 
In forman en los bajos de la misma el 
Sol . L o c e r í a . 
22247 19 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A G R A N CASA PA-
ra establecimiento en P r í n c i p e e I n f a n -
ta, con tres esquinas, se puede ver a 
todas horas. Te lé fono F-1079, 
22249 14 J n . 
los bajos. 
22027 
l i . f ' . rmws y 
T ' - l i f i -m- ^-7135 
llave en 
espaciosos altos de la casa B N o . 2 
entre Tercera y Q u i n t a , compuestos 
C B I S P 0 8 4 ¡ d e terraza, sala, saleta, u n gran pa t io 
-Se a lqui la la p r imera p lan ta ^ • S i , ^ í \ ! I l l ^ Í 0 ^ , T * ! ^ \ 
7 7 ^ 7 7 - de esta casa, entre Bernaza y V i - ^ 3 habitaciones, b a ñ o m t e r c a l a d ó . 
. s í i u í í ñ - l llegas y sobre T h e Q u a l i t y S h o p . for- a8ua f u n d a n t e , cal iente y f r í a . * > 
mero 46 entrada por Lealtad. I n f oilhes) mant j0 un gran 5a lón p r o p ¡ o para es- C ,na ,de P ? y « ™ C » 0 Completo de 
• ' • c r iados . I n f o r m a n en B y Tercera , 
EN $70 MENSUALES SE 
los bonitos altos de la casa 
BE 
22022 l a j n . ! tablecer oficinas de cualquier clase, 
a l q u i l a e l t e r c e r piso de a s í como exhibiciones, comisiones, con 
la casa í a n L á z a r o 7. casi esquina a l t , - t r I n f o r m a n * A fiQSO «efinr 
Prado. Consta de sala, saleta, comedor 'sul laS' etc- I n í o r m a n . rt-O^Oü, s e ñ o r 
habitaciones, servicio sani tar io ' L ó p e z O ñ a , A g u i a r 7 1 , Dep t . 4 1 0 y 
o. Precio 980.00. In forma e l i - i - 1 v A1A\ 
Marinel lo . Reina y Anée le s , te- t e l . r - n Z T l . 




léfono A-4991. La l lave en los bajos 
2 2 0 » 13 j n 
EN AGUIAR 72 SE ALQUILA UN DE- SE ALQUILA PARA FAMILIA DE 
al tos. 
21911 13 Jn 
partamento de esquina con vis ta a va- ^ , e " l ^ ^ . ' ^ B ^ ^ - S 
rias calles. T a m b i é n hay habitaciones1 ^ J i ^ J ^ 1 ™ l 
Se a lqu i lan amueblados o sin mueblea 
los frescos y bonitos altos de la casa 
B esquina a Tercera . I n f o r m a n en la 
misma, de 3 a 5 p . m . T e l . 5 5 3 8 . 
21910 13 j n 
chicas, agua abundante, luz toda la 
nocha. 
21941 . 14 j n . 
SALUD 27. SE ALQUILAN ESTOS 
frescos y modernos altos con 5 amplias 
y ventiladas habitaciones, b a ñ o Inter-
calado, servicio de criada, sala, saleta 
y comedor, revcnt i lado a l fondo. Pre-
cio $100. Informes en los bajos 
21*87 
Oquendo. compuesto de sala, saleta, 51 SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19. es-
habitaciones, e s p l é n d i d o comodor, agua , * 4 i ^ r p u e 3 t a -d? ?uatro dorm,-
f r l a y caliente, cocina de gas. In fo r 11 
man en los bajos. T e l . A-4238. 
20713 14 Jn, 
is comodidades. La llave 
l en los a l tóse I n f o r m a n : Calle 27, 337, entre A y Paseo. 
21892 13 Jn . 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s , s a l a , c o m e -
Se a lqui la amueblada la casa calle 13 
y A , Vedado , desde J u n i o hasta No-
i v i e m b r e de l a ñ o actual . Tiene sala, 
3 • . d o r . c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , ' a . ¡ l : j - , c r„3P*«e u , s _ ^ 
dsa c a s a ' • • j - y „ i i a _ ' r e c i b i d o r 5 cuartos, dos b a ñ o s , comc-
s e r v i c i o d e c r i a d o s e n N U pesos , dor , cocina, garage, cuartos y servi-
Se p u e d e v e r d e 1 a 5 . I n f o r m a n : cios de criados. I n f o r m a n en Teniente 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . R e v 71 • ^ i 0 8 - T e l - A - 4 3 9 5 . 
C4750 I n d . 29 Myo. • 2 ^ * * 13 j n . 
propia para un matr imonio , es casa mo 
derna y sus se rv idos sanitarios, tiene 
tres elegantes departamentos, se da 
barata. Salud. 70, bajos. In forman en 
los al tos. 
21888 10 Jn . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O _ _ D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 4 A R O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ H A B í T A C i O N E S 
EN' E L VEDADO C A L L E C NUM. 270. 
ehtre 27 y 29. se a lqui lan los altos aca-
bados de fabricar, compuestos de: re-
cibidor, sala, comedor, tres cuartos con 
pasillo inter ior de comunicac ión , ba-
ilo intercalado, cocina y cuarto de cria-
dos con su servicio sanitario. A d e m á s 
de la escalera. pr inc ipa l hay otra a l 
fondo para el servicio. In fo rman en 
la misma. Teléfono F-2597. 
21737 13 Jn 
VEDADO. ACABADOS DE F A B R I C A R 
se alquilan unos hermosos altos, muy 
frescos y abundante agua. G habitacio-
nes, sala, comedor, b a ñ o fami l i a r y 
cuarto y serpicio de criados. Calle 14 
casi esquina a 19. a una cuadra de to-
dos los t r a n v í a s . L a l lave en los bajos 
Su duefio 23 y 6. Establecimiento. Te-
léfono F-1552. S70.00. 
21672 12 3n. 
Se a lqu i l an amueblados desde el 16 
de j u n i o hasta el 30 de noviembre, 
los altos de L í n e a 113, entre J y K , 
compuestos de sala, saleta, terraza, 
ha l l , cinco dormi tor ios , con dos ba-
ños intercalados, comedor, r e p o s t e r í a , 
cocina de gas, con terraza al fondo, 
cuartos de criados con b a ñ o y gara-
ge. Para informes p o r el t e l é f o n o F -
1508 
21545 19 j n 
SE AT-QLILA K N L A M A G N I F I C A 
Ave. calle £3. los altos de la casa 433. 
entre 6 y 8. Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso hal l , siete 
habitaciones de fami l i a , con dos cuar-
tos de b a ñ o completos, con caientader. 
sa lón de biblioteca- hertnoco comedor 
corrido al f i aa l ¿o . iu lS , pantry, e sp lén-
••J'da cocIrü. scíi entrada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
baño y d e m á s servicios. Ul t imo precio 
$230.00. In fo rman : Te lé fono F-2114. 
21208 12 J n . 
E N $90 SE A L Q U I L A L A CASA SAN 
Francisco 166 esquina a Porvenir en 
J e s ú s del Monte, compuesta de portal , 
sala, gabinete, 4 cuartos, comedor, dos 
cuartos de criados, cuarto baño e Ino-
doros, jardines y d e m á s comodidades. 
L a llave »1 lado e informan Campana-
rio 164 entre Reina y Est re l la , s e ñ o r 
F e r n á n d e z . Jfel. A-7699. 
22267 14 Jn. 
SE A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O , N U -
mero 133. Víbora , una casa p e q u e ñ a y 
bien venti lada. E s t á compuesta de sa-
la, saleta y comedor, cuaxro cuartos y 
es su cons t rucc ión moderna. Para m á s 
informes: Te léfono A-8323. 
22293 15 J n . 
E N 3 A N I N D A L E C I O . 33. CASI Es -
quina Cocos, ( J e s ú s del Monte) y a dos 
cuadras de la Calzada, se a lqui la una 
casa de inmejorables condiciones h ig ié -
nicas. Tiene sala, saleta, tres cuartos 
| y una m á s para criados, comedor, bue-
na cocina de gas y los d e m á s servicios. 
E s t á acabada de p i n t a r . L a llave a l la -
do. Se da barata. R a z ó n : Te lé fono M -
5639 de oche y media a diez y media o 
a las mismas horas en Inquis idor 10, 
a l tos . 
22039 13 J n . 
C A S A S A 2 0 P E S O S 
Se alquilan en Herrera N o . 23, entre 
Luco y Just icia a dos cuadras del t ran-
vía de L u y a n ó . nforman en la bodega. 
2214T 12 j n . 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte 556-A, por-
tal , sala, comedor, cinco habitaciones, 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servidos. Llava en los altos. Precio 
75 pesos. 
C2009 ' 12 Jn 
SE A L Q U I L A E L SAGCNDO PISO D E 
la casa calle de Mazón, esquina a Valle 
Acera de la sombra, frente al nuevo 
Parque Carl l tos Agu l r re y junto al Sta-
dium o Campo de Sport de la Univers i -
dad. Tiene sala, ha l l , cuatro habitacio-
nes, hermoso y fresco comedor a l fom-
brado, con balcones corridos al parque, 
servicios Intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servicio de criados. U l t i -
mo precio $90.00. L a llave en los a l -
tos e informan: Te lé fono F-2114. 
21209 12 J n . 
SE A L Q U I L A E N M A Z O N . E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta B, br.jo. a me-
£ I a cuadra del Parque Carll tos Agulrre , 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor a l fondo y 
servicios de criados y cocina. U l t i m o 
precio $65.00. 
21207 12 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos de la casa moaerna calle N , esquina 
a Jovel lar . La llave en la casa conti-
gua por " N " , bufete del D r . Gonzalo 
Pérez , donde i n f o r m a r á n . Te lé fonos F -
4962 y F-al64. 
_ 21160 12 Jn . 
VKDADO. SE A L Q U I L A N LOS MODER 
nos altos de la casa calle M No . 37 
entre 19 y 21, con garage y d e m á s co-
modidades. Los llaves c informes en 
los bajos. 
2118(r 17 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L , 
55-A, con portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón y electricidad en la casa, esca-
lera para la azotea. L a -llave en la bo-
dega en la esquina a J o s é Saco. Su due-
ño en Someruelos, 65, altos, tlerecha. 
Teléfono M1898. 
218G9 14 J n . 
V I B O R A SE A L Q U I L A LA CASA San-
ta Catnlna y Luz Caballero, a cuadra 
y m^dia del t r a n v í a , j a rd ín , por ta l , sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, cocina 
de gas. traspatio con habitaciones y ser-
vicios de criados.. I n fo rman : bodega L a 
Reina, esquina a ' C o r t i n a . 
•216J4 12 J n . 
SE A L Q U I L A N E N $80 LOS A L T O S JE-
SÚS del Monte, 543; sala, saleta, cinco 
habltHc-»>nfs, cuarto de baño, servicio 
de criados, etc. La llave en los bajos. 
21727 16 j n . 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A EN $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Felicia 
31 A entre Cueto y Rosa Enrlquez, cora 
puesta de portal , sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, garage y servicios con baño 
Informan al lado en el 31 B . 
21660 14 n . 
P R O X I M A A DESOCUPARSE L A GRAN 
casa del Reparto Lawton . cerca de la 
calzada y a media cuadra del transnor-
te, con portal , gran sala y saleta, cua-
t ro cuartos, comedor, doble servicio. 2 
na t ío s y traspatio, calentador, cocina 
_ de gas y fogón, muy fresca y cómoda. 
j Puede verse a todas horas. San Láza -
ro, n ú m e r o 2,l, entre San Francisco y 
Concepción. Precio razonable. 
21536 12 Jn 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T DE L A CA-
l le Quinta entre A y B N o . 65, con ves-
t íbulo , sala, saleta, gabinete, comedor, 
pantry, dos cuartos de criado: en los 
altos, 4 grandes habitaciones, con sus 
cloths, dos b a ñ o s y un sa lón, garage y 
un cuarto para el chauffeur . Informan 
en la msma, de 9 a 12 y de 2 a 6. Ve-
dado. 
22593 13 jiV; 
SE A L Q U I L A E L SOLAR CONCHA 
esquina a Pérez , que mide 1 600 met ro» 
cuadrados; pronto s e r á cercado, e s t á 
frente a la es tac ión In f anzón de la Ha-
I vana Central. Sirve para depós i to de 
! camiones y material de cons t rucc ión . 
| estando cerca ds los muelles y centro 
de poblac ión: s e r á muy ú t i l para aque-
llos que lo necesiten. A. K l c l l y su due-
ño. Tamarindo 49. 
21341 3 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA EN 
el Reparto Almendares, calle 15 entre 
1S y 20. I n fo rman a l laj lo. 
2251S 16 Jn. 
TOMO E N A L Q U I L E R POR DOS O 
tres meses, casa amueblada, con gara-
ge y a la brisa, en Marianao. Avisa r 
a Cuba 36, Notarla. 
22454 13 Jn 
M A R I A N A O SE A L Q U I L A L A FRES-
ca casa Maceo, n ú m e r o 1, portal , sala, 
saleta, cinco grandes habitaciones, ba-
ño intercalado, gran patio etc. A una 
cuadra del t r a n v í a y a dos del parade-
ro do los Quemados. Llave al fondo. 
General Lee, n ú m e r o 8. In fo rman : San 
Mlgual , 53. Te lé fono A-4276. 
22308 12 J n . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Reformada esta casa con servicios sa-
ni tar ios en todas las habitaciones y vis-
ta a la calle, propias para famil ias , ele-
vador a todas horas. Precios económi-
cos. T e l . A-3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela 65 
22373 21 Jn. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
E N L O MEJOR D E L R E P A R T O A L -
mendares, se alquila, o vende una casa 
acabada de fabricar, compuesta de j a r -
dín, por ta l , sala, tres cuartos, ga l e r í a , 
bonito cuarto de baño , comedor, cocina, 
entrada para garage y gran traspatio. 
Calle 13 entre 10 y 12. In fo rman : Ca-
/le 12. entre 11 y 13. Telf . 1-7392. 
22207 14 J n . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con v is ta a la calle, frescos y vent i la -
dos a l tos . Luz, 55. 
22269 12 J n . 
SE A L Q U I L A N EN CASA PARTTCIT-
lar dos habitaciones grandes y ven t i -
ladas, juntas o separadas Damas iU 
22241 14 Jn 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
t ac lón a hombres solos en la calle Be-
lascoaln 117. altos, cerca de Reina. Ca-
sa par t icular y de moral idad. 
22194 11 j n . ! 
A g u i a r 9 2 , entre Obispo y O b r a p í a . j 
Las m á s c é n t r i c a s habitaciones y de-
par tamentos de 15, 18, «20 y 25 pe-
sos con muebles o sin, a hombres y 
mat r imonios de ext r ic ta m o r a l i d a d . 
2 1 3 5 7 15 j n 
SE S O L I C I T A U N A COMPETENTE Y 
buena manejadora alemana. Puede pre-
sentarse de 12 a 4 de la tarde en Aguiar 
43. piso tercero n ú m e r o 6. Sra. de 
Agüero . 
22427 13 Jn 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE M A -
no en San L á z a r o 482. bajos, cerca de 
l a Univers idad 
22434 13 Jn 
S E N E C E S I T A N 
C H A U F F E U R S 
SE A L Q U I L A E L G R A N Z A G U A N D E 
la casa calle de Bernaza númi 36. pa-
ra guardar una o dos m á q u i n a s de fa-
mi l i a par t icular . 
22232 19 j n . 
SE A L Q U I L A E N U N A MEJOR C A L L E 
de Columbia. una magnif ica casita com-
puesta d^ sala, dos cuartos, comedor, 
baño , cocina, por ta l , luz e léc t r ica , todo 
moderno, precio 37.50. In forman, en-
frente, a l m a c é n . 
H O T E L O B R A R I A 67 ESQUINA A 
Compostela. Habitaciones para la ca-
lle, desde ochenta pesos para dos. con 
comida. Lavabos de agua corriente. 
22226 19 j n 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
C I O N E S 
So alqui lan baratas. Belascoaln 123 casi 
esq/ina a Reina con pisos de m á r m o l 
y mosaicos y lavados de agua corriente, 
casa elegenate y moral , parada de t r an -
v í a s en la puer ta . 
_22095 17 j n . _ 
SE A L Q U I L A U N CUARTO A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres solos 
i o matr imonio sin n iños , de moralidad. 
1 Se piden referencias en Indus t r ia 121, 
i altos, entre San Rafael y San Miguel . 
21368 11 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A pa-
ra el servicio de un mat r imonio solo 
que lleva tiempo en el p a í s y sepa cum- i 
p l i r con su obl igac ión , se exigen refe-
rencias, sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . 
Calle K . entre 9 y 11, a l lado de la 
esquina de 11.. 
22291 12 J n . 
SE NECESITA UN r M A T - r r ^ * ' 
color mediana edad l ^ 1 " ^ «OI 
trabajar autos PIERÓp A i ^ ' n b t S u 0 * 
mida ^ S ? ^ ^ S 1 * * S ' ^ S l X t ' 
mma. bí no tiene buena« 481 y ü l ' 
que no se presente OfiM ^er / , , ,^ -
Ha, ( a l m a c é n ) ; por la m»8« y I ^ S S t í 
22486 a ^ ñ a n a ^ ^ * * * " • 
— 
Se necesitan. Aprenda a ¡ k T t T ^ 
empece hoy. Se gana mejor 7 r -
con menos t rabajo que en 
ot ro o f i c io . En la e s c a l a de 
l l y se les e n s e ñ a a r-
¡1575 12 J n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . F R E N T E i 
al Parque J a p o n é s en la calle 16. se j 
a lqui la una casa nueva, con j a r d í n , por-
ta l , sala, saleta, comedor, cocina, gara- i 
ge, tres dormitor ios , baño y un cuarto I 
alto y servicio criados. Informan S a m á 
12. Marianao. T e l . 1-7159. 
20620 13 Jn. 
V A R A D E R O . SE A L Q U I L A U N CHA-
let en la Playa Nor t e . Informes en 
Delicias 76 altos, de 8 a 9 p . ' m . Ví-
bora . 
22561 • 13 Jn. 
Corrales 1 4 1 . se a lqu i l an dos hab i t a -
ciones jun tas o separadas a hombres 
solos o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . 
Cadi l lac . Se vende uno de siete pasa-
jeros y 6 ruedas de a lambre , en mag-
n í f i ca s condiciones de p in tu ra y f u n -
c ionamien to . Se da ba ra to por estar 
estorbando en el loca l . B r u z ó n y Ayes-
t e r á n . C o m p a ñ í a Insular . T e l é f o n o 
M 5343 . 
22219 12 j n 
SE A L Q U I L A EN E L R E P A R T O L A | 
Sierra, calle 6 entre T « r c e r a y Quinta i 
un hermoso chalet con 6 habitaciones! 
en los altos y dos baños , buen con- ' 
fo r t en los bajos, habitaciones criados 
j a r d í n y garage en $150. T a m b i é n se 
alqui lan en la calle Octava y Tercera 
casas nuevas al precio de $45 y $65. 
Razfln en las mismas o en el Te léfono 
1-7542 
217<73 15 Jn. 
COMISIONISTAS. P A R A E L D I A P R I -
mero de Jul io se a lqui la un departa-
mento con luz en la casa Vil legas, en-
tre M u r a l l a y Teniente Rey, 30 pesos. 
Informes: Aguacate, esquina a Progre-
so, a l tos . N o t a r l a . Te léfono M-5222. 
22224 19 J n . 
SE A L Q U I L A O SE VENDE P A R A NO-
vios de dinero o p róx imos a contraer 
mat r imonio , un lujoso chalet. Precio 
de actualidad. In fo rman : 1-2372, d í a s 
de f iesta y trabajo. 
22442 13 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
EN O R E I L L Y 72, ALTOS E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde $12 en adelante. Indispensable 
informes y antecedentes. Unicamente 
hombres solos. 
22169 12 Jn. 
Sk A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con balcón y servicio Independiente a 
$25 y una casita con por ta l y patio, 
para el d ía 21. Enna y Cueto, L u y a n ó . 
Te léfono 1-5033. bodega. 
. 22175 16 Jn. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS A M U E 
blados, ©n el segundo piso de Empe-
drado 79, esquina a Monserrute. Pue-
den servirse de la cocina indup nidlen-
t ^ . Informes: O'Rci l ly , U Telefono 
A-SS'uS. 
22642 14 J n . 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
JESUS D E L MONTE 238, ALTOS D E L 
café de Toyo. En este edificio recién 
construido, se a lqui la una casa en $70, 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño completo, con agua abundante ca-
llente y fr ía , 'servicios para criados. 
In forman en el café . 
22675 15 j n ^ 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N JOSE 
Antonio Saco entre O 'Fa r r i l y Avenida 
Acosta en la V íbo ra . Tiene portal , sala, 
saleta, 3 cuartos, baño completo Inter-
calado, g a l e r í a frente a los cuartos, co-
medor y cocina; patios cementados. I n -
formes en frente y en San Lázaro 199, 
nitor. T e l . A-5890. Preco $70.00. 
• 22590 18 j n . 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A CASA nue-
va, de man ipos t e r í a , con portal grande, 
sala, comedor, cuatro cuartos, dos ba-
ños , garage y j a r d í n , en ¡a calle Te-
jar , entre calles 15 y 16, Reparto L a w -
ton, a media cuadra de la nueva l ínea 
de t r a n v í a «del Havana E l é c t r i c y a 3 
cuadras del paradero del Havana Cen-
t r a l . Tiene ins t a l ac ión e léc t r i ca com-
pleta, te léfono, etc., etc. T a m b i é n se 
vende la misma casa a plazos. Es un 
buen negocio. Para informes: Gui l ler-
mo San Pelayo, Manzana de (Jómcz, 427. 
Teléfono A-1248. 
22501 13 Jn. 
V I B O R A . C A L Z A D A JESUS D E L 
Monte 463. esquina Al t a r r lba , bajos, 
portales, elegante sala, gran saleta, 
hal l , cuatro habitaciones y una chica 
con lavabos, hermoso comedor, pantry, 
cocina, terraza fondo, baño con cinco 
aparatos, garage con dos cuartos altos 
y b a ñ o . A la a l tu ra del Reparto Luz 
y Chaple y t r a n v í a a la puerta, 160 pe-
sos. Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
-2 4i;3 15 Jn. 
SE A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O Y 
José Antonio Saco, frente al colegio 
de los Hermanos Mariatas, Reparto 
Mendoza, unos hermosos altos de es-
quina, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. Pre-
cio $70. Informan en los bajos, bode-
ga. Te léfono 1-3457. 
22465 15 j n . 
SE A L Q U I L A E L SOLAR T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
superfu-if» cercado. Tiene buena calle 
enfrente, por donde pasan m á s de m i l 
veh ícu los diarios, a una cuadra de la 
calzada de J e s ú s del Monte; a p ropó-
sito para un depós i to de materiales. A. 
E. K l e l l y , su dueño . Tamarindo 49. 
213n 3 j l . 
SE A L Q Í P L A N B A R A T A S H A B I T A -
ciones compuestas de dos departamen-
tos, ooc-ina y alumbrado. Rodr íguez , 57 
y 59,. entre Flores y San Benigno. Ta-
mar indo. J _ 
21131 12 J n . 
SE A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N . 
Porvenir y Dolores, Víbora , una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño , a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mambisa, ca-
r r i tos de San Francisco, a una cuadra. 
21126 12 Jn 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A del 
Cerro, n ú m e r o s 907 y 909. In fo rman : 
Oficios, n ú m e r o 36. 
22688 15 J n . 
' S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
! Buenos Aires, esquina a Florencia, una 
esquina propia para una f e r r e t e r í a o 
botica, h e r r e r í a queda propia para cual-
quier industr ia , hace frente por dos cal-
zat^s de mucho t r á n s i t o y doy con-
t ra to . In forman en la bodega. T a m b i é n 
alquilo casa con sala, saleta y cuarto 
y patio con sos servicios sani tar ios . 
Todos en la misma casa. 
22661 19 J n . 
A L Q U I L O 
hermoso departamento de dos habi ta-
ciones con todo su servicio completo en 
la azotea; es muy independiente y ba-
r a to . Monte 2-A, esquina a Zulueta, 
exijo referencias. 
218S3 " 20 J n . 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . Se alquilan habitaciones 
interiores con todo servicio a módico 
precio. San Nico lás 71 . M-1976. 
22570 13 Jn. 
HERMOSA Y V E N T I L A D A CASA D E 
H u é s p e d e s San Nico lá s 122. Habi tacio-
nes, departamentos para famil ias , con 
agua callente, muy baratos. Precios: 
pasen y v e r á n . 
22197 13 Jn. 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque de Cr is to , g ran casa 
de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an grandes y 
frescas habitaciones, con b a l c ó n inde-
pendiente a la ca l l e . L a me jo r casa 
de la H a b a n a po r su seriedad, l i m p i e -
za y buena comida . Precios m ó d i c o s . 
Se habla i n g l é s , f r a n c é s c i t a l i ano . 
2 2 1 5 7 18 j n . 
OBISPO. 40, ESQUINA A H A B A N A , 
altos del ca fé Velasco, se a lqui lan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, casa nueva. In forman en el café , no 
por t e l é f o n o . 
22062 7 J l . 
EN CORRALES 143, ALTOS, SE A b -
qulla una h a b i t a c i ó n a homba-es so-
los o mat r imonio sin n i ñ o s ; es muy 
clara y venti lada y hay t e l é fono ; es 
casa part icular . No hay cartel . 
21333 13 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
vis ta a la calle en Progreso, n ú m e r o 
21211 12 Jn . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, cerca de los muelles, habi-
tacion20 muy venti ladas. A qui ler su-
mamente ventajoso. Linder y H a r t -
man . Oficios, n ú m e r o 84. Habana. 
20331 28 Jn. 
SE riOLICITA U N A M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para ios quehaceres de una c -
sa menos la cocina, no se quieren re-
cién llegadas. I n f o r m a n : Monte, 408. 
22281 12 J n . 
manejar y trvL 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa p e q u e ñ a : 
no ha de cocinar n i dormir en el aco-
modo. D e s a g ü e le t ra M . Bel tranena. 
22232 15 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPAÑO-
la, que sepa cocinar, para todo el ser-
vicio de un matr imonio, poco trabajo. 
Sueldo $20. Informes Bernaza 49, p r i -
mero. 
22399 12 Jn.. 
NECESITO U N A B U E N A C R I A D A DE 
mano. Sueldo .*30 y ot ra para cuartos, 
sepa coser $35. T a m b i é n una cocinera 
sepa algo r e p o s t e r í a $40.. Habana 126 
bajos. 
22395 13 Jn. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa especial para famil ias esta-
bles que deseen v i v i r rodeadas de co-
modidades y buen t ra to . Buen apar-
tamento para f ami l i a numerosa. Cer-
ca de todos los teatros y paseos. 
Solamente pa ra aquellas personas 
nue les guste la t r a n q u i l i d a d . Precios 
de verano. Z u l u e t a 3. 
2 0 5 3 9 12 j n . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
N o se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es la q u e ' t i e n e las 
nabitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 9 8 y Nueva del P i la r . 
2 0 3 8 4 2 6 j n . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
todo el servicio de una casa chica y 
que sepa cocinar. Se le pagan $25.00 
Teñe que dormir fuera; que sea l impia 
y sepa t rabajar . 
22414 12 Jn. 
U N M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A 
criada para cocinar y los qv»ehaceres de 
la casa. Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . 
Calle K, 166, bajos, entre 17 y 19, Ve-
dado . 
22260 13 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE E N -
tienda de cocina. Sueldo $27. Cerro 609. 
22243 12 j n 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA SOLA de 
45 a ñ o s , blanca o mestiza para e ser-
vic io de un caballero. Para informar le 
d i r í j a s e con d i recc ión a Francisco S. 
Mena. Apartado, 1513. 
22213 . 15 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqui la habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Crandes ba-
ñor., agua f r í a y caliente. Manrique, 
[23, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los h u é s p e d e s . 
19706 22 Jn . 
SE A L Q U I L A N EN CASA P A R T I C U -
lar, dos magnificas habitaciones, j u n -
tas o separadas con baño anexo y co-
midas a mat r imonio o personas serlas 
con referencias no hay m á á s inqui l i i íos , 
punto muy fresco con vista a l mar y 
t r a n v í a s a un paso. Precio moderado. 
Sra. Donadlo. Vento 21, pr imer piso, 
frente a l Parque Maceo. 
22557 13 j n . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de 2 habitaciones juntas o 'separadas, 
claras y ventiladas, con su cocina de 
gas y servicios sanitarios en casa de 
un mat r imonio Nép tuno 30, por Indus-
t r ia , pr imer piso. Referencias mntuas 
22571 13 j n . 
S A N J O S E . 4 8 . E S Q U I N A 
a Campanario, se a lqui la un hermoso 
departamento de dos habitaciones con 
ba lcón a la calle de esquina, pr imer 
piso, muy fresco. 
22581 13 j n . 
E N CASA P A R T I C U L A R CEDO DOS 
.impllas habitaciones exteriores a la 
; brisa, con muebles o sin ellos. Esme-
rada asistencia, t r a n v í a a una cq^dra. 
Habana 42, I tos . 
22596 15 Jn. 
P A L A T I N O 31, SB A L Q U I L A N DOS 
casitas altas compuestas de sala, dos 
habitaciones, cocina y d e m á s servicios 
y terraza. Alqu i le r $20, cada una. I n -
formes 1-2592. Otra baja sala, tres ha-
bitaciones, cocina, servicios patio y 
traspatio, $25. 
22436 13 j n 
SK A L Q U I L A L A CASA SEGUNDA N u -
mero 20, entre Josefina y Gertrudis, 
Reparto Rlvero, Víbora , precio $55.00. 
Tiene siete habitaciones. In forman en 
Habana, 51 . Teléfono A-1469. 
22466 • 13 j n 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
calle Santa Ana entre Rosíf Enrlquez y 
Cueto, I j uyanó , compuestos de saJa. 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
intercalado cocina de gas, en $50. I n -
forman, F á b r i c a de B a ú l e s . 
22449 18 j n . 
VIBORA. L O M A D E L MAZO. SE A L -
qulla, O 'Rar r i l l y Luz Caballero, casa 
con sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de criadas, todo con servicio sanitario, 
baño , 'garage, portal , J a r d í n , azotea-
In fo rman: M-7717. 
22428 13 j n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SANTOS 
Suárez 3 112, acabados de plntaY. Terra-
za, sala, comedor, 4 cuartos, baño, do-
ble servicio, cuarto de^r iados y cocina. 
L a llave en el No. 3. In forman Te lé -
fono F-2444. Precio $65.00. 
223 61 14_ Jn. 
Se a lqu i l a en l a Calzada de J e s ú s del 
M o n t e esquina a Correa un ampl io 
loca l , p rop io pa ra una industr ia con 
habitaciones para f ami l i a y servicios 
rani tar ios independientes. L a l lave en 
la Bodega. 
2 2 3 6 0 l 2 j n . 
CERRO 641, SE A L Q U I L A P A R A E L 
día 25, con por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, un cuarto p e q u e ñ o en 
el fondo. In fo rman en el 534, y puede 
verse a todas horas, t e l é fono I-59S5. 
Precio $70. jfr" 
22420 TÍ Jn 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y pre-
ciosos a'tos de l a calzada del Cerro, 
n ú m e r o 603. con muchas comodidades 
y servicio de criados. In fo rman en los 
bajos. 
22212 19 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E CERRO, 
n ú m e r o s 907 y 909. I n f o r m a n : Oficios, 
n ú m e r o 36. 
21889 10 J n . 
SE A L Q U I L A U N A M O D E R N A CASA 
en el Cerro, Falgue.ras 7, cen sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de b a ñ o inter-
calado, oocina y servicios modernos, 
cuarto v servicio de criados. Informes 
T e l . A-5846. 
21925 12 Jn. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A 
una casa en la parte m á s fresca de la 
V íbo ra esquina de f ra i le , compuesta de 
sala., comedor, 4 cuartos, cuarto de ba-
ño completo, terraza, calle Genaro Sán-
chez esquina a Segunda. Precio $55.00 
Más Informes su dueño en Segunda 26 
al tos . 
22363-6* 14 j n . 
SE A L Q U I L A N DOS CASA.S. E N L A 
calle de Concepción, n ú m e r o 1X5 y 187 
en l a Víbora , compuesta, sala, saleta, 
tres oiar toa, baño Intercalada, come-
dor, cocina y cuarto de cr ados, ecu 
servicios, agua abundante, l i i í o r m a n 
en e l 191. 
22220-21 23 J n . 
E N GUANABACOA. SE A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada do f ab r i -
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, cocina y d e m á s servi-
cios completos con pa t io . E s t á situada 
en lugar m á s fresco y c é n t r i c o de esta 
v i l l a , a veinte pasos de las lineas de 
los t r a n v í a s y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: M a r t í , n ú m e r o 8. 
Teléfo 10 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 J l . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N L A V I B O R A . A L Q U I L O E S P L E N -
<t!do8 altos con sala, ha l l y cuatro cuar-
tos, servicios modernos. Felipe Poey, 
23. In fo rman : Te lé fono A-4717. 
22277 12 Jn., 
Repar to Almendares . A c a b a d o de fa-
br ica r se a lqui la el fresco y bon i to 
chalet V i l l a P i l a r , en la calle 16. 
entre A y B , al lado de los t r a n v í a s , 
construido en 1.000 varas de terreno, 
compuesto d e : sala, h a l l , cua t ro cuar-
tos, b a ñ o in terca lado, comedor , pan-
t r y , cocina, servicio de cr iados, por-
t a l y terraza cfi el frente y gran por-
t a l i todo el costado de la br isa . T i e -
ne garage y servicio para el chauf-
feur. Las llaves al lado. I n f o r m a : 
G e r m á n R o d r í g u e z , en O b r a p í a y Mer -
caderes, t e l é f o n o s A - 2 2 6 0 ; A - 5 2 6 8 y 
F -4392 . 
2243 16 j n 
O b r a p í a 9 6 y 98 . Se a lqu i l an dos ha-
bitaciones m u y amplias, buena como-
d idad , con b a l c ó n a la calle y gabi -
nete de mamparas , lavabo de agua 
corr iente , luz toda la noche. Son es-
pecial es para oficinas u h o m b r e : so-
los. Informes el por te ro . 
2 2 4 6 2 16 j n 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
un departamento de dos habitaciones, 
con gran ba lcón a la calle, mucha ven-
t i l ac ión ; hay a g j a en abundancia; pre-
cio equi ta t ivo; solamente para m a t r i -
monio sin n iños y de moralidad. Calle 
de Sol. 19, altos. 
22419 14 Jn 
SE A L Q U I L A N A PERSONAS D E M o -
ralidad, 3 hermosas y espeaiosas habi-
taciones jun tas o. separadas y si con-
v in ie ra se a lqui la su sala en Franco, 4. 
Carlos I I I . 
22479 13 J n . 
SOL 64, ALTOS, ESQUINA A COM-
postela se a lqui lan una hermosa sala 
y dos habitaciones jun tas o separa-
das, con ba lcón a la calle. 
22437 ' • 15 j n 
CONSULADO 100, ALTOS, SE A L Q U I -
lan dos habitaciones con o sin muebles. 
Se piden referencias; casa de f a m i l i a 
22444 1* 
L A A P L A N A D O R A . G R A N CASA DE 
H u é s p e d e s . Departamentos con cuarto 
b a ñ o habitaciones todas con v is ta a 
la calle, comida a la e spaño la y c r io l l a 
Reina y Belascoaln. 
22335 9 j ' . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
A v e n i d a del Brasi l (Teniente R e y ) 3 8 
esquina a Agu ja r . E n esta m o d e r n í -
sima casa, si tuada en lo mejor de ia 
c i u d a d , se a lqu i l an habitaciones y se 
adm'.ten abonados a l comedor. Nor -
m a : equ idad , orden, m o r a l i d a d . T e -
l é f o n o M - 7 5 1 9 . 
22085 7 j í . 
SE A L Q U I L A U N A ' M A G N I F I C A H A -
bi tac ión con comida en casa par t i cu la r 
con b a ñ o anexo, con o sin muebles a 
matr imonio pudiente, con referencias. 
Punto muy fresco con vista al mar y 
t r a n v í a s a la puerta . No hay m á s i n -
quil inos y se s e n t i r á n como en fami l i a 
Precio moderado. Sra. D o n a d í o . Vento 
No. 21 altos, frente a l Parque Maceo. 
22125 10 Jn. 
H O T E L MEXICO. A M A R G U R A No. 34 
Gran cusa para famil ias , moderna, l i m -
pia, t taca. y económica , b a ñ o s de agua 
callente y fr ía , agua corriente en to-
das las hab i í ac iones . m a g n í f i c a comida 
Personan de moral idad. 
19619 21 jn . 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Znlu<íta. Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con v i s t a a la calle. A preolo» 
razonables. 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos por este medio: un depar-
tamento de dos habitaciones, SÓO.'OO; 
una sola $25.00 y $30.00. Todo fres-
co, cómodo y l i m p i o . Comida bara ta . 
Hablamos Ing lés y f r a n c é é . Villegas 110 
entre Sol y M u r a l l a . 
22088 17 Jh. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para f ami l i a s , to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io , las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
me jo r se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , 
An imas 58 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l t ad 
102. 
' B I A R R I T Z " 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay Inquilinos, se alquila una habi ta-
ción con o sin muebles, propia para una 
o dos personas. Se da comida si lo de-
sean. Reina, 131, altos, derecha. 
22077 14 J n . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy venti ladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. E n c o n t r a r á n el a i re 
puro de la Loma de la Univers idad . 
Precios económicos . Especialmente pa-
ra famil ias estables. En la misma se 
alqui la un garage para m á q u i n a par-
t i cu l a r . Neptuno 309 esquina a M a z ó n . 
22089 7 J l . 
SE A L Q U I L A E N CASA A B S O L U T A -
mente moderna, con motor, h a b i t a c i ó n 
bien amueblada con lavabo de agua co-
rr iente para dos y toda clase de como-
didades. Vi l legas 38, p r imer piso. 
21911 13 Jn 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S P A R A 
hombies o matr imonios solos, con o 
sin muebles y comida, se a lqui lan en 
Campanario. 154, altos, netre Rplna y 
Salud. Te léfono A-9817. 
21858 18 Jn . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A $15 Y $25 
sin servicio y con todo servicio, comida 
Inmejorable. Tra to esmerado a $0.40 
cubierto y $20 el abono en el comedor. 
Casa de H u é s p e d e s L a Vl l l a lbesa . San 
J o s é 137, moderno. T e l . M-4248. 
21934 21 Jn. 
SAN M I G U E L N o . 5 ENTRE P R A D O 
y Consulado, se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones altas, un departamento con 
balcón a la calle, propio para personas 
de gusto. E s t á n acabados de p in t a r . 
21082 14 Jn. 
LAGUNAS 89, ALTOS, M E D I A CUA-
dra Belascoaln, se alqui la una hermosa 
y vent i lada hab i t ac ión coa b a ñ o com-
pleto, inter ior , con o s in muebles. Te-
léfono A-6080. 
22407 12 Jn. 
E N L U Z . 2 4 
ú l t i m o piso, se alquilan dos habitacio-
nes amuebladas, una es chiquita, para 
una*sola persona; es casa de una sola 
f ami l i a y pe piden referencias. Teléfo-
no A-7953. 
22349 M Jn-
S I T I O S 1 2 
A unos pasos de Angeles y Monte, se 
a lqui lan habitaciones, nuevas, frescas y 
baratas. 
22381 13 Jn. 
EN C A M P A N A R I O 57. ALTOS, ESQUI-
na Concordia, so á lqu i la una ma gn í f i c a 
h a b i t a c i ó n con vis ta a l a calle a ma-
t r imon io o persona sola. Tiene que ser 
persona decente. Se cambian referen-
cias. 
22415 12 j n . 
E N CASA DE F A M I L I A SERIA Y DE 
toda moralidad, se alquila una hermosa 
y vent i lada h a b i t a c i ó n amueblada y con 
todo el confort , muy fresca y bien si-
tuada con un esmerado servicio. In fo r -
man en los altos del Café Vista Ale-
gre . San Láza ro 366, frente al Parque 
Maceo. 
22411 13 j n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo 20 pesos. Obrap ía , 114. al-
tos . 
22308 12 J n . 
D E P A R T A M E N T O M U Y FRESCO CON 
dos cuartos modernos con sus servicios 
y entrada independiente en el cuarto 
piso de Virtudes y Gervasio. I n f o r m a n 
en los bajos. 
21001 12 j n . 
SE A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una hermosa hab i t ac ión m u y clara y 
fresca, hay te léfono, gran cuarto de 
baño, casa enteramente moral , c á m b l a n -
se referencias. Vil legas, 88. altos. No 
hay cartel ni en la puerta n i en el bal-
cón. 
_ 21847 16 Jn 
AGUACATE 24, ALTOS, SE A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n a la calle, 
a hombres solos o mat r imonio s in n i -
ños, casa de moralidad. 
14 j n 
BE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rr iente; es casa de f a m i l i a ; hay b a ñ o 
de agua callente; a lqui lo a hombres so-
los. J i m é n e z . Bernaza 41. altos. 
21S3S 16 j n 
CASA De HUESPEDES, GAL1ANO 117 
altos Se a lqui la una hermosa habi ta-
clén amueblada y con v i s t a a la ca-
lle. T a m b i é n se da comida, a precios 
e c o n ó m i c a s . T e l é i ^ n o A-9069. 
- W - 15 Jn 
P A L M B E A C H E 
Lamoar l l l a . 64. Se a lqu i lan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda 'a noche, entrada a todas horas 
21658 u Jn . 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A 16 D E L 
actual una h a b i t a c i ó n bien amueblada 
para caballeros de moral idad o m a t r i -
monios sin n iños . Se exigen referen-
cias. Puede verse a cualquier hora del 
día. Cuba 111, p r imer piso al to 
21744 i a Jn 
Gran casa de h u é s p e d e s . Hahitaclonea 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona ;n-
cluso comida y d e m á s aervlclos. B a ñ o s 
con ducha f r í a y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Tra to Inmejorable, 
enciente servicio y rigurosa moral idad. 
Se evjgen referencias. I n d u s t r i a 124. 
a l tos . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * 
E n esta acredi tada casa hay habi ta-
c ione i con todo servicio, agua corr ien 
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 
a $ 5 0 por mes. Cuat ro Caminos . Te-
l é fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , an t e s M o n -
t e , a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a 
Ind . 16 Myo. 
SE S O L I C I T A E N L I N E A Y D, N u -
mero 62. una criada para habitaciones 
que sepa planchar y t ra iga recomen-
daciones de las casas en que ha t r a -
bajado. Por la m a ñ a n a de 9 a 11. 
22686 14 J n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de cuartos, que entienda algo de cos-
tura y t i n g a recomendac ión de las ca-
sas donde haya servido. Calle 21 400, 
esquina a Calle 6, Vedado. 
22523 13 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O P A R A BOTICA SE S O L I C I -
t a uno en la Calzada del Monte, n ú m e -
ro 412, esquina de Tejas. 
22672 14 Jn. 
NECESITO C R I A D O DE MANO QUE 
sepa planchar ropa de caballero y ten-
ga m a g n í f i c a s recomendaciones. Sueldo 
$50 y un buen fregador para la cocina 
$30. Habana 126. 
22395 13 i n . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cocinar y ayude a los quehaceres 
de casa de muy poca fami l ia . I n f o r m a n : 
Carmen 7, (a l tos) , entre Leal tad y Es-
cobar . 
22669 15 Jn . 
SE SOLICITA J O V E N P E N I N S U L A R 
que entienda de cocina y ayude a l a 
l impieza de casa p e q u e ñ a en la V í b o r a . 
Informes; Mercaderes, 26, f e r r e t e r í a . 
22648 14 J n . 
SE S O L I C I T A COCINERA E S P A Ñ O L A 
que tenga buenos Informes y ayude a 
la l impieza. Buen sueldo. T e l . F-5599 
Calle D y 11, bajos. 
22556 13 Jn. 
Se solici ta una buena cocinera espa-
ño la que sepa c u m p l i r con su deber, 
sea l impia y tenga buenas referencias 
en la calle A esquina a 21 en el V e -
dado 
2 2 5 3 4 13 j n . 
SE SOLICITA U N A BUENA COCINE-
ra y repostera e s p a ñ o l a . I n fo rman en 
Teniente Rey 80, a l tos . 
22574 13 Jn. 
A V I S O 
E l "Hotel Roma' de J . S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, ca-
sa de •• i.s pisos con Ledo confort ; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. T e l é f o n o s M-6944 y M-6945. 
Cable y Te l ég ra fo "Romotel". Se admi-
ten abonados a l comedor ú l t i m o piso, 
hay ascensor. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de sala, dos cuartos, b a ñ o moderno, co-
cina -ín 50 pesos, 23, entre 12 y 14, Ve-
dado. L a l lave en la misma, sereno. 
F-24<52. 
22634 15 J n . 
E N E L V E D A D O . 22 N o . 8, E N T R E 
Línea y 11 se a lqui la un departamento 
Independiente, con todo el servicio, a 
mat r imonio s in n i ñ o s . En la misma i n -
forman . 
22177 12 j n . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en el Vedado, calle 17, n ú m e r o 84, entre 
F y G. a hombres solos o mat r imonio 
sin n i ñ o s . Te lé fono F-1480. 
21918 19 Jn . 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A CO-
cinar y l i m p i a r . In fo rman en Virtudes 
No . 90, al tos. Sueldo $25. 
225S4 13 j n . _ 
SE SOLICITA COCINERA P E N I N S U -
lar, con buenas referencias, que cocine 
bien a la c r io l la y e s p a ñ o l a . Buen suel-
do. Prado 46, de 10 a 12 de ia m a ñ a n a . 
22504 13 Jn. 
SE S O L I C Í T A U N A COCINERA QUE 
sea aseada para ayudar en la l impieza 
y dormir en la co locac ión . Aguacate, 88, 
segundo piso. 
22319 13 J n . 
PRADO 41, SE NECESITA U N A COCI-
ncra que cocine bl^n a la cr iol la , para 
corta f a m i l i a . Sueldo $20. 
22329 12 Jn. 
ei mecanismo de au tomóv i l e s 
nos. E n cor to t iempo puede u . J T 
tener el t í t u l o y una buena c 1 
c ión Venga hoy o escriba por n r 
b r o de i n s t r u c c i ó n , mandando « Í J 
líos de a dos centavos. Escuela 
roovilista y de A v i a c i ó n . Nece,;» 
Chauffeurs para casas p a r ^ > 
Agencia de Chauffeurs. San L " 
w o o í 6 1 1 ^ 31 ParqUe £ie M a c e o ^ T Í A - 4 9 9 5 . ltí 
2 1 1 1 * , , . 
13 in 
•í»da. A 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A P I N T O R ¿ s ^ T T ^ 
dor de muebles. San J o s é J2fi i .LTA-
22653 ' 1'6 ' e t r u , 
u Jn. 
LAS PERSONAS QUE N O ^ T 
permanecer ociosas se les brinn ^ 
buena oportunidad para un t r X l Ull« 
ci l y remunerat ivo. Con muy poca . . a 
ción que se le preste puede oh?. *" 
un sueldo decoroso. Se solicitan i T " 
mo en la capital que en todos 1^. 







SOLICITO SOCIO CON CAPITAT «^l 
menor de tres m i l pesos efectivo ^ 
ampl iar negocio p r á c t i c o de posltiv,?*^ 
sultado y cuya bondad se exnlicariV*" 
sonalmente. Tiene que ser person» f 
cente, conocedor de contabilidad h. i 
contrario no se desea t ra tar . InfnrL" 
por T e l . M-6418. También se I n f ^ 
sobre venta de una farmacU de 
Capi ta l . c,t* 
_ 22540 _ 1 6 jn 
Necesitamos vendedores muy relacio-
nados con almacenistas de Víveres y 
bodegueros de impor tanc ia . Abonamoj 
sueldo y c o m i s i ó n . N o molesten, no 
reuniendo las condiciones solicitadaj. 
Escr iban con referencias al Apartado 
N o . 1 1 8 1 . 
2 2 5 8 2 B j ^ 
J ó v e n e s de 17 a 2 0 a ñ o s , para cscri. 
to r io . Que sepan regla de tres. Parta 
a l icuotas . Sistema de Pesas y Medi-
das. Intereses y Descuentos. Se solici-
t a n var ios . D r o g u e r í a S a r r á . Infonni 
Sr . A l d a y a . 













Sola o* cr ^«ntiende 
}FRECE 
L A V A N D E R A . E N L A C A L L E MAZOX 
letra H , altos, entre San José y San 
Rafael, se necesita una mujer par» 
lavar en casa 
22426 13 jn 
SE N E C E S I T A TAQUIGRAFA-ME-
c a n ó g r a f a fo rmal y apta para casa d« 
comercio. Sol ic i tud por escrito indi-
cando pretensiones y referencias. Apar-
tado 1115. Habana. 
C5286 2d-10 
l i l i 
MUCH 
Káíó 
•r>KA r< : 
tfitU dr cr 
Ka pan ci 
• Uen̂  huf" 
H i " 98, T 
•BeT co l 
bola, fie > 
Bk. Ueva 
b p l i r con 
• m í e n tu 
72. 
íf¡ ofrecí: 




SE DESEA U N A A M A D E LLAVES DE 
experiencia para casa particular, es re-
quis i to indispensable el que tenga muy 
buenas referencias. Informan en el 
n ú m e r o 72. Calle 17, esquina H , Ved»* 
do. 
22288 15 Jn. 
SOLICITO PELUQUERO PARA C0RT8 
de pelo de n iños y n i ñ a s . Peluquerl» 
P i l a r . T e l . M-9392. Concordia y Aguila 
22390 12 jn . 
SE S O L I C I T A U N A INGLESA O AME* 
rlcana que sea f ina y le gusten los ni-
ños , para un niño de 9 a ñ o s . Calle 0, 
entre 17 y 19, N , 164, que no hable eí-
p a ñ o l . 
22262 12 Jn, 
SE NECESITA U N HOMBUE PAlíA 
ia limpier.v en la Drogue r í a 'La Am-»-
rlcana". Avenida de I t a l i a 12«. SI W 
t.ene referencias que no se prjirnt"1 
22028 12 ]f 
SE S O L I C I T A N AGENTES VENDEnO-
res o personas con buenas reladoneí 
en la Habana y pueblos del ÍBt*g | 
Sueldo y comisión, s e g ú n aptitudes. Edi-
ficio del Banco Nueva Escocia. Depar-
tamento 415. Cuba y O'Relllv. 
22038 17 
S O L Í C I T O V E N D E D O R E S 
a comis ión, para vender Reglstradorif 
Alemanas a plazos, de $20 a $30 m*"* 
suales Deben tener experiencia c*"™ 
vendedores. J . R . Ascenclo. CalU »«• 
celona, 3. . 
22007 - U L . 
•BEA COI 
«Rola de c: 
DESEA' COI 
rano o 'inai 
»: en Bet a; 
I0V:;n ESP 
fertncfos d-
ntrtos' o oí 





l ->m. Lia 
i í m;si;a: 
i Jas rcrif'ii 
• M e mane 
• * Quien r 







t . . • Paga 
Ttnan r 
y 23. 
¡ ¡ RE VENDEDORES!! SB SOLICITAN 
los que quieran ganar dinero ven0''' 
do juguetes, b i su t e r í a , joyería 7 n°7¿ 
dades, a l comercio y particulares. r¡ 
c a t á l o g o . E l A l m a c é n . Calle Haban» 
95. . 
20732 29 Jn;-. 
SE NECESITA U N A COCINERA PE-
nlnsular de mediana edad, que duerma 
en la colocación y sepa cumpl i r con su 
ob l igac ión . Es para corta fami l ia . Rei-
na 28. altos, an t iguo . 
22354 12 j n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE NECESITA COCINERA DE M E D I A -
na edad que ayude a 1% ,limpieza, coci-
nar para dos personas, que duerma en 
la co locac ión . Calle 8 No. 44 entre 15 
y 17. 
22371 1» j n . 
SE SOLICITA U N A COCINERA. NO 
hace plaza ni duerme en la colocación. 
Sueldo $30, Calzada del Cerro 432, en-
frente de la Cl ín ica La Bondad, te lé fo-
no M-3783. 
21522 12 Jn 
BE SOLICITA U N A BUENA COCINERA 
peninsular, que sea l impia y sepa su 
o l l l g a c i ó n ; no hace plaza. Buen sueldo. 
Havana Sport, Monte 71 y 72. 
21330 13 i"-
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A FOR-
mal y con experiencia, para manejar 
dos n i ñ a s . Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
p i a . Strampes, entre San Mariano y V i s -
ta Alegre, V í b o r a . 
22691 14 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para corta fartUlia que Sepa cocinar y 
duerma en la co locac ión . Sueldo 25 pe-
sos. I n f o r m a : Habana, 103. 
22665 H j n . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A -
no que sea fo rma l y sepa cumpl i r con 
su obl igac ión . Buen sueldo. Belascoaln 
42, altos esquina a San J o s é 
22615 15 j n 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN D E 14 A 
15 a ñ o s para l a f l impleza de una casa 
chica y de corta f a m i l i a . Ha de dormir 
en la co locac ión . Sueldo $15 y ropa 
l i m p i a . Calle Santiago No. S6 C 
22530 1 7 - j n . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para los quehaceres de una casa. 
I n f o r m a n : Oficios, n ú m e r o 72 
22496 u j n . . 
SE NECESITA U N COCINERO P E N I N -
sular, para cocinar a tres personas y 
hacer el arreglo de la casa. SI no co-
cina bien qué no se presente. Se exi -
gen referencias. Sueldo 35 pesos men-
suales con su hab i t ac ión de dormir y 
b a ñ o . Di r ig i r se a Infanta, 95, altos, en-
tre Valle y Zapata. 
22660 14 Jn. 
SOLICITAMOS DIRECCIONES DE C0; 
merclames, agentes, revendedores, j» 
ra enviarles- GRATIS , catálogo 
t e r í a , quincalla. j oye r í a . nove?T:V 
A n t i l l l a n MercantWe Agency. Apaf-
2344 Habana. Belascoaln 26, por =•* 
M i g u e l . 




SE S O L I C I T A N PERSONAS Q ^ J ^ 
cesiten gestionar con prontltua ¿| 
in ter ior o en la Habana. ^ J 0 ' , . ^ 
cuentas morosas, pasaportes, Ilce tes, 
para portar armas, marcas y paw i t 
divorcios, desahucios y toda c 1 ^ * , . ^ 
asuntos Jud'ciales. Sr. Sola. ^lnl0¡ 
del Banco Nueva Scocia. Departamen 
415. Cuua y O 'Re i l ly . Teléfono a*-'1 
15886 ! ^ . g ^ 
A G E N C I A D E C O l O C A C l g j 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " J 
De Marcelino Domingo e* la . ^ ' ^ n j l 
en 5. minutos fac i l i ta todo «' » 
con "buenas referencias. »ara Tcj¿. 
fuera de la Habana. Llamón 
fono A-3318. Habana 114- 14 Jn- , 
22112 . 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. TELEFONO A a ^ 
Esta acreditada Agencia í a c 1 ^ ^ 
pidamente buenos dependlenie • B ^ r 
ros y todo cuanto P e r ^ f ' d e «« % site con b i ^ ' ^ s referencias o ^ j 
t i t u d y moralidad: ^ m a n d ^ par» 
Is la cuadrillas ¿ f , tr^Ji/.fono A-23tí,8-
campo. O'Kei l ly 13- Teléfono j6 
21861 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO 
repostero con referencias, para un i n -
genio cerca de Clenfuegos. G a n a r á buen 
sueldo. Calle 6, n ú m e r o 224, entre 21 y 
23. Vedado. 
-2';5S i5 j n . 
SR SOLICITA UN COCINERO DE M E -
diana edad que duerma en la coloca-
ción Es casa de poca fami l i a y se da 
hab i t ac ión , en J e s ú s del Monte calle 
Zapote 9 a med aicuadra del Parque 
de Santos S u á r e z . 
22̂ '{̂ ",5 13 j n . 
C R I A N D E R A S 
Í Í Í S S S X% 8anÍdad- ^úPsUe&S!^Cnetre. 
22509 ' 13 Jn . 
L a P R I M E R A DEL V E ^ O ft p.-
plazas de cocineros d e M * ^ 
sos ' . . . . 
sos 
l ie _ 
fono F-5897. 
18397 
iz  o e í » i a ^ ' 26 » i § r 
>. Idem de - ^ i n e r ^ r de^d» ' ^ 
j ; para sirvientas, 2 -^ s6i, T«»^ 





^SKa r, • 
2̂35 1 ^ 
JJSEA CO 
K reclfn 
* n i l S \ . 1 
¡ s 
> • Para 
cocina a-: 
Tlepi ^ 
I G N O R A D 0 
P E R S O N A S D E 
P A R A D E R O ^ 
= — ' = = = = T ~ Z Z Z ^ í $ 
SE SOLICITA A L s f • ^ 1 . P»r* . j í 
G a r c í a y Mar t ínez , e s p a ñ o . ^ ^ 
asunto que le interesa en ^ 
bajos, entre Basarrate X M \ S j * ' ~ 
"253G 22536 . "TTpE >íA' SE SOLICITA E L P A B A ? | * aflor g 
nuel C a m a ñ o Canosa nac Jogé. * 
fal ta , sus.sobrinos J u " » ' 
k;; Marianao 
20637 
j j .1». 
A f l O X C U D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 4 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E S 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N 
u y ^ 
USM ob. 
Qa coloca 
por un ü. 
do sei, 




d e r ^ m 
y m a n e j j a d o r a s 
^ - p a r a ' c u a r t o s o p a ^ - ^ 
i t^va J O V E N es-
O l O C ^ Yin pretensiones 
llegada i1" Rodera. ln -
15 
ESMALTA. 
'6. letra l . 
— i i - i ü ^ 
trabajo 






idad de i, 
r- •informes 
f« infona» 







ll a» neja oi 
,e mano o ™*™23i número 
°? Vedado, ^aue 
| í y Baño3- 14 Jn 
- ^ ^ r ^ f ^ ^ ^ o 0 : 
c d » ^ ^ 0 ? a de criandera a 
^ ^ l U e í f ^ informan: 
18' m0dern0- 14 J n -
P E S P A C O L O -
' ^ coL95Acrlada Ade 
i n s u l a r . J ^ j t s niños. Infor-
áora; ie f„ 
^Mad "na .3_0*„c «nh« servir la m© 
« f é n ^ e 5 mlnejadora; in-
Ubre 17. ^ j n 
^ " T V m A J O V E N PENINSt:-
F ^ S a d ^ d e ^ n o o manejado-




fE3^ , , ! » de mano o manejadora. 
I T̂Lo en el país y e^t.i practica 
bajo" Informan en Inquisi-ng trai 
nümero 25. 13 J n . 
•^TcitaV COLOCAR DOS T E N I N 
P ^ . a ñ P criada de mano y otra 
V si S e d e ser las dos juntas, 
en Factoría, IT . ^ Jn> 
* . COLOCARSE UNA J O V E N es-
^ ^ á * criada de mano o manejado-
tt t iende ais- ele cocina, ./''formes: 
*W n parn tratar de 1! a C. Je-
* 8 , . „ ; / TplÁfono 1-4690. 
14 J n . 
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i la y AfruiU 
12 jn. 
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isten los ni* 























ría y nov*; 
jlares. f1^ 
l11« Habas* 





26, por Sa> 
17 Jn-
S QUS N* 
tltud en « 
cobroe «• 
>s. llcencU» 
a clase «' 
U Bdific10 
.p¿rUmento-
ono M/H» ^ i S ^ l n ^ 
NION" 
a mica 0^ 
ra dentroJ 
tECE UNA MUCHACHA PEN1N 
• ra criada di mano. Sabe cum-
, su deber. Calzada do Buenos 
o. 19. i 
. • * 13 jn. 
Ml f HACHA P E N I N S U L A R D B -
llocarsj de criada de mano. E n -
un Poco de cocina y de costura. 
>ne pretensiones. Lleva tiempo en 
fcT Informan en Inquisidor 20. 
.5 ia j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA Ul \ ESPAÑOL D E m T Í Z ^ l 
de criada o manejadora. Tiene recomen- desea colocarse J t ~ . A 
daciones. T e l . 1-6122. San Felipe y E n - ticular. ¿ S S S A . ' M S : en^c 





E D A D ; 
casa nar-
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
co en .l^SSS!*.10 u oficina. E s práct i ->-o en el servicio- - i i --• prefiere en el comer-1 
uene referencias e informan en. ció; 
D02206rol 17' te léfono 1-18 
f f U U F E l ' R S { ^ S t T J S Í 6 ^ ^ 1 ^ ^ ^ E n ^ u í L a S a ^ F a ^ G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
V m m r C U W f u i d ^ j a ^ d i n ^ p o r m e s e s Va a donde g .és y espaüol . diurna y nocturna. I - £ ) £ I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
i lo sollcten. Da referencas de las casas 99^t tm \ J t « ^ - * * í T V » « » i»ít^. » rM-»i-
IT Jn. D E S E A N C O L O C A R S E 3 MUCHACHAS 
de criadas de mano o manejadoras. 
son recién llegadas y formales y desean D E S E A COLOCARSir 
casa serla. Informan en el Hotel Ca- -,- - - • 
mapuey. Paula 83. T e l . M-9158. 
22.326 13 j n . 
14 Jn 
P R I M E R C R I A 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 4 AfíOS 1 donde trabaja 
de práctica desea colocarse en casa par- 22324 
22294 
ao acostumbrado al servido de buenas Por s . González, de 1 a 3 p. 
ticular o de comercio, tiene referencias, | J O V E N E S p A f } O L D E S E A C O L O C A R - ' anos r,na 
ii i__ „#!«i^oe n nnra norte- f^ierencia llamar al te léfono M-2289 y preguntar 
[5 J n j — | M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
- | S E O F R E C E UNA A M E R I C A N A D E " M I A D A F N F I O R A N C O N C U Í v ^ O 
. ' a ñ o s , fina y de buena educación, y con ^ ^ U n ^ U r \ 0 » J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joveii, peninsular, para manejadora, es 
cariñosa con los niños, es formal y tie-
ne quien la represente. También se co-
loca por horas. Informan Chacón 34. 
223S5 12 j n . 
^iSAS" 7ltne muy buerms referencias de 
oo--.Informan T e l . F-4927. 
220'3 18 jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Da toda clase dereferencias 
Informan en Virtudes 96. 
22386 12 j n . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para criada de mano con matri-
monio solo. L leva tiempo en el pafs y 
tiene referencias. Lombillo 29. Teléfo"-
no M-5659, Cerro. 
22292 jo j n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad de criada de mano lle-
vao<ÍV^!lpo en el paIs- Teléfono A-,2308. 
.- 22320 13 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
española criada mano o manejadora 
Zanja, número 86. 
22325 12 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do para mozo de comedor o ayuda de 
cámara; sabe planchar ropa de caba-
llero y tiene buenos informes. Darán 
razón en el T e l . F-1594. 
_ 22576 13 j n . 
S E O F R E C E UN C R I A D O T R A B A J A -
dor y práct ico . Tiene informes. Telé-
fono M-3386. 
22337 12 Jn. 
S E O F R E C E U N S U P E R I O R C R I A D O 
de mano. Tiene magnificas referencias 
de casas conocidas. E n la misma se 
ofrece un buen portero. Habana 126. 
T e l . A-4792. 
22395 13 j n . 
22687 14 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N chauf-
feur en casa p a r t í c u l a con buenas re-
comendaciones, sin pretensiones. Infor-
man: te léfono M-2002. 
22623 14 Jn. 
S E O F R E C E U N J O V E N D E 25 AÑOS 
para chauffeur do casa particular o del 
comerclp. Informes San Indalecio 18. 
T e l . 1-3409. E n la misma lo recomien-
dan . 
22544 13 j n . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S I N P R E T E N 
siones, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. Buenas referencias. 
Informan: Aguila 156. T e l . M-2306. 
Pregunten Por A n d r é s . 
22587 13 Jn. 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, sabe servir bien 
y trabajar. Informan: Teléfono F-5056, 
Vedado. 
22323 12 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol para criado o portero, es formal 
y sabe su obl igación y tiene referencias 
si las desean en la misma donde infor-
Telé -
fono M-2001 
22254 12 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R C R I A D A D E 
mano o manejadora. Dirección- Linea man: s_an Nicolás , 24, tercer piso 
150, Vedado. Teléfono F-5141. ' • 
, MMS. 12 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las recién llegadas de criadas de mano. 
Vives. 117, bajos. 
222" u j n . 
UNA ESPAÑOLA D E M E D I A N A edad. 
desea colocarse para criada matrimonio, 
entiende un poco cocina, lleva tiempo 
en el país y cumple con su deber. Po-
cito. 58, altos. 
22296 13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA es-
pañola de criada de cuartos o maneja-
dora, es cariñosa con los niños y traba-
jadora. Informan: Calle 16, esquina a 
Linea, bodega. Vedado. 
22298 12 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano o cuartos, 
tiene referencias. Informan: Cario;!, 
111, númerou 255, al fondo. 
22278 12 J n . 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarle en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadroa, entiende 
un poco de costura, tiene recomendacio-
nes. Para informes: Calle 4, número 
174, entre 17 y 19, Vedado. 
22299 12 J n . 
J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E bien 
su obligación, desea casa de moralidad 
para limpieza o servir a matrimonio 
solo para todos los quehaceres. Infor-
man: San Ignacio, 39, altos, esquina a 
Sol . 
20447 31 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de cuartos o maneja-
dora, tiene referencias en casas ha tra-
bair>f1o. 1-3864. 
22279 12 J n . 
fcA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
U de criada de mano o manejftdo-
para cuartos. Lleva tiempo en el i — • 
y sabe cumplir con su obligación | C R I A D A D E C U A R T O S O D E MANO, 
«n'1 buenas referencias. Informan:' se ofrece competente y con buenos In-
98 Tintorería | formes. Calle H, número 126, entre 13 y 
I I jn , 
COLOCARSE UNA J O V E N ES-1 
15, Vedado. 
22276 12 J n , 
i de criada do mano o m a n e j a - ¡ S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
Lleva tiempo en el pa í s . Sabe i de m^no o para cocinar y limpiar para 
Ir con su obligación. No tiene in- corta familia. Informa en la calle L I -
ilemo en ir al campo. Informan: ne^0,l^mero 19> entre M y N - 17 j 
^ H J l i l — S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
•RKiT l'NA SEÑORA l 'MtV c i ' l - ' tlins,'lar de manejadora o criada de 
» niño* o ama de' l lavcs 'o una mano. Informan: Vives, número 119. 
Lia encargada. 
22259 v 12 J n . 





IA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
i de criada de mano o para cuar-
tierie f|uleii la recomiende. Infor-
Compostela 150, altos. 
58 13 j n . 
B U E N C R I A D O D E MANO, D E S E A 
trabajar en casa particular, tiene bue-
nas recomendaciones, no trabaja me-
nos de 45 pesos. Informan: Teléfono 
F-1248. Vedado, 
22217 13 J n . 
J O V E N D E COLOR, D E 18 AÑOS, D E -
sea colocarse como criado de mano. 
Tiene quien lo garantice. Informes en 
Campa No. 20, Marianao. Joven do co-
lor de 20 años, desea colocarse como 
ayudante de cocina en Hotel o fonda. 
Tien alguna práct ica y quien lo garan-
tice. Informan en Campa No. 20, Ma-
rianao. 
1156 14 Jn. 
C O C I N E R A S 
U N A C O C I N E R A A F A M A D A E N A R -
te culinario, vizcaína desea casa de co-
mercio o particular que no haya mu-
cha familia, buenas recomendaciones. 
Teléfono F-1661. 
22639 14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color, para dormir en el acomodo. 
Informan en Infanta, N-106, altos. 
22600 ' 14 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una joven de color. Informes 35 esqui-
na a 8; siete de la mañana a 12. 
22433 13_ jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Sabe cumplir con su obliga-
ción . Entiende a l«o do repostería. Ba-
ños y 23 No. 90. 
^25^7 I I jn» 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, 
punlnsiular. Joven, de cocinera o de 
criada de mano. Informan en Apodaca 
número 17. 
22470 13 Jn 
¡ D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S ! 
Si usted necesita un buen chaurreur 
que no es solamente conductor sino un 
mecánico-chauffeur . Llame al te léfono 
A-4995. L a Agencia de Chauffeurs. San 
Lázaro. 249. 
22237 , 17 J n . 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, ofré-
cese casa particular conociendo bien su 
oficio y toda clase de máquinas . I n -
formes: Teléfono M-4863. Fernández. 
22493 13 J n . 
C H A U F F E U R B L A N C O . S E R I O Y co-
rrecto, con m á s de 5 años de práctica, 
que conoce el manejo de toda clase de 
máquinas teniendo experieucla de mecá-
nica, desea empleo en casa particular; 
tiene magnificas referencias. Informes: 
Teléfono M-2717. 
22491 13 J n . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E pa,-
ra manejar Ford particular o comercio. 
Informes: Neptuno y Espada. Taller 
de lavado. Teléfono M-9470. 
22305 12 J n . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. SE O F R E C E 
a casa particular o comercio. No tiene 
pretensiones. Puede dar referencias de 
casas que trabajó. Prefiere Vedado. Te-
léfono A-3550. 
22397 12 Jn. 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, SIN 
pretensiones, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. T e l . A-9709. 
Informan Villegas 72. Tintorería . 
22396 12 Jn. 
para í ímpiar oficinas o P ^ a Porte- ^ l i l i ^ ^ ' P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
Z X ^ o T Z ^ - " ¥ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 1 9 2 2 - C O L E G I O Cuba 
22256 12 Jn 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O Y A R B O -
ricultor, se ofrece para el campo, nene 
buenas referencias y muchos aros ae 
práct ica en ei país , no se coloca por po-
co sueldo. Informes: Llame al jardín 
L a Flor Cubana. Teléfono M-HMi. 
22073 1' Jn-
P E R S O N A SERIA, CON MAS D E 2o 
años de servicios en una so R oíicm-í, 
con garant ías s'.lldas, desear.a • H u r -
garse de cobro de recibos o '.-i- «atM». 
r ventos en l n Isión. en ca.'A rt*V< 
table. Teléfono 1-4734 de l a 8 p. m. 
22031 * 19 J n . 
SEÑOR CUBANO VK. C U A R E N T A artos, 
viajado mucho, soltero, educado, muy 
activo, de gran solvencia moral y eco-
nómica y oon inmejorables recomen-
daciones. S-> haría cargo de la admi-
nistración de alcunos bienes. E . R 
Apartado 1964. Habana 
22039 • 1 Jn 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Inglés y español, desea acompañar fa-
milia a Francia, Europa o los Estados 
Unidos Mademoiseile. Cuba 86, cuarto 
número 16. T e . M-9726. 
22052 1* J " . 
S E D E S E A C U I D A R UNO O DOS N i -
ños en la casa Neptuno, entre Infanta 
y San Francisco, 10, letra A, se dan re-
pai 
Cuba, para ia Haoana o el campe 
,9c?mes". a-3070. p 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
prof ' e^ora a l e m a n a d a c l a - i P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
p V r s U 0 r T ^ D I R E C T O R : L U I S B . 
22074 ' ' j i s j n . C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SE N E C E S I T A A AQUELLOS QUE DE- S1A D E J E S U b D E L M O N T E . C L A -
c r n n o / r ^ i e r e ¿ r t p o ^ a ^ N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
comercial, redacción de toda clase de! f M - r r D M n c 
documentos comerciales, oficiales y pro- \ IIN 1 L K I N U i . 
Teaionalea en tres meses. Cinco pesos S7M Ind. 15 N . 
mensuales todo. Exito garantizado o 
se devuelve el dinero Diploma oficial a 
tln de curso. Profesora expert í s ima . 
San Rafael 135 altos. Sra . Alvarez. 
p 10 d 6 
ENSEÑANZA E L E M E N T A L Y S U P E -
rlor. Ingreso en el Instituto y Norma-
les Bachillerato, Comercio. F r a n c é s . 
Profesor normal graduado en Madrid. 
J - Pedrós . Gallano 111. Teléfono 
A-7632. 
21939 i6 j n . 
ferencias. 
218GS 21 J n . 
STA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
con familia distinguida, prefiere que 
vaya al norte por temporadas de ma-
nejadora o quehaceres de casa, Luz, 8, 
altos. ¿á _ 
21917 19 J n . 
DUEÑOS Y A R R E N D A D O R E S D E C A -
sas Por una escala establecida de 
igual-iS desde 10 pesos hasta 20 pesos 
mensuales, me hago cargo de juicios 
verbales en desauclos y cobros de pesos 
Juan F . López . Mandatario Judicial . 
Haba.iH. 47, do 2 a 4 p. m. 
21603 j j Jn-_ 
" — 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A , MA. L u z 
Rodríguez, tratamiento eficaz para en-
fermedades nerviosas, órganos internos, 
corrige defectos f í s i cos ; método para 
eliminar la grasa. Hotel Roma. Amar-
gura v Compostela. Teléfono A-6944. 
^21149-50 17 J n . 
C H O F E R E S P A Ñ O L M E C A N I C O KX- | 
perto en toda clase de máquinas, desea 
colocarse en casa particular con 6 años 
de práctica y tiene referencias de don-
de ha trabajado y toda clase do garan-
t ías . Teléfono F-1993 . 
22276 12 J n . 
C H A U F F E U R C U A T R O AÑOS DE 
práctica desea colocarse en cas.i par-
ticular o do comercio. Tiene referen-
cias. Teléfono 1-7260. 
22228 j , jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera en casa de mora-
lidad; sabe hacer dulce y duerme en la 
colocación. Informes, Calle 4 entre 35 
y 37, Vedado. 
22446 13 j n 
J O V E N D E N A C I O N A L I D A D ESPAÑO-
la, desea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. Infor-
man: San José, 124-C. 
22248 1S J n . 
DESEA' COLOCARSE D E C R I A D A D E 
)l»nn o nnane.ladora, una joven eypañu-
%: fn Bernaza 23 dan razón. 
I0VKN ESPAÑOLA «'< 'N' B U L N A S R E -
ferénclns desea colocarse de criada de 
amrtis o comedor. Informan en la ca-
le M esquina a I, bodega. TjI. F-5371 
J2»0 13 j n ^ _ 
• : DESEA COLOCAR UNA . I U C H A -
ttt reclfn llecada para niñera o l im-
Florencia, 67, Cerro. Teléfono 
Llamen a Luisa . 
£ • | 13 J n . 
'KAX COLOCAR DOS MUCHA-
;ién llegadas de España, de crln-
J O V E N P E N I N S U L A R SIN P R E T E N -
slones desea colocarse de crladn de ma-
no o manejadora; es formal y tiene 
referencias. Informíjji en Muralla. 98, 
piso sexto. „ ^ 
22245 12 jn 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse una joven peninsular. Entiende 
de cocina y tiene quien la garantice. 
Informan Empedrado 39, bajos. 
22564 • 13 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de cocinera y otra de cria-
da de mano o mangjadora, recién llega-
das. L a dirección es Bernaza 65, bajos. 
Preguntar por Secundina. 
22459 13 jn 
Meta 
4-» 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para criada de mano o para coci-
nar para poca familia. Informan Jesús 
del Monte 155, te léfono 1-5303. 
22234 12 jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA JO-
ven española, para todo el servicio de 
un mftrlmonio solo; no duermo en 'la 
colocación. Informan en Lampari l la 84, 
o en «1 te léfono M-5362. 
22230 12 Jn 
mano en casa de moralidad. Tie- ' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
jlen responda por ellas. Se prefie- pañola para manejadora o criada de 
Vedado. Informarán en la calle mano. Informan: Angeles, 71 
D E S E A C O L O C A R S E UNA O R A N Co-
cinara repostera. No hace m á s obliga-
ción que la cocina. Sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informes en los altos 
de La Aplanadora, Reina y Belascoain. 
2233fi 12 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente tenedor de libros se ofrece 
para cualquier trabajo de contabilidad. 
Sr . Terry . Monasterio y Peñón . Cerro, 
bodega. Teléfono 1-5887 e 1-5452. 
22023-22206 7 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A T U A E A -
Jar por horas. Se hace cargo de abrir 
y cerrar libros. Liquidaciones de ba-
lances y balances del 4 por ciento. Bue-
nas referencias. Acepta también plaza 
fija. Informes: te léfono M-81G7. 
22244 19 Jn 
T E N E D O R D E L I B R O S H A B L A I N -
glés y alemán con muchos años de 
expariencia se ofrece fijo o por ho-
ras. .Buenas referencias. Teléfono M-
1483. 
21683 15 Jn 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L C O M E R C I O , C O R T A D O R S A S T R E , 
corto y confecciono trajes en cantida-
des en todos los estilos y modas, a pre-
cios reducidos, garantizo corte y con-
fécc lón . Calle Habana 116. Teléfono A -
9111. 
21608 1* Jn, 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de ccntabllidaJ por 
Partida doble, para aspirante* a tene-
dores do libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libres 
Igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las 'eyes del 1 ü'O y 4 0|0. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. Informes: Orfila. Cuba 
99. altos, de 7 a 8 p. m 
21653 • 4 j , 
C A R M E N L E N Z A . P R O F E S O R A D E 
plano, solfeo y teoría. Incorporada al 
conservatorio "Sicardó". Da clases a 
domicilio y en su Academia, J e s ú s del 
Monte 156, altos, te léfono 1-554 4. 
21685 20 jn 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fndada en 1909 . Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía. Mecanografía, . Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerado. Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vi s í t e -
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
21^70 3 
Profesor de C i e r c i a j y Letras . Se dan 
aases p a r t i c u l a r le todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
Ĉ e preparan para ingrasar en ia A c á -
vismia Militar. Intoraiau en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
lnd. 2 a s 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse rubia usé la Manzanilla 
alemana " E l Sol de Oro" de venta en el 
Encanto Droguerías y perfumerías . 
Dpto .1. Saavedra. Industria, 112. " L a 
Central". 
22053 15 J n . 
SEÑORITA P R O F E S O R A P U B L I C A , 
desea dar clases a domicilio. Inft rma 
en el te léfono F-1068; de 6 a 9 de la 
noche. 
21398 18 J n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Hago constar a mi numerosa clientela 
y al p ú b l i c o en general, que tengo 
en inmejorables condiciones el come-
dor de S a n Miguel 64, bajos, donde 
se sirven comidas a domicilio, a la 
carta y se admiten abonados al co-
medor. $20. L l a m a r al t e l é f o n o A-5230. 
21733 15 jn 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E 
JBoston, desea algunas clases en Inglés, 
• ia o noche, en su domicilio o fuera, 
informa: Hotel Hardlng, habitación 19. 
Teléfono M-5010. 
21142 12 J n . 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
para alumnos de ambos sexos, por pro-
fesor con 22 años de práct ica; espe-
cialidad en Cursos Preparatorios del 
Instituto, escuelas Normales, comadro-
nas y teneduría. Grupos do cinco de 
' a 10 p. m. Callo 17 número 233, es-
quina a G, Vedado. 
21738 16 Jn 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad; lleva libros por horas. Teléfo-
no A-7960. 
21366 13 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y do» muchachas. Jóvenes de criadas de 
mano. Informan Hotel Habana. Telé-
fono A-8825. 
22341 12 Jn. 
esquina a 25. 
jn 
2220; 12 J n . 
DESDA C O L O C A R S E BUENA C O C I N E -
ra catalana, para la cocina, sólo para 
corta familia, casa de moralldd, duer-
me en la colocación, si la tratan bien. 
Monte 99, altos. 
22369 12 Jn . 
per»"'. 
J ía . 
ro a »4* 
facilita r» 
ltes- T n ^ 
u3ted.. a r 
i de .SU^ 1» 
r<s ftliS. 
N O R A D " 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S ! colocarse de cocinera. Tiene buenas re-
B a « C L O C A R UNA J O V E N españolas , recién llegadas, para criadas ferencias y en la misma una Joven pa 
llar, para criada de mano; pre-
para Marianao, Reparto Almen-
MUre 16 y 18, a dos cuadras del 
> de L a Playa. Preguntar por 
i Fraga. 
L _ • 13 jn 
de mano o manejadoras. Monte 323. 
Preguntar en los bajos. 
221C7 14 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninuular de mediana edad para la lim 
ra criada de comedor o de cuartos. 
También tiene referencias.. Informan en 
la calle F y 17, sastrería. Vedado. 
22377 12 Jn. 
il 
* con una familia que vaya a New 
- faga su pasaje. Sabe cocinar. 
ian en la calle 6 No. 202 entre 
*• La misma casa que tiene fuen-
Jl jardín. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
pieza, no duerme en la colocación. I n - | para cocinar y otra para criada. Tie-
nen buenas referencias. Prefieren Ir al 
campo. Sueldo $35 y $30. Informan en 
• l i l i — J » 1 ̂  CifT. , » ...w -̂ " - w • — 
ti¡f ro- -OCARSE UNA J O V E N E S - form.m: Compostela, 132, por Merced, 
-Macón uno — * »• - segundo piso. 
22313 12 Jn 
12 jn 
M-SEA COLOCAR D E C R I A D A 
'r;"r' 0 manejadora, una 
«"panoia; lleva tiempo en el p a í s , 
•fe ertarenejas de donde trabajó. In - i 
^ » e n Dolbres y San Lázaro, VI -
j ooaega, teléfono 1-4576. 
16_ jn 
J ^ , COLOCAUSE 2 ESPAÑOLAS, 
*nM-,,iUiu:l's' r':!ra criadas ú i mano 
para todo. Corta fa-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra Lleva tiempo en el país; sabe cum-
plir con su obligación y tiane quien ia 
recomiende. Informan, Calle Real 148, 
Jo-, Marianao. Teléfono 1-7191. 
22018 18 jn 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
17 y F , solar. Vedado. 
22405 12 Jn. 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E COCI-
nera, competente y con buenos infor-
mes, entiende de plaza. Calle Sol, nú-
mero 117. 
21876 1 2 J n . 
t O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 12 Jn 
_ « n Antilla 
i » . M-6114 Oficios No. I 
12 Jn. 
37-A 14 Jn 22049 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero en casa particular o de co-
mercio, que amerite. Informan: Amis-
tad y San Miguel, bodega. Teléfono A-
^¿«37 1< J n -
t! 
SE A N I N C I A U N C O C I N E R O . S A B E 
su obligación, es repostero; cocina a la 
americana, criolla y española . Te lé fo -
no A-5163. Bernaza 55. 
22547 13 Jn. 
* d e 0 ^ ? ^ 5 ^ UN'A J O V E N E S -
J35Í^argruraadaTofeairoasn0 " 
¡Ü 12 Jn. 
O F R E C E , B L A N C O , 
i ? S E 1 PEÑORA E S P A -
E« ¿55u . para auehaceres 
entl-. »a;ia^ora- Informan en 
entre Aguila y Gallano. Sas-,
12 j n , 
- ^ r de Í S ^ 8 ^ UNA JOVENT P E -
^ mlamn3 de mano o maneja-
W0: Para todn V p a r a un matrimonio 
t ^ ? 0bliga^;nTleTne referencias sa 
í , ^ - 1 entre ó Informan en Porve-«ntre Compostela y Habana. 
12 Jn. 
S j ^ S f ^ ^ L ^ A MUCHACHA ' 04 " humnrtano- Entiende algo de 4Jiumílde y trahaía /Wo i n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
nara cuartos y coser. Sabe cumplir con COCI.n^ko. a¡í, 
s ^ obligación Informan Cristina, 40, con buenas referencias; trabaja limpio 
h a h l t a c ó n 22 ' - T económico. Toda clase repostería . 
22529 14 jn Informan M-5128. Manrique 105. Car-
—^—^ • - " I n i c e r í a . . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 22585 L3_i"¿_ 
una para cuartos y coser y la otra pa- j 1 
ra manejadora. Informan Monte 431. ! C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
Asociación do Sirvientas. Tel. M-4669. j particultr o huéspedes, comercio 
22560 13 j n . |0 restaurant: es repostero; conoce la 
— ' ^ I cocina en general. Desea colocarse una 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O - , joven eSpaftola de criada; entiende a l -
locarse do criada de cuartos o come-1 ¿e cocina. Tiene referencias. Infor-
dor. sabe su obligación y no le lmPor- * n a ^ del Polvorín, Café América 
ta SI es para viajar. Darán razón en . Te l x - i i i t 
Santa Clara, 4 
22484 13 J n , 22387 12 Jn. 
T E N E D O R D E - L I B R O S I MBCANO-
grafo español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Ofrécese por módica retribución. Telé-
fono M-5981. Teófi lo Pérez 
21122 12 Jn. 
V A R I O S 
ORAN CASA D E H U E S P E D E S " L A 
Burgalesa' . Sw> admiten abonados a la 
mesa con comida a la española y crio-
l la . Cuenta con cocineros competentes 
y reposteros. Precios de áltuación. Plá-
22542 20 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, 
Incorporada al Conservatorio í -a lcón. 
Da clases a domicilio y en su casa. Te-
léfono A-7070. Sol, número 2, segundo 
piso 
A 7d-l l 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilos, 40.000 me-
tros de superficie, para base ball, foot 
ball, tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San José de Bella Vista. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. I 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos. 
21343 r 3 Jl 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
dp 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a su g i ro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) p a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o de H e n e O m e g a ) 
p a r a rubicis . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o ; 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y ce-
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
A L A S D A M A S 
Rafael Blanco, peluquero de señoras 3 
niños, que durante doce a ñ o s trabajé 
en la casa Dublc, ofrece sus serviciot 
a domicilio. No pierda tiempo e sp» 
rando turno en la peluquería . Llame a! 
M-2106 y será atendida por Rafael . 
22580 26 j n . 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor».e y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
, ner su t í tu lo . Escuela Pol i técnica Na-
E D U C A T E D WOMAN G I \ E S E N G L I S H ¡c lona l . San Rafael 101. T e l . A-7367. 
lessons ot her home. to clldren or grown j 21269 2 J l . 
up people Hoves 4 6 or 7 9 Terms mo- — i — 
dórate H . St . No. 46. Dept. 18, V e - ' 
dado. Y_ 
22253 12 J n . 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o : da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prc-SEÑORA V I U D A D E M E D I A N A E D A D acompañarla familia a Espaf.a, tiene _ 
pasaje en el vapor Espania, "o «e ma- 1 ej ini,reio OQ el Bachille-
rea, acostumbrada a v iajar . Teléfono I para para ci .1131 cow 
A-2992. 
22666 14 Jn , 
rato y d e m á s carreras Císpe^iales. C u r -
, so especial de diez alumnas para el 
Sr o f r e c e UN j o v e n c o n o c e d o r I ¡nereso en la Normal de Maestras. S a -
de la Habana, para cobrador o vende- . • . 
lud. 67. bajos. 
C 750 Ait Ind 19 
dor. Se dan informes. San Rafael 133, 
Casa Carballal, Ciudad. 
22601 14 jn 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carso en casa particular de jardlnere 
o criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias do las casas donde ha traba-
jado Informan, Teléfono F-4080. 
2201C 14 j n 
A C A D E M I A M A R T I 
do corte y costura por este sistema se 
enseña la confección de tjdd clase de 
vestidos, bordados de moda para les 
mismos y variadas labores por las se-
ñoritas González Calle Ma=ón, letra 
H, altos, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 28 J n . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de. da clases a domicilio y en su Acade-
mia. Suárez, 3, «I tos . Teléfono M-6191. 
20323 26 J n . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S 
A g u . l a , 1 3 , a l tos 
I N G L E S 
Clases nocturnas. 6 oeaos Cy. al roes 
Clases particulares por "I di* en la 
Acadotrit» y a domicilio. iDeaea usted 
J O V E N E X T R A N J E R O D E 20 AÑOS S E aprender nronto y bien el Idloina in-
ofrece para cualquier trabaj 
22520 
o. Sol 8. g lés? Compre usted el METODO NOVl-
13 j n . I s i M O KO ERTS, reconocido univerai , . 
mente como el mejor de los métodos 
C A B A L L E R O D E 30 AÑOS D E EDAD, i hasta la lecha publicados. E s el ú '̂CO 
blanco, soltero, y con instrucción, se racional a la par sencillo y agra-
ofrece para trabajar en la taquilla de dable, con t\ podrá j :ua iquler_per»on» 
algún Cinematógrafo o bien para co 
locador. Garantías y referencias 
t lsfacción del interesado. Pedir infor-
mes por Teléfono M-C418 al señor P'or-
tuny. 
22539 > 13 j n . 
D E P E N D I E N T E P R A C T I C O E N C A R -
nlcería y conocimientos en comprar y 
vender ganado. Desea -colocarse. Pre-
firiendo el campo o en Ingenio. E s c r i -
bir a F'. Martínez. Centro Gallego. 
22550 16 Jn. 
dominar en poco tiempo ir lengua in-
glesa tan ncce.taría hoy día en esta no-
púNI'-'a, 3a. edic íóu . 
21542 
Pasta, | I 6» 
30 Jn. 
Enseñado por una seflor'ta americana, 
un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultdos en pocas semanas. 
Yo garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el In-
glésien 40 lecciones. Lecciones a domi-
cilio también Leccicmcs personales 75 
centavos, horas de 9 a. zn. a 9 p. m. 
dlartPmtínfe.- Rrta. A . Kapan. Hotel 
Santander. Belascoain. 94 * Nueva del 
P i lar . 
18856 18 j n . 
M A - J U N G 
S O L I C I T A E M P L E O D E C U A L Q U I E R : 4945. 
clase, persona serla y cumplidora con 22443 
conocimiento comercial. Habla y escri- ' — 
be Inglés. Excelentes referencias. In- A C A D E M I A M A R T I 
forman en el A-1712. Pregunten 
Méndez. 
22447 14 jn 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y SEf.UN 
da enseñanzas; Doctorado en Fi losof ía sonales 
y Letras en la lTniversidad Central de 
Madrid, y con 15 años de práctica en 
la enseñanza, con resultados satisfac-
torios; se ofrece para clases a domici-
lio v particulares. Estudios del Bnchl-
llerato rapidísimos. Informes: Dr. Mar-
tínez 10 de Octubre 461, te léfono I -
13 Jn. 
UNA J O V E N DE C O L O R SE O F R E C E 
para lavar la ropa do una corta fa.ml-
11a. Informan: M-6494. 
22435 13 jn 
D I R E C T O R A S E -
por finita Casilda Gutiérrez . Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
22362 9 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O 
recién llegado, edad dieciocho años, pa 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sra». G 1 R A L Y HEV1A V\xv-
dadons d- este sistema en la Habana, 
EnRefiado por una señorita. Este ueeo 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00, cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio a precios convencionales 
Srta . A. Kapan. Hotel Santander Be-
lascoain 9S y Nneva del F i l a r . 
18855 16 J n . 
A V I S A M O S 
A n u e s t i d n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
l a s d a m a s en g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i m t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de me le -
n a s , a t end ido p o r 7 v e r -
d a d eros o r o f esionales* 
E N POCOS M E S E S U S T E D P U E D E 
aprender Inglés, Francés . Italiano Con-
versacIOn-TradurcIón. Lecciones a do-
micilio y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19. altos. Tel A-7100 
19055 n j n . 
S e c o r t a l a m e l e n a en 
las d i s t in tas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d as 
B A I L E S . I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e ing lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos desde í l pe-
illas de oro la Corona Or^n sos rurso completo. Tango Inclusive. 
Informa el te léfono A-
de 12 a 2 o el A-
meJ.a a 10 p. m . . Días 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
18 Juti 
UN P E N I N S U L A R , C A M A R E R O C I N - I clases 'lianas "f11""" / ^ / " m o d e ' r t ^ ! " H I r í M O A T A n C ' i l T A " r A C T D n " 
co años, desea colocarse en buena ca- domicilio Por^e» s'81*™1 .^( fn m°r*ZT3 - U L L M J - A L A U l l M I A C A S T R O 
„„ . . ^ o Á n i , Tar^hiar. ™inoo . i v precios r>fidlco8 So hacen * J » « « " 1 _ _ . _ , 
. y trabajadora. 
r So, altos. 
12 Jn. 
f o c a r á ? E M E D I A N A E D A D , 
• o / f S 0 ' » . N^ ?ai? criada de mano o 
Íi4n«ÍOnaañ J mPorta salir al cam 
^ en Amargura 16. altos. 
I>E8p^--; - — — l2 Jn-
5 f t e U í * C M a ^ E ^ J O V E N E S -
M t a k ^ e n la 1 mel,•0 0 mandadora, 
«tos * ^ o r a t£- tlce- es honrada 
• - niorman Amargura 53, 
13 jn. 
ING W H I T E WOMEN on nurse f0 




\ ^«"res * l * h A C T I V E AND 
afaA'neric,npo0sl"on as nurso or 
S ^ ' y . H a , 1 tnellsh speaking, 
l "ept. fi? r?ferences. I I . St. 
t , ^ ^ 18. ^edado. 
^CoT"" 12 Jn. 
& r C S n i S a D E c r " A D A D E 
n ne Quien vi • Practica en el 
critre OquendoreCom,<índá- Anl 
S E Ñ O R A F R A N C E S A Teléfono A-9915 
carse para 
mero 66, entre Calzada y 9, \edado. 
32901 12 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES 
pañola de cuartos. Sabe coser. Injor-
feronclas 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 22429 
edad desea colocarse solo para el co-
mercio, tiene quien lo recomiende. Para 
man Ayesterán No 
22263 
20, carbonería. 
12 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N KSPAÑO-
la para cuartos y coser o para matri-
monio solo; tiano quien 1^ recomiende. 
Egldo 75. Hotel Cuba. 
22389 15 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
vizcaína, do mediana edad, para coser 
o para atender a una sañora. E s de in-
mejorable conducta. Quiere casa de 
moralidad. San Ignacio 21, altos. 
22158 12 ' c . 
C R I A D O S D E M A N O 
y Marqués Gon-
13 Jn. 
C R I A D O D E MANO P R A C T I C O , J O -
ven español, con buenas referencias, 
desea colocarse en casa particular ú 
oficinas. Informes: Carlos I I I n ú m 
12. te léfono A-0319. 
22635 i4 jn. 
informes: Salud. M-1956, bodega. 
22216 J n . 
C R I A N D E R A S 
UN J O V E N D E 19 AÑOS. D E S E A CO-
locaroe en casa de comercio. Informan 
en " E l Pedal". Aguacate, 50. A-3 78Ü. 
22314 17 J n . 
les. Teneduría do LI 
Escritura en máqui-
para dependientes del 
noche. Director. Am-
J e s ú l s María, núme-
ro J n . 
Profesora con inmejorables referencias 
da clases de francés c.i su casa o 
domicilio. Llamen al T e l . A-4ü97, 
8 a. m. a las 6 p. m. 
21821 20 Jn 
C R I A N D E R A , CON L E C H E B U E N A y 
abundante, de tres meses, se ofrece pa : de bastante de pasteles sistema f ran-
ra dar de'mamar dos ^eces al d ía . í n - , Dirioirce Aouila 116 letra A Ka 
forman: San José, 109, entre Oquendo y I0?5- r > * C i * / r§ , a o r - v f ' 
b i tac ión No. 4^. T e l . A-9577 . 
Joven e spaño l se ofrece para hacer i M A Q U I N I S T A S N A V A L E S 
helados, nene rererencias de las ca-1 ^• 
sas que ha trabajado. T a m b i é n entien- P O R E L S R . F O R T U N A T O R O Y O 
Soledad 
22671 14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra con buena y abundante leche. Tiene 
Certificado do Sanidad. Informan So-
ledad No. 10. 
22579 13 j n . 
22383 12 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo español en casa particular o en una 
finca, cerca de la Habana. También se 
colocan separados. Informan Oficios 66 
22367 12 j n . 
D L E C H E V A R R I A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E | D E S E A N C O L O C A R S E 2 I N D I V I D U O S 
buena presencia, de criandera, es de na 
cionalldad española, para Informes San 
Rafael y Oquendo 141. Tiene Certifica-
do de Sanidad. Del 10 al 12 
22374 | | Jn. 
uno joven, de cualquier trabajo. Infor 
man Oficios 66, altos. Saben de comer-
cio" como de carrero, do bodega o do 
otro oficio cualquleu. . 
23368 - 12 j n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
de i Cfe'BA. 6«. E N T R E O ' R E I L L T Y EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
marla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes de! Comer-
cio. Nuestros alumnos Je Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Tiquigra-
fía yn ospaftci e Inglés Gregg Orelta-
Profesor competente en esta materia. Í ?LaA"1tJ^n-J,^^fno^rana ^ tacto en 30 o - i - ü - l — , nrirr,orn« v «o-nn^^o i - máquinas ?e«mpletamen• e nueva». Oltl-
mo modelo Teneduría d^ Libros jor 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Jdercantiles, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clase» del Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Tor distinguidos catedrát icos . Cursos 
.tiMÜsimus, earantizara->3 el é?:lto. 
I N T E R N A D O 
•dmltlmoB pupilos», magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módiaos . Pida prospectos o llamo al 
te léfono M-2768. Cuba. 58. entre O'Rei-
l.y v ¿mpedrado. 
20903 so J n 
Se preparan primeros y segundos en la 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E E S -
T U D I O S C O M E R C I A L E S 
P R I M E R O S M A Q U I N I S T A S , $ 2 5 
A L M E S 
! s e g u n d c : m a q u i n i s t a : , n o 
A L M E S 
Soliciten informes T e l . A-8632. Sol 109 
21810 14 j n . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e, Oadulaor 5o 
P e r m a n e n t e C h a m p o o » 
A r r e g l o de ce j a i , M a -
m c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 , T e i . A - 5 0 3 9 , 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 de 1 9 2 4 , A l^O XCI1 
P A R A L A S D A M A S 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M a s a j i s t a 
D« regreso de su viaje del ex-
tranjero, de donde ha traído nue-
vos procedimientos para la belle-
za de la mujer, se ha reinstalado 
en el Edificio Andino, (San Lá-
zaro 490), primer piso, aparta-
mento número 4. 
Nota: L a s consultas para el 
tratamiento del cambio de epider-
mis, serán pagadas Depósi to de 
las famosas Cremas Joaquival. 
Horas: de 9 a . m. a 6 p . m. , 
días laborables. (Sólo se atiende 
a s e ñ o r a s ) . 
2S4tl 13 J n . 
SEÑORAS. CON' E L R E S P E T O Q U E 
ustedes se merecen, me voy a permitir 
recomendarles tres cosas indispensa-
bles: 
Su vestido y su sombrero 
ha de ser de "Fin ds sigl'*' 
el retrato que se haga 
ha de ser de Colominas 
y si corta su melena 
avíse le a Juan Molina. 
Peluquero del Hotel "Cosmopolita". Or-
denes A-6778. Solo de Lunes a Viernes, 
de 7 a 8 a . m. 
22178 18 Jn. 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, fes tón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes. J e s ú s áei Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
21871 6 J l 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni -
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un pesp y para ocho días de dura-
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de fi, n*. de 
4, ni de 2, como en las demás casas. 
E n tan solo una hora se le riza todo el 
pelo,' en esta casa con el aparato m á s 
moderno que se conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 dientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . ^ 
Precio del rizo. Por toda la cabeza 
$20; niedia cabeza, $12; por las pati-
llas solamente $8. 
Ninguna otra caíja puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
romo el de esta casa por el muy prác-
tico operador Cabezas. E s el mejor pei-
nador y ondulador Marcel. 
Tintura E K O , la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la solicita. 
Pelados de niños y melenitas a domi-
cilio un peso. Cejas' y maniquiur Idem. 
Peínfldos fantasía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Teléfono A-7034 . 
20157 25 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
T I N T U R A M A G I C A 
Prodigioso descubrimiento de la nulmi-
ca, vegetal, francesa. No mancha la 
piel; no se desperdicia una gota; no es 
l ínuido. Una aplicación dura mucho 
tiempo. Detiane y cura la calvicie. 
Precio J l . Interior $1.20. Deposito L i -
brería Internacional. Prado 113, Ha-
bana . 
C r,P19 10 d f 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam» 
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. Pídala en uotlcas o 
mejor, en su depósHo, que nunca fal« 
ta. Pe!uque-Ia do señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neutuno, 81. 
C R F M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . 'Sujeta los polvos, 
enva&aclo en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y m£» duradero. Precio: 60 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y »ioazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa \o usan ios hos-
pitaie*- y sanatorios. Precio: $120, 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
íos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplictilo. No 
nae navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qaé no se quita 
esos tintes feos que ust d e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Pr^.t» 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por quó usted tiene ei pelo lacro f 
flechudo. ¿No ^onoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
niejor que s « vende. Con" una sola apli-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale # pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wil son. TaQuechel, * a Casa Gran-
de, Johnson, Fin de Siglo, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martín»» Neo-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y mancnas de la cara. Mlsterto se 
.lama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos, para el carspo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martín»». 
Neotuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de^ 
pósito^ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a ; o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pe-
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno , 8 1 . 
S O M B R E R O S P A R A S E S O R A . E N som-
breros blancos tenemos los ú l t imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formamos sombreros L a Casa de E n 
rlque/ Neptuno 74, te léfono M-6761. 
21686 5 Jl 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tai» l inda . 
¿ D ó n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
[-> m a l q u e l a t e n g o ? s i es toy ho-
r r o r o s a . Diroe , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
risién? 
— E n S a l u d , 4 7 . t e l é f o r o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o ? . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? . m e en -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t iene e n todos los 
tonr.* en " L a P a r i s i é n " . 
21880 12 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
OCASION. V E N D O 6 C U A D R O S CO-
pias de Murillo y Velázquez, dos autén-
ticos de Sorolla y uno del Greco. R a -
zón Paseo Martí 1̂ )9, altos, de 2 a 6 pa-
sado meridiano. 
22562 14 Jn-
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de café y fonda y mue-
bles de ofici na. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
21815 15 Jn. 
U N D E R W O O D N U E V A $60. C I N C U E N -
ta máqinas de escribir rematadas en 
los bancos quebrados. Underwood des-
de^JSO. Otras marcas, visibles, moder-
nas, $20. Corrales 89, cerca Aguila, ca-
sa particular. 
22346 19 Jn. 
U N A M A L E T A C O N $ 1 . 0 0 0 
Seis frascos Loción Carmela, se ha ex-
traviado a Manuel Somoza, represen-
tante de la misma. Aguacate 86. Telé-
fono A-4371. Si a lgún canoso la encon-
tró, se recomienda use la Loción Car-
mela como lo indica la receta. Carmela, 
Loción progresista, h ig iénica y especial 
contra las canas. Devuelve lentamente 
al cabello su color primitivo con solo 
darse una fricción dura durante quince 
d ías . Su uso diario evita la calda del 
pelo: lo fortalece y activa su crecimien-
to. Puede darse con la mano: no man-
cha la piel ni la repa; es maravillosa. 
Se vende en farmacias y sederías . Es ta 
es In Legitima "Carmela". Patentizada, 
en Cuba. . 
22352 J7 Jn. 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, f e s tón y plisados. 
Se forran botones. Sta . Emil ia , 49, es-
quina a San Julio. R . Santos Suárez. 
21870 6 J l , 
M E L E N I T A S G A R Z O N Y NIÑON, S E 
cortan con especiaüdad a domicilio, pre-
cio 1 00 peso, niños GO centavos, se 
tifie el pelo fuera de la Habana, tran-
vía pago, avisen: M-45J6. Señor L . 
Martínez. 
22273 13 J n . 
S E H A C E N TODA C L A S K D E B O R D A -
dos a máquina con especialidad en ves-
tidos. Clases de bordado a máquina 
Habana 91. altos. Teléfono A-0841. 
21700 15 J n . 
A L A M U J E R L A B O R I O S / 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
n illa y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
Quin?. •"Singer" nueva, al contado o a 
plazos, -o aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan v hacen 
reparaciones. Av í senos personalmente 
-•ir correo o al teléfono A-4522, San 
Rafael v Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste en venir. 
Llame al teléfono A-4522. San Rafael 
/ Lealtad. 
18357 • 12 Jn. 
D O M I N G O I B A R S 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono- M-3428. 
20752 30 jn 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 en adelante sin 
manto, y con manto desde .510 en ade-
lante. Se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enriaue". Neptuno 71. Telé-
feno M-6761. 
20100 25 j n . 
V I C T R O L A G A B I N E T E 
Vendo una lujos í s ima Vlctrola, sus al-
bums aun oin estrenar, es tá flamante. 
L a doy muy barata por tenerme que 
ausentar y no necesitarla. Puede verse 
en Gloria 18, altos, Habana. 
22379 12 Jn. 
S E V E N D E N 
Unas vidrieras de frente de calle, pro-
pias para cualquier establecimiento, son 
de c o i s t r u c c i ó n moderna, no las nece-
sitamos y las vendemos muy baratas. 
Cárdenas, número 3, bajos, por Corrales 
22322 13 J n . 
L A V E R A C I D A D D E L A N U N C I O 
E s una cosa el anuncio que, a veces 
le hace a uno obrar erróneamente, cuan-
do le ofrecen "Pan grande" o "centenes 
a peso".,. 
Nosotros aprovechamos esta oportu-
su casa para invtarlei a que vsita esta 
sucasa. sin compromiso de compra, y, 
atentos en servil le, le <-onvencerem<'S 
de la veracidad de nuestros anuncios, 
mostrándole un variado surtido: Mue-
bles, juegos, piezas sueltas, Victrolas 
Víctor, Discos, Prenderla fina y corrien-
te. Relojería cuadros. Lámparas , Relo-
jes de pared, etc., etc.. Todo procedente 
de empeños vep< Idos y a precios real-
mente ventajosos. 
D I N E R O S O B R E O B J E T O S 
E m p e ñ a m o s alhajas, Victrolas, Dis-
cos, prendas de vestir. Máquinas de 
coser, escribir, objetoj de artr-., etc., etc. 
E V O L U C I O N R A P I D A T D I S C R E T A 
E N N U E S T R A S OPERACIONE.Í. 
E L E N C A N T O 
COMPOS TIÍI-A Y L U Z 
T E L E F O N O A-2545 
C A L H E R M A N O S 
22412 12 Jn] 
S E V E N D E B A R A T I S I M O U N A R M A -
toste de cantina, un mostrador, dos vi-
drieras de tabacos y dulces un molino 
c a f é . Ir.lorman: Santo Tomás 33, Cerro 
Ramiro . 
• 2282 12 J n . 
S E L I Q U I D A G R A N C A N T I D A D D E 
mamparas nuevas y usadas a como 
quiera. Zanja 60 frente al cuartel d»* 
Dragones. 
22242 14 in. 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S U N J U E -
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato v 
ona nevera esmaltada, redonda en Apo-
daca 58. 
2181^ l í Jn. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Se venden dos Juegos "de cuarto, uno de 
comedor fino, tamaño grande; una ne-
vera de hierro, redonda en $95: un buró 
plano de caoba en $46; un librero de ce-
dro: un juego mimbre 7 piezas: lám-
paras a $3.00; una de pie forrada de 
seda: dos parabanes; aparadores a $15; 
chiffonlers a $23; un escaparate de ce-
dro moderno, con lunas biseladas $38: 
otro de columnas cedro $20; uno Idem 
de tres cuerpos $40; muchos m á s mue-
bles que no podemos detallar a precios 
increíbles . Véa los que no perderá su 
tiempo antes del día 15 en Infanta 106 
casi esquina a San Miguel. 
22199 14 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Este es el gran taller d« reparaciones 
en general, barnices de muñeca finos 
laaueamos en todos colores, doramos 
muebles finos, tapizamos en todos es-
tilos, tenemos grandes muestrarios de 
damascos y cretonas; hacemos fundas 
y cojines, especialidad en arreglos de 
mimbres. Garantía en todos los trába-
los. Dé sus órdenes al T e l . M-6430. San 
Micuel 146. 
21488 1S Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; Idem fle sala: táém de 
comedor; Ídem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltes todo en ganga, también se 
cambian, en L a Nueva Moda. San -ose 
75. Teléfono M-7429, M . Guzmán. 
18957 •,a jT*- _ 
D E A N I M A L E S 
$ 1 2 5 R e g i s t r a d o r a N a t i o n a l 
cinta, tickets, 9.99 con 6 letras. Otra en 
$100 de 5.99. flamantes y reconstrui-
das, hay «.tras en l iquidación; apro-
véchense . Calle Barcelona, i . 
20625 13 J n . 
G A N G A . V E N D E M O S UN H E R M O S O 
sparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, vidrieras de puerta calle en 
Apodaca 58. . 
21813 15 Jn. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S T 
archivos de acero y seccionarlos de ma-
dera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta y buró y máquinas de escribir 
en Apodaca 58. 
21812 15 Jn . 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños, burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
21811 15 Jn. 
Se vende un juego de cuarto encha-
pado, compuesto de un escaparate, 
tres cuerpos, dos camas, una coque-
ta, una banqueta y dos mesas de no-
che, con cristales; dos victrolas bl in-
cas, dos cajas í b caudales y una 
victrola V í c t o r , con treinta discos. Je 
sus del Monte 311. t e l é f o n o 1-1948. 
21726 15 j n 
¿ Q u i e r e vender sus muebles? 
L l a m e al t e l é f o n o A-4367 . 
L A M E D A L L A D E O R O 
Neptuno num. 235, esquina 
a Soledad 
2 1 7 I Ó 20 j n 
M U E B L E S . S E V E N D E N 6 S I L L A S , 2 
sillones de caoba; una mesa redonda, 
una cocina de estufina, una vitrina, un 
escaparate chico, una cama. Monserra-
te. 33. 
22231 14 Jn 
S E V E N D E B A R A T O , UN SOFA-CAMA 
y un baúl grande, nuevo. Trocadero 38 
altos. 
2 2183 11_ Jn 
V E N D O E N GANGA: 1000 R E J A S D E 
hierro a $2.0C, 10 puertas de hierro a 
1 peso el metro, 200 hojas de puerta 
desde $1.00 pn adelante 50,000 pies de 
alfardas usadas. San Martín. 10. Varas. 
Te lé fono A-3517. 
Se venden dos juegos de cuarto mo-
dernos, muy baratos, en Sitios n ú m . 
91. altos, de 1 a 3. 
21684 13 j n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N G A N G A V E R D A D V E N D O : 1 R O -
mana c'e. 15 a 20 ton. propia para pesar 
caña $350.00 1 de columnas para alma-
cén $85.00, L de ruedas de 1,200 libras 
$35.00, 1 de ruedas 600 ibras, $18 00, 11 
carros lanchas vía estrecha de 36 pul-
gadas nuevos a $35,00, 20 tanques pro-
pios para agua, 2 guinches grandes. 50 
pesos, 4 diferenciales triple yale de 1 
y rfledia. 2, 3 y 5 U neladas desde 15 
pesos a $80.00, 4 gatjs de fuerza de 10 
toneladas y 1 de 25 toneladas 10,00 y 
$20,00. San Martín, 10. Varas . A-3517. 
V E N D O UNA CAMPANA D E 7 M E T A -
les propia para iglesia, pesa 22 qq. a 
80, 1,000 losas de marmol blanco y 
negro de 32 y 35 ctm. a 15 ctvs. San 
Martín 10. Varas . Teléfono A-3517. 
V A Y A A L T O D O D E O C A S I O N 
Compostela, 123. A comprar barato de 
verdad, lo mismo joyas que muebles, 
tenemos buen surtido, todo se da por 
la mitad d3 su valor, por ser todo pro-
cedente de empeño No pierda ocasión. 
¿ Q u i e r e v e n d e r b i e n sus m u e b l e s ? 
Llamo al te léfono M-2S93 y en el acto 
será servido. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 1 2 3 
Se vende un magní ' l co juego para co-
medor de cedro grande, color natural, 
commiosto de nueve piezas. Telefono 
t Ñ C O M P Ó S T E L A , N U M E R O 1 2 3 
Se vende un escaparate de caoba an-
| tiguo, tamaño grande, tiene hechura 
i extra. Teléfono M-2S93. 
l E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 1 2 3 
Se vende un magníf ico juego para sa-
la, de majaíTua, estilo Alicia, espejo 70 
por 30. Telf. M-2893. 
21315 18 jn 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 5c 
realizan grandes existencias de joye-
lia fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se r y l i z a n grandes existen-
cias en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajad y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
rn las operaciones. Visite esta casa y 
«e c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s . 250. en-
tre Corrales v Gloria . Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejoves pre-
cio». 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
<jue seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárse los mejor que nuevos; 
especalidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte Tel. M-1059. 
17304 14 Jun. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y ob'etos Je fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre E«co-
bar y Gervasio. Teléfono ^.-7620. 
Vendemon con un 60 por ciento de 
descuento Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juego» de 
sala, sillones de mimbre, eapejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de sefloi-a, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras o lé ; tr lcas , sillas, outacar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, citrinas. coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, slllns giratorias, neveras, aparado-
ras, pamv^.ret y s i l lería dsl país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos d«. escaps-
rate. cama, coqueta, mesa de noche, 
chjffonler y banqueta a 156 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
U t . 
Vendo los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventiífi del campo no pagan em-
baíale y so ponen en la e s tac ión . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familih. desea 
usted comprar, venaer o camMar má-
quinas de coser al con'ado o a platos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente da 
Singer. P ío Fernándea. 
12533 10 Junla 
V E N D O 2 COCINAS D E G A S CON 4 
fogones 1 reverbero y 2 hornos a 20 
\ pesos y a 35 infinidad de accesorios. 
San Martín, 10. Varas . A-3517. 
22t)47 13 Jn. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l a m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica a lhaja para hacer un rega'.o 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na m a r c a : cuando necesite un traj? 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A , de S u á r e z . 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garant ía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valoi . 
P O R D E S O C U P A R E L L O C A L 
Vendo nevera nueva esmaltada, cantos 
niquelados muy elegante: dos cajas de 
cadales, 30 por 22 pulgadas; una color 
caoba, toda negra, nuevas; vidriera mo-
derna, propia para cubrir una venta-
na de tren de lavado; dos brazos con 
sus bombas e léctr icas para anuncio 
de puerta; bomba de inmersión para 
alglhes o barcos; prensa de copiar; so-
fá chaiselongue de piel Teniente Rey 
nflm. 102, frente al D I A R I O D E L A 
MARINA. 
21710 13 jn 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Vendo cámara panorámica de Kodaks, 
nueva, con su estuche Best Pokar con 
lente anas t igmát ico ; otra Century, 5x7 
con maleta de cuero, lente rápido recti-
l íneo y cuatro chasis. Gran equipo 8|10 
nuevo, con maleta y chasis; otras 6 1|2 
x 8 1|2 pies de galerías respaldo de 
Oturador de cortina, para aplicarlo a 
cámara seis y media lentes cubetas cha-
sis, prensas, retocadores, tr ípodes y to-
do lo de fotograf ía de sjgunda mano y 
a mitad de precio. También compra-
mos todo lo de fotograf ía y de Optica. 
Tenemos muchos gemelos prismáticos . 
Librería L a Miscelánea. Teniente Rey, 
10,6 frente al D I A R I O . 
21710 13 jn 
E n Dragones 102, se vende un lote 
de mamparas nuevas, pintadas y sin 
pintar; aprovechen, tanto los del carn-
eo como los maestros de obra. T e l é f o -
no A-6587. 
22678 26 j n . 
S e a l q u i l a n m á q u i n a s de es -
c r i b i r , s u m a r y c a l c u l a r de 
todas m a r c a s . T a m b i é n se 
v e n d e n a p l a z o s . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s y g r a n d e s f a c i l i d a -
des de p a g o . I n f o r m a n : D e -
p a r t a m e n t o A l q u i l e r e s . M o o -
r e & R e i d . j C o m p o s t e l a , 5 7 . 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S 
E N " L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuarto marqueter ía fina, 
$140; Id . de meple, seis piezas, $160 
Esmaltados, $130. Id. lisos, $110. Jue-
gos de comedor ovalados y fileteados 
con cristales y seis sillas, $180. Id . 
corrientes, $75. Juegos sala esmalta-
dos y tapizados, 7 piezas, $80. Jue-
jgos de recibidor, tapizados, 5 piezas, 
j$50. Juegos de sala Estilo F r a n c é s , 
14 piezas, $100. Id. rejilla cruzada, 
$90. Id . Nacionales, $75. Escaparates 
modernos de junas, $45. Id . sin lunas, 
de cedro, $18. Id. antiguos $10. C a -
mas de hierro de $8 a $30. Cami las 
$10. Chiffoniers con m a r q u e t e r í a . 
$30. C ó m o d a s , $25. Coquetas, $18. 
M á q u i n a s de cosei' de $10 a $30. S i -
llones de mimbre, $20 portal, $15 par. 
Seis sillas y dos sillones de caoba, $25, 
de rejilla cruzada, $35. Victrolas de 
$10 a $40. Y muebles sueltos de to-
das clases a precios incre íb les . No de-
je de hacer una visita a esta su ca -
sa que e c o n o m i z a r á usted dinero y 
tiempo. Nota: Compro muebles, para 
el campo, embalaje g í a t i s , 
Gloria 123, entre S a n N i c o l á s e Indio 
T e l é f o n o M-1296. 
21175 12 jn 
21846 16 j n 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
completamente nuevo. estilo úl t ima 
novedad compuesto de diez piezas. 
Todos los adornos de la habitación, 
cuadros, espejos, reloj. Un Juego de ca-
ma nuevo. Un juego copas de ba-
carat, y un juego de tocador. Todo por 
cuatrocientos pesos. Villegas número 
11, terceT piso. 
22610 21 Jn 
S E V E N D E U N A C A J A D E S E G U R I -
dad, (aafe cabinet) en buen estado. Te-
léfono 1-7244. 
22503 13 Jn. 
S E V E N D E MUY B A R A T O POR T E -
ner que ausentarme, un juego de cuar-
to, unr> de sala, muy fino y varias co-
sas m á s . Cárcel 27, segundo piso, es-
quina a San Lázaro . 
22524 15 j n . 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D . SE D E -
sean vender varios muebles de oficina 
en flamante estado, todos de caoba, fa-
bricados en Cuba. Consisten de 3 es-
critorios planos, varias si l las y sí'.íone* 
y una máquina de escribir L . C . Smith 
con su mesa correspondiente. Informa 
el S r . Si lva. Edificio Banco de Nueva 
Escocia. O'Reilly y Cqba. 
22533 13 Jn. 
P A F E T E R O S S E V E N D E N L O S BN-
seres completos para montar, un café 
elegante. Razón: Monte /49 y rgtdlo, ca-
fé, entre Factoría y SomeruelW. 
22472 18 J n . 
J U E G O P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marquetrta, filote 
celu<olde, esmaltados, grandes y (h l -
ros, nuevos y de uso, finos> y corrien-
ces; a precios de circun^fancla. 
J U E G O P A R A S A L A 
d emimbre, caoba y majagua; tapiza-
do*, esmaltados, en caona y ;iK.tuntI¡ f'-
noVy corrientes; a precios de gallea p j r 
ser de relance. 
J U E G O P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
c"> tronce y marqu';tf ría, re<l.' ndos y 
cuadrados, varios eslilos, fir.ofe y co-
rrientes- barat í s imos . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de toda" clases precios, nuevos y de 
uso. pudernos y antig-joj. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S 
Y O B J E T O S D E A R T E 
Victrolas Víctor de gabinete y de me-
sa . Discos de todas clases. Relojes de 
oro. plata y platino, para señora y ca-
ballero, de bolsillo y de muñeca . Mu-
chas joyas de oro. platino y brillantes. 
Varios objetos art ís t icos a precios oca-
sionales, 
M A Q U I N A S Y L A M P A R A S 
Máquinas Singer de ovillo y lanzadera. 
Id de escribir, varias marcas. Lámpa-
ras y pantallas de bronce y de metal a 
cualauier orée lo . 
" E L V E S U B I O " 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
21581 14 J n . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
ÍCTJEBLEB XXT OAVOA 
Neptuno, 191-193, eatre Gervasio y 
Belascoain. Te lé feno A-1010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos «on un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego d* mimbre y cretonas 
muy baratos: espejen dorados, juegos 
tapizados, camas de I'l^iTo, camas de 
niño, burós, escritorios de s e ñ o r a cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y tsq-iMnas dorados, porta-iaacetas es-
maltados, v l ír lnas , coquetas, entreme-
ses, cherlonert, adornos y í'iguras de to-
das clases, mesas correderas Vedondat 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates amerlcr.aos. l i -
breros, sil las giratorias, neveras, apa-
radores, ynravanes- y si l lería del país 
en todos los esMlos. 
Llamamos la «tenolón «icerca d«> unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, crtmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precies muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s venias del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación c mué-
lie. 
T I N E R O sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico Interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19;'. Te-
lefono A-20io. ai ado del café E l Siglo 
X X Habana 
Compramos y cambiamn^ muebles y 
prrndas. Llamen al A-20IO. 
También nlqnliamo" muebles. 
* ' L A P E R L A " 
Á n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos iue 
corrientes. Gran existenoia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos «obra alhajas a Intimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. e n C . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueño do L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos -de Venecia. toilette, mano,, reflec-
tores, astronomía, aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rápido a do-
micilio. Se hafbla francés, alemán, ita-
liano v por tugués . Reina 44. Teléfono 
M-4507. 
18297 12 Jn. 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre S a n J o s é y Par -
celona. Telf . A - 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
fina y relojes que vendemos a como 
au íera , por ser procedentes de pres-
tamos vencidos. Vendemos a prscios 
increíbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
C o m p r a m « s , vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
m á r u i n a s de escribir y coser, victro-
las, f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a 
m a e s t r a s en toda c l a s * T 
r a b a j o s a g r í c o l a s . un b ¿ 
lote , p r o p i a s p a r a cairo ? 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . L 
b a m o s de rec ib ir 2 5 ja 
y e g u a s m u y f l f a s c a m i ^ 
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s cuatro exCíi 
tes s ementa le s de p a , , ^ 
las^ m e j o r e s c r í a s c a n r j ? 
g r e e y m a g n í f i c a s vacaV" 
c h e r a s H o l s t e i n . Guernsev' t 
j e r s e y . 7 ' 
V e n g a n a v e r estos anima. 
Ies a nues tro Estab lo . C a l i 
2 5 n u m e r o 7 entre M a r ^ 
e I n f a n t a , a l ondo del 
t i c io C a r r e n o . 
E s p e r a m o s s u vis ita. 
J O S E C A S T I E L L O Y CIA. 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370- md. u « , 
^22549 
6* ¿yatro 
• j i s s i 
A G E N C I A S D E m m j 
" L A E S T R E L L A 
de Hipól i to Suárez. Mudaiai» 4-
clases de miirt>i«fl, caja8 cau^?" ^j» 
quinarias, camiones, carms v . 
Rapiaei y economía. San N i c o u ^ ' 
m\rtOí0l3- Te lé fonos: A-3978. 
^ Tn 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
? 1500. « 
Stura en 
f V Cbap 
Se Pa« 
Morro 
S I N C O R R E T A J E Y AL 7 POrTT^ 




j .^^o „ 11 ac i s -
mera hipoteca sobre casas «n u.w? 
12oS ^ 2' eSqUÍna * 19' de 9" l{ 
II Ji. 
N E G O C I O G R A N D E . SB NECF^t.. 
$10.000. Unico en Cuba. VislU ¿í i? 
Rayo 32, bajos. W Urí,• 
_ 22333 12 ]„. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E P I A N O L A E L E C T R I C A 
con orquesta, completa, muy barata, por 
embarcarme. Amistad 83 A, altos. 
22569 i 10 j n . 
P iano . Vendo uno casi nuevo, bara-
t í s imo, marca R i c c a E . Son . por te-
ner que retirarme de este p a í s . Cal le 
Santa Catal ina 44 . letra C entre L a w -
ton y Armas. Urge su venta. 
22477-78 1 8 . j n 
AUTOPIANO 88 NOTAS, M A R C A D I -
ckinson, casi nuevo, muy buenas voces 
con 50 rollos, por tener que embarcar. 
T e l . A-6080.- Lagunas 89, altos. 
22406 12 j n . 
P I A N O S E V E N D E UNO C H A R A I G N E 
en muy buen estado en $140 y un juego 
sala tapizado, moderno. Industria 13, 
altos. 
C 5257 7 d 8 
Negocio productivo, establecido coi 
agendas extranjeras, líneas importa, 
tes. Solicitamos socio con $l,000.(U 
para extenderlo. Necesario persom 
activa. Blanco y Caballero. Corred», 
res Come¡/ : ia les . L o n j a 214, 
22552 13 jn. 
I , «nda i 
¿niedas d( 
j231» 
t k rende ti 
£ i pasaje: 
• v rué' 
•íSiu func 
Rdo y Ge 
T K ^ G O $100.000 P A R A DARLOS tíM 
<..onado en hipoteca al 7 por cienti 
Estricta reserva. Informan 1-237; 
de fiesta y trabajo. 
22441 u jn 
P A R A H I P O T E C A T E N G O CUALquI» 
cantidad, lo mismo para la Habana q« 
para el campo, J e s ú s del Monte v '> 
dado y también para fabricar, pronti-
tud y reserva. Trabadelo. Crespo, 
café, de 1 a .; y 8 a 10 noche, no la-
bio ñor el teléfono ni trato con )* 
lucheros. 
22258 12 Jn. 
P I A N O L A H O W A R D . CON R O L L O S , 
rollero y banqueta. E s t á como nueva y 
se da barata. L a Pulsera de Oro. Nep-
tuno. £17. A-7423. 
21721 15 J n . 
P I A N O A L E M A N \ A S I N U E V O Y con 
buenas voces, se vende sin reparar ne 
su valor. También Victrola Víctor X I I I 
y muchos discos. Corrales, 53, bajos. 
21580 14 J n . 
S E V E N D E P O R VIAjE, UN PIANO 
magnificas voces, a lemán marca X a l i -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145, un juego cuar-
to con marquetería $165 y un juegui-
co de saleta caoba y rejilla en $28. 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a casa D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facil itamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
n ú m s 197 y 199 esquina a Luceno 
Telf . M-1154. 
20485 27 jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos oremos donde 
será híen servido por poc'j dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, aalcta 7S 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador K pesos, mesas cHjrred^ras 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos &n re-
lación a los precios antes mencionados 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D . exclusivamente. U n i c o . 
Agentes: V ' j d a de J . Pascual Bald-
win. Obispq 36. Habana . P . O . Box. 
num. 84. 
C 6337 Ind 12 a f 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $''0 y $30 mensuales, con ?inta, tic-
kets" notas y eléjctrlcas: con sus acco-
soriós c l ichés y garantía absoluta. 
TarnMén vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. , 
20D13 i& Jn-
Se compran m á q u i n a s Singer, ovillo 
central y se venden a plazos. S e al-
quilan a $2 mensuales, se facilita di-
nero sobre las mismas, d e j á n d o l a s en 
poder de su d u e ñ o . Se componen ga 
rantizando la reparac ión . Dominpo 
Schmidt, Aguacate 80. T e l é f o n o A-
8826. 
20457 12 my 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
, Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates |12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas -noden;a8. $20; 
I aparadores, $16; cómodas, 115; mesas 
I rorrederas, $8 modernas; mesas de no-
| che. y- y $4 modernas; pelnadoreu, $8; 
vestidores. $11", coiumn j de madera 
$2: camas de hierro $10; seis sillas y 
I doss >Iloneí. de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegas esmaltados 
¡ de pala, 96 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lamparas, máq-jinas de coser 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera ganga, ban Rafael. U 5 
Teléfono A-42«S. 
P E R D I D A S 
POR S E R UN R E C U E R D O . S E S U P L I -
ca a la persona que haya encontrado 
en un Ford «na sombrilla negra el do-
mingo por la mañana, la devuelva a 
Calzada e I. al lado de la fonda, donde 
se le grat i f i cará . 
22215 12 j n . 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O EL. SA-
bado una perra policía, que entiende 
por "Nell", se gratif icará con $20 al 
que la entregue a su dueño. Arturo 
Fran íVco , en Villegas 76. 
221 91! 13 j n . 
A V I S O . S E G R A T I F I C A R A A L A per-
sona que entregue en la calle de Mo-
nasterio número 2-C, los cinco bonos 
del F . C . Costa Norte de Cuba, nú-
meros 1489 al 1493 con sus correspon-
dientes cupones o llame al te léfono I -
3760 para pasar a recojerlos donde se 
hallen. Como han sido circulados, no 
tienen valor alguno más que para el in-
teresado. No se pedirán explicaciones. 
21702 13 J n . 
D E A N I M A L E S 
V E N D O C U A T R O P E R R O S P O L I C I A S 
muy finos. Tienen 30 d ías . Se pueden 
ver los padrea. Virtudes 30. 
22519 16 j n . 
VACA H O L . S T E I N D E L O MEJOR, 
aclimatada; joven; tiene 10 días de pa-
rida; da 16 litros de leche diarios; *¡l 
padre de la ternerita es Holstein tam-
bién y se vende barato. Véalo de 8 a 11 
a . m.. Calzada de la Ceiba 163 frente 
a l Colegio de Be lén . T e l . 1-7044. 
22339 • 12 j n . 
S E VKNDE UNA PICRRITA C H I H U A -
hua legitima, pequeña. Se vende por 
embarcarse su dueño. Informes Cristo 
No. 20. M-86S5. Pregunten por Alvaro 
García. 
22578 13 j n . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora da bordados, gratis para 
"las dientas Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado lo llevara cat.ilogo a su domici-
lio cln molestarse usted en venir. Ga-
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
' \ A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar iu casa por poco 
c'mero) Venga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
Kidor a precies barat í s imos . E n joye-
l ia y cbjetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
M U E B L E S 
Se compraa muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también loa ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, v le ecb-amos 
menos Interés que ninguna de ou g rv, 
baratas, por proceder de «mpeáo . No 
se olvide: L * Sultana. Suárei . i . Te-
léfono M-1SÍ4. Bey y Suárze . 
HUNGAROS B L A N C O S Y G R I S E S P R E -
parados para cria, se venden a precio 
de ocasión en Estrada Palma, 47, Víbo-
ra, por no poderlos atender su dueño. 
Pueden verse 'diariamente de 1 a 7 p. ni. 
_ 22423 15 jn 
S E V E N D E UN N O V I L L O D E MUY 
buena raza propio para padre. Informa 
fu dueño: Pasaje, A, entre 4 y 5, fren-
te a la Unión Marianao. Reparto Buena 
Vis ta . 
22203 u j n . 
Se dan en primera hipoteca SS.OOC 
sin corretaje. Informa Don Nicanor a 
Aguila 201. T e l . A-7432 . 
22165 M jn. 
A U N Q U E E S T E N HIPOTECADAS C0« 
procasas chicas o terrenitos para ft-
bricar en Haounn o Vedado. No soy co-
rredor. Te l . M-7513. Xegoclo rápido« 
efectivo. Llame al M-7513. Reserva. 
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( /tEDITO.Í D E L G O B I E R N O APtlOJÍ* 
dos compro, no venda, sin Mber d 
oferta. Manuel PIñol, MiMiiana d» •> 
r . . z . 211. 
22032 13 Jn 
E N H I P O T E C A , S E DAN DE 500 i 
3.500 pesos sin corretaje, también <• 
M.000 a $40,000. Informan: San R* 
fael y Aguila. Café Siglo XXI, vidrien 
de tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3. DUi 
21712 II J l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L e facilito en pequeñas y grandes 
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerm 
Jesús del Monte y en todos lo» Bíp"̂  
tos y para el campo en la Provlnclí* 
la Habana dinero aobre alquileres. » 
pedrado 49, de 2 a 4. Juan Pérei. 
21067 11 J" 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E I A 2 
20501 31 
D I N E R O P A R A PixiMERAS Y SEGl-^ 
das hipoticas. Interés más W0.* 
plaza. Desde fr-.OO.OO hasta i ^ l ^ 
Reserva, prontitud, seriedad. •1Y¿r 
paira hipotecas, comprar casas, i 
nos. fincas rflsticas. Lago-Soto, 
nlda Pl y Margall 59. A-9115. I - " " 
Altos Europa. Departamento 2»-
20547 18 J - J 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s condiciones. M i ^ 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o n t f 
UN A U T O M O V I L EN BUENAS ^ 
diciones. Se- vende muy barato 
en San Miguel 224. ^ tt 
22622 
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P E R R O P O L I C I A A L E M A N S E V E N D E 
uno de dos años da edad, bien adlestra-
o.0.f" f125- Para informes T e l . J?-2150. 
Calle 8 y 11. Vedado. 
5267 7 d s 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de Trullos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos mulos crio-
llo? mnj baratos, oeminalmente reci-
bimos lot^s de vacas lecheras de las ra-
zas Holstelns, Guernsey y Jersey, de 
lo más fino q*e viene a Cuba, espera-
mos en ei-ta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exc»?-
ente burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su dase . Tenemos caballos 
monta de Kentucky muv fino.» y ca-
nüradorM. Tendremos sumo gusto en 
r £ i ¿ í - " ? Vlí,ta- " A R P E R B R O T H E R S 
Itofil 46 Concha No. 11. Luyand 
20 Jn, 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S NUEVOS 
A prec ios d e carros de ^ 
R O A M E R . 4 Pasajeros Sport, 
quete, H O R R O R O S A oA-NV- pT^r 
U R O A M E R . 2 Pasajeros. Cun* rag» 
so del paquete. H O R R O R O g g g * 
M E R C E R , 7 pa-^J^f-.GA üANGA.-r del uaquete, HOHUOROSA ^ del p» 
C O L E , 7 Pasajeros i u r : \ . quete, HORROROSA G ^ g o m * * ? * C O L E . 4 P a - j e r ^ o ^ ^ 
[j. Camión «rjfP 
el paquete, HORROROSA 
A U T O M O V I L E S D E ^ 
G a r a n t i z a d o s como n u e v ^ 
. u ^ S Í ^ . ^ ^ 1 ^ T O . . of i pasaj«ros-
E M P 1 R E . Cluver leaf, * P ^ 
mante, MUY B A R A T O . , £ s g £ ? 
P A C K A R D . 6 .cll'"dardo MÜ* B A ^ Turismo, flamante csia.au. ^ft 
T0CUNNIN«HAM. V ^ T O ^ 
como nuevo, M U ^ a ^ r o S T ^ ' í S * 
M E R C E R . 7 JPaS^Jry BARA^Hrf^ muy buen estado. ML x^f_lAn^oa>. uy buen e>lai'i': . T ~ Cam»6" p aT̂  I N T E R N A C I O N A L . -J^y BA** 
3 2 pasajeros, flamante, -
C O M P A Ñ I A G E N E R A L A 
A L * * 
Y ^ M O T O R É S ¡ 
A v e n i d a Washington. ' 
( M a r i n a ) 
V E N T A S A I . C O L A D O V 
P L U 0 s 4 a11 
A L T o \ 
í l VCn^ 
:20674 
c 53:» 
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as; Acá. 






• -^A\nON FORD. • 
Oí» ^ l í 1 reparto. acaba-Tejar, panadería 
je gran lujo en mag 
V E N D O COMO GANGA E N L A C A L -
, sada de la Víbora, hermoso chalet 16 
metros de frente Jardín, portal, pala, 
leta 
G A R A G E E U R E K A 
MAYOR D E HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
íCault c0Knnes"se vende a la pn-1 Almacén de gomas Firestonc. Gran i T ^ T Z ~ 
í f i ^ f ^ o n ¡ b l e en San Lázaro ;urtldo de accesorios y novedades pa- VEND0 UNA HERMOSA 
^ 2 ra automóviles. Vista hace fe. Ofici 1 
ñas y garages: Concordia, 149. fren 
U R B A N A S 
LOMA DEL m i O 
rnleU; ae,,S cu"to; . ¿arase . " "traspatio i 2 5 , ^ 2 ? t ? 7 
con ^frutales ,14.000. Someruelos « . S g * » ^ \ 
S O L A R E S V E R M O S I E S T A B L E C Í M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C 1 M Í E N T 0 S V A R ! 0 S 
VIDRIERAS BARATAS 
22531 13 jn. VEDADO, TERRENO. A $25 r J Z S t i 
13 jn. 
T 7 n n v c a s i xNUEvo : le al ^rontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
Esquina de 2 plantas en la calzada del 
Monte en $18.000. Renta ?150 un solo 
recibo. Informes Amistad 136. 
225"5 20 Jn 
E n «ste afamado reparto de la Víbora y 
calle de Patrocinio, pr6-
Calsada, lusrir muy alegre, 
, y saludable, se vende una casa nueve-
cita, coii bastantes comodidades. Pa-
ra verla y tratar, diríjanse a F . Blan-i Vendo en la calle 4 casi esquina a 25 
co Polanco. Concepción 15, Víbora. T e - i u n solar de 13.66 por 50, lo doy con 
l l é fono 1-1608. i una pequeña cantidad de contado y el 
22218 13 Jn resto en hipoteca con poco interés a 
. • cancelar por partidas, fin. hago el 
1 F I X C A E X E L C O R A Z O N D E L A H A - negocio dando toda clase de facilidades, 
baña, con 320 metros, fabricación mo- Vidriera Teatro "Wilson. Te lé fono A -
G R A N ESQUINA A $2.50 V A R A , E N 
Buenavista. Avenida 4a. y 6, al lado 
de carros. Dueño. San José >' Mazón. j vendo varias en el centro dj la Ha-
establo. | baña Instaladas en buenos c a f é s . Si de-
22606 19 3" . sea comprar v í a m e en Belascoain 50, 
Tienda. Arrojo. 
en 
M-9133, 13 Jn. 
f l a ^ r / e S d e las l í ^ s co^T^forrnan después c 
^ f f í o n & 5- Vedad0 13 J n . 
C 9936 Ind 18 d 
derna, pisos mosaico y cielo raso, gana ¡ 2319. López , 
alquiler 200 pesos, precio 21.000. tltu- , 22495 
los limpios 
C A R R U A J E S 
E N L A C A L L E 23. E N E L V E D A D O . Y 
entre calles de letras se vende un bo-
nito chalet compuesto de dos plantas, fé. de 1 a 3 y 8 „ 
con entradas Independientes, construc- con palucheros ni por t e l é fon o . Traba-
cion de primera clase, a Tí brisa v muy 1 dé lo . 
13 J n . 
Trabadelo. Crespo, 82, c a - | 
10 noche, no trato 
B U E N N E G O C I O P A R A UN M A T R I -
monio que quiera establecerse con poco 
dinero, se vende una casa huéspedes 
con todas sus habitaciones alquiladas, 
se da barat í s ima. Informa su dudüa: 
Compostela, 69. 
22483 14 J n . 
V E R D A D E R A GANGA. E N $200.00 L E 
vendo vidriera surtida, tabacos. c:ga-
| rros, dulce y quincalla, lugar c é n t r i m 
iy poco alquiler. Virtudes 13 frente »l 
, r&!epio Metodista, por necesidad da 
[marchar en seguida. 
22334 13 Jn . 
ENSANCHE DE LA HABANA 
FONDA 
ÜDADAS 
" N i c o l á s : 
'76. A-420^ 
- ^ _ 1 3 j a 
í t b c a T 
7 P o ^ n E ? 
iccionados 
isas en hW 
19. de 9 rfi. 










13 Jn. V E N D O C O C H E S Y A R R E O S . L A M l -
- ^ttttttr POR C U A T R O ! tad de contado y el resto a plazos 
ALQüIL^fmlones de cinco ^ f ^ J San J°sé . Subasta. Ẑ MO tres ca iones de cinco 
¡ f S S « « ^ o s a r r ^ t r e s . Compro 20 
8*55m y ? n L áe tijera de uso. I n -
S % ¿ ^ i r « a b a n a P a r l c ^ ^ 
19 Jn 
L E C H E R O S . S E V E N D E U N B O N I T O 
y sólido carro de aespacho casi ruevo 
pües solo tiene tres meses de uso. Se 
fresco; precio, 40 000 pesos, pudiéndo-
I se dejar la cantidad que se desee en 
hipoteca. Para informes y demás por-
menores llamen al te lé fono F-5252. No 
se desea tratar con intermediarlos, pues 
el propietario desea entenderse direc-




222.Í8 J n . 
c0? ""n "trescientos 
j S f f i 0 . Habana Park. 
' Trp-RrFR E N B U E N \ vende solo o con una pareja de caballos 
• ^ E b T S a s gomas y buen fun- i ^ a j r r e ^ . ^ F i n c a "Marla_ Luisa" . Cal -
cie tos pesos In fo r -
14 Jn. 
zada de Güines, entre Lucero y 




S E V E N D E UN C A R R O D E R E P A R T O 
con una paréja de m'ulitos; se dan ba-
* ¡500. cuñí 
^ m q v otra c u ñ a Teraplor ratos: se vende Junto o separado. I n -
P*5*^ /?« 5 oasajeros y otra forman en Baí los y M, L a Anlta, Telé-
is Jn 
una de 5 pasaj 
Informes Amistad 136 
20 Jn 
^ „ Ú ^ T f o r d en muy BUE-
K T l í ^ . n n e s 4 gomas nuevas, buena Si condiciones * b de ManrlQUe y 
ara 
Láiaro. 
'„ la piquera ae ivmii i iyuo 
f" Re nuede ver de 8 a 12 
12 Jn. 
AUTOMOVILISTAS 
_ Y.r>mt)rar varios automóvi l e s 
fei^o"? S a b l e s . Packard, Cadil-
' í P ^ ^ i r a en efectivo en el acto Do-
^ • ^ I -A . Teléfono A - 7 0 ^ 
1ÍÍ¿Í . — 
I T CUNA, $375 
.^a una cuña Scrlpps-Booth de 
S. « ^ e r o s con motor de 4 cilindros 
^ W d e alambre. Tiene cuatro go-
It'C.nAvas capota y vestiduras muy 
*** ó v se'garantiza su funcionamien-
: * , , r W Miles. Prado y Genios. ». E- w- ^ 1G J n . 
no F-3126 . 
22418 
A LOS M A E S T R O S D E OBRAS. W I N -
che de elevar materiales, tamaño regular 
se vende barato. Martínez y Hno. Mer-
caderes, 9. 
22602 21 Jn 
MAQUINA D E H A C E R H O J A L E S S I N -
ger, compro una en el acto, tiene que 
ser estilo 71-30 o bien 71-32. Avisar a 
señor Fortuny. Amargura, 35. Teléfono 
M-6418. 
22511 13 J n . 
O M PAIGE, 4 P A S A J E R O S 
L"Á'.;J.;0SeSÍ!'coí1„ToS?uc"oa^T 




16 J n . 
DARLOS Ir*. 
7 por clínn 
n 1-2372. Din 
tO CUAl.qulr 
la Habana qw 
1 Monte y Vj. 
bricar, pronü-
o. Crespo, lt 








ni tos para it-
do. No soy »• 
íocio rápido a 
3. Reserva. 
11 Jn. 
«TRLAND TIPO CUATRO E N MUY 
¡¿as condiciones a toda prueba, se 
^ • e n $150. Para vt-rlo garage Ba-
Concordia y San Francisco. Pre-
jfbv Claudio. Puede verse a to-
E'toras. 
JflSS 15 Jn . 
«inON P R A C T I C A M E N T E N U E V O , 
tÉdnco toneladas, con carrocería, lls-
J vara trabajar, se vende. Teléfono 
'Jj.j; 19 J n 
fflIA C H E V R O L E T EN S300. ACUMU-
B r nuevo, carburador Zenith, funcio-
gndo maravillosamente. S. Miguel 202 
Sol, de 12 a 2 y do 6 a 8. A-94n i . 
,11161 14 Jn. 
Vendo automóvil de 5 pasajeros casi 
•tvo. Se da a la primera oferta ra-
ttnable, motor Continental. Su dueño 
Jfiforma Belascoain 54, altos. A-051Ó 
r22092 10 jn. 
R E F R I G E R A D O R . S E V E N D E UNA 
planta completa con todos sus acceso-
rios, Compresor de Amoniaco, Motor 
Eléctr ico de 7 112 caballos, Serpetlnas, 
tanque, bombas, etc., etc. Se da en gan-
ga. Para informes, diríjanse a Muralla 
o Riela No. 57, de 3 a 4 p. m. 
22?*S 14 Jn. 
Se vende una tambora para lavar de 
medio uso, en buenas condiciones, en 
la calle A esquina a 21, Vedado. 
22535 15 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
oportunidad para hacerse de una ] prooiedad de una 
na propiedad , de mucho porvenir. ; de reciente 
•JLll J0 Jn- ! en lugar prlvilegi 
VAMOS A LA NOTARIA 
Y , allí, usted me entrega a mi $4,500 
y me queda a deber J5 000, y yo le en-
trego a usted la llave y los t í tu los de 
na hermosa y elegante 
Vendo mil varas en la calle Montero, 
fabricado, casi terminadas, 
y una nave y lo doy para realizarlo en 
segunda a $15.00, terreno y fabricación. 
Aprovechen esta ganga, vidriera Teatro 
Wilson. Teléfono A-2319. López . 
22495 13 J n . 
Se vende 3 años de contrato, casa de 
dos plantas en la calle Neptuno, se da 
dos casas l oarata. Para informes: San Rafael, nü-
1 mero 98, altos. Teléfono A--752, a to-
das horas 
22469 
SE V E N D E L A CASA SEGUNDA NU-
mero 20, entre Josefina y Gertrudis. Mi-
do 250 metros. Precio: $5.500. Tiene Delicias 
Jardín, portal, sala, siete habitaciones, 
dobles servicios, patio y traspatio. I n -
forman Habana 51. Teléfono A-1469. 
22467 13 Jn 
V E N D O UNA E S Q U I N I T A A $7 V A R A 
construcción, Auuada en Jesús del ^ o ^ 6 - . l u s a r muy bueno 
Mide 16.03 por 1S.97. Nr> lleva portal. 
Hernández. Guasabacoa 60, Luyanó. Te-
léfono 1-5022. 
22537 14 Jn. 
VENDO M E D I D A Y S I T U A C I O N Idea-
les; casa vieja para fabricar, con arri -
mos de tres plantas a cada lado; 5.80 
por 17.50 en Lealtad entre Lagunas y 
San Lázaro, $12.120. Informa su due-
ño . Telf. A-2484. 
22450 13 Jn 
ad de la Víbora e in-
mediata á la Calzada. E s t a oferta pe 
la hace a usted F . Blanco Polanco, que 
vive en Concepción número 15, entre 
y Buenaventura. Teléfono 1-
1608. 
22218 1$ J n . 
VENDO ESQU IN A CON BODEGA. Mi-
de 9x22, dos cuadras Calzada Luyanó, 
modcrn.i. Renta un solo rjeibo. Su 
precio $7 .500 . Someruelos 46. M-7294. 
2 2 ^ ' 13 Jn. 
Solares para escoger en Repartos Bue 
— — . — . i na Vista, Barreto, Almendarcs, L a Sie-¡vENI)0 ^ v .̂  [-oiik, 
T O R C F r n V A M T T ^ i r a . Santos Suárez, Tmpliación Men lJJ-250 de contado, of-a en T$5.ooov'con J u r U i C . V j U V a n l l - O I • ' ^ , $3.000 de eonttiln, Tí nen buenos con-
Casas, Solares . Hipotecas desde el | do.za ^ Vi™00' H a 8 a j e d.C Un0' C?n! í . ^ 3 J m6t 
V E N D O BN LA C A L L E T A M A R I N D O 
esquina con bodega y 5 casas moder-
nas. Se da t -do en $lS.0O0. E s una 
ganga. Bofti ruelos 46. M-7294. 
13 Jn. 
KN $2.500 CON 
SE V E N D E B A R A T A UNA CASA E N 
Lamparilla, cerca de Monserrate Tiene 
650 metros, directamente; F-4328. 
22245 14 Jn 
CASA CHICA. VEDADO 
Vendo una casa en la calle Montero 
Sánchez, casi esquina a 23, con Jardín, 
portal, sala, comedor y tres cuartos. 
Precio $6,500. Vidriera Teatro Wilson. 
Teléfono A-2319. López . 
22316 12 J n . 
GANGA, V I B O R A , V E N D O CASA A C A -
bada de fabricar, toda a la moderna, 
punto alto, acera de la brisa, a cuadra 
y media del tranvía, Dolores 37, entre 
Armas y Avenida de Porvenir, compues-
ta de portal, sala, saleta dividida por 
dos hermosas columnas estucadas, dos 
hermosos cuartos de 4x4, lujoso cuarto 
de baño completo, cocina con despensa, 
comedor, toda lujosamente decorada, 
hermoso traspatio, patio, pasillos de a 
metro, entrada para criados; instala-
ción eléctrica intarior, agua abundan-
te. Alcantarillado. E l dueño en la mis-
ma. Precio 5,500 peso» . Teléfono 1-1033 
22311 12 J n . 
6 0|0 en la Habana 
de Dios 3. Tel 
;!';iiiler. MAs Informes 
8 
- ATENCION 
Gran oportunidad en plena 
temporada, negocio y utili-
dad positiva, la obtendrá en 
la compra de los espléndidos 
Baños de Mar El Pilar, situa-
14 J n - _ j dos en Ccjímar, punto de reu-
nión de los temporadistas y 
lugar ideal para un Club de 
Recreo y de Sport, por lo cer-
cano, sólo a veinte m nutos 
de la Habana Informan en la 
Manzana de Gómez, número 
350. Telf. A-8564. de 2 a 
5 P. r 
o Vedado.. San Juan c0|o d diez por ciento de entrada, i y5^'6" Z" ri: Pelona, de 
Z 8 0- Blanco y Caballero. Lonja 214. 225in n jn. 
22378 i i j n . 
22553 DINERO EN HIPOTECA 
Desde el ff 0¡0 de Interés, sobre casas 
en la Habana o Vedado. Ventas de ca-1 do un soiar de esquina a la. brls-* y 11a-
3̂ jn. jCarpin 'crc>. 
EN e l p a r a d e r o l a C E i r t \ . VEN- .dc carpin>rí; rnu-- b 
un buen taller 
nto. Hformes. 
sas y solares. Jorge Govantes. 
de Dios 3. M-9595. 
S. Juan 
VEDADO. SOLAR A 518.00 M 
Solar en la calle 2 cerca de Calzada. 
Mide 16.33x31 a $18 el metro. Calle 15 
cerca de 18, esquina; mide 22x26 a $18 
metro. Jorgo Govantes. San 
Dios 3. T e l . M-9595. 
no, mide 278 varas, urbanización com-
pleta. Informan: colegio L a Salle, Ve-
dado. Teléfono F-1705. 
22303 15 Jn. 
TERRENO DE 7-1 2x28 
Vendo en la calle Neptuno. una parce-
Juan dé i Ia de esta medida de Belascoain a I n -
fanta a 78 pesos metro, vale a 100 pe-
sos, aprovechen ganga, mil metros más 
en la calle Soledad, cerca de San Rafael, 
a 45 nesos metro, e s tá rentando 500 pe-
sos. Vidriera Teatro Wilson. Teléfono 
A-2319. López . 
22316 12 J n . 
VEDADO. SOLAR Y CASA A $33 
E L METRO 
E n la calle 9 cerca de G, solar con casa 
Mide 15x50 a $33 ef metro, en 17 casa 
de dos plantas. Renta $200. Precio: 
$32.000. Jorge Govante. San Juan de 
Dios No. 8. T e l . M-9595. 
^ 22090 17 j n . 
BE V E N D E UNA CASA C O M P U E S T A 
de sala, saleta, y cuatro cuartos, en la ¡ gg V E N D E N DOS S O L A R E S E N K L 
calle de Marqués González, a media Reparto Mendoza, uno en la calle Mlla-
cuadra del Nuevo Frontón. Informan en I groa y otro en Estrampcs. Informan: 
Ang-les 16, Mué" lería La Ideal. 
22514 17 jn. 
N E C E S I T O SOCIO P A R A UN P E Q I K-
fio café que deja mensualmente $300; 
con $600 lo admito. Negocio da oca-
s ión. García. Monte 25. Cantina. 
_ 22403 13 Jn. 
EN LA C A L Z A D A DK CO.TIMAR Vr.N-
do varios solares a dos, tres y cuatro 
pesos metro y uno en la Loma de Co-
jimar de 25x40 en $2.000. A . Comogllo. 
Amargura 32. Guanabacoa. 
22346 12 Jn. 
Tejadillo 26, bajos, de 11 a 1 p. m. y 
de 5 a 7 p. m. Se puede dejar sobre 
la misma lo que se quiera, 
21846 14 Jn 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R UNA E S Q U I N A 
de 20 a 30.000 pesos. Teléfono F-4328. 
22445 14 Jn . 
U R B A N A S 
ESTORAGE DE M A Q U I N A S 
SE V E N D E E N $25,000 LA CASA DE 
Consulado, número 68, superficie 144 
metros, seis de frente por 24 d© fondo. 
Informa su dueño en Prado, 9, bajos. 
T'^to directo con el comprador. 
J01652 16 J n . 
L . - ñ ^ v ^vnlTnrt Mr, lr,nn l fif ivt2 vt E N J E S U S D E L M O N T E , S E V E N D E 
i""5 y n-lpltnd^0 l0C1?1./le Mü i" en calle de asfalto una casa con sala, 
•oQémez o.9- íi'ente a EBté%ez. Rre- comed tres cuartos> cocina, cuarto 
cíosTazonablea. do baño> Su ¿ ^ ^ . ^ A-2906. 
26 3n- 22682 14 J n . 
INO APtlOJ!* 
sin Mber r!. 
Milana d* •> 
— J U i . 
iN DE 500 i 
e. también 
nan: San Ri-
> X X I , vldritr» 
e 1 a 3. Dtu 
11 J l 
WECA 
y grandes 0* 
Vedado, Ctrn, 
dos los Rtt* 









í I A 2 
j i j » ^ 
• !LMnN'DE UN MAC- E A R L A M E N 
^Mnmcas condiciones, acabado da 
g j " y pintar, se da muy barato, 
•fcwart Auto Co. Teléfono A-9870. Ma-
• > \ erus. 
- Ü I ^ 13 Jn . 





iones. M i ^ 
L c c e s o r i ^ 
JUENA3 M barato. ^ 















' p a sa j e ro^ ' 
ATO- ,-,0, «• 
'anii«n'RAT^ 
BE VENDE UN A U T O M O V I L C H A N -
4lif en pferfecto estado, es una ganga, 
»*-f\¡*éf; ver e informal : Garage "Prie-
tt". Paseo y 3'i. Vedado, precio 500 pe-
•m, no se reijaja. 
Í1ÍS1 12 Jn . 
iOR EMBARQUE. DOY MI DODGE, en 
ttí nesos, cinco cubiertas nuevas, once 
groaras, ejes, cables etc.. todo nuevo, 
•otor a toüa prueba, dos ruedas do 
ígueyto, herramienta. Calzada de 
Kroyo Apolo número 4. Junto a los Cas-
B-*"38' de 6 a 12 a . m. Pregunte por 
P « 12 J n . 
gORTUNIDAI.. SK V E N D E I N Chand-
^•ra le te pasajeros en buenas condi-
pn*8. Su flueño se embarca y necesi-
Xiu*1!. r la máquina. Precio $500.00. 
«114 San Lázaro. Avenida de la Repú-192. Habana. 
11744 12 Jn 
GRAN CASA 
Calle Perseverancia, acera de la .brisa, i 
pegada a Malecón, que mide 8x28. Cons- *uUe^ d ^ ^ ^ 
ta de dos plantas Independientes de sa- bllca subasta la casa Linea número 2, 
la, saleta, 414, baño, 1|4 criados con j en el Vedado, con 600 metros cuadra-
servicios en cada planta. Renta $235. 
Precio $35.000. Informa Granda. Obra-
pía 33. T e l . A-6102 y F-6759. 
22356 12 Jn. 
PILAR 
Peluquería d» señoras y niños; peinado 
$1.00; lavado de cabeza $0.60; masaje 
$0.60; manicura $0.50; arreglo de ce-
Jas $0_60; corte de pelo por expertos 
peluqueros, n iñas $0.50: señor i tas $0.60 
teñida del cabello desde $5.00; Tintu-
ra " L a Favorita" $1.00. Moños, tren-
zas, blsoñée, melenltas y toda clase de 
uostlzos. Aguila y Concordia 8. Te lé fo -
no M-9392. 
S O L A R E S A PLAZOS 
dos y frente a tres calles, es un her 
moso chalet de tres plantas y ha sido 
tasada en $42,000, pueden verse los tí-
tulos en el Juzgado de Primera Ins- r- , . 
tancla del Norte, escribanía de Morales, ; t-" d Keparto mas cerca de la n a 
por las mañanas de 9 a 11 a . m. 
21703 u Jn. 
Te^fono F-4780. 
22117 22 Jn. 
VENDO E N L A A V E N I D A G E N E R A L 
Lee, Víbora, un solar de 10x40 a $5.60 
el metro. Facilidades de pago. Hernán-
dez. Guasabacoa 60. L u y a n ó . Teléfono 
15022 
22121 11 Jn. 
R U E N N E G O C I O POR E M B A R C A R M E 
Vendo el café de Zanja y Lea Ita'. Tie-
ne buen contrato y no paga alquiler v 
además tiene alquilado un local para 
fonda que sirve comida a la carta y 
abonados. Informa García. 
22586 1| j n . 
CAFE. VENDO UNO EN $6.000 
en la Calzada del Monte y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.000: vendo 
' que vende J2.500 mensuales en 
$4.000 y tengo varios más 
Amistad 136, Benjamín . Informes: 
VIDRIERAS DE TABACOS 
B O T I C A S , V E N D O T R E S E N L A HA -
baña, largos contratos, módicos alqui-
leres, precio de s i tuac ión . Trabadelo. 
Crespo, 82, café. d e l a 3 y 8 a 10 no-
che, no trato con palucheros ni curio-
sos. Trabadelo . 
22258 t i JA. 
OJO. S E V E N D E UNA B O D E G A A N T I -
gua muy cantinera, su dueño la vende 
por no poderla atender, con cinco años 
de contrato. Baratillo. 9 
22210 17 J n . 
RESTAURANT 
buen negocio establecido, clientes re 
mejor clase, oportunidad, único para 
hotel, Roadhouse. Cabaret, Bailes en 
aire libre, hermoso lugar. Información 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos diarios y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
$17.000 con $8,000 de contado. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín. 
FUERA CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o cas-
taño usando " L a Favorita", tintura 
instantánea vegetal a base de Quina. 
Estuche $1.00. De venta en boticas y 
seder ías . Depósi to "Peluquería P i lar" . 
Aguila y Concordia. T e l . M-9392. 
MANTONES 
de Manila, mantillas y peinetas espa-
ñolas de todos colores, trajes t íp icos 
de todas épocas, pelucas blancas, pintu-
ras para artistas y aficionados con un 
gran surtido de disfraces para el Car-
de teatro 
y aficionados. Concordia 8 y Agui la . 
T e l . M-9392. 
223S1 24 Jn . 
SE V E N D E L A CASA C O R R A L E S 230, 
en ocho mil pesos c'e contado, recono-! naval; se sirven compañías 
ciendo cuatro mil posos a l ocho por 
ciento. Tisno sois habitaciones d i -as 
dos plantas, cuarto alto, muy fresca, 
sirve para comercio, para oficina; es-
tá cerca de Cuatro Caminos; Gana $115. 
Más informes, Aguiar 116, te léfono 
M-2185. | 
32118 K in 
DOS CASAS CON VENDO E N $9.500 
portal, sala y tr 
metros de frente por 
nueve cuartos, todos de azotea. Renta 
$150, en la calle Prensa en el Cerro. 
Informan, Cerro y Santa Teresa, bode-
ga, taléfono 1-1078. 
22604 16 Jn. 
S E V E N D E UNA CASA E N E L VEDA-
do, en lo m á s alto y sano de la cali© 
Dos, con cincuenta metros de fondo, 
con portal, sala, recibidor, cinco cuar-
tos, baño intercalado, oomedor, tres 
patios, pantry, cocina, cuarto de cria 
baña y con doble vía de comunica-
ción, se venden solares a plazos y al 
se vende, s í t i e n e ud. e l pro - contado en el Reparto Batista. Infor 
pósito de adquirir una buena residencia, 
vea la casa acabada de construir en 15 
esquina a C, Vedado, a una ciiadra dfel 
Colegio Je L a Salle, lujosos baños, clo-
set en todas Sas habitaciones, pisos d« 
mármol, buen garage con habitación v 
baño para el chauffeur. L a forma de 
pago $20.000 al contado y el resto re-
conocido sobre \¡i misma casa. Para 
más detalles ref iérase a su dueño, j . 
R. Rodrigues. San Ignacio 36, Habana. 
20832 14 Jn. 
CHALETS EN LA VIBORA 
Se venden dos precio-
sos chalets, da construc-
ción moderna, a la en-
trada del Reparto Ví-
bora Park y frente a la 
Calzada de la Víbora. 
Informa: I . Valdés. 
Teléfonos F-1850 y 
A-0546. O'Reilly, 33. 
20525 12 Jn . 
VENDO UNA CASA A C A B A N D O S E D E 
sala, reci-
co-
ma su dueño, Jorge Batista, calle E , 
entre 11 y 12, teléfono 1-2229. 
21864 13 jn 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con cru-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier clase de industrias. Informa: 
Jorge Batista. Calle E . entre 11 y 12. 
Reparto Batista, teléfono 1-2229. 
21865 13 jn 
En el Vedado se venden dos parcelas 
de terreno de 12x22.66, parte alta, 
bien situado, un solar en el Ensan-
che de la Habana. Próximo a Car-
los III. Informan en la calle C y 29 
Vedado, de 2 a 6 p. m. A. Corbelle. 
21931 20 jn. 
T E R R E N O S VENDO L O T E S D E 6 x 22 
a una cuadra de Infanta y un lote de 
8000 varos, propio para industria, con 
la linea riel ferrocarril y la calzada de 
las sPuentca, Julio Oil, te léfono I»7789. 
21735 18 Jn 
guTOMOVIL "CHANT)I F ^ -
^ r o s , form 
»• de ílelo: 
CINCO 
a cuña en buenas con-
E N $23.500 V E N D O {LUJOSA R E S I -
dencia para persona da gusto, mismo 
dueño, véala 1 a 6. Milagros y Saco, 
chalet, esquina fraile, precio razonable, 
fachadas cantarla, amplio portal, do» 
calles, jardines, baranda dibujada, pér-
gola. Marquesina, sala, comedor, cuatro 
cuartos, hall, lujoso baño en colores, 
cocina, g.'»age, cuarto de criados, pre-
parada paj-a altos, próxima al Colegio 
Champagnat, fabricaxúón superior. 
22C10 15 Jn 
Cine Niza, Prado 97. 
22452 
DE OCASION. 
es cuartos- mide 11 do con su baño e Inodoro. Se puede ver i fabricar con portal. Jardín, sala, 
ñor " t i I * fondo v a todas horas del día. Informes en el bldor, 2 cuartos y baño Intercalado. 
medor. cocina y servicio para criados. g0]ar de la calle de Chaple, 
13 j n es tá preparada para fabricar altos con 
r U« su escalera y una amplia habitción con 
su cocina y servicio sanitario, puede S r V E N D E E N E L V E D A D O E N C A - , 
lie de letra v cerca de 23, casa de plan-j ve/se a todas horas, trato directo, es tá 
tiene sejs habitaciones, ba- «^"a^a en el Reparto L a So.a, a dos 
' MftnM Tl0/,amÍent0\TS^ vende : S E V E N D E C I U D A D E L A $26.000. O T R A 
Farmari. f0rman: Habana y 1 $37,000 bien situadas, casa nueva dos 
| armacia- mi \ l i sos $15,500. gana 100 pesos Finca 
rúst ica de recreo y producción Calzada; 
Echevarr ía . Obispo. 14 som-
ta baja; 
ño, garage, tres cuartos de criados, etc. 
Precio $40.000. Directamente, F-4328. 
22445 14 Jn _ 
V E N D O CASA M O D E R N A A LA B R I -
«¡a, con tranvía al frente, 414, portal, 
sala, saleta, baño intercalado, comedor, 
lavadero y traspatio. Dejo parte «in hl-
pot'x'a. L a vive su dueño. 1-4392. 
22342 t2 jn. 
cuadras del carro Santos Suárez, pasa-
Je casi esquina a Goicuria. 
21754 20 J n . 
GRAN CASA 
S E V E N D E E L M E J O R 
10 por 20 
completamente llano, lado .le la brisa, 
a una cuadra de la Calzada. Informa: 
su dueño: Libertad y J . j í . f á r r a g a . 
Teléfono 1-1124. 
21395 U J n . 
FONDA Y CAFE 
Vendo una en $7,000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
VENDO UNA CASA 
de inquilinato que deja libre todos los 
meses $500. L a doy en $2.700. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
BODEGAS, VENDO 
Una cantinera en $3.000: otra en $1.500 
y vendo otra en $9.000. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
VENDÓ^VARIAS 
Propiedades en la Habana de dos plan-
tas y esquina con establecimiento que 
dan el 10 0|0 libre. Véame que le con-
viene. Amistad 136. Benjamín . 
22575 20 Jn. 
BODEGA CANTINERA 
L a vendo en el centro de la Habana. 
Venda. $80 diarios y $40 son de cantina, 
no ííay mejor negocio en la Habana 
que gste ñor el precio que se da, bara-
ta . Á r r f > . Belascoain 50. L a s Tres 
B B B . T. \ . ida de ropa. 
22504 13 Jn. 
worth. O'Reiliy, 4, 
22251 15 J n . 
Vendo una en $3.500 y vendo otra | TW'BTAüRAÑT". Robert E . Holllngs 
$3.000 y una en $600; pagadas al par- ' 
que. Informes Amistad 136, B e n j a m í a 
HUESPEDES.' C ^ A 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 librea y otra en Gallano en 
$3.000. Informes Amistad 136. Benja-
mín . 
C A F E Y R E S T A U R A N T E N E L C E N -
tro Je la Habana, nuevo contrato, no 
paga nlquiVt. venta diaria 150 pesos, 
precio 17,000. Trabadelo. Crespo. 82, 
café, ne 1 a 3 y 8 a 10 noche, no pier-
dan tiempo los curiosos y palucheros. 
Trabártelo. 
22258 12 J n . 
VENDO, POR A U S E N T A R M E DK L A 
Habana, gran casa de huéspedes a dos 
cuadras de Prado. Se da barata, con-
trato cuatro años; paga poco alquiler. 
Informan Industria 115, Barbería. 
221 80 16 j n . 
SE V E N D D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos. Tiene 7 aftos de contrato; paga 
$125 de alquiler, con comida para d<>s 
Vende $50 diarios. Informa Camilo Añel 
Reina 46 
22131 12 Jn. 
V E N D O FONDA E N L A C A L Z A D A 
más comercial de la Habana, $4.500, 
seis \i\oa de contrato. Su dueño en 
ella s j hizo rico; puede transformarse 
en el mejor café al minuto; si ve el 
negocio lo comora: no hay nada mejor 
sitio. Cuenya, Monte 25, cantina. 
21854 14 jn 
ADOLFO CARNEADO 
Una bodega en Calzada 17,500, otra ne 
calzada 13,000, otra cerca de Monte, 
7,500, todas al contado y plazos, no 
compre ni venda sin antes ver ,-. Caí 
neado en Carlos I I I y Belascoain, café 
Celada. 
21874 14 J n . 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros en buen punto, cén-
trico y de oficinas con buena clientela, 
por no poder atenderla su dueño . I n -
forman O'Reily 74. bajos. Tienda. 
_ 22000 21 Jn. 
V E N D O MI CASA COMIDAS POP. om-
barcarme para España, el local « u v e 
para fonda y sale al mes por 12 pesos 
de alquiler, hay buena mar-IinnUrfi». 
Dirigirse: Anselmo Priuto. Rayo. 69. 
entrada por Sitios. 
21377 13 Jn. 
BODEGAS Y CAFES 
Tengo en venta lo mejor del Mercado. 
8 desea adquirir a lgún café o bodega 
de importancia véame y le haré efec-
tivo lo que le digo. Informo en L a s 
Tres B B B . Belascoain 60. Tienda de 
ropa. Bernardo Arrojo. No se confun-
da con otro número . 
22j9< 13 ^n• _ Cedo, por el tiempo que convenga, el 
SK VENDE UNA CASA Dk COMIDAS, derecho de explotación de los manan 
APROVECHE ESTA OPORTU-
NIDAD 
E N L A C A L L E 13 S E V E N D E S O L A R 
075 metros, renta $63.00 mensual. No 
se hace la operación después del día 15 
fa $12.00 fabricación y terreno. Infor-
ma Suárez. Zanja 40, de 8 a 6 p. m. 
Se vg^de en la zona comercial y cerca 1 21482 13 Jn. 
de los muelles casa de tres plantas, ba- ' • — — — — 
Jos almacén, primero y segundo pisos | a L A E N T R A D A D E L V E D A D O . SE 
con 20 habitaciones y demás servicios i venden dos magní f i cos lotes de terreno. 
motor, con contrato. Renta $500. Pre-
cio $65.000. Informa su dueño en Sol 
No. 1. T e l . M-4723. 
21424 13 J n . 
14 J n . 
'*DILLAC C O M P L E T A M E N T E N U E -
su venta, puede tomarse a 
fc'Pra^1"1?- cl"co- Informa Sr. Pas-
j'l-i- 0 47' altos 
^ 11 Jn 
U E S T R A E X I S T E N -
cerca. J . 
brerería. 
22473 13 J n . 
¡ f e l D A M o S N  
V E N D O E S Q U I N A CON ESTABLECI-
miento en lo mejor del Vedauo. Mide 
950 metros. 600 fabricados y 350 sin 
fabricar. L a doy en 45.000 dejando la 
y cámaras HOV^E por de-J ^ f t - - ¿ ~ - ñ hipoteca, (No trato con co-
Aprovechen esta ganga, hedores) Véanme en Marqués Gonzá-
lez 10. Fábrica de tabacos. Bellnda, 
d e ' l l a 12 exclusivamente 
•^TVu-frl '.Eñ San Ignacio, número 
12 J n . 
DOS CAMIONES D F USO 
Fernández. 
ÍoVKN""F-
m £ J ^ r f ^t13.1™ "Vsudo 
22505 18 Jn 
j a r a t o . Focrk-r Amargura 48. 
$0 j n 
VENDÓ E N E S C O B A R , DOS PISOS, 
10,500 Luyanó sala, saleta, 3 cuartos, 
En la calle Habana, a media cuadra 
de Obispo, se vende una casa de alto 
y bajo, propia para un gran almacén., s i n INTERVENCION DE CORREDO 
T - j „ 41 1 Af , res, vendo dos casas juntas o sepa— 
hene doce metros de trente y -«n i ae da8- ^ y ^ a concha, la esquina pre 
superficie. Tercera parte de contado. 
Informes: Banco Nacional 408. 
22384 12 jn. 
ra-
prepa-
rada para establecimiento. Trato direc-
to con su dueño . Luyanó 265. Manuel 
Ar ias . 
21598 12 J n . 
P A R A F A B R I C A R VENDO CASA AN- j VENDO CERCA DE LA. FABRICA "LA 
tigua en Apodaca entre Suáre» y Revi- | 
llaeigedo con 18C metros, en $7.500. | 
Informa el propietario: Valle . F-5017 
A-6758. , „ , 
22366 l2 Jn-. 
situados a la brisa y sombra, sobre la 
colina de la calle M . tuqulna a 21. 
Miden 21x45 y 19x50, o más, si se desea 
con lacilldades de pago y barato. Véa-
me en la calle Consulado 44. Teléfono 
M-2755 y. en el mismís imo centro d*. 
cercano pueblo de Rincón, se vende una 
manzana de terreno yermo con pozo de 
HguH potable de superior calidad 
20910 20 J n . 
EN LUYANO 
COMPRAS Y VENTAS 
Desea usted vender o comprar alguna 
. Vendo en Calzada de Concha, calvada 
Amtros ía" casa portal, sala, saleta. 314 ; de I.uyanrt y "r:us proximidades, lote» 
cltlo raso, mamposter ía a la brisa-I df terreno propios para Industria». 
$1.000. Calle Castillo, pegado a Cr i s - También parcelas chicas de esquina y 
'.inu, casa sala, saleta. 814, $7.600; un | de centro y casas chicas y grandes, todo 
solarcito en San Bernardlno entre Fin-1 bien situado y en proporción. Hernán-
Tiene 55 abonados, es un negocio bue-
no para dos socios. Informa su dueño 
en San Miguel 188. 
22588 21 jn 
V E N D O B O D E G A Y C A N T I N A , CON 
cuatro años de contrato, y accesoria 
para familia; es negocio de ocasión 
por diferenpiae de familia; no quiero 
charlatanea; el negocio es rápido; en 
Jesús del Monte, en la calle Jesús Ra-
bí (antes Dolores y San Leonardo), la 
casa de mampostería. 
22468 13 jn 
BE VENDE LA BODEGA De TAMA-
rúido número 77. por tiesavenencia de 
los socios. Informan en la misma. 
22421 15 Jn-
S E V E N D E L A F O N D A W ' E E S T A en 
la calle de Zanja y Marqués Gonxdlez. 
punto bueno y paga poco alquiler, ven-
ta diarla 60 pesos, el pun o J I : 
café Informe en la misma. 
22271 24 J n . 
P E VENDEN 8 MAQUINAS 
3 400 pesos Los Pinos -asa 1,300 Castl- propiedad, dar o tomar dinero en h l - Ataros da ¿ a 6, 
lío 5.000. Virtudes 4.300. Víbora. Do- p0teca, vaya a la vidriera del Teatro 1776Z 
res y San Benigno 10x25 vs. a $11 25; 
una casa en Monserrate cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el seflor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
• L « ^ 1923- E s ^ n 
• « a n a Kd?n ver ñp 6 
T* tu lr . ; aAajan todos los días 
12 my 
. Neptuno, 98,'bajso, 1 a 5. ; wiTson. Belascoain y San Rafael o 11a-
22502 13 J n - I roe al te léfono A-2319 y se lo hará con V E N D O C H A L E T D E M A D E R A D E ex-
_ _ I . I toda rapidez y reserva la operación quisito gusto, con 861 varas, terreno a 
dez Guasabacoa 60. 
21432 
T e l . 1-5022, 
13 Jn. 
9 J J . 
UNA, DOS 
nue- S E V E N D E L A CASA E M P E D R A D O 12 qUe necesita López . 
9 de la éntr« Cuba y San Ignacio, con una su- i 22315 
Po- perficie de 628 metros a $75 metro. ¡ ' 
- 7, entre Bruzón y Tiene 30 habitaciones. Informes Mer-j V E N D O E N $4 000 CADA 
Reparto Ensanche de la Ha- oerl 35 entre Cuba y Damas, de 8 a 111 casas de ladrillo y azotea, en Lu>anó, 
nene oe la na y por los te lé fonos 1-2478 por i a una cuadra del tranvía, sala^ saleta 
—. 12 Jn ¡a tanle y A-3560. 
18 jn S: Q U I E N L E S DIGA NO 22563 
del Wlchita, miente; hav SE V E N D E N J U N T A S L A S CASAS SUA • jos 
ÍJr. baratn- 2° para todos modelos 
tfiirt* - „ t a m b i é n realizo piezas 
R . í « el lo»0,;03 de sacrificio para 
l i l la ' elIas- Fogler, Amargura 48 
4 Jl. 
rez 117, 119 y W . Que 
corrida, dos cuartos, patio y servicios. 
Otra en $4,500 con cuarto de baño con 
cuatro piezas, piso y paredes de azule-
Otros informes: O'Rsilly, 81, ba-
t íenen en con-, Jos. Teléfono A-4032, 
222Í9 12 J n . junto una superficie de 430 ^ 1 - Í 
el precio de venta es a ?!az~\ ¿ntrí E N L O M E J O R D E L A V I B O R A . S E el metro. Informes en Merced 35 entre 5í l , ,rY._!* i ™r.«»o ĥ . 
AUTOMOVIL LINCOLN 
2 , L'ncoln" v ompietamtnte 
,„* jpa<luete sumamente ba-
•neaesperfectos, puede verse 
san Lázaro, 4 90 gara-




o tt, v ñor vende una hermosa casa, consta 
i* •orHA v la, dos saletas, jardín, galería. 
18 Jn. 
P L A N -
c st  de sa-
cuatro 
cuartos, dpbles servicioe, traspatio con 
árbo le s ' f ru la l e s . Informa su dueño; San 
Anastasio, 92. Víbora . 
22312 t i J n . 
la brisa en 10,300 pesos a 1̂  pesos va-
ra. 6.500 de contado y el resto a 40 pe-
sos mensuales. Gcicuria, entre Liber-
tad y Milagros. Santos Suárez. Mendo-
za . 
20463 13 Jn , . 
E M I L I O P R A T S CO. 
Arquiteclns, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1 4493. 
18859 16 in. 
GANGA. VEDADO 
Solar, Paseo, entre 33 y 35, 
acera sombra: mide 1.030 
metros cuadrados, con 20 
metros de frente; ocho pe-
ros metro. Informa: Dolo-
res Rodríguez, Campanario 
133 (antiguo) bajos, iz-
quierda. No corredores. Te-
lefone M-8410. 
. ü i 12 Jn. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res. se vende el mejor café y más cén-
trico 'ie Regla por tener ous embarcar 
uno de los duef.os a España para asun-
tos d'; partljas. 
22307 t* J n -
TRANSFORTABLk CIARAHE SK VEN-
de. Todo de slnc y completamente ce-
rrado, nroplo para una máqrina. Muy 
fáci l de desmontar y monti.r. Infor-
man en el Parque de Maceo, frente a 
la estntua de Maceo. San Lázaro £49. 
22239 12 Jn 
tlales que poseo en una finca de mi 
propiedad situada en Guanabacoa, con 
una capacidad do 300.000 galones men-
suales y un anál i s i s químico bacterio-
lógico insuperables. Un camión "Ser-
vice" ü . 8. A . de una y media tone-
lada en perfecto estado de funciona-
miento. Un filtro Berkefeld de 15 ci-
lindros con 15 de repuesto, sin estre-
nar. L a finca se presta también para 
crianza de gallinas, siembras de culti-
vos menores, vaquería etc. etc. Vendo 
arriendo o me Intereso en t i negocio. 
Para tratar en la calle 25 entra 8 y 10 
Vedado. S r . M . Caral . De 3 a 8 p m. 
21410 13 j n . 
SE V E N P E UN M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada Importante. Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 306. Horas do 12 a 1. 
21336 8 Jl. 
T E N G O E N V E N T A L O S M E J O R E S 
cafés y bodegas de la Habana. Si us-
ted e s tá Interesado en comprar o ven-
der establecimiento o dinero en hipo-
teca a bajo interés, véame de 1 a 3 en 
Egldo y Merced. Café Cáracol i l lo . Te-
léfono A-9006. 
21247 12 Jn. 
B O D E G A QUE V E N D E 100 P E S O S dia-
rlos a prueba, mucha cantina, sola en 
esquina de la Habana, libre de alqui-
ler, la vendo en 6.000 pesos dando faci-
lidades de pago, vidriera tabacos, café 
Independencia. Belascoain y Reina. 
2'274 12 J n . 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets, notas y e léctr icas; con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambius. Calle Bar-
celona. 3. 
20914 15 Jn 
B O D E G A , V E N D O $ 1.600, S O L A E s -
quina, contrato de' 6 aftos libra de al-
quiler,, buena venta, verdadero nego-
cio de ocas ión . Fernández, vidriera ta-
bacos del café Independencia. Reina 
y Belascoain. 
22274 12 J n . 
C A F E . S E V E N D E UNO E N E L P U N -
to más comercial de la Habana, por 
tener que embarcarse nu dueño, tiene 
buen contrato y demás condiciones, bue-
nas, precio 5 300, no se trata con co-
rredores. Informan: Kiosco Aguila v 
Reina, de 10 a . m. a 8 p. m. 
^0514 13 J n . 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran ca« 
V E D A D O , 
quina 
11 Jn 
Vl'NDO UNA CASA D E TRES 
tas^ dobles, a una cuadra de Belascoain ^ j j u q E N V I L L E G A S . E N T R E P R O -
oon sala, saleta, 4 cuartcs. baño ínter- gréeo y Empedrodo, casa vieja, con un 
calado, comedor al fondo, cuarto y se • aPrimo de ¿os plantas. 6 y media por 
vicio criados con una medida de i¿ en $15.700. Informa bu dueño . Te-
R U S T I C A S 
EN L A C A L L E «. C A S I es- | 
26. vendo un solar de 7 por 3S i dueño no ent 
metrjs rodeado de buenos edificios. 
Belascoain 61. te léfono M-3424. Som-
brerería. 
20643 13 Jn. 
i«rtos 
1LES D E A L Q U I L E R 
* * t ^ r ? ce"ados. de n^-a l iño . 
^nnon . rkfrd- Cad¡Hac, Minerva, 
C j " 0 y Colé, enn r ! . ^ , 
cíe; ^ 
do $70.000. 
No. 109. Tel 
22563 
igual a 3S4 metros do superfl-
«tá rentando $540 mensual. Pre-
Manuel Be l trán . Muralla 
13 Jn. 
léfono A-24S4. 
22261 12 Jn 
A-5672. 
G 
• ^ i g ^ 1 0 - 5-A. Habana. 
S, ^ 
CASA EN SUAREZ 
con Chapa particular. 1 v^nrio una casa próximo a la Calzada Ues de mérito, incluso un decorado muy i"^"1 
a,"a2e Doval T^lf A 7 0 ^ ^ Monte, con sala, saleta, tres cuartos bonito. Precio: $10.500 Informa: F . n,tSJS 
. s e uovai. l e l í . A ^U3Í , del Alome. patlo y servicio6 DÍ5o Bianco. Concepción 15, Víbora. Te lé fo - _ ^ 2 Ü 
A UNA CUADRA 
de Estrada Palma. Víbora, vendo l in-
dísima y lujosa casa sin estrenar toda-
vía. Tiene muchos atractivos y deta-
BONITA FINQUITA 
Con -aslta de vivienda de madera y te-
Jas, nueva, en Calzada cerca de la Ví-
bora de media caballería de buen terre-
no de labor toda cultivada, no tiene ar-
boleda, gran pozo férti l con tanque y 
bomba. Se vende 4,5u0 pesos, ula ios e 
informes: O'Reiliy, -l, altos. Departa-
8. 
99 16 Jn. 
21 ií*r> 
Ven^ un ••STUZ' 
aico y cielo raso. Precio J 7 . 0 0 0 . Si no 1-1608. 
Ip alcanza el dinero se le facDlta. i 22218 
M-945S. Marcelino, 
13 jn FINQUITA GRANJA 
*«lvulaj , 
•«ríe C U ^ j ^ Poco "o 
lie 




Concha No. 11. 
Aguila i 
G o n z á ' e z . 
22513 13 Jn. 
V E N D O P R E C I O S O C H A L E T M O D E R 
de la Habana, 
Bonita y productiva, en Calzada inme-
diata a esta Ciudad de tres cuartos ca-
CASA POR $5.200 
No. \ 
Conipran de todas mar-
Calle Estrel la cerca de Gervasio, antl-
trua para fabricar en $5.200. Otra pa-
pada a Monte en $3.600. Otra en Bue-! 
ña Vista, paradero Orfila, nueva, cielo* 
V por 27 en $3.000. J . Llanos . 




EN LA VIBORA 
AD0 VA 
^ veihJ AUTOMOVILES 
tai. Teng 
. ^ ^ m e n t , . ^ 6 0 0 1 * * dc carrO» ver- l C A L Z A D A D E L C E R R O No. S29, V E N -
-pll*t \/¡sta ^ ' O í . a prfcios sorpren-! do esta amplia_ casa en $22 .500 . Hay que producen magní f i ca renta y chalets 
nos e informes: O'Reiliy, 4. altos 
partairiento 8. 
22500 15 J n -
VENDEMOS SOLARES 
Bien situados. Pre-




MENDOZA Y CA. 
M. 6921. Obispo 63 




E n distintos puntos de la Víbora, ven-
do casas nuevecltas <sin estrenar) de 
a 4.000, 6,000, 7,000. 8¡000. 9.000 y 10.000 
pesos. También vendo casas alquiladas 
LA MAS HERMOSA 
FINCA DE R E C R E O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E I 
en muy buení 
de 45 a SO 
marchantes, se da barato. Informan: 
Conco-.-dia, 188. L a Devesana. Teléfnoo 
M-«713. 
22270 12 J n . 
C A N T I N A S i sa de accesorios y automóvi les en exis-
solo por su ' tencia eo 30 mil pesos, o se admite un 
socio en 23 m'.l pesos, se dan referen-
cias y sa piden. Informan: Compot»» 
la número 4, bajos. M. Dono. Habat.s 
18222 12 Jn ' 
S E V E N D E UNA B O D E G A Y S E GA-
ran^i-^a 40 a 45 pesos casi todo de canti-
na, se da a prueba, se vende por desa-
venencia socios. Informan: Vapor, nú-
mero c. bajos. 
222ñ8 14 J n . 
JABONEROS. GANGA 
ke vende una Jabonería, al contaac y 
a plazos, preparada para producir de 
I 800 a 1000 cajas de Jabón mensuales, 
{ pudlendo aumemarae la producción, con 
i el solo aumento de paila, pues tiene 
; una gran caldera de vapor de 30 caba-
Uos. informes a todi»3 horas. Cerro. 
I número 520. Manuel Fernández. 
I C3184 Ind it-A. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
BODEGA EN $4.500 i = - — i 
L a vendo con 6 años de contrato, $40 ^ R E D I T O S D E I t G O B I E R N O A P R D B A -
oe abr.ller y mIi n q*Milr* v «fá po.| dos compro. No s e m a sin sabes mi 
derle poner otra. Vende a prueba $45; oferta- Ranuel Plño1- Canzana de G6-
es un buen negocio. Arrojo. Belascoain i mnZicÜ-, , . . 
No. 50. Tienda de ropa. 14 ln-
BODEGA EN $2.000 
E s una ganga. Costó $3.500, pero su 
dueño tiene 3 y no puede atenderla, 
por eso la vende tan barata. Arrojo. 
Belascoan 50. La-? i'ros i ñ l B . M-913r. 
4 CASAS EN $18.000 
AL R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal o su equivalente, mandaré ñor 
Rentan S.OM al mes, atftán . n pti f ec-'correo «iete íniUones de marcos ale-
tas condiciones y en la Habana; otra \ T J * ! * ' n hI1,«tetí de cien mU marcos, 
de dns plantas, casi en San Rafael, 86r¡ 
4 J 
1^ ^ AT ,sta hace fe" C ~~ S." V.~S1 I uña s-jperficie de 527 metros. E l terre- grandes.^ lujosos, propios para' residen -
f ^ ^Utom-.'r»"C Te* Garage Eure-, Soio vale m á s de la mitad del valor cía de familias pudientes'. Tratándose 
Concordia Í49 en •an ta . Dov facilidades para el ne- de la Víbora, pídanme lo que quieran. 
' gocio. Pu?de verla de 12 m^ a 5 p. m. Para hipotecas de casas tengo dinero al 
todos los d í a s . Esta finca es propia pa- 8 por ciento. F . Blanco Polanco. Con-
ra una numerosa familia, así como para i cepción, 15 entre Delicias y Buenaven-
estaHecimiento. tura. Teléfono 1-1608. 
22546 20 j n . I 22218 13 j n . 
al F 
C ( f t ^ ' ft-vi69o. HaKa„o Habana, 
i n d 18 d. 
Adalberto Turró, Apartado número 
«14.000; otrnTcsadY'arcarlos H L dVs i Cu-e0nnt,!*0 corriente> National City Bank. 
plantas, nueva. $11.000. Arrojo. Be-1 , 3^01-, 17 Jn. 
L A I N F I M A llascoaln 50. Las Tres B B B . M-9133. L « i r A l lE-l? c e n A « A l \ i \ n i r \ K X K X 
locación alta y fresca, en frente de l a • cantl-lad de cien pesos, un Kiosco nuevo | 22416 12 j n . | L H L U U h j L b r A ^ U L > INALÍÜlNAL 
mejor carretera, 35 minutos fuera oe en ei Mercado de Colón, ( P o l v o r í n ) . 1 * 
Habana. 75000 varas. Jardines, parques, j Todavía no se ha instalado en é¡ 
árboles, casa 
! S E C E D E . M E D I A N T E 
nln-
modornos, agua 
nes: "Recreo". Robert L 
w o r t h . O'Reil iy, 4. 
22250 
V I D R I E R A T A B A C O S Y QI I N C A L L A 1 Compro también la» letras o giros y 
ñ todas comodidades; ¿ u n a ' c l a s e de comercio, buen punto, I vendo en $850. Buen contrato, alqui-1 libretas y cheques del campo. Lo» pa-
mlneral. Informado- g0i0 paga un peso diario de alquiler. | ler barato y situada barrio Colón. In- go al mismo precio. Hago el negocio 
Informes en Aguiar. 116 Depto. 86. i forman Billares Hotel Plaza, 9 a 121 en el acto contra efectivo Manzana de 
de 2 a 4 y media p. m. ' [mañana . | Gómez. 211, Manuel Pifiol. 
22475 13 Jn v 22328 14 Jn. 
Hollings 
1S J n . 21365 13 Jn 
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D E D I A E W D I A 
Según un informe policíaco, cinco I periodismo se quiere y se admira a 
ferroviarios so juramentaron sobre 
una bandera cubana y acordaron dar 
muerte a Mr. Jack. 
Cuesta trab:ijo creer en semejan-
te conjura, por lo que encierra de 
ultraje a la noble enseña, no defen-
ilida por dps generaciones para pa-
trocinar asesinatos. 
Y sin embargo, ahi están, brin-
dundo rampo a la duda, los dos mi-
llonarios asesinos de Chicago, que 
matan al niño Vrank creyendo hon-
rar a la Universidad donde habían 
hecho sus estudios. 
Además, por algo so ha dicho que 
el infierno está empedrado de bue-
nas intenciones. 
Don Juan, todos son a desearle que 
tenga mayor éxito en su nuero em-
peño de hacer "Patria". 
E n nn banquete ofrecido por nn 
alto aristócrata español a los Reyes 
de España e Italia, se le dió una do 
las cabeceras al Duque de Alba. 
Puede que recordaran, a la hora 
do la distribución de los puestos, que 
dpnde quiera que esté el Duque, 
siempre está la cabecera. 
Y así se evitaron el lío do una ca-
becera natural y otra postiza. 
L A A D M I R A B L E L A B O R C R E A D O R A 
D E L M A E S T R O S A N J U A N 
T R I U N F O D E L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
D E S D E R O M A 
L A V I C T O R I A D F LAS 1ZQUIER-, últimos descubrimientoe ci&nlit. 
DAS E N F R A N C I A , traerá al poder ¡ L a Cátedra ael Cardenal m 
Kn un interesante artículo sobre 
la gran crisis francesa de estos días, 
David Uoyd George, afirma que "no 
es tarea fácil juzgar el efecto de la 
caída de Poincaro 4 "sobre" la histo-
ria do Europa". 
E l "sobre" ese, no sabemos si lo 
babrá puesto el eminente autor del 
trabajo a que nos referimos. 
Pero si lo ha puesto, él mismo se 
contradice, consignando con preci-
sión laíí consecuencias inevitables 
-que va a traer esa caída en relación 
con el problema franco-alemán, base 
del problema europeo. 
¿Qué movería entonces a Lloyd 
George a hacer era afirmación? Pro-
bablemente justificar el precio del 
artículo, por las dificultades del te-
ma. 
Un "Tartarín do Tarascón", sin 
pretensiones de escribir para el hi-
lo directo entre Londres y Nueva 
York, con los mismos antecedentes 
a la vista, se hubiera limitado a es-
cribir: 
"Es sumamente fácil juzgar el 
efecto de la caída de Poincaró so-
bre la historia de Europa, poniéndo-
le a pensar cuál se i ía el resultado 
de la entrada de un toro en una ca-
charrería". 
E n los mentideros periodísticos se 
habla de la próxima aparición de un 
diario, dirigido por el señor Juan 
Gualberto Gómez, que se titulará 
"Patria". 
Y como entre los profesionales del 
Se están haciendo gestiones semi-
diplomáticas, para impedir la exhi-
bición en los Estados Cuidos de la 
película "Cytherea", ofensiva para el 
Ihten nombre de Cuba. 
E s de esperarse que esas gestio-
nes culminen en un franco éxito. 
De no ser así, aún nos queda un 
recurso, superior al de babeas cor-
pus: el de la parodia. 
Con un poqnlllo de Imaginación 
—no se necesitaría mueba—podría-
mos confeccionar una película, titu-
lada "Educación", con este argumen-
to: Un niño cubano va a estudiar a 
uno de los cinco mil colegios que 
hay en los Estados Unidos; a su lle-
gada lo hacen objeto de una gracio-
sísima novatada, consistente en de-
jarlo a dormir a la intemperie en 
paños menores, cogiendo, por conse-
cuencia, una pulmonía; respuesto de 
su enfermedad, le enseñan a mas-
car goma y a boxear; por último, 
poco antes de terminar sus estudios, 
d is condiscípulos do los más aven-
tajados, lo matan y le sacan el hí-
gado para cerciorarse de que el hí-
gado de los cubanos no sirve para 
hacer foie-gras. De paso le escriben 
al padre, dando al niño por secues-
trado, pidiéndole diez mil pesos, co-
mo rescate. Cuando el padre se dis-
pone a darlos, aparece el cadáver, 
etcétera". 
Esto, repetimos, como último re-
curso. 
Cuando no quede otro camino que 
la dura Ley del Tallón, aplicada al 
cine: 
t 
"Ojo por ojo. diente por diente, 
película por película". 
COOLIDGE OYE POR RADIO CO- j ^ A S P O R E G E N E R A L 
MO HABLAN DE EL 
WASHINGTON, Junio 11, 
Esta noche, el Presidente Coolidge 
' pudo oír lo que hablaban de él en la 
Convención Republicana de Cleve-
land, que será la que ha de procla-
mar su candidatura. 
Se sentó ante su aparato de radio 
después de terminar su tarea del día; 
volteó los sintonizadores y se dispu-
so a recibir directamente algunos in-
formes sobre lo que estaba pasando 
en- la Convención Nacional Republi-
cana. 
E s de advertir que hasta ahora el 
Presidente de los Estados Unidos 
J O S E M I G U E L G O M E Z 
Mañana viernes, 13. tercer aniver-
sario del fallecimiento del General 
José Miguel Gómez, se celebrarán 
.honras fúnebres en sufragio de su 
alma, en la iglesia de lá Caridad, a 
las nueve de la mañana, y misas en 
kis siguientes iglesias: en el Santo 
Angel y Capilla del Cementerio, a 
las siete; en la Merced, a las ocho, 
y en el Corazón de Jesús, a las nue-
ve. 
Casi ayer. . . . 
Hace nada, hace seis meses, l legó ! 
de España a esta capital un joven • 
musicógrafo compositor y crítico in-, 
vitado por familiares suyos aquí re- j 
Bidentes, ¡oh, peregrina paradoja! i 
para participar de los negocios ya' 
jen marcha que le ofrecerían cómodo 
y excelente porvenir y desde el pri-
mer momento provechosos rendi-
mientos. 
—Pero. . . ¿a eso vino usted a Cu-: 
ba?—hubimos de atajarle cuando 
nos lo decía. 
— E s a y no otra era la finalidad, ! 
intencionada, de mi viaje a este ben-
dito país; lo que tiene es—¿sabe us-
ted?—que "genio y f igura" . . . 
Quien para explicación justifica-
tiva — ¡y tanto! — de su radical 
""cambio de frente" así se expresa-
ba, ya debíamos haberlo dicho, era 
el joven Maestro Pedro Sanjuan y 
Norte* el musicógrafo, concertador 
y crítico musical que es hoy—y ha 
rf to lo es ya—el Director Técnico 
de la flamante Orquesta Filarmóni- \ 
ca de la Habana, tan victoriosamente 
consagrada por nuestro público al 
hacer su debut el pasado domingo 
en el primer concierto que ofreciera 
en el Teatro Nacional. 
¿Verdad que es fuerza cause asom-
bro tener consagrada, tras idearla, 
formularla y disponerla al éxito ro-
tundo, nada menos que una Orques-
ta Filarmónica nada más que al sex-
to mes de residencia en la Habana? 
Alguien nos había dicho, como 
forma sintética que el eufemismo 
prestara al elogio máximo: 
— ¡ Y si se supiera todo, tod» lo 
que "eso" le ha costado! 
¿Si ee supiera todo? nos dijimos. 
Comprendiendo que todo, "todo", no 
siempre es bien contarlo al público, 
si craímos que a los lectores del 
DIARIO D E L A MARINA interesaría 
¡cómo no! conocer lo que de ejem-
plar y edificante hubiese habido en 
esta labor creadora, formidable ges-
ta artístico-musical cuyos frutos 
¡Dios sea loado! fecundos, próvidos 
y múltiples, ya empezamos a palpar. 
Y deseando, como siempre, dejar 
servido ese interés de nuestros cultos 
lectores, ¿qué hacer sino ir a entre-
vistar al Maestro Sanjuan? 
Como nunca, al dirigirnos al domi-' 
cilio de este noble cruzado del arte, 
percibimos bien la gran eficacia de 
este caro diario para favorecer y aun 
propiciar la difusión de cuanto pro-
pulsa y mejora la evolución cultural 
y artística que en Cuba se realiza hoy, 
en buen hora. 
Ante el Maestro. 
Datos biográficos. 
Nuestra conversación con el Maes-
tro Sanjuan, que es personalmente 
un modelo de exquisita afabilidad, 
fuertemente sugestivo por su modes-
ha reducido sus actividades radiote-
lefónica'; a recoger lo que buena-
mente puede, a la hora del almuer-
zo. 
GRAN COICIIIISO M M U 
JabónCandado 
EXCLUSIVAMENTE ENTRE LOS LECTORES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
RESULTADO D E L 4o. Y ULTIMO CONCURSO CELEBRADO 
E l 10 DE JUNIO 
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Rogamos a las personas agraciadas se sirvan pasar por 
la Administración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por 
correo bajo sobre certificado, los premios al CONCURSO JA-
BON CANDADO. Apartado 301. Habana. 
Estos números sólo se publicarán durante CINCO DIAS a 
contar del día diez de Junio. 
ofrec 
ciones 
mente este incansable forjador 
tístico, como oponiéndose de ante-
mano a una posible reserva mental, 
| hija o hermana de la incredulidad, 
aún inexpresa 
de Combes. Hoy la Universidad de Lo» 
E s opinión general que el «uce- o la Univer6idad del Carííj 
sor de Poincaré será Herriot, Alcal- ^ Q_ê  ¿ ¡ . ^ . - ^ ^ la i ^ S 
de de Lyon. qu.e siempre ha demos- neo escoiast.ca 
SI. si, prosigue con su peen-1 trado ia antipatía más grande por las 
liar entusiasmo que él sabe muy 
bien hacer contagioso. Iremos a la 
Florida, al Norte ¡Ya usted lo verá! 
— ¡Albricias, Maestro! 




Dice bien la circular-^- que 
persona culta debe conocer y 
y muy 
relaciones oficiales de Francia con 
"a Santa Sede. Se puede por tanto 
Respecto del centenario de 
versidad Gregorianr. puede 
razonablemente decir que el nuevo, que Roma hará ostentación p0rC;* 
gobierno de Francia seguirá una po-^.o de a presencia de Su Saaifl 
lítica religiosa distinta a la que han, et concluirse las fiestas celebrad 
seguido Millerand y Poincaré. | Por el Centenano de la Unive^S 
f r ^ S S I X ^ a ^ i v e r s i d a d es hoy la „ 
t o d a i e n el fondo es una sola: | Z ^ Z X ^ 
- - u n e n d i a r i a m e n t r ^ 
servar y difundir-recientemente pu-! c a ^ e l vaticano. Se cree que el W - ^ l ™ ^ * * * 1 ^ ? 5 ™ q"e iTS 
blicada por la Orquesta Filarmóni-. 0 despertar4 en el g o b i e r - ¡ ^ s partes dê  mundo a comp'^ 
ca de la Habana. | no\Ue va a regir a Francia un senti- h " ^ " ^ 0 ^ e", ,R'ma-^ 63 ^ 
Dice bien al decir esto: "Pero no:mieqnto anticle;ical y hará Una oposi- ,« ^ p r e s ona muel o el ver todo^ 
bastan los méritos artísticos, ni el ó sistemática al libre desarrollo de d í ^ como los estudiantes de tofl 
desinterés y tesonera voluntad de congregaciones religiosas, las, P a r t f del miindo y b l a n d o t«3 
103 que integran el conjunto. E s 11 cua es, como .preciso contar también CON E L ! l a Gr¿n Guerra 
A P O R T E M A T E R I A L Y MORAL de demostrado por es0s clérigos 
es sab-do, después de:das lenguas, vienen a estudiar a^ 
todos los que en Cuba se interesan 
por las cosas del espíritu y especial-
mente por el auge de la buena mu-
mica" 
por el patriotismo :niifma Universidad que realmente] 
o  l i  en ios antigua: fue fu.ndada por San i J 
campos de batalla -abíaa podMo ¡ ^ Z n l Z o T u o r í l 0 ^ , 
guir si\ obra de beneficencia y de pe-
netración en el pueblo.. E l nuevo 
gobierno que se encontrará frente a 
Lector: haz por que no 'alte tujs í con las asociaciones necegarias re. 
'cooperación, ahora decisiva para ae- cíentemente creadas por ei Pontí 
¡jar cristalizada y en franco avance, f.ce p{o X I no tendrá dificultad Í 
^hacer la prueba porque la Santa Se-
de s e ha reservado el patronato res-
L a actividad científica en 
versidad Gregoriana se ha 
de gloria en cien años. Insig 
ron sus maestros que no se 
ron solamente a la enseñan) 
tradición sino que se mantUTiei 
a1 corriente del progreso moder* 
Insignes fueron también su 
cerca del'?"10,! d^ los ^ales la Unh 
celebra hoy entre ellos 3 Pontlfle 
pecto de Francia. 
1 L a Embajada francesa 
Vaticano no corre por ahora ningún 
¡ serio peligro ni hará respecto de León XI11' Federico X V y Pío XI. 
¡ellas sorpresa. Francia tenía interés 
en conservarla por la tutela que por 
I 
Está en Roma el Cardenal Naui 
I esta archinecesitada institución 
Cuba. Ahora, si: ahora, lector. 
l \ \ Profesor D. Pedro Sanjuan y | E n las oficinas de la Orquesta.Fi-
Nortes, fer-ganlzador y Director do Harmónica—Reina 12, altos— está 
la nueva Orquesta Filarmónica dolya abierto el abono. Cada año se 
la Habana. [celebrarán tres series que constan 
de tres conciertos sinfónicos cada 
en las páginas del DIARIO D E L A ¡una, haciendo un total de nueve 
MARINA. audiciones anuales, pagadero Por i medToTe 6 ^ 0 ^ ^ Vü^^^^^ 
— S i usted lo permite, l lamémosle j cuotas que—al mes—oscilan de 60 ,„*^QC,ílo aiQD oonopiai. i lníiugurará e' 21 de mayo el mo» 
preludio a esos inicios. centavos a 1 peso 50 centavos por 
— E n realidad, nos arguye, son- : persona. 
riente y viril, habituado a la com-l si ahora no falta la necesaria y 
placencia por la lucha larga, la for-lnecesitada cooperación, esta naciente, 
ja recia, la gesta difícil—en reali-| institución—ungida de prestigio Pro-, , q u ^ ^ X quiso ser sepultado en Sa 
dad, aun andamos preludiando, aun. | fesional y prometedora de bellezas ° ° Pp en lo que se llama la "Gruti" 
—Hablemos de los "pasajes" de 6in cuento a nuestra sociedad—se ^ - . f o r * ^ es la parte que todavía eiim 
ese ya largo preludio, si usted quie- consolidará y de esta suerte, al par,!del ? * J f f * . l í U Fran !de la antigua cé'ebre Basílica Coi 
Icomo dice la referida circular "todQ;d.ea J L ^ santificada por tantos mí 
—¿Que si quiero? Y tanto, que: "dlllettante" cualquiera que sea su,01*- veamos io que un p . 1UU1 regrinos desde la más remota OI 
acaso es lo único que me interesa'posición económica, podrá satisfacer!co ^ ^ f ^ ^ ^ 6 ^ ^0 ,„ J güedad. Al principio la tumba» 
hacerlo 
los intereses materiales, especial , 
mente en Oriente y se Jaa de creer |mento de los ^oneses que engen, 
qu.e ningún gobierno que tuviese i 
amor a la patria aún el mismo anti 
querría suprimirla 
i salvaguardar esos 
'|ses. Por este motivo la diplomacia' 
lia tumba de Bened cto XV 
Como es sabido este Pontífice iai 
tando el santo y bello ejemplo 
referirle, con prisa de pú-jsn anhelo artístico escuchando las 
blico, de brindarlo como edificante, ¡obras sinfónicas de los grandes coni-
noble y generoso ejemplo: la actúa- positores antiguos y modernos y con-
d ó n paternal ¿qué digo? patriarcal,; tribuirá, al mismo tiempo, de la ma-
del D r . Bernal, cubanísimo Mece-'ñera más efectiva al auge y desarro-
nas. verdadero autor de mi actual I Ho de la cultura inur ical rn Cuba", 
"lanzamiento". Esfuerzo es éste que no debe ¡oh, 
—Tiene que haber sido muy In- no, por Dios! que no debe perderse 
teresante, "eso". . en el vacío. 
—Créalo usted. E l Dr. Bernal, Calor de cooperación: eso es, aho-
el ilustre y' cultísimo ex-Senador de ra, precisamente ahora, lo que nece-
esta amable República, movido de sita la naciente Orquesta Filarmóni-
su inalterable devoción al arte musí- ca de la Habana, 
tía y su delicadeza gentilísima, tomó|cai( impuesto por su lectura en el Por ella; mejor dicho, por noso-
un sesgo de franca curiosidad por los bondadoso DIARIO D E L A MARI- tros mismos y ante todo, por Cuba 
antecedentes profesionales del pre- n a del contenido de mis "Charlas y Sus merecidos prestigios cultura-
tenso "hombre de negocios" en cier-l Musicales", que le evidenciaron, al ies y estét icos. 
nes, para transcribirlos nuevamente ' menos, nuestras firmes afinidades ' jja estirpe de los Me-
a fin de hacer mejor conocida la, estéticas, tuvo a bien honrarme con cenas 
personalidad de este "nuevo elemen- Una visita, acompañado por varios L a estirpe de los Mecenas no se 
to" en nuestro mundo artístico, feliz-, de los componentes de la antiguaba extinguido, felizmente, en Cuba, 
mente para nosotros llegado a Cuba Orquesta Sinfónica, que entonces y prueba reciente de ello se le ha 
en plenas condiciones de ser, como presidía y . . . hasta hoy, más afines brindado a la Orquesta Filarmónica 
lo ha sido, un creador, un propul- y más acordes que nunca. de la Habana. 
sor, un guía en fin, de la música' —Enhorabuena. Pero, de aquélla E l ejemplo, tan loable, tan edifi-
cubana. | v i s i t a . . . 'cante del Dr. Bernal ha fructifica-
E l Maestro Sanjuan era ya, hace —De aquella memorable visita do ya. 
más de un lustro, un verdadero con-1 surgió, amén de nuestra sincerísima Xos lo refirió, con visible compla-
sagrado en Madrid, merced a su eje-, amistad, la inv i tac ión—para mí hon- cencía, con evidente uforia, el pro-
cutoria, ricamente avalorada por su rosísima y tan honrosa como grata p¡0 Maestro Sanjuan. 
actuación profesional—violinista de —para que yo dirigiera un concier- . — E l joven aficionado señor Juan 
la orquesta del Teatro Real y miem- to . | García ha encargado a Berlín y 
— Y ¿ese concierto? pronto estarán a disposición de los 
— Q u e d ó . . . non-nato. Pero de la Profesores ríe la Orquesta Filarmó-
idea, hecha formidable decisión de nica de la Habana, las nueve sinfo-
reallzarlo surgió el plan de la naeva nías de Beethoven, regio presente 
Orquesta Sinfónica de la Habana. . ¡que tanto y tanto le sabremos agra-
—Plan ya en m a r c h a . . . . 'decer. 
—Gracias a la generosidad sin lí- —Confiemos en que tales obse-
mites del Dr . Bernal, que por dar quios se repetirán, 
facilidades para orgamnar la Orques- —.No lo dudo. Pero, desearía ba-
ta Filarmónica, que él preside ¡por cer saber que quien guste cooperar 
supuesto! hasta nos ha dado su es- de manera tan generosa 
Lulgi BERRA. 
bro fundador de la Sinfónica de Ma-
drid—por sus triunfos personales— 
obteniendo por oposición reñidísima 
la plaza de Música Mayor del Regi-
miento de Asturias—por su produc-
ción relevante entre los musicógrafos 
contemporáneos españoles—valga ci-
tar varias de sus obras sinfónicas: 
" E l Dragón de Fuego" inspirado en 
la obra de Benavente; "Afrodita", 
poema sinfónico basado en la célebre 
novela; "Poema pastoral", para vo-
ces y orquesta, sobre un poema de 
Juan Ramón Jiménez; "Campesinas" 
otro poema sinfónico estrenado en 
Madrid por la orquesta sinfónica de 
Pérez Casas y que ha sido, por to-
A propósito del resu tado de las * se lk) monum?n 
recientes elecciones francesas Q ê : ^ ^ los de Bolon.a llan 
han dado la victoria a las iz<lH!er-1 construir un revestimiento de mi? 
das se han hecho muchas suposicio- moles preciosos que rodea a la twJ 
nes sobre que el nuevo gobierno delba cor¿nada una modesta y «i 
Francia podr'a mfl-Mr sobre las r e - i ^ . ^ figura de Pontífice fallecido ' 
laciones entre Francia y la Santa Se-j ^ apí ege no será e, monunií|J 
de y se ha llegado hasta ^ hipóte- ! to 'def¡ni t .vo y cf.c¡al de Benedirt 
sis de una eventual supresión de la | x v al cual coino eg costumbre tr> 
Embajada de Francia cerca del Va- dic;onali se le prigirá UIK) d;gno Ji 
ticano. H maravillosa Basílica de San Pe 
Ahora resulta que en el ambien-ldro v dp los cardenales creados por 
te del Vaticano se cree que esa hi» ese pontífice "ab eo creati". 
pótesis está destituida de todo fun-
damento, porque de hecho las rela-
ciones entre Francia y la Santa Se-
de se fundan en razones de conve-
niencia recíproca que no cambiarán 
ciertamente porque cambien los go-
biernos. 
Claro- es que no se puede supo-
ner que el éxto de las elecciones 
francesas deje completamente indite-
rente y tranquila a la Santa Sede 
porque no son ios hombre que se 
acercan.al poder los que han de cam-
biar la situación de la realidad de 
las cosas. 
Por lo demás no es hasta ahora 
cierto que pueda llegar Herriot al 
Poder y si Briand fuese al gobierno 
'as cosas en materia de política re-
ligiosa probablemente habían de me-
jorar. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las DefTunclon,ee9 " J 
tadas ayer día 11 ds J " ™ * 6 
José Francisco Arguella r« 
mestiza. 5 meses. Atlanta 12. Oastr. 
enteritis. 
En Roma se han celebrado fiestas 
de júbileo por el 50' aniversario 
de la consagración de sacerdote del 
Cardenal Mercier. En la intimidad de 
los que rodean al Pontífice Pío y. l 
ha existido una gran satisfacción por 
ese asunto ya que hay una gran ad-
nos hará! miración y afecto respecto del Carde 
Evangelina Contrera,^ raza ^ 
7 meses, 
intestinal. 
San Rafael 75. 
pléndlda morada para los ensayos, doble bien cuidándose de obtener'nal Mercier, figura vigorosa y glo-
Cómo reclutó usted su hueste? nuestros informes sobre lo que más riosa que solo el catolicismo es sus-
— L a misma influencia de las necesitamos ¿Usted comprende? 
"Charlas Musicales" del DIARIO D E —Desde luego; nada más lógico 
L A MARINA, la solicitud del p r . y discreto. 
Bernal y su inmei so prestigio entre i -Con La mano éxtenftídS 
mis comprofesores, la amabilísima yj 
del Mestrol E l Maestro Sanjuan es un predes-
qi/e corroboró la casa alemana ChottlFraga y en último término la atrae- tinado a ser escuchado. No impor-
prefiriéndola al seleccionar doce de|e{ón que yo pude ejercer por mi ta cómo. Hasta 3U su conversación 
las mejores obras españolas para; favorable disposición para dotar a es un grato "virtuoso", 
editarlas y úütimamente "Paisajes :1a Habana de ün cuerpo musical or- Y a en' obligada despedida, al ex-
y Lugares" que ha sido editada eníganizado, como la Habana merece tender nuestra mano para recibir la 
dos los críticos, señalado como el 
capolavoro del Maestro Sanjuan, lo i eficiente cooperación 
T 1 C 1 _ „ „ I „ „ „ m, ~ * t i tf̂ ^ ~„ , , V . U i r v A n i áy 
la misma capital de España. 
Discípulo do don Bartoloni'l Pé-
rez Casas., primero y luego de don 
Joaquín Turina, este joven donos-
tiarra dedicóse desde muy niño al es-
tudio del violin, se ha consagrado 
por entero a él, con la fecunda in-
tensidad de su alma creatriz y su 
mente ensoñadora, pletórica de an-
helos y ansias de perfección. 
E l Maestro Sanjuan, sin embargo, 
llegó a Cuba, solicitado por faiuilia-
. suya y en ella dejar la expresión de ¡Papa dem 
gracias por su inagotable atención'nal escrib 
tener, sin duda 
—Sin duda, asentimos. 
— Y loerando vencer todo lo que y dilatada gentileza, 
era preciso vencer, ya sabe usted: guntarle: 
el pasado domingo, pulimos debu-, — ¿ N o s man^a usted algo, maes 
ceptible de crear 
E l jubileo del Cardenal caerá el 4 
de abril, pero como es día de cuares-
ma se aplazará para el 12 de ma-
yo y ese día estarán en Malines alre-l 
dedor del Cardenal Mercier el Rey y 
la Corte de Bélgica, todos los Obis-
pos belgas y los representantes de 
los Institutos científicos y de todo 
ei pueblo que lo aclamará. 
Las fiestas fueron magníficas y el 
Gumersinda Botella, raza blaí^ 
6 meses. Mariano 2. Nefritis ^ 
Manuel Bosque, raza blanca, 
años. Atocha 15, Lesión card a« 
Hortensia López, raza blanca, 
años, Santa Catalina 1 v medio, m 
berculoáig Pulmonar. j. 
Caridad Yarza, raza blan ^ 
años. Recreo 3, Lesión cardiac»^ 
Simona Franco, raza blanca, 
añose, Hcsnital C . García. BroM 
tis crónica. , y 
Tomás González, ™za mes ^ 
años, Hospital C . García, Tubera 
losis pu;imonar. w 
TomAs Wite, raza negra, 6" 
Hospital C . García, M ^ f ^ 
Rafael Vigón, raza blanca.» 
Encarnación 27, üastro ew ses, 
anos. 
imarill»-tis. Joaquín Ecay. raza a - -
años, Cerro i ¡2. Arterlo esc-
SIb" Elisa Muñoz, raza blancaJB 





— ¡Oh. no! una súplica más . 
tere usted esta cifra: 800. 
— ¿ E s cabalística? 
—Perdone: es . abalmente la 
Reí-
tes suyos para ¿cómo no sospechar 
que es broma? participar de los ne-
gocios ya en marcha que 13 ofrece-
rían excelente y cómodo porvenir 
y dssde el primer momento prove-
chooos lendimientos.. 
¡Oh, peregrina paradoja! 
Lo» inicios 
También es paradógico, por lo me-
nos, llamar inicios a los primeros 
— A l DIARIO D E L A MARINA le 
—¡Albric ias! 
—Gracias . 
¡ P̂ n marcha'. 
L a Orquesta Filarmónica de 
Habana, surgida en un plazo, —por se precisa para que la Orquesta F i - sa'vando a su patria. También se co-
ló breve—casi inverosímil, al conju- larmónica de la Habana tenga ase-| nocen los méritos que adquirió re-
que 
ostró su afecto al Carde-• ^ ^ T ^ , raza negra. 7 «*J 
léndo'e una calla memo- * . • ;Aai r,astro eDter i 
riéndose a la gran rgura; Hospita. Munic pal. ^ o ^ ^ ^ rab'e refine a se  l   í g  
del Cardenal Mercier que renueva 
los honores y el brillo de la púrpu-
ra romana. 
Son bien conocidos los méritos y 
el patriotismo del Cardenal Mercier; 
y su existencia patriótica trasraiti-| 
da a los belgas durante la guerra; 
Viróme U0™1^.™.™ septice»» 
1 anos. Clínica 
i puelperal 
Souza 
Rupena Valdés. raza * e S t i ^ 
Manrique 170, Lesión * 
cías. 
ro de la sabia y tenaz voluntad y gurada su vida artística: 800 abo-1 cientemente el Cardenal Mercier por 
aptitud creadora del Maestro San-;nados. la tentativa hecha de un convenio 
juan, cuenta ya con 53 Profesores,1 —¿Fal tan 800 abonados? [católico anglicano en Malines que 
de ellos seis señoritas. j —No tantos: cji estos días de] aunque ha fallado no dejará de ser 
Pero el Maestro Sanjuan quiere— nuestro primer mes de vida, ya he- objeto de felices y santas consecuen 
querer es poder, en tal caso—quiere mos recibido y anotado 350 soicitu-
que sean 80 los integrantes de la des o cupones de petición de abono, 
orquesta que rija su peritísima ba-. — ¿ S ó l o en estos días? 
tuta. i I — Y créalo: no es milagroso, por-
Y lo serán, muy pronto, a fe. 'que no hay ciudad en el mundo don-
E n marcha ya, triunfalmente ini- de tan generalizada se halle la afi- progreso 
escarceos del Maestro Sanjuan ya i ciada el domingo 8 del actual, ¿qué ción a la buena música ni otra algu-jtudios del Cardenal sobre 1 
en la Habana, cuando aun su uom ¡planes son los de {a orquesta Fi lar- na hay donde cuente tantos cultiva-! fía de Santo Tomás de \auiiio aue' 
bre "no sonaba", harto >a de sobre- mónica de la Habana? ¡dores estimables y cultos. e/ Papa León XIIT había honrado 
salir entre los primates musicógra-[ Oigamos al propio Director. I —Entonces ¿cómo no confiar en en su Encíclica' \elerni Patris en 
fos de España. —Pensamos—aquí el plural es de la pronta inscripción de ese medio 1879 contra la r r r v \ a n ^ * * \ 
\ J P^tivista y el pensamiento mo-! 
deYno. También fe* dist ngúió el Car-
anos. Manrique x.u. - hianC«-Gaspar González, raza bUn 
años. 10 y Pocito. C a s t r o ^ 
Canos Ibañez raza m ^ 
meses, 15 entre 2¿ y - • 
intestinal. blanca. 
HipóMo Blanco, I^isbteren»r-> 
años. L i Benéfica, S í I U j ^ ^ 
Francisco Navarro, 
7 2 años. L a Benéfica 
derosis r!1,a bi»"^ 




una inconfundible modestia—pensa- millar escaso de nuevos abonados, 
debo la posibilidad y la fecundidad mos dar a conocer todo el repertorio de los verdaderos fundadores? 
de esos mis inicios aquí . Al DIA- clásico y el moderno y dar entrada —Oh, sí: tan es así, que ya pre-
RIO D E L A MARINA le debo tanto,',a los compositores cubanos. Esto úl- paramos el 2o Concierto y lo esta-
tanto, que ni sé cómo podré nuncaitimo, de modo especial, lo anhela mos ensayando; dos veces por sema-
corresponderle, ni jamás sabría yo1 con verdadero fervor el Maestro na invadimos—¡y con una puntua-
olvidar cuanto le adeudo: calcule Sanjuan, impuesto ya cumplidamen- lidad Inmejorable, que conste!—- la 
usted así mi íntima, mi inmensa; te de la aptitud admirabilísima, en-amable morada del Dr . Bernal 
vidiable, de los músicos cubanos pa- — Y la fecha de este 2o Concierto 
ra producir. Maestro? 
—Muy pronto se f ijará. 
—Otro éxi to . 
— iOjalá! 
gratitud. . 
—Sus "Charlas" ¿no 
—Exactamente. Mis "Charlas Mu- ¿Otro "sector" del plan? Crear 
sicales", colaboración espontánea- Directores, por las escepcionales con-
mente ofrecida por mi a los aficiona-! diciones artísticas de muchos Pro-
| dos a la música y /profesionales; fesores que pronto serán concertado-
compañeros míos, que me valieron res y su batuta símbolo de éxito ar-
prontas y valiosas relaciones, gra-i tístico, merecido. 
tas afinidades y afectos que cuida-| — Y ¿actuará la Filarmónica sólo modesta cifra: 800 abonados 
desámente he seguido cultivando. | en la Habana? . L a obra aquí creada por el Maes-
Eso y todo, todo se ha producido por —No, no, no, replica con ' viveza tro Sanjuan bien lo merece 
la amabilísima y gentil hospitalidadjeste "iluminado", venido como por E n t o n c e s . . . . 
que mis modestos escritos hallaron!designio providencial a Cuba; núes- O L I V E R O S 
Envío 
Lector: divulguemos desde hoy esa 
Conviene además hablar de los mé-, 
ritos científicos del Cardenal que han! 7 meses. Conde nümer 
sido reconocidos y premiados por, neumonía. blanca 
a Santa Iglesia y que son modelo del ! Peclr,) Laplume. r a ^ _ 
moderno. Los valiosos es- años. Valit- 4 9. ^ara mestiza-
Rosario Foyo, "za ^ finteé 
más de Aquino que' años, Georgia Y A 
crónica. blanc» * 
Cristóbal Ortega, ^ " u e r c u l * ' 
Quinta Canana-anos. 
pulnionat raza 
denal Mercier como profesor del Se-
minarlo de Malines, en donde con-
ira toda presión supo despertar e' 
entusiasmo con los estudios filosó-
P f - Y l^so- cuando en 1880 el 
Pontífice León X j n 




Ramób Montrato. a 
años. Hospital ^- ^ 
esclerosis. mcstiz8-Rufino Casuso, 










mente a los Obispos de Bélgica que 
instituyesen una Cátedra sobre la 
doctrina de Sauto Tomás en la Uni-
versidad de Lovaina el canónigo': 4 
Mercier fué elegido para profesor,! 
haciendo gala de sus conocimientos-
â ciencia 103 descubrimientos de' " niní5 
M n n t Z ^ V ^ W n a en que logró , V t A l N O t t H J ^ * J 
